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n operofo meo de Pandeótis
edendis molimine multis me
debendi reum eífe, gratus
* 2 a
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agnofco. Quum autem nemofit, qei
ad perageodum coníummandumque
id, quod fuíceperam, munus me ma-
gis exhortatus fit> qui infirmae ac la*
baícentis identidem valetudinis meae
majorero curam habuerit i qui deni-
que pludbns beneficiis a multis retro
annis immerentem cumularit-j tantae
benevolentiae confentaneum effc du-
xi, ut praecurforium hunc traétatum,
& velut introduótionem in id opus
Tibi , Vir Illuftrisfime , dedicaren!.
Quanquam vel alioqui id mereturíin-
gularis illa ac praeftantisfima tua in li-
teras promovendas propeníio, cui u-
nice acceptum refero, quod aliquam
mei rationetn habere, meque tuo fa^
vore tuaque amicitia beare volueris.
Immo incredibilis quaedam & divi-
na
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na vis ingenii tui per tot fcientias lin«
guafque diffuía eñ , ut vel ipílus J-u-
rifprudentiae praeclara fpecimina Aca-
démica dederis, & in Poefi quoqiie fae-
pius fumma cum omnium admirado
ne oftenderis3 quid valeres. Ut proin-
de 5c cultor fis Mufarutn, & ipíe Mu-
fis colendus. Hanc autem propenfam
tuam in literas & literatos voluntatis
inclinationem minime imininuerunt
gravisfimae quaeque occupationes -s
& praecipua moderandae R eipublicae
noñrae pace belloquemunia. Quodíi
in praedicanda humánitate, manfue-
tudine
 3 temperantia, fide, juftitia-, in-
tegritate, moderatione5 induftria, vi-
gilantiaque 5c ceteris animi dotibus,
quibus alios complures antecellis, ex-
fpatiari per modeftiam tuam íiceret,
#
 3 quan-
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quantus mihi diíTerendi campus aperi-
retur í Verum quid eximias virtuces
tuas
 5 quid in Patriara merita com-
memorcm >• Nihil utique dicere pof-
íem, quod non ómnibus notum íit ae
pervulgatum. Liceat íaltem hoc qua-
lecunque grati peóloris teftimonium
publice deponere , meque ae labores
meos clientelae tuae ac patrocinio
quam diligentisíime commendare. Sic
vivas, fie valeas , diuque Reipubli«
cae, literis, familiaeqüe& amicis tuis
laetus, felix, fortunatufque fuperíis.
Dabam Culemburgi prid. Kal. Sep-
temb» anno MDCCXXIL
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I . Tntrodu&io. Dificultas lonjas inflituti. Difqkifnionis jiatns &fiaff
X. ma trañandorum. In his alia certa ejfe , alia minas: quaedam
plañe ingerta ac fabulofa. pag. I»
II. De aetatc codicis Florentini. Commendatur paffim ab antiqui-
tate. 'Juftiniani tempore defcriptum ejfe, dicebat Politianusi Al-
ciatus vero, multis pofi feculis. Rationes Politiani. Oppofitae Al-
ciati., Jlíedia Auguflini fententia. ConjeBura aetatis e literis O*
[criptura. pag. 4 .
Hl . Ubi fciiptus, a quibus, & ad quod Authcnticum. Conftami-
nopoli fcriptum videri; certe a Griteo Hbrario , aut ver tus a plu-
ribus. mrumque plene demonftratur. Ad untan an ai flura exem*
piaría deferiptas fu. An Jitirerifimile, feriptum correHumve ad
prototypon. pag. 11.
IV. Publicufnc fuerit an privatus, Amalphim certe pervemíTe. Non
fuiffe Jaftiniani aut "Triboniani exemplar. An magiftratus cujttf-
áam provincialis. An Amalphim eum infipem mij[ns. írivatiho-
•E mimsfuijfej aut^fi magiftratus^ faltemprivan ufus. Quaoccajio"
ne videatur Amalphim delatas. Auftoris ea de re conjetura, no*
tabili exemplo fuffulta. pag. 17.
V. Amalphi Pifas dedu&um eíTe. et de reftituto ex eo jure cí«
vili. Anteriora ferme obfeura ejfe ; fed et multa iñ feqq. irtcerta
• deprehendí. Vbi, qua occajione Cr quando perhibeatur invsmus.
•A qwbufdam Neapoli, Conftantinopoli, & Raveñnaefervammdi-
ci. Pifanisj qai invenerunt, áonatum fuil]e pro navau'• opera. U»
fus ejus in [cholas &' tr(/bunalia'induñus, a quibus Ú' qnopaBo. In-
certa de Mathilde & Jrnerio. pag-14.
VI. Hifloria belli , quo a Pifanis reportátus eít codex Pande£ta*
rum. Caufa & occafto belli. lnnocentü & Anacleti, item Lotha-
rii Cr Rogerii in hac fetna partes. Pifanorum auxilia O4 invajto
Amalpheos. omnia remiffive. pag. 51.
VII. Refutantur errores communes» Confundí vulgo duas Pifano-
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ram in Amalphm expeditiones. Fabulofae narrationes de Lotharit
&• Irnerií , deque Mathildis opera in reftituendo Jure civili ex
Pandeñis Amalphitanii feu Pifanis. Non ejfe Amalphin cum MeU
phi confundendam. A vtBis Pifanis afportatum id exemplar, nsn
a viüoribus, Examinatur traditio de Mathilde. Refutatur rejiitu*
tio furii civilisper Lotharium. Ut et donatio libri Amalphitaniin
Pífanos a Lothario collata. Inftrumentum donationis ejusfiBitium
ejfe, Jgnoraffe penitus Lotbanum exemplar illud nojlrum in rerum
natura efe. pag. 36.
VIH. ProbabiJis Pandeftarum inventio. Dificultas adverfusipfam
Pandeíiaram. in direptione Amalphkana inventionem, quae tamen
flunbus adfiruitur. Vera ejfe poffe, qxae non ftnt verijtmilia. Au-
¿ioris conjeBura de inventis cafu Pandeüis & Pifas delatis. Confir-
matur illa ex ingenio mititum dtpraedantium¡ PaS>45T<
IX. Pifis quo loco habiti fuerint Pandeñac, pracmiíla occafio-
ne qua Bononiatn pervenerint. item de Irnerio. Demonjlraturt
eos libros defcriptos^ br:vi Bononiatn delatos ejfe. Academia Bo"
nonienjis eo tempore- Peponis & Jrnerii in bis opera, an O" Ada*
thildis. An verumfity Pífanos PandeBarum exemplar pro thefauro
veneratos ejfe. Praejudicium ejiniflra D. Bernardi de fure civili
fententia, Tkeologis interdiñum frijfe fludio'Juris civilis. IJlius
Juris, ubique invalefcentis, nullum. tamen Pifis ufum fuijfe. Le-
gem Romanam, qua partim utebantur Pifani, ad hoc Jus non pér~
tinere. Excerpta é fiatutis Pifanis, quae tum fcripto jure ex lege
Romana & Longobardica conjlabant, tum.confuetudmartoinfcrip-
tum redaño. Horum compilatoribus Codicem magis innotuijfe quam
FandeBas. Pífanos PandeBarum exemplar negligentius habuijfe , é
fiultis ineptifque multorum in eo additamentis arguitur. Sed et in"
de, cjuod, praeter Burgunúonem^ nemo é Pifanis JCtts Pandemias
fpeciatim illujlrajfe Ugatur per dúo fécula ab iis inventis. Quamditi
Pifis fuerint. pag. jo a
X . Exemplar illud , Florentiam tranñatum, quod in pretio fue-
rit. Dejare, quo Florentiniidfuum fecere, rejeffiaForcatulima-
litia. De tempore. Di loco, ubi; C" de arca, in qua repofitum
pñt, ¿ímiBus novus fúrfureus cum.claufulis•»&. ornamentis ex ar*
genttt
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gento deaurato. Emblemáta in umbonibus, Solennis exhibhio invi-
fentibus. Cerimonias illas rifit Alciatus. Quando &' quatenuscejfa •
verint. Querelae de rariore ad illudaccejfu. Exemplum, ex eopu-
blice defcriptum, pro Exemplari quibufdamexhibitum. pag. (ía,
X I . De his qui Pandeéfcas Florentiae confuluerunt, Adieruniillud
Chriflernus I, Daniae Sueciae ac Norwegiae Rex. item AbbasPa-
norinitanus, Contulerunt Ángelus Poliiianm & Ludovicus Bologni'
ñus. Viderunt tantum Budaem& Alciatus. Conjeüura de conatibus
Gregorii Haloandri. Coniulit item Antonias Augujlinus, Cr yoft-
eurn Taurelti) qui & ediderum, Editionemmulu vehementer defide~
rarunt, fenitenúbus aUquamdiu Florentinis. Laelii Taurelli vi*
ta. pag.7i-
XII. Continuatio de his qui fidem ejus exetnplaris mentiti funt, aut
diffimularunt. Cuyacn defiderium conferendi PandeBas. Simile Geor*
gii Conradii Crafii. Joachimus Hagemeierus non femel infpexit.
Ltturentii Theodori Gronovii collatio exemplaris Florentini. No-
vijjima Auñoris Cr Antonii Mariae Salvinii collatio. Alciatus &
¿fugo a Porta falji accufantur : Politianus autem dijfimulationis.
De claufula Ludovki Rujfardi, pag. 8 3.
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I, Tjortna exemplaris Florentini, Dúo volantína prope quadrata.
' JL Lati margines: antea tamen laüores. Quaterniones (¡nales.
Membrana praejlamijfima. Binae paginarum columnae. Q^ot in
unaqttacjue ver fus ^  ó* in verfu literae. ínter calumnia & Imeae ad
regendam fcriptnram. Dtfparentes literae ubi potijfimum &" ande.
Superduñio recentis atramenti. Minium collic¡uefcens. Erofa mem-
brana, item lacera O" confuta. Plicae. Maculae dtverji generis,
Chartae inítio & fine exemplaris dijfolmae. pag- 93.
II. Scriptura exemplaris Florentini. Continua more veterum. etiarn
apud Hebraeos & Graecos. minime autem contigua. Cha>-aBercal-
ligraphicus. oppofitus aüuariorum. Magn tudo literarum. Partías
earundem , praeterquam in rubricisi nomtnibus fCtorum^ in in'
fcriptionibut O*c, Figura literarum ahquid habet ex Gothico. Er» _
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ror circa literam Pifartam. SpeciminafcripturaeFlorentinae^ etiam-
in Graecis. Magna Graecarum literarum cam Latinis ineo exem-
plari affinítas. Capitalium literarum exempla. Alphabetum Pande*
ñarum. Digrejfio de hodierna communifcriptura quemadmodttm ex
veteri majufcula derivetur. exemplum in e ex E, r ex P, d ex
A, m ex M. Aliae obfervationes circa A. F. G. S. T . V. X, ea
figura, qua Flsrentiae oceurrunt. pag-104.
III. De notis & íiglis in eo exemplari. Notas ¿liaque feripturae
compendia in Pandeéis Florentinis adejfe-, parce tamen, Notae%
Sgla , Abbreviaturae , Monogrammata , Contignatioms litera-
rum. Nulla, Sigla in eo códice, Abbreviaturas auiefrt pawiffimas
ejfe. De Notis numeralibus, quae iflic reperiuntur. Aíonogramma-
tum in Pandeffis fpecies ZT exempla. ttem Contignationum, De fi*
gnis ——. loco N & Ai. Conclujio ver bis Lambecii. Alias
illie Notae , aliaeque Abbreviationes , fed quae extrinfecm aut
poflea acceffere. Notae quaedam librariorum innocua*, de yt in r%*
bricis. De Diple fwe Ántilambda, de Obelo atque alus correBo-
rumfignis, remtjfive. pag 117*
IV. De pun£tis & interpunótionibus. Rara ejfe punBa O* interpun.
ejiones in códice Florentino. Spatiafett intervalla diñionum cr pe»
riodorum vulgo rarijjíma. alia cafa, alia conjiüo relióla. PunBa in
his fpaiis ubipotiffimum, & nn coaeva; eademque errática ínter*
dum & fallada, infigñe hujus obfervationis fpecimen. Praetev
•punBa diftinílionis & alia adfunt in PandeBis. Pun&orum multi-*
•plex ufus apud véteres: ut in re muficé^ in rationibus, in feriptu-
ra, Dispungere , Interpungere, Expungere
 % Pu'ntti folatia, Ap-
punBare. Varia punBa in Tafeo exemplari. De TunBis finalibus
eorwnque forma , numero & Jim. in fpecie de hi$> quae adje&o
obelo aut racematim pojtta. Excufatio nimiae diligentiaeinhifesmi-
fiutiis. ínterpangendi rationem in exemplari nofiro arbitranam
V. De librariis Codicis Florentini. Scribarum genera: Librarii%
Notarn^ uintiquarii, Singularii, Exceptares, Calculátores^ Ta~
bularii, Rationarii, Logifiae , Miniculatores. Liberti olim huic
negotio admoti, dein cenduBitii quilibet ac monachi. Líbranos Ce-
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dicis Florentini prefejfwne *tt'Kb.iyi»§xs9 numero plures-t natiettt
Graecos extiiijfe. fortines horvtm hibrariorum , aceuratio & fides,
plura titriufqiíe exempla. Circumducere literas quid ¡it, e Sueto*
nio illuflratum. Corrigebant fe ipfi Librarii. Vina horttm Librario-
rum. Imperitiae O" fintplicitaüs fpecimina. alia negltgentiae [¡ve
ofcitantiae. denique & ineptiarum , quae multíplices fuerunt. á-
•novitcttfjíxtuv titptli De minoribus, ex PandeBis Florenttms demon~
ftrandi caiifa delineátum. aüae ipforum tneptine^ fed magisrtdicu-
lae, quam periculofe, -praefertim inextrernis libro um. pag. 139»
V I . De correófcionibus. tJlpiani fenterttia, de libris nondum emenda'
tis impr abata. Relé Bus aliquanto pofl vtdetur codex Floremintts
quam defcripus fuit. Corredores ejufdem farinae homines fuiffs ac
Librarii erant. Parndoxum, Quo correüior Librarius, eofcriptu-
ra mendojior. Vitia pofl correSionem. Exempla CorreBionttm ex
parte, nec non falfarum ineftarumque CorreBñnum. Non ejfe om-
nes Correntones unius manus, aut unius ejufde-.nque temporis. Quí •
Tiam hoc exemplar & qua occafione videantur correxijfe. Aetatem
Jingularum non pajfe definir i, praefertim< fi fuperduÜae. Nonfem-
per ad exemplar corretium videri-ob fluUuationemquArundamCor-
reñionum. Aliae alias infecutae plurium Correntones, Corretliones
relióla veteri fcriptura. Error in corrigendo ex ignoranúa linguae,
.& antiquitatis, Bona e vitiojis corrupta. Infulfae O" ridiculae re*
centiorum Correüknes. pag. 1 f 9.
Altera pars hujus capitis.
Notae CorreBoriae. nota deletionis. mos antiquus fcribendi delendi-
que : TunBum deletionis in PandeHis. qttemadmodum illud He'
braeis Graecifque in ufti. Deleito plurium per ttncinulas fe fe refpi'
ciernes. Correiliones quae cálamo aut fe alpe lio fiebant Craffioreí
recenúorum lititrae, etiam trajena per feripturam linea. Cancella*
tiones. Abfierjio recentis feripturae. Nota fuppletionis vana m Pan-
dBi Signa transpofitionis. Indicia conjun&ioms & disjunBionis.
pag. 175.
** 2 Tenia
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Tertia pars capitis.
Numeri diflitiguendis pagitiis appojiti, alii numeri alphaietici, Pun&a
novitia. Commatum origo. PunEla folitaria. alta prorfus exuberan»
tia. Paragraphi nota, notio^ ufas & forma ejufdem. Signa appro-
bandi improbandive, aM notabilem locum dejignandi. item mendi
indicandi ve I loe i fufpeÜi, Ce t era quaedam ftgla notaeque margina'
les, in quibm praefertim cruces. Interlinearía indicia nominum
propriorum. pag. 183.
L I B R I T E ' R T I I .
í. T*\e auótoritate exemplaris Florentini. Encomia ejus. fplendi-
• * dida ephheta. AuBoritas quanta. Seculo xiv& xv. habi~
tum pro J'HJiiniani archetypo. Bartoli conténtio cum Accurfio mi'
nore de veritate leílionis Pifanae. Adulatio Politiani, innuentis i*
pfius "Triboniani marrn fiiijfé exaratum. handini Ficiniqtte fubleftae
fidei tejiimonia. A Politiano ad Taurellum a plerifque adhuc pra
archetypo eft habitttm. Nimia de PandeBis nondum edhis exfpetta*
tio. Maligna Alciati de exemflarinoftrofementiaabAfigtíjlinore-
prehenfa. SeÜatores Politiani & Alciati. Media (ententia auBori
probatur, Exaggeratio naeiiorum ab Haloandro , Cujacio, Ditare*
no &c. Excufatio eorundem & defenjio per Auguftinum, laurel*
lum, Connannm, Brijfonmm &c pag. ip i ,
II . An omnia, quac fuperfunt, Pandc&arum Excmpla ex Floren*
tínis manaverint. Tranfitio ad hanc dtfquijitionem. Variae doUo-
rum virorum fententiae. Eorum^ qtti'ftatuunt omnia exempla deri»
vari ex Pand. Flor, argumenta , quae ordine Jtngula referumur.
Argumenta contrariae opinionis , ordine itidem expojita, Praero-
gativa prioris fententiae. Contii in his inconflamia , & mira atque
evidens vacillatio, refutantur Ulitis rationes, Refponfio ad argumen-
tum de his quae melius O* perfeBius habcntur in aliislibris, prae-
miffa invefligatione de injtgni eorum diferepantia a Florentinis.
Accuratior caufae conftitutio. Non objlare exemplorum multitudi-
nem , quo minus ex uno exemplari omnes deferipti videantur. Exi-
mitur fcrupulus de Pandeéis Jvonis Carnotenjis. Quid habefidum
fu
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ftt de exemplari Ravennae reperto. eam narrationem Odofredo de*
beri% ñeque auBoritate fubnixo, ñeque etiam verifimilitudine. Con*
clufio pro archetypo Florentino, Vtriufque fententiae patroni. Pe-
culiares Budaei, Afornacü & Gravinae opiniones. Quídam incer-
ti, quid fiatuant. ConfeBarium prioris fententiae examinatum. De
ufu & auBoritate aliorum codicum praeter Florentinum. pag. zi<*.
III. Manufcripta Pande&arum praeter Florentinum. Aetaseerum
Manufcriptorum ; & qua-enam horum^ quae praecipua habentur
 s
dotes Jint. alia ad commendationem antiquitatis. Manufcripta Di-
gefla pnvatorum, ut Pilei, ^Aaonis, Joannis^ Accurfii, Barto-
¿i: item, Budaei , Alciati , Zajii , Haloandrit Cottae, Lat,ar¿
Bayfii : nec non Blaublommii, Fradini, Hervagii, Vinümilliit
Hugonis a Porta & aliorum editorum. praelerea vel ipfftmTaurel-
lium MSS. praeter Florentinum adhibuijje: itemCharondam% Con*
tium, Gothofredum MStis ufos ejfe. Cujacii, Goveani, Meriilii}
Zoanetú , Merceri & aliorum in hifce diligemia. Manufcripta
Digejia publicarnm bibliothecarum. códices Vaúcani , Mediceos,
Marcianus , Albornotiarñ , Mediolanenfes^ Taurinenfes, Fíelo*
riani, Aurelianenfes, & alii in alus Galliarum bibliothecis, ut&
Vindebonenfe Digejium vetas. Digefla manu exarata cum publica,
tum privata, quae auBor -vidit. Libri bibliothecae Vaticanae ve'
teris, Urbinenjis, Palatinae C Regio-Alexandrinae. fed & Bar-
berinorum, Otob@nianaé% Cajtnenjtum^ ad SanÜae Crucis , Vene-
tae, Regiae Parijienfts , & Campenfis. denique apud NobiliJJimos
O* Amplif. Trevifanum , van Bynkershoek , C^ Toparcham de
Lo'ér. pag. 146.
IV. Editiones Pandeétarum. Vulgata^ Nortea, Florentina, qttae*
- nam vulgata editio dicenda. mixtas editiones. Generalia mónita de
editionibus praefertim antiquioribus. Prima Pandetlarum exempla-
rta Fenetiis excufa. Elenchw editionum juxta feriem annorum qui-
bus in lucem mijfae funt; máxime vero quae Florentinaml'aurellii
antee ejferunt. pag, 160:
y. De Pandeélis MSS. & editis quibus uíi fumus. Incuria edito-
rum in dejignandis codicibus, quorum varias leÜiones referunt. Li-
hri manuferipti, quibus ufi fumus: nimirum Vaticani. Palatina
* * 3 Fati-
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Vatkdm , Chrijiinae , Bárbarmi, Otoboniani, ad SanBae Crucis}
A4agüabechi, Trevifani, Taurinenfes-, Parifienfes, Bynkershoektani.
Editiones a nobis adhibitae: videlicet Blaublommiana, Roberti Síephtt'
ni, Nortea , Uervagiaua , dnae Hugonis a Porta, Vivtimilliana,
T'aureltiana, Ritjfardtami) Contiana, Lharotidae, G'sthofredi, Bau-
doz,ae, & recentiores. pag. 2 74,
VI. Pandeítarum notnen an mafculini generis fit. Promifeue firéi.,
máxime tamen in femimno genere ZJtrmjcjue generis propugnatores. ¿1
quibafdam infingulari ejferrigenere majeftlino, ab alus vero utroque',
prout in fingulari aut plurali enttncient, Rationes dubitandi> Occurrttur
objeBioni de termtnaüone feminina. Exemplum in voce Aíetreta, quam
fandeñae habent in mafctil'mo. Conclufio ad vitandumgeneris diferí-
men, Suppar controverjía, Haec an Hic Paragraphtisfiribendum, fed
quam ufus terminavk. . pag. 3 00.
L I B R I Q^UARTI .
f, * ng. Politiani collado Pandcftatum. Encomium Politiani. Lti~
Á \ . ctibraliones ejtts complures, Qutd in Jure civ. praejíiterit, aut
praeftare meditatus fit. QMO. diUgentia pajjim tifusfuerit, qnantutnvis
occttpatijjimtts. Subfcripta ab ipfo collaticnibms fiíSSorum. Qualis fue-
rtt Politianea PandeElarum collatio; quatenus ea in re landanditsyidea-
tur aut reprehendendus. Praecipua Politimi vilia, tnvidia & affentAtio :
quibns plurimum nocujt exemplart Florentino. Politianeis m Pandetlas
laboribus quinam patiflimum profecerint, ' pag. 306»
f I. Lud. Bolognini in his conatus. Propeafa ad inftaurandam Juris-
prudemiam volúntate erat , fed viribus impar. N'on folam Politiani
collationem dejcripjit, ver tan etiam PandeBas ipfi contulit. Cantío il-
lius Jolennis de confitlendis PandeSiis fuis. Edtúonem PandeBaram co*
ghabat ¿ qaae demum eo dsfun&o videtar prodiijfe. Ineptñe de ortho-
graphia admonitiones. Bibliotheca illins & Aí$S,jurídica, pag. 317.
Jlli Haloandrina Pandeótarum editio. Laudes Haloandri. Car dijji-
mulartt, Bolognini libros a fe deferiptos ejfe. Quaenam infitperftibjidia
adhibuerit in concinnanda PandeBarum editione. Dotes Noricae & de-
feñus errorefqtíe. ítem liemtia Haloandri et audacia. Diffenfum quo-
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que a ceteris & fupervacuam• elegantiam pajjim adfeílavk. Alia cjtiae
praeflitit in Jure, aut voluit praíhre, pag, 3¿fv
W . Accuratio Auguftini in conferendis Pande&is. Augujtmi elo-
gium. Ejufdem tn utroque Jure peritia Juvenis civtli prudemiae po-
tijfimam operam dedit. Ad id fluditim Graecae imprimís linquaefcien^
tiam atttilit. Scopns Augu¡lini in conferendis Pandeüis Flbrentinis, Va-
lutt et ipje Pandeólas edere. Máxima diligentia ufus efl in ea coliatiom,
vsiriaqtie Jwbfidia adhibuit. Guemadmodum hancfaitm operam verterte
in rem Juri/pradentiae , & quo fruütt. Ejfe tamen in que< reprehen-
datar. Qttaenam porro ad illnjlrandütn Jus noflfum exfecutus fit •>
aut exficjitt deftinaverit. AVSKJOT« Attgufltm eofpetlantia. P^g- 3 3J"-'
V. Taurcliiana editio Pandcítarum. Hanc d¡u animo avitaífe Taurd-
lum. fv.dicia de Taurello „ primum amkorum , deinde et aliornm.
Quo patio & quihus adjutoribtis Pandeólas contuhrtt. Argumenta, att-
fforitaiis PandeEiarum dúo ab tilo detetta. ZJ/m efl Politiani librisy
ut et Petra Fiñorio inGraecis. De Torrentino nonmhil. Defide&di~
ligentia TaurelH hac in parte: in fpecie autem circa Orthographiam",
item circo. InterpunUionei, Accentus, Difimíiiones > & firipturae'
Compendia
 5 nec non Arfajufculas. Notae Taurellianae, Candor a-
mmi in Adnotath ejus} dutn naevos Exemplarh Florentiniminimedif-
fimulat. Aíodeflia in agnofeendis erroribus fitis. Quaeñam porro me~
ditatus fuerit, praefertim in crifi.. Accufationes fsr querimoniae adver*"
fus Taurellum. Defenfia ejufdem & excufatw. Contii inconftantia.
Ouaedam fui arbitrii fecit Taurellus, máxime in Confiitutionibus ante''
TÍ •> & cur idfecer/t. Altae excufationes pro Taurello. Ssd & novae
aecufationes, eaeque varii generis, Invidiae deprecatio. Alia Taurelli
opufcula, quibus yus civile illuflravit. Pag-3f°"
VL Noftrum poft aliorum mefletn fpicilegium. Scopus nofler in-
cenferendis PandeÜis Florentinis. Quorum opera mihi adttum parave-
rim'ad id exemplar, nañnfque Jimpraeflántiffmum laborisfocium. Im-
par atus a fcientia Critica qua mente ad hoc negotium accejjirim, &~
occafio mmati conjílii. Taurelliana accuratio noftram acuit. Fontes
mmdarum. DtligentiJJima correclionumpunílorumqueobfervatto. Clarijf,-
Sdv'm'ñ dsxteritas & patkntia. Quaenam ad rene confsrendum obfer-
d1
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vanda fuerint. Extemporalia Cl. Salvinii Onhographia
rum. Nova tranjlatio Graecorum in Pandeéis. Bafilicün cum Pan.
AeBis comparado. Óptima Cl. Salvinii Índoles €r communieaúmispa'
ratísima. Obfervationes & emendationes noflrae. Quidiniis^quae
extra Florenünum exemplar funt, PandeBis conferendis obferva'
rim. uiaitus ad Vaticanam aliafque bibliothecas. Preces fummo
Pontijici oblatae CT reje&ae. Deltneatio chsraEierum ex archetyp».
Subfidia O" opera noftratim, Dtvijis operis in tres tomes , , & quid
Jingulis conúnebimr. Notae nojirae cujufmodi fint. Criticarttm in.
ditas clames difpartitio. Quid porro in Notis graeftiterimus. Epi-
logas. pag
H E N-
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JC. & isfcademici Florentini
H I S T O R I A
P A N D E C TA R U M,
SE U
Tatum Exemplaris Florentini.
LÍBER PRIMUS.
C A P U T I.
•#
INTRODUCtlO.
Dificultas hujus injlituti. 'Difquifttionis jlatus & fum-
ma trMiandorum. Inéis alia certa ejfe, alia minas:
quaedamflane incerta acfabulofa.
ortunam & fata hujus Codicis defcribe-
rc , non adeo expeditum eft. Evolvendae
funt, &ad obrulam exigendae, obfcuri
feculi hiftoriae , & ex his emenda pe-
culiaris fadti yeritas & circumftantiae.
Praeterea eniflíndum in plerisque con-
tra communes opiniones per manus traditas. Everten-
da etiam nonnulla ad fpeciem confiera , ut íblet in his,
quae ex poftfa¿to ufum audoritatemque adipifcuntur.
Oí A An-
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Annitar autem pro virili, ut certa ab incertis, ut vera a
fabuloíis difcernantur : iri dübiís & obfcuris, quae plu-
rima hic oecurrent, probabiliora fakem adferam. De-
niqúe quo raajor fententiae noílrae fides & pondus ac-
cedat, quam máxime eam aliorum teílimonio ipfisque
íummorum Virorum verbis firmabo. jJtar autem potif-
íimum teílimonio 8c judicio Antón. Auguftini , dé quo
magnifice vereque Contius: Vir, cui-f$'¿fllciatum ó" om-
- nes nqftrifeculi Juris(Ktnfultos longijjimo/patio poftfiono, @
quajim ima cerafubfiittiQ1. Vir praeterea, ad cujus ju-
dicium plerique provocant, utpote quonemo fere ac cura-
tius Florentina ^ Digefla infpexit, nemo Mis flus detulit"1-.
Sed ut ad rem ipíam vepiamus, illud certo certius eft,
in gazophylacio Magni Etruriae Ducis adfervari, quo de
agimus , Pandeétarum exemplar. Certum quoque eft,
id, a Pifanis jure belli acíjiiifituín
 s Florentiam tranílatum
fuiíTe. Tradit ifcíuper fama conftantiííima, in direptio-
ne Amalpheos a Pifanis áblatumeíTé. Profeólo ñimif-
límis ícriptorum teftimoniis conftat, Piíanos involutos
fuiíTe bello j quod oítum eft per occaííonem íchismatis
ínter Innocentium II. Pontificem Máximum, &*Anacle-
tum Antipapam , quorum illum Lotharius Ií. Imperator,
hunc Rogeríus primus Siciliae Rex, defendebant; inque
eo» bello Piíanos Amalphim diripuiíle. Gonftat ítem cla-
riílime, paulo poft ea témpora Jus Civile e Pandedis il-
lis in Bononieníem Academiám, inque judicia pluribus
locis receptum fuiíTe. Quómodo autem Amalphim per-
venerit, penes quem ibi fuerit, & quo loco , quemad-
modum denique in hoftilf direptione ilíius urbis coníer-
vatum, indeque aíportatum íit ,"certo fciri nequit. Quae
' • ; ; • • • • • • • • • • • • • •: • .-•• Ve-
i Ant. Cont. Difputat, Jur. clv. lib. r. t. 6. i Bern, Henr. Reinold. ad /. 13.
y
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vero reféruntur de Lotharii in his opera _, de donatione
libri Pifanis faóta in praemium navatac operae , de edi-
¿to Lothariano ad reducendum ex eo Jus Civile in fcho-
las & judicia, & deinftruménto donationis, non folum
incerta funt, fed & omni veri fpecie deílituuntur. De
Irnerio quae narrantur, pleraque fimiliter fabulis inqui-
nara putamus. Máthíldis autern quae in his partes fue-
rint, immo inter plures Mathildes q i^aenam intelligen-
da íit, ne conjetura quidem fatis expediri poíTe autu-
mo. Praeterea quod de negligenti Amalphitanorum,
deqqe religiofa Piianórum euílodia Exeraplaris paífim fta-
tuitur, prohabile nobis fit, contra obtinuiíFe. Plura mi-
noris momenti , quae hiq fpeciatim enurrierari parum
attinet, confufe ac perverfe referuntur, & vulgo novis
commentis auéta tranfcribuntur a pofterioribus.
Non minus incerta funt varia, quae ad fubftantiam Co-
dicis Flbrentini pertineni. In his funt aetas ejus , ubi
feriptus, ad quod authenticum íive defcriptus, five cor-
reótus foerit, ad unum, an ad plura. E quibus folum
hoc certis quibusdam indiciis liquere arbitramur, a plu-
ribus defcriptüm correétumque eííe , nec non a Graecis
hominifcus fuiíTe déferiptum, non itema quot, aut qui-
bus, vel ubi, quando,|kper quos correcíus fit. Adfe-
verare praeterea di fucile eíTetj publicusne, an privatus Co-
dex» ítem quot & quorum in dominio fuent, antequam
ad Pífanos perveniret. De eo faltem nemo ^ubitat,an-
tiquiííimum eíTe-, & praeílantiílímum omnium eorum
qui nunc fuperfunt. De auétoritate vero illius , 3c an
omnes omnino Pandedarum códices , quos habemus,
fcripti, editi, ex hoc uno defcendant , vexatiííima ín-
ter noílros quaeílio eíl. De naevis porro & mendís, de
fignis, notisque & monosrammatibus, de correétione,
A z de
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de genere fcripturae, & íimilibus alus diíptitari quoque
video; fed ea ex ipfo libro magis definir i, &pro cerco
adfirmari poíTunt. Ordine autem de fingulis agemus:
& primo quidem, ad quod aevum referendum videatur
exemplar Fiorentinum, inveítigabimus.
, : .. • . G A F U T I I .
DE AETATE CODICIS F L O R E N T I N í í
Gommendatur paflitn ab antiquitatei Juftiniani tempore
deferiptum ejfe , dicebat Ú?olitianus : Ale tutus vera-,
multis pofl feculis. Rationes Tolttiant. Oppofitae Al-
eiati. Media Auguftitúfentenüa» Conjeftura aetatis
e literis & feriptura.
A b aetate omnes, quotquot funt , membranam Etru-
~ ^ fcam commendant. Imprimís autem abAng. Poli-
tiano l celebratur volum'mis ifjius veneranda facies , &
qua fanftam vetujiatem frocul qfientet. Sed & Ma-rio
Salomonio audit. 2 , exemplar vetujliffimum & cceteris
venerabilius: Auguítino 3 zyxitíxxantiquiffimum Jwis Ci-
vilis monumentum ; & Vi£tor¿q 4 ffselarum \$ omni
vemratione dignum monumentum antiquitatis. Praeterea
aitCujacius 5, Florentmis librispullos vetufiiotes ejfe. Ita
certatim alii. In his Sibrandus Siccama 6 aternum de-
yocat , quod nec annorum Jerks, nec flamma, nec
abolere potuit. Quin vel ipfe Imp. Juftinianus 7
de
i Politian. lib. x. ep. 4. 2 Marius Salom. Alberthef. ad'Z. Gallas, in vec.
lorfnan. 3 Auguft. in praefat. lib. i. Emendat. 4 Pctr. Vidtor.in crat.ftt-
fiebriCofmi I.propemed. 5 Cujac. lib. n . Definit. Pxpimani ad l.z. De diverf.
& temporal, praefir. 6 Siccama de Judie. Centumv. lib. i.c, 1. 7 L,%,in
fn. Cod. Be vet.jur. «nucí.
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de Corpore Juris , cujus Pandeclae, potiííimam partem
conftituunt, vaticinatus erat, in omm aevumvaliturum,
eif TOV Kaincv CIIIXIT* xfonH* p¿,povo«. . i
Videamns autem, ad quaetémpora praeclarus illeCo-
dex nofter referendus fít. Multa coUigtt Auguftinus ar~
gumenta , multa Taurellius , piura ante eos ^ Politianus
¿r Bokgninu^i quibus fummam ejm exemplaris antiqui-
tatem, ac prende Jummam authoritatem demonftrant.
verba íunt Gontii r. Politianus equidem non dubitat,
aut certe non dubitare fe profitetur , eum librum Jujli-
niani átate defcripum ejfe 2. Quin eo confidentiae pro-
ceíTit, ut ítatuat, hunc ipfiffimum eíTe , quem íua ma-
nu confcripíerit Tribonianus: talia enim comminifcitur,
ex quibus id neceíTario concluidas 3. In alia omnia ab-
iit Alciatus, cui eum Politiano magna fimultas interce-
debat; quandoqutdem , inquit, fy in eis aíiquos errores
feriptorü manu commijfos agnovimus: ut minime «^ si-un-e»
illud'eum Tolitiano exiflimem, fed fotiw muküpoft Ju-
Jlintanum faculis dgícriptum 4. Sed de utriusque opi-
nionis,quae merit<rlludum explofa eft, hyperbole, íeu
exceíTu^ opportunius deinceps s traótabitur. Argumenta
interim, quibus ambo utuntur., ejusmodi funt, ut cura,
doériílimis in re literaria viris tuto inde conficias , ve-
tuíliífimum quidem éfle hunc librum , ñeque tamen ad-
fcendere ad ipfam Juítiniani aetatem.
Rationes, quibus Politianus fuam fuperftruit dpinio-
nem, hae íunt: Nulla in eo libro interpunttiones: Nul-
laftribendi compendia (rara, verius dixiíTet); Grandes
ubique literae & compares : Nulla diBionum intervalh
Cracum in fronte epigramma , Graca prafation
A 3
I Contius in praefat. ante edh. fuam. z Ang. Polit. lib.x. epifi. 4. 3 Politian.
Mifcellan. c, 41. Auguft. 1. Emend. 1. Pancirol. De clar'ts leg- wnrpret. lib.-ir. f . j .fpfi med. 4 Andr. Alciat, m . DÍfpunft. 11. adfin. 5 Ubre n i , c. I .
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jíü6foruM UbHrttmqüe ináex: imprimís vera ipfíus voM'
mínis veneranda facies: & alia prot-fus• ubique argumenta
plurima , qua brevitati fervientem omittere íe dicit I.
Áddére profeáfo pídtuiíTet, literas játii multk in kcis
éícdltfcéñtesi'VerMqae noti mierfiünEiá: qüae Badáéus cón-
íjúeriiüf dlfficultatem fibí in legendo peperiíTé x. Quod
áútém Graééá fine ullis accentuüm nóíis exagátá funt, ob-
ferváritó üüguílirio 3, ñrñilíter ád anti<juitátis Gonamen-
datioriem pérrínet. 4. E fcnptnra, portó Continua fine
ínterválJis pünétisve mérito Contius ílimmum antiqüi-
tátis indiciüfií dücit 5. Praetereá etiam ex. figura litera-
rum argumentatur Auguftinus , qua Romana Gra-
caque veten Scriptura prox'tme accedat 6. Hit deni-
que , áit dé líbró Florentino Franc. Taurellius , vetu-
jtatem , dique adeo aufioritatém plurimam, vel uno argu-
menté comméndare pteft, quod poftremt Digefiorum ti-
tulipagiriae carie disjeffiae funt , & praepoftere concin-
nátae : cujús praepofteri paginarum ordinis nullus ex-
pers codex usquam comparet. §mntam autem , pér-
git deinceps j credemus hujus vemrandi voluminis ejffe
•uetuftatem , quotijam tilo ij>fo tempore , nimirum ante-
qüarn inde códices , quos habemus , defcriberentur, Ji-
tuac feñio corrófum , ^luttno & membrana fuerit farcien-
dum 7. Quanquam tamen rjraeter aetatem , & aliara
ei reijiaufam aílignabimus íuo loco 8. Praetereá idem
TaurSÍL ipfam membranam Florentinam brevi porro ti-
neis cdrieque con/umendam praefatur 9 : cum jam ante
dixi/Tet Auguftinus, obfoléfcereI0 hos libros & oblittera-
%'; • _. _. _ _ ; " ; . - . ri
i Pplitian. d. iib. x. epifi.A.&> Mífcell. c. 41. adde üb, xi . tpift. uli. 2 Gúl.Bud.
Annotat. adir. mi. i.Dekgtb, 3 Ant. Aug. ad Mojefti». 1. 2 . § . « / Í . De excuf.
4 Cóhtiüs m'pratfaí. ante T. verfusfirí. j ídem Cont. adpraefat. Taurell.§.4,
6 Auguft.inprdéfat.UH.i.eménd. 7 Franc.Xz\iiéi\.ÍR dedicatoria. 8 Vide/i¿.
i i . c , i.infin. 9 Taur, in laúd, deiütater, 10 Auguít.in fraefat. Ub.in.emend.
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ri. Addam ego laceran*", £i?>fem ., qpníutamque vartís
in locis ,raembrana¿n, difpate.ntemque non folum, fed &
íuperduótam fcripturam. iQum & Gojatius íymbolam
conferre voluit, ratus hqc queque adfummam exenipla-
ris noílri antiquitatem auclpritatemque ípeétare., quoet
in eo lateut .infinita veterfc elegante veftigia , qua
pojiea bárbaro feculo in mantfeftam barbariem breviflima
& plerumque unius litera mutatione funt detorta r .
Quemadnaodum Taurellus ipfam ortographiam in par-
tes vocaverat a. Tándem pro cumulo his argumentis
accedat, quod paflim antiquifíimis quibusque codicibus
comparatur hoc, quo de agimus , exemplar. De MS.
Epiftolarum Ciceronis in bibliotheca *Medicea haec ha-
bet Viótorius. ,Eji autemUle vetujiatis Ulitis , qua ve~
re ita vocari poteft
 3 omnique veneratione digna eft, cu-
jusmvdi fine flauca referiuntur prifiorum hominum mo~
numenta. —— eft , inquam, fene vetujiatis illiust
cujus © Florentina Pandera , & Virgilii Palatinas
codex , nec non Terentii liber valde pradicptus^ exiftit 3.
Paria ferme habet Taur. de quinqué primis Taciti li-
bris in eadem bibliocheca Medicea , qui vetujiis quo-
que litteris conftripti apparent 4 : & Joh. Frider. Gro-
novius de Titi Livii códice Puteaneo , quo j inquit,
nihil nec antiquius, nec fintfius Europa cuftodit s. Po-
ílremo teílatur Lipfius paucos libros Jcriptos aquare a-
tatem PandeStarum Florentinarum 6. Attamcn haec o-
mnia , quantumvis magnifica ac proríus fingularia, mi-
nime evincunt, quod urgebat Politianus.
Prae-
I Ant. Contius in praefat. ante v. -verfus fin. % Fr. Taurell. ai Leflor. 3^P.
Vidor. in praefat. ante Scholia in Cic. epift. adfamil. ídem antea Politianus Te-
rentio a fe collato, qui eft in Laurentiana , fubfcripfit. 4 Fr. Taurell. ai
Leflor. 5 Jo. Frid. Gronov. in praefat. Liv. adde Thom. Bartholin.Dchgend.
 #
üb, dtffirtat.4. 6 Juft. Lipfius De rtfta fronunc. ling. Lat. cu,
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Praefertim, fi confidcreitius errores & menda
 s qU¡.
bus ofFendebatur Alciatus; atque infuger.lituras &íUp
plemeuta , mutationesque in eo libreé Ec haec omnia*
alii quidem plura conítituunt, alii pauciora : quídam e-
levant, quídam exaggeranf. Sed eaprofe&o tot acta-
lia íunt, ut ridiculas fit Politianus, correcciones exem-
plaris Fiorentini hoc modo excüfans , quibusdam eíiam
faltem in frafafione, velut ab auttonplañe••& a cozttan-
te , atquegenerantepotius , quam a librario^¿ exceptore in-
duÚis , expunfiis ac fuperfcnptis \ Reátius omnino
Auguít. exmendis , quae fublata ftmt, eoncludit, ad ali-
cujus hbn exemplum hófce noftros. eméndalos effe ad-
ftipulante Contio 3. Ad haec Auguílínus quaedam ad-
huc manca ¿ mutila & incerta fupereíTe in Pand ani-
mádvertit, juquefatis integra aut incorrupta 4 Arque
ea fere funt, quae Taurellus "certis quibusdam noffs &
literarum mutatione duxit indicanda s. Negari praeter-
ea non poteft , aüquot locis exftare compendiarías nu-
merorum & literarum notas 6 , idque adverfus diferta
Juítiniani fuper hujusmodi fcripturae compendiis juíTa 7
Poftremo etiam manifeílo confl-at de lacunis quorun-
dam capitum ad calcem tituli £>É' bonk damnator >& De
interditt. & relegat. quae capita Cujac. & Cont e Bafi
licis fupplerunt. Verum non eft hujus loci ca latius ex-
lequi 8 .
Quum igitur facile appareat} Florentinum Pandeófc-
rum exemplar ñeque ipfius Juftiniani eíTe, ñeque etiam
ejus aetate confcriptum vidéri , videainus porro quo
"tem-
4 Ídem in fraefat. hb, i.Emend. verfus fin. Ítem lib. & cap ult. adfín < D e
J í S í f i " " ' 3 ' 6Aug"U 'fc Ta«rcUd£^;§T- 7 Vfdc
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tempore fcriptum eíTe verifimile íit. Nil moramur íuípe-
étum Alciati judicium de muhis pofi Jufiinianum fa-
culis 1. Ad tam duram íententiam proxime accedunt
Leoninus 8c Henelius. Alter aic, Nam fcripturae vi-
tia S) infperfa ghjfemata convine unt, longo intervaüopojl
Juflinianum volumen illud varié commaculatum, ¿r pa-
rum perita manu confcriptum proAhffe •> licet ahoqui plura
antiqua feriptura & ortographia vefiigia in eo remanfi-
rint, quam in aliis-exemplaribus 1. Altcr vero putar Li-
bros hoíce feriptos eíTe aetertori jam ¿evo , ~oum multum
harbariei lingua Latina adhajiffét: ut proinde co facilius
exferiptorum manus peccare potuerit, &c. 3- Verum An-
tón. Auguílinus magis próbat feriptos cíTe poft aliquot
annos quam Jujtínianus é vita migravit. Máximum
 s per-
gitj ejus rei fignum ejl, quod numerorum MvcrborumnO'
tis uji multü loas Librariijint, quas notas Juftinianus
tribus confiitutionibus fieri prohibuit. ítem ex eo quodaltos
reprehenderé ait metida fiequentia pártim fublata, partim
fcriptoremdefíderantia 4. Cum Auguftino prorfus confen-
tit Contius., & iiidem, quibusille, ratiouibus move-
tur 5. Confentiunt &alii. Vix tamen Auguílino conceíTe-
rim, tam multis locis notas illas numerorum & verbo-
mm deprehendi. R^éíius omnino Taurellus, ne in nu-
mero quidem hbrorum fignificando feriptura compendia re-
cepta effe, aut rarijjime alibi quam in tit. T)e Legib. Se-
natusque con/, invenir i; pr ¿éter quam quod fape ufas ejl
Librar tus in verfuum -fine titulo eo Jeu Linea, qua loco
vi aut vafuper impomtur: & bis terve fumitur diphtongü
conjunclis. Quod tamen inde deducit, librum tllum non
B
1 Alc.W*. n i . Btfpunc. e.xi. infin. i Elbert.LeoninJí¿. vti.Emend.c.iS. inex-
, tremo. 3 Nicol. Hend. De vetertb. Juriscanf, c,z. 4 Auguft. Itb. i.Emend. 1.
infine 5 Contius lib.i,D¡fpt4iat.6.
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"tía multum poft Juftiniani fuper hujufmodi fcriptura com~
pendiis juffa exaratum *ejje *, caute 8c aliquanto laxius
accipiendum arbkror. Proximis ante Taur. annis Vintimií-
lius Panderas edídit, teftatus in dedicatione, quolBarn
paulo poft ea témpora, Juílinianea eum indicare arbitror,
tranjcriptas fuijfe opinari. Marquardus quoque Freherus
PandeSíarum illud antiquijjimum exemplar , (i non Ju-
Jiiniani átate , — fa/tem non iíd diu poji Jcriptum
fuiíTe z autamat. Denique & Struvius cenfet, JuJUniani
témpora prope atfingere 3.
Sunc autem qui ex ipíarum literarum antiqua forma
& fcripturae comparatione ípatium propius defignant.
E fcriptura fane antiquiflimum efle Pandeclrarum exem»
piar in genere animadvertit Thuanus 4. At Lambecius.
Vidi, inquit, venirandum hoc antiquitatis monumentum,
C^  primo intuitu ex chara&ere diifque circumflantiis anu
madverti, mille circiter annorum eje, f§ Jummum adfa*
culum ab initio vulgata ara Chrtftian¿e feptimum, quod
Imperio Jufiiniani I, Jive Magni (uccejfít, pertinere. Ad-
ditque argumenta, quibus evidentiííime apparere ílatuit,
quod ad iffam Juftiniani atatem non fit referendum; uti-
tur autem iifdem, quibus Taurellus argumentis s. Simi*
liter fere Noriíius «W5rr«f, In 'PandeBis ante mille annos
& qu9d excurrit, majori Romana litera exaratis, ubique
legitur Sollemne 6. Scripfit autem haecxx.anms,poítquam
Lambecius membranam Florentinam examinaverat. Tan-
dera vero Joannes Mabillon in coníümmatiílimo opere
De re Diplomática, in quo fumma cura ac diligentiacó-
dices
i Franc. Taurell. ad Uftor. §. 6. % Marqu. Freh. ¡n epifi. d«dk. ad Rudolph. 11.
ante Jus Gr&co-Komanum Leunclavii. 3 líurchard, Gotthel. Struv. in Syntagm.
hiftoi-UDiffert.xvi. 4 Thuanus de vita fuá Lib.l. poft med. 5 Petr. Lambce.iíeBí-
bliotk cafar, vindobon. Lib. 1.1.19. vsrba referimas Lib, i n . t. x. 6 Hen. Noris
Cenotaph, Pifa, Differt. i V.Í , ult.
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dices antiquiflimos inter fe committit, & ad fuá fécula
revocat, exhibitis fingulorum fpeciminibus, in eOj inquara,
tra&atu, tabula vi.quae fcripturarn fexti faculicompre-
hendit, exhibet cum duobus alus fpecimen ícripturae Flo-
rentinae. Quia autem tercio loco collocat, haud obfcu-
re feculo jam ad finem vergenti aíTignat i. Sed& 111. Fon*
taninus codicem Florent.[aculo[exto, adeoque adhuc ave
Juftinianeo attribuit 1. Eodem pertinere arbitror Lipíia»
Dum hoc elogium, Exjiant nob'iles HitePandeffia Etrufca
ajajiinianiavo 3. Máxime cum alibi praecipuamacprope
íingularem Pandeétarum antiquitatem praedicet, ut ante
retuli.
I Mabill. De re Diploma. Lih. v. tab v i . 2 Juftus Fontan. De antiquitattb. Horí»
Lib, i.cj.Kti.6, 3 Juftus Lipf. Efiftolar.untur. 111. ep. 39.
C A P U T III .
UBI SCRIPTUS, A QUIBUS, ET ADQÜÜD AÜTHENTiCÜM.
Conftantinapoli firiftum videri: certe a Gr/eco Librarios
aut verius a fluribus, utrumque plem demonftratur.
Ad unum an ad plura exemplana defcriftus (it. Anjit
verifimile, fcnptum carrtVtumve ad prototjpon.
I non in Graecia, fa'ltem a Graeco nomine dcícriptum
fuiffe hune codicem noftrum, perfuafiffimum mihi eíl.
Sed ubi potius quam in Graecia, inque ipfa imperü fe-
de , in urbe Conftantinopoli ? Berytus , legum íludsis
celebérrima, proxime poft Juftiniani exceíTum mifere in-
teriit. Romam Gothi & Longobardi infidebant: ac prae-
terea nulla ratio eft , cur Romae ad defcribendum La-
B 2
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tiflum codicem Graeci Librariiadhiberentur. NamGrae*
eos fuiíTe,paulo poft demonftrabimus. Hae autem tres civi-
tates erant, quae ad profítendam Jurispradentiam deftina*
tac a Juíliniano fuere. ítem illud cognoscimus, verba íunt
Auguftini, e Gracia eos Libros in Italiam allatos. Ñe-
que enim fieri potuit, ut cumjuris civilis cognitio, non
ante multos hic (italiam intelligit) annos reftituta Jit,
Juperioribus in barharorum frefligattone poji Jujitnianum
aéfis, ejnsmodi líber a Gratis Librarits Jcñptus, aut ab
eifdem emendatus in Italia
 3 aut a Latinü hominibus fue-
riti Nifi forte, perglt, eos audiamus, qui, Ravennam,
Exarchosque nefeio quos loquuntur. Magis probo\, ííe
tándem concludit", eos Libros, cumjus civile Bizantii
traderetur
 3 feriptos &c-r. In Graecia autem ícripcos
Broeas quoque exiílimavit z} & qui verbótenus*eum de-
icripfit Perezius 3: idemque ante eos Marquardus Fre-
herus exiílimáverat 4. Ineptum vero eíl , quod tradit
Demílerus, ideo Conftantinopoli exaratos videri, quo-
niam B & V tam crebro in iis permutantur 5. SideGrae-
co deícriptore propterea cogitaíTét, id íane ferri poílet.
De Librario minor dubitatio eft. Gracum hunc vo-
caat Alciatus ó , Auguftinus7, Taurellus 8 , Petras Fa-
btt 9 , alii. In eo íolum a reliquis diífert Auguftinus,
quod numero multitudinis loquitur, a qua fententia mi*
nime íum alienus. Plures autem huic codici deícriben-
do incubuifíe, variis colligi poteíl argumentis. Profe-
só
i ftnto. Auguft. i . Emmd. i . ad fin. 2 Franc. Broeus in Hifttr. juris chronohg. ante
Exfifition. Inflitut. 3 Anto. Perezius in Comme&t. ad xxv. Libros JT. initio.'
4 Marq. Freher. in epifi ad Roddpb. II. ante Jus Grace Román. 5 Tho. Dem-
ñer. in Etruria Regalt MS. Lib. v. e.i. circa med. Vidi hoc opus ineditum
apud Ciar. Salvinium. 6 Alciat. iit.Difpunrt. iz. ad fin. 7 Auguft. iv. £-
*nend.x,&i6. 8 Taur. in dfdífat.mear. 9 Pctr. Faber Stmtfir'mm.uiA. &
l
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éto ia vitiis accurate obfervandis, in rubricis & inícrip-
tlonibus, ut & pundis legum finalibus _, inque alus u-
niuscujusque indolis obfervationibus juftior diftinguen-
darum noanuum fiducia eft, quam in ipfo charaétere.
Anterioribus enim feculis qaafi conftans quaedam 8c
communis pluribus fcribendi ratio erat. Rurfus ea,
quae alias vulgo ia ipfa fcriptura diíFerentia notatur,
quod ad magnitudinem & formam attinet, ex cálamo
plus minusve apto, ex vigilantia & languore taediove,
denique ex alio quoque atramento oriri poteft *. Magis
ad rem facit, quod inaequales deprehenduntur chartarum
colíediones, quas vulgo quinterniones vocant, zxxtqua-
terniones. tí'ts autem variis modis ePande6íarum fcripo-
res ufos animadvertit ídem Auguftinus, frout Librorum
dívifio patkbaturA Unde haud temeré quis fibi perfua-
deat, a pluribus Librariis per penfa feu partes hoc opus
defcriptum fuiíTe, quae partes integris Libris, uc par eft,
terminabantur. Obfervatum videliceteft, itafieri confue-
viíle in magnis voluminibus exfcribendis, ne lenta ma-
juícuíarum, quae iníulatim & pluribus pleraeque ac le-
paratis duóUbus pingebantur , exaratio exfpedrationem
iílius, cui defcribebantur, nimiae morae impatientia ex-
cruciaret. Nam íi unus tantum ea defcripfiíTet, totafere
hominis aetas uni operi infumenda fuiflet. Nec tamea
hoc ita eft accipiendum , quafi femper alius atque alius
fuiíTet, h* e. tot Librarii, quot funt Libri Pandeclrarum;
nam & eadem manus per aliquot libros continuos appa-
ret , & deinde poft aliquod intervallum eadem reverti
videtur. De numero interina nihil certi putem coa-
liare.
B 3 Hos
i Quam ckriffimeilluddeprehendirausinl.i.l¡/»/r»(í?««r,2«e«)<!á»,f4v. a An^
to. Auguftin, Emendaúon, tib. i, t, i.
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Hos porro Graecos bomines exftitifle , pluribus indi-
ciis evincitur. Primo facit huc affinitas Graecarum lite-
rarum cuín' Latinis, quae omnino fmgularis eíl; ufque
adeo nimirum, ut quibufdam fraudi fuerit , dum Grae-
cas pro Latinis accepere. Hoc íane Antonio NebriíTen*
fi & Haloandro errandi cauíam dediíTe, obfervat lauda-
tus Auguftinus l. Plata, de his dicentur libro fecundo,
ubi ex profeífo tra&abitur de fcriptura Pandeclrarum. Suc-
cedit elegantior conformatio Graecarum Literatura quam
Latinarum, majorque in íllis accuratio: Graeca enimu-
bivis emendatiora. Simile huic eft, quod ex orthogra-
phia deducitur argumentum, cum uusquarn minus pec-
cetur, quam in vocibus , quae Graecae originis íunt,
puta eremadkiupí, cha/ma, & miile alus. Ídem praeter-
ea confirmant Graecae notae numerales , legibus non-
nullis praepoílere fcriptis praefixae, ut ordo iilis refti^
tueretur *. Prae ceteris autem infigni documento eíl tra-
jedtio duorum tituiorum in Libro Pandeótammxxxvni.
in quo librarius poíl tit. 'De dotis collatione., eumícripfe-
rat j qui eft De ventre in pofiejfíonem mtttendo , omiílb
medio titulo, De conjungendis cum emanáp. lihris ejus.
Ut igitur conftaret de univeríb harum rubricarum cfrdi-
ne, initio tituti De ventre in pojf. mttt. in margine adpo-
íitum eft Graecum ejufmodi admonitum, avré? o TITAOÍ pít*
•TOV sfat, 65-tv, L e . hic titulus jpofi fequentem eff , five fejl
illum, qui deinceps nertvpe iequitur. Quamvis autem oC
a libri domino hoc adícribt potuerit, quemadmodum fub-
dubitare videtur Auguftinus 3, longe tamen probabilius
eft, ab ipfb Librado incontinenti fuiíTeadjecljum, quiuti-
q,uc ftatim errorem iuum animadvertit, fubjeéto proxi-
me
i Auguft. iv. Emmi, 16. i Adi cap, 3. & 5. líb. feq. ubi id pluribws oftende-
tur, 3 Anto,Auguft.í/./^.i,£we»^,f.i.veríu$fin.
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me eo titulo , quem imprudens praetermiferat. Similiter
ad /. ult. 1)e SC. Silaniano, quae aberraverat, feripta ad
íinem íequentis tituli, haec habentur, rovh TO avmmyvmfj,»
(legeremus avaymi**; nifi re/eSíio vertatur , quo leníii
quodammodo ferri p o t e í t } TÍAÍVTUIOV «S-W TOU 5r#p«A«6o»7oí T¡-
TA» ÍJT8 TO «rxjws/ov. Hac leffiio extrema eji fracedentis tituli,
ubi Jignum eji. Quia tamen & hoc a corredrore, vel Iibri
domino appoíkum videri pofíit, dabo potius exemplum,
quod nulla fufpicione onerari poteft. Sub tit. T>e ver-
horum o^ügat. qui in tres partes diípefcitur, altera ha-
rum in ipfo paginae corpore inferibitur, T O B T O T D E
VERBORUM OBLIGATIONIBUS : quod certe nifi a Graeco pro-
ficifei non poterat. Hujufmodi argumentis <¿no¿tníltKeu
plura poífent addi, íi quem, iis perfpedis, ulterius ad-
dubitare putarem: fed nunc operoííore demonftratione
fuperfedeo.
De authentico five exemplari ¿ ad quod hunc codicem
noílrurn librarii defcripferunt, in tanta vetuftatis calígi-
ne altum mihi filentium foret, ni aurem vellicaret Con*
tius. Haefitat ille, num forte ad Jujiinianeum exemplar
defetépta fint Pandeffte Florentina r. Demiror profecio,
hunc fcrupulum fediffe homini minime fuperftitioíb, nec
ad nimiam membranae Kiorentinae auétoritatem procli-
vi. Et , ut dicam quod res eft j hac in re non conftat
fibi Contáis, dumfenim axiomatis loco ílatuit, Gracos
non tranfcripfijfe fuos Libros Digejíorum ex Tifanis Pan-
deéis , fed habutjfe integriora iJigeJia ad verbam ¿r xura-
néSa ex veré Jujiiniani prototypo Latino fdeliter tranjla~
ta
 s ex quihus , quacunque funt in PandeSiis FlorentiniS
lacuna 0ut viña, refleri aut emendari pojfint *, eo ipíb
utique
i Anto.ContáisItítiea.fuhfttiv. Liki.c.S. z Id.Contiusí,!>$«/<?/.<5, prorfus
in fine.
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utique manifefto infert, non eíTe ad Juftinianeurn exem-
plar defcriptum codicem Florentinum: de quotamendu-
bitabat. Praeterquam quod altera iftius axiomatis portio
partim lubrica éft&incerta, partim aperte falía.
Sed & hancex iis, quae praemifimus , dubitationem
fubnafci video , Ad unum, an ad plura exemplaria hoc
noftrum fit defcriptum. Etenira ñ, quod perquam pro-
babile eít ^ pluribus fimul defcribendi penfum diftributum
fit, fequitur, aut idem exeroplar in plures partes divul-
íum ac feparatum fuiíTe , aut plura eífe adhibi| |, quae
íingulis traderentur. Ut autem prius incommodo non
caret, ita alterum eo tempore, quo vigebat Jurispru-
dentia Romana , in tam magna exemplarium copia
facillinium erat. Quod fi eft, denuofequitur, nonfolum
culpa librariorum unum eundemque codicem quibuídam
in locis mendofiorem eíTe, fed & inde, quod alteri prae
altero deterius exemplar obtigerat, quod in defcribendo
fequeretur.
Poftremo etiam de correcl:ione codicis Fiorentini ad-
damus. E mendis, quae in eo fublata lunt, mérito ar-
gumentatur Auguítinus, adalicujus Libn exemfluMeum
correótum eíTe '
 3 & hoc quidem procul dubio ad aníi-
quioris, ut addit Contius a. Nonne igitur & hic propo-
ni poíTet, An ad Juftinianeum exemplar emendaras vi-
deatur? Elbertus Leoninus quidem diferte negat, cum,
Jufiíniani archetypo collatum ($ compofitum efle 3. Ñeque
ipie profeólo id affirmaverim: nam utrumque incertum
eft. Quid nienim oicitanter collatum eíTe poíTet, nec per
"omnia? ceteroquin ñeque mihi magnopere verifimile eft.
Quoniam vero non omnes emendationes ejuídem manus
funt
i Auguftín. d. Lib. i . c. i . in fine. z Contius d. tib. t. Eifput, c. 6, 3 Elb.'
Leonin.vn.Emend, 18.
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funt, divéríb tempore, ac proin ad diverfa quogue exem-
piaría collationem inílitutam crediderim: eít enim inter-
dum correntio quae próríus eoaeva videatur; eft alia.,
quam paulo recentiorem díceres. Ut atrarnentum ira &
manus nonnihil difcriminis ingerunt. In recentioribus
etiam fcribendi aliqui gradus videntur poífe conftitui:
fed haec ad amuííim definiré nemo poteft. De recentiíli-
mis mutationibus , quae verius corruptiones dicendae
qüam corre¿tiones, nondum agimus: quin & de ceteris
próximo libro commodius dicetur.
C A P U T TV.
PUBLICUSNE FUERIT AN PRIVATUS.
AMALPHIM CERTE PERVENISSE.
Monfuiffe Jufliniani, aut Iriboni&ni exemplar. An magi-
Jlratus cujufdam provincialis. An ^Amalphim eumin
finem mijjus. Privati hominis: fuifíe, aut, fi magijlrar
tu¿ , faltem privati ufus. §ua occafione videatur A-
malphim delatus. AuBoris ea de re conjettura, notabi-
li exemplo fuffulta-
Principio igitur fcire te Ufad oportet, Imperatorem Ju*
Jlimanum i poftquamjus avile perpurgavit, inqueor"
dinem redegit, cavijfe jllud imprimís, ut in ómnibuscivi-
tatibus, qua dignitatealiquappatellerent,exemplaria Le-
gum quam emendattffima públice ajfervarenttir ~*—. Sed
nuílum ex hifce clarius tamen aut celebratius3 quam quod
ad ufque urbis ejus captivitatem Pi/is magna religione fit
cujioditum. ita Politianus fcribit Marquardo -Breifacio,
JCto Germano J. Quid igitur inde concludis , Politiane?
C pro-
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profeéto cnm nihil penfi habueris declarare, aUBoñsfla-
ne & cogitantis atque gener antis fotius, quam lihrarii ¿p
exceptorts, h. e. Triboniani ipftus veftigia te in eo de-
prehendere r, quidukerius.moraris ftatuere, quod eifen-
tentiae omnino coníéquens erat, ceterorum omnium pro-
rotypum exiílere, adeoque a Juíliniano in aulam impe-
ratoriam receptum, ibique etiam a fequentibus aliquot
Imperatoribus cuíloditum fuifie ? Quapropter & alibi non
vereris hunc codicem noílrum Librum ifjum Juftiniani
'Prmcifiis archetypum appellare z.
Verecundius aíii crediderunt, fuifle quidem publicum
exemplar, fed magiílratus alicujuSj íive in urbe Con-
ílantinopolitana , íive etiam in provinciarum aliqua jus
dicentis. At pofterius fere praetulerunt, & ita quidem,
ut in Occidentem miíTum mallent, quo fcilicet propius
admoveretur éi loco, ubi deinceps repertum eft. Certe
Vir Excellentiílimus Henricus de Novavilla, vel in illam
Italia partem> qua Magna antiquitus Qr^úa dicebatur ¿
vel in proximum Italia lllyrkum transmifum fufpicatur 3.
De Illyrico fane, quomodo huc pertineat_, conílabit ex
epilogo Juítinianeae adSenarum & omnes populos con-
ílitutionis , quae ante Pandeólas eft. Jubetur ibi ínter
alios lllyrici PrafeHius-fratorio fuá jurifdiEtioniJuppq/i-
tis eas leges manifejlare. Quod ad Magna^m Graeciam, ab
ea opinione haud quaquam abhorruifle mihi vifus eft Ja-
cobus Gothofredus, nam agens de urbe, ubiinventus eft
Liber Pandeótarum , quam & ipíe cum aliis in Apulia
conftituit, non temeré aut fine fcopo addit, quapars
Italia (Apulia autem ad Magnam Graeciam pertine-
bat) diupft alias in ptefiate Gracorum ImperaUrumfte-
' . . ' . • • . teraí
i Id. Polit. Mlfeelknm.c^i. z Iá. in iifd. Mifiellan. r.77. 3 Ucn. Newtou E-
iillolarum 65.
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terat l. Eodem fundamento ulterius perrexerant Broeus
& Perezius, fed hic tamen fufpenfo gradu. Non dubicac
autem Broeus aíferere, codicem hunc noftrum, in Graecia
deícriptum, in eam Italia partem ddatum efie ab aliqw,
hanc regionemj tijiinianeo nomine admmtjirante. eaetiim, ad-
dit j Italia pars din poft cateras inpotejiate Gféecorum Im-
feratorum duravit: tn qua etiam Synop/is Bafilicún reper-
ta} aliaqm Gracofum magiftratuum vefligiaoccurrunt z.
Neícimus vero,, an non jan» pridem ipil Taureliio íi-
mile quid in mentem venerit, quod tamen paJam profí-
teri non fit aufus. Ea mihi fufpicio eft ob notabiJem hanc
ipfius aíTertionem; Exemplar Florentinum feu I*ifanum
Amalphi prius omnem fupra memoriam fuijfe 3. Verum
uullis invo!ucris Cardinalis deLuca íentíentiam expromit,
xeferens inctrtum ejfe, an ad Anudphitanam civitatem il-
lud introduBum ejfet de temporizas Jufiiniani 4., Sed huic
tamen opinioni in proximis^ple viderar renuntiaífe. Quo«
minus autem Graecus magiftratus, ab aula Conftantinopo-
litana ad regendam Amalphim miíTus, illud eo aíportare
potuerit, facit, quod Amalphisabipfisprimordiis libera
refpublica fuerit , fuo magiftratu fuifque Legibus ufa s.
Praeterea non videtur origo civitatis reique publicae A-
malphitanae ad ea témpora adícendere. Ceterum nec de-
fuit qui jam ftatim ab initio Neapolim miflum contende-
ret 6. Sed vix eft, ut hoc Neapolitani JCti fomniumre-
feramus; nedum ut refutandum nobisfit; unicusenimeft;
Se in fequentibus ultro patebit, unde ilíud confinxerit.
C 2 Longe
I Jac. Gothof. inH'tftor.feuprozreJfii Juñs civ.c.f). 2 Franc. Broeus in Hijior-jur.
chronolog.?íÁÁe.hr\\.o.Vtxt%.initioComntent.z.á.x-/y.LibrosPand(ñarum. 3 Tau-
rell. in deáicater. ante sr. Atque ita poft Taur. Broeus lo. laúd. Anto. Gattus in
Hijl. Gymiiaf. Tkinenf. cu. 4 Jo. Babt. de Luca De fervitut. pr&dial. difeurfu r.
num. u . 5 Adi noftrara De rep. Amdpbiu differtationem. 6 Franc. de Petris
BiJlor.Neapoiit.lib.l.c.ó,
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Longé alia méate fuerunt Viglius Zuichemus, Franc*
Balduinus, Marquardus Freherus, Franc. Broeus , Chrik
tophorus Riccius, Joh. Babt. de Luca & alii. Nonom-
nium teftimonia hic coacervabo: in fequenribus eorum
major uítis erit. Balduini interim haec funt verba: Muí-
tis antea annis in Occidente major fuijje videtur & ufus
& autoritas Codicis Theodofmni quam Juftinianei Corporis:
propterea quod Juftiniani opus recent tus erat, S) in Gra-
da natum, vixque ad Occidentales populas fietvenerat r.
Freheri vero : In Occidente autem ,— non dicam Jttfti-
niani libros ftatitn ab auEtorefuo intercidijfe•, @ vix pa-
fenti fuo fuperfuiffe, féd nefcio an umquam eb Hiatos •, aut
ab ipfi Juftiniano in urbem Romam uUamve Italia par-
tem} nedum celeras provincias Latinas , excepto Illyrico
( ut ipfiufmet ad Senatum C. P. ¿r omnes populos epiftola
indkium facit) publicatum, aut obfervandum propojitum.
Nam occupata a Gothis*jam tum ante LX annos Italia
fuerat &c *. Aíl fidenter Broeus: Nam nec Romam _, nec
in Italiam quidem , nec vivo Jujimiaño, nec multo
poflj Pandeffia pervenerunt 3. Itaque hifce incertiores
quam dudum, ex Occidente in Orientem remeabimus.
Simpliciífima, & cui muíti acquieverunt, Antonii Au-
guílini conje¿tura eít, fuiffe hos libtosfudio/íalicujusvi^
ri in Gracia, non públicos 4. Nec intercedo: dummodo
íludiofum hunc virum inteliigas bominem locupletem &
in re lauta pofitum. Facit enim decor ipfíus exemplaris
& externa ípecies, ut non facileadmediocrisconditionis
áliquem pertinuiíTe credamus. Eft in eocandidiífimafub-
tiliífimaque membrana ; funt item lati margines & hi
quidem
¡ Franc.Balduin. in TlpoXeyot*. deJüreciv.znteln/llMt.Ji(JlM,ejufd.'Eáit.an¡i$45.
2, Marq. Freh. epift. adRudolph. II. ante Ju¡ Grsco Román. 3 Franc. Broeuf Biflor
Jurischronolog, 4 Anto. Auguftin, i.Emmdat. i.infine.
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quidem multo antea quam nunc lunt ampliores fuere.
Quapropter jam eo tempere, quo conferiptum
 3 haud exi-
gui pretii fuiíTe neceíTe eft. Ponamus igitur, praecipui
alicujus & in dignitate conílituti viriexítitiíTe, autdivitis
privad. Quiri etiam ad magiftratum, fi quis ita-velit,
aut magnatem, & in ipfa aula honore ac potentia con-
ípicuum poteft pertinuüTe. Saltem hoc unum teneamus,
cujufeunque tándem fuerit, privati uíus fuiífe, non publi-
c i : nam iñ eo pleniífime Auguílino aíTentior.
Quamdiu autem privatim hoc Pandeótarum exemplar
in Graecia remanferit, & per quot ac cujufmodi dómi-
nos ambulaverit ejus poíTeítio, tam certumeft, quam id
quod incertifllmum. Illud pro certo fcimus, aliquando
Amalphim perveniíTe. Quando, aut , quofa to , dices.
Verum quis & hoc tuto affirmaverit ? videamus tamen
quid de eo fenferint viri doóti , ipfique poíl aliospericu-
lum faciamus. Incertum hujus reí ingenue agnofeit Fre-
herus; five, inquit, in Byzantina aut Ravennate bibl'io-
theca aüquandiu ajfervatuw tjive aliter Amalphin — f e r -
veneñt, in ejus urbis direptione inventum eft, &c. x . Cur
autem Raventíae mentionem admiíceat, infra opportu-
nius liquebit z. Attamen Francifcus CapyciusLatro, non
ignobilis rerum Neapolitanarum feriptor, occafionem
indagare tentat; cenfet autem mercatorein Amalphicá*
num in exteris regionibus hunc librum cafu reperiíle, & ,
emptum fibi, poíl reditum patriae luáe donaviíle 3. Nec
multum abludit Cardinalis de Luca, ubi agit de invento
exemplari noítro in excidio Amalphitanae civitatis: ad
quam, inquit, incertum eft an illud introduBum ejfet de
temporibus Juftiniani, vel potius veSíum moderniori tem~
C 3 pore
i Marq.Freh. zdRudolph.ll. • i Hnjus Hiftoriae Lib.in. c.i, 3 Francifco Ca-
pecelatro Hifior. di Nafoli Lib. i ,p. 3 5.
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pre per Amalf hit anos mereatores, illas orientales partes
mm'tum frecuentantes l. Veníni enim vero vix putem
homini mercatori, idque barbaris illis feculis, amorem
literarum adeo cordi fuiííe, ut libram, nullius eo tern-
pore üfus, compararet, aut patriae muneris loco ofFer-
ret. Minus crediderim libros tune inter res promercales
fuifíe.
Si j qüod mihi videtur , dicendum cft, hoc aat íimiíi ca-
íu Pandedas in Amalphitanam ditionem conceíTiíTe exi-
ftimem. Primo obfervari velim, Amalphim, quantum
ex antiquis de ea civitate monumentis repetí poteft, fem-
per hsbuiífe homines eruditos, & literis quam máxime
deditos, praéfeítim vero, quod hicomnino fingularisani-
madverfionis tft , qui Jurifprudentiae ftudio inclarue-
runt •*. Pfaeteréa fciendum, magnum eos mercaturae cau-
fa cum Graecis commercium habuiííe. Ut autem nego-
tiationes marítimas per univerfum mare JVtediterraneum
exercebant, ita potiffimum, ut fit, in vicinis regioni-
bus. Sic in Sicilia praeter horrea mercium plerifque in
urbibus íedes íuas ac domicilia habuerunt: ufque adeo vi-
delicet, ut praecipuum Panormi íuburbium, cümaedepa-
xochiáli Sanóti Andreae, Amaíphitanorum fuerit. Quin
& in fpecie Conftantinopoli íimiliter tenebant aedem S.
Andreae Apoftoli, quem pro Divo tutelari venerantur 3.
Itaque propter juge 8c quoti^ianum quodammodo ac fa-
iniliare cum vicinis Gonftantinopolitanis commercium
videntür iftic plurimi Amalphitani paflim verfati eíTe,
8c Vel in eos traéfcas piíregnnationes inftituiíTe , ut
moré^ homimím vrdefent, & , quod fibi íuaeque rei-
pubiicae titile éíTet , <iomum referrent. Praeterquam
. quod
i Jo.Bapt.deLucaa'. difcurf.i.num.it.defervttut.p'nd. 2 VidcDifíert.DerepubU
Amalph.c... 3 Videibid. s
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quod de ftuflioram caufa varias natioües eo coaíliixifle,
non fjt a veri fpecie alienum. Conftantwopfilis enim, ií&
Viglius Zuichemus, ad patrum nojlrornm memoriam ——,
litteris ómnibus, & imprimís difeiplina juris viguit\ at-
que iUic celeberrimum femfer Jurifconfnltorum gymna-
fium , & totius Orkntis Jupremum tribunal diutijjime
fietit r. Ponamus igitur, ex praecipua nobilium Amal-
phitanorum familia aliquem, íludiorum, an verius pe-
regrinationis ergo , Byzantii veríantem, juvenem do-
drurn & egregiis artibus innutritum, in hoc nofbum
tam ihfigne exempfar incidifle, idque, feu prece, Feu
pretio acquifitum íibi, in patriam reportaííe.
Ne autem in ea nobilium Amalphitanorum cumBy-
zantinis confuetudine caufae fervire videar , dabo di-
fertiíTimum exemplum » ex hiftprüs ejus aevi. Narrat
Leo Oítienfis Amalphitanum quendam nobilem anno
MLXXVIII. interfuiíTe conjurationi adveríus Graecum
Imperatorem Michaelem Ducam , qui a NicephoroBo-
toniate folio pulíus, inque coenobium detrufes fuit,
atque ea occafione partem ligni /alutifera & vivifica
crucis haud exiguam, auro t§ lapidibus prttiofis orna-
tam, & in áurea icon$ lecatam, de palatio Conftantino-
politano abftuliíTe j quam Divo Benedicl;o ad Montera
Cafinum dicaverk 2. Ut autem hoc contigitfeculo undé-
cimo , quid vetat, Pandeótarum adquiíitionem ad idem
tempus referre? qüo nimirum máxime ftoruit Amalphis.
Sic mihi videturj & haec fortaííisopiniominímumhabet
abfurdi. Tantum igitur abeft, ut femper iftic Codex no-
íler fuerit , ut vix centum annos fubftitiíTe exiftimem.
Qiio fimuí corruunt, quae fibi quídam imaginantur de
fitu & carie, quam Amalphi contraxerit, cum a Pifanis
inve*
i Viglius inprafat. InJiilHtkn. Tbeophili. % ChronuonCafimnfeLih,íll,c.^A.imtÍ9.
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ínveniretur.Quemadmodum itidem non cíl probabile,quod
addunt de negligentiore ejus apud Amalphitanos cufto-
dia. Verum de his infra latius.
C A P U T V.
AMALPHI PISAS DEDUCTUM ESSE. ET
DE RESTITUTO EX EO JURE CIVILI.
Anteriora ferme ob feúra ejfe ; fed &-multa infeqq.inctr'
ta deprehendi. Vbi, qua occafane & quandoperhibea-
tur inventus. A qiúbufdam Neapoli, Conftantmopoli &
Ravennae fervatum dici. Ti/ánis, qui invenerunt, do-
natum fuijje pro navata opera. Ufas ejus infcholas & tri-
\ bunalia induñus, a quibus ér quopaffo, lacerta de Ma-
thilde & Irnerio.
Uorum , quaehuc usque tra&avimuSj pleraque *h^* fiint:
••-'ad certiora properamus. Quamvis 8¿ haec apud Inter-
pretes immenfis fententiarum divortiis ince.rtiífima evafe-
rinr. Quo autem curatius expendantur, & quid in iis ve-
rum aut veroíimile, quid fecus hab^re compererim , ap-
pareat, ordine fingula referemus, eo modo, quo vulgo
recepta fuitit. Prius itaque diífidentes fententias, remotis
abíurdioribus, ad communem quandam opinionem revo-
cabimus , atque ita hanc ipfam deinceps jncudi redde-
mus.
De eo omnes conveniunt, inventum eífe Pandetítarum
exemplar in civitate Amalphi, feu Melphi, ut quídam
addunt x , faltem in Apulia. Nam qui in Campania quae-
runt,
I BroSus in Hiflor. Jur.Chronol. Chriftpphorus Riccius V'mdkiar, Jur. &c. cap. 3. fofi
tned. Antón, Gattus Biflor. Gymnaf Tkmenf. cap. iz.
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runt, ut íunt *, tota aberrant vía. Iílic autem á Piíanis
vid'pribus in hoftili Urbis direptione, quam claffe qua-
draginta íex triremium nec opinato adorti erant, depre-
henfíim., omnes íimiliter uno ore teftantur. Atquojure,
quave injuria nemo addidit, hoc eíl de ratione & caufa
belli parum folliciti funt. Multifcribunt, ingratiamPon-
tifícis Innocentiill. & Lothariill. Imperatoris idmiiTurn
fuiíle: & hoc íufficere vifum eft. In ípecie autem juííii
Pontificis Pifanos claíTem inftruxiffe narrant Anuales quí-
dam Pifani 2 : etfi alius dicat Lotharium ipfum Amal-
phim expugnaíTe , ibique leges Romanas reperiífe 3: alius
Imperatorem id fecifle auxilio Pifanorum, claíTem admo-
ventium 4: tertius dcnique Lotharii milites Pifanis mix-
tos fuiíie 5. Nec deeft , qui tradat, Amalphim duela
Innocentii á Lothario expugnatam eííe 6. Sedhorumfor-
taíTe conciliatio non eft adeo difficilis. At de anno , quo
hoc contigerit, multum diffident. Sunt, quibus íatjs
eft, in genere definiviíTe, áreaannumMCXXX 7. Quidi-
ligentiores videri volunt, annum affignant, fed tam va-
rié, ut alius ponat MDXXV. , alius vero ufqueadMCL.ex-
ípatietur 8. Sed non magnopere curabimus eos, qui in-
D tole-
I Pancirol, De dar. Leg. Interpret. lib. n . c. 13. Sí?ph. Forcatul. De Gall.lmp.&
Phtlofiph.Lib.iv. 2 Anuales Ptfani\ Bologninoallati, vide Ínter Teftimonia
dePand. infra. 3 Sethus CalviliusinC^raK^og. 4Í«»«uii37.addeSpe]man in
Glosario. Riccium Vindiciar. Jar, cap. 3. 4 Ltuis Moren dans fon Grand Di-
fíionatre Critique au parole Amalfi. 5 Scipione Ammirato I/lorie Fiorent.parte
i.Lib.i. 6 Franc. Broé us Hifter. Jar, Chronol. Ja c. Go tho ft ed. in biflor.jur. civil.
cap.C). 7 Antón. Mornac. ad L. 1. §. 1. De vet.jur.tnud. 8 Alterum prodit
Marq. Freh. in Chronolog.utriusq.Imp. Alterum Valentinus Forfterus in Hifior.
Jur.Rom.Lib. I I I . Í . 6 . Porro Stephanus Forcatulus refert ad annum MCXXVII
de Gallar. lwp.&Pbilof-Lib. i v Guido autem Pancirolus De Ciar. Leg. Interpret.
Lib. 11..C.13. & Lycoftenes in MS. StroMiano ad annumM-CXXVI 11..Excon-
trario Card, deLutaDefervitut,pr&dial. dife. 1.num. 11 ..& Defeudisdifc. z.num. y.
Nonnullos quidem referre dicitad annum Mcxsx.alios vero ad annum MCXVIII.
Quod vero Freherus, MCCCXXXVI. plufquam manifefta typi culpa eíl pro
MCXXXVI.
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tolerabili hiftoriarum incuria ea témpora nobís obtru-
dunt, quibus ínnocentius Lothariusque Secundi, ut &
alii, quorum in his fiet mentio, aut nondum innotue-
runt, aut dudum vita excesíerant. Moderatiores ergo, &
quidem pluresnumero , autMCxxxvi ftatuunt, aut pro-
xime in fequentem MCXXXVII. , qua; poftrema receptior
fententia eft '. Hocque ut probé dignofcamus , perma-
gni momenti eft. Quod autem dixi de loco, ubi reper-
tas eft codex Pandeótarum, & de occaíioneinventico-
dicis, ñeque in hoc tam communiter ab ómnibus con-
fenfum eft, ut non íínt, qui in dubium vocent. Non-
nulli videlicet Neapolitani, amore patriae gloriam con-
fervati exemplaris Amalphi praereptam voluerunt, abufi
opinor teftimonio Volaterrani 2 : nimirum tanquam Nea-
poli inventum abduxiífent fecum Pilani 3; idque non
óptimo jure 4. Sed vicit famae conftantia: nam hi ipil
Neapolitani non fuílinent diífimulare veram de repertis
Amalphi Pandeóris hiftoriam s. Quod vero fcribit Thua-
nus de Pandéese olim Conftantinopoíi á Piíanis capto 6;
[¿vtiiuovixw proculdubio ¿^xn^» eft: etenim confudit locum,
ubi is ícriptus creditur , cum eo, ubi eft inventus. Hoc
ni ftatuamus, gravi & fide, ñ quisquam j digno hifto-
rico ftolidiílimi ac proríiis pudendi erroris dicam impinge-
re
i Singulares funt, qui nominant annum MCXXXI I I .MCXXXI V. MCXXXV. & MCXXXVIII.
Louis Moreri. d.l. Auélor. Chronkor. Seneventan. apud Barón, ad an.Mexxxiv.
D. Bernard- in efifi. apud eund. Barón, ad an. prosimum. Henr. Hahnius
ad Wefenb. Pand. L. i.d.J. erjur. z Raph. V olzten.Comment, L. v. ubi agit
de rebus Pifanorum. Sed non tantum ille Neapolismeminit, yerum etiam op-
pidorum adjacentium. lude, fubjungit, juris civilis Pandtfiis &c. Praeterea
Vola'terranus hac in re errare potuit. 3 Giov. Anto. Summonte. delí. Ifior.di
Napoli. Lib.ll.Fl.áeVemsHiftor.Napoleta Lib.i.c.6,&lBeftivíir.Leñün.Lib. rr 1.
e. 9,'tn fin. Nico. V&hhenmsGixniietmHifttr.Neapolit.Lib.xi.p.ztf. 4 Fr.de
Petris d.Lib. 111. c.c/.FeJthar. Leffion. ' 5 Summonte & Giannettas lucís latid.
Fr. de Petris Ltb. 1 i.inprine, delta Nafol. Biflor, 6 Jac, Auguft. Thuan. De vita fuá
Lib.l.
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re neceíTe eft: quod ego certe nunquamfecerim. Ethic
quidem error impofuit celebérrimo Geographo Joanni
Blau r. De Ravenna , nil addam hoc loco, cum illud
Pande&arum exemplarj quod ibi á nonnullis repertum
creditur, ad Pifanum minime pertineat; etfi cum eo con-
fundere fategerit Freherus. FaceíTant quoqüe eorum deli-
ria, qui in Machtildae cujusdam Comitisfae Italae Bi-
bliotheca á Lothario ipfo inventum volunt Pandeclarum
codicem 2. Cujus fabellae origo fponte patefcet in cap.
Sed Amalphin revertor.
Hanc igitur Pifani claíTe ex improviío aggreíüj primo
ftatim ímpetu expugnan^ & expugnatam jure belli diri-
piunf. direptam vero an incenderint, ut quídam voluntj»
alibi 3 inveftigabitur. Invenerunt autem iílic negügenúm
habitum 4, injitu & pul-veres inquopftomnemmemoriamjacebat, blattis tinúsque depugnam 5. Hoc invento gavifi,
ut par eft, Pifani, thefauri loco illudhabuerunt, fibique
á Lothario exorarunt ó. lude acceptum Tifani, inquit
Taurellius ante Pandedas, quod Innocenüum II. Tonú-
ficem Máximum
 y & Lotharium Cafaremitemllckjfead-
verfus Normannum Rogeñum juvtffent, egregie navat¿e
opera monumentum retulerunt. Idque fpreta omni alia
praeda, quam fecerant: quod ante omnia eft memora-
bile 7. Meminit porro Taurellius inftrumenti donationis
ejus in Pífanos per Lothañum collatae. Eft quídam, qui
ipfum Lotharium ex omni praeda folum hunc libramde-
D x iibaíie,
¿klar ]lr. c\. 6 Gravina in Órig. jur. civ.Lib.x.c. j 4 o . Nicpl Part
neatÍ.S¡Jltr.JSlMfeHt. Lib.xi, 7 Cvol.SigonmsDeregmltai.Lé.x
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libaíTé , fibique retinuiflc tradatx. Sed" ille nimis craíla
ofcitantia vulgatiffímam hiftoriam invertit. Pifani ita-
que, cum iníignejn hunc Pande&arum codicem praemii
eximiique benefícii loco obtinuiíTent, magna venerado-
ne, magnoquegaudiodomumaíportarunta, atqueibiho-
norifice & religioíe cuítodiverunt 3: doñee tandera, Flo-
rentiam, poít dúo fécula cum dimidio , & quod excur-
rit, transferretur.
Quilín igirur Lotharíus Pandeólas honorario muñere
donaífet PiíaniSj mandavit hos libros publice in fcholis
traótari, & icerum fecundum eos jus dici: fleque Juris-
prudentia Romana velut poftliminio revería eft. Ufusau-
4em in eo eír confilio & opera Warneri cujusdam, ho-
minis Germani, quem vulgo Irnerium vocant, qui pri-
mus Bononiae Pandectas interpretan ccepit , hortante
etiam Comitiífa Mathilda. Multa tamen in his dubita-
tioném, aut cóntroveríiam patiuntur apudferiptores.
Sunt qui folum tradant, Lotharium jura ex illis vo-
luminibus explican jusñfíh 4 ; at plerique volunt, edi-
xiíJe eum, ut inde Se doceretur jus, & diceretur. Sed
an ubique , & in ómnibus caufis? Spigelius & Morna-
cius non nifi Imperialium judiciorum meminere, adeo ut,
addenté Mornacio, in ceteris íeníim leges Romanae in-
valuerint *. Sed communiter quodammodo receptum eft,
voluiífe Lotharium j ut in ómnibus omninojudiciis,; cum
in Italia, tum etiam in Germania, unum jus Romanum
obíervaretur, abrogatis quibusvis alus legibus. Hac de re
ita
i Moren Grand D'tñkn. au Amdfi. t Viglius Zuichem. adCarol.v. ante Jnftitut.
Theoph. Fr. Balduinus,. Gar.Sigonius, Marq. Freherus, Summonte & Gianet-
tas loe. laúd 3 Ang. Politian. x. Epijtolar.4. Augvtft.i.Emend.i. Balduinus &
Giannettas. locis allatts. 4 Guid. Pancirol. De dar. Legum Interpret. Lib. 11. c. 3. &
13. Franc. Capecelatro Hiflor. Nafolet. Lib. 1. 5 Spigeüus, vide Ínter Teflimon.
dePandeéLMornac.adL. 1. S, 1. C.De vet,juf,enu<¡.
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ita Sigonius. Cmftans doBorum hominum monumentis eft
fama, Lotharium, ut ex uno jure civili Romano pqflhac
judiciafierent) kgefanxijfe. Ante hoc tempus, Italicer-
te, alii Longobardica, alii Sálica, alii Romana lege ute-
bantur: in pofterum autem omnes unijuri, unique legi,
reliquis abrogatis, nempe Romanae obtemperarunt: jusque
civile fublicis Italiae in gymnafiis majore celebran fin dio
& diligentiore coh opera, cceptum. Primus autem Bononiae
Irnerius exfonere coepit &c r. Sed quod de lrnerio hic ait
Sigonius, ad alium transfert Balduinus, afíerens, pri-
mum omnium Peponem quendam ultro Bononiae profi-
teri cospisíe interpretationem Legum Romanarum, ejuf-
que ítudium a Lothario probatum fuisfe, qui-tum paf-
firn in ícholi-s doceri, & in judiciis obfervari jusferic \
Ob hanc taraen Balduini fententiam nemo communem
deferuic. Nifi fortaíTe huc referamus, quod dicit Car-
dinalis de Luca, reftitutum jus fuifle opera Irnerii alio-
rumque illius faeculi eruditorum 3.
Ülud vero ante omnia mbnendi fumus, in modo in-
troducendi juris Romani non omnes convenire. Alii hu-
jus confilii beneflcium Lothario adfcribunt lrnerio alii,
quídam & Mathildae locum faciunt. Volunt ergo non-
nulli j Lotharium examinara & coníiderata utilitate ae-
quitateque legum Romanarum juffiíTe Irnerium, ut eas
publice doceret 4. Contra ftatuunt alii, Irnerium libros
Pandeétarum á Pifanis inventos legilTe, & cupiviíTe , ut
per Imperatorem proferreturjus Romanum íj itaque apud
Lotharium effecísle, au¿loremque ei & fuaíbrem fuiíTe,
D 3 ut
I Carol. Sisonius "Deregno ital. lib.-ax.'mfin. 2 Franc. Balduin. in tiftXey.de jure
eiv. 3 Joh. Babt. deLucs.Defervitpmdial.difc. 1.ntt. 11. 4 G;o. Anto.Sum-
monte Hi/lor. di Ñapo, lib, 11. Franc. Capeccfatto Hiftor.Ntapol.lib. i, j Chroni-
conCarionis Lib. 111. Petr.Heigius 3¡u&fiton, jur.qu. 7.ñu,48,are. Cafp.Manzius
S t t m m f a j u r p i b i t i t . 1 1 , § - T . n u , f
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ut jus illud in ufum revocaret x. Sed invaluit opinioexi-
ftimantium, confilio Irnerii, authoritate Lotharii revo-
cata eíTe ftudia doétrinae legum *. Mathildam quod at-
tinet, fecundum quofdam Irnerius ad petitionemejusle-
ges renovavic 3} ita videlicet, ut ad preces Mathildae
á Lothario illud obtinuerit 4. Hanc vero pars Reginam
in Italia, pars ComitiíTam appellat, & quidem Tufciae,
ut voluit Broeus. Quin imo totam de Mathilda hiílo*
riam funt qui impugnent, funt qui vindicent, adeoque
nos plañe incertos dimittunt.
Supereft nonnihil de Irnerio, quod varié refertur. Na-
tione Germanum fuisíe vel ipíum nomen argumento eft,
accedente communi fcriptorum confenfu, ut adeo mi-
rum fit, inveniri qui Florentinum faciat, aut Mediola-
nenfem 5. Sed ne quidem de nomine confentiunt. Ob-
fervavit pridern Amplisf van Bynkershoeck , promifcue
illum vocari, Irnerium vetTrnerium, Hirnerium vel Hyr-
ner'tum _, Wirnwium -, TVernerunii Wernerium, Wernherum,
Warnerium & Guarnerium 6. Vocatur itemrVernerus &
Vernerius 7. Eft denique Ireneum qui vocet 8jverum fine ciu-
bio corrupte pro Irnerium. Genuinum autem nomen Wer-
ner videtur fuisfe, aut Warner Teutónico idiomate. Hoc
cum Italis diíEcilius esfet, quam ut pronunciare posfent,
in Irnerius degeneravit: fleque Wernerus ilíe, ceu al-
ter Proteus, in tot nominum formas converfus eft, At
niajoris momenti haefitátio eft de locis, ubi jus pro-
fesíus
i Anto. Mornac. h.laud. Valent Foríler.Hiftor.jur. Rom. Lib.xn.c.6. Mar.Fre-
h,sx.¡nepift.adRudolph.U. 2 Philip.MelanaoninChron.Carion.¿U. 3 Abbas
Urfpergeníis. Caro. Sigonius in argum.biftor.anmucii. 4 Antón. Fr. Payenm
Pródromo Juftin.part.i n.§.6. 5 Franc.CapeCelatro d. Lik. i.Guid. Pancir.D?c/«r.
leg. interpr. d, Lxb. 11, c, 13. 6 Corn. van Bynkershoek. De auB.auñoribusve. Ati-
thenticar. ad Uftonm. 7 Spigel. inter Teftimonia infra. Jac. GothofredJ» bifier.
jtír.ch.c.3. 8 Gafpare Burgato Hiftor, univsrf. ' _
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fesfus Fuit. De Bononia quidem nemo dubitat, verum aa
non & alibi j quaeftioni eft: antea enim Rornae do-
cuisfe fertur r. Praeterea in gratiam IV^atnildae Pifís pri-
mum legi & doccri coepisfe jus Romanum traditur *.
Quam aútem Irnerius primum omnium juris profeflio -
nem aperuisíe credatur, necesfe eft, Pifís quoque ipfum
docuisfe: vemm de fola Bononienfi cathedra conílarepu-
to , & in id plerofque convenire. Poílremo mors Irne-
rii incidisfe legitur in annum MCXC 3. Sed re¿te, inquit
Conringius, demonftrarunt Bononieníes Dodrores, Irne-
rium jam ante annum MCLXjfi non MCL, é vivís exces-
fisfe 4.
1 Melanchton eodem loe. Sethus Calvif. in m.
adde Chriftoph. Riccium Vintlhiar.]ur.c.-$. 2 Fr.Bro'éusHiftor.jur.Chronol.Ja-
cob. Gothofred. Deprogreffujur. civ. c.g. Riccius á.lo. Antón. Pérez, commmt.in
xxv. Itbr. 7T,miño. 3 Forfter. Hiftor. jur. Rím. lib. 111. c. 6. Calvif. in Chronol, ad
ann. izoo.exTrithem. 4 Hermán.Conring.Deorig.jur.German.c.1%.
C A P U T V I.
HISTORIA BELLI, QUO A PISANIS REPOR-
TATUS EST CODEX PANDECTARUM.
Caufa & occajio belli. Innocentn & Anacküy itemLotha-
iharii & Rogerii in hac fcenafartes. Tijanorum auxi-
lia & invajio i_Amalpheos. omrita remiffive.
primum vero cauíam belli & occaíiotíem indagemus,
* quo bello Amalphi á Pifanis reportatum eft celebre
noftrum Pandeétarum exemplar. Pifanis invadendae ac
diripiendae Amalpheos anfam dedit Schifma, quod án*
no aerae Chriftianae MCXXX. ortum eft in Ecclefia, crea-
tis duobus Pontificibus Innocentio II. & Auacleto iti-
demll.
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¿dem II. Videlicet Innocentius, adverfario natalibus & po-
tentia longe inferior, urbe cederé debuit: quapropter, poft-
quam Bernardi Abbatis Ciaravallenfis interceffione Pifa-
nos fibi conciliaverat, cum exiguo comitatu ad eos con-
fugit, qui fie tándem volentes nolentes bello irretiti fue'
re. Interea mox per eundem Bernardum, Galliae Regem
Ludovicum Crasíum fibi propirium reddidit, ipfeque bre-
vi in Galliam profe&us eft „ ut eum ad opem ferendam
impelleret, fed incasfum. Fruftra etiam Henricum I. An-
gliae Regem , qui tum forte in Gallia aderatJ follícita-
vit. Interea, praemisfo Legato ad Lotharium II. regem
Germaniae, Leodium deflexit, atque illum tamen m par-
tes fuas] pertraxit. Poftea rediit Pifas , & belíum Ge-
nuenfe, quo jam ab aliquot annis impíieiti erant Pifani,
compofuit, padius ab utrifque auxilia adverfus Anacle-
tum.
Anacletus inter haec fuam quoque fadionem firma-
bat, adfociata fibi Rogerio Siciliae Rege. Hic Norman-
nica ítirpe prognatus initio Siciliam Comitis titulo obti-
nuerat cum aliquot Calabriae oppidis, poftea vero abfen-
ü cognato (is erat Gulielmus Apuliae& Calabriae Dux:)
omnem ditionem perfide armis abílulerat. iEgerrime hoc
ferebat Calixtus II. Pontif. Max. cui difeedens Guliel-
mus Ducatum fuum in dientelam tradiderat: fed is copias
parans, ut vim vi repelleret, morte interceptus eft. Eo
rerum fuccesfu turgidus Rogerius pro Comitis Regium
titulum adfcivit: Novus Siciliae Rex in ftabilimentum re-
centis dignitatis Amaiphitanam Remp. impudenti prae-
textu adgresfus eft, dominiisque fuisadjecit. Hofce Ro-
f erii ánimos nimiamque potentiam vehementer indigna-antur Calixti Succesfores Honorius & Innocentius, u-
terque ejus nominis n. Sed alter viribus deftitutus, &
motus
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motas urbanos metuens , alter íchifmate praepeditus,
Rogerium in ordinem redigere nequiverunt. Anacletus
vero eam occafionem avide arripuit, & Rogerio Re-
gium diadema confirmans, ftbi illum devinxit. Hoc pa-
¿to effrenis Siculi Regis audacia majorera in modum
increvit, adeo ut vicinos Principes fumma injuria, cru-
delitate ac perfidia bonis fuis terrisque fpoíiaret. Duna
adeo infolenter fe efFert Rogerius, fiibnixus audroritate
Anacleti, Innocentius étiam atque etiam rogat Lotharium,
ut quantocyus in Italiam veniat , feque in^  ftdem Pon-
tificiam reftituat; fie enim fore ut & ipfum poífet Im-
peratorem coronare, ficut Leodii convenerat. Diftrahe-
batur autem Lotharius bello civili adverfus Conradurn
Ducem Sueviae, imperii competitorem. HicHenrici V..
fine prole mafeula mortui fororis filias erat. Ab Italis
aceitas & in Regem Italiae confecrarus Conradus, totam
Lombardiam cum multis alus urbibus, in quibus & Bo-
nonia, fuarum partium- fecerat: íeá tándem, opibus in
Italicam expeditionem infumptis, ad propria tuenda
domum revocatur. Ita quidem Lothario aditus in-Ita-
liam patefaótus, fed tamen tantae adhuc erant adver-
farii, & qui illi adhaerebant, vires, ut non poíTet eas
tuto ípernere. Inñigatus interim ab Innocentio, ipíe-
que Imperatoriam inaugurationem defiderans, cum íb-
íis duobus miilibus Italiam ingreditur. Tara parva ma-
nu Lotharius contemptus fuit elufufque á Bononieníi-
busj atque alus, qui Conrado addicli erant: itaque per
Apenninum reara Pifas proficifeitur, adfcitoque Inno-
centio Romae Auguílali diademate ab ipfo redimitur
prid. id. Junias anni MGXXXIII. Pifani interim & Ge-
nuenfes Romana littora dafle infeílando , Urbis oceu-
pationem promoverant. Ceterum brevi recens Impe-
E rator
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t&tot 8c Innoeetítius Roma diíeeííemnt, ule denuo in
Germaniáín, hic aütem Pifas j idque inpTimisjmetuRo-
gerii cum magno exercitu é Sicilia adventantis , cum
nec ipíüm quidem Anacktum Vaticana arce exturbare
potuiílent. Mox Rogerius Neapolim ufque omnia occu*
patj vaftat, ac terrore ipfam Neapolim implet. Terris
fuis expulfí Principes in eam urbem* confluxerant, quam
poft ceteras quoque adortus eíl Rogerius; at femel ite-
rumque obfidionem folvere coacStus fuit. Ei ut refiftere
poíTent, Robertus Capuae Princeps communi foederato-
rum nomine Pifas auxilia imploraran! ivit_, & obtinuit.
Verum cum Pifani promiíTam claíTem mittere diierrent,
denuo illuc proficifcimr auno MCXXXV. ac primo folasxx.
naves Neapolim adducit, deinde totidem alias : tum ve-
ro audito Amalphim milite vacuam eíle, adornatur pro-
tinus claííis XLVI. triremium, qua Piíani Amalphim im-
proviíb oceupant , diripiuntque ; & in ea direptio-
ne cum cetera praeda aíportatus eft praeílantiííimus
lile Pandeclrarum thefaurus. Superveniente autem Ro-
gerio , dom caílelíum quoddam obfidebant , magna
clade repelíuntur, & ad naves reverfi cum ípoliis Nea-
poíim, inde Pilas redeunt. IntermiíTam Neapolis obfi-
dionem acrius repetit Rogerius, fenfimque in eas angu-
ftias redigit, ut jam jam viótas manus daré debuiíTet j ni
opportunum Lotharii auxilium interceffiíTet. VidelicetLo-
tharius brevi poft reditum in Germaniam folus rerum po-
titus eft, Conrado, interventu Bernardi, feíe íubmit-
tente: itaque non defiit Innocentius Imperatorem itera-
tis precibus compellarej ut adventum maturaret, atque
omnia reftitueret. Tándem igitur fecundo in ítaliam ve-
nit Lotharius auno MCXXXVI. ad finem vergente, &nu-
merofum exereitum fecum adduxit. Primo autem Lom-
bar-
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bardiam pacavit, ác praeterea Bonomam ceterasque ci-
vitates, Conrado quondam addiótas, qua prece, qua pré-
tio in fidem recepit. Anno infequente, qui fuit MCXXXVII.
fe totum eonvertit ad debellandum Rogerium, fimulque
ad Innoceotiura in fede Pontificia collocandum. Hoc
quo citras faciliusque perageretur, Pifani adeífe rogati,
claíTem c. navium promiferunt. Paulo ante nonnullorum
infligationibus infenfus illis fuerat Lothárras, íed per D.
Bernardum cum Imperatóre conciíiati, auxilio taminfigni
gratiam ejus fovere voluerunt, ac magis provocare: quin
& prompti paratique civitates Rogerii maritimas invafe-
runt, dum Lotharius illran terreftribus copiis ex conti-
nente in Siciliam abigit: primo autem Amaiphim arri-
piunt, quae altera Piíanorum in eam civitatém expeditio
fuit. Verum Amalpíhitani calamitatum per eofdem antea
illatarum memores, fuae civitatis direpticínem pecunia re-
demerunt. Poftea Salernum oppugnarunt Pifani. Cura ve-
ro Lotharius iis inconfultis cum obfeííis pacifceretur,
adeo id illi indignati funt, ut pace cum Rogerio fada
domum recederent. Interea & conténtiones ínter Lo-
tharíum & Innocentium natas funt, máxime de conííi-
tuendo Duce Apuliae, qui abiatas Rogerio térras tueretur.
Ad extremum Lotharius ómnibus compofitis reditum in
Germaniam fufcepit: verum in itineré: prope Tridentum
fupremum diem óbiít pr. non. Decembris anni, quem
diximus, MCXXXVII.
Sic quanra potuimus perfpicuitate , operofam atque in-
tricatam hujus belli hiftoriam in brevem tabellam con-
traxímus, quae plenius delineara eílinDilTertationum no*
ílrarum poíteriore , ex idoneis, ni fallor, aucloritati-
bus adílruda. Etenim abíque accurata hujufmodi re-
rum geftarum difquifitione , miris ac parum fibi con-
E z ftaa
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ftantibus hariolátionibus Interpretes inventionem Pande-
darum & faca obfuícant, ut latius patebic in fequentibus»
C A P U T VII .
REFUTANTUR. ERRORES COMMUNES.
Qinfundi vulgo daos Plfanorum in i^ímalph'm expeditio*
nes. Fabukfae. narraitones de Lotharii & Irnerii» deque
Mathildis opera in reftituendo jure cwili ex 'Pandeéis
uimalphitanis feu Tifanis, Non ejje Amalphin cum Mel»
phi confundendam. A'üiEt'tsTifanisafportatumidexem-
plar, non a viffioribus. Examinatur traditio de Mathif-
de. Refutatur reflitutio juris civilis per Lotharium.^üf
éf donatto libri Amalphitani in Pífanos d Lothario
collata. Inflrumentum donat'ionis ejusfitfitium ejfe. Ig-
noraffe penitus Lotharium exemplar illud nofirum in
rerum natura eje.
rfT^onfundunt nimírum priarem Piíanorum expedltionern
^—'in Amalphim, quae feorfím & mero cafu fufeepta, a-
deoque minus nota eft, cumea, quam folis duobus annis
poft magno apparatu fecerunt, praeíente & incitante Lo-
thario Imperatore. Quin & plerifque non nifi poílerior
expeditio videtur innotuiíTe. Sane huic unice fundament
to íuperítruóta funt, quae ad extollendam atque amplia
ficandam praeftantiífimae utiliílimaeque & per totam
deinceps Eurapam concelebratae rei dignitatem, gloriara ,
íplendorem , magnifieentiam, majéftatemque certatim
quisque íummo iludió congeííit. Itaínim comparatum
eíl ingenium humanum , uí facillime & nobis & aiiis
perfuadeamus 3 certe íine aecuratiore aliqua indagatione
folea-
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íbleamus admitiere, quaecunque rebus magnae famae,
magnique pretii & auótoritatis aliqua fpecie adblandiun-
tur, ufque adeo ut vel abfona tándem & vero minime
confentanea obtrudi nobis patiamur. Quis enim , huma-
nae indolem naturae, & barbarorurn temporam conditio-
nem ferio perpendens, in aninium ílbi induxeritj Piía-
nos pro praeftita tam infigni claíTe totque íumptibus ope-
ra, nihil aliudjibi defideraturos fuifle, quam MS. quod
obfoletas Romanorum leges continebat, 8t nullius eo
feculo utilitatis auciroritatisve erat, quippe quae poílea
tora quanta eft, apud varios populospedetentim&velut
ex accidenti íubnata eft. Itane vero ? dicat aliquis. At-
qui Lotharius expreíTa lege fanxiíTe dicitur, ut ex uno
jure civili Romano foflhac judicia fierentt, reliquis abro-
gatis r. Voluit nimirum Romanas leges priflinam habere
auóíoritatem
 y eafque ut fojilimmio redeuntes fajjim de-firibi, in fcholis doceri, ac in judiáis obfervari ¿ quod ta-
bella Jignificabatur *. Id vero velirn intelligere, quoDeo
moderante haec tam praeclara tamque falutaria, lmpe-
ratori Lothario confilia infpirata fint. Scilicet oblatos
hos libros confeftim pro legitimo Juftiniani partu agno-
vit 3; & j ut erat non fortitudine tantum ac religione,
verum etiam juris peritia antecellens 4, facite agnovit
aequitatem ufumque Romanarum legum} & traótandas
eas edixit s. Eo amplius, ceu alter Julius Caefar, deli-
berare aliquando dicitur de nova juris methodo ac dige-
ftione ó. Sic immortali beneficio Lothari't 11. Romani ju-
E 3 ris /
I Sigon. De rtgno Italia, üb.yci. tnfin. 2 Franc. Balduin. in IIpoAsyoí< d.jur. civ. e¡
Pancirol. Taüar.Ug.interpnt.lib. n . c . 3. e? 13. Marq. Freh.inVeduator.Rudolpho t
II. ante jus Gr&co Koman. Ludovic. Crefollius Vacat. Autumnal. Lib. I. c. 7. r
3 Guid.Pancirol. d.lib. u .c .13. 4 Spigelius apadBouriciami»Pa»e¿yr:adPa»d.
fag- 6. 5 Antón. Poffevin. i» Biblioth. Selefí. c. 17. Gio v. Antón. Summonte Biflor.
dlliLib, 11. Franc. Capecelatro. Ui§er,Na^okt.lib,i. 6 Franc. Balduin. i»
t. De jure civili.
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ris in occidente reftitutionem debemus r. Percommode
autem cadebat, quod ei adeíTet Irnerius,, itidem natio-
ne Germanus, cujus inprimis ope & confiíio in hiíceu-
tebatur. Hunc praedicant Virum in república & judi-
c'ús procul áubio cum laude verfatum, & qui Con/ianti-
nopoli JCtos docentes audiviffet 2. Immo vero jam tem-
gore Henrici V. Jummae aucJoritatis fuijfe dicitur, & in
Italia eas partes gubernajfe, quae tune erant Romani im-
perii. Praeterea vel ipfo ilío adminiílrationis fuae tem-
pore jura barbárica indignatus j fertur cupivtffe , ut
quandoque imperatoria autloritate proferretur rurfits
jus Romanum'i. Quid igitur opportunius} quidmagisex
voto evenire potuit, quam ut mox Pandedaejuriscivi-
lis inveniréntur fub Henrici fucceíTore LotharioII. apud
quem fimilitér virtute & dignitate praflabat Irnerius 4,
iu tantüm ut Cancellarii quoque muñere ab ipfo decora-
retur J. Quare vel máxime audor & foafor adjutorque
Lotharío exitit, ut jus in poíterum ex legibus Romanis
& redderetür, & doceretur 6. Sic igitur au¿toritate Lo-
tharii, confilio autem Irnerii jus civile Romanumrevo-
catum eíl. Unde ex Imperatore Lothario alterum Jufti*
nianum 7 formarunt, uti ex Irnerio Tribonianum 8. Et
Imperator quidem primum Magijiratusin urbe Roma con-
ftitüiífe traditur, qui jus dicerent 9, Irnerius autem Ro-
ma & Bononia jus docuijfe IO. Denique Lotharius, Irne-
irio
Hub. Giphanius De imp.Juft'm. ad fm, 2 Marq. Freh. ad Rudolph.U. ante jas
Graco Rom. Chíon. Carionis Lib. 111. 3 Chron. Carionis d. Lib. 11 x.in Lothario
Saxone. 4.P. Heigii Quajl.jur. qu.~¡. nu. 48, 5 Matthias Stephani De jurifd.
lib.1x1. hufaluszC&íp.Mtimióinfummajurispubl.tit.11.§.j.nu.i. 6 Chroíi.
Carionis lo. laudat. Yalentin.Fofftet.HiJlor.jur.Rom.lib.iii.có. Marq.Freher.
in d. epift. dedhator. 7 Valent. Forfter. lo. laúd. 8 Marqu. Freher. lo. laúd.
9 Mutius ex Blondi fententia apud Petr. Heig. Qunft. jur. qu. 7. num. 48. ere.'
10 Chron. Carionis, iit&Usig.lociílaudátís.Sexh.CúviUnCbrondog.adamum
iioc.exTrithem.
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rio formulam praeeunte , jus Auguflale , quod ftbi com-
petebac in promotione dodforatus
 3 Bononienfi Academiae
donafle perhibetur l.
Quoniam autem Abbas Urfpergenfis in inftaurando
Jure civili etiam MathildaComitifídmemirnt, apudhanc
non minus gratia & audoritate polluiííe narratur Irne-
rius 2, ejaíque petitiomm & preces eam in rem apud Lotha-
rium allegafle, effeciíTeque, ut idem jus Pifis legiacdo-
ceri inciperet 3: fuiíTe enim ComitiíTam Tufcia 4 , ad quam
tune Pifae pertinuerint. Hoc autem utique Pifanis dene*
gare non poterat Imperator, quibus ipfum Pandeclarum
exemplar, edito diplómate, concefferat.
Haec fcilicet & ejus farinae complura á noftris palam
audenterqué evulgari, & paffim ab alus ñullo examine
transferibi videas. Ut autem ordine agatur, ad tria ca-
pita haec erunt revocanda: Donationem videlicet áLo-
thario Pifanis facTram, ejufque inftrumentum: Ediétum
Lotharii de abrogando communijure, fubílituto Roma-
no : & hiftoriam ComitiíTae Mathildae. Nam de Irnerio
melius traótabitur in fequentibus. Ñeque vero & illud o-
pus eft píuribus oftendere, urbem quae mari adjacet, tan-
tum non ab ómnibus in mediterráneo tradtu collocari,
diferteque cum Melphi Amalphin, Apuliam cum agro
Picentino confundi: tanquam fcilicet civitatem in me-
dio continentis pofitam, claffis adoriri potuiífet. Expro-
feíTo hic error refutatur in DiíTertationum priore. Quem-
admodum in altera docuimus, non á vidoribus Pifanis,
ut cundí ftatuunt, fed á yidis caeítsque reportatum Pan-
dedarum exemplar s. Ut autem é tribus pofitis id quod
poftre-
I Cafp. Manziüs Summajur. publ. tit. 11. §.7.««.7. -i. ValentForfler.á.W.ni.
c.6. 3 Franc. Broeus in Hiflor.jur.Cbronolog.]ac.GaÜiofred.Hiftor.jur. civ.c.9.
Spigeliuslo.laúd. 4 ¿tóBroeus. s Videin i.Differt.cap.i.3.8cin 11.cap.24.
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poftremum eft, primo loco difcutiamus, omnis de Ma*
thilde hac in re commemoratio nititur fide Conradi á Lich-
tenau, Abbatis Urspergenfis.
Sed in hoc Urspergenfem aperte falfum dicit Sigonius,
cum multo ante Lothariiimperktmevitamigravit Mathil-
dis T. MathildimverointelligitBonifaciiDucisLucenfisin
Tufcia filiam, quae moriens univeríum patrimonium fuum
beato Petro contulit, praeterito coníbbrino Henrico IV.
Imperatore %. Sed & alii celebrem illam Tufciae Comitif-
íam hic difertis verbis defignant 3. Illa autem obiitanno
MCXV 4. Verum quia plures fuerunt Mathildes, alia efle
potuit, ut putant Payenus & Gravina s. Nam quatuor
eodem tempore floruiíTe, inter alia ex epiftolis Gregoiii
VII. probát Baronius 6. Harum una fuit Kogerii Noraian-
ni, Siciliae Regís foror i, quem Italia expulit Lotharius
noíler. Reginam vero Italiae qui faciunt, aut in Italia,
haud digni funt, qui refutentur. Ceterum poííemusitem
íuípicari Abbatem Urfpergeníem, hominemGermanum,
in re, quae in Italia contigit, fat facilelabipotuiíTe, &
parum fída aliorum relatione in errorem induci. Fuit ta-
men hiftoricus lrnerii aetati admodum vicinus, diligens
praeterea & .dignus qui audiatur. Ut ut eft, nihil haec
ad Lotharium, cujus hac in parte mentionem non facit
Urípergenfis.
Quodcunque autem de reftitutione juriscivilis per Lo-
tharium proferí Sigonius, ipfo agnofcente, fama unice
innititur 8 , quae, ut notum, non veri magis tenaxeft,
quam
i Car. Sigon.Veregi3oltal.uk xi.ailfin.vluLotham.addeCiromumwOhfervaticm.
jar- Canon.lib.y.c.s.SiSc\denuminDifert.adFktamc.6. l Barón.inAnnd.ai
ann.io~¡i.M.%.vrioT7.nti.ii. 3 Ikoeus&Jac.Gothofred.te¿J<t%. 4 Barón.
adann. 1115. ««.9. 5 Anto.Franc. Payenus inProdrom.Juftin.par. ui.§.6.Jac.
Vinc.Gravina Ve ortu&progr.jur.úv.lib.i.c. 143. 6 Barón.inAr.ncdib.adann,
«.2i. 7DequadiaumDiffertationispofterioriscap.i4. 8 Sigon.á./i¿.xi.
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quam ficÜi pravique. Quin adeo haec fententia jam pri-
dem profligata eft , ut vel ipil Germani fcriptores in id
fere omnes hodie coníentiant. Primus , quod fciam,
contradicere auíiis eftFred.Lindenbrogius, commentum
vocans, poítulansque proferri Ediótum Lotharianum ea
de re '• Deinde adftruxit Georgius Calixtas, Leger Ju-
ftinianeas non ejfe, abrcgatis aliis, C¿efaris juflu in forum
reducías í. Tándem vero data opera Calixti aíTertionem
adveríus Bertholdum Nihuñum apoílatam defendit Her-
mannus Conringius , foíidi/Timis argumentis oftendens,
falíiim eíTe , leges illas á Lothario II. aut in fcholas aut
in judicia, íive Itálica, five Germaniae, unquam eíTe
introductas 3. Ut adeo ejus demonftrandi nobis otium
fecerint, quos dixi, viri celeberrimi. Illud non poíTum
fatis mirari , qui fíat., ut eruditiñimus Scotus, Arthu-
rus Duck, ex profeíTo agens de ufo & aucloritate Juris
civilis Romani in dominiis Principum Chriílianorum-_,
communis opinionis incertitudinem falíitatemque non fit
íübodoratus, praeeunte in primis Lindenbrogio
 3 qucmin-
ter ceteros ipfemet laudavit.
Magis adhucmirandumarbitror, quod neminem oííen-
derim» qui folennem illam & ceíebratam Lotharii dona-
tione-m in dubium vocarit. Adeone eruditis omnemhae-
fitandi viam praeclufit antiquum inftrumentum donationis
ejus in 'Pífanos fer Lotharium collatíS j quod adducit Tau-
rellus? Nullineproríus fuppofititius viíuseft/^«¿J1 , quo'ú-
ludipíum contagio]apejiisperkulo vitando inter aliafcripta
confmiptumfit^ííeverantePlotioGryphio 4?Sufpicionem
profeéto aliquam injicere debuerat, quod viderent, im-
F modi-
I Freder. Lindenbro^. m pr&fat. Cod. Ug. anúqu. 2 Georg. Calixtus De morali
Theol. apud Hermán. Conring. De Orig. jur. Germán.inprsfat. 3 ídem Con-
ring. d. tra<3at. capp. zo, n , z i , 23, 24. &c. 4 Franc. Taurell. i» dedkaund
Cofm. r.
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modicum Florentini exemplaris praeconem Politianum
nuíquam mentionem faceré rei, quae tantum gloriae &
exiílimationis conciliabat hiiicexemplari. Quam congrue
íplendidam hanc Germani ímperatoris liberalitatem ex*
tulilTet in epiílola ad íC. Germanum, Marquardum Brei-
íacium ' , in qua íatisambitioíeconquifivitcumulavitquc
quidquid ad ornandum, augendum atque amplificandum
laudatum codicem adduci poíTe videbatur ? Praeterea
quis credat , aut Lotharium tam exili vel nulía potius
verecundia fuiíTe, ut Piíanis in praemium egregie navatae
operae ignotas membranas, certenulliusuius, obtuliíTet,
aut illos tam fatue fimplices, ut fine obmurmuratione il-
ías fibi ofctrudi paterentur, nedum ut ultro expetivüTentf
praefertim vero , quum indignabundi domum receíTe*
rint. Praeterea 8c aliud eít, quod mérito quemíibet of-
fendere debuerat. Nulías in hac erga Piíanos munificen-
tía Pontificis eíle partes deprehendimus , cujus tamen u-
nius caufa atque intuitu & Lotharius & ipfi bellum ad-
verfus Rogerium , Anacleti defeníorem, fufceperant,
quique tot annis hoípitio ab iifdem exceptus ac libera-
liter benigneque habitus fuerat. Siccine hicomnemPon-
tificiae majeftatis reverentiam exuit Imperator pienti/íí-
mus, ut nullum in ea remuneratione íocum Innocentio
largiretur, cujus praerogativam etiam ultro ipfi in totuin
deferre debuiílet V Ñeque íane defunt, quibus hoc incon-
gruum fuboluit. Quídam enim id, quo de agimus,Pan-
deótarum exemplar, Piíanis fimuí a Lothario II. lmpe->
ratore & Innocentio II. 'Pontífice donatum fuiíTe tradunt 2,
vel, ut alii, juíliore ordinis obfervantia , ab Innocentio
II.Tontifice Máximo, S> Lothario Cafare itemlli. Sed
ut
l Aug. Polit, Epift'ol. Lib.x.ep.4. t Marq. Freher. iníaud.epift.ad Rudolph. II.
r
- a n c . Broéus ¡nhíJlor.jur.Chronol, 3 iGxYÍáhiJljtivcg
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ut hoc inconveniens j quantum in ípfis erat, correxe-
runt, tamen examinando ulterius progreífi non iunt.
Quibus ómnibus rite perpenfis, omnino exiílimamus,
fpuriis fiditiifque inftrumentis accenfendam eam dona-
tionem, nec pluris eíTe faciendam, quam Edidum illud
Lotharianum de reducendo Jure civili, quod nufquam
ñeque pidum ñeque fidum reperitur: aut privilegium
ejuídem Imperatoris, quo fludium Bononienfefundatuni
•ík r ; item aliud, quo jus creandi Dodores Bononienfi-
bus á Lothario conceíTumjadatur z. Quodílunquamex-
ftitit, aeque fcilicet genuinum fuit ac Marfilii Ficini te-
ñimonium de autographo Juftiniani, in priore Pandeda-
rum volumine ad calcem adjedum 3. At quis enumera-
ret adulterina monumenta tam publicis in caufis, quam
in privatis pia quadam fraude confida, quibus rudiori
feculo fucum fecerunt audaciores ? Quafi vero probabi-
le fits Lotharium, Pifanis ac Bononienfibus infenfum,
magna in ipfos beneficia ac privilegia fuüTe collaturüm.-
Addo, quod toto illo anno MCXXXVII. ad quem Pande-
¿foram in Amalphitana direptione inventionem omnes
referunt , alus curis occupatiíTimus fuerit Imperator.
Quod ñ vero ad annumMcxxxv., quo revera evenit, rem
illam revocemus, patebit contigisfe, infcio & nihiltale
cogitante Lothario, quippe qui adhuc in Germania ad-
verfus Conradum, imperii aemulum, diílráhebatur.. Vi*
delicet inter utramque Imperatoris expeditionem in Ita-
liam, quarum altera incidit in annurn MCXXXII. exeun-
temj altera in MCXXXVI circa autumnum.
Unde fi mihi, totam hujus belli hiítoriam & fortuitae
F x expe-
[i Tradente Bartolo, fedita, ut velipfuravehementeraddubitafleanirnadvertas.
Videküá.Commg.c.zi,Decrig.jur.Germán. zDequofupraeManzio, 3¥i-
deinfrac^. i.Ií¿. i n .
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expcditionis fátum conílderanti „ fas ík ingenue profite-
ri quod fentioj mihi períhafiíJimum eíTe declaro, peni-
tus ignoraíTe Lothariuni, ullum ejufmodi Pandeótarum
MS. Amalphi reportatam fuifle, aut Pilas unquam dela-
tum, invererum natura extare l: tantumabeítj utfidem
habeam narratiunculis tam beíle atque affábre excogita-
tis. Appoílte profecío Baronius in confutandis vulgatis
de Mathilde erroribus z; Nam ajferere, inquit, non du~
bitamus, nullam aliam pane hljioriam ita fcriptorum va-
rietate, Jicut G> multiplicitate reperiritraEíatam, fidnon
elucidatatn, imo fot tus ob/curatam, qua magis leEioris men-
tem obvolvat denfa calígine, f¿ offundat tembris confufionis.
Hocque nulia alia de cauja, ni/i quod ejus temporis fcrip*
tores haud fatis a pofierioribns fuere cenfulti: fedillis o*
mijfíj-, quod eis "üifum eft verifimile, non quodverum,funí
fecuti, recenüori recentior harem (quin & inventis de
luo addens ut plurimum) ex hispofteriores feconjungen-
tes, omnes Jimul per mendaciorum abrupta nefctentes j>ra-
cipites fe dedere. íta Baronius.
. iC, A *
i, Etiam arg. epiftolae D.Bernardi ad Iihp. Lothariiim pro Pifanis infin. Sed vos
fortaffis adhm ifia nefdebath &c, Vidc Diffirt. Ji.numijj. 2 Barón, m AnnaU
«á <ÍW.IO74.W*»Í. Í j . addequEeineandem ferefententiampraemittit»»,i3.
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C A P U T VIII.
PROBABILIS PANDECTARUM INVENTIO.
^Difficultates adverjus ipfam Pandedíarum in átreptione
Amalphttana inventionem, quaetamenpluribus adftrui-
tur. Vera effe pofíe _, quae non Jint verijimilia. AuEto-
ris conjetura de inventis cajú Pandeéis €ü> Pifas dela-
tis. Confirmatur illa ex ingenio militum depraedan-
T7erum enim vero fi nulla traditioni famaeque fides ha-
^ benda, utcunque conftanti & ab ómnibus receptae ,
quí probabitur ipfa Pandeóiarum in defpolianda civitate
Ámalphitana inventio ? Cedo veterum fcriptorum ali-
quem, hoc qui aíTerat. Quod íl autem omni pror.íüs an-
tiquitatis teílimonio deftituti ad meram probabilitatem
confugiamus
 3 quid , quaefo , abfurdius, quid ineptius
cogitatu , quam milites, rude genus hominum j ignavo
8c infipido omnifque literaturae experti feculo, aliquam
eruditionis aut librorum curam habuiffe, quin tanti fe-
ciíTe, ut dúo praegrandia voiumina praedae loco conva-
fare dignarentur ? Praeterea fi libros fecum auferendos
cenferent, quidni integras bibliothecas alportarunt ? Aa
in praecipiti ac tumultuaria urbís direptione tantum filis
otíi fuperfuit, ut ílngula ubivis librorum armaría excu-
terent atque examinarent, hofque íblos dignos habe-
rent, quos fecum vellent auferre? Cur non potiuSj fi
quidem tantum ípeciminis loco nonnihil eruditae íupel-
leótilis domum referre conítituiíTent, hiítoricumalíqüem
é celebrioribus , a«t praecipuum quendam claflicum au-
F 3 forera
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étorem felegerant ? Sed Juris, opinor, periti extirere,
quibus hujuíce optionis provincia demandata erat
 s üque
protinus mira quadam ac fingulari perfpicientia divinare
potuerunt, ex eo MS. civile Romanorum jus, puifisle-
gibus Longobardicis aliifque , mox in ufum reduóhini
•ir i .
• Quid igitur? Dicemusne totam hiftoriamomni ex par-
te fabuloíám eíTe, & ab homine maíe feriato ad Iudifl-
candum orbem eruditum conílatam ? Sed hic, amabo ,
íubííítamus aliquantulum: res íane atteutiorem meretur
indaginem. Alterutrum ítatuamus neceíTe eít: aut enim
exemplar illud PandeótarumpoíTederuntPiíaniabeocem-
pore, cujus memoria non extabat; aut notum fuit, aliun-
de id ipfos accepiíTe. Si prius admittimus, quaenam in-
vidia foret, hanc ipfis gloriara intervertere ? & , fi má-
xime quis vellet, quemadmodum ira unus ómnibus im-
ponere potuiíTet, cohfarcinata acquifitionis fábula, quae
renatam Juriíprudentiam proxime antecefiiíTet ? Proferto
ipfi Pifani non funt praefumendi veritatem, quae ipfís
honorificentior j commutaífe cum alia quavishiftoriá. Si
igitur, quod reftat, aliunde id eos habuiíTe neceíle ílts
cur magis Amalphitanis acceptum ferré voluíífent, quam
alii cuicunque populo; praeiertim everJa jam Amaíphi*
tanorum República, & Rogerio Siculo íubjecSta ? Addo,
quod ítatim poíl illa témpora, quibus Amalphin á Pifa-
nis direptam conftat, reyivifcere coeperit ítudium Juris
Romani. Hiíce jam in cumulum accedit pervuígata &
nulli in dubium revocata fama, quin &ipíisillis, quos
in ceteris vehementer vanare deprehendas, conftanter
propagata. etíi enim famae primas denegaverimus, aut
ei foli noluerimus fidem haberi, cum alia argumenta ad-
verfa fronte pugnant, tamén non ufque adeo omnem illí
eíica-
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efficaciam detra&am volumus, utin ceterarumrationum
concurfu infigne momentum adferre inficiaremur. Quod
autem antiqui ejus aetatis Hiftoriei teftimonium defit,
tam abfonum videri non "deber, fiquidein cogitemus,
exemplaris noftri exiílimationem, quae tempore crevit,
initio aut nullam fuifle, aut certe adeo exilern, ut ne-
mini operae pretium videretur, tantilJam rem in Anna-
les referre. Quum enim ex omni praeda Amalphitana., in
qua fine dubio fuerunt, quae eo tempore longe pluris
habebantur, nihil quicquam memoratum fit, quid mi-
ramur MSti alicujus acquifitionem alto filentio involvi ?
Attamen- reílat adhuc dignus vindice nodus, cui íbl-
vendo, quae haótenus á no bis allata íiint
 3 nihil plañe
praefidii adferre confitemur. Plusdicam3 iftius argumen-
tationis, quae a probabili injecl:a e í l , vim minime fubr
terfugimus, aut eíevamus. Sed unum dari poftulamus,
vera efle poíTe quae non funt verifimilia. fin minus, veí
•ipía experientia hoc morofioribus extorquebit. Quoniam
igitur ab una parte pro indubitato admittimus, Amalphi
repertos eíTe Pandecíarum libros , ab altera vero agno-
fcimus, nullo eruditionis aut humaniorum literarum a-
more id coníervatum videri, credamus oportet, fingu-
larem caííim interveniíTe, quo praeter omnem lpem at-
que exlpeófcationem ab interitu emerferit aeternum Ju*
xiíprudentiae Romanae decus & columen. Verum quis
cogitando aífequi^poílit rationes , quibus Divina provi-
dentia utitur ad tuendum, quod fartum tedüm ene de-
crevit ? Unicuique hic liberum eíl, genio fuo fuaeque
conjedurae indulgere, ut quoslibet id genus cafus con-
fingat. aeque incerta funt, eruntque, huc quae adferri
pollunt: femper utique vincet, quicunque fpeciofiora
fubftituerit. ínter varios cafus, quimihi, icogitationem
ad
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ad eam rera intendenti , in mentera venerunt, unum
haud puto reticendum , quo infciis Pifarás t &, fi fci-
viíTenc , vel invitis quodammodo Pifas allatum fueric
Pandeclarum exemplar. Videamus,
Norunt, quibus contigic venerandum Codicem adire,
ex arcula eum depromi, ad cuítodiendum hoc KU^KM
conítrucla. Quum autem iníblitum fit, ita libros fervari,
utcunque pretiofos ac reconditae antiquitatis., necfacile
ulli alii codici contigerit, praeterquarn Homeri carmini-
buSj quibus Alexander pretiofiffimum ex Darii fpoliis
ícriniolum receptacuium depucavit, ea rnihi res conji-
ciendi aníam praebuic, huic mori forían originem dedií^
fe acceptam á majoribus traditionern, quae ab iaventis
eo paito in Amalphitana direptione Pandeótis, ficque
Pifas translatis , ad Florentinos tándem manaverit, &
in tam memorabilis inventi memoriam obfervatus fit.
Quod ü eft, ut efle poteft, aut etiam, quantumvisnon
líe, me faltem in hanc cogítationem induxit, ita com-
modiífime evenire potuiíTe, ut cum illud exempkr íimiíi
arca inclufum teneret Amalphitanus rite, in cujus aedi-
bus id repererunt depraedantes Pilani, ex pondere exi-
ftimaverint, in ocelufa diluía argentum alteriusve pre-
tiofi metalli vafa aut ornamenta contineri, cumque
fubitaria praedae compilatio inquirendi moram non fer-
ret , ea mente cum reliquis ípoliis congeíTérint, & ad
naves alpoftarint. Ingentis gazae íuípicionem confirma-
vit íine dubio , quod arculam illam in nobilis alicujus aut
magiílratus Amalphitani domo , inque fplendido con-
clavi aliove celebri loco deprehenderent. nam primarii
ac lauti potentifque viri in dominio videri fuiííe, jam
antea á nobis obfervatum í í l , ob infignem membranae
ipfius fpeciem ac praeftantiam, quammembranamidcirco
etiam
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etiam adeo diligenti euftodia feptam fuiífeautumem. Ge-
terum caefi mox á Rogerio fugatique Piíani ad claíTem
confugerunt, & primo Neapolim, inde autem poíl ali-
quot dies cum divite praeda domum reveríi funt. Poft-
quam vero arculam., quam dixi, revulfis cíauítris, ape-
ruerunt, pro thefauro, quod ajunt, carbonera invene-
re; tanturn enim abeft» ut eam praedam aliquo loco ha-
buiíTe videantur, ut potius
 s fpe eximia fruílratos íe eíle
cum animadverterent, parum abfuiíFe opiner, quinprae
indignatione abjicerent. Atqui infperata ejuímodi reí no-
vítas plurimum conferre potuit ad maturandam ipííus
exemplaris famam , concurrentibus ad ilíud*vifendum,
quales ea fécula dabant , eruditis Fifanis
 3 & cum his
fortaíle nonnullis excomitatulnnocentii. Certe perquam
cito innotuiffe oportet , & vel brevi foras divuigatum
cíle, quoniam intra paucos aanos jus inde doceri coepit
in Academia Bononienfi.
Quod vero non ex Bibliotheca aliqua, ut muíti vo-
lunt, aut aliunde fcientes prudentes que Pandeclarum li-
bros fecum abílulerint Piíani milites, etiam ex eo per-
íuaíiílimum habeo, quod ne noftris quidem temporibus,
quibus tanta fcientiarum lux univeríbs circumfulíit, haec
multum curare foleant milites in direptionibus. Quot,
quaeíb , nupero bello libros ex Hifpanicis invaíionibus
depraedationibufque domum retulemnt? An veliplarum
pi¿turamm, quae ípeciem exornant, atqueipíius artis le-
nocinio omnem á íe ihjuriam propulíare debebant, in-
fignem aliquam rationem habuerunt ? Quo jure igitur
eam eruditionis & doétrinarum reverentiam in Pifanis
militibus tam bárbaro & incondito feculo defideraveri-
mus ?
Quare ü incredibilem illam confervati juris Romani
G veteris
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veceris felicitatem cogitaíTent noílri Interpretes, .quanto
juílius eam providentia 'Dei ac mifericordia, item divino
Numinis beneficio, q uod & fati _, fortuna, arque inopi'
nati cafiis nominibus deíignant l , tribuiíTent? QuantOi
eííicacius, falutari quodam fidere & divina virgula haec
eveniíTe z, fuifTent praedicaturi ? Quanto denique incen»
fius ut Talladium ccelo delapfam 3 deoantaíTent ?
i ~Siito feu Deiprovident'u, item mifericord'u divina adfcribit Balduin. g
De jur, civ. fortuna Freherus in epifl. ad Rudolfh. II, Creíbllius divino numinis be-
neficio , Vacatien. autumn. i. 7. Cafucditer autern eveniffe dicit Cardin, de Luc<i Be'
fervitut. predial. Difcurf. I. nu.11. Inopinato Gravina in Origin. jur. civil. 2 Jacob,,
Gothofred. in Hijor^jur, civ, c. 9, 3.- Franc. Broeus in Hijlor.jurischronelog,
G A P U T IX.
PISTS QUO LOCO HABITAE FUERÍNT PANDE^
GTAE, PUAEMÍSSA OCCAS'ONE QUA BO-
NONÍAM PERVENERINT. ÍTEM DE
1RNER1O.
3emonftratur
 3 eos libros, Pijis defcriptos> brevl Bononiam
delatos eje. Academia Bononienfis eo tempore. Peponis
{§> Jrnerü in bis opera, an & Mathildis. An verumfit
Tifanos Tandttlarum exemplar pro thefauro veneratos
eff'e. Praejudicium e Jinijira T). Bernardi dejnrecivili
Jentenúa. Theologis interdittwm fuijfe jludio juriscivi-
lis. IJiius Juris, íibiqueinvaleJcentis>nulhimtamenPifis
ufum fuifie. hegem Romanam, qua J>artim utebantur
Pijani, ad hocjus nonpertinere. Excerftta éjiatutis Tü
fanis', quae tum fcripto jure ex lege Romana & Longo-
bar dic a conjlabant, tum confuetudinario in fcriptum re-
daffo. Horum compilatoribus Codicem magis innotuijfe
qyam Pandectas. cPifanos Tande&arum exemplar negli*
gentius.
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gentimhabutffe, ejlultis ineptifquemultorumineoaddi-
tamentis arguitur. Sed & inde, quod,praeter Burgñn-
tionem, nemoe TifankJCtis Tanderas Jpeciatim Ufa-
firaffe kgatur per dúo fécula ab iis inventis. Quamdiu
fPifis fuerint.
üoílquam igitur, quocunque demum cafa, Pifís fal-
* vum & incólume íubfiftebat egregium antiquae Ju*
risprudentiae Romanae rnonumentum, exiguo tempo-
re, ut dicebara, rumor ejus Bononiam pervaíir. Quod
jam ante annum MCL, aut íaltem MCLVII I , in vivis
eíTe defierit Irnerius , íolidis argumentis probatum de-
dére Doctores nonnulli Bononienfes á Conringio íau-
dati r. Praeterea Irnerii auditores praecipui quatuor,
Búlgaras , Marrinus Gofius , ¡acobus atque Hugo de
Porta Ravegnata, jam diclo anno MCLVIII. ceíebrantur
ut Viri in Lege doBifflmi, hegumque in ávitate Bononienfi
IDoffores, & multorum dtfcipulorum preceptores, iidem-
que á Friderico BarbaroíTa Imperatore ad conventum ge-
neralera, quem eo tempore habebat in campis Ronca-
liis , judiciorum exercendorum cauía evocati fuerunt K
Denique conftat ex Odofredo, ante Irnerium Peponem
quendam jura Bqponiae profeíTum fuiíTe 3. Quocirca íi
annos _, quibu s^ haec circumícribuntur , ad cálculos dili-
genter revocemus, patebit hos libros noftros fatis pro-
pinquo ab eorum inventione ípatio defcriptos, & Pi-
üs Bon5niam delatos eíTe deberé.
Ceterum occafionem iílius in Bononienfem Academiam
introduílionis íciícitantibus certiora praeftari poíTunt; di-
G z ferce
i Hermán. Conring. De orig.jur. Germán, e.zi. Adde ipfam relation.Bonome»r
He irmno, quam poftea exhibet Conring, 2. Ibidem. 3 Odofred. ad I *}us
Cív.n.DejuJi.erjur. •
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ferte enim Henricus de Secufia, Cardinalis Oftienfis,
tradir, ob controverfiam Grammaticam de voce As (qua-
lem aut quomodo excitatam, non addit) Jiudium avile
Bononiam wniffe , idque Te audiviíTe • á Domino fuo *.
Azonem praeceptorem indicat, qui Bulgari témpora at-
tigit, ifque., ut pauló ante monui, ipfius Irnerii diíci»
pulus fuit. Videlicet priufquam é Piíano códice Jusci-
vile Bononiam deferretur, folum ibi Jiudium in art'tbus
vigebat, teíle Odofredo z, id eít, ut ego interpretor,
nonnifi Philofophiam , Grammaticam , aliafque Artes
liberales profkebatur Academia Bononienfis. Fuit au¿
tem Odofredus auditorum Azonis longe celeberrimuSs
Quin ipfemet Imerius , antequam doceret in legibusr
Magijter artium in\ civitattifia ^ &infpecieZíg¿«ífuiíTe
dicitur ab eodem il-lo Odofredo 3, Sinfiliter haud dubie
& Pepo , qui primus omnium Jurifprudentiam Bono-
niae interpretari coepit. Sed hic Pepo, quém mérito
peponem dixeris aut fungum, plañe nullius nominis
fuit, 4. Unde etiam paffim, miíTo eo, Irnerius auditor
rium Juris civilis primus aperuiíTe dicitur 5. Idne vero
íua fponte fecerit , an ad hoc ipfum excitatus á Ma™
thilde quadam Comitifla , five denique illa, poílquam
ultro inceperat, currenti calcar addiderit , non aeque
expeditum eft. Certe ¿v-ioSís*™®* cum efíet ¿ maximam
nominis celebritatem adeptus- cíl. Fuit % naec de eo in^
ter alia Odofredus, primus illuminator Jcientia noflr¿e3
& quia primas fuit, qui fecit Gloffas in- libris *nofíris,
vocamus eum Lucernam juñs. Glosfae autem ¡rnerii
maxi*
r-Henr. Oftienfis tnc.pr.extr. T>e teflam. Vide memoratam relation, Bono-
nienf. x Odofredus ad d. 1. Jus civ'üe. 3 ídem ad 1. ult. C. Ve in integr.
reftitut. minor. • 4 ídem ad d. 1. Jus civil. De juftit.&jttr. 5 Valent. Forfter.
Hiftor. jun Rom. £(¿.111. c.6. Marq. Fxeher. inepifl. dsdkator. Rudoljibi ü. ante jus
Gnco Román. LeuntUviu
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maximam partem interlineares videntur fuisfe *. De
áuthenticis ab eo Codici infertis, pridem aliorum difpu-
tatio fuit. Sed 8c alia praeítitit in legibus interpretandis,
quae hic receníere nihil attinet. Ut adeo non fine ra-
tione prae ceteris de Jure civili oprime meritus au-
diat 2 , fuoque infigni mérito illuítris ac clariílimus Ju-
risprudentiae profesíbr appelletur 3. Itali vero nonnul-
l i , quaíi limis adfpicerent excellentem hanc in Trans-
alpino ingenii ac induílriae praeftantiam, írnerioque,
feu, ut veré nominandus erat, Warnero, homini Ger-
mano , Peponem íuum poílpoñi parum concoquerent,
Mediolanenfem ex eo fecerunt aut Florentinum 4. Ve-
rum fatis de Irnerio & Academia Bononienfi.
Pífanos Pandeclarum volumina , cum jam tenerent,
veneratos esfe, ac thefauri loco habuisfe, magnaqtrere-
ligione cuftodivisfe , pro publico denique archetypo in
íacrario repofitos habuisfe, quod perhibent s, diíHcile
eft, ut mihi perfuaderi patiar. Nam & hic ruríus ácom-
muni fententia me revocant graves quaedam rationes,
eaeque nec unius generis. Non enim id mihi magispro-
baturs quam ad preces Mathildae Comitisfae Piíisinde
legi ac doceri coepisfe, aut ftatim jus reddi ob Ediétum
Lotharii.
Primo velut in antecesfum confiderari velim, parum
benigne de Romano jure judicasfe D. Bernardum, á cu-
jus judicio Se aucloritate in graviffimis quibusque Piíani
pendebant : feribit enim ad Eugenium III. Pontificem
G 3 Maxi-
1 Odofred. add.l.Jus civil. De juft.&jur. 1 Forñer. d. lo. 3 Sethus CaJ-
vifius in ChronoUí,, ad an. 1200. 4 Guid. Paniirol De dar. Ug. interpret. in Irnerio
Lib. II.c. 13. & Franc.Capecelatro.Biflor, di NapoliLib.l. 5. Ang. Politian.Epifto-
lar.X.ep.4. Antón. Augufiin.I, Emend. 1. Franc. Balduin. Ilpo^syofí. De ^ur.civh
U. Steph.Forcatul DeGallor.imp. &ph¡kfipb..NK.tAtíheri/.-Gi&aettts,HifHr,NM*.
politan. Lib.Xl.
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Máximum hoc modo »; *G}uotidie ferjlrepunt in tuopala*
tio leges: fed Juftwiani, non Vomini. ReEtius etiam ? J-
fiud tu videris. Nam lex Domini immaculata, conver-
tens animas : e£ autem non tam leges quam lites funt &
cavillationes. Credidit fciiicet ille, ut re¿te Conringius 2,
ab ipfis hiíce Romanis legibus eam litium mulcitudinem
ortam
 s quam quidem prima etiam reparan JurisRoma-
ni témpora comitatam esfe, ex Roderico manifefíum eít,
ubi agir de conventibus regni Italici á Friderico habitis
anno MCLVIII . , ad quos anteprovocavimus. Incredibili
etenim concurfu auditoria Juris protinus frequentaban-
tur, in tantum, ut vel ftudium Theologiae propterea ne-
gligentius excoli coeperit, ómnibus ad Jus Romanum
mentem & induftriam appeilentibus 3. Ñeque íblum rei
novítas, fed & honor & commoda plerofque attrahe-
bant. Unde vel ipfe, quem modo laudavi, D. Bernar-
dus ad eundem Eugenium Papam de iludió monachorum
in addifcenda Jurisprudentia conqueritur 4. Quin anno
MCLXI. Alexander III. in concilio Turonenfi necesfa-
rium duxit canonem faceré, quo monachis leétione Ju-
risprudentiae in fchoiis interdiceretur s. Sed haec 4* 7r«s-
Ne autem in nudis conjecturae terminis argumentatio
noílra fubfiftat , rebus eam & faótis comprobabimus.
Dum in ipía urbe jam ílatim fub Eugenio III, hoc eíl,
circa annum MCL, ex Jure Caefareo caulae deciderentur,
dumque anuo MCLVII I . , á Friderico ImperatoreexBo-
nonia quatuor profeíTores litium dirimendarum cauía ad
con-
i D.Bernard. lib. II. ad Eugen. Papam. i Hermán. Conring. De Orig.jur. Ger.
man. c. 13. 3 Eman. Gonzales Telez in Decretal. Lib. 111. tu, 56. c. ult. 4 D.
Bernard.Deconfider.adEugen. Adde Arthur. Duck De ufttz?ait6ior.jur.civil.Lib.il.
c.8. pan . i . n», 31.0*31. 5 Vide Ant.Gattum in Htftor. gymnafii Ticmetif. £.15.
pag. I Z I .
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conventurn in Roncaliis acciti legantur, atque adeo bre-
vi omnia undique fora ferventiíTimis Romani Juris con-
certationibus perftreperent, Pifis tamen civilem pruden-
tiam integro feculo friguiífe conílat, nee ullius in jure
dicundo ufus audtoritatisve fuiííc. Quo ipfo iterum elu-
cet fútil itas edicÜ Lotharianij quod ñ, ut volunt, per
imperium Romanum, actotamproindeltaliam, vimexíe-
ruiíTet, á folis utique Pifanis impune contemui nequi-
viíTet. Utebantur illi adhuc diutiíTime mixta qu'adámju»
risprudentia , quae ex jure ícripto & coníuetudinario
temperara erar.. Scriptum illud jus conítabat ex Lege Ro-
mana & Longobardica. Legem Romanam appellabanc
compilationem Juris ex Códice Theodoíiano & fragmen*
tis quibufdam Ante-Juílinianeis ab Alarico fub Gothis
conceptam. Ita Codex MS. membranaceus Otobonianae
bibliothecae , qui Theodoíianum Codicem , hoc eít,
potilTimam Romanae Legis partem cum Nove.llis Theo*
dofii, Valentiani & Majoriani compleítitur, addita Ju-
ris epitome, quique circa annum M. exaratus videtur,
LEX ROMANA palam inícribitur l : ñeque adeo quicquam
eommune habet cum Jure Juílinianeo; niíi quod dein-
ceps in Godicem fuum Juítinianus multas conílitutio-
nes ex Theodofiano retulit. Unum alterumque íimile
volumen vidi in felecla Chriílinae, Suecorum quondam
Principis , Bibliotheca , quae partem facit Vaticanae
haud ignobilem. Hoc ideo monendum *fuit, ne Legis
Romanae mentio ad Pandectas & Juñinianéum íyfte-
ma imprudenter extendatur , ut á qnibusdam fa¿tum
animadverto. Ex hac igitur Lege Romana, exque Ju-
re Longobardico , & Pifanae civitatis Confuetudinibus in,
foro
1 Lauda vi hunc Codicem in Epijlola ad Hair. Reland, DeCenfuliíus', quorum m
Pandeñh fit ment'to, poft íajios Rikndmos.
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foro íític jus reddebatur ufque ad annum MCCLXII &
ulcerius. Ita me docuit codex bibliothecae Strozianae
in membrana exaratus T: ad quam bibliothécam, ex-
quifitiíTimis MSS.., praefertim quae ad hiíloriam patriam
& vicinarum regionum pertinent, refertiffimam., pro fin*
gulari humanitare Illuftriflimi ac Reverendiílimi pof.
feíToris liberrimus mihi, Florentiac commoranti, accef-
fus patebat. Procul dubio juvabit nonnihil inde excer-
ptum videre, ex quo confirmentur quae attuli.
Initio laudati MS. eft, Incipit líber ConftitutionumTi-
fana civitatis. Prima rubrica efts cDe libellis,fiu de injus vocando. ultima, T)e venditionihus & in folutum da-
tionibus, ut ad terminumreddantur,fa£fis. deindefubjici-
tur. Conftituimus atque firmamus, ut omnia conftituta a
nobis correcta vei emendata & mutata &c. & omnia con-
Jlttuta a nobis ex novo jacta, & omnia addita deinceps.
valeant, ó" locum atque vires habeant a Kaknd. Januar.
proxime in antea , falvis ordmamentis ab Albtrgeto
<Pandimillio Tifarum Totejiate a juratis, & aliisjura-
mentis ab eodem pro regimine Civitatis factis ita ut non
'valeat vel valeant, ér pro non facto vel factis habeantur>
fi quid velji qua fradictoirum contra aliquid fuprafcrip*
torum juramentorum , quod non credimus , factum vel
facta invenirentur. Lecta funt ¿r publicata MCCLX. In-
dict. III. tempore domini Ricardi de Villa Tis. Totefla-
tis. Sequuntur duorecentioraftatutacircajurisdiétionem.
Rariíüma autem in his ítatutis Romanas Legis mentio
eft; fed per fimplicem Legis commemorationem X«T" i|a-
ftijv Romana intelligenda videtur. Sane'quaneloque addi-
tum
i Strozianae Bibliothecae cod. 169. infol. Infcribitur autem, Statuti della cu-
ta di Pifa del, 1161. fino al. u6z . a. Nerape vulgari idiotifmo: tamil Paítefikltí
lis dicitur Redor civitatis, qui publica poteftate eft praedítus.
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rum fait, Qommune legis' & ufus, id eíl, ut alicubi píe-
nius, exítat, Hoc conftitutum e/i commune legis & tifus. In
his aurem locis 8c ícripti juris & confuetudinarii com-
parationem videntur inítituiíFe , & quandam veluti con-
jundiionem. Sed optime haec liquebunt é conílirutione,
quae in medio hujus codícis eft, quamvis tempore mul-
to anterior praecedenti, Videtur nempe ante primara Sta-
tutorum colle(3:ionem pofita hicque repetita fuiíTe. Ejus
haec verba íunt.
Conftitutum Tifana civitatis. Nobis Tifawrum]latufa
faciéntibus ¿equitas• ortando Juafit, ómnibus ea fiire adque
intelligere volentibus, originem ipfirum & caufas atque no-
men exfionere, ne.t ut ita dixerimus, quafi illotis mani-
bus, nulla prafacione facta, ex improvifu ad ipfa perve-
niant. 'Pifana itaque civitas a multis retro temporibus vi-
vendo lege Romana, retentis quibufdam de kgeLongobar-
da, fub juditio legis, propter converfationem diverjarum
gentium per diverfas mundi partes fias confuetudines non
[criptas habere meruit. Super quas annuatim judices po-
fuit, quos Provifores appeüat: ut ex. £ quítate
 5 profalu-
te jufiitia, & honore & faldamento civitatiS) tam civi-
bus quam advenís & peregrinis & ómnibus univerjfaliter
providerent. § §ltti ex diverfitate fcientia atque intellectus
per diverfa témpora eadem negotia atque Jimilia aliter alii &
omnino contra quam alii judie averunt. §.VndeTifani, qui
fere pra ómnibus aliis civibus jujiitiam & aquitatemfem-
per obfervare cupierunt, confuetudines fuas, quas propter
converfationem, quam cum diverjis gentibus habuerunt, &
huc ufque in memoriam retinuerunt, in firiptis ftatue*
runt redigendas , pro cognitione omnium ea fcire volen-
fium a. $.§tta de caufa & nos & ante nos quamplurimos
H alm
a Velut Edidum quoddam perpetmnn.
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olios fapientes ekgerunt , qui hoc fuh facr amento faceré-
mus, & corrigenda corrigeremus , adque caufas 25 qu£'
ftiones, conjuetudines a caufis & qu^ejlionibus legum dt-
feernendo, redigeremus injcriptum. $. Quorum Statuta in
firiptis redacta i funt appelhta Confiitutay quafi á ]>Xuri-
bus ftatuta, & etiam áfivitaterecepta. §.Éx quibushoc
volumus compojítum d nobis & confirmatum, á confulibus
jujtitia S. Raynerio di Perlaxio & Lanfranco pro fe ó"
fuis fociis. S. Lamberto Grajjb &c. per publicationem ob~-
tulimus& dedimus. %.AnnoincarnationisDomini MCLXI r .
IndiB. nona i pridie calendas, i. mino, regnante 1)omino
Frederigo felicijfimo ac invicüJftMcr acfemper Augujlo. Is
éft lmperator Fridericus BarbaroíTa, de quo jam faepius
meritio incidir.
Sequitur vero ibidem in coritinenti. Extra quod volu-
tnus , Ji quid aliad conftitutum de ufibus Jcriptum invenia-
tur, auctoritatem non habere canfiituimus, nififuper fac-
t'is fecundum fuá témpora, Jervata etiam in eis conjiitntto-
ne hac, Jicut leges & conjlitutiones &c. & poftea. §. Hinc
leges & conjlitutiones futuris certum e/i daré formam negó-
tiis
 3 non ad faBapraterita revocan, nifinominatirn etiam
de pneterito tempore ££) adhuc pendentibus negotiis cautum
Jit j ita ontnia hujus volumínis conjiituta interpretari de~
cernimús. ^.'Pendentia negotia intelligimus inillhquajiio-
nibus, qua nondutn Junt finita judiciali decreto, aut per
amicabUem conventum
 3 aut quoíibet alio legitimo ve Icon-juetudinario modo, (en legera & ufum) etiamfiplacitum
inde non Jit' conceptum. §.fíoc prafenti capite firtnamus,
ut omnia qua facía funt vel fuerint tempore aticujus pu-
blica & facr amento fancit ¿e conjtitutionis, Ji pojlea contin-.
geret
i Confer Annaks Pífanos Patili Tronci, qui hoc ad annum i*ctx, videtur
íeferre.
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geret conftituhonem mutari,. qukquid jaBumjuerit\, fe-
cundum edtn ionflitutionem valeat & firmum permaneal';,
.rtec pojteriori conjiitutione aíiquo modo-inmutan pojfít. Tum
vero perorationis loco adjicitur. Magnum Deum & Salva-
torem noflrum Ihtfum Chrijfum & ejus auxilinm invocan-
tes , calumniatores odimus•-, &s ut omnem tergiverjatimem
' adverfamur, ad utilitatem Fifana civitatis jiudemus, ne
occajione malignantium aliqui dijcedere a propriapatria ¿y
in peregrinis affligi cogantur. §.TroJ>terea igifur velle ns-
Jlrum eji, /uflitiam juawcuique tribuí aquitate mjpecld,
qu£ in panbus caujis paria jura dejlderat. epilogo proi>
fus notabili. Sequuntur definitiones quaedam caufa, .ju-
diéis &c. Próxima pagina eíl quafi índex, hac inferip.
tionej §iua quajliones ad ujum, ££> qua ad leges mittan-
tur. Sicv.gr. ítem omnia donationum conventa ponimus
ad ujiim. T)onationes qttarymque rerum ad leges ponimus.
Omnes venditiones ^ emptiones rerum mobilium poní"
mus ad ujum. Omnes venditiones & empilones rerum im'
mobilium ad leges ponimus. falvo eo quod infra dicitur dt
•venditionibus joretanorum, & de emptionibus a fratribus
ve I nepotibüs communiter viventibus jactis, cum int éreos
dijeordia eji, quas ad ujum ponimus. Denique & in fe-
quentibus aliquando ante rubricas collocatur, Commune
¿egis £ü) ujus. Et haec quidem haítenus.
Conílat igifur Piíanos íub Friderico fmperatore, cum
jam undique }us civile percrebuiffet, fuas íonfuetudines
data opera in fcripfbm redeglíTe, eaíquepoft integrara íe-
culum renovaíTe, Se vel deinceps haud dubíe per aliquod
tempus tenuifle; praeterea, fimul cum iis uíbs eíTe Lege
Romana, ut vocatur, ádmixto Jure Longobardico ; ac
proinde partim feripto jure, partim eo quod fineícripto
venit, quodque ab anno MCLXI. icripto comprehenlum
H % fii
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fuit. Ita fére etiam Genuae & in> alus Icaliae civitati-
bus l. QuibuSj ut reor., quam clariífima demonftravi,
diu adhuc nullura apud Piíanos Juílinianei juris in foro
ac judieits uíum fuiífe, etiamfi in allatis é ílilo perfpi-
cuum fie, Codicem J ufíiniani Statutorum Piíanorum com-
pilatores minime latuiíTe, magisque in eo verlatos fuiíTe
quam in Pandeótis. Quod autem multo minus legi ae do»"
ceri Piíis potuerk , tum i pía res indicatj tum vero tam
putida- &* frivola fabella eft, ut ferio refutare puderet;
fiquidem Academia Pifana non ante feculum xlecimum
quartum pridem inchoatum condita fuerit:
Vijiimus de uíu Juris civilis apud Piíanos. Hic autern
magpíum praejudicium facit honori ifti ac venerationi,
quam iidem vulgo tam religiofe Pandeítarum volumini-
bus exhibuiíTe feruntur. Ex contrario, vereor vehemen-
ter ne juílo negligentius habuerint Piíani,, & ultra quam
par erat, aut é re Jurisprudentiae Romanae. Certe non
dubitat Contius palam conqueri, archetypum noftrum
PJJis violentas > finitas, faifas mdtorum manus fiertu-
lijfe*. Ipíe etiam Norifius agnoícit ^ cum Pifas delatum
fuiííet, in rninus erudki Jurisconjklti manus incidifie 3.
Sed & ante utrumque Antonius Auguftinus perverfas,
audaces, alioque modo fuípeótas recentiorum quorun-
dam emendationes paílim, increpat. Atqui, vel. ipfis ta-
centibus, ultro id evincunt temerariae 8c ineptae adje-
¿tiones, qulie foía ícriptura & forma literarum fe pro-
dunt. Unde laudatus Norifius eodefti loci fubjicit; /»-
ful fum t amen corre£tionem alknum atramentum manusque
recentior oílendunt. Nifi ergo nimium liberales fuiíTentPi-
iani
i Forfter. Hiflor. jur.civ. Lib. III. c. it. Spigel. ad Gunther. Ligur.Lib.W. De
Longob., 2 Contius pr&fat, ante (nam edit. 3 Henric. Norif. in Cenoiapb, Pifan.
DiflertlVcytag461
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lani in concedenda cuivis promifcua & inobfervata opti-
morum librorum traótatione, admitti ifthaec nequivif-
fent. Quin eaipfa incuria Florentinis anfam videtur de-
diíTe, ut tanto folicitius tantoque inajore cum religione
cuftodirent. Vide igitur quam veré pronunciet Forca-
tulus, Pífanos pro publico archetypo infacrarioFandeüns
repofüijfe, ut ávidas impiorum manus ejfugerent l.
His tándem addere libet, toto illo tempere, quo Pi-
íis lares, ut ka dicam, & penates fuos habuerunt Pan-
deétae, Pifanorum, quod icio, nemintoi fuiífe, quiali-
quid memorabile ad illuílrandum taminíígneveterispru-
.dentiae monumentum contulerit, excepto Burguntione,|udice, hoc efl:, *]urifconfulto Pífano. Nam quos hodie
Doctores Jurisfive Jurisperitos, tumjúdicesappellabant:
Doctores autem , quos nunc ProfeíTores a. Is Burgun-
tio, qui próxima ab inventis Pándeclis aetate íloruir,
nempe circa annum MCLX. , Graeca jura in Latinum ver-
tiíledieitur 3. Alii tamen id Búlgaro tribuunt 4, aliiBan-
dino cuidam Pifano, fe« Gandino s. Ceteri horum tem-
porum J€ti Pifani, fi qui fuere, obfcurioris famae erant.
Eo autem minus in his operara fuam aollocarunt, quod
ejusmodi diligentia, Pifis certej privati íludii eííet an-
te conftitutam ibi Academiam , videlicet ante annum
MCCGXXIX. Tum vero, praeter Andream Zaffiim, floruic
Francifcus Tigrinus, "primo in patria, deinPerufiiJura
profeífus, idemque Baldi praeceptor. Láudatur ab inte-
gritate & eruditione, & plura fcripfiíle dicitur, fed pa-
rum diftinéte. ñeque etiam conftat, an Pandectas fpecia-
tim illuílrarit. Hujus autem non pauca Bartolus, fup-
H 3 prefía
i Stéph.Forcatul. DetGallor. imper. & phikfoph. Lib.TV. % Car. Sigon. íüfiofí
Bonon. Lib. IV. 2»/». 3 Odofred. ad l.U.in fin. De legib. Ant. Contius in laúd.
prtfat. anta:, fed tanquam ex Auguftino. 4 Ánto. Auguftin. adModefiiai libras
De excufation. init. 5 Guid. Pantirol. Ve ciar, hg.imerfnt, Lib,\\. f.ió.
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preíTo nomine, in rem íoam vertiíTe ditirar, & Tígrioi
fcrinia co.mptt.aiTe *.
Poftrenio fdendum, femanfiíTe Fifis'Pandeáforum exem-
plat ufque ad annum MC CCCVI. , quo ad Florentinos,., íub-
ádta ab iis república Pifana, in lubjeótionis fymbolum
tranfiit z, aut certe paulo ferius X Fuit igitur Fifis per
ducentos & feptuaginta annos. Inde á mukisaudicP^«.
detfte Pifana 4, coáex Pifanus s, archetypumPifanüm 63
Se, ut in primisjoqui araac Accmñas,¿iíeraTifana 7.
x Panzir.á. Ltb.ll.e.s3-&^1- } Franc.
dicem. 3 Videy%.f#. 4 Gulíél.Budaeus?»^í»?ía/.adl.^.tíelegib. 5 Andr.
Alciat.lL Uifpuníi.is. Cont. Difputat. Lib.l. c. 6. 6 Marius Salomonius Alber-
thefcus ad l.Gallus. in artic. ítrfttan. 7 Accurf. ai I.9. in fi, Ve peculio, ad /. 8T
pr. De acceptilátion. & alibi.
C A P U T X.
EXEMPLAR ILLUD, FLORENTIAM TRANSLA-
TÜM, QUO IN PRET1O FUERIT.
^Dejure, quo Florentini idfuumfecere, rejebia Forcatull
htia. IDe temfbre. De loco, ubi •,& de arca, in qua re-
fofitum fuit. Amiñus novus furpureus cum claufulis &
ornamentis ex argento deaurato. Emblemata in umbo-
nibus. So tennis exhibitio invifentibus. Cerimonias illas
ñfit Alciatus. (guando & quafenus cejfaverint. §faere-
lae de rañore ad illud accejfu. Exemflum, ex eo fu-
blke deferiptum^fro Exemflari quibufdam exhibitum.
•poílquatti igitur Florentini annopartaefalutisMGCccvi.
'*• Pifas, aróta obfidione domiraSj per nobilem & ítrenuum
ducern Ginum Caponium in poteílatem redegiíTent, cum
reliqua praeda Fande&arum quoque volumina, ceu illu-
ftre
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ftre vi&oráe tropaéum , in urbem vidricem transíata
íunt: atqueea, ut loquitur Politianus, hauJ quotaffc
liorum pmdaque Tifantf por tio fuere I. Caponius, inqüit
Arthurus Duck, de iiídem agens, ut opimafpolia in ma-
gnam triumpbi fui partem Florentiam tranjiulit2: Utpro-
inde receptiíümo belli jure Florentini íuum fecerint Pu
fanum Pandedarum exemplar. FaceíTat adeo inepta Se
perquam maligna Stephaoi Forcatuli, hominis aiapullo-
íi ac nugivendi, calumnia, qui eo nomine Florentioos
lívida dente momordit. verba illius 3. Sed hoclañáis F¿o-
rentini iwvidére Pifanis longo pofi tempre, & TandeSfás
inde abftuleriint, infaufta rapiña ipfisfacrilegis>mnec magis
profpera, quam fuit Pallad'mm Trojanum 'Diomedi, qw>
Argos exfortato, a fuis eivibus expul/us
 3 in máximes ca-fas & dolores incidity quéad Mnea id nftituit Benevemti ,
p&ftquam refponfum accepiffet ager, Vefalute dejperm-
dum, niji id Trojano viro redderet. An non etiam Floren-
tini multis poftea cladibus detriti funt, vil ijfforum eP¿-
fanorum v'irtute ? &c. Egregia ícilicet argumentatio ?
Quafi vero meliore jure idem exemplar Pifani ab Amal-
phitanis tenuiíTent: quod ipíum parum ingenue in prae-
cedentibus diíümulat noíter. Praeterca quísquiliis &pa-
tidis «-roriBus fcatent, quaecunque ea de re os hominis
impudens effutiit. Sed non fum tam otii mei pródigos ,
ut in his referendis, nedum refutandis, oleum & operara
perderé velim. Unum tamen animi caufa lubet proferre.
Nimirum ex Petro , Petri Leonis filio, qui Anacletu,s
didus eft cum in Antipapam fefe erigeret adveríusln-
nocentium II., daos nomines facit, Anacktwm Titrum-
que.
i Ang. Politian. EpiftoUr. Lib. X. ^ . 4 . & in Mtfcellm. c. 41. Franc. Taurell.
1
adCofmum Medicem ante Pand. 1 Arthur. Duck De ttfu&au£lor.jur.cÍvU.Lil>,L
(. 5. §. 13. 3 Steph, Forcatul. De Gdkr. imp. vfhilofafkLib.IV.
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que. Et huic fcilicet poílponendus fuerat íummus JCto-
rum Cujacius a \ Sed á deviis in rem praefentem.
Venerunr ergo Pande&ae, captis Pifis, florentiam. Ve-
rum, íi fides adnotationi manu exaratae in bibliotheca
Stroziana, non ftatim hi libri eo delati íuñt , fed de-
mum anno MCCCCXI *. acfí videlicet tam diu ea de re
deliberatum fiierit , cuna Fifis effet celebris Academia;
.aut forte, antea Florentinis in mentemferiamquedelibe-
rationem non venerit. Delati autem Florentiam in curia
íeu publico Reipublica palatio (hodie Palatium vetusdici-
tur) repofiti funt, ubi adhuc inter cirnelia & gazas Prin-
cipis diligentiore cuftodia íervantur. Nam fruítra íunt,
qui in bibliotheca Florentina 2-Jive Medicea 3, i n v e ^ -
latió Magni Ducis 4, aut mufaeo s illius velfirinio 6quae-
runt¿ De conclavi, in quo cuftodiuntur, hoc modo
Laurentius Theodorus Gronovius i -— in palatio vete*-
ri y in Aiata gemmis auroque & magnificenüa regia injlru-
mentis copiofijfíma, 'DavidetS Hercule janitoribus: five
üt paulo ante ait, .» * ' inter gazas miccmte flammasque
imi-
a Praeter •Forcatulum eti.a.m :Connán_us in Florentinos maledicus fuit, dum
Xíb.IVi Comment. Jur.úv. c.^.nu.s,. ait, Confmantur Pandefía, quas Morentini
-vi rapuerunt, & raptas tnajore vi ret'ment. His infuper adjungi^oteft F|anc. de
Petris, JC. Neapolitanus, qui tanta invidia tam adverfusPifanosquam Florenti-
nos excanduit, ut utrofque furti accuíet: vult enim illos inter bellandum áNea-
politanis, hos á Pifanis clepfifle,. quafi fcilicet ad Neapolitanos ab initiopertinue-
rint Pandecftae ; unde & Neapolitanas verius cenfetnominandas, quam Florenti-
nas. Sed hae nugae funt. Vide tjufd. Lib. III. Fefíivar. Lettton. c. 9. 1 Legi-
tur ibi, Ebbefi Pifa Jal popólo Florentino a di noved'Ottobre 14.06. Peinde, Jí«/i4rr.
quandofu prsfa Pifa , hoc eft, cuna jam captae eflent, Pifae, -vennere le Panáette,
come ffoglie de'Pifani, in Firenze. 2 Joh. Lud. Vives De caufis cormpt. art. Lib.
VIII. 3 Seth. Calvtf. Cbronol. adann. 1137. Nicol. Ang. CafarriuS a S. Vidto-
lia Syntbemate •vetuftatis, v. Id. Attg. Du Cange in Gloffar. med. & infim. Latinitat,
voce, lateraPifana : &alii. 4 Spe]mannus/»G/ojyZrr/¡>. 5 Jan. Vine. Gravina De
ort. ar prog. jur. civ. I. í.140. Burc. GothelfF. Struv. Syntagm.,HiJlor,German.DÍJfert.
XVI. 6 W. A. Lauterbach ad Panden,inProlegom. §. 4.»». i^.&feqq. 7 Laur,
^ T h d . Gronov. in dedicatien. ad Anto, Magliab, ante Emitid. Panden,
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imitante pyrcfio opimas. Ibi vejo in pretioía cifta feu ar-
cula íive theca, quam hunc in ufum frabricari curave-
runt magiftratus Florentini , reconduntur. Eílque eacif-
ta holoferico caefuleo obdudta, quod folido auro, in for-
mam ramorum frondentium, artificíofe non minus quam
íumptuofe interítinétum eft ac variegatum. In libro MS,
publicaran! deliberationum anni MCCCCXX. referricómpe-
r i , tabernaculnm Pa'ndeótis adfervandis conficijuíTum r.
An hoc ad eam, quam dixi arculam pertineat, an vero
aliud quoddam armarium íive repoíitorium Pandedrarum
fuerit, non fecile expediverim.
Circa idem tempus3 quo arca illa confeda eft, videtur
quoque ipíüm exemplar novo eoque magnificentiílimo
amidru velatum fuiñe,deauratis marginum extremis.Ve-
ílitum nempe fuit purpura, feu holoíérico villofo rubro,
fuperadditis bullís & umbilicis argentéis fibulisque, itera
laminis, quibus operculorum orae exteriores undique per
intervalla muniuntur, máxime in íingulis angulis. Sunt
autem operis perforati caelatique affabre, & piótura en-
cauíliea ornati , quae varia populí ac reipublicae urbifqae
Florentinae arma exhibet. At ínter haec emblemata im-
primís confpiciendae funt bullae íive umbones majores*
in medio operculorum lateralium extantes. In volumi-
num priore, (b ina enim ftint} unius lateris ümbo íiftit
Moyfen , decaiogi tabulas tenentem, & quafi repor-
tantem á monte Sinai. Umbo vero , ü^ui fuit in oppofi-
fito latere , cum íua pióhira atque ornamentis decidit,
ñeque hodie comparet. ín alterius voluaiinis uno latere
I Jufti-
i MS. illud bibliothecae StroriamaeinfcribiHir,/J¿>-í de Méerationie ftansáa-
menti deglivperai di S. Reparata per un armo cottiinctato. xDecemb.x^ig. Infine libíi
haec habentur. Tabemaclo fifa,nell>alakz.o de'Signori PrkriperlePandette.ldem con-
firmatur adnotatione MSta bibliothecae ; quam ante laudavi.* Eft ibi: Nti 141 p'
fer decreto publico ftt ordmato un tabernacolo per rtporvek.
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Júftinianus, folio infidens Imperatorio, á íiniílris ha-
bet Tribonianum, qui ipfi Legum codicem porrigit, con-
fiftente a dextris Juftitia cum lancibus&gladio. Decen-
tiílime videlicec copularunt divinara hamanamque legjs-
lationem. Porro, quod adverfum poílerioris voluminis
latus ciaudit, operculum in ítmili umbone repraeíentat
liHum rubrum: idque infigne eft reipublicae Florentinae.
Omnia antera encauítice expreíTa íu'nr, arte perquam po-
litiííima; praefertim íi témpora conítderemus. Fibulae
vero, quae conftri¿ta atque connexa tenerent ea volu.
mina, unicuique appoíltae funt quatuor , duae ab ante-
riore parte, á fuperiore 8c inferioretertia&quarta, Sed
retinacula fibularum ílve repagula clauílraque amplius non
adíunt; incertutn an frequenti apertura deciderint, an
vero j ut nimis incommoda, iludió dempta íint, profe-
¿io minus neceíTaria erant, cum in arca quam defcripfij,
libri noítri in latera recumbant ac requiefcant.
Ceterum tam infignibus ornamentis condecorata, tana*
que fplendide repofita Pandeótarum volumina non mi-
nus íbJenniter proferebantur, quoties adeuntibusvifenda
darentur. -Accurate hoc tradit Politianus, ubi coníuíto
agit de archetypo Florentiae adfervato , his verbis r : Ibi
•vero in ipfa curia, loco celebérrimo, monachorum quorum-»
dam fummique magi/iratus• diligentia @ religkne fervaturx
tum quoties profertur (quod ipfum non (inegravi califa.
Jíerifolet) accetifi&funahbus Qtta enim mo$traditus~)mo-
nachi illi¡ quos dixi, fummufque magifiratus capite aper-
ío venerabundi ctrcumfifttmt. Atque eo modo &Budaeus
fe Pandeétas vidiíle teftatur, fibique honori ducit mini-
me vulgari 2. Certe accenforum funalium fidem quoque
faciunt,
i Ang. Politian. té, X. Eftfi. 4. 2 Gulielm. Budaeus in Annotaúon, ad 1.1,
De juftit. & jar.
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faciunt, quae adlrac alicubi fuperümt, veíligia cerae \i-
quefaétae in membranam decidentis, cuna forte per im-
prudentiam propius adínota fuere. Ad monachos illos
quod attinet , narravit mibi doóHííimus laboris íbcius,
Ánto. Maria Salvinius , Ciílercienfes fuiíTe, ordinis S.
Bernardi, quorum tune aliqui una cum fummo Magiílra-
tu habitabant in palatio Reipublicae, feu curia: quin
horum adhuc quotannis dúos adfiflere íbrtitioni magiílra-
tuum ac praeturarum fiatus Florentini. Adíbleilriemhane
exhibkionem paffim reípiciunt, qui de celebérrimo exem-
plari loquuntur, dum aiunt, Tanderas Florentia fub-
lice l rdigiofeque x, fumma cum 'veneratione 3, m <Palla-
dium 4 fervari , tanquam Apolhnis oraculum confidi s,
velut rem facram 6, & antiqiújjimarum quarundam re-
liquiarum loco 7 oílendi. Rifit has folennitates ac pro fu-
perílitiofis habuit Alciatus. 1)t, inquit, ineftefaciant, vel
qui tantis cum Q ut ita dixerim ) cerimoniis Uludofiendunt,
veí qui etiam feria omittunt ut videant 8. Sed in Alcia-
to id ferendum eft, utpote qui vel de ipíis Pandeótis a-
deo contemptim loquatur. Aliter3 non foíum Francifcus
Taurellius, fed & Elbertus Leoninus, qui ceteroqui ía-
tis rigidus cenfor eft naevorum hujus exemplaris. Prior
ait 9, Liber iíaque Florentia tilo ex temf ore fumma cum cu~
raacnligione, tanquam de coelo delaffus, M$Rxtoe¡lcuflo~
I x
' i LeoX. Pontif. Maxim. Lib.X. ep. 3S. Petr. Viélor. ¡a fin. Caftigañon, m Co-
lumeU. Pierius Valerian. in IV.Georg. Vir¿ilii. z Ant. Auguftin.I.Emerid.c. 1.Se-
baft. Sznleonin.Cofmianar.att. i¿¿.lI.Sigon.DengnoItaluLikXl.Elbat.Leorñn.
"VU.Emendat-c.^. 3 Ang.VoMthn.Mifcellaneor.d.c,41, Fr.BMmnJnn^oMyene,
De jure civil. V¡nt\m\\\. ante v. Fr. Capecelatro Hiftor. di Napoli Lib.\. 4 Petr. Vi-
élor. in parentaúone Cofmil. Ant. Contius iw pr&f. ante Pand. 5 Andr. Sehottus
in oratian.funebr. fuper Ant.Augufl'm. 6 Triftan.Calchusiíi^í)r. Mediolah, Lib. III.
infin. Giov. Antón. Summonte Hiftor, di Napoü Lib.W. 7 Camill. Borellus De
pr/tjiant. Regís Catholki c.78. num.íó. <& feqq. 8 Andr. Alciat,IH.I>¡/^«»íS. Iz, in
fin. 9 Fr. Taurell. in dedicatoria ante zr.
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ditas. Hie ver© i , poftquam egerat de ufa & utilitate
Pande¿tarum, Ob quod MÉRITO Florenúa, magna düigew
tía &' religicne afférvantur, & rfonnijí accenfis funalibus
éf circumflantibus oferto capte, ut 'Politianu? ait, firo-
féruntur. Sed tándem ipfis quoque Elorentinis nimia viia
eft tam provida & anxie diligens folennium obfervatio.
Hodie rgitur monftrantur fine funalibm, fine pompa,
minime vero íine fpeciali Principis permiíTione:, quaenec
temeré j nec cuivis conceditur. reponuntur praeterea in
memorata arca. Duravit tamen exhibitio iíthaec cum
tanto apparatu ad feculumdecimumfeptimumufque:nam
fcriptores quídam ejus temporis narrant, ut rem quae
íuricvigeret z. Immo,fire¿tehabetHottomannus,dequo
tamen nonnihil fubdubito, noa ante illud ceíTavit, quam
á Taurello publici juris fierent Pandeótae. Sic enim tra*
dit de autpgrapho, uti vocat, Florentino, Coími Me*
dicei permiím vulgato, id ante ifiam diem non ficus ac
fanct.a Séprethfa reliquiafolent, Jervabatur, nec nifiraro,
atque adh'tbiüsfacibus, qui myftagogis mos ejl> monftraba-
tur 3;
Nempe quando tam folenniter támque operofe profere-
bantur Pandeótarum libri, rarior utique & difficilior ad
eos acceíTus eífe debuit. Bina illa volumina, inquitNo-
rifius, ad faces clim, & quidem rarijjime, ut nonnulliah
eorum kBione exchtfiobjecerunt, qflen/a 4. ínter alia abun*
de illud confirmat ipfa Budaei ad eorum inípeétionem
admilfio. Is enim non fine amb'ttu, bonoris loconumeroque
fe eos vidiíTe teílatur s. Quod igitur ait Politianus, Nolo
mihi, fedarchetyps credanty quificfublkecujiodiuntur,
ut
i Elbert. Leoninus Z\b. VIL Emmdat. c. 18. 2 Giov. Anto. Summonte ,
Franc. Capecelatro, & Elbert. Leoninus loco laúd. 3 Franc. Hottom. in Antl.
triboniano f. 1 5 . 4 H e n r . N o r i f . in Cenotaph. Pifan. Vijf.ll.c. 1 7 . 5 G l i B
d a e u S i» Annotation. ad i . 1, Dejuft'u. &¡ure.
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&t tamen frequenter adeantur x, caute omnino & cum
moderamine accipiendum eft. Volebat fcilicet á fe amo-
liri íuípicionem, tanquam exemplaris Florcntini auóto-
rítate ad quidvis ex eo aíTerendum, aut negandum abute -
retur, praefertim quoniam alibi gloriatus raerat, ejusvo-
luminis legendi ac verfandi per otium fibi uni copiam fa-
étam eíTe. Et revera unicus eo tempore erat, cui idpri-
vatim &#familiariter traótare conceíTum fuit. FuiíTe au-
tem nonnullis denegatam iníjjeólionem, tanto minus mi-
ror, quod vel meo tempore quídam peregrinantes, 8c ia
his etiam alicujus ordí&is atque loci homines , repulfarn
tulerint. Qua in parte memorabile eft, quod de fe ipfemet
referí Vir. Ciar. Wolfrgangus Adamus Lauterbach. Ut in-
ípiciendi codicis Florentini facukatem fibi Princeps lar-
giretur , ufus erat interceffione Antouii Magliabechi,
praefedi bibliothecae quae in aula eft, viri perquamoffi-
ciofi, & qui ejus petitionis eventumin fe videtur rece-
pifie : hunc vero cum praeter ípem atque opinionem prae-
ftare Magiiabechus non poíTet, praetexit librum in pri-
vatam Principis cuftodiam tranflatum eíle, & pro exem-
plari exemplum exhibuit; ídem haud dubie, quod ejufc
dem Magliabechi beneficio per aliquot menfes ik hofpi-
tio meo traótare mihi contigit. Audiamus ipfumLaütef-
bachium de hoc noftro exemplari diflerentem. &
adhuc Florentia, alias vero in ipfa Magni Ducis Etru-
rla bibliotheca &c. duobus, diftinEtis tomis, in hiolofirko
rubro ligata , & claufulis argentéis exornata acerva-
tur : ka 1)n. Antón. Magliabechi
 y dum aditum ad tan-
ti Túncipis aulam mihi pararet, retulit: tum temporis
autem i/fe 1)ux difium Codiéem in Juo fcrinio afferva*
I 3
t Ángel. Politan. m.
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tum tenebat , ut mihi non nifi copam ¡Jiius videre licué
rit l. ,
Eam vero , quam vocat, dbpiam, idque exemplum
juila mihi fufpicio eft, illud ipíum eíTe, quod publica
auótoritate & impenfis magiftratus Florentini defcribi
fecerunt anno MDXXVI. Eft autem nitidifíimo elegantiíTimo-
que charad:ere exaratum in pergamenis ; praeterea,
quod praecipuum eft , proríus accurate ac fideliter de-
ícriptum eíTe comperi: ornatum denique figuris belliíTi-
mis", quas vulgo miniatas appellant: & in fronte inte-
gra pagina depióta cum infignibus Reipublicae & Civita-
tis, variifque ornamentis
 3 quibus Ínter alia inferta qua-
tuor capita , quae magiftratuum ejus aiini fuiíTe autu-
mo «. Quin nullus dubitem, propterea id fa&um fuiífe,
u t , cum videndi codicis Florentini cupido jampluresin-
ceíTeret, ñeque toties exhiberi confuítum videretur, aut
operae pretium, hac ratione quorundam defideriis qua-
liter qualiter fatisfieret. PoftremoconrervandaeantiqmT-
fimae membranae gratia, quae variis in locis lacera &
exefa eft, noviífíme plurima folia ferica viridis colorís
interíeruerunt.
i W A. Lauterbach ad Pandeóí. in Prolegom. §. 4. nttm. 15.16.17. a. Eft in
cadem quam laudavi adnotatione MS. bibliothecae Strozianae Nel.x516.fuh»»
dalla República falte copiare con belliffime tnmiature di Giovanm Boccardi miniatore.
Deindefubjicitur, Gonfaloniere Nicolo Capponi. ex eadem videlicet familia, ex qua
Ginus Caponius , qui Pifas cepit, 8c forte ex ejus pofteris. Floret adhuc ea fa-
milia Ínter Florentinas nobiliífima. Ex hac comes N. Caponius infignihumamta-
te & benévola confuetudine mihi cognitus. Ceterum utconftet, quanta cum
cura & attentione hifce incumberent magiftratus, faclum eft decretum publi-
cum, cujus authenticum fervatur in laudata_faepiusbibliothecaStroziana,infolio
F. R 1019. pag. 130. MDXXVI. Addi primo di gugno &c.
C A-
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C A P U T XL
DE HIS QUI PANDECTAS FLOREN-
TiAE CONSÜLUERUNT.
Adierunt illud, Chrijlernus I. Vaniae Sueciae ac Nor'We'
giae Rex. item Abbas'Panormitanus. Contulerunt An*
gelus "Politianus ¿r Ludovicus Bologninus. fiderunt
tantum Budaeus & Alciatus. Conjetura de conatibus
Gregorii Haloandri. Contulit item Antonius Augujiinus,
& pojl eum Taurelli , qui & ediderunt. Editionem
multi vehementer dejider&runt, nnttentibus aliquam-
diu Florentinas. Laelii Taurelli vita.
T Tltítna non laus efi Tanderas Ji quis Hetrufcas
V Viderit
Sic codici membranáceo Ivonis in bibliotheca Paulina
Lipíieníi infcripík Andreas Rivinus ' . Qua de re etians
Viglius Zuichemus ad Imperatprem Carolum haec ha-
ber:: Sed non cuivis homini (u t eft in proverbio} contin-
git adire Corinthum : & alioqui multa occurrunt, quae
honejios conatus remorantur z. Addamus igitur hoc capi-
te celebriorcs quosdam viros> qui venerandum Pande-
¿tarum apud Florentinos exemplar inviferunc. His au-
tem, qui explendae curiofitatis caufa adibant, eos hic
obiter mifcebimus, quibus contigit id ipfum in uíus pú-
blicos & civiíis prudentiae utilitatem confulere , ac fa-
miliarius traclare: nam ex profefib de eorum indu-
ftria agetur Lib. IV,. item eos , qui illud arnbie-
runt,
1 Teñe Burc. Gotth. Struvio in introd. ¡nnotit. ni literar,c./s¡. §.31. a Zui-
chemus in prafai. ame Jheofhiti Ivjlitutknes.
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runti quibufque id fummis votis defideratum fuifle con-.
ftat.
ínter hos autera , quorum ad nos memoria perve-
nit, ut tempere, ita& dignitate praecellit CHRISTER-
NUS five CHÍUSTIANUS I. Daniae Sueciae & Norwegiae
Stex. Is Italiam peregrinando peragrans, dumvoticau-
fa Romam ibat, anno MCCCCLXXIV. Florentiam venit,
atque, urbe perluílrata, praeter Euangeliorum Graeco-
rum libros
 3 nuper Conílantinopoli adve&os , etiam
Pandectas fibi oílendi poftulavit: quin ipfe palatium
vetus adiit, & ad conclave»; ubi fervantur, ádfcendit,
monílratifque Pandeciris refpondifle dicitur, Hos veros
Principum thefauras ejfe 1.
Pene praeterieram ABBATEMIPANORMITANUM , cele*
brem Decretalium commentatorem: nam 8c hic fe Flo-
rentiae vidiíTe Pandemias antiquas, in quibus fknt ori-
gindüa legum, difertis verbis teílatur *.
Primus vero, qui, renafcente politiore literatura, *Pande-
«Stas adiit, ferio coníuluit, & verfandi facultatem naótus effc,
erat ÁNGELUS POLITIANUS, íummi ingenii maximaeque
eruditionis homo. Praerogativam hanc fuam felicitatem-
que magnifice extollit hisverbis: Cujus tamenvoluminis
legendi ac 'verfandi per otium mihi efi uni facía copia ¿ Lau-
tentii Mediéis opera caufaque , qui vir fuae rétyubTica
princeps, dum jludiofisobfequatur, etiamadhacufqueoffi.
ciafe demittit 3. Contulit autem Pandeólas, eaque cól-
latione plures ufi funt. De ufu vero & utilitate quam
ex Politratii Pandeótarum collatione ceperunt Bolog-
ninus, Haloander, Auguftinus, Viótorius & Taurellus,
plura
1 Scipione Ammirato Biflor. 'íhrent. parte II. Ii¿.XXIV. ad annum 1474.
z Abbas Panormitanus in fecundum Decretal, to.v. c. Sjuamvis, num.^.vtr,
•ult. 3 Politian. Mifcellaneor. «.41*
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plora nunc dicere fuperfedeo, quod alus loéis opportu-
niora fint.
ídem interea LUDOVICUS BOLOGNINUS, Eques aura-
tus.., & Juris civilis Profeííor Bononienfis3 Panderas
Florentinorum fimiliter contulit. Equeftrí honore exor-
natus, apud Innocentium VIÍI. Pontificerrij quera affi-
nitate contingebat, decidendis caufis praefuit. Poíleain
CaroliVUI. Galiorum regis confilio, ut quídam ferunt,
detentas, pro Ludovico Sfortia Mediolani ídem munus
obivit. Deinde Florentiae Quinquevir'juri dicundo prae-
feclus (Rotae Auditorem vocitant) ibidem etiam Pra€-
torem egit. Deinde á Papa Alexandro VI. Senator Ro-
manus & Advocatus conliílorialis creatus eft. Demura
á Julio II. patriae Senator declaratus, ad Ludovicum XII.
GalJorum regem Legatus eft miíTus, vixque ad fuos rc-
dux fataíem diem implevit anno aetatis LXI , aerae au-
tem vulgaris MDVIII l. Hic igitur cum anno MDI. Ro-
tae Florentinae Auditor faclus eífet, inque ea civitate
per quinquennium fubfifteret
 s Politianeae collationi non
acquiefcens, ipfum archetypum ad unguem evolvit, re-
cenfuit, & norata caftigayit, quemadmodum defuohoc
labore pluribus profitetur 2. Sed qua fronte nounemo a-
micorum Boíognini , ipfum priinum & unicum fuiffe,
qui id impetrarit, aíTerat, ego fane non video. Minus ca-
pio, qui id referatur ad annum MCCCCXC, hoc eft pro-
ximum ei, quo inter JCtos receptus eft 3. Ni/i forte di-
camns, ab eo tempore jam impetraffe Boíogninum, fed
venia impétrala ante initium inftantis feculi uti-írui ne-
quiviíTe. Quo tempore ^  inquit iíie, felidjjimo equidem
K fauflo-
I Guid, Pancirol. Be clarislegitm inlerpretibus Ltb.W. c. 130. 2 Lud. Bologni.
mis ¡n libr'u .Pandeñarum, qui fervantur Bononiae in aedibus S. Dominici, Vide
lab. IV. c.z. 3 Guid. Pancirol. De claris leg. interpret. Lib. II, c, 130.
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faufloqué, & non ab re meliore numeránda lapiUo, pra-
fatus Dnus Ludovkus, in iis veré mortalium primus W
unicusjmpetravit ac obünere merú'tt defingulari dono & in-
audita gratia ab excellentiffimis ac potentiffmús inviSiiffimis
'Dominis/Dominis pralibata civitatis Florentia Trioribus,
opera tamen illufiris ac magnificiT atritii Laurentii de Me-
dtcis, VandeBas ififas originales totas pro libiio -volunta'
tis fuá videre ac revidere, de titulo in titulum, de lege
in legemide§.in §.,de verjit in ruer/um)de (yllabainjyllabamj
& denique de litera in literamlegere, perluftrare, &adun-
guem ea omnia perfcrutari J>ojfe r. Ceterum Pancirolo
quoque primus Pandedas ex Florentino códice emenda-
re conatus eíTe dicituf z.
Ad haec témpora proximeacceditBuDAEi& ALCIATI
Pande&arum infpe&io. Tradit Gulielmus Budaeus An-
ñorationum in Pandeólas priore parte, quam edidit anno
MDvin. Et nos, cum Florentia iter Romam faceremusin
numero legatioms Regia , fundibus eas accenfis, non fine
ambitUy honoris loco numeroque vidimus 3. Vidit autem*
fed tantum in traníku. Nos, inquit alibi, cum ejfemus
Florentia, Pandectas Pi/anas (quas archetypos effepu-
tant) in palatio vidimus, fed raptim & quafi per tranfen-
nam. Has fi aliquot diebus otiofe nobis tractare licuiffet,
panca, ut exifiimo, loca non intellecta reliquiffemus &c 4.
Similiter Andreas Alciatus ait; Hetrufcorum Pandectas
folum obiter feu per tranfennam fibi legere datum effe s.
Hoc autem videtur accidiíTe ante annnm MDXX.
De confilio GREGORII HALOANDRI, hominis ad flu-
dia noílra juvanda nati , iicet addubitare •, an non Flo-
ren-
i In ilfdem Pandett. 'Bologrimi, 2 Guid, Paticirol. h. laúd. 3 Budaeus
ad 1.1. Dejuftit. <&jur. adde eundem ad 1.10.De pollicitat. 4 ídem ad ¡.¿.De k-
gih. 5 Alciatus m Ej>i(l. dtdkat, ante libros Dfpft
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rentiam adire, ac celeberrimum codicem fuis ipfemet o-
culis ufurpare volueric, propter ea quae refert Viglius
Zuichemus, poftquam egit de illius in Pande&is, Có-
dice, & Novelíis illuftrandis opera. Eum videlicet, ut
pulcherrimis coeptis colophonem imponeret, rediiíTe in.
Italiam, fed vix ingreíTum, Venetiis, quafi in ipfo con-
füiorurn rerumque praecíararurnportu, mifere extinétum
fuiífe l. Spigelius autem violentae mortis ííiípicionem
injicit ; nam fati injuriam accuíans fubdit3 ne qutdgra-
vius dicarn de mm atura mor te Haloandri noftri z.
Fon Budaeum cerce & Alciaüum, dúos renafcentis Ju-
risprudentiae coryphaeoSjtertius ad exemplar Florentinum
acceíllt, fed majore cum fru&u, quoniam illi aliquanto
diutius Pandeótisinhaerere íicuit. Is erat & natalibus &do-
¿trinae elegantia nobiliffimus Hiípanus ANTONIUS AU-
GUSTIÑUS. Natus Caefar-Auguítae, patrem habuit ejuídein
nominis, Procancellarium Arragoniae, finitimorumqüe
regnorum: quae dignitas apud Reges Hiípaniae fecundas
obrinet. Affinis , cui foror ejus nupra, erat Fernandus
Cardonenfium Dux. Poíl iludía Bononiae abfoluta Ro-
suam tetendit Auguílinus, Paulo III. Ecclefíaeclavumte-
nente, á quo mox Duodecim-viris íllitium judicanda-
runij hoc eft, facri palatii Judicibus adfcriptus eíl. Ju-
lius III, fextum poíl annum fuffe&us, adeo eum dilexíf,
ut & intimis confiliis adhibuerit, Legatumque in Britan-
niam miferit, cum Rex Catholicus Philippus II. Mariana
Reginam uxorem duxit. Reveríus ex Anglia Romam Au-
guílinuSj Paulum IV. Apoítolicae navis gubernaculo ad-
motum comperit, á qu© Allifanus Epiícopus crearas eíl,
miílufque Pontificia aucloritate ad Ferdinandum Caeía-
K x rem
1 Viglius in pr&fathm aáCarolutnV. antt lnfitiutkne$ Theophili. z Spigelius
apud Conring, X)« origm.iur, Germán, c.penult.
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rem iñ Gerrrianiam. Poftea Philippi juila Siciliam Cenfor
iuílravit: & inde ÍÍT Hiípaniam rediit, ut rei geftáe ra-
tionem Regí redderet. Interea Uerdenfíum Epiícopatus
á Pió IV. in eundem ultro confertur. Tum aucem cum
fratre, Ofcae Epiícopo, Tridentum profedus eft ad Con-
cilium oecumenicum. Quum Ilerdae eeclefiam xvi. an-
nos rexüTet, tándem á GregorioXIII. TarraconenfisE-
pifcopus renunciaras eft l. Hic ergo Auguílinus, Víril-
luílriííimus & undecunque do¿tiffimus, cum adhuc apud
Bononienfes Juri operam daret, Florentiam excurrit, 8c
Pandeétas per tres menfes cum editis libris comparavit.
Sed quo pació hoc obtinuerit, exipfoaudiamus, Itaque
cum didiciffem , infit, ofitimam Juris civilis partan ex
ttobUijfimis Mis libris
 3 qui Florentiae nunc funt, patrum
nojirorum memoria fuerunt T'ijis, fcriptam ejfe: cum£r't~
mum per ceterarum partium Juris fiudia Ucuit, d Cofmo
Medice, lufcorum duce humanijjimo, impetravi per Jo.
Lunam, civetn meum , virum ob rei militaris feritiam,
integerrimam jidem, generis nobilitatemj morum comitatem¿
Cafar i Hetruriaque toti valde carum%ut mihi &Jo:Me-
tello Sequano , adolefcenti moribus & ingenio valde pr£-
claris, tamdiu illis libris uti liceret, quamdiu} librorum
nojirorum-emendationi operam daré vo humus'1. Accidic
hoc circa annum MDXL. & quod excunit: nempe eo
tempore, quo jam Taurellus Pandéótarum editionempa-
rabat. Laelio autem Taurello & Petro Vidorio fami-
liariflíme utebatur Auguílinus. Ceterum priufquam ad in-
duítrium hunc Taurelli laborera veniamus, praemittenda
funt quae eum vel máxime excitaíTe videntur.
Ante editos Pandedarum libros incredibile erat eos
pubiice
i Ex Schotti Oratitne fitntbri'fuper Antón. AHguft'm. Adde Auguftini/>r«/áí¿í».
ante Lib.l. Emendan % Antón,hüguñin. in proosm.Lib.l.Emendar.
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publice confpiciendi defiderium , & morae ímpatientiffi-
ma expeótatio. Ludovicus Vives, queflus mendofiffinios
eíTe vulgares códices
 a a^denfque ei malo remedium fer.
vatum dici Florenriae in Pandeclis archetypis, fubjungit
tándem, Sed nunquam prodit illudremedium ^uodjipro-
diret, quod "Vir do&us multis annis qu¿erens & Je defa-
tigans vix invenit, id una hora fatejieret: Ji modo tales
funt, quales pradicantur T. Addo votum Viglii Zuiche^
mi. lile (Haloander puta) notas edidit: at tittnam ale-
quis integrum fPande&arum opus in lucempreferat! 6¿tiod
quidem bemficium a Florentina República jludiojijaw olim
exfetivertwt z. Immo vero Mekerchus expoftuiare non
veretur, Pande&zs nonnullorum invidia delitefiere 3. Ad-
haec Jacobus Vintimillius ante fuam editionem, quarn
elkiendarum veterum Tandeffarum gratia fe adornaíTe
profitetur, ad extremum velut cum exprobratione con-
cludit, nt [ lectores ] , plurimis certe in locis, veterum
librorum fidem agnofcant
 % & leviorem gratiam Florentina*
rum editoribus ¡prarepojam magna ex parte beneficio
 yrefe-
rant. Scilicet quafdam codicis Fíorentini emendationes,
tanquam Sibyllae folia., ab amicis Taur.elli Metellique
corraferat. ídem alii faclitarunt} & in bis plurima fai-
fa pro veris obtrudebantur, ut de Hugone á Porta indi-
cat Taurellus 4. Denique vel eo annOj qui Taurelli edi-
tionem proxime anteceílit, á Lud. Miraeo Pariíiis editi
funt Pandeótarum libri ad collationem exemplaris Fíoren-
tini , quam vir quidam eruditus, qui nomen celan vo-
luit, inílituiífe dicitur : ea de re hoc paóto Miraeus, Si
Gn. Flavius, libertino pairegenitus, Appt Claudiifcriba,
K 3 qui
1 Vives D« caufis corrupt. art. Lib. VII. 2 Viglius in prtfat. ante Infliiut.
Theaph. 3 Adolph. Mekerch. Ve Lmg. Gnu veten pronuntiat. c, 6. 4 Franc,
Taurell. ad fin. pr&fattoais.
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qui Jus eivile ínter facra ceremonias que Tíeorum im-
mortalium abditum, folifquepontificibus notum, pió quo-
dam furto furreptum, populo tradidit, adeo gratus ob id
muneris populo fuerit, ut Tribtmus plebis & Senator &
Aedilis curulis crearetur : quonam encomio, quibus bene-
fiáis virum hunc adficiemus, qui non Appii Gaudii anio-
nes protulit, verum totius Juris oceanum% hoc efl, Tari'
debías Florentinas, tamdut d nobis defideratas j evulga.'
*vit. Et is quidem anonymus libros fuos ita diligenter
ad exemplar Fíorentinum contuliíTe fertur, ut non íb-
lum ingentem emendationum turbam tranícripferit, verum
etiam Jingula errata infuper adnotarit, quae in illo exem-
plari ineíTe deprehenduntur x.
Florentinos interea dubios íülpeníbfque tenebat immi-
nuendae per eam communicationem exiftimationis ipfius
archetypi fuípicio. Non obfeure id colligere eft ex ver-
bis Victorii
 s viginti annos á Taureíliana editione pro
latís. Nec tamen fecutum efi, inquit, quod aliquis falfo
•putafiet, ut i communicato cum ómnibus patefaEioque hoc
quafi thefiauro, defiderium, quoflagrabant [iudiofi, contem-
flandi exemplar ipfum extingueretur, cum potius auctum
incen/umque fit: cum enim multis jujiifque de caufis urbs
hac nofira ab exteris hominibus vifatur, non pauci huc
accedunt ipfius tantum vifendi cupiditate inflammati: ac
mérito quidem &c 2. Videlicet poft muítorum annorum
deliberationem, a tándem mérito praevaluit publica om-
nium utilitas, hortatore inprimisTaurello. Quorum, in-
quit ipíe Taurelíus, de Pandeótarum libris agens, ger-
manum deferiptum, quod fumma diligentiafecimus,fiquan-
do
1 Lud. Miraeus poft pr*fatkn. ante edit. an. MBLII. % Petr. Viétor. in oration.
habita in fitnere Cofmil. Magni Ducis, a Difertíífimis argumentas hoc adftrue-
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do inclyti ejufdemque oflimi Fkrentinorum Dticis Cofmi
Mediéis , cujas benignitate al'imur & fovemur , jujju
fublica commoditati edetur i. Ergo LAELIUS TAURELLUS
Faneníis, Coíino.I. Magno Etruriae Duci á fecreris con-
íiliis & Auditor primarius , omnium voris expetitum
Pandeclarum exemplar anno MDLTII. poít decennalem
in eo traótando retradrandoque labórem, typis Torrenti-
nianis emiíit, praeftantiííimis íape ac longepulcherrimís.
Qua in re inter innúmeras occupatiohes cura "íingulari,
mira diligentia & íumma fide verfatus eíl, adjuvante prae«
ter alios Francifco filio, cui & ipííus operis editionem
permific. Sed ñeque primis curis acquieícens eas recog-
noverar.
Ceterum in gratiam Taurelli non pigebit paucis de-
libare praecipua quaedam , quae vitam ejus illuftrent:
merentur enim cognofci. Fani natus eít Laelius, annoííi-
pra milleíimum quadringentefimo osítuagefímo nono. Eít
ea Umbriae civitas ad radices Apennini prope Anconam,
quae plenius dicitur Fanum Fortunae, aut Julia Fane-
ítris, & habetur colonia Auguíli. Parentes ei nobiles,
exque primoribus populi Faneníis. Ferrariae ab avúnculo
humanioribus literis, quas iíle ibi profitebatur, & ab alus
philoíbphia imbatus eft; at civili prudentiae Perufii po-
tiífimam operam dedit, laureaque dodorali donatus eíl
anno aetatis XXII. Praeclara, qua excellebat eruditione,
brevi docÜffimis quibufvis perltaliamviris innotuit, prae
ceteris auteni Bembo carus fuit. Statim ac Dodror Juris
eíTet renunciatus
 s praefeóturam Fori Sempronií, Um-
briae quoque oppidi, naótus eft. Mox Fani in collegium
inagiftratuurn íupremorum adfcitus, patriae nomine Ro*
mam
i Lael. Taurcll. in eftftola ad Iranctfcum filittm ante Gommmur. ai L, Gallos &
L, Vetteiam.
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mam miffus eft , ut legatione ad Summum Pontificera
fungeretur. Domum reverfus anno aetatisxxvm. íuae
conditionis uxorem duxit, vixitque cum ea n n . a n n o s
procreatis, novem fiiiis , quorum fex mares erant. Afpere
interea ac faperbe in civitatem Fanenfem dominabatur
Conílantinus Scanderbeg, cui Ecclefia eamoppigneraverat.
Quare Laelius, princeps juventutis faéfcus, auótor exti-
tit reducendi eam íub pporem dominum. Haec & alia
praeclare* in publicum bonum fufcepta invidiam ipil
concitabant. Accufatus ergo apud Clementem VIL fuit,
acíi hoc praetexra res novas moliretur, ac tyrannidem
ipfemet adfeótaret. Sed haec accufatio illi ín fummam vir-
tutum ac doótrinae comprobationem commendationem-
que ceíTic apud ipfum Pontificem, cum Romam fui pur-
gandi caufa mííTus eíTet: adeo ut paulo poíl Beneventi
gubernationem Laelio Clemens concrederet. lílic poíl
varias difficultates j ut in exterorum regimine adíbíet
 s ,¿
famem, aeris contagionem & bellum íuftinuit
 3 & poíl
xv i i i . meníes in patriam rediit. Tum per Pandulfum
Malateílam, Arimini Dominum, evocatus eft. Quum
vero protegendae civium innocentiae apud Malateftam
intercederet j fuga falutem quaerere debuit: quod con-
tigit paulo antequam is á Papa dominio expelleretur.
At tándem aliquando Taurelíusbenignioremítabiliorem-
que fortem expertus efl, dum Florentiae rerum ac for-
tunarum íiiarum fummam poluit. Quando olim, utdixi,
patriae nomine Legaras Roinae agebat _, eíFecit ut perpe-
tuus Fani Gubernator crearetur fohannesdeMedicis> at-
que ea re Mediceae genti commendatiífímum fe reddi-
dit. Quare cum Florentiam veniíTet anno MDXXXV. íla-
tim B.otae
 3 ut vocant, Auditor eft creatus, ac brevi
omnium amorem ac benevolentiam in fe convertit. Prae-
terea
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terea cum fíde 8c dexteritate rerum gerendarum crefcebat
quoque indies Taurelii aucloritas. Jam majora ei com-
mittens Dux Aiexander» fu© auditorio ipíum deftinabat:
quod poftea perfecit Magnus Dux Cofmus. JPer eundem
infuper palatii Cancellarius eft faótus, & primus Secreta-
rias. Fiorentiam autem íiiae patriae loco dilexit Laelius:
quin & Statutis ejus formandis interfuit* Ad haec Fran-
cifco filio Florentinam nobilem puelíam uxorem quaefi-
vit. Minime -tamen ideo natalis foli oblivifcebatur, fed
parciííimus in quaerenda ad proprios ufus Principís gra-
tia, favorem ejus ad magnitudinem diguitatemque Fa-
nenfium íiiorum implorabat, domum quoque illis com-
mune refugium praebuit, & vel Facukatibus fuis miferos
adjuvit. Porro Academiae noftrae Florentinae focius re-
nunciatus eíl j cui etiam
 s titulo Confulis, praefuit auno
MDLvri. nec íblum honoratiílimum ejus membrum, íed
velut unus é conditoribus extitit. Piuribus anais tutório
nomine rexit Montem Sanfovinum fumma aequitatis ac
prudentiae laude. Porro omnis cura moderandi Athenaei
Piíani in eum incumbebat. Sed & Magiíler libellorum
per multos. annos exítitit. Prudentiae autem civilis plura
dedit fpecimina pace belloque, dum Magni Ducis Con-
filiarius erat. In gratam tantorum meritorum memoriam
Florentifti ipfum & pofteros civitatis jure hoiioraveranr.
Ad extremum Senator confiíii publici quadraginta & o¿to-
virorum fáótus eft. Moriens autem de publico eíl íunera-
tus, procurante exíequias Magno Duce. Hic exitus fuit
Viri & honoribus ampliííimis & laboribus maximis per-
funóti, cui magnum campum fors dederat
 3 in quoexcur-
rere illius virtus cognofcique poíTet.
Privatos mores quod attinet, tam ftupenda atque in-
credibili diligentia negotiis, qua publicis , qua privatis,
L ftudiif-
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ftudiifque fuís intentus addi&ufque extitit, ut nullo un-
quam tempore in villa pernoótafle dicatur. Porro vitam
ducebat, temperatiífimam , tit nullum malorum fentiret,
quae vulgo feneótutem comitantur. Sed ut fibi parcus &
frugalis, ita in pauperes valde munificus erat. Modera-
tionis, fideij integritatifque plañe fingularis fuit, etiam
cum rei familiaris in alienis negotiis difpendio. Matri-
monium quoddam íiio interventu conciliaverat: cumque
poílea mariti facultates minores invenirentur, quamipfe,
áparentibusinduótus, affirmarat, nuptae CLXXX. floremos
annuos de fuo praeííitit per ípatiuni xxv. annorum. ín-
ter liberalitatis illius & generofae indolis argumenta etiam
illud recenfetur., quod Caefari Pignatello , pro quo li-
tem honoris inílruxerat, dúo vafa argéntea magnipretii
remifit, caufatus fe divitem eíTe gratia &íripendio Prin-
cipis. Juítitiam nemo fancÜus coluit aut exercuit. Con-
ítans quoque in adverfis erat. Turbato ordine mortalita-
tis, ómnibus liberisjuíla fecit. Quum autem dilecliífimae
conjugis & ocio liberorum mortes perquam patienter
tuliíTet, tanquam aliquid íingulare notatur , quod in fu-
nere Francifci , qui omnium fupremus, reíiclra fobole,
extinguebatur, lacrimaverit. In ftudiis multitudinem li-
broruni parum curabat, deledu habito paucis contentas.
Májorem melioremque otii partem Juri impendebat,
quod & quae praeííitit & cetera ejus molimina afíatim
comprobant l. fuftiííima igitur de caufa á P. Viclrorio
fapens fenex & magnus JCtus praedicatur z. Sed & illud
de eo cum admiratione praedicandum ceníeo, quod poft
exhauftos tot labores in verfando celebratiííimo Pande-
¿tarum exemplari, poíl tot taedia die noclreque devora-
i Excerpfimusillaex Orazione fúnebre fopra Leüo ToreUi,daPh'üi[>poSaJ¡ettt,nelk
MSS.Stroz.vam. % Petr. Viftor. in átela parentat, Cofmid,
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ta, poft aerumnabilem denique inter graviíiimas occupa-
tienes diiigentiam, spfius tamen editionis gloriam in fí-
IÍÜIH derivare voluerit. Tantum de Taurelío.
C A P U T XII.
CONTINUATIO. DE H!S QUI FIDEM EjüS EX-
EMPLARIS MENT1TI SUNT AUT
DISSIMULARUNT.
Cujacii de/iderium] conferendi Pandectas. Simile Georgu
Conradi Crufii. Joachimus Hagemeierus non femel in-
fpexii. Laurentii Theodori Gronovii collatio exemplaris
Florenüni. NoviJJima Aufloris ó" Antoriú Mariae
Salvinii collatio. Alciatus S> Hugo a Torta falfi accu-
fintur : Politianns autem diffimalationis, cDe claufula
Ludovici Ruffardi.
longo {Pandet~tarutn Florentinorum dejiderio tenere-
r, Jpes erat, iis editis, amplius de leEtioneneminem
controverjiam faBurum. Ecce autem de integro leffionem
Fhrentinam certatim , quo quifque dottior fibi videtur,
eo ambitiofius oppugnat. ita Contius l • & veré. Videlicec
non ómnibus eruditis fatisfecit Taurelliana Pandeóta-
rum editio, multique multa in ea defiderarunt. Patebic
hoc inter alia illuítri teítimonio de conatibus ííimmi viri
JACOBI CÜJACII, quod debemus celebérrimo Galliarum
Hiílorico Jacobo Augufto Thuano. Is poftquam inlibris
de fuá vita retulit, fe Florentiam quoque adiiííe , atque
ibi vidiíTe, evolviíTe ac diligentius confideraíTe antiquif-
íimum illud archetypum, ea occafione fubjungitfequen-
L x " tem
I Ant. Cont. Lettion. Subfedv. Lib.l. c. i.
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tcm hiftoriam his verbis (digna enim íunt, quae tota
exhibeantur ) Subit & Cujaciani dejiderii recordatio,
qui bis m'ilk áureos defiofiturum fe multoties obtulit de re-
Jittuendo T andedle, fi fibi ad annum Metidas commodaré-
tur. Nam quamvis fideliffime exprejfus putetur editione
illa, quam TaureUusprocuravit ¿ multa tamenpotuijfefu-
gere illum & librarlos, qua proprio ajpeffu & Libri tra-
¿fatione fi deprehenfürum ffierabat homo felicis diligentia ,
idque Thuano fafie dixerat: &» cum Augufla Taurino-
rum ejfet, nihil non fecerat commendatione P hi líber ti Du-
cis & a Margarita uxoris, ipfis etiam (ponjbrifyus de refti-
tutione allegatis, ut tanti voti compos evaderet; fed nihil
Impetrare potuerat. Tantum d Co/mo refponfum, JiFloren-
tiam veniret , fore ut & Libro ad plenam fatietatem uti
fojfiet
 5 ñeque ad fe accejfíjfe ipfum pmniteret. Id unumpoji
exactiffimam in excolenda fuá fáentia adhihitam Jblertiam
ad animum explendum fibi defuijfe , in eoque fe dejiderio
moriturum ajebat Cujacius l. hadtenus é Thuano. Certe
ipfe hic jCtorum facile princeps ómnibus ftudiofis auófcor
eíl, ut etfi edit'ts 'Pandeáis Florentinis nihil ad 'Pandec-
tarum refHtutionem pr¿etérea quicquam dejiderandum ejje
plerique vociferentur, quotquot poterunt alias tamen quaf-,
cunque manufcriptas Pandectas conquirant, certoque judi-
cio earum fcripturam expendant €§> examinent z.
Eodem , quo Cujacius , defiderío poílea flagravít
GEORGIUS CONRADUS CRUSIUS, Juris civilis in Acade-
mia Lugduno Bátava non infimi nominis ínterpres pu-
blicus, Pehementer h'tc dolebat, paucorum opera excujjum
ejfe ¿vTÓyfxQov, in quo tam multa multis obfervari potuif-
fent.
a De hac Sabaudiae 8í Biturigum Duce Margarita vide etiam Duarenum-/»
pr¿fat. amefuam Pana. edit. ver s. fin. 1 Thuan. De vita fuá Lib.l. pojl.med,
% Cujac, Lib.íi.Obfervat'iQn, c.i.
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fent. Ideoque Reipublica , & omnium, quibus Jus cor di
eji, ínterejfe judieabat , illum librwm• curatius evolvi r.
De JOACHIMO HAGEMEIERO certe conítat ipíximexjikgu-
lari gratia Magni Hetruria T>ucis non femé I infpextffe
Pandectas Florentinorum: ira enim de íe ipfemet tefta-
tur z. ContuliíTe tamen vix putem, cumejusreimentio-
nem nullam faciat.
Succeílit tándem gnava & laudabilis diligentia LAU-
RENTII THEODORI GRONOVII , qui , peregrinatione in
Italiana fufeepta, íacratiííímos Pandedarum libros circa
annum MDCLXXX. ad Taureílianam editionem contulit, &
per tres quatuorve meníes calide traétavit 3. Ad conci-
liandum illi hunc in finem Sereniílimi Principis favorem
procul dubio plurimum contulit benévola ejufdeminGro-
novios propenfio ob memoriam patris Jo. Frid. Grono-
vii. Eum enim regiones noílras invifens Princeps ob in-
íignem nominis celebritatem in coníuetudinem libenter
admiíerat, & ex eo tempore íummo íuo mérito plurimi
fecerat. Acceffit praeterea , cui id ipfe Laur. Theod.
Gronovius acceptum fert, Antonii Magliabeci commen-
datio. Ceterum de hac eruditiífimi viri ad Florentinum
exemplar admiííione pluribus agit Henricus Norifius, qui
eo tempore illud ipíiim faepius confulebat. Cum nuper, in-
qm.t,Theodorm Gronovius,Joannis Fridericifilius¡acjacobi
frater, Florentiam advenijfet, ac Sereniffimo Cofmo III. quod
ceperat conjiltum aferuijfet, edita Tandectarum volumina
cum autographo conferendi, tum Magnus T)ux, quo cek'
berrimorum Codicum nitor quam máxime promoveretur,
haud religioni duxit bina illa volumina ad faces olim &
quidem rarijfime oflenfa , eidem Gronovio luftranda per-
L 3 mittere.
i Jo. Lomeier Be blbüothu'a. c.g. % Joacti. Hagemei. Be authorit. jur.
cañen, c.4. 3 Laur. Theod. Gronov. ante Emendaúon. Pandeñar.
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mittere. ita vir eximius , quem poílea , rara noílrorum
temporum felicítate, purpura donavit eruditio 1. Sed &
ídem alibi. InTandectisubiquelegitur Sollemne; quodpofi
TaureUum in nova editione Pandectarum, quam adornat,
ofiendet Gronovius júnior, qui integra hieme Florentia in
utroque áureo volumine hahitavit, ac plurimos textus mihi
ad ipfam adeunti recitavit z. Paucispoftannisedidit Gro-
novius Emendationes in Pandeótarum Conftitutiones
praevias & Graecum Indicem. Hocfpecimengratisíimum
fuit eruditis, magnoque plauíu acceptum eft, at ípesul-
terioris publicationis, quam mérito ómnibus injecerat,
tanto tempore decollavit. Diílulit certe per tot annos,
incertum qua de cauía, opima iílhaec Itaíicae peregrina -
tionis fpolia porro publici juris faceré.
Tam diuturna cunclatio me tándem permovit, utbo-
ni publici caufa idem faxum volvere, ac Italicum iter fuf-
cipere non detreótarem. Occafio tamen mira, fortuita,
proríus iníperata fuit. Quum caíu magis quam data ope-
ra invilerem celeberrimum Juris civilis ac Romano-Ger-
manici in Academia Batava AnteceíTorem Phil. Reinh,
Vitriarium, nuperrime fato fúnóhim, is mihi, non íb-
lum nihil tale, fed potius omnia alia meditanti, iítiufc
modi inftituti falivam movit. Totis viribus tune id age-
bam, ut fragmenta veterum Jurisconfultorum in Pan-
dedis íuis quaeque libris, libros ííiis aucl:oribus reíli-
tuerem, & hos ratione aetatis digeftos exhiberem. Sed
quid vellem, aperuit Alphenus, quem eum in finem
circa id tempus produxeram. Quia autem in eo ípeci-
mine inter cetera variantium lecíionum promiífio erat
faóta, inprimis ex códice MS. AmpMImi viri Corn.
van
i Henr. NoÚL in Cenotaph, Pifan. Dijfert. II. c.17. 2 Id. ¡bld.Diflcrt, IV,
t. ult.
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van Bynkershoeck , inde laudati confilii anfam arripuit
ClariíT. Vitriarius. Tot rationibus abhqnefto, utili^ ju-
cundo íuafionem fuam muniebat, ut protinus lubentiíli-
me irem in ejusfententiam. Inftitutum quoque nemo non
probavit. Interea vero arduus fcrupulus totum coníilium
fuípendebat; follicitudo videlicet impetrandae á Ceífííli-
mo Duce Etruriae veniae, liberaeque ad venerandum Co-
dicem admisfionis. Ñeque enim mihi aut iteringredi,
aut tanto operi me accingere confultum videbatur hujus
rei incerto. Sed hoc opus, hic labor erat. Tándem mihi
íuggeffit confultiífimus apud Amftelodamenfes caufarum
patronus Abr. van den Ende, Clariffimo Clerico litera-
rum commercium intercederé cura Excellentiffimo Bri-
tanniae ad aulam Florentinam, ut & Genuenfium Rem-
publicam, Legato, Henrico Newton: fpemeíTe, hunc,
íi id negotium ílio nomine ambire vellet, impetraturum.
Facile autem celebratiffimo Clerico, pro fingulari iílius de
ftudiis bene merendi animo, perfuafi ut tentaret. Di-
dura faótum. Poíl feriara & affiduam aliquot menfium
interpellationem , poílque fuperatas varias difficuítates
vir Excellentisfimus, qui fumma apud Horentinorum Frin-
cipem gratia pollebat , fuum meumque & eruditorum
commune votum obtinuit. Nuüa autem rogationi ejus
gravior remora injeóta, qnam quodidembeneílcium an-
tea aiii cuidara Belgae fruftra indultum dicebant. Obti-
nuit tamen, ut dixi, conílanti & follicita intercesílone:
atque ego me ítatim Florentiam contuli. Invitus praete-
reo quid rnukis alus debeam, qui ope & confilio cona-
tus meos promoveré voluerunt, quique iter ingreíTu*
rum commendatitiis honorarunt : nam omnia enárrare
iongum foret. Solus me quinqué officiofisfimis epiftoíis,
ad praecipuos Italiae literatos ícriptis, iifdem commenda-
vit
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vic Illuftrisíimus Comes Pasíioneus. Fiorentiam fub finera
anni MDCCIX. delatum perhumaniter íuícepit Britanniae
Legatus, ac in poílerum familiari coníuecudine dignaras
eíl: quin adeo erga me benéficas & benignus fuit, ut
non exteri, íed civis, íed confanguinei prope dixerirn,
numero locoque videretur habere. Immortalesitaquegra-
tias TW tiaxxfi'rtí hoc meo qualicunque grati animi teílimo-
nio confígnatas eíTe pervelim, In aulam mihi addu£k> op-
timi clementisfimique Principis aiíoquio fruí contigic,
& ab ipfomet intelligere, qua© mihi de gratia & bene-
volentia illius teftata fecerat Newroníus. llíudveroprae-
ter ípem meam atque exfpeótacionem omnes omnino fe-
licítatis números implebat, quod ducem laboris & íb-
cium obtingere mihi animadverterem omnigena eruditio-
ne praeditum, in crifi inprimis 8c antiquisfimis MSS. íl
quifquam, verfatum, integerrimis fuaviffimifque moribus
leiiem. Is erat Antonius Maria Salvinius, nobilis Fíoren-
tinus, linguae Graecae in patrio Athenaeo ProfelTor, qui-
que etiam Jurifprudentiae juvenis operam navarat, vir
pauciílimis comparandus , meoque elogio longe íuperior.
lile autem, ut ib ultro huic admodum moíeíto auxilio ob-
tulit, ita etiam milla neceffitateadítriótus, nullavcpubü-
cae remunerationis ípe deíinitus, ad finemufqueindefef-
íiis libenterque in eo perfeveravit. Nempe íümma patien-
tia & accuratione quatuordecim meníés continuos in
conferendis minutatim Pandeclis mecum impendit. In-
íuper alios d§cem meníes eum adivi , quos maximam
partem traníegimus in excerpendis, quaeBafilicaíubíidio
adferre poíTe videbantur. Quid tam infatigabili & in
communicandis docStrinae Criticae arcanis liberaíiííimo
viro debeam, alii judicent; ego lañe quibus verbis di-
gne illud exprimam non invenio. Antonio item Maglia-
beco
 ?
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becos celebratifíimae famae viro, plurimum me deberé
ag,noíco. Sed non eft hujus loci omnes receníere, qui-
bus in ea quadriennii peregrinatione & Florentiae, & in
cerera Italia Galliaque innumeris beneficiis obftriótus fim.
Duobus annis in amoenisfima Florentinorum civítate ex-
aétis-Romam adivi, & decem menfes, quos ilíic fubfíi-
ti
 3 potisfimum infumpfi ih excutiendis Pandeátarum
exemplaribus, quae habentur inBibliothecarumomnium
principe Vaticana. Ejus enim uíiim benevole clementer-
que mihi conceflerat fupremus Romanae EccJefiae mo-
derator ClemensXI. Ñeque interina praetermifi in Barbe-*
riña, . Ottoboniana aliifque colligere, quae ex uíu fo-
rent. Poftquam Neapolim inviferam, Roma Florentiam
redii, ac denuo ibi tres menfes commoratus fum, ut
praecipua quaedam in archetypo recognofcerem. Eadem
autem, quam dixi, in conquirendis ac confulendisPan-
declarum MSS. diligentiacumFlorentiae, tum Venetiis,
Auguftae Taurinorum, Parifiis atque alibi á me adhibita
eft. íta domum redux, urbanae turbae omnibufque nego-
tiis me lubduxi, ut unice id agerem , quod in me rece-
peram. Sed per labefaclatam á prima aetate crebrisfe-
roeium calamitatum infiiltibus, faepíufque nutantem va*
letudinem , quacum mihi ex aliquo temppre magis ac
magis collüéfandum fuit , nondum opus ad umbilicuna
perducere contigit, quod tamen divina favente gratia bre-
vi me lpero perfedturum: pauca enim abíbívenda reílant.
En tota itineris & confilii ratio. Nam de tracítandi ordi-
ne & fubfidiis quibufdam noftratium, quibus etiam eo
nomine debendi reus fum, in loco dicetur.
Poíl eos qui Florentinos libros confuluerunt; ut inde
veterum Jurifperitorum monumentis iucem adferrentj
memorandi praeterea videbantur , qui praeftantisfimí
M exem-
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s exemplaris audoritatem-mentiti, quam plurimís fraudem
fecerutit. Sed illud íigillatim praeílare laboris eííet, qui
ñeque raodum, ñeque finem inveniret. Innotisnoílrisad
fingula Digeítorum capita erronearum ejuímodi falíarum-
que adfeverationum exempla ubivis fuppetunt. Duas ta-
men alienis verbis notabimus, qui máxime ea in re in-
íignes íunt} Alciatum & Hugonem a Porta. De prae-
ceptore fuo fíe Auguftinus; Alciatus lib. i. Udftpywv JSfo.
ricam diffionem probat, &y quod nolkm fuijfet, addit-,
„ Diffionem Graseam eo modo refonendam & antiqui pie-
,, rique códices, & Etbrujea Tandeóla nobis indicaruntt
Ñeque enim eft ullum eo loco (nempe. 1.1. §,i. De ef-
fraótorib. & expilator. ) verbum Grácum in Mis Tande-
Üis1. De eodem Cujacius , reprehenfione aliquanto afpe-
riore: ait enim, Catera etiam Alciatus perfidiofedumre-
ponit &c. ufurpata auEíoritate antiqui libriy qualem nu¿-
lum viderat unquam, Jicut & alus multís locis confi-at,
falfo eum ufum effe autforitate Pandeóíarum Florentina-
rum, fecurum pojíeritatis *. a Denique AmpliíT. van Byn."
kershoek, Nam de libro antiquo quod monuit Alciatus i
non ufque quaque mihi perfuaaetur, qui fciam de Alciaú
bonafide ampluis efie deliberandum 3. fatis de Alciato. De
Hugone a Porta ejufque editione, quae Taurejlianam bien»
nio praeceífitj hoc modo ipfe Taureüus ; Hic quidempu-
ram putam quam pratendit Florentinarum TandeBarum
leüionem, nunquam vidit: accepit autem multa ex quo*
dam bono viro, cui familiariterfuorumprivatorum librorum
Lalius paUr non adeo tune emendatorum copam fecerat,
• . • ex
i Ant. Auguftin. Emendat. LtkYV. c.16. ad fin. Locus autem Alciati eíí. d.
Zib. I. Parerg. c u . z Jac. Cujac, ad 1. 133. De verbor. obltgat. a Alia exem-
pli íuppeditat Ruflard. in marginal, ad I'. r. §.2. Naitt. caupon. ftabul. L15.de reb.
auftorit.jud. foffld. Lz^g. §.4. De verk fignif. adde norata ad L4. De collig. O" eor-
por.num.i, 3 Corn, van Bynkershoeck obfervai, jur. liom. Lií.lV. f . j . .
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•ex quibus tum alia, tum annotatiunculasnonniillas defumpjit,
Hugonique exhihuit nobis ignaris. hac, ille omnia frofuis edt-
dtt. plurimatamenom'tfit, flurimafecus quam in Florentino
excmplañ habeantut, tradidit: ut clare vohis legentibus
apparebit l. Similiafere&alii. Scilicetuthacmfpenfa he-
derá merx eoi'umcommendatiorredderetur&vendibilios.
Ceterum ut hi fimularunt fe habere ex Pandeótis Flo-
rentinis , quae revera non habebant, ita ex contrario
diíTimulavic Politianus corredtiones & menda liUrario-
rum, quáe iftic norat adeíTe, aut ignorare profe¿to nec
debebat, nec poterat. Celebris eft haec illius de arche-
typo aíTertio, quibufdam ettam
 3 faltem in prsefatione,
velut ab aaBore plañe & cogitante atque generante fottusy
quam a librario © exceptare, induEñs, expuncJis, acfu-
ftrfcriptis z. Atqui idem alibi corretones flngit, quae
Florentiae non íiint, aut pérquam rarae funt. Illa vero
atas, inquit, & paulo fufierior, Centiens quoque ¿r Mil-
liens y item Vtcen/imus, Trkenfimus, interpofita N litera
ufurpabat, quod in Pandectis ip/is archetypis Jnjliniani
iPrincips ut erratum librariifemper inducitur 3. Praeter-
ea, quomodo haec cohaerent, Politiane, cum iis quae
priore ioco aíTeruifti ? Credamus ergo, fervore diípu-
tandi abreptum, ut erat vehementís ingenii homo, cau-
fae hic eum íerviifle : difputabat enim cum Bartolomaeo
Scala de orthographia quarundam dióHonum, &quidem
fatis acerbe. .
Poftremo minime omittenda erat falfíífima Ludovici
Ruflardi claufula, poíl Taurelli praefationem á fe reprae-
fentatam ita fcribentis: AcceJJit his (ne quid te lateat,
leñar") ut quod bis notis inclufum revertes hoc in toto
M % juris
i Franc. Taurell. ¡n pr¿fat. ante v, a Ang. Politian. M'tfcslkn. í.41.
3 ídem Lib.V. £^,3.
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juris corpore; illui ipjiim nunc primum additum effe,
ultra quam in Pandeéis Florentinis aut alus haütenus
kgebatur, recognofcas. At non folum manifefto idfalíum
eft, verum tam ílupide & arañe mendax., uc nifi inho-
minem perturbatae mentís cadcre omnino non posfit. Ni-
bil enim apertius eft, quam á Norica abeíTe, quae his fi-
gnis a RuíTardo & infecutis editoribus ineluduntur,
adeíTe vero quam máxime in Pandeétis Florentinis. Qua-
propter calami ofcitantiam eíTe putavi, & , dum Floren-
tina editio ei intenfius obveríaretur
 s pro Haloandrmh
excidifle Florentinis. Sed ab ea conjetura continuo me
retraxit quod additum video, aut alus hattenus legeba*
tur: quando videíicet conftat, irt fola Narica illa deíide-
rari & quae Noricam referunt: pleraque certe reperirf
in vulgatis & ceteris editionibuSj infcriptiones legumíi
excipiamus. Nihil ergo reftat quam ut cum Ampliff-
Bynkershoek per duram & plañe intoleraíbilemKfcTíí^ iri»',
quod notis inclufum dicit, ipfas notarum formas interpre-
temur, & Pandectas Florentinas accipiamus editionem
quae Florentiae prodiit curante Taurello x. tum certe ve-
rum eft i inter notas á Taurello in Florentina Pandedarum
editiane aut alus ha¿tenus adhibitas, illas non efle, íed
primum á RuíTardo excogitatas fuiííe. Interea vero aliud
exfurgit inconcinnum: fie enim haud quicquamdeclarat
RuíTardus, quem in flnem has fuas notas excogitaverit
 9
quod utique ante omnia addendum fuerat. Quemcunque
adeo excufationis praetextum quaeramus, perdiíBcile eft,
hic RuíTardum latisfima culpa liberare. Certe multos in er-
rorem induxit, dicentes in Florentinis deeíTe ¿ quae de-
fiderantur in Norica «.
i Corn. van Bynkershoek ái. 1.Lefia, c u . a Sic inter alios Jac. And. Lu-
áovici í» Hifior. Panden, num. j j . ubiait»leguminfcript¡onesinFlorentinisdeeffc.
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FORMA EXEMPLARIS FLORENTINI
"Dúo volumina prope quadrata. Lati margines: antea ta-
men latieres. G¿uaterniones quales. Membrana prae-
Jlantiffima. Binae paginarum columnae. Quot in una~
quaqiie verfus, & in verfu literae. Intercolumnia &
lineae ad regendam fcripturam. 'Diferentes literae ubi
potiffimum S> unde. Superduffio recentis atramentk Mi-
nium colliquefcens. Erofa membrana. ítem lacera Si
conjuta. Tlicae. Maculae diverfigeneris. Cbartae ini-
tio & fine exemplaris dijfolutae.
|uc ufque externis venerandi exemplaris ac mere
hiftoricis occupati fuimus, nunc autem ad in-
teriora ejus reverenter acgedamus.
Ethrufca Pandemia, inquic Auguítínus, in
dúo volumina confcripta Junt, quorum alterum libros no-
*uem & viginti, alterum unum ó" viginti reliquos cmt'f
net1. Graeum in fronte epigramma ejt, notar, r olitianus»
Graca prafatioms. Auéiorum librorumque index, quo-
rum a fontibus leges emanarunt z. Hac autem volumina
forma (unt prope quadrata, ita ut alütudo duobus tan-
tum digitis latitudinem fuperet, obíervante Mabillonio 3.
Porro forma exemplaris, quae vel hodie pergrandis eft,
initio adhuc aliquanto auguílior exílitit, dura margi-
' M 3 • nes
i Antón. Auguñin. III, Emend. 3. 2, Ang. Politian. EpiJlolar.X.4. adde Au«
guítin. I. 'Emend. c.4. 3 Joh. Mabillon in Muftt Sal. ad dtem 19. Afñ\, 686
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nes quibufdam indiciis bona parte recifi apparent ac di-
minuti. Et de íuperiore quidem margine latís coníiatex
membrana tituli De JEdilit. edit~í. circa /. Sckndum ta~
píen 19. ubi íefquipedalibus duótibus fuperius adfcriptum
fuerat monogramma recens Jy , hoc eft, nota; quale
etiam alibi in his Iibris conípicitur. Ex eo autem moho-
grammate hodie fola inferiora íuperfunt, recifis faíligüs,
hoc paófco, /-V. De margine vero laterali praeter alia ex
eo manifeftum eft , quod /. Ab ómnibus. 104. %.\. T)e
Legat. I. ubi e regione T2 , «duvaíT^idemore^idjeítum erat
Gre. quo denotatur eo loci Graeca contineri, quod, in-
quam, iftic hodie folum e refiduum fit. Ut ádeo in reli-
gandis Pandeótis fatis magna mémbranae portio detonía
eíTe debéat , five id una vice contigeritj tum videlicet
cum Florentina Refpublica reportatum á Pifanis exem-
piar de novo ligan veílirique, oí paginas in lateribus deau-
xari fecit, five pluribus feníím ligaturis.
Praetcrea fciendum, hace volumina certis quibufdam
quaternionibus feu ^uinternionibus conftare. De his ita
Auguftinus. Solent librará , ut facilius conglutinen^ li-
bros , colle&iones quafdam chartarum faceré} quas novo
verbo Ghinterniones aut 6¿uaterniones , Graci mvTÚha,,
appellant. His variis modis TandeEiarum fcripores ufos
añimadverti, denis fape & oflonis chartis , quaternis
nonnunquam ¿r fenis coUeBionem illum componentes, flrout
librorwn Üivifio patkbatur x. Haec ille. Hos autem qua-
terniones five quinterniones inftio fingulorum, infra ad
oram paginae interiorem, numeris Romanis fignarunt,
ut videre eft in fpecimine quod delineavimus ex tic <De
fideicommiff. IBertat, " cum quoincipit quaternio LXXI.
propter-
i Anto. Auguflin.I. Emend. i. a PraefigeturilludfpecimenipfisPandeélis.
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propterea fine dubio, ne} ligato nondum códice, faciíe
confunderentur membranae : paginas enim non figna-
bant, uti nunc. Nam quod prioribus Pande&aramlibris
in interiore paginae fponda, & quidem fere circa mé-
dium paginae , numeri inveniuntur, omnino a recenti
manu eft , ut vel ipfa numerorum figura .argüir. Multo
minus igitur fingulis capitibus feu legibus numeri praefi-
xi íunt , unde mos laudandi leges ab initialibus earum
verbis.
Membranas ipfas feu pergamenas Fíorentini exempla-
ris quod attinet j &candidiílimaeexiftunt&tenuiííimae.
Taptae nimirum fubtilitatis fingula folia funt, ut ad cali-
dioris manus contadium crifpentur, inque cincinnos íé,
voíutent. Quod ñ ex hodiernis pergamcnis confeótum
efíht exemplar, pro duobus quatuor volumina impleret.
Ceterum quaelibet pagina in duas columnas dividitur,
quae fíngulae veríus quadraginta quinqué contincnt. Gluod
(i, ait Contius , ad Jujiinianeum exemplar defcriptíe junt
tPande6í¿e Florentina, hujufmodi brevibus line'is confiare de-
bent, quod erit (iperduas columnas finaula pagina fmt deferí-
pta, quod adhuc á netnine, cum quo fuerim
 3 difeere con-
tigit. ita Contius, agens de numero verfuum, quos in
Pandeólis eíTc aíle^it Juílinianus l. Sed per centum quin-
quaginta milita verfuum , quibus Imperator Pandectas
conítare dicit, Duarenus intelligit membra orationis in-
tegra five periodos: & morem numerandi verfus vete-
ribus famiiiarem fuifle contendit2: alií vero non perio-
dos, fed lineas cum Contio* intelligunt 3. Deniquefingu-
li veríus íive lineae exemplaris Fíorentini continent lite-
ras praeter propter triginta: hoc enim certo definir!
non
i Antón. Contius Leñkn. Subfechar. Lib. I. «,8. 2 Fr. Duaren.
Panden, c-3. & Lib.11. Difputat. Anniverfar, C.6. 3 Anto. SchulÚDg. in
rae. prima partís Digejlor, in prootm. §.4,
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non poteft, cum líterae aliae alus majores fíat , ipíaque
ícriptura nunc denfior inveniatur, nunc laxior.
Infuper fingularum paginarum intercolumnium, út &
margines, item verfus íinguli, circinodiírributideícripti-
que fuerunt. Praeter linearum in quibutdam veftigia,
paginas decullatim dividentia, ídem paííim teítantur pun-
¿fcurae five foraminula circini ad exteriorem marginem
ducendis lineis pari diftantiadefixa. Videriquoque id po-
teft in laudato fpecimine ex tit. T)e fidúcommiff. libertat.
Nempe folia inftrumento ejufmodi mcnforio fubjeótaper-
forabantur, & quidem aliquot fimul, utlaboricompen-
dium fieret: arque ita foramina fequentibus foliis, fubti-
liora videas, tandemque velut evaneícentia, doñee iterara .
iterumque repeterentur inílrumenti perforationes. Sed&
illud ad confirmationem eorum, quae paulo ante de re-
cifa undique membrana dicebamus, omnino animadver-
tere convenit , alicubi & ipfa pu,n¿turarum foraminula,
ea reciílone períiíTe, quorum quaedam naedio difleí^a^
alia vero tantuiM in íiiperiore, alia ininferiore marginum
parte refídua. Clariílime omnium hoc patet libro L. Pan-
deétarum circa médium. Sunt autem lineae, quae adilía
foramina per tranfverfam paginam regendae feripturae du-
cuntur , quafi íulci quídam ferendis in ordinem literis
exarati imprefíique: .quemadmo^um iftae, quae decuíTa-
tim duótae, margines & intercolumnium determinant,
quafi carceres & meta, quibus feriptura utrimque jcon-
tinetur, Se
§juas ultra citraque néquit confiftere ^r-etíum.
Ne enim hafce lineas egrediantur librarii, aut conjundis
literis in formará monogrammatis ad finem verfus uti
folent , aut minutiore compadioreque charaótere: alii
etiam* vocem in quavis fui parte detruncant, nulla/ylla-
bae
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feae habita ratione, adeo ut vel diphthongi pafS fit in fi-
ne veríus, altera initio fequentis. íunt tamen & qui li-
centius tranfcendant. Sed has lineas íeu virgas ignorare
nequeunt, qui antiquos codiáes tradrarunt: namiifaepc
hujufinodi finibus terminifque fepti furit. ídem olim Ita-
lis in ufa, vocabantque illud virgare. nec male fortaflc
membranam talem autchartam virgatam dixeñmxis. Ho-
die vero Itali folium, craffioribus virgarum du<3:ibus de-
lineatum, chartae fapponunt, ut á traníparentia juven-
tur. Sed ad noftra.
Celebraverat Politianus venerandam ipfius exemplaris
faciem & qua fanttam vetuftatem procul ojientet l. Huc
autem ínter alia pertinere videturdifparensfcriptura, lite-
raeque evaneícentes , item erofa, lacera , confutaquc
variis locis membrana. Difparentem fcripturam nos ap-
pellare non mirabitur, qui reputat Budaeum jam ante dúo
fécula teílatum , Pandeótas leEtu ejfe perdifficiles
 3 lite-
risjam multis in locis exólefcentibus, verbi/que non ínter-'
pun5íis z. Praeterea & Auguftinus incufotfugientes ob ve-
tuftatem literas 3: laudatque Coímum Medicem, quod
tales libros obfokfiere ¿r obliteran non pateretur 4. Non
tamen per omnia aequabilis corruptio eft, fed pluribus
in locis Exemplar adhuc optime coníervatum eft. Obfer-
vavimus autem, quibufdam in locis duas paginas ubi op-
poíitas alternatim, nunc vividam ac velut recentem ad»
huc fcripturam exhibere, nunc vero languentem 8c eva-
nidam: idque per aliquot folia continuari. Hocindefor-
tafle , quod refert, utra ex parte membrana conicripta
ílt, an ab ea quae in animali#interior carnique obvería
N fuit,
I Ángel. Politian. Lib.X. ep.i,. % Gulielm. Budaeus Annotat. adPand.l. 3.
JD« legib. 1 Ant. Auguftin, in fr&fañon, Emendat, 4 ídem Lib. III, Ermni, i»
tf
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fuit, adeoque propter adhaerentem tenacius pinguedinem
aliquando non tam exaóte purgata videtur , an autem
exterior, quae pilis refpondet, ac facilius levigari pur-
garique potuit. Infuper deprehendimus, máxime evanidam
& extritam fcripturam eíTe in principio quaternionum,
ut & librprutn, qui cum quaternione paíTim inchoantur.
Itaque videntur quaterniones illi in initio aliquamdiu dif-
foluti & incompa&i jacuiíTe ; unde cum pergamenae fuá
natura leves & gíabrae fint , fcriptura continuo attri-
tu fenfim deteri coepit. Porro punóta
 3 lineolae obli-
quae, cacumina & caudae literarum, quia fubtilius &
transverfo fere cálamo fcribuntur j faepius extrita funt.
Sunt denique & fingularia quaedam loca, ubi fcriptura
plus folito difparuit, fed ea exiguo cum fruóhi, minore
autem legentium deleótatione hic á nobis enumeraren-
tur.
Attamen huic malo multis locis obviam itum fuper-
duétionc recentis atramenti. atque ita jamftatim/. 2. De
orig.jur. literae rugientes eo modo fiíluntur ac velut á
fuga retraótae funt, five in totum_, five ex parte, prout
máxime abierant. Ñeque enim íemper integrae voces
aut literae fuerunt fuperduótae , verum hic ilíic vel
única literula , aut pars ejus. credo prout legens
labebatur, e fuo lapfu alus praecavens. Sed cum illa
íüperdu¿t:io interdum quoque vice corred;ionis videa-
tur fuiíTe , eft ubi praejudicium facit veteri fcripturae,
nec de ea libere judicari patitur. Rarius autem integrum
vocabulum, aut plura fimul fuperduda funt. At initio li-
bri xi 1. Pandectarum , ufei pleraque difparuerunt, non-
nemo íntegros fex priores veríus fecundae columnae íu-
perduxit, nempe n-ci/catur pecunia in medio §. 3. /. a.
De rek credit. uíque ad nummos, ohligant: ibi vero la-
boris
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boris moleftia deterritus deftitit. Quo in loco illud no-
tatu dignum, quod cum ubique antiquis veftigiis duÓti*
bufque literarum religiofe infiftat, tamen ad fcribendum
nihil antecedentia coardtet , & juxta antiquos, no vos
du&us faciat, ut c intrudere poíTet _, pro more feculi fui»
quo mkhi & nichil fcribebarur. tanta vis eft coníuetudi-
nis, etiam pravae. Tándem íuperdudtae íunt pro lubi-
tu etiam infcriptiones titulorum ac legum, etfi cinnaba-
ris feu minium, quo rubricae & nomina JCtorum con-
fcripta funt, longe nielius feíe confervaveric quam atra-
mentum l. adeatur titulus De Carboniano cdiffio. Illud
tamen incommodi habet minium, quod humori cedat:
hincque in ultimis paginis , quae Pifis, ut diótum, prae-
poftere conglutinatae funt, pleraque JCtorum in infcrip-
tionibus nomina liquore xohKií<rws evanuere, adéo ut ae-
gerrime legantur.
Erofio autem membranae íubtilis in Tufco exemplari
co pronior fuit, quod folia ¿ni<rBóy^x<p» fint, hoc eft,
utrimque confcripta, 8c quidem intra eafdem lineas eof-
demque íulcos , aerugine atramenti ab utraque parte
membranam pari nifu perrodente. Melius antiqui dex-
tram tantummodo confcribebant, fmiftram five averfam
atque exter|prem obfervationibus correótionibufque re-
íervantes. Ita accipimus illud Juvenalis.
- - - - in tergo necdum finitus Onjies 2.
Inde & Adverfana, nifallor, did:a. In Pandediis auteia
Florentinis interdum membranae & atramenti velut cer-
tamen quoddam videas. eft enim ubi atramentum fortius
teneram & gracilem membranam perrodit; eft ítem ubi
validioris membranae beneficio, aut ob oleofam pingue-
N i dinem
i Ant. Auguftin. III. Entena,-^, Tho. Demfler, in Etruria regali Lib.V.c.iS. ed
fitt. z Juvenal. Sat.l, v.6,
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dinem ccíTit ac evanuit. Utrumque vitium, cum flac-
cidae & cédehtis ícripturae, tum membranae erofione
perforatae, imprimís confpicitur lib. XXVII. inGraecis
Modeftini *De excufationibus. Illa autem iílic vehementer
leótionem turbare ac remorarij non uno loco queritur
Áuguftinus ad eum traótátum. Ceterum erofiones illas
membranae ut paífim plus minus animadvertas, itaprae-
íertím lib. X. XI. initioque XII., ubi tenuiífima folia
funt. Illud vero fingulare, Se, íi bene memi-ni, unicum,
quod 1.6. §. 13. *De excufation. , ubi membrana valde ero*
ía eít miíéreque lacera, aliquis Latina verba ad margi-
nem tranícripferit: nam ad Graeca in Jeq. ff. quae opem
aeque ac praecedentia defiderant, fubftitit, linguae, ut
opinor, imperitia. videtur enimmanus feculi xiv. utre*
cens atramentum literaeque & fcribcndi compendia, ab-
reviaturas vocant, arguunt.
Praeter exefa obfoletaque verba alicubi etiam laceratam
membranam deprehendimus, & rudiore contreétatione di-
vulfam. hoc autem ubi accidit, & tamen perraro accidit,
filo ferico diligenter confuta eíl plaga. Praeter primara
conílitutionem Latinam ante Pandeólas hoc etiam vide-
re eíl l.x^.De heredit. petit. Ceterum ut ab atramento
erofa in multis eíl membrana, ita diligentem per tot fé-
cula cuílodiam miramur, quae á blattarum tinearumque
arrofione Exemplar noílrum vindicare potuit. non enim
memini nos ulla vermium foramina obfervare, niíiadfi-.
nem pofterioris voluminis, ibique prorfus in extremo.
Nihil huc faciunt majora quaedam foramina, eaque ro-
tunda aut oblonga fere, quae fubinde confpeximus; funt
enim membranae coaeva, orta fine dubio ex vulnere ne-
cati animalis: ñeque illis quicquam turbatur fcriptura.
Sunt autem nonnunquam illa foramina talco, ut vocant,
fubti-
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fubtiliter impleta, & quidem coaevo* ut é veíligiis linea-
rum regendae fcripturae per cicatricem dudarum pateícic,
in primis /. 7. §. 1. T>e donat. int. •vir. & uxor.
Denique, ne quid defit ad pleoiffimarn egregii MS. no*
titiam, addamusetiamnonnihildepiicis&rnaculis. Plicae
autrugae, quae fcripturarn ofFendant, itidemfuntrariífi-
mae. Praeter latens s in plica eonftiturionis primae ante
Pandedas, quod detexit Vireruditiff Laur.Theod. Gro*
novius x, fimilis obfervatio eíl in fine exempíaris, á Tau-
rello pridem animadverfa. videlicec in /.J203. De verí>.
Jign. icriptum vifítts cui caufa, correétumque in fui: ac
JO
 S corrigendi caufa fuperferiptum, in plica latee.
Rurfus alibi atramento commacülata eft membrana, alibi
minio confpurcata, alibi oleo aut cera perfufa: fed haec
omnia quoque rarius. Maculae autem ex contada oppo-
íitae recentis Fcripturae fufpicionem corredionis inducere,
& vel attentum ludificareac fucum ei faceré poflunt, cerré
ñ minores fint , ut dicetur, ubi de pundis férmo erit.
Exemplum autem infigne commaculatae eo modo paginae
eít fub tit. De ferv. exprtand. ad fin. Frequentior-es funt
illae, quae ex minio inícriptionum continguntj quippe
quod tardius ficcatur: fed hae minus periculofae funt,
cum facilius á cetera feriptura diftinguantur. Ceterum
/. 103. "De legat.l. in voce audiendus macula guttaeatra-
menti é cálamo inter feribendum decidentis r¿ e operit,
ñeque ita exficcari potuit
 s quin, ut folet, orbiculi feu
ambitus fui notam impreíTam reliquerit. Sed non alibi id
facile reperias: quod fummam librariorum in confervan-
do feripturae nitore d^íQuav demonílrat. Maculae vero
oleofae , aeque rarae]» videntur eíTe deferibentium ad
lampadeno. Flavae autem maculae hi'c illie apparentes,
N 3 íine
X Laut. Theod. Gronov. \n Emmdation, Pandettar. c.i.
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fine dubio íunt á cereis feu funalibus acceníis, ad quae
antea exemplar monílrabatur. Sane libro XXIII. Pande-
¿tarum in pluribus id genus maculis etiamnum gatta ce-
rae decidua remaník. Immo vero /. 3. §. ult. Depenuleg.
cera liquáta tam ardens incidit, ut foramen rotundum
fecerit, quo literae a n o in dolia non ablataefunt. la-
tius autem diílillans magnam & oblongam maculam fe-
cit, & ad finem membrana quaíi fervore corrugata eft.
Hinc fcriptura flavior, & ab altera parte multa recenter
íuperdu&a, quaedam etiam in margine repofita, quaein
contextu nimis corrupta erant j quam ut íuperduci pof-
fent. Amplius , quod notandum, in /. 4. §. ^. eod. pro
etiamfi ob anguftias fpatii
 3 fequentibus literis perforatis,
repofitum etji, quafi quod perinde effet. Ita etiam vene-
ratio Exemplaris damnum ei intulit.
Illud tándem in genere obfervatum volumus, omnes
prope enumeratas caramitates in initium & finem Pan-
deótarum , fed máxime in iftud ingruiíTe: ñeque hoc tam
temporis, quam contredtantium injuria. Infuper utrobi-
que chartae aliquot, in mediajun¿turafatifcentes, diíTo-
lutae jam pridem fuere. Videlicet in manufcriptis curío-
fius inlpiciendis plerique ante omnia initium & finem
contemplari folent, eoque fit, ut utraque illa codicum
pars vel máxime teratur, priuíijue fatifcat, accedente in
primis oppofiti tabulad, quod utrumque latus operit, at-
tritione , quoties volumen aperitur & clauditur. Et in
extremo quidem chartae ultimae dudum periere, fed ita
ut nihil defideres: vacuae enim videntur fuiíTe. quinqué
autem praecedentes, quibus totus tracíatus De áiverfis
regulis jur'ts terrninatur , niíi quod uno capite mancus
eft, congíutinatae fuerunt, aíTuta membranae plagula, cui
illa chartae feu folia interius affixa cohaerenc. Prudenter
fane
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fane & rede, nifi quod per errorem praepofterejunótae
chartae íunt, ut pluribus oílendit Auguftinus 1. Nonea-
dem fuit in fervandis primis Pandeótarum foliis provi-
dentia: iftic unus & alter quaternio ligaturam non ce-
nuit, & prioris quidem paucae chartae pari ratione in
medio á fe invicem difceíTerunt. tandera vero primaom-
nium, quae Graecae conftitutiouis initium habebat, in-
tercidit , quum tamen Auguftini & Taurelliorurn tem-
pore adhuc fuperfuerit, quantumvis eroía, lacera &eva-
nida j ficuti & fequentes aliquot , quae hodie primae
funt. Sciendum eft
 s inquit Auguftinus, primam partem
Graca conftitutionis ita contritam ejje, ut non multa ver-
ba legi pojfint2. Ceterum charta illa omnium prima for-
taíTe amiíTa fuit eo decennio, quo Taurellus Exemplar
domi fuae verfavit: cafu certe intercidiíTe arbitrpr. De-
ñique ne trajedtio feu ordo praepofterus ultimarum char-
tarum
 3 quem Taurellus & Auguftinus primi deprehen-
derunt, cuiquam amplius fraudi CíTet, quinqué illis con-
glutinad s chartis numeri fuperius appofiti funt ad oram
exteriorem, hoc paéto, i. x. 4. 3. 5". idque probabile
eft , á Taurello profeótum eíTe.
1 Antón. Auguftin.I. Emend. i. 2 ídem III. Emnd.¿.
C A P U T II.
SCRÍPTURA EXEMPLARIS FLORENTINI.
Continua more veterum. etiam apud Hebraeos & Graecos.
minime autem contigua. CharaffercalUgraphkus.oppó/i-
tustafluariorum. Magnitudo literarum. Tantas earun-
dem, praettrquam in rubricis, n&minibus JCtorumj in
wCcriptionibus &c. Ftzura literarum aliquid habet ex
Gothi'
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Gothko. Error área literam Ti/anam. Sptcimina feru
píurae Florentinae, etiam in Graecis. Magna Graeca-
rum littrarum cum Latinis in eo exemplari affimtas.
Capitalium literarum exempla. Alphabetnm Pandeffa-
rum. 'Digreffio de hodierna communi feriptura quemad-
modum ex vettri majufeula derivetur. exemplum in e ex
E, r ex vt d ex A, m ex M. Aliac obfervañones área
A. F. G. S. T. V. X, eafigura, qua Florentiae oceur-
runt.
CJcripturam Codicis noftri majurculam eandemque con*
^tinuam eíTe, nulla diótionum intervalla, multo minus
verba interpunóta, nullas item compendiarías notas ha-
bere, ex Politiano & Budaeo jampridemadnotatumno-
bis eft. Sed de feribendi compendiis & interpundtioni-
bus in proximis agetur.
Sunt igitur ita ícripti Pandeclraram libri, nt non ora-
ttonibus fólum, fed ne ver bis quidem ipjls diftinffii fint,
ut ait Auguítinus *, íive ut Taurellus, abfque ulla vel
claufularum vel vocum diftinSíione, fine aliquopraterquam
capitum intervaUo z. Mos ille fuit veterum. fie de Livii
quinqué libris poftremis Erafiuus: Exemfilar admiran-
da vetuflatis, prifeo more, perpetua literarnm ferie ita
depiBum, ut difficillimum fuerit verbum a verbo dirimere,
nifidoSío, atiento, & in hocipfumexercitato ?>. Compro-
bant illud tot códices antiqui, tam Graeci quam Latini,
quot vel hodie fatis magno numero in bibliothecis íuis
aífervant Itali. Quod íi in libris antiquioribus fyllabae
omnes & verba conjun&a fint abfque membrorum ípa-
tiis, quantomagis in lapidibus & monumentis. Lepida
hac
i Ant. Auguñin.I. Emend.c.g. i Franc. Tnme\\.adlettor.§.4. 3 Defider,
Erafraus j>r&fañon, in V. libros livü pojiremos ad Caroltm Montioium.
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hac de re Sí íuavis eft querela Odofredi, ubi loqnitur
de ea parte duodecim tabularum, quae á Decemviris po-
lka adjeda eft: ut de ifiis, inquit, duahus tahulis di-
quid eft apudLateranum Roma: (intelligo paiatium Pon-
tificium Lateranenfe, in quo etiam olim fragmentum le-
gis Regiae , quod inde in Capítolium eft translatum, cu-
ftoditum fuit l ) & male fuñí ¡cripta: quia non eft ihi
puntfus, nec §. in litera: & nifirevolveritis literas, non
poífetis diquid intelligere z. Etiam Hebraica & Graeca
MSS. antiqua contiguarn fcripturam habent: diftinório
fenfim ab arte & induftria venit. Quin huic indifcretae
fcripturae in Graecis non male quis accentuum originem
adfcribat, qui olim diftin&ionis vicem obtinuiíle viden-
tur. fed haec alterius fori funt.
Ad ipfas literas veniamus. Hae autem fingulae feor-
fim, nulla jundura, nullaque connexione ac velut inr-
fulatim pofitae funt, pleraeque etiam, non fine labore
 %
variis dudibus exaratae. Pxoindc fcríptura Pandedarums
quam continuam eíTe obfervavimus, fl fingula elementa
confideremus, contigua non eft. Praeterea ex allatis om-
Bino ad x*k\w*Qi«f eft referenda: ad quam & ceteros
omnes antiquos códices referre necefíe eft. nam ™wy?a$íx,
quae exceptorum feu aóluariorum erat, in judiciis ufo
yeniebat, aclis celeriter excipiendis. Eft ea longe diver-
fa, Iiteris oblongis & inter fe ut plurimum connexis,
quae, qmod ad genus fcripturae, non multum abludit
ab hodierna Italorum, Gallorum, & noftratium fcriptione.
ínter alios fpecimen illius exhibet ílluftriífimus acReve-
rendiífirous Adriae Epifcopus Philippus á Turre, vir e«
sresiuSj quem fata nobis, qui multis nominibusincom-
&
 O para-
i Franc. de Albertinis Lib.ll. De mirartd.veur.RomA. z Odofrete inl.Juf
wMe.ff.Vejuftit.&jur.
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parabiíi Viro obftriótiílimi eramus, totique orbi literato
paucis abhinc annis eripueraiit. profert nempe in DiíTer-
tatione Apologética ad nummum Anniae Fauílinae duas
partículas inftrutnenti venditionis fundoram & aedificii
in agro Ariminenfi, ícriptí Ravennae fub juftino Ií. Irn-
peratore A. D. DLXXII l. quod fpecimen eo lubentius
allegamus, quoniam circa id tempus, certe non ita mul-
to poíl, confcriptum opinamur ipfum iííud, quodeagi-
mus, Fíorentinum Pandeclrarum exemplar.
Cbarafleres porro quadrati funt, & mediocris forma,
ait de Pandeéis Florentinis Mabillonius 2. Alií grandes
vocant, ítem majores 3, íive majufculos 4. & haec for-
íaffe toleran poflunt. Omnia, fie Muretus, cujus aíTer-
tionem exemplo Pandeótarum probare nititur Allatius,
Omn'ta , inquit , feribebant veteres iis literarum formis3
quas hodie Majufculas vocamus y. Sed dubia cft veterum
appellatio, nec uni feculo, certaeve cuidam aetati appli-
cari poteíl. Ceterum ilii certe nimium exaggerant, qui
literas Florentini codicis capitales nuncupant 6: nam id
nomen iis demum convenire videtur, quae vulgo lapidi-
bus inciíae ¿ aut alus monumentis antiquis. lifdem vero
conferiptus eft tantopere celebraras Virgiíii líber, qui á
Mediceis cognomen traxit 7. At quídam nondum conten-
ti quadratis & ingentibus literis., unciales fecere, & e-
julinodi quidem, qu<e de plano recle legi poffint 8. Ita res
crefeit eundo; máxime apud eos, qui ex alus fapiunt,
nec ipíi oculis uíurparunt,
Inííi-
1 Phil. \ Turre in laúd, differtat. e.8. 2 Joh. Mabillon.í»Mufdoltal. addiem
\g.Apr'ü,\6%6. 3 Ang.Politian.X. Eflftol.4. & Mifcellan. c.41. 4 Leo Alla-
tius jímmadverf. in antiquitat. Etrufcar.fragm. ñu. 34. 5 Anto. Muretus ad Sé-
neca Epifl.40. laudatus ab Allatio d.lo. 6 Contius \in prtfat. ante i'. wrfttsfin.
t Viie Joan, Mabillon De re diplomática, 8 Alber.Gentil, De lib. j»r.«v¡(, f.3.
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Infuper non íblum grandes ubique litera audiunt Polí-
tiano, verum etiam compares l: exceptis tamen, uti re*
¿te fubjungit Auguílinus , Jingulorum captum inittis z.
Nomina videlicet Jurifconfultorum, capitibus feu legi-
bus praefixa, literis paulo grandioribus in feparati ver-
íus inicio delineara funt, & praeter nomina «' iDEMsquod
vicem nominis obtinet. Utverohae literae aliquanto ma-
jores funt , figuram tamen in paucis diverfam habent.
Ceterum , quod addere debuerat Auguílinus, rubricae
titulorum maximis elementis iníignirae comparent: qua«
les literas haud immeríto quis capitales appellaverit. Tarn
aurem hae, quam illae, ut hoc obiter addam, miniatae
funt, reliquae atramento expreffae. Capitalibus infuper
confignatum epigramma Graecum in limine Pandera-
rum. At TO FELICITER in calce librorum , ut & ¡nida-
les eorum rubricae atque infcriptiones uncialibus inter-
dum, an verius fesquipedalibus elementis fuperbiunt. De-
ñique nec adeo uniformis eft cetera contextus fcriptura,
ot non alicubi aliam alia majorem autminorem, denfio-
remque aut diduétiorem deprehendas. necmirum, ííqui-
dem á pluribus librariis defcriptum fuit exemplar. Illud
proríus íingulare eft, quod verba orationis DiviHadria*
ni in I. 22. T)e pttit. hered. majoribus fivecapitalibusex-
primantur.
Genus ícripturae 8c literarum figuram quod attinet,
Sigoníus prifás admoáum literis exaratum vokmen ap-
feUatí 3. In ípecie vero Auguílinus hafce literas Romana
Gracaque veteri fcripura froxime accederé tejlatur, nifi
quod quad&m a Gothis accepta, quijam tnde a Theodo-
Jianis temgoribus Latinis Gracisque hominibus conjunSíi
O z fue*
i Ángel.Politiati.Lih.X.Eptficl.^. x Anton.Ang
adde Libt I. c.4. 3 Car. Sigon, He regn, Ital, lil>,Xl.
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fuerunt, agntfcer eYidemurJ. Graecarum profedo acLa,-
tinarum literarum tanta in noftro exémplari affinitas eft,
ut plures utrique linguaecommqnesconlpiciantur,&pro»
miícue adhibitae. quin adeo íimilia hic Graeca, Latinis,
ot adípedu minime diftinguantur. quae res opinionem de
Graecis defcriptoribus non parum confirmat. Sed 8c Go-
thicis literis inquinatum eífe Pandedarum charaóterem
judicavit Vir eximias Juílus Fontaninus 2. Suntautem&
alii libri eo pado confcripti. in his Grofius Mediceusin
feibliotheca Laurentiana Florentiae proxime ad eam ícrí-
pturam accedit: fed magis adhuc Graecus codex veríio-
nis LXX., qui Oxonii eft. Ut bis peccent, qui Literam
Pifanam exponunt charadíerem veterem, qnofcripi Pan~
deBarum libri 3: primo, quia communem eorum fecu-
lorum ícripturam peculiarern & propriam faciunt Pan-
dedis FlorentiniSj dein, quod imprudenter abutuntur
eleganti circumfcriptione exemplari's Pandedarum, quod
Pifis eo tempore aíTervabatur.
Verum praeftabit, quae dixi, rerum documentis often-
dere, & ícripturae literarumque ípecimina, ex ípíb exem-
plari Florentino defumpta, oculis fubjicere. Primum igi-
turs cum forma exemplaris, tum tota fcribendi ratio pate-
bit ex fchemate paginae iftius, quam integram ipíis Pan-
dedis praefigendam curabimus. Interea vero ícribendi
rationem literarumque difTerentiam &magnitudinemple-
niíiime indicabunt, quae hic íequuntur.
Non eíTe aequabilem ubivis ejuídemve magnitudinis
fcripturam, docebit /. 11. Deinoffic.tejiam.
J. Auguftin. in pr&fat. Lib.\. Emendat. z Juft. Fontañinusin Vindic,Ydiphm.
pag.%6. 3 Carol. du Freíhe in Gkffar. wd, & infim. Latín, Joh, MatóJloa« De
ttdíplomat. £¿b,V. t*b,6.
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máxime íi compafetuf cum fequente partícula legis 16.
Depofiti.
ttXCXUlt ^ 7 ^ 5
H K HCT3Lnpor e r pXAJUj^ Ñ^
ut et cum /. 17. ^ 18. 1>é minorib. quas ¿-(i/, V. reprae-
fentabimus. ínter has literarum formas médium tenet
communis fcriptura, quam cxhibemus in pagina illa in-
tegra ex tit. IDeJidekommijf. libertat. ipfis Pandedis, ut
dicebam , praemittenda. Ad eandem pertinet próxima
portio /. z. De legib. & SCtis j quac maximam partem
Graecaeíl, ut conftaret,idemin,Graecisobtinerejquod
in Latinis.
ICOL uU \c\QhN\n*SLn po chf/c e
xotce six KTTo^ei 5ebexpH ñoso?bus
O 3 ía
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In his autem Latina Graecis conjuníta referre volui, ut
una conftaret de íimilitudine & infigni affinitate , quae
major adhuc eífet , ü accentus á Graecis abeflent, ut
initio revera abfuere, & variis Pande&arum locis etiarn-
num abíunt. manifeíto enim recentioris manus funt. Ve-
rum quae ad Graeca fpeótant j ad peculiarem de iis tra*
¿tatum rejicimus. Illud interea ad confirmandam eam,
quam monui
 3 Graecorum ac Latinorum elementorum
íimiJitudinem addere non gravabor, ubicunque Graeca
occurrunt Latinis permifta, recentioreoi manum in ex-
tremo margine Gre. aut Grec. appofuiífe, velut indicis
loco. & fie verfa vice, ubi pleraque Graeca íunt, ut in
fragmentis Modeílini 1)e excufaüonibm, ab eadem manu
é regione Latinorum adfcriptum eíTe Lai. ne quemfeili-
cet in errorem induceret literarum parilitas. U t ta-
ceam de Latinis vocabulis Graece, aut Graecis Latine,
quin & permiílis interdum elementis exaratis. Adeo uc
etiam magnos Viros haec aííiriitas in errorem induxe-
rit. Sed de his ííio loco plenius r.
Ceteruin capitales quoque literae in exemplari noftro
non umuíinodi funt, admagnitudínemcertequodattinet.
Et mbricarum quidem fpecimen eílo, quod fequenti tabu-
la confpidéndum datur} figura I. Initio autem Pandcíta-
rum ante conñitutiones Juíliniani praevias ea literarum
forma eíl, quam II. figura exhibet: & in fpecie illi cha-
racleres, qui ante conñitut. Tanta área nos. íiint, III. lo-
co repraefentantur; IV\qui funt ante conftitut. Omnem%
quemadmodum V. & VI, qui eidem conítitutioni ad fi-
nem íubjecl'a funt. Denique máxima characlerum flacura
eíl, in voce FELICITER, quae VIL loco fubjedra eíl: ea
autem legitur Florentiae íub epigrammate Graeco in li-
mine prioris voluminis. Tan-
i Nimirum ia diflert. De Graten, quac poítmodum edeíur, ítem Lib.L e, 3.
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Tándem etiam, quodreftat, ordine & juxtaferiem al-
phabeti in próxima tabuia fiftimus , communem fcripturam.
Quain re obfervandum
 3 primo loco eíTe} quae uíitatae funt,
deinde quae minus frequentantur,rariores autem eíTe.quibus
aftrifcus adponitur. Romanos, five Latinos , & linguam 8c
literas á Graecis potiíTimum accepiíTe pervuigaturn cfl:: ut
mirum non íit tantam antiquitus harum literarumconve-
nientiam fuiíTe, teftibus Quintiliano & Plinio '. Literas au-
tem majoresintelligo,feu capitales, ut vocant, quibus olim
folis utebantur. Verum de eo dubitare non poteft, qui
vel hodie utrarumque figuram comrnittat, eamque, non
dico examinet , fed tantum nude contempíetur. Illud
minus perfpicuum eft, minusque, ut opinor, obferva-
tum, quemadmodum grandiores illae feu capitales in mi-
nores five communes & quotidianas, etiam eas, quas
in fcribendo nunc quilibet uíurpat, paulatim defciverint.
Quia vero ipfi illi Pandeótarum charaóteres huic obfer-
vationi materiam fubminiftrant, nonnihil in eam exfpa-
tiabimur.
Praecipua quae acl:us humanos moderatur, ac plera^
tumque inventionum mater eít, regula, etiam hic prin-
cipemlocum, immounicum obtinet. ea eft ftudium com-
moditatis facilitatisqus, praefertim fi non operae tantum-
modo fed & temporis compendium fíat, nec quicquam
fane magis naturale eft. Ante omnia igitur obfervandum,
literas capitales figurae quam máxime angulatae eíTe, 8c
Graecas quidem magis ac Latinas, hoc eft, antiquio-
res prae iis, quae iníequutaefíunt. Animadvertendum
praeterea, traótus angulares difficilius duci quam rotun-
dos, quippe qui tot íeparatas lineas requirunt, quot li-
B.eae ángulos iilos conftituunt. Unde fequitur, quo lite-
ra
I Quintilian. Infitwhn. Qntttr. PliniusFIÍi. JÑ«tur.\B»fl»r, (.58,
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ra plures ángulos continec, eo faepiustoifendammanutn
& de integro figendam, aut faltem in duccndo fifteo-
dam eíTe: exempli caufa, A. A. H. N. tribus lineis totidem-
que duótibus conftant, E. M.Z. quatuor; & fie in cete-
ris. Rotundae autem literae, quia, fecundum Phyficos,
omnis motus per circulum amat fieri, continuo calami
dudtu abíolvuntur. ita O non nifi única voíae circum-
ducíione indiget. Hinc proinde faótunij ut, quantum'
poterat, curvatis angulis & in rotundum deflexis, fen-
üm hodiernam figuram induerent literae. Nimis opero-
fum foret in íingulis hoc oftendere : quare iis contenti
erimus, quae in Pandeótarum feriptura id aliquanto evi-
dentius comprobant. in ceteris facile ad eandem normam
obfervationes fibi quifque formabit.
Graecis Latinisque communis litera E rotundatis an-
gulis tranfút in £ , cujus íigurae in plerisque antiquis
JMSS confpicitur. Quum autem ligula iíihaec feu lineo-
la media transvería, per feílinationem aut imprudentiam
nimis produceretur , non raro evenit, ut proximam ii-
tera-m laederet, cumque afíini confundendo., errori inter-
dum aníam daret. hinc eadem furfum duci coepta eít
 s
hoc paóto 6 , quemadmodum in primis feribitur libro
XLIV. Pandedarum : & vulgaris erat in feriptis faeculi
xv. quin & multis Italis hodiedum ^ feribi confuevit.
Prominentiore autem rotunditatefuperiore, &cum ligula
coalefeente, fadta tándem eít Q.ñ ligula reótó ducere-
tur, fin veríus fuperiora gr ; unde e, quo vulgo utimur.
Denique nec minutum s Graecum aliunde eíl quam ex
rotundato 6 > ligula ob- commoditatem celeritatemque
ícripturae eodem dudtu protenfa.
In R fuppar obfervatio eíl. Poft converfionem T5 F
in P Latinorum
 t ex eadem regula neceíle erat, ut p« five P
Grae»
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Graecum in alphabeto Latino «-^ «o* aliquod ¿
adfcifceret. Itaque primo fimplex lineóla é medio lite-
rae ad imam prorninentis curvaturae partem horizon-
taliter produda eíl , nempe |L : atque haec ipííffirna
hujus literae in códice noílro forma eíl ordinaria. Sed
idem heic fuit lia eolae transverfae incommodum, quod in
(r adnotavimus. quia vero propter ventris, qucm in
iuperiore parte haec litera facit, prominentiam, lígula
illa furíum protendi nequibat , deorfum producía eíl,
hoc modo p> . inde hodiernum R, criípata ad ornatum
cauda. Alii porro faciliorisfcripturae gratia J\j 8cTLé
effinxemnt, non clauío hemicyclo , ligulaque in con-
tinenti adje&a: & fíe tándem per feílinationem & in-
curiam natae inconcinnae hae formae |V f<, quae in
exemplari Florentino aliquoties inveniuntur. Alicubi e*
tiam.maximeinfine verfuunijreperias ^ obduda curvatu-
ra cum linea appendice furfum verfus: unde manifeílein
minufculis r deriyatur. praefertim cum in MSS. Longo-
bardicis ofFenderimus |1 quae magis accedit ad commu-
nis formae R feu . £ . Immo vero in eolumnis Herodis
Attici, quae Jonum dialeíto & literis confcriptae, a-
deoque in monumento Graeco, P comparetproP(<5E}.
Denique hodiernum quorundam I ex fecunda parte -¡ñt
fí divulíáe derivanda videtur.
Praeterea ex ^ Graecorum inverfo, |> , & ángulo a-
cuto ad commodum fcribendi obtufo reddito, faótum pro-
cul dubio D Latínorum: unde tándem 6 minor, ómni-
bus rotundatis additoque duátu adfcititio, ne cum O con-
P funde-
(a) Habentur illae coluronáe inhortisFarnefiorum Trans-tibcrinis, ubi eas
bisadivi.
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funderetur. Rurfus ex eodem <J
 s contraria ratione in*
veríb, defcendit litera d» quae in Graecis aequeaoLati-
nis MSS. adhibetur.
Denique in m pro M, nc angulorum, ita 8¿ pedum
curvatura confpicua eft. Et ifta quidem receptifiima ejus
literae eft figura, nam TÍ m in Pande&is Florentinis
pérraro invenitur. Áb i lio autem CV>, ut hoc obiterad-
dam, in cifris Gothicis faótum videtur 0 0 , P r o Mille:
ítem, quod longe ufitatius eft, CID: ut 8c ID pro quin-
gentis, quafi dimidiatum <Y> , id eft Mille.
Reííant & alia in quibufdam é ceteris literis indícan-
da. Illud A pro A divaricatís cruribus abfque lineóla
transvería, quod inter majuículas occurrit Scformam ha-
ber lambda Graeci , in Virgilio Carpeníi feu Mediceo
paíiim videre eft. Interdum autem ea forma delineatur,
ut ad commune ^ inclinet , puta ¿\\Ceterum in ex-
tremo veríuum TÍ ¿^ interdum adeo minutum 8c exile
cft, ut vix diftinguere valeas. Contra vero in Libro
SLIV. Pandeótarum.in fine major 8c caudata pingiibletj
hoc pació ">*^.
De F adnotandum, quod in his libris interdum qua-
lem qualem figurae cognationetn habet cum B & R 3
praeíertim ubi feftinantius fcriptum fuit, ut videre licec
in ipfo Alphabeto. Vocatur autem digamma Aeolicum,
quia conftat ex duplici gamma, altero alteri impofitOj
fed inveríe. nam ejus haec olim figura erat, j quafi d,
quod poftea fcribendi ufus mutavit in F pro F. Eadem
litera veteres Latini etiam pro V confonante utebantur,
ferfus eííerentes ut fervus. 8c hoc itidem in cxemplari
Florentino uíum habere exiftimat Taurellus l.
- . Tí
i Franc. Taurell. ad Uftor. §.9. ubi ex Prifciano Ccntius laudat. haec vciba»
Qtgapnwt jleolicttm I Laí¡nerum frorfus Jimiie efi.
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TC G, pro quo din C adhibuerunt Romani, etiam
quod ad figurara, proxime ad eam literam accedit, ad-
je&a folum cauda. Ea autem forma, qua in Pande&is
noílris pingitur , ia annulo Chiíderici Francorum Regís
cunóHfque monetis Merovingicis habetur í. Simillima
infuper Politianus in feribendo ufus eft. -Ut autem ali-
quoties cauda 5 C á corpore literae paulo disjunétior
eíl ; íic quoque interdum adeo fubtiliter cálamo tranfc
verfo inferné deducía fuit, uc nihíl fere aliudquampup-
¿lum, in quod calamus defiit , conípiciatur, quodque
in fequenti veríiculo deletionis fufpicionem aliumve er-
rorem caufari facile poffrt, ipfa autem litera cumC con-
fundatur.
S Se ^  promifeue exprimitur in códice Etrufco , ita
nihilo minus j ut haec forma, quae gracilior eíl, ferc
collocetur ad finem veríus, ceterifque inlocis, ubiípa-
tium déficit. Poílerius potiffimum didicimus ex initio
capitum in nominibus Jurifconfultorum, minio deinceps
infartis. nam ne identidem atramentum cum minio per-
mutare necefle eflet , continuabant feripturam reliclro
fpatio fingulis nominibus j quorum plura deinceps fimul
íuppierunt. quum igitur areae relinquendae calculum ni-
mís aróte ílfideque iniiíTent , fpiffius illud / infereba-
tur; quin in magna fpatii egeftate quandoque etiam con-
corporabatur cum antecedenti X\ informam monografía-
matis, fie nimirum "if': aut etiam integrum Us minu-
íulis chara&eribus fuperimponebatur. Ex contrario ubi
largius fpatitim nomiui reliótum fuit, adjecTro extraor-
dinariae molis S vacuum oceuparunt. Illud addendum ,
P x JoneSj
•i Juft. Fontanin. wVindUv-dipbmat, Ub.Lc^m.uk,
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Jones, a quibus Latini piurima hauferant, pro s deli-
neaífe S » quod proxime ad figaram Romanara accedit.
Líquet hoc e laudatis columnisHerodisAttici. Ceterura.
veteris formae Jigmd apud Graecos eft C, quod & Li-
brariis noítris ufitatum fuit.
Sequentis Literae "T tam parvum faepenumero fafti-
gium eft, ut ocuíum fugiat. Cautior Ule Librarius, qui
ad transverfam lineam fpiritus utrimque appendit, a fi-
niílris lenem, a dextris afperum, videlicet T 5 . Sed has
ínfulas Gothi in íuis codicibus immodice demiíerunt,
TTL, ut jam nullo negotio confundatur cum Til .
Latinorum V nihil aliud eíTe videtur quam T Graeco-
rum, contraóta cauda. Memorabilis hanc in rem eft in-
fcriptio apud Sponium r. in qua omnes v formafunt 5TJ
conferaturque rubrica Ve aJoption, & emancipation. lupe-
rius a nobis relata. Sed & t i communis abeadem T de*
dücendum reor, curvato ángulo & ítipite inferiore íea
cauda ad latus pofíta.
Poftremo X cum Graecorum chiy cujus ííguram ae-
mulatur, háud quicquam tamen commune habet. Qua-
propter exiffimem potius componi e x C & S, quorum
vim per oninia exprimit; adeoque monogramma eíle u-
triufque literae decuíTatim poíitae, nempe ^Ceaquea-
nimadverfio in re orthographica haud fpernendí níus
eft.
Tantum de feriptura & elementis Pande&arum.
!••. Spon, in Itinerario feft ttm, 111 • peg. s<
C
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C A P U T I I I .
DE NOTIS ET SIGLIS IN EO EXEMPLARI.
Notas aüaque fcripturae compendia in Tandeéis Floren-
tinis adejfe, parce tamen. Notae, Sigla, Abbreviatu-
rae, Monogrammata, Contignationes iiterarum, NuUa
Sigla in eo códice
 3 Abbreviaturas autempaucijjimas ejfe.
5De Notis numeralibus, quat ijlic repenuntur, Mo-
nogrammatum in TandeBis f-pecies ¿r exemfla. item
Contignationum. Defignis — loco N S- M.Con-
clujio "verbis Lambecii. t_A¡iae illic Notae, aliaeque Ab-
breviationes, fid quae extrinfecus auf poftea accejfere.
Netas quaedam librariorum innocuas, de ?t in rubricis.
T>e Diple fivt Antilambda, de Obelo atque aüis cor-
refíorumfígnisyremifftve.
De notis aliifque fcripturae compendiis in códice Flo-rentino quid habendum fit, hoc capite diípiciamus.
Et Politianus quidem ut in diíTimulandis éxemplaris no-
ílri mendis nimius eft, ita etiam hac in parte, negat e-
nim ullas compendiarías Notas ¿ xxMwefcrihendi compendia
in Pandeótis invenir i J. Contra vero Auguftinus aíBrmat,
numerorum & verborum Notis ujbs multis in locis Li-
brarios
 3 quas Notas Jujiimanus tribus conjlitutionibusfieri prohibuit \ Ea porro Auguílini auétoritate abuíus
Joan. Merceras , longius ivit. In iis} inquit, 'Pande-
éis fraeter libros ac títulos pleraeque res £f> Notis &
numeris expreffaefunt 3. peííime profe£to. Médium tenens
P 3 . Tau-
1 Ang. Politian. X.Epiftol.4. & Mifcellan. 41, i Ant. Auguft. adfin, c, 1. LiL
J, Emendat, 3 Joan, Mercer, in ConcHiator.
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Taurellus, cum quo fentimus, aíferit, nntta fcripturae
compendia mus recepta ejfe, ne in numero quidm U-
brorum fortificando, aut rarijjlmo alibi quam in titulo de
legibusfenatufque confnltis: & fraterquatn quod fape u
fus eft tsUrarius in verfuum fine tituleseo feu Lea,
quf loco JSL autM fuper imponitur : & bis tert/e fummum
diphthongis conjun^s > Ñeque tamen adeo difficilis erit
Auguftini cum Taurello nobifque conciliatio , ^uoniam
difenmen fere confiftit in iaxiore ílridioreve Notarum
fjgnmcaíione.
Per Notas intelligimus quofcunque charaderes íive
íigna, praeter literas , quae ufu invaluemnt ad deno-
tandam aliquam rem. Eo pertinent Notae numerales
nec non muficae. ítem Notae veteres criticae & cor-
redomm. forte & accentus fpirituíque. Denique eodem
•refern poíTe videntur lineae illae tranfverfae, quae m
aut n deíknant. Praefertim vero huc fpedant Notae
jundicae & adhiariorum. Ítem aliorum exceptorum ta-
les videntur illae quae Tironis & Senecae nominibus
arcumferuntur. De iis certe aut íimilibus intelligo Pau-
lum. Notís finpae tabulae non conünentur edi6io,
 mia
Notas literas non ejle Tedius libro vicenfimo quinto aÉ
ediBumfcrtbtt \ Omnino igitur ab his diverfa funt
Sigla, hoc eft fingula elementa feuliterae fingulares
quae certas quafdam voces, quamm initiales íunt ¿
gniíicant. Horum autem praecipuus ufus eft in numif-
matibus , inque Iapidibus & aliis veterum monumen-
tis ítem in infcriptionibus &Jubfcriptioriibus legurn
Codicis. In eo tamen conveniunt Nota;& Sigla, quod
vulgo integrarum didionum figna funt & indicia, atque
hac
i Franc. Taurdl. in pmfat. mu *-..§. 6. .» ¿, 6. hfi. Dt honor, pefiiff.
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hae ratione confundí videntur á Juíliniano Imperato*
re in Conftitutione Tanta &c l. Ab urrifque rurfus di-
ílant Abbreviaturae (fie venia vocabulo ) & Monogram-
mata. Abbreviaturae, íeu voces abbreviatae & contrac*
táe, vocantur piares unius diótionis literae , five initia-
les five praeeipuae, quae proinde paulo plenius verba de-
finiunt. Et hae quidem promifeue adhiberi folent cum
Siglis, ut videre eíl in laudatis monumentis vetuftis 8c
legibus Codicis. A Siglis praeterea & Abbreviaturis om-
nino differunt Monogrammata. In his líterae omnes ad-
funt , tantummodo duclruum compendium fit , dum
quídam fingularum literarum duótus velut coalefeentes
duplici muñere funguntur: in illis vero ipfae literae de-
litefcunt & led;oris divinatione fupplendae íimt. Po-
ftremo á Monogrammatibus diftinguendae íunt Contigna-
tiones literarum five fuperftrudiones, quamvis eandem
originem, fimilitudinem infignem, par quoque fatum prae=
ferant
 3 quin & cum iifdem interdum confundantur.
Tam hae quam illa in fine vocum fieri folent, interdum
§C in medio, in principio rariííime. Utraque in exter*
noverfuum apparent. excogitata enim haec videntur, ut
verfus intra affignata fpatia feu términos circino pofitos
confifterent. Proprie autem nullum omnino in iis Con-
tignationibus feribendi compendium eíl,íblem litera literae
fuperftruitur}etiam tertia fecundae.idque forma minutiore.
videlicet ita adjicitur una alterave litera, quae ad ablblven-
dam vocera aut fyllabam in initio veríus íequentis collocari
debereteum nimis inconcinna ceterarum literarum divul-
fione. Verum quid fint tam Contignationes quam Mo-
nogrammata, commodiífíme docebunt exempla, exipíb
códice Florent. in íequentibus proferenda.
Sigla
1 Conflit. ante ¡r. Tanta circa nos. $, 17, in mtd.
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Sigla vero in fpecie fie di&a, five líteme ímgulares,
quae integram diítionem defignent, in exemplari Flo-
rentino prorfus non inveniuntur. Juftiífime vero Impe-
fator peííimi exempli eíTe duxit, in ipfis ¡egibus tam
pericufofum divinandi, & ex quoíibet quidlibet fíngendi
campumrelinquere. Interim rigida illa & fevera diíerta-
que iliius prohibitio arguit, inveteratum Siglorum ca-
coethes ad ea ufque témpora perduraíTe. Vt adeo mirum
non foret, ü ín excerpendis tanta feftinatione feriptis vete-
rumJCtorumalicubihallucinati eíTent architeóti Pandeéta-
rum. Et in primis quidem hoc compendiorum genus
feripta jurídica videtur obfufeafle , dum fraílra, quod
fciam, quaeritur in antiquiílimis quibufvis claílicorum
auótoramMSS., quae hodie fuperant, quaeque aut an-
tiquiora íimt Pandedis , aut ad yuílinianaeamprohibi-
tionern utique nil pertinent. Parce tamen & circumípe-
óte in his procedendum.
Non magis in laudatiffimo códice noftro adfunt Ab-
breviaturae, quibus fcatent feripta recentiora, cum pri-
mis jurídica, u t & , quae illa ad amuffim repraefentant,
primae editiones. nam quod pauciíiimisquibufdaminio-
cis ¿¿/pro idem, qnin & n pro nont aut quidfímileexa-
ratum conjicimus , tantum íufpicio eft, quae in dubio
non probat. Única exceptio eí l , quod initio operis,
eodem illo titulo De legibus, in quem Notas numero -
rum irrepfííTe obfervavit Taurellius, etiamnum '^ pro
«»' legatur manifefta abbreviatione. Sed ea vel hodie in
fcriptisjinque impreífis uíitatiílima eft. Praeterea /.t3jj.
feriptum I í 8 P O I ac^  e ben ¿v f ¿ l [ m t v )
pro libro primo adeáiñum aedilium, ubi, aeque acnume-
rus, il ediEtitm abbreviatum fuit his elementis edm. hoc
autem jam olim corrigendo perferiptum plenis literis.
Aá
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Ád Notas numerales progrediamur, quas vulgus bar-
bare Cifras appellac. Eas quae fub titulo 1)e legih. fe-
natufq. con/i reperiuntur , in ipía editionc fuá exhi-
bet Taurellus. Nec mirum fane, ícribarn in limine ope-
ris cefpitaífe, atque adeo antequam prohibitio Caefarea
meriti infixa radices egerat, aliquot fragmenta confuetis
numerorum charaóteribus infcripfiffe. RariíTime autem
alibi ad eundem lapidem offendit : nam fingulare eft
quod /. ult. Ad S. C. Trebelüan. impmdenti atque a-
liis intento obrepíit prava confuetudo, & quidem bis ia
eadem infcriptione. Nec illud minus fingulare, quod a
relegente correótum non fit. Evenerat idem in. inícrip-
tione /. 25. De hered. tnjiit. fed ibi olim fecunda manus
Notam numerariam explicuit , fupra adfcriptis literis.
Rurfus /. 6. De confejfis numeras quinarius tt-.cratj
fed a corrigente tranfverftm deletus eft
 } fubílituto fu-
perius T<3 quinto. Denique /. 16. ©e kgationib. fuit
i l B P ¿ U 1 r l o pro libro oEíavo , quod repon-*
tum eftj nempe vi i i 0 . Alia exempla in toto exempla-
ri non deprehendimus. Immo vero exiftimamus in ip-
fo exemplari , unde illud noftrum defcriptum eft , fal-
tem femel iterumve números librorum Notis expreífos
fuiíTe : tanquam non íine aliqua cotmiventia interdióti
feveritas exerceri potuerit. Profeíto /. 6. De cenjib.,
notante etiam Taurello ad marginem editionis fuae, li-
bro vicenfimo quinto fcriptum, pro libro quinto décimo ,
in quem numerum alter a correótore eft converfus •, hic
autem error in integra fcriptura vix ac ne vix quidem
tranfcribendo committi poíTet, in Notis autem numera-
nis facillime: nimirum xxv pro xv , perperam gemina-
to numero denario.
O Mono-
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Monogrammaram i» Pandeéis Florentinis hae fere
fpecies funt: '^pront; fsf p r o ^ & i f p r ó ^ í ; máxime
in nominibus I¿torum miniarás ante íingulas íeges, uc
monitum próximo capite ad literam 5 ; IP & tf- pro
ur, ifO pro um. qúin & trium literarum implicado re-
peritur , hoc modo , ifíj pro unt. Taíia autem & in
lapidibus adfunt etiam multo intricatiora veluti ] j pro
IB, 8c SX pro vx. *. Ulud plañe fingulare eft, quod
/. i. De orig.jur. poft médium habetur pro u fu. adde
quod alibi inveaitur 'pXcT^u. Sed néc omnes Pan-
dedarum librarii Monogrammatisufi : adeo utpierifque
in locis ab exernplari noílro penitus exuíent. AdMo-
nogrammata porro referendaeíinedubiodipfathongicon-
junc^im exaratae , nempe 7í pro ^  € ,atque haec qui«
dem diphthongus , pariter ac cetera Monogrammata ,
tantum ad calcem verfuum pofita eft. Ecquid vero a-
liud in Graecis eft a quam Monogramma TW» O &«? & fi-
milia quae tamen neminem oíFendunt. E quibusexem-
plis íatis foperque patere arbitror „ huiufmodi literarum
complexus , quos Monogrammata dicimus , benigna
interpretatione magis integrae fcripturae > quam abbre -^
viatae accenfendos efle j adeoque abíolvendos a cenfu-
fa imperatoria.
Eo igitur magis exceperim quas dixi literarum con-
tignationes , five fuperftruótiones, dum iis non folum
omnes literae, fed & íinguli ducíus referuntur : tantum
locus mutatur & forma. Non eft tamen nifi unus libra-
rius, a quo id compendii genus adhibitum animadver-
ti , nempe qui librum rf xx. deícripílt, is praecipue o
íuperponit ¿ verbi gratia in voce pigviori , fcriben-
do
t Vide Infcriptkmes apud Aldwn in Orthograph. pag, 671. c 6u.
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do "p í c¡ r<( 8c fequenti verficulo ]2, j .immo /. 31. 2 >
fignor. ó1 hypothec. eft {^ pro non. Ceterum in anti-
quiifimis quibufdain MSS. Graecis bibliothecae Medi-
ceae id remedium frequens eft: cernítur item in lapidibus
exempli caufa, f<f pro INI, & fs/Eff pro MENT,. X. U-
bi concurrit Contignatio cum Monogrammate: fed nihil
frequentius eft quam $ pro N T.
Redar, ut tándem quoque videamus de fignis illis, feu
lineis , quas paífina in fine veríiium fuperlcribi videas,
pro n & 70. hac forma 8c —7- Ego verofufpiGorj &
hoc ad Conjignationes literarum revocandum eífe. Vide-
licet lineolam ejufmodi porredam five tranfverfam . »
ortam putem ex diduétiore formara Kí ,quippe quae in
fappletis & correótis manifeíte conípicitur hoc modo >sj
hoc eft quafi fidiculis impofita & in latitudinem exten-
ía*: ideo puta , ne altitudine inrerftitia veríuum of-
fendat z. praeterea in ipfis verfuum extrémis aliquoties
hujus figurae eft -——• , cum initio & extremitate pin-
guioribuSj id eft hamatis íive capitatis. unde forfan vir-
gula unduJata " in modum circumflexi prodadiioris ,
quae hodie nonnullis eundem ufum praeftat. At illud
profedo fmgularis obfervationis eft , &c exemplari nof-
tro fere proprium > quod ubi m ea, ration« fuppletur ,
punétum in medio fubjickur , —7-* táHqsiam i contrac-
turn , quod médium ejus literae pedeía refera*. Non
memini me id obfervare iñ ullis MSS. praeterquam in
Virgilio Mediceo, quum tamen pariter omnes lrbri Grae-
ci Latinique m 8c n in extremo verfus compendifaciant
íitperjeóta lineóla. Ufum hujus Notae his verbis indicat
Q DiO-
1 Exempla fuppeditant Aldinae Infcriptiones in libro. De Orthograpk. fag.
655. <& 694.
z Vide ínter alia 1. 7. De tafite winut. & 1. zi . §. I. Qgipowr. infign.
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Diomédes Grammaticus, ab Auguílino eam in rem lau-
datus; Veteres librar n extremis verjicnlorum ver bis eam
iineam aádebant , quod ñeque locus M aut N literam ea-
feret, ñeque dividí fyllabarum litera deberent, Quod, ad-
dic Auguftinus , perpetuo in Florentinis iilis iibris fac-
tura animad vertimus. Quare cum imperitus leótor d. 1.
Stipulatio ifla, §. Si quis infulam. De verb. oblig. in
medio verficulo iineam addideric fupra u in daturi•', ex
eoibidem colligit Auguftinus, recenrius id fadlum eííe x.
Tanti raomenti eíl harum rninutiarum obfcrvatio ¿ uc &
aetatem correétionum detegat.
Haec autem funt, quae in duobus Mis tam vaftis
Pandeóíarum vóluminibus colligere potuimus. & qui-
dem, ut oftendi ,"maximam partem ejuíhiodi funt , ut
mérito difp.utetur, an in poenam interdiéli Juftinianei
incurrant, codicemque , in quo reperiuntur, vítient,
J nunc, Mercere ,8c vendita ulterius, frater libros &
títulos plerafque res Notis & numeris expresas ejfe.
Reéfciffíme vero Lambecius ratiocinatur hunc in modum :
Nam quod adipjam Imp. Jujiimani £tatem exemplar hoc
íPandetiarum non Jit referendum , cvidentijjime apparet
ex tit. De legib. fenatujque eonf. aliifque nonnullis lo-
as>j ubi contra lmperatoris conjlitutiontm numeri libro-
rum abbreviate per Notas , non vero integris vocibus ,
fin, ut ipfi Imferator loqui amat, per litterarum confe -
qutntiam , firipi funt. Ipfa verba 1. Tanta área nos. %.
§. 2 2. C í>e veterijure enucl. huc pert'wentiaita feha-
bent. •" Eandem autem potnam falfitatis conftituimus
j , & adverfus eos , qui in pofterum leges nofiras per Si-
n glorum ohfcuvitates aufi fuerint conferibere. Omnia
i
i Ant. Auguft. lib, 11. Emend, c, z.,.
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,, eninij ideft, & nomina prudentium & titulos & libro-
„• rum números per confequentiam Ittterarum volumus,
„ non per Sigla, manifejiari. ita ut qni ialem librum fi-
„ bi paraverit, in quo Sigla pofita fünt, tn quakmcum-
que locum libri vel voluminis, fciat inutilis fe'effe co-
„ dicis dominum. ñeque enim hcentiam aperimus ex tali
„ códice injudicium recitare y qui in quacunque fuá par-
l, te Siglorum habet malinas, Ipfe auiem hbranus, qui
tas infcrihere aufits fuerit ¿ non folum criminali poena,
3, fecundum quód dittum ejl ¿ plemtur , fed etiam libri
„ ajtimationem in duflum domino reddet, fi & ipje do-
,, minas ignorans &c. Cum ergo librarius , qui Floren-
tinum Pandettarum exemplarfcripjit, injam cttatam Imp*
Jujiiniani paragraphum nonnuUis quidem locis peccave-
rit» máxima tamen operis parte eidem conftitutioni fatis-
fecerit , recle colligitur , fcriptum ejfe illud exemplar,
cum nec Imp. Jujlinianus amplius juperjies ejfet, nec tan-
tum tempons a mor te ipfius prater'üjfet, quin confiitutio-
nis de ratione defcñbendi Tanderas qualifcunque adhucfi-
<ue ex pratento metu
 3 five ex tralatitia confuetudine fu-
per effet obfervantia. ¡Cujas fententia jam áim quoquefuit
vir Clanjf. Francifcus Taurellius, &c *. Sed de aetate
codicis Florentini aóturn initio hujus tradatus.
Sunt-quidem •& aliae complures Notae aliaeque Ab-
breviationes in membrana Errufca, verum aut extrin-
fecus acceíferunt _, ñeque adeo faciunt ad fubílantiam
exemplaris, aut poílea iníertae funt, ac omnino recen-
tiores. Ad hanc claíTem referimus Conftitutiones Pan-
deótis praemifTas , quas é fcriptura aliifque argumentis
Q_ 3 paulo
i Petr. Lambeciusi» Commentar, De bibüstb, C¿far, Vwdebon. Lib.l, í.19.
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paulo recentiores habemus. ñeque eriam proprie loquen-,
do ad ipfum Pandeótarum enwx faciunt, adícriptae vi-
delicet ex titulo Codicis De veterijure enucleando. ídem
habendum de Indicibus. Videlicet inter argumenta re-
centioris aetatis primas tenet, quod quaternionurn com-
putatio numerufque demum incipit á titulo T)ejuftitia &
Jure. Et quod ad literas attinet, femper in iftis Pande-
¿fcarum praeíiminaribus hujus formae s conlpicitur, ^
 t
non, S , út paffim occurrit in ipfo exemplaris corpore.
Efl: autem ante GraecamConftitjationem•'„ quod nec Tau-
rellus diflSmulat, ©THMÍBÍIHTXT, quae Theologiea Ab-
breviatioeftpro QtSi¡km iV« x-pifg.iníuperinipíaillaCon-
ftitutione ad finem eíí, Q>4 d 0 ^ ^ X , manifefte pro
C*«JO|WT«TOIÍ, deficiente ípatio in fine veríiis: nec quic-
quam polka mutatum, nifi quody » deleto, orepofítum
íit. Ex quo firrmi apparec latens incremcntum hujus in
fcribendo abufus, cumTaltem parvo intervallo diñare
videatur fcriptura. Minus moramur Abbreviationes In-
dicum, quales ívint € G, hoc eft, |3I€A«V veí ÉI6Á/«, nuí-
ío enim diícrimine adhibetur ; praeterea lib. pro libro,
itera incip. & explic'it. nee non ». S. y. ad numerum ti'
tulorum deignandum. hi enim índices minime a Juíri-
niano proferí funt} fed a librariis , aut íibri domino,
certe Index auc^oram fe palam prodit , utpote qui mi-
re mixtus eíl ex Graeco1 & Latino. Qtrin immo re-
eentiaris aetatis íiiípicionem injkit Nota 9 pro con
in voce convenienáis, quae ihvenitur in infcriptione tit.
I>$ adminifír. & peric. tut. &c. itera tle magifíratib.
conven.
Ad merum quoque, fed innocuum Librariorum arbi-
trium refero Notas numerales initio fingulorum quater-
nionum ad calcem paginae introrfum fubjeétas ordinis
cauía
 3
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caufa, ne fcüicet, nondum ligato códice , diflblutae il-
lae chartarum colle&iones facile confunderentur, utque
deinceps eo commodius recte ligari Compingique opus
poffet. Juftininianeam autem prohibitionem qui ad hoc
librariorum inventum extenderet, is mihi omnino ca-
víllari & verba captare videretur. Ceterum numeri ilii
prioribus quaternionibus hoc paéto fcribuntur I. I.Í. ' i .
&c. non item pofterioribus, ut liquet ex paginaTa^ rcEe^ -
typi, quam fpecin^nis loco in aes incidí curavimus. E-
jufdem farinae font numeri alphabetici Graeci, capiti-
bus nonnuliis ftu legibus praefixi ad revocanda in ordi-
nem quae forte alicubi s^pov TC^XÍ^V exfcripta erant. Ni
tamen haec potius correcíorum fint quam librariorum,
Profeóto alii quidam numeri ad paginas denotandas a li-
brariis profedi non funt, quare deiispoíteavidebimus.
Sed nec literae ac Notae numerales ante rubricas titulorum
librariistribuendae videntur, faltem prioribus aliquot Pan-
dedarum libris. De Nota T2
 rJ^f ? quae rubricis utrim-
que apponitur, multum deliberavi, librariifne adfcribe-
rem, an correétoribus. Sciendum autem ante libros &
titulos fpatium rubricis^ minio deinceps íupplendis, rc-
li¿tum fuiíTe} quemadmodum obfervari folebat in nomini-
bus Jureconfultorum ante fingíalaslegfs. Hoc vero lpatium
quo evidentius eíTet diílindiufque
 3 forte etiam ne ini-
tium tituli propius admoveretur fini praecedentis, lineo-
lis minoribus ceu vallo quodam undequaque munitum
confpicitur. Praeterea fciendum, ad utrumque rubrica -
rum latuslaudatam N otam excubias agere, quae faepe hac
forma pingitur ^. quaíl pofita ad pedem hafta. Sicubi
vero caftrametari intermittunt fcribae, hoc cft, infcrip.
tionem tituli tali fepto concludere, tamen adpofitiilliía-
tellites in excubiis perfeverant. De binis ergo hifce R R
fuit cum conjicerem, a corteótoribus profecías efle, 8c
Rek-
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RélettiMt Revifum aut Recognitum figniíícare. Quia ta-
men aeque minio configoatae funt ac ipfa rubrica , ab
hac conjeétura réceííi. Quid notet, nefcio, putera ni-
hilo minus Rubricara figniíícare} atque adeo nugatorium
eíTe, proríuique otiari. Adeft praeterea in índice tita-
lorum.
De Diple feu Antilambda, quod ponitur ante verba alie-
na , nempe veterum auótorum a noílris relata, ut &
Principum ac praetorum ceteraque íbknnia verba, haec
tradit Auguílinus: Eft id in librctriorum bonorum ufu,
ut aliena verba Nota quadam ad marginem adfcripta no-
terltur. Florentina , qua & nos uümur, ab IJídoro Dipk
appellari videtur , quod duabus line'ts in angulum coaSíis
fiat. quo verbo Cicero libro v í a . Epiflularum adt_Atti-
cum Mtitur l. De eodem íigno pluribus agit Contius,
8c de ufu ejusy praefertim in iibris ad Sabinum , rede-
queaddit; Antilambda quoque appellatur, quia eft Gne-
cum Lambda A contrapqfitum, &qua(iadlatusverfum%.
Nimirum hoc paóto fignatur t> . Sed non omnia Anti-
lambda a Jibrariis Florentinis profecía íunt: qüaedam e-
nim máxime ejus feculi eífe deprehenduntur, nec ejuf-
dem quoque figurae funt. Quiñ & vetera illa ac coaeva,
interdum rede inchoata, pofito magis ac magis ángulo
rotunditatem aíTumAit; quod per feftinationem eveniííe
arbitramuf. Recentiora vero prorfus in comma feu apo-
ítrophum degenerarunt: pro quo nunc communiter dúo
commata ícribi folent
 3 credo ne cum commate diílin-
ótivo confundantur. Exemplutn autem juftae hgrum fig-
norum figurae eft /. JJ. in princ. "De ufur. &-/. 44,. De
ritu nupiar. Denique non ita conftanter adfcripta íiint,
ut
1 Anto. Auguñ, I. Emmi. 6. 2 Anto. Contius pofi Tmrellian. praefat.
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ut non hic illic intermittantur, etiam ab his qui poflea
appofuere. aliquando item non íup loco pofita funt, fed~
aut prius ferove inchoantur, aut ulterius continuantur,
quam debebant.
De Obelo ad fupplementa íuis locis adfígnanda, de
figno conjungendae aut diftrahendae fcripturae, deque
indicio deletionis, quoniam haec magis ad correctores
fpe&ant , quam ad librarios ¿ infra de iis tra&abkur,
itemque de ceteris Notis correcloriis criticifque. Mul-
to minus haerebimus in receníendis recentiííimorum íe-
culorum ineptiis, quae cxemplar Florentinum inquina-
runt; eas alibi ftricTrim percurremus. Poftremo dicen-
dum quoque erat de punótis legum finalibus, ut & in-
feriptionum, máxime poíl nomen Jurifconfuki j quem-
admodum etiam ipfius contextus paucis quibufdam in lo-
cis : quia tamen haec non tam ad feripturam, quam ad
diílinéHonem fcripturae pertinent, proxime de iis peeu-
liari capite tradabitur.
C A P U T IV.
DE PUNCTIS ET INTERPUNCTIONIBUS;
Rara ejfe punb~ta & interpunBiones in códice Florentino.
Spatia feu intervalla diSíionum acperiodorum vulgo ra-
rijjima. alia cajú, alta confilio relíela. PunSia inhisfáatiis
ubi potijjimum , ¿r an coaeva; eademque errática in-
terdum & fallada, infignehujus obfervationis fpecimen.
'Praeter púnela dijiinclionis & alia adfunt in TanáeSiis.
íPunélorum multiplex tifus apud veteres: ut in re mu-
Jica, in rattonibus, inferiptura. Dispungerey ínter-
pungen, Expungere, PunSíi folatia , AppunBafe. Va-
ria punffa in Tufco exemplari. De'punBis Jinalibus eo~
R
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rumque forma,) numero & Jitu. in fpecie de his, quae-
adjeUo oklo aut racematim pvfita. Excufatio nimiae di-
Vtgentiae in hifie minutiis. ínterpungendi rationem in
exemplari nojlro arbitrariam ejfe.
Quando Auguílinus ita ícrjptós dicit Florentinos íi-
„ bros, ut non orationibus félum, fed ne "verbis qui-
dem ipfis diflinSfi- /mi: quodj ut in antiquis monumentis
apparet, Romani homines hís puníí&rum ér fpatiorum in-
tervallis non uterentur r." item Confias, perpetua litera-
rum ferie, abfque verborum aut claufularum diftinütione,
abfque colis & commatibus %é uliis profodiai notis, more
veterum librorum z: **§' «A» illud & regulariter ac cum
micafalis, ut ajunc, accipiendum eft. nana idem ilíe Au-
guílinus alibi., AntliqmJJlmum, inquit, hoc juris civllis
monumentum Jine uílis aut RARIS verborum atque membro-
rum fpafns fcriptum 3. item , Nullis interpunffiombus
smniavj&KE Mis libris [cripta funt, exceptis Jurifconful"
torunti cujits fmgufa capta funt, nominibus3 qua gran-
dioribus literis - - - in feparati ver fus initio confiripfe-
runt 4. denique, punífaFlorentiaeKAKA ADMODUMÍ^ S.
Similiter Taurellus generalem fuam aíTertionem tempe-
rat, addens, Jint aliquo praeterquam capitumintervallo ¿
Jine pun&is aut QUAM RARISSIMIS , & hisplurimum in
capitumfeu legutnfine 6. Videamus igitur primo de lpa-
tiis> fcu vocum feparationibus, quae iníecutae interpun-
étionis velut rudimenta quaedam funt, ordine mox vi-
furi de pundtis atque iiiterpunótionibus,
Spatia
i Ant. Auguft. I. Emmi. 9. ádde eundem ad Modt/iin. 1H excitfathn. 1.2. §.
MIÍ. Í Plinto. Cont. inpraef. ante fuam •£. eitt. verfus fin. 3 ídem inpraefat,
libri 1.
 4 ídem B. l c. 4, 5 Id. c, 2. d. l\b, I. Emtnd, 6 Franc, Tau-
Itó. ad Ztflor. §.4,
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Spatia hic intelligimus ea quae in contextu legum in-
veniuntur: nam de his, quae poft íingulas reli&a funt,
otpote quac naturaiia & máxime neceíTaria , jam monitum
in tranfitu. Sed nec eaproprie ad ícopum noítrumfacrant,
quae interdum initio legum poft nomina miniata JCto-
rum confpiciuntur, quando videlicetípatium as fupplen-
dis nimis amplum reliótum fuerat *. feaec quippe caíui
imputanda veniunt. Praeterea evenit,-ut poft totarn ín-
fcnptionem abfolutam fpatium aliquod fuperñt; fed fere
in fine verfus, cum integrum verfum non occupat infcri-
ptio. Illud volebam, diligentiores librarlos fubinde ad
finem periodi unius duarumve literarum fpatium reliquif-
fe. fubinde, inquam; cum &hocminimeperpetuumfit.
Alibi ab aliis temeré & vitio relida funt id genus fpa-
tia, hocque tam abfurde interdum, ut poftenor didionis
confonans jungatur confdnanti fequentis, cum qua pror-
fus pronuncian nequit ; aut vice verfa. Similiter in
codicibus Graecis antiquis conjunguntur disjungenda,
disjunguntur conjungenda. ita obfervavi in quamplun-
mis Mediceae bibliothecae MSS. Hoc autem in Grae-
cis eo faciiius evenit, quoniam illi certas quafdam&fo-
lennes literarum copulationeshabent, puta 5-, & aliarum
confonantium. De marmoribus id magis mirari fubit:
nam & in his importuna divifio conjun£tiove deprehendi-
tur. Ñeque tamen, ut ad Pandedas revertamur, in fe-
parationibus adeo abfonis quicquam periculi eft. Ubi
vero aliquam probabilitatis fpeciem recipit divifio, ut
evenit, tum demutn fucum faceré poteft quantumvis
attentis.
His igitur fpatiis, quae de induílria & confino funt
R 2 reli-
1 Vide cap. II. ad fin. ubi de cluplici S. Pandcaarum agitur.
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reíida, aut quae poíl nomina JCtorum reman ferCj aíí-
quando inferta funt punda, aliquando non funt; máxi-
me tamen adíunt in fine capitum: quod & Auguftinus
obíérvat r. Iníiiper illa punda non omnia á librariis
profeda putem: quaedam corredoribus videntur accepta
ferenda, quaedam & ferius poííta. Finalia quidem punda
ad librarios referimus: de ceteris vero ómnibus valde dubi-
tamus , cum ipía ípatia diftinguendi caufa relida, vice
eíTent pundorum. Nifi forte quod femel iterumque eo-
dem minio , quo nomen JCti in legum infcriptionibus
fuppletum , pundum quoque adjedum fuerit aut dúo
punda. Immo verfus finem Pandedarum, & in ípecie
fub titulo 1)e vi & vi armat. cumaliquot fequentibus,
punda haec miniata faepius adjeda fuere, nunclbía,
nunc bina. Porro lpatia in legum contextu, íive pun-
dis fignata five vacua, máxime reperiuntur ante Si, J-
tem} Ídem, aut ante nomen JCti, vel fimile quid, á
quo fadi ípecies folet incipere. Quamvis & hoc nimium
cautos fefellerit,, dum interdum , faifa novae periodi
imagine delufi
 } íenfum & vel ipfam legem importuna
divuJfíone diftraxere. Eft rurfus ubi Graeca utrimque lpa-
tio ac pundo, tanquam finibusquibufdam, incluía, ac
velut indicata oílenfaque eíTe videas idem quoque aíi-
cubi in refcripti verbis obfervavi. Sed haec oppido ím-
gularia funt.
Ceterum illa fpatia & ípatiis inferta punda máxime fi-e-
quentantur íub tit. Ad leg. Aquil. Ita /. 15. §. 1. ante ver-
ba Si férvus ípatium eft duarum litérarum cum pundo.
quin & paulo poft ante fedji unius literae ípatium cum
pundo. Ruríns /. 23. ante Julianus ait pundum eft cum
duplici
1 Antón. Auguftin. I, Ernmdat, c. x.
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duplici fpatio j & §. 3. ante ídem Julianas fimiliter,
quum tamen ante §. 2, qui aeque ídem JuUanus incipit.,
nec punótum nec ípatium inveniatur. quafi videlicet non
ita multiplicare voluiíTent, quod novum erat &. iníbli-
tum. Praetereá paragraphus 4, d. 1. 23. incipit Sed&fi,
nulla praeambuia diftin&ione. ex diverfo ante Infumma,
quod fequitur, pun&um eft & fpatium: uti etiam initio
§. 7. quod habet, Si infans fit. praetereá in fine ejus §.
magnum ípatium eft quafi trium literarum; fed ibi ver-
ficulus terminatur. at vero ante 5.9. Si dolo rurlüs nihil
eft , cum tamen ante Haec attio quae verba Taurellus
continuat fine paragraphi nota, fit fpatium duarumlite-
rarum , fed ablque pundo: & fie porro in feqq. Illud
prorfus fmgulare eft, quod verba Sifurnum* cumquibus
incipit $. 10. /. ^ 7 . , non folum fpatium prope trium lite-
rarum cum punóto ante fehabent, verumetiammajufeu-
la S inchoantur. & tameu §. antead. Si formeartus >
qui par initium habet, nullo nec ípatio nec punóto in-
terjeíro cum antérioribus continuatur. Denique & illud
notandum, quod ad fin. laudati$.iQ. poft verba damni
infefti dúo punda íünt pofita; nimís utique iiberaliter ,
quin potius inepte. melius illa refervata fuiíTent poft tria
tantum infequentia vocabuia, poft quae novusfenfusin-
cipit a 1'roculus att. Et vel ipfo hoc §. 11. in extremo
diligentifíimus ille librarius perperam ípatium per inte-
grara verficulum antevertit. intercedit enim id lpatiura
cum pun¿to inferto ínter infulae & perfonas, h. e. loco
alieniífimo
 s cum fufpendendum fuerit ufque ad Si cum
apes , quae initialia funt §. 12 Paragraphos vero cum
nomino j facilítatis caufa editionibus noftris me accom-
modo; ne quis imprudenter opinetur, ullos olim §. §. in
exemplari Florentino adfcriptos fuüTe. Deinde quod ad
R 3 ípatia
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fpatiaipfa attitiet, fcienduín eíl, hunc Pandedarumlo-
cum extraordinarium eñe: nam alibi paíTim nihil hujuf-
modi feparationis diítinótioniíque in contexto conípici-
tur a.
Nifí tamen, quod lex ult. a<H Leg. Rhod. quae perni-
tide confcripta eíl , frequentifilmas habeat pun&orum
diílincliones; adeo ut iílic interpunctio vice commatam
íit, eaque fatis diligenter obfervatur. Praeterea memo-
rabile eíl j quod in /. ult. Ve publican. & vettigaL ubi tot
iníueta extranearum fpecierum nomina enumerantur,
poíl ííngula propemodum fpatium aliquod reiiótum íít,
in his ením ufus diílinátionis elucebat máxime. Sed Se
hic locus unicus eíl in Tuíco exemplari. Ilíud in genere
concluíeris, quod & naturale eíl, quo corredtior libra-
rais fuit} eo píura ípatia interpun&ionefque exiílere. eíl
enim argumentum animadverfionis ad feníüm, ad quera
alias parum folebant attendere. Vide notata ad/ .y.§.6.
in fin. De jpaffi.
Praeter punda diílinólionis íirat & alia in Pandeéis
Florentinis, quae varii & ufus funt & generis, addam,
& temporis quoque. In his vero praecipua funt punóta
deletionis. Sed in anteceílum quaedam praefabimur de
veteri ac multiplici ufu punítorum. In re mufica olim
Punóta vicem notarum videntur habuiíTe. unde Etrufci
contrapunto vocant artem componendi muficam, quafi
tontrapunBionem dicas , h. e. punfta punótis oppofita,
& mutua collatione permixtioneque in harmoniam reda-
ba : quorum veíligia etiam hodiernae notac muficae re-
ferunt. Sed & Graecis iílhaec Muficae pars npuwM di-
a. Unde Augullinustanquamfingulare quid aotat, quodin /.siepifloU.De*dq.
rer- áom. ante §. si qtta, nonnihil fpatii íit cura duobus punéiis. Sk ü\e[lit. I.E-
eiidi, ult, proxime poft med. capitis.
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¿ta eft, quod eodem redit. nam ut *w&w in genere qui-
dem omne fignum notat, ita in ípecie¿«»#«» fignificat.
linde Grammaticorum <f*n*é<o* TIASIOV pun&um perfe£ium feu
jfcrffe. Porro in computationibus anriqui literas nume-
rales, quas, ut opinamur ¿ alteram juxta alteram con-
tinuo du&u fcribebant, adpoíitis pun&is feparaíJe ac di-
ítinxiífe videntur. hinc difpmgere rañones paffim invenías.
liifpungere, inquit Ulpianus, >/? con ferré accepta & da-
ta *. idemque alibi: IJtrum femel, an etiam faeplus re-
cognitio & Difpundk concedehda fit crédito} ibus, •vtdea-
musz. Refpondet Italorum puntare. íllud raagis acce-
dit ad praefens inftitucum, quod interpungire fcripuram
dicimuSj pro diftinguere, quoniam id pun¿tis interpoíitis
fieri folebat. Inde fortaíle apud Ciceronem 3 interpun-
¿fiones verborum. ídem Graeci Smifrn appeliant, <¿m TÍÍ
síyptií á f uncío. Immo vero in quibufdam antiquis inícri-
ptionibus pundum poft unumquodque verbum pofitum
eft, non diftinguendi, fed contra, continuandi gratia:
nam cum fenfu in illis interpunftio ceíTat, & a nova pe-
riodo, ut ante, poft íingulas vocesiteratur. Ethaecfane
In contigua fcriptura prima ratio feparandamra vocum vi-
detur fuiíTe, cui fpatiola fucceíferunt. Denique exj>un-
gere eft delere, quod olim punda pro lituris eíTent, ne
códices deformarentur, quodque punóto literae fubjecÍQ
aut íuperpofito illa ejiceretur 8c expungeretur, hoceít ,
extra ceterarum ordinem pungeretur, exturbaretur. Hinc
ad integra nomina , five debita , integrafque rationes
tranflatum eft. ka Hermogenianus 4 ; Reipublicae ratk-
mes fnbfcriptae & ExpunÚae &c. i. e. folutae. Media
porro
I X.56. Be verb. fignif. z L. l<. De reb. auftor. jud. poffid. 3 Cic. p$
Muraena cu. 4 I , 13. De diverf. temporal, pratfcript.
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porro Latinitate exorta íuwt puntfi Joktia ¡ quaeeíegan-
ter Chriftianis a Juliano expungt dicebat Tertullianus.
Eorum quoque meminit Codex Theodofíanas. adeun-
dus autem hac de re eft do&iííimus copiofiílimufque ad eum
commcntator *. Denique barbaris plañe feculis ortum eft
appuntiare: unde Galli appointter, & pragmatici noftra-
tes appoinffiement %. Nos interim ad noftra punóta re-
vertamur.
 #
ín Tufco exempíari quaedam pundra iludió 8c data
opera ííint fixa, quaedam vaga prorfus 8c errática atqúe
exuberantia videntur. Eorum , quae coníuito pofita,
diftinélionis alia íunt.alia correftionis, alia denique ei vir-
gulae, quae m in fine verfuum defígnat, íübjefta. De
punítis quae ad diftinftionem faciunt, máxime hisquae
coaeva videntur & ab ipfis librariis profesa, acT:um in
praecedentibus. In indicó vero JCtorum &operumquae
ab ipfis profe£ta funt , dúo punfta noftro more inveniun-
tur, quae, quod mirere, non diftrá&ionemfeníüs, fed
continuationem defígnant , uti é lapidibus obfervatum.
In íuperioribus ítem vidimus de puncto ad-difcernendam
Jiteram m ab n. Corredoria autem puníta examiiiabimus
fub cap. Di' correBoribus. Ibidem denique devagis&er-
raticis, quae recentiflima, 6c ab his fere qui exemplar con-
fulebant, fubñata videntur, proprius tracT:andi locus erit;
ut 8¿ de commatum & paragraphorum primordiis. Hic
tantum de fitu numero & forma punftorum, praeíertim fi*
nalium nonnihil fubjiciemus, ne quis etiarn hac in parte
diligentiam noftram & accurationem defideret.
Ait Auguftinus , leges Yulg° duofois punffis claudi 3.'
Sed
I Jacob. Gothofr. ad C. Theod. totn.h pag. 141. & tom.VI. pag.^o. z Vide
duFrefne mPunfinm, & AppunSlart. 3 Ant. Auguft. Emtndat. Hb.cc.i,
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Sed & uno ckuduntur. Máxime vero folennis pun&atio
in fine legum eft trium punSíwum. Ubi unicum pun-
¿tum eft , five in extremo capitum, five alibi, faepe
quidem ad íüperiora literarum vergit, qui proprie pun-
en perfeóH locus eft; at vulgo médium tenet} iñterdum
quoque ad pedem fcripturae defled.it. ñeque eñirn circi-
no haec dimetiebantur, fed prout caíus & majorminor»
ve feftinatio ferrent, pofita reperiuntur. Dúo puncT:a,
quae etiam poft infcriptiones aliquot legum comparent,
invicem fuperftru¿ta lunt, ut faodie ea collocare confue- '
vimus. nifi quod noilnunquam obelus inter utrumque
trajicitur <-f» Tria vero racematim conftituuntur, v
vel ita .: atque hoc aut cura aut fine virgula, eaqus vel
íimpliciter porreófca, vel cumundulatione : hifcemodis,
•: — .\~->. ficut & dúo punéta, : — & :»^J Poftremo plu-
riraae leges abfque ullo figno appofito definant, nulJa
ratione habita, breveíhe an longae fint. Scilicet varié
in his lufiífe videntur defcriptorcs. nunc enim laxis ha-
benis difFunduntur nullo óbice.pofito, & eodem velut
curíu fequentem legem abíblvunt, licet hujus ípatium
fatis amplum videbatur ad requiefcendum: nunc denuo
breviílimum iter emenfi , obelifco porreáto duobufquead
latera obicibus illud fepiunt, tanquam veriti, ne eodem
Ímpetu metas tranfilirent. alias , ubi minus concitati,
pun£tum unum awt alterum poneré contenti funt. Atnec
obelifcorum eadem forma eft, íed, quafi in praecipiti
feftinatione rapti qui admanuseíTent, longibreves; in-
curvi, reQri; íiirfum deorfumque obje¿tireperiuutur.
Ceterum fignum illud obeli porre¿ti Ínter dúo pun-
cha r~i aut'•rv-j'Graecis quodammodo proprium eft, &in
antiquiffimis eorum MSS. invenitur. Eo amplius id diu
retinuere. nam in fubfcriptionibus Decreti de unienda
S cum
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cum Latina eccleíía Graeca, quod in Florentino conci-
lio fa&um fuit, cujufque Florentiae authenticum eft, ac
folenniter ibij non fine ambitu, honoris loco monftra-
tur, iniis, inquam-, fubfcriptionibus EpiícoporumGrae-
corijm ídem pungendi genus cernitur. Quatenus porro
ad punda racemarim pofita, velut in triangulo .:, fimi-
lia funt punótationis Hebraicae, quaey?^<?/audit, h. e.
racemus. unde etiam Bochartus ZIMKÍXV Siciliam derivar.,
ranquam ob uvarum & vitiutn mulcitudinem. Praeterea
quae in lapidibus quibufdam adfunt única punóta trian-
gularía -r, coaluiíTe crediderim & coníluxifle ex tribus ií-
lis punctis propius inter fe poíkis- Denique kx 6. De
tranfaB. terminatur hujufmodi íigno t2==-. fed quia hoc
unicum eft, & lex ipfa in J definit, probabile eft, ex ge-
minato per errorem /• & puncto finali originem traxií^
fe, nempeex I- , ductis utrirnque lineolis quae in pune-
tuna eollinearent: quo ipfo quoque error artificiofe cor-
rectus etft.
Quoniam vero adeo follicite punctis adnotandis in,-
haefinaus, forte etiam quodammodo in nos quadrare non-
Bemp exiftimaverit, quod in Nicanora petulantiores jac-
titarunt. hunc nempe, cum totum librum n¥ ?>y^ T)e
punflo; fea punBathm confcripfiflet, indigno & probrofo
cognpmine STí^ jMaT/'íív appellarunt l. Sed quid vetat, exem-
plo magnorum virorum,in minutiis quoque aecuratum eífes
imprimis fí parum cognitae fint, & ad majora ducant ? quin
& hujufmodi circa puncta obfervationem in crifi ufum ha-
bere, experientia didicimus. Unumaddemus, cumeaíit
piincáórum in PandeétisFlorentinisratio, ipfam interpunc-
tíonempiorfus arbitrariam eíTe. Horum exemflo} quajupva,
I Euítat. in Homsr, referí idem Alciat. IV,
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fcrijpta fitnt. j inquit Auguílinus, ómnibus Jiiadeo, ntji
quid aut iniquum aut mtnus apte fcriptum repererintt
quod facile punñis ablatis aut additis reftituatur ¿ id fa-
ceré non dubitent. Habent opimorumlibforum notamfcrip-
turam , hahent tnajorum & recentium JCtorum exem-
plum. Servetur modo is, qui tn rebus ómnibus dejadera-
tur i modus l. Símiles íbnt Taurelli alioratnque admo-
•nitianes z.
1 Ánto. Auguft.I. Emend.infi.ejusLlbri. 2. Taurell, inpraefat. ante 7?. §.4.
C 4 P U T V.
DE LIBRARÍIS CODICIS FLORENTINÍ.
Scribarum genera: Librarii i Notarii, Anttquariiy Sin-
guiar ti) Exceptares, Calculatores
 3 Tabú lar ti, Ratio-
narii , Logifiae
 3 Minkuíatores. Libtrti olitnhuk ne-
gotio admoti, dein conduBitii quilibet ac monachi. Li-
brar ios Codicis Florentini profejjione **^tyt<¿<pni, nume-
ro plures, natione Graecos extitijfe. Virtutes horunt
hibrariornm i accuratio &fides. plura utriufqueexem-
pla. Circümducere literas quid fít, é Suetoniú iUuftra-
tutn. Cotrigebant fe ipfi Librar ti. Viña hbrum Libra-
riorum. Imperitiae & Jimplicitatis Jpecimina. alianegU-
gentiae Jive ofchantiaé. deñique t§ Meftiarum, quae
multíplices fuerunt. áMeircurfiárM tituh Ve minoribus
ex Pandeéis Florentinis demonftrandi caufa delinea-
tum. aliae ipforum ineptiae , fed magisridiculae
 3 quam
perkulofae, praefertim in extremis librorum.
Librarioram dúo funt genera, aut Librarii in Jpecie,aut Notarii; nempe a Notis aliifque fcribendi com-
S x - pen«
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pendiis , quibus celeritatis cauía utebantür. Sic etiam
a Graecis fcribae diftinguebantur in KxH\iyt¿Qt>\>s & T«-
•^ «ypoícpouf': : alterí ob elegantiam ícribendi pingendi-
que antiquos charafteres (unde etiam Anñquarü qui-
buíHam dicuntur ; quin & cuna prótoribus jungun-
tur a Gajo r , 8c utrifqtíe a Pomponio artificium in-
diílin¿ire adfcribitur J ) alteri a velocitate, quos-jGale-
nUS iqpuoytÚQxf appellat , #xo T¿Í* enu-tím a «Otó. & fie
plañe quadrat nomen cum illo Notariorum. fed & Singu~
larii ab Imperatore noílro vocantur 3 j videlicet «vá T«K
eiyyhm z Jiglis, feu literís íingularibus, quae integra ver-
ba denotabant a. Praeterea Tvoy>f*0Ss Exceptares dici
monee Budaeus, & ipfum verbum ¿Ttayf¿$w, occafione
verborum Modeílini, Eos qui Notis feribunt aÜaprae-
Jidum &c 4. Et horum quidem ufus in hiSj quae dida-
bantur , ut prompte cálamo exciperent. dicíari vero,
velociterque perferibi folere opinor , in quibus decor
publicas, aut utilitas privatorum longiorem moram ref-
puebat. Quod autem dictando notis icriptum érat¿ mox
integris literis tranícribi íblitum, máxime in rebus ma-
joris momenti, ut funt a¿ta publica, teítámenta, con-
traótuSj &c. Pulcherrime id docet Paulus lib, n . Ref-
fonforum , his verbis. Lucius Titius miles Notario fuo
teftamentum feribendum Notis dittavit, ér antequam Lit-
teris perferiberetur j vita defunttus eji. Quaero an
haec difitatio valere J>offit s. Eodem pertinere putamus,
quod air Scaevola lib. v. Refponjórum. Si Librarius in
tranferibendis Jlipulationis verbis errajfet 6. Porro Li-
brariis
i L. z8. De ret v'tndtc. 2 L. [eq. 3 L.i. C. De offic.pmef. Áfricas, a De
figlis üufingulis, útplenius dicenda effent, videExtemporal.inkio. 4 £.33, §, 1.
Ex fttib, cauf. major. 5 £,40, De teftam. milit. 6 L, 91. De reg..jnr.
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bfariis Notariifque ab Ulpiano Calcuktores•jungunturfive
Tabularii T, tanquam genus quoddam fcribarum: hienim
tabulis rationum calculandis, h.e.computandis, deferí-
bendifque ipfis rationibus videntur adhibiti. Rurfum lau»
datus fupra Modeftinus haber. , MtjJe AiSp^w, M¿Í K«ÁKH-
AcíTop«í,áf A(«4'-'3<p*s-«? Aéj/e^&reliqua %. quaíl Rationarios
diceret: cumque paulo poíl srepí Ao^ iíft*? V¿MUS de rationi-
bus civitatis traótet , notat Auguftinus , has Graecis
Koyma, appellari j indeque Logiftas & Logographos dici.
Denique apud Ulpianum fub tit. De operislihrtor. eft,
Jiforte Librarius, velNomenculator, velCalculatorfii 3.
lbi vero Antonius NebriíTenfis pro Nomenculator íatis
probabiliaer putat referibendum .Mb¿«¿/dí0r,advocatafi-
de antiquiorum librorum. Miniculatorem autem exponit
eum, qui literas majufeulas, hoc eft, initiales five ca-
pitales ex minio libris atramento jam feriptis adhibet 4.
Illud vero in primis inquirere convenit, quale genus
hominum fuerint hi feribae, five Librarii, ut de inge-
nio ipforum & erroribus in exferibendo inftru&iores eva-
damus. Et olim quidem Libertis id negotii demandatum
fuiíTe, inteí alia docet etegans Gaji locus. Duorum, in-
quit, Libertas poteft aliquo cafujingulis diverfas operas li-
no tempore infolidum edere , velutiji Librarius fit, et
alii patrono libforum feribendorum operas edat, alter ve-
ro peregre curn^ fuis froficiftens operas cujlodiae domus ei
itidixerit: nihilenim vetaí, dum cuftodit domum, libros
feribere. hoc it% Neratius libris Membranarum ferip-
Jit 5. Videntur autem doótiífimi quique & máxime in-
S 3 duftrii
; 1 1 .1 . §.6. De extraord'mar. cegmt. i L. 15. §.5. Ve excufationib. 3 Z.7.
§.5. Deoper. l'thrt. 4 Antón. Nebrifíenf../» Léxico Jurtsciv, voce Minkula-
tor. 5 L. 49. Ds operh lihmor.
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duftrii ad eara operara admoti fhiíle, qualis ftüt Tiro, Ci-
ceronis libertas. Poftea, abolitis fervitutum & manu-
miffionum norninibus, alii mercede ad deícribendum con-
du€J:i videntur, adeoque Librariorum munus plañe quae-
ítuarium evafiífe. Quicunque ígitur literas formare pof-
lent , cjuantumvis omni eruditione deílitut!, hos le ei
profeílioni applicuiíle putaverim. Et haud fcio an non mul-
to meliores fint códices ab hujuímodi idiocis confcripti,
quam a quibufdam ludí magiftellis, qui tralatitia Gram-
macices doétrina turgidi, foli íibi fapere videntur , proin-
déque ea, quae non intelligunt, fpecie emendandicor-
rumpunt. Quum vero & hi & illi unice lucro inhiarent,
pmmptiusque venderentur libri communis & quotidiani
ufus , atque adeo etiam faepiílime defcribi deberent,
nulli códices mendis magis inquinad funt. Coeperunt
tándem & Monachi libris deícribendis fe dedere, ut o-
tium honefte fallerent & cum lucro quoque. ita refert
Syneñus in Dione l. Profeéto id magis conveniebat,
quam fallendi temporis caufa fila ducere ac nere feu te-
xere, quod ibidem de Monachis narrat Synefius. Haec
nobis neceííario delibanda fuerunt, 8c pingui Minerva
percenfenda, antequam pergeremus.
Ultro inde patebit exemplar Florentinum cum cete-
ris fcriptis eodicibus ad Librarios in ípeck íic dichos íeu
Ko^fyfd^oví pertinere : iú quod jatn fupra attigimus. Vix
tamen eft, UE ab his diftincti fuerint, qui in eo rubri-
cas & nomina JCtorum minio adfcripfere. Vidimus e-
tiam fuperiore libro , non. unum aliquem, fed phires e-
jufíem exemplaris deferiptores exílitiíTe 2. Et hunc quo-
que morem in alus grandioribus voluminibus vulgo obti-
nuiíTe
1 Synefius inDUnetdit, Parifinaep, 48, z Viáe libri primi cap,llh,
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nuiíTe j egregie docec codex nefcio quis bibliothecae
Laurentiano Mediceae, in quo exprimantur nomina Ab-
batis & Monachorum , qui diftributis penfis defcriptioni
operara dederunt: immo íingulorum quaternionum pri-
noae paginae íubjeóturn eíl nomen Monachi defcribentis.
Praeterea eodem loci pluribus demonílratum eft, Fio-
rentini exemplaris Librados Graecos nomines fuiíTe.
Unde non mirum eft, quofdam alicubi errorescommif-
fos eíTe, quos non facile Latini in lingua vernácula com-
mifiífent. qua de re hoc modo Taurellus , interdum
quaedam, faucafrofetio, - •• errata quodammodo ingrarn-
maticis, externi Librar ti infiitia five negligentia ea fue-
rit, & c ' . Sunt & quae barbarifmum videantur fapere.
praefertim cum Gothijam inde a Theodojianis temporibus
Latinis Graecifque conjuntti fuerint ¿ obfervante Augu-
ílino %. Idemque haberi poffit de Longobardis proxime
poft J uftiniani exceffum. Atque eaét>arbarorum Cómniix-
tiones tándem aliquando languentem corruptamque La-
tinitatem porro pcflundedere: ex hujus autem ruina pau-
latim furrexerunt hodiernae linguae , Ítala, Hiípana Se
Galilea. Yerum ad Librarios noftros.
lnquiramus igitur in mores & indolem Librariorurn.
codicis Florentini, hoc eft, in virtutes ipforum&Vitia,
ut ex iis, quae aut laudanda in his,. aut culpanda vefii*
ent , eo melius judicetur, quid ftatuendum üt de ferip-
tura Pandedarurn,, & quomodo menda 8c errores con-
venientiííime tollantuf. Quídam fane adeoaccurati& di-
ligentes fuere, ut integris trasítibus nulli prorfus fcriptü*
rae errores occurrant. Quod fi eadem manu« alibi men-
dofior
1 TaureH. in praefat. ante v. jam ftatim iti initio. % Anto. Auguftin. m
pratfat, ante Libros Emmdationtim,
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doñor apparet, id ipfum ad fidei commendationem ípe~
¿tare poteíl,, dum fcilicet mendofa apographi loca reli-
gioíiffimc tranícriplere : ñeque enim in eo orania ubivis
ad amuíiim correcta fuiíTe videntur: atque adeo tales er-
rores longe praeferendi funt ípontaneis defcribentium e-
mendationibus. Quod íi tamen & ipil diligentiores ali-
quando lapfi videntur, dandum eíl aliquid continuae fcri-
pturae , 8c , quae inde oritur, phrafium ac fenfus confu-
fioni. praeterea vel ík , propter elaboratiorem litera-
rum forraam» ad íenfum parum attendere poterant. de-
nique fas eft, iu longo opere fomnum alicui obrepere.
Evenit profeéto, ut per iutervalla diügentis attentique
Librara major aliquis lapíüs inveniatur, dum.aut plura
tranfüit imprudens vel anticipat , aut alia temeré repe-
tit. In promptu eíTet hoc oftendere, fed orania exem-
plis illuftrare nimium foret.
Iníuper vero & alus documentis cura fidefque eorum
comprobatur. Primum diligenter curarunt, nequiddeeíTe
videretur , fícubi membrana pura íupereflet. Definir
cum pagina titulus 7. librin. Nequiseumquiinjus'vocab;
8cc. fed ita, ut paginae vacuae fpatium quoddam reftet.
quapropter, ne lacuna videatur, prudenter adjecit Libra*
rius,* 8<J«» Mnruj-h. e. nihil déficit. Quin folus veríicu-
lus in ima.columna vacabat poíl ttt. i . i ibr ixu. Dereb.
credit. & hunc tamen parergis quibüfdam parallelis rm-
pleverunr. Rurfus ad finem l ibrixt i i i . cum quo Libra-
ra iílius peníum videtur abíolutum fuiíTe, integrara fo-
lium refíduum recifum fuit. PoíTet quis cavillari, haec
etiam corredtoribus tribuí pofle. Minime tamen poteíl
oppoíita in deficientibus indicandis cautio ; eaquefacit,
ut & illam Librariis omnino adfcribam. Videlicet ubi
re vera deficiunt quaedam, de induftria fpatium r-eli&uin
eft
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eft quod defeaui refpondeat. Nefcio quo fato acciderit,
ut libro xLviii. tit.20. & iz. ad finenrutriu^ue tituli
complura capita in apographo videantur defuiíie^ certe
in noílro exemplari defint. nimirum poft tit, <De boms
damnator. pars columnae & integra fequens pagina exa-
randa relida eft : item póft nt. De interdi. &releg.
duarum velut columnarum fpatium. reftant enim duae
tertiae unius , tum integra altera, denique tertia pars
primae columnae folii adverfi. Revera autem utrobique
tot circiter capita defiderari. certuin eft ex. collatione
BMMKm, e quibus haec fupplerunt Cujacius ScXontius.
praeterea poft utrumque tit. quaedam adnotata iunt, de-
feótum proculdubiodenotantia, fed qu/e prae vemílate
difcerni ampüus nequeunt. Ceterum nufquam alibi vei
uní lesi fupplendae área relinquenda fuit.
Suppar huic an major diligentia fidefque fingularis de*
prehenditur in / i. §. x. *De ufufr. adcrefc. in verbis,
fed ad folum focium pertinere deberé, quafi folumconjun-
'Bum. nimirum cum Librarius hic TO qua in quafimv^o.
grapho non poíTet legendo aíTequi, forte quod macula
aut alius quis cafus ícripturam obfufcaret, religiofiífime
vacuum locurn reliquit, tribus illis literis implendis a-
ptum.ícribens &e B ^ P ^ S t S O I U C*>
&c. fuppletumque deinceps a corre¿tore «uyx("V- AJia
ejufmodi lacúnula erat jam ftatim initio operis
 3 /. 3- *£*
jujl. & jure i his verbis, homini infidiari nejas ejje, ubi
íblum fcnpfit Librarius h O f V i i ^ ©
JT <s S e SSe , & a b ordinaria relegentis manu repo-
fitum eft quod deerat. infuper, quod notandum, cum
plus fpatii reliótumerat, quam requirebamr, tres lite-
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rae íupervacuae de induftria adfcitae, eaedemqueincon-
tinenti expun£tae funt, ne ícil. hiatus remaneret. eíl e-
nim poft vocem H O M I N E inferram , í * ) O Í N -
SC t 6 C ¿ t P l I ^ e : í u b h O redundante duóta eíl
linea, & íüb C punélum deletionis poíitum. praeterea^
fed longo poft tempere , E in I mutatum in voce
H O M I N E , Plura id genus non memini nos ohfer-
vare,.
Succedat alterins accarationis obfervatio, non plañe
ípernendae. Quaternionum primara paginara ad calcem
notatam fuiíTe numéris Romanis jüxta ordinem uniuí-
cujufquej fupra indicavimus I. Jam autem /. i. jf. f.
De adquir. v, amitt. fiojf. poft verba & quidem novus
quaternio incipit , in cujus ora inferiore per errorem
ícriptum fuit LXXXIIII . pro LXXHI I,redundante numero
denario. Hujus erroris emendandi cauia in íiimma pa-
gina faaec monitio appofita eft¿ TOVTU t» Tnna&ov ocr. su*
xtet goíT^t fí}airr#i, i. e. hk quintéMto L x x r i n efty&mále.
affutusfait. Portea majoris cautelae gratia tertius dena-
riüs in LXXXIII I erafus. eft. Similia quaedam ad ini-
tiüm íeqtíentis quaternionis videntur adnotata fuiíTe,
quippe qui, remoto antecedenti quaternione &interfe-
quentes relato pro LXXV habebat LXXI I I I . Sed eraíb
unione qui redundabat, cum caufa notandi íublata eíTet,
noca qiioque ipfa fublata eft. Quod fi vero ad corredo-
res quis hoc referre malit, aut exémplaris dominum, quam
adipíbs Librarios , minus repugnaverim.
JN ec illud praetereundum, quod in ipíb feribendi exer-
citio
i- Videlicet Í . I . hujus Lib,,
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6eco
vero fyllaba in proximis non repeütur, utnanc
ecuíatioribus. Sucto-"» ídem deíknat verbo ar~
cumducere, ubi de Augufto
fe magnifque ambagibus.
JL
I Sucton. in Augitflo>-c,%-¡, in fine.
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cabuli emendandi ergo complura repetebant. Sed de
modo harum emendationum agetur opportunius infra.
Praeterea yel in ipíis mendis fumma eorum fides elucet.
quippe evenit, uc in errónea earundem vocum repetidor
ne eadem rnenda conftanter repetantur: tam fideliter pro-
totypum íive apographum exprimebant. Unde fimuí
jufta confequentia elicitur^ non omnes Florentini exem-
plaris errores omniaque vitia Librariis ejus impucanda
eñe, íed not^pullos pridem in apographo exílitiíle. Po*
ftremo etiam laudanda eft ea Librariorum diligencia cuín
attentione conjunófca , quod & haótenus feíe emenda-
rent j ur poíl plures ejuidem generis lapíus tándem xe&tQ
ícriberent. quaedam enim vocabula infoíentiora erant,
aut orthographiam elocutionemve habebant aliena lin-
guá exarantibus diíEcilem ; quam difficuícatem fie uíii
iüperabant.
Ceterum üteunque fideles, & , ut dixi, fie fatis di-
ligentes eíTent Librarii codicis Florentini, Librarii tameii
erant, id eft, homines, ut ego quidem exiftimo, idio-
tae & firaplices, lucro ad feribendum indqfti; ac proin
ceterorum Librariorum more íiia vitia , fuos errores,
ineptiafque íuas habuerunt. adde quod V e r ^ r e n t u r ^n
lingua non fuá. Quurn autem & haec alicuanto enu-
cleatius cognovifle interfit , ad tres clafles ea vitia/e-
vocabimüs , ad imperitiam, ad negligentiam, ad^  fnep-
tiam.
QuamcraíTa Latini íérmonis imperitia laboraverint, ap-
paret imprimís ex índice titulorum ante Pandeftas, ubi in-
nnitis locis libro fcripferunt in'.reóto caíu pro líber, puta
quod í¿¿.abbreviate invenirent in íimili aliquo índice, mini-
íne enim videtur is & fequens Index a Triboniano aliove
quo Pandeótarum architedo profeótus. Eft ergo iftic v. gr.
Exfli*
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JSxflicit libro tertius item Exphiit ex ordine Dige/fo-
rum libro nonus : de judiáis libro quintas. Incipt ex
ordine libro decimus : de judiáis libro fextus. Adde
quod poft libmmxxvi.Jingulis/iberfeptimushabetm, &
Jingulis liber ottavus, ptojingularium. Porro prima ea-
rum, quae íimiliter ante Pandeftas collocatae lunt, con-
ftitutio clauditur ex inftituto diótione FEL1CITER. hanc
cum non intelligeret defcribens , ipfe mox retrorfum
praemifit LEGE , ut nnnc fit , LEGE FELlCiTER.
verum íi quid fupplerevoluiíTet, TO EXPL1CIT. adfcri-
bere debuerat, ut ex fine plurium in Pande&islibrorüm
videre eft. Quin nec ipfura illad EXPLICIT. intellexe*
runt, cum in Iaudato índice U R íuppleverint, fecerint-
que ubivis EXPLICIT UR. tanto ítolidius, quodineo-
dem índice integrum EXPLICIT US EST. faepius oc-
currat. Videntur quidem illa quae Pandeótis praemiílá
íunt , conílitutiones faltem, aetatis paulo recentioris
eííe: fed ejufdem farinae nomines fuere, qui hos índi-
ces confecerunt.
Alia ingcns íimplicitas efl: in geminisnominibus JCto-
rum ante quaedam capita, cum alibi, tum vero in ma-
teria De legatis. ita /. 106. 1)e legat. i . quae Alfeno
Varo inícribitur, folum nomen ALF ENVS minio &ma-
joribus literis exaratum , vdrus autem communi fcri-
ptura, tanquam pars eílet fequentium: hocqueeoinfi.il-
íius, quod a fecundo nomine ícribereinchoarunt, relicto
pro more ^>atio, quod dein miniatis literis fupplendum
erat. ídem obferves /. 1x5. eod. in RVTILIVS máxi-
mas. Scilicet vulgo leges tantum unicum nomen prae-
fixum habent. At próximo libro, qui itidem *Dé legá-
tis eft, fe correxit Librarius, forte admonitus de erro-
re, aut ultro prudentior faótus. fie ibi/. $t. TEREN-
T 3 TIVS
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TiVS CLEMENS , utrumque minio, nec non /. 57.
JVL1VS MAVRICIANVS. & /. 6i. LICINIVS RV-
FVS. . • ' • " . • • . . • • . • -
Infuper cum linguam non probé callerent, fáciílime in
-contigua fcriptura voces legendoperperamdiílinguebant,
conjungentes quáe conjungenda non erant, aut íepa-
rantes quae minime feparanda. Quum igitur male di-
ílin¿ta diétio nihil íignificaret, paulo audentiores, raa-
nifeílum errorem exiftimantes
 5 in vicinam vocem con-
vertebant, addita, detracta, aut ixnmutata folumuna'al-
terave litera. Quin & modeíliores faepe bona fide unam
pro alia voce tranícripfifíe crediderim, putantes fe legere
in apographo quod in eo non erat, dum id quod ex mala
ipforum divifione exeudebatur, Latinum non eíTet. Et
haec quidem nulla fenfus ratione habita, dum folumat*
tenderent, an vox per fe aliquid denotaret. exémpli loco
fit /. 1. §.^32. Depojiti. fcriptum haud dubie in apogra-
pho fuit, ut eíTedebet, t\ t t e c^nb OCV)1 ^  U (V>
es S € -t
quem dominum ejus putafti cum non ejfet. inde vero bo-
nus Librarius, inferta íblum adfpiratione , quae alias
íaepeñumero déficit aut redundat, confiavit, quem domi-
num ejus puta Stkhum non ejfet. atque ita in fexcentis alus ¿.
Inde etiam putiduli errores lubnati lunt. íic aiicubi fub tic.
Ád'•Sd.Túfpill. habetur, inter pufilli anum pro in Tur-
pHianum. |Sed] haec ad tradtatum De mendis pertinent:
eíl enim mala divifio vaíliflimus errorum fomes.
Nolim tamen haec omnino imperitiaeLibrariorumtri-
bui, partem quoque vindicat negligentiaeorumfiveofci-
tantia.
1 Exemplum quoque dabít Auguftiü. Iv.Emendat. 7. non procul a fine.
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tantia. immo & operofior charaóterum delineatio, &ni-
míum ftudium fcripturae exornandae, in quam rem vel
fuá natura quaeftufque aviditate ad ineptiam ufque inten-
ti fuere: acque adeo literis formandisomneminduftriam
cqníumebant. Ad ofcitantiam igitur, nimia fcribendi cu-
ra attentionem diftrahente, referimus praeferrim antici-
pata, aut repetita imprudenter, ant penitus omiífa: i-
tem commiífos leviíiílma quaque anfa errores, & fero
interdum animadverfos , tum relapfus in eandem erro-
neam fcribendi rationem, quae jañríemél iterumque be-
ne obfervata fuerat. Sed non poffunt hic omnia exem-
plis illuftrari. De trajeftione feu praepoftero literarüm
ordine, quin & fyllabarum alfquando, obfervat Augu-
ft inus, Seripíores Florentinarum Pandetfarum fape in e-
jufmodi genere errorum incidijfe: idque per occafionem
legis Ulpianeae : Si Homeri, inquit, corpus Jit lega-
tum , quantaeautnque rhapjodiae inveniantur , debentur.
ubi pro rhapfodiae feriptum Florentiae pars hodie. hoc
autem porro illuftrat Auguft. fequentibus exemplis, fub-
pertus pro fubreptus', iurnae pro núnae, domus pro mo-
dus j Jubfceptam pro fufpéBam, nepotum quantibus, pro
quantum nepotibus ,*damnatum pro mandatum T.
Ad negligentiam praeterea retulerim,"quod intitulo,
xum & legum inferiptionibus nunc protinus rubricas auc
fingula nomina JCtorum videantur adfcr!píiíTe, fump-
to identidem minio , nutfc vero, quod plerumque eve-
nit , plura íimul & ex intervalló: unde interdum fup-
plere oblivifcebantür. Videlicet incommodum erat, atra-
mentum cum minio toties permutare. Quare aliquot pa-
ginas continenter & uno velut ípiritu atramento perferi-
bebant,
i Anto. Auguft. lV,Emenáat. i. ,
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bebant,- ipatiis reliéis cjuibus dein rubricas & nomina
JurifcoBÍultoram implerent , ut jam monere inftitui.
Hoc autem ante omnia manifeftum eft ex legum in-
fcriptionibus. nam fi in relinquendoípatiocalculumma-
le pofuiíTent Librarii. nomina auótorum aut coar&aban-
tur, adhibita minore Tcriptura, ipfoque, ñ opus eííet,
monogrammate, aut laxabantur divaricatis literis, quae
iníiiper, íaepe deíinunt in S majuículum, ad occupandum
quod reílat , fpatium. Hinc ergo fa¿tum eft, ut fecun-
da & tercia pagina exemplaris Horentini infcriptiones
omnes nigrae fmt, & cum hisipfa rubrica cDe origineju-
ris <¿r omnium magiftratuum & JucceJJione prudentum¿
fuppleta nimirurn longe demum poftea. credo Librariuni
per longiíTimam /. 2. ejus tituli, ea deinceps minio ad-
fcribere oblitum fuiíTe. Nec defunt alia exemplaomiflb-
rum in infcriptionibus nominum} quae ad Pand. indi-
cabuntur.^ His adde*imprudentiam levitatemque in legi-
bus temeré inchoandis , etiam^ leviffima <k vel nulla in^
terdum de caufa ; uti ex contrario alias diverías ac íe-
paratas perperam copulabant. Sed & íimiles errores cir-
ca ipías rubricas titulorum deprehendimus. Ruríiis alibi
nomina JCtorum pluribus infcriptiooibus male continua-
ta funt: praetier? alias Librariorum hac in parte vacilla-
tiones & <r^»hfA(tr*. Haec autem quia majoris momenti
ííint, diligsqíer alio tradlatu exequimur, ne praefentein
difquifitipnem nimia mole gravarent 1.
PoftremQ in voGeiq cui adfueti erarit.., quamque in
proxiniis habiierant laepius, affinem aliquando impru-
denter convertebant, Sic vel nomen prpprium cum
appelía-
1 Obfervatlonum edendarum lib... Adeatur interea Auguft. Lib.Emend.Ul. c.i,
pcñ raed. & ad Modejltn. L,6,§, ult. Ve exmfat.
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appeilatlvo importuniílime confudit LibrariuS in 1. n .
'¡De offic. praefid. dum hanc ei infcriptionemfecit, PRO-
CONSVLIS libro quarto Epijlularum, vice 5 PROCV-
LVS, recens videlicet a tit. *De officio froconfidis. Mul-
to magis nomina infolentiora transformarunt in ea, qui-
bus magis adfuefadli , aut vicina miícuerunt ínter íefe.
Ceterum ut accuratiffimi interdum obdorraifcebant, ita
negligentes fubinde ex commiíTorum errorum animad-
verfione velut veterno excutiebantur, omnls diligentiae
vires exiguo quodam traftu exferentes.
Ab ofcitantia ad ineptiam Librariorum tfanfeamus,
quae ipía quoque mukiplex fuic. In primis autem ad
fuperftitionem ufque inepti fuere in confervando fcri-
pturae nitore, praefertim quia hoc ad quaeítum facie-
pat, ut nempe operam fuam diligentiaméjue & accura-
tíonem tanto carius venditarent. Proinde omnino ab-
horrebánt á fupplementis j feu raarginalibus "feu inter-
linearibus, quippe quae protinus fub adfpe¿him veniunt
8c fpeciem codicis deformant. Quin tam ánxie fibi ca-
vebant ab omni fuperfcriptione interlinean, ut vel u-
nius fyllabae corrigendae gratia integrum verfículum
repeterent. Sic /. 18. §.2. De " manumijf. vind. cu-
jus haec funt verba, Filius cjuoque volúntate patris
d fatrem manumitiere gotertt
 t fcriptum Florentiae^
pili vi s Cj up CJ
unios, inquam fytlabae gratia haec repetita funt, ideft,
V ut
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ut potefi converteretur in poterit: sara ad delendam ne-
gatiónem fufficiebat unciuulis defuper incliiílíTe» hoc
paéto 'NON', quemadmodum fcilicet foiebant fuperva-
cua , & vel omnia illa repetirá revera incluía funt. cau-
fa vero erroris manifefta fiet ex collatione praecedentis
5 .1 . a. Ruríus íl quaedam aut omiííflent, aut temeré
repetiiíTent, animadverfo errore confeíiim fubílítebant,
inque viam revertebantur,
_ _ . . - . _ Veluti qui firotinus anguem
TreJJit humi, trepidufque recente refugit.
Exempla non defunt: unum dabimus illuílrandi gratia.
L. 10. §. 3- T^e edtndo. pro non curab'tt fcripfit Librarius
Ki o IN f ^ O B &- ft M A C U i p A [ j IX.
nempe ab hoc non oculus deflexerat ad aíiud antece-
dentis verficuli. tota periodus efti & Ji non probabit *
áut probantem judex non curabit, de fe ij>fo aut de
judice queri debet. itaque deteótá aberratione ílatim
ííibftitit in prima litera £ aut quod Íequitur poft proba-
hit. De finguíis vocabulis repetitis plura exempla íuppe-
ditabunt notae noílrae ad Pandectas. Sed corred:ionis
proxime infecutae rariora funt fpecimina. L. 17.§.4, Ad
leg. Júl. de adult. loco füv fufficereque procuratoris de-
nunciationem fcriptum a Librario S IX y f* 1 C e p e
cy u GP R O ^ i í p. ^ Tfo£e¿v>i5-¿> £
^s^u IN- ;Cl j^ T Í O ^ O C V ) , confufa terminatione ob
fequentem.
Quod ñ forte complura praetermiferant, vel fie om-
riia repeíere ac bis idem feribere malebant, aut etiam a-
lie-
a. Vide & Antón, Auguftini Etnmd, Ub, & cap, ttlt, wrfusfin.
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lieuiíTirao loco in fequentibus fubfcribere , quam ad mar-
ginera praetermiíTa íupplere. Utriufque rei juvat exem-
píum fubminiftrare. Poft /. z' Dejurifd. & imper. eam
quae ordine quarta eft fubjeceratLibrarius, fed poft ver-
bum f O £ S e* ¡> JIO JV &c«n fubftitit, ac tertiam
confeftim orfus eft , cetera poftmodum de novo fubji-
ciens. Alterius inftituti illuftre exemplurn oculis fubji-
ciemus, quod praeter integrae legis omiífionem eo am-
plias continet plurium erroneam repetitionem, quin &
falfum legis finem , falfumque alterius initium ; de-
ñique notam pro N & monogramma rüv
 Unt. Sub
tit. "De minonbus omiíTa erat lex 17, quae Hermogenia-
ni 'ef t , & jam bonam partem fequentis ülpianeae le-
wi8.deícripferatLibrarius , antequam errorem adverte-
ret. eo agnito ftatim calamum fuftinuit, quamvis ini-
tio verfus & hiulco fenfu, ut peffime fecerit, qui pun-
étum finaíe adjecerit. Poftquam vero integrum caput
Hermogeniani fubjecerat, reliqua XJlpiani verba atte-
xuit. Hanc autem praepofterae fcripturae confufionem
deinceps indicarunt praepofitis literis numeralibus, B.A.r.
ut patet ex adjefto exemplaris Florentini *™<situeit,cn!u.
Idcirco autem literas illas numerales, ut & pundtum fi-
nale erroneum poftea demum a correótoribus adjeftam
conjicio , quoniam /. 9. De pllicitat. in eodem erroris
genere literae iftiufmodi non adfunt; atque infuper quod
hae ipfae funt formae a cetera fcriptura paululum diver-
fae. Quod autem ad di¿tam l.y. attinet, in medio ejus
omnia haec praetermiíTa fuerant, coeptum e/í, fi bona li-
beralitati fofvendo non fiierint
 3 extraneum heredem in
quintam fartem patrlmonü defuntii, liberos in decimam
tenerij divi Severus & Jntoninusrefcripferunt. abfoluta
V 1 lege
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lege demum fubjecit Librarius quae omiferat, nullis li-
teris numeralibus ordinis caufa appofitis: corredor vero
illa iuo loco ad marginem fupplevit, deietis quae Li-
brarius alieno loco exaraverat. Sed hic locus fingularis
eft. Facit interea ut dubitem, an & alibi in transpofi-
tionibushi numeri a corredoribus fint poílti. verbicau-
fa fub rit. De mamtmijf. teftam. ubi infignis eft transpo-
íitio j itá ut /. 3 3. proximefequacur poíl /. 30. dein /. 3 r, ¿*
32.tandemque/ 34. 3^. 36. &c. & prioribus illis quatuor
capitibus ordini reftituendo hae literae praefixae funt,
a. S. €. y. «. Satis igitur apparet, noluiíTe Librados cor-
redionibus lupplecionibufque offendi inípicientium ocu«
los.
Ex eodem fonte tuendae fcriptionis elegantiae proflu-
xit alia ineptia, quae tamen non omues peraeque infe-
dit. Ea eft religio continendaeícripturaeintrapofitos tér-
minos. Idcirco alibi implendae vacantis areae caufa gi-
ganteae magnitudinis literam in fine veríuum pofueruntj
vel quafdem extra ordinem dilatarunt , alibi vero, ne
tranfílirent términos, ipfa monofyllaba & diphthongos in»
congrue fecuere, & divulía tam arclaé cognationis mem-
bra quam longiíiime diílraxerunt, pofito altero in extre-
mo verficuli, altero in initio fequentis. Rurfum , quan-
do ipfis videtur , totas plurium literarum fyllabas ad
cálcem adjiciunt, fed hoc tamen fere minufculis denfa-
tifque charaderibus , ne nimium extra delineatos can-
cellos exorbitent. Nimirum & in alus antiquis MSS.in-
fulfas diaereíes & íludium coarclrandae laxandaeve fcrip-
turae animadvertas. Quin etiam Hebraei literas quaídam
finales mirum in modum diftrahunt implendi fpatii gra-
tia. Ad coardationem quoque reforo monogrammata
de ceteras compendiarías fcribendi formas, de quibus fuq
loco
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locó jam eft adum. Denique ubi per imprudentiam
aut inchoatum efíet intra defcriptam verfuum me-
tam aut defitum antequam ad carceres perveniretur,
lacunamhanc, five hunc hiatura^impleruntéineptisqui-
bufdam literis , feu repetitis , feu nihil ad rem facienti-
bus, fed quas continuo videntur induxiíle. Eít ubi hoc
per plures verfus accidit.
Reftant quaedam alia ineptiae Librariorum argumen-
ta fed ridiculae potius quam pericuiofae. Próxima fu-
perioribus eft> quod uniufcujufque paginae litera initia-
lis faepiílime vaegrandis eft, etiam tum cum parSjeítdi-
&ionis. Sic in Graeca conftit. ante ». poft lacunam po-
fteriorcm pagina incipit a ($" e 1 » quodperfeutique
nihil eft, fed aut futuri alicujus aut nominis terminatio.
SteUVer fnbtít. Ve orig.jur. una pagmarum a medio
p ^ t c u i a e S o r d i t u r , & ¿amen habet S grandiufculum.
K S b i jl <De legtb prima paginae vox eft magna,
ñus oblectaminibus/puta in'rubrias potifl
ptionibus ac verficüiis qui circa eas iunt
P
 Eft & haec e lafcivis fcribarum ineptas, quod literas
majores aliquando variis figuris exornant Libro xix.tit
i De att. emp. <vend. rubrica literis fohto grandioribus
depidaeft: p a u t a n , quod utrimque apponi folet co-
luLatum, ¿um bafi ad pedan htcrac Credo, ingref-
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fus erat triumphalis, aut faltem ovans
 s oovi Librarii, $:
quidem alias correótiíTimi. Praeterea, ut obíter hoc ad-
dam, initio librorum ícriptura pulchrior eíFe coniuevit,
quam in progreífu; tSrn quod recentes atqüealacresac-
ceíFiíre videantur, tum quod , monéate Pindaro, pul-
ehri aedificii fpeciofa debeat eíTe frons. In legum porro
infcriptioníbus , praefertim fi nomen jCti a P incipit,
ípatiumque eft, literam initialem fuperne ín colluna an-
ferinurn terminant, aut ramum virentem , aut íimile
quicJ. Quemadmodum fcilicet & Rabbini ineptiunt in
gloffis Bibliorum. Infuper / 7. T>e in integr. reftitut. ad
marginem crux majar miaiata comparet, in fummitati-
feus lilia habens , aliaque ornamenta in brachiis. Eft
autem velut e regione verborum 'D'vvi Antonini colloca-
t a , forte quod hunc Divum pro Sandro haberet Libra-
rius , in cujus honorem id fecerit. Iterara /. %6. §.^r.
Ex quib. cauf. major. ante verba interventu ffriarum
crux abfolutior pulchriorque pofita eft, quafi nimirum
dies feíti memorentur, ut in lunariis fit ante dies domi-
nicos 8c fefta Sanclorum. nifi tamen haec crux aliquanto
lecentior videatur.
Ceterum nullibi major Librariorum cura in exornan-
do opere quam in fine librorum. In extremo libri 11.
' Pandeótarum in füinmitate columnae ornamentum appi-
ébum eft , tánquam ^ircumflexorum fe invicem fecan- ..
tium, in modum catenae, idque per latitudinem colum-
nae defcendens , cum ángulo reéto per fpatium duorutn
digitorum verfus marginem finiftrum. Libro quarto, ubi
primus Librarius ceffare videtur, poft/. ult. punétatio
miniata eft, quafi finis finium. pro parergo autem exor-
natum femi-re¿rangulum, quod in vas polite fabricatum
definit, & fuperius in ipfo ángulo caput humanum, atra-
mento
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mentó minioque variegatum. Aliud parergon eíllib.xvi.
gnomonis figura , lineis unduiantibus, infertis lunulis
rniniatis, quae rurfum minoribus nigris implentur, de-
finitque in amphoram nigram ¿ ab eo velut fufpenfam.
Paria ornamenta ex utroque mixta funt lib. X L I I I . quae
cum ángulo re&o defcendunt in calicem, cui ampulía in
medio pida eft. Denique etiam libris xxvi. & xxvn.
pompofa ac elaborata parerga nigro-miniata confpiciun-
tur. Sed nugarum jam fatis eft., Unum addendum: mo-
deftiores nihil apponere; & hos fere Librarioraai accura-
tiffimos eíTe*, quia müius nugaces.
C A P U T VI.
D E C O R R E C T I O N I B Ü S .
^Olfiani jententia de libris nondum emendatis improbata.
Reltttus aliquanto pojl vtdetur codex Florentinas quam
defcriptus juit. Corredores eju/dem fannae homines
fuzjfeac Librani erant. Paradexurn^, ^uocorre£íior Li-
brar tus, eo fcriptura mendojior. Vitiapofl correEiiomm.
ExemplaCorreütionum ex parte, nccnonfalfaruminep-
tarumque Correffiionum. Non ejfe omnes Corred iones u*
mus manus i aut unius eju/demque Umforis. Gíuinam
hoc exemplar & qua occajione videantur csrrexijje Ae~
tatem Jingularum non pofie definir i
 % praefertim Jijüper-
duBae. Non femper ad exempkr correffúm 'piden 6b
ihBuationem quarundam CorreSíionum. Aliae alias in-
fecutae flurium CorreEíiones. Correntones reüBa vete-
ri feriptura. Error in corrigendo ex ignorantia liiigMae,
& anttquitaüs. Bona é vittofis corrupta. Infulfae &
ridiculae recentiorum CorreBiones,
AltAltera
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Altera pars hujus capitis.
Notae Correttoriae. nota deletionis. mes ,antiquus feri-
bendi dekndique : Punffium deletionis in Pandeéis, quem-
admodum illud Hebraeis Graecifque in u/u. De/etio plu-
riumfier uncinulas fefe refpicientes. CorreMiones quaeca'
lamo aut fcalpeUo fiebant. Crajfiores recentiorum liturae,
etiam trajera per feripturam linea. Canee/¿aitones. Ab-
flerfio recentis feripturae. Nota fuppletionts varia in Tan-
deéis. Signa transpofitioms. Indicia conjnn£íionis & dis-
ffii
Tertía pars capitis.
Numéri difiinguendis paginis appqfíü. aiii numéri ,al-
fhabeüci. Tundía novitia. Commatum origo. PunBa fó'
litaría, alia prorfus exuberantia. Taragraphinota. nodo,
tifus & firma ejujdem. Signa approbandi improbandive aut
notabikm locum defignandi. item mendi indicandi velloci
JufpeBi. Cetera quaedam Jigla notaeque marginales, in
quibus praefertim cruces. Interlinearía indicia nominum
fropriorum.
In fcribendis.ornandifque libris inter alia corre&kmumquoque five emendationum ratio habita efta Jurecon-
fultis noftris. Docet hoc Ulpianus, cum ait; Unde non
mak quaeritur, Ji libri legaüjint, an contineantur non-
áum equferipti. & non puto conttneri. non tnagis quamve-
Jiis appeilaiione nondum detexta contineíur• Sed perferipti
libri
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Itbri nondum maJIeati vel ornati continebuntur. promane &
nondum conglutinati vel emendati continehuntur. fed &•
membranae nondum conjutae continebuntur K Verum pro-
pe eít , Prudentum coriphaee , ut hic a te difcedam.
Quum teftamentum negetur eífe, in quo aliquid e íblen-
nibus defideratur, cur hbri nomine cenfebimus, quod tam
infigni laborar defeótu ? Adde confequentiam pericuii
plenam. Non enim ut hodie in impreíiis, in quibusad
ámuílim omnia uno momento in mille voluminum tra-
duces propagantur , Bonita, inquam, olim in fcriptis
libris primi exempláris errores foli remanebant, íéd íae-
pius deícribendo in infinitum augebantur, tandemque
perfunétoria correftione ejufmodi mendorum labyrin-
thus nafcebatur, ex quo ne Ariadneo quidem filo te ex-
trices j quanto magis fi liber omnino reíedus emenda-
tufque non eílet ? Non poffum quoque non mirari, cur
Imperator nofter, qui tanta feveritate notas &figla pro -
hibet, ufu inemendati codicis non interdixerit. ÍMifi for-
te dicamus, non aequalemfuiíTeutriufqüeabuíum. Pro*
feéio antiquitus ipfi líbrorum domini, & in his etiam
natalibus ac dignitate confpicui viri, eos emendabant, &
hoc fubinde majoris cautelae gratia initio adfcribe-
bant ^a). Quanta vero deinceps in hifce negligentia
obrepferit, tum re ipfa apparet, tum etiam inprimis ex
tot diris & imprccationibus horrendis atque adjurationi-
bus, quae in pluribus íibris contra rainus diligenter cor-
yigsntes praemittuntur .(b .^. Videamus autem quodnam
X corre-
i /. 51. §.y. Be kgatis llb. 111. -(a) Ut in Virgilio Mediceo , Scejufdembi-
bMothecae Apulejo. (b) Ita Ínter alios Baptiíta Marchio Palavicinus, Epifco-
pus Regieníis ante Celfum Mediceum , ut referemus in traílatu De mendis.
Adi interea Petr. Eabrum Semeftr. lib.UL c. 12. ubilrenaeis Hieronymi&Eu-
febii excmplis id confumatu
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correclionum in exempíari noftro fatum fuerit, ut ad
corrigenda quae adhuc luperíunt rnenda tanto paratio-
res magifque inílru&i accedamus. nam ad emendandos
libros & Librariorum & Corre£torum genium obfervan-
dum eíTe ceníemus.
Rele&us quidem corre&uíque antiquitus fuit Floren-
tinus PandecTrarum codex, verum, ut nobis quidem vide-
tur, aiiquanto poílquam defcriptus fuiíTet. Primo enim
corrigentis charaóterem nonnihil defleótere putamus ab
eo , quo librarii funt ufi. Dein ex majoribus fupple-
mentis apparet, modum ínterpungendi íblito diílinflbio-
rem eíle, ut jam tempore videatur creviíTe. Ita in in-
fcriptionibus /. z9. & 30. Ex qu'ib. cauf. major., quae
1. 29. cum finalibus /. x8. & parte d. /. 30. exciderats
poftnomenJCtipunótumaequaevum cernitur, &poft ab-
folutam infcriptionem dúo pun&a: cum alias paílim in-
fcriptiones in ipfius ícripturae contextu indiílinéle conti-
nuentur. Ceterum Corredores librorum ejufdem con-
ditionis atque indolis homines fuiííe crediderim ac ipíbs
Líbranos, nempe opera fuá tralatitie defungentes, in hoc
fere tantum íludiofi erant, ne nimia corredione pretium
codici decederet. quare interdum emendatione confuíto
videntur abftinuifle, puta in his quae »SK¿^« putabant.
Alibi vero eadem de caufa ex parte mendas mutabant,
dum reliqua correítio ultro íatis in oculos incurrere vi-
debatur: tanquam fufficeret veram ledrionem dígito mon-
ítraíTe. Adde quod per imperitiam proculdubio peccave-
rint, iis nimirum in locis, ubi exemplar > ad quod cor-
tigebant, mendofiim erat; nam in veteribus quoque corre-
ftionibus quaedam perperam & inepte pofita deprehen-
duntur. Confiderandum autem eft, haec témpora jaro
magno praecipitio in barbariem propendiííe Be fupinam
ftudio-
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íludiorum artiumque liberalium negligentiam. Accede-
bat pigricia & feílinatio , ut quara mínima moleftiá lu-
crum venarentur. In genere videlicet animadvertimus,
ubi accuratior fcriptura eft, vulgo plures errores reman-
íale , quafi fiduciá bonae ícripturae diligentiaeque li-
brarii quaedam fubinde tranfilierit Corredor, aut faltem
feftinanter ac ílcco pede tranñerit. ita fub tituíis Man-
dan ; De hered. v. atf. vtnd. De aBion. emp. & vend.
ítem Locaü conduffi & alibi, intermifíionem ordinarii
corrigentis adnotamus. ünde jam illud exoritur n^d^ov,
Quo diligentior fuic corrediorque librarius , eó nunc
minus correda apparet fcriptura. praeíertim ü remini-
fcamur, quod fuperiore cap. didum eft , diligentísimos
quofque librarios interdum dormitaífe.
Porro quia nonnunquam ipfi librarii inter fcribendum
errores emendabant, perquam verifimile eft, Corre£to-
rem ibi etiam lata culpa deliquiíTe, argumento unius al-
teriufve emendationis omnia in eo tra&u correda eíTeprae-
fumentem. Eft praeterea, ubi ob nimiam intricatae fcriptu-
rae vitiofitatem velut defperabundus fubftitit, feque ut op-
time potei-at, expeduitj nimirum /. 10. j$\ 17. ¥>egradib. ?§
adfin. ut ibidem notatum eft. immo, quod minime fa-
élum oportuit, ex perplexis illis plurima uncis incíufít,
quafi fupervacua. fed is tamen unicus in totis Pand. io-
cus eft. Denique ipfms operis molem perpendere con-
venit, quod non tam facile a capite ad calcem perJegi
& cum cura emendan poterat. In fumma, pulchritudi-
nis, favente defidia , ftudiofi erant, deque eo potiíTi-
mum íolliciti , ne fraus fuá & neglígentia ab emptore
detegeretur. Una tamen in re plurimum profuit quae-
íluoía haec confervandae fcripturae ineptia, quod nem-
pe delenda tam fubtiliter expungerent, ut priftina fcri-
X z ptura
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ptura clare adhuc conípiciatur. Verum de eo poílea or-
dine videbimus.
Nimis prolixae diligentiae foret, omnia exemplis il-
luftrare : derruís tamen fpecimina Corre&ionis , autpror-
fus negledae, aut folum ex parte fadae, item ejosquae
manifeíle inepta eft. Lege 31. 1)e legib. olim erat pritt~
ceps : inter p. & s. íuperne adrcriptum eft e, intado
priore e; ut nunc íit princepis. Contra 1. 4. Injus vo-
cati ut eant &c. ubi libro quinquaginta/imo ícriptum,
deleto ta, quinquaginjimo reftat, cum i in antepenúlti-
ma. L 8. De procuratorib. pro confentknte erat confenten-
tiaente. voluit fcil. librarius fentent'ia fcribere. antiqui-
tus folum a expuncírum fuit, tanquam fatis plana eílet
reliquorum reílitutio. Sic contra paíHm» tíbi per oppo-
íitum errorem fentia fcriptum pro Jentenüa, nihil omni-
no íuppletum apparet: & ideo quoque a Taurello exhi-
betur fENtia. L. 7. §.5. De patf. fcriptum Marcu-
felíus pro Marceüus , corrigente lémet librado, qui ini-
tio putabat, vulgare Marci nomen occurrere. fed & hoc
nimis manifeftum viíiim eft, quam ut emendaretur. Si-
miJiter opera íuá non indigere cenfuit corredor diéram
/. 7. §. 9. De pa£í. in medio, ubi dolus malo fcripíit li-
brarius, errare incipiens exant cedenti dolus malus. Po-
ftremo in infcriptione /. 65. De ufufr. ad Plautio poíl»
tum pro ex Tlautio. fcilicet ad Tlautium fcribere voluic
librarius , íhd inter fcribendum errorem animadvertit,
Corredor autem e fexto cafu de errore conftare credidit^
Alia vero loca prorííís intada manfere, utpote emenda-
tionis apertae.
Ineptae falfaeque Corredionis haec fint exempla. L.9.
De paffi. in voce debitum b deletum repofito d. Lege 6.
§. 9. De negot. geft. ¿* %w me pojjis convenire, ultimum J*
in
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in pojjís expnn&uirí eft. L. 37. eod. fcriptum rede Jíne
tutoris auítoritate: i vero in aufforitate delerum repo-
fito e. hic tamen Corredor, agnito errore, literam ad-
fcriptam in continenti delevit. L. 14.$. 5. infi. Quod
met.us caú. verba etiamji ad alium res fervenit, ficmuta-
ta íunt, ut eam Jl ad alium &c. Porro /. 16. §. 2. eod. m
/célere I inter s 8c e adfcriptum inter veríiculos, nullo
fenfu, & ne pronunciatione quidem efTerendum. L. 9.
§ ,3 . De do. ma. erat parefcriptis vertís transponte pro
praefcrzptis. fed ejus loco fa&um prfcriptis, deleto a
Se e, ac altero e fupra a pofíto. L. 11. eod.nondebetda-
ri. §)uibufdam prfon'ts non dabitur. poft primam perio-
dum et additum antique, idemque fuperdu&um, h. e.
comprobatum recenter. interim pertinet prior periodus
ad antecedentia quae per fe non íubíiftunt. Denique
/. i2 , T>e nnnorib. in verbis ad adtundum hereditatem TÍ
ad antiquiíiime expunítum, acfi minimum iegiíTet Cor-
reclor ad ad eundem, repetita praepoíitione. adde nota-
ta in Pandeéis ad /. 27. eod. ¿cL s .§4. Ve do.ma. Sic
& alibi.
Ñeque tamen fecure quifquam affirmaveric, omnia ift-
haec, uteunque minime recentia, ofdinarii Corrigentis
eñe. etenim non folum variae funt correcciones Pande-
cl:arum & incertae aetatis, fed vel ipfae antiquiores plu-
rium íunt, nec omnes unius temporis. Nos admodum
probabíie arbitrámur, ipfos exemplaris Florentini dómi-
nos , velut jure íuo ulbs in re quae íui dominii erat3
nonnulla interdum correxiíle, tum in locis quae aut pla-
ñe non , aut certe negligentius ab ordinario Corrigente
recognita erant, tum etiam ubi recle diligenterque cor-
reclum exemplar, ñ quando ex vicinis erroneisautper-
funótoriis emendationibus inducerentur , ut non bene
X 3 relé-
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releóhim putarent. Deinde conjici poíTe videtur
 y non íem-
per illos in corrigendo alios códices ad manum habuií-
fe quosconfqlerent, adeoque plus nimio fibi confifos eíTe.
Recentiflimas vero correótiones, h. e. eas quae Pifrs in
exemplar irrepferunt
 } confulentibus accepto ferendas
autumo. ínter alia argumento mihi eíl, quod hic iliic
certo quodam traftu catervatim fa&ae apparent, adjec-
tis íaepenumero interpunótionibus notifque , quae indi-
cant ea ab aliquo cum cura & attentione ledaeíTe, pro-
ut fcil. legem cafumve quaerentes in hunc aut illum lo»
cum incidebant. Ut adeo boni confuientes arbitrati vi-
deantur, leftionem horum voluminum quaiS jure quo-
dam ipcfwJewrsaií fibi couceíTam eíTe, i. e. fub lege melio-
rationis 8f praeftationis hujufmodi canonis: acproinbe-
neficii, fi Dis placer, & grati animi loco hanc fuamo»
peram imputaíle. Atqui ut fimplicia erant & máxime
rudia renafcentis eruditionis témpora, ficfrivolaeut plu-
rirnüm íunt & ineptae putidaeque horum emendationes.
hinc querelae Auguftini, Coatii & Norifii de perver-
íis, violentiSj ftultiSj falfis recentiorum correcl;ionibus.
quin & bona e vitioíis corrupta eíTe videas.
Praecife vero defíniri nequit aetas fmgularum cor-
reétionum , tam antiquarum quam recentium. Quia
novo incommodo accidit , ut vel antiqua correntio
a recentiííima interdum aegre diftinguatur, quia nem-
pe nonnuilae recenti atramento fuperduclrae ^lunt: at-
que ea res ipfum Taurellum videtur fefelliífe , ut ad
jr adnotamus Sunt etiam , ni fallor, nova quae ve-
terem charaólerem mentiuntur
 3 8c eo fe celare ge-
íliunt. Ceterum medii aevi correótiones, propter in-
certum aetatis , nunc antiqmufculas dicimus, nunc re*
cmtiufculas , quod eodem fere recidit. nam utcun»
que
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que divería fonent, terminantur nihilo minus eodem
antiquioris recentiorifque temporis confinio. eadem fcil.
decaufa, quainjurenildifferunthaeformulae, donecvi-
vam, 8cj doñee mor'tar. Praeter haec quae olim&quae
poftea ocíus tardius corre&a funt
 3 in quibus & fucceden-
tes plurium in eadem diófcione correcciones, varia íunt
plañe non corréela & adhuc in mendo cubantia: varia
itidem in correítis inveniuntur, de quibus mérito dubi-
tesj redrene an fecus correda íint. Teftantur id afíatim
tot a Taurello infería , quae non habentur in Pand.
Flor.; item quae fuperflua funt vifa; nee non íoci fu-
fpedi, incerti ¿ vel a regulis Latini fermonis alieni; prae-
terea etiam addita ab antiquo Librario feu Correítore
 3
fine quibus fenfus conftat; fed & Iiterae permutatae ge-
minataeque & geminandae; denique correcciones pro-
babiles íiveduae leftiones congruae. quae omniaTaurel-
lus diveríis notis fignifque indicavit. Haec generatim.
Intererit autem quaedam exemplis declaraííe.
Non femper alia exemplaria in emendando confuluiííe
Corredores, praeíertim evincit emendationum ipíaruru
íluduatio. L. z. Deoffic.praefid. vice $ praefis feriptum
erat fraefedes. nonnemo médium e delevitj atque ejus
loco i fubftituit. at cum legens videret non quadrare
verbum fingularis numeri potejl, d delevit, in repofito
i aut íuperíluo e nihil tentavit. ecce quam temerarie' L. 8.
5.4. §uijatifd. cog. rediífime erat *. de rerejlituendado~
mino profrietatis. íed quidám homo fapiens voluit e-
mendare. itaque pofterius i infreformavit. credo qüod3
non animadverfapraepofitione, refi'ttuendas domino fro-
frietates legeret. moxtamen, errore comperto, majden-
tem adhuc mutationem veiut dígito abfterfit. pofterior ¡
cxiftirnans forte, cafu eaai deletionem accidiíTe, aut in
eundem
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eundcm errorem incidens , ídem certe e repoíuit, quod
etiamnum eft. In faepius laúd. / 7. §, 6. 'De paB. fcri-
ptum initio , quod cum eft, ex parte agentis. &c. inter
tft & ex antiqua manus et íuperfcripík. alter, veiut ra-
tus parum íümcere ad denotandum etiam, iam adjecit.
& fie interpolaciones quafi jure quodam alluvionis pau-
latim increvere. Taurellus quidem illud etiam admifit,
fed incluíum afterifeis. L. 47. eod. tit. elegantem ex non
intelleóta phrafi flu£taationem in Extemporalibus indi-
camus. L. 1. §- 2. DepoftuL fuit re/ponponfítajfe. anti-
que redundans pon deletum eft, & reéle. poft vero id
verbum converfura in re/pondijft, & male.L. \y.$.pn.
Ve negot. geft. pro ex noftra pecunia fcripferat librarius e
noflra pecunia, ad praepofitionem e, x fuperadditum. fed
mox, tanquam corrigentem poenituiíTet, expundtumeít
tam e quam x. & fenfus quoque hic fine praepofitione
conílat. Ita faepius.
Diximus ordinarium Corredorem, ftudio confervan-
dae fcripturae aut ex parte mendofa correxiíTe, plenani
reftitutionem defignare contentura , aut etiam, ut in re
nimis manifefta , penitus omni correcÜone abftinuiíTe.
Jam autem evenit, ut pofterior manus magisfollicitain-
choatas emendationes abfolveret, aut omiíTas ex integro
faceret. Prius videre eft in laudatis fupra kgibus 8. Ve
procurat. I 7. §. ?• ® 9. Be fací. 1. 65. De ufufr. &
alibi. Eorum quae fero correcta, quaeque adeo di« in
nativo fqualore jacuerunt, infinita dari poíTent exempla,
fed omnia fere minoris momenti.
Videamus potius eas corrediones,, quae a pluribus
diverfo tempore fadae funt. L. 1. Ne quis eum qui in
jus vocat. &c. pro compejeeret erat comejferet: f pridem
additum eft, pofterius s recentiufeule cum c cornrnuta-
'• • • •• mm
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tura. T-i. y. §. s. De J>a£í. quilem fcriptum pro civilém,
quaíi qu4-km. antiquiufculec repofitum aeletbg1, dein
i adjeétum. L. i. %-^.infi. "De pqfiul. pro contmnaxple-
Síeretur erat contumápleftetur: re fubantique, AT recen-
tius fuperadditum. L. $$. 'Deprocurat. 'a> TOT? quibus fi-
ne mandatu erat inquibufine : «./» dudurn defecum , fup-
pletum autem recenter J. L. 6^.eod. erat olim, quantum
conjeéturae patet, velitteras. alterum /poftprimumali-
quamdiu poft fuperfcriptum, poílea it appoíitum, &íic
demum faótum velit hturas, utdebebat. £,. 37, Denoxal.
a£t. TRVPONINVS fcriptum. adfpiratio antiquiufcule
addita, V retenter demum in Y converfum. unde nec
polieriorem correólionem Taurellus admittit. Vide etiam
quae notamus ad 1. 3. 'De aq. & aq. plur. are. & aliisia
locis.
De eo quid habendum videamus, ubi corredio fuper-
ponitur, reliéta ícriptura quae corrigitur: id quod non
facile expeditu eft. An hoc ideo fa¿tum , quia deletio
per imprudentiam aut feílinationem omiíTa ? an quod ex
íbla fuperfcriptione de animo corrigentis íat conftare vi-
deretur ? an quod dúplex duorum codicum le¿tio eíTet.2
an denique quod conjeíturalis emendado fit praeterul-
lum codicem ? Profedro /. 28. Ve reb. crtd. ex amittat
faótum amitüt, fuperícripto i, nec tamen a déleto; ut qua-
i\ arbitrio legentis permittatur, utram ledtionem malit.
Taurellus fane pro varia leótioné ad marginem babet.
At /. 36. eod. tlt. eamdem erat , & antique n ™ m íit-
perfcrjptum abfque ulla deletione: atque ibi tamen ma-
nifefte ad corrigendum, Sicuti etiam/. •j.'De offic.prae-
fid. detraEíandem remanfit, feripto folum t íiipra d. Prae-
terea /. x. De in diem addiEi. pro pura venditioefl, exa-
xatum, puré venditio eft. fuperfcriptum quidem a, non
y tamen
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tamen deletum e
 3 tanquam ftare utraque leóHo poílit.
Denique /. 58. T)e aediíit. ediffi. §. 1, in verbis anfervús
retinendus fit ordinarius corrigens repoíuit refiituenáus
non deleto retinendus : hoc autem poíteaarecentiorea-
liqüo ungue trajedfcum; quod fingulare eít. Nec minüs
illud quod /. 17. ¥)e fervif. praed. urb. ubi mendoíe e-
rat, in loco fui kcum fecit, recendífime cui & fol rcpo-
fitum íic, nec tamen quicquam deletutti: ucjatti reéte
habeatur, in loco cui fol. fuit. fie, inquam
 s recentifliñie
mutatum. ni potius exiítimemus, hanc veteris correátio-
nis luperduótionem eíTe a- Immo vero ab ipíis librarüs
limilia admiífa eííe deprefoendas. fie V, gr.*/. 7. De mi-
norib. in inferiptione lup'rá *«GAIVSeodem minio ÍDEM
pofitum. Sunt denique alicubi Vel ipfarum corredio-
num corrediones.
Praeterea ofteadamus, etiam linguae Bt antiqui mo-
rís ignorantiá peecatum fuiíTe aCorre£toribus. L. 3. §.3.
De óffic. #raef vigil. eft coerraré cakiawm iúm hümis-,
ad hamis autem recentiífime r füpéríbfipEam > procúldü-
bio ut cum armis legatur. parum efiím videtttf aíTécütus
corredor , quid vigiiibus cüm hamis eommercii eíTet,
. aut quid illae denotarent. Locutio ffidii K&ltndas male
habuit emendatores, etiam aatiquos- itá /. f. "De feriis
8c alibi, ut ex proffeííb tradimus in Obfirvaitmumlibris.
D. 27. De prbcurat. eleganter ícriptüm* fityñis omnia
judien ab eo tramferri &£. veruna receüs tüanusJMdicia
fecit, üt quadraret cum omnia: átque ita optimum lo-
cum ineptiííime corrupit. L. 34. %)e teceft. qui arbitf.
ruegi itidem eleganter feriptum , quorum nemindfimul
éunt*
a. Illuftíe praetérea exímplum habet Auguftiti,€xj. tío. &eh¿at,t,
Utnend, cap.i. poftmed,
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eunt. at recentiuículum r íuperfcriptum eft, ut ñztermt.
ñeque enim intellexit corredor optimam phrafin, pan
faj(fii iré,, atribulare. L. 8. Si fars hered. peta, parte ce-
deré quídam mutavit in partem cederé, Pr.aeter.ea. 7. •£.
De rei vindic. rede & juridice fcriptum
 5 in quantumpa-
ret : pro eo tamen recentior apparet fecit. L. 13. §. 7.
De ufufr. erat, aditus fofikafvt 'verteré, recens aliquis
fuperfcripto e fecit , poftkafve everterc, quaíl ea litera
femei excidiíTet. Poftremo /. 8. in fi. Si firvit. vindic.
ad r« %n Ur/i Juli manus minime antiqua horto liipple-
vit. qua de re di&uoi ad Pand. adde notata ad / 9.
^uemadm. fervit. amitt. Similiter fere in ceterisid gcnus,]
Illud vero peífimi exempli, quod interdum bona ex
mendoíis ípecie corrigendi corruperunt. L. 1. §luod
quijquejur. tn alt. ftatu. bene fcriptum akquidnoviju-
ris optinuerit. quia autem mcndofe praecedebat, Ji quid
in aliquem novijurisjtatuerati i % efitinuerit in a trans-
formatum j addito exiguo duétu hamato. fed reótiuspo*
ftea verla vice praecedens ex pofteriore eorre¿tum fhit.
L. 9. 'De recept. qui arbitr. recep. re£te fuit, fíMMrfa-
Etus fecerit. fuperícriptum antiquiufcule re, ut jam íit
fecererit. quia autem hoc nihili eft, putamus, qui ita
cofrexit, pro Jeceritlegifíerecepit ¿ pb proximam formae
in Pandeftis Florentinis fimilitudinem '«» F. P. & R.
praeterea poterat in fervitute arbiter facftus videri a
compromittentibus , qui liber demum arbitrium dela-
tum receperit. Denique rubrica tituli De ¿a diem ad*
di6iiom hodiedum vitio laborat. habet enim additto-
ne , omiíTo c. atque inde l.i. c expunétum in voce ad-
difíio.
Sed exhilarandae fterilis máteriae gratia addamus tán-
dem infulfas quafdam & ridiculas recentlíTimarum ma-
Y 2 nuum
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ñuum correétiones. X. 9. Si quis caution. in judie, fif.
ca. legebatur , fi fervus judicio fe Jifli &c. quum autem
fervus non habeat perfonam ítandi ínjudicio, recentio-
rum aliquis i íuperícripíit, & itafervus traníiit in Servius.
fed inepte dubitationem praevenit, cum e fequentibus
appareat, eo ipfo ftipulationem nullam efle. conferí. 13.
eod. Lege 19. jf. 3. (De negó. gefi. feriptum re^iffimej
imprudens rem meam emifli
 3 & ignorans ufucepífti. fed
nonnemo materiam ufucápionis alienara credens a^it. u-
bi de gerendis akerius negotiis agebatur , pro ufuceptfii
argute Jufcepijli repofuit. vide notata ad d. 1. 19. §. 3.
Aeque fapienter ídem aut fimilis emendator /. 24. eod.
ante verba , proprietas quidem per procuratorem non ad~
quiritur, Wec praepofuit. Profeóto errare fe non credi-
dit, cum /. 31; eod- ex in qua lite, fecits in qualítate:
proculdubio enim perperam conjunxit in qualite, quod
nihil eft; facileque ante te, ta videri poterat excidiíTe.
Porro lepide idem in proxime infequentibus, quiaprae-
do fidejujfor n§n videtur, TO praédo in praedio cómmuta-
vit, fupra feripto i. feilicet agitur paulo ante de prae-
diis 8c hypothecis. Lege vero próxima, quaeeíl 32. fub
tit. T)e negot. gefi. ruriüs erravit in feparandis diftioni-
bus, & quidem ftolidiílime. feriptum ibi, uxorem3 quae
res viri tempre nuptiarum &c. is autem « quaeres con'
coquere non valens, «adfcripíit, atqueitafaclrum^^-
rens. egregio fenfu. tanqúam fcü. eíTet, nxorem quae*
rem vir tempore nuptiarum 1 credo quod illa fe abfeon-
didiffet, ut per ludura jocumque folent novae nuptae.
ferio, opinor
 s non accepit corredor abfentiam uxoris
tempore nuptiarum; hoc enim oppido durum foret. E-
jufdem acuminis emendatio confpicitur in fine /. i.&e
calumniatonb. Pecuniam autem accepijfe dicemus
 s ttiamji
alte,
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aliquid pro pecunia acceptum: ubi acceptum. eonvertit in
accefimus, quia fcil. dicemus antecedit. fed hac de re la-
tius ad Pand. Futilis tamen ille emendator ceííare vi-
detur cum /. 7. eod. ubi ¿f-nulla neceflitaté mutavit in
ettam. Rurfus/. 2,0. De inoffic. teftam. ubi re¿te, nec
ali. ne umquam ¿ye. recenter ne deletum ac ejus loco as
inter veríiculos íubítitutum , aliaque temeritate faótum
unquam cum n. itaque nunc infipide legitur, nec aíias
unquam. Poítremo/. 23.5. 3• Defervitut.praedior. ruftic.
^xojusjibi ejfefundi alter nugax fciolusifecit, jusjibi ejje
eundi: memor fcilicet, jus itineris fervitutibus rufticis
annumerari. Et fie porro. Verum fatis de Correóloíibus:
fubjunganaus etiam modos corrigendi.
Altera pars hujus capitis.
Corre€torum muñía his abfolvuntur
 3 mutando erra-
ta , praetermifla fupplendo, delendo fuperflua, in prae-
poftere icriptis ordinem indicando , jungendo inconfide-
rate divulfa, confufa autem & perperam continuata le-
parando. Atque haec fere fignis quibufdam five notís in-
dicabant, quas Correótorias appellabimus. Correftoria-
rum vero praecipua eft nota deletionis,
Summa exemplaris Florentini felicitas fita eft in.ín-
gulari deletionis ceterarumque correótionum modeftia,
ínaxime antiquarum. fenlper'enim yetus ícriptúra tralu-
cet, clareque detegitur. Aliter olim cum in cera feri-
berent: ad quem morem refpiciuntlocutionesinjureno-
fae, in prima j fecunda cera
 3 item Trimicerii dignitas.
Tum autem vel recentem feripturam inverfo ftilo tollc-
Y 3 bant8
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bant, ceram obtufa fttli parte complanantes, ut de no-
vo literas formarent; veí poftea exíiccatam tempore at-
que induratam ceram, oleo videntur emollivifle, atque
ita complanaíTe, h. e. quod fcriptum fuerat extinxiíTe,
Ad prius pertinet decantatum illud Horatianum, Saepe
Ji'dum verías: ad poílerius alludunt vocabula delere 8c
litara. Nempe ut exarare dicebanjt-a fimilitudinefulco-
rum, quos cerae fcribendo imprómebant
 3 ita delere pro
adimere, abftergere: five ab antiquo leo veniat, Grae-
cis *s««5 hoc eft, leve ac glabrum reddo ; five cornpona-
tur ex de & oleo
 3 extrita vocali: unde etiam abaleo dici-
tur. a lino certe, quod praeteritum ab inufitato iílhoc
leo mutuatur, venit litura, forte & litera ipía. Appofi- .
te ad rem Cicero; Cum fnendum fcripturae litura tolla-
tur. Refpondet quoque Graecum Í%UKI($W , quafi dicas
exungere, h. e. delinere, h. e. delere, Vtoí&Stodcinter-
linere pro delere adhibetur, non íblum ab eodem Cice-
rone , verum vel máxime ab Ulpiano aliifque Jurecon-
fukis noftris; a quibus tamen etiam interdum a deíere
diftinguitur 1. a linio autem derivandum nullus dubito,
cum íi a linea veniret, non interlinere diceremus, fed ¿»-
terlineare, tanquam linea per ícripturam trajéela inducerej
& fie quadraret Graecum ¿tayi^w. Quin & plures phra-
íes priftino illi delendirituiadfcripferim. ita vel ipíum in-
ducere & extinguiere, quafi ab inducendo oleo, quo tin-
gebatur quod deleádum erat. Gratulamuritaquenobis&
omnium feculorum pofteritati, quod exemplar illud no-
ftrum non fit veteri more exaratum corredumque.
In hifee vero codicis Florentini deletionibus probé di-
ftinguendae funt antiquae a recentibus, ut & unius lite-
rae
x Vide Briñón, pt vtri. figmf.
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rae deleeio a plurium, feu fyliaba alíqua íive integrae
didiones integrique verfus dekndi foreiic. Et uniusqui-
dem akériufve literae deletio puntura olim fiebat. unde
expungi dicuntur , quae delentur, uc pluribus obíerva-
tum eíl-íub cap. *De J>un£fis. Nihil autem in antiquoií-
lo deletionis pundro magis notabile, quám locus, dum
literis fuperne imminetj ñeque, ut in alus MSS, tam
Graecis quam Latinis, fubícribatur. Soli, quod íciínus,
Pandedrarum libri hoc delendae literae indicium fupra
non fubtus pofitum habént, exernplo MSSrura Hebraico*
ruffli De Hebraeis cérte nil mirum. etenim cum vocales
per puncha deíignent, eaque confonantibus iubjiciantj
cavendum omnino erat ne pund:um deletionis cum vo*
calibus confunderetur. Contraria ratione Graecis hoc
pun¿tüm lubtus collocarc neceííe erat. etíi enim accen-
tus olim non adfcriberent j habebant tamen dúo pun£í:a
¥ 6c ir íuperlcribi fólita, quae pro punótis deletitiis ha-
faeri perperam potuiíTent Quare cum in Graecis Pande*
¿tarum eadem antiquae fcripturae argumenta conípician-
tur > interdum quoque iílic negotium faceííünt, Quan-
do igitur T delendüm occurrit, loco duorum pünétoram
utrique cornu íuperícribendorum unum in medio collo-
eatur, T . Unde praeterea colligimus, pún^ Va illa im i.
& T in relegéndo demum impofita fuüTe} alias tria fimül
apparerent. Gonje£turam firmar, quod neutra*puncía,
five 5 i five I t» ubivis conftanterauimadvertaS, quüni
facilius in relegéndo quam fcribendo praetermitti potue*
rint.
Itaque uni alterivé literae
 3 üt dixi, punílum in no-
tam deletionis imponebatur. Literae autem hoc modo
deletae, dici poíTentgratiofe expunBae, ut loquitur Mode-
ftinas i. 8. De adminiftr. rer. ad civit. fertm. fed alio
fenfu.
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feníu. Quod fi infequentes aliquot licerae delendae eíTenf,
eas appofitis fuperne üncinulis, fe invicem reípicientibus,
a cetera ícriptura excludebant, quafi per modumparen-
thefeos : ne ícil. plurium pun&oruminunumlocumcoa-
cervata congeries legentium oculos orlenderet acgravio-
res lapfus indicaret. Multo magis .in integris vocibusde-
lendis hoc ufu venit. Quod fi integra periodus ac plu-
res verfus per errorem eíTent repetid , tura vero initio
& fíni uniufcujufque verficuli hae nótae identidem ap-
ponebantur ufque ad termimtm íuperfluorum. fin autem
fortaíTe delenda cum una alterave litera in fine verfus in-
cipiant, aut initio ejus deíinant, Íiterae illae more ce-
terarum pundo impofito tolluntur, reliqua uneisinclu-
iduntur. Ad formam harum notarum quod attinet, in-
terdum adeo fubtiles funt , ut dúos Graecorum ípiritus
Invicem obverfos referant, & vel ad pund"orum exili-
tatem propemoduru exinaniantur r. illas , diminutivas
parentheles eíTe dixeris , feu embryonem quendam ea-
rum; has, punfta hamata. Quod ficubi juftae magnitu-
dinis parentheíes fcripturae fint intruíae , quemadmo-
dum accidit in ípecimine quod praecedenti cap. exhibe-
mus, eas ordinarii Corred:oris eíTevixputaverim. Cete-
rum ipíe etiam Auguítinus obíervat3 eumfuijfe veteri-
hus dekndi morem^ ut verba Misfemkirculis includermt¿
Se indejudicat de antiqua manu corrigente : atque hu-
jus moris ignoratione peccatum fuiíTe, alibi animadver-
tit ». '
Praeterea iludió parcendae fcripturae tribuendum eft,
quod falfae feu erroneae Íiterae fubinde , quantum íieri
potis
j i Taurel. in Adnotat. ipx. zr. 2 Anto. Auguft. l.Emend.z.zádelll.ó.&
ítem IV, ult. ai fin, Innuit ídem Taur. ad leétor. § 13. ubi de parenthefi agit.
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potis eratj in veras transformabantur, ñve cálamo five
fcalpello, feu quavis alia fubtili ac tenui ratione, veí
etiam pluríbus remediis fimul. Sic o ,erafa anteriore par -
te, in e reformatum, aut ex contrario e , lígula adem-
ta, in O rotundatum. Similirer in permütandis O & tf •
Solo fcalpri beneficio corregió concigit in /. 7. De pro-
curat. ubi p p a e ^ P N T : f e r a t Pro fV-^f-"
S*C"NT i : nam eraíb cacumine ^ ^  , remaníit ."/-.
VottQl.2.§.i.$exnoxalicau.&c. C Q or>$ 1 / XI
poíitumpro £*-u cnS' I j^T t 3 ^ gvila aatem e me-
dio I c por reda eít, 8c fuperior pats $ O erafa, linea-
que ad dextrum latus affixa. Videlicet ut archite-
áus fefe,accommodatad fitujm loci in^qualem atque ir-
regularem ; aut , qui lapidem pretiofíam habet, etiam
maculas deterendo ita difponit, ut , fi pulchritudinem
conciliare nequeant , faítem quam minime offendant.
Aliud exemplum duplicis remedii vidimus in infcriptio-
ne /. 76. 'Deflrocurator.inqua.adMuctumhocpa&omu-
tatum in ad Minicium, ut ex utroque pede $ t4 raden-
do gemina ??fierent3 & KJ , quod etura illa quaíi ma-
gis divaricaret, intra íummitatem illoram íriíertum fiiic.
Sic quoque /. 27. De noxalib. affion. fi noxak tudich a-
gitur , pofterius o in U mutatum, atque cv~> íuper-
fcriptum , fa&umque adeo noxale iudicium. Rurfus tria
medendi caufa applicata funt his verbis 1. 28. De recefit.
qui arbitr. recep. & pito comitutur j unde faótum, ^
futo committij nimirum u> fcalpro calamoque in % }
con-
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converíum ., T W» P uncis inclufum. poílerior tamera
corréenlo, ut Taurello, ita & nobis fufpefta eft. Poftre-
mo /. 8. Adkg. Jul. de adulter. pro PAPINIANUSe-
rat. ÍDEM, corredor DEM delevit, & ex reííduo I fe-
cit haftam § P, ut jam litera illa mixta ík ex minio &
atramento, reliqua vero fuperfcripík.
Non adeo íuperftitioíi fuerunt poíleriores, a quorum
emendationibus antiquae iílae modeftia fingulari & qua»
dam veluti verecundia íatis dignoícuntur. Quo autem
recentiores, eo rudiores craffiorefque, |onvenienter fe-
culorum barbariéi. Medii temporis & fubantiqui corre-
¿tores étiam puncéis in delendo uíifunt, fed literae fub-
jeótis, non vero fuperfcriptis. quin & punóta ipfi lite-
rarum corpori infixa videas. inimo /. 50. De jure dot.
ad fin. in hoc tibi trUdiderim, « tradiderim mutatum in
tradideriti expun<£to e n infra & in corpore literae, ae
X íuperferipto. haecque correétio, ut recentior, ita 8c
errónea eft. anfam indicamus add. 1. Rurfum 1. xo¿ De
inoffic. teftam. verba nec di: ne unquam peffime eorru-
pta eíle in nec alias unquam, hoc ipíb cap. retuli. funf
autem tria púnela fupra *¿ ne, & alia tria íubtus eolio-
cata, nempe puncha hoc modo literis circumfundere,
non eft ex veteri oeconomia pundtorum. Denique&ma-
culae caíu fa£tae, inque his eae quae ex contaclu oppofitae
secentis ícripturae nafcebantur, &íímilia, interdumípe-
ciem correárionis inducunt, ut jam ante obfervatum.
Porro alii lineam delendis íhbducebant, vel etiamip-
fas literas linea fecabant trajiciebantque. pofterius du-
pliei modo fiebat , aut perpendiculariter, íl una litera
delenda eíTet, aut transverfe, fi plures. Fuerunt item,
qui ungiré, trajicereat j , ut monitüm, iatranfitu. Quin
6c
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8c ipfe Taurelíus querirar, contaminatam eíTe fcriptu-1*
ram , confoíTa litera *. Eo amplios, quando vetus li-
tura nimium íubtilis videbatur ac evanida , eam non-
nulli repetebant. Ita/ . .35. Z><? paffis redundans litera
in abfentes eruant, quae olim expundra eft, item /. 3. •
De fervitut. plures literae in fervituperfaies ptofuper-
ficies, quae pridem uncinulis inclufae , recenti linea íau-
ciarae íimt. Praeterea /. 15. cDenegot.gefi.fcñpmmPom-
fonius libro vicenfimo fexto injuriarumgotiis gefiis, acíl
videlicet ícriba traótatum addere voluiílet, fimulque.,
errore comperto} quam minima opera corredioni ílu-
duerit. vetus emendator ex iu, «cfecit, riarum uncís
íuperne incluík: pofterior ratus haec parum fufficere,
TO riarum linea transfixit. Denique in rubrica tituli EX-
PILATAE HEREDITATíS, erat HEREDIBVSTA-
TJS, &íupervacuum'BVS uncinulis miniatis, hoc eft, ab
ipfo defcribente circumfeptum fuitj fed alius pofteaeam
fyllabam atramento trajecit, ' • A
Alii vero vitiofam fcripturam cancellarunt, h. e. li- //
neas decuífatim per ipfas literas , cancellórum more, /•'
duxerunt. Et ea quidem corre¿tio, quae mukis decuíla- l
tifque Se cancellatim traclis lineis fíebat, non adeo fane
recentis ufas eft, cuna & noftri dixerint, cancellare te-
Jlamentum., chirographum, tabulas & cautiones, pro de-
lere *. Nec opus eíle reor cancellatum hunc linearum
implexum exemplis probare. In his ipfis autemquaeper
lineas fiebant corre¿tionibus , craíTiores pinguiorefque
dudtus aetatem produnt.
RecentiíTimi tandera violentius induxerunt, exfcalp-
Z 2 ferunt,
1 Taurell. Adnotatorum in Craecis pag, 1091. hn. 40. 2 Loca íuppeditabit
Briffonü lexicón.
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íerunt, atramento iiiduóto ac velut fuperfufo fcripturam
Gommacularunt , aliave qua fimili ratione in membra-
nam Florentinam graíTati íimt, etiam non neceíTaria de-
lentes, & errónea interdum .reponentes , aut fuá ipfo-
rum j cum nimis temeraria ac praecocia eíTent, retra-
ctantes, idque etiam calente adhuc negotio , ut-v-el re-
center mutata dígito quafi fpongia abftergerent, quin a-
deo feftinanternonnunquamimprudenterqueagebant, ut
& viciiia laederentur. Alibi quoq.ue pluribus modis fi-
mul faevitum videas; Sub tit. De neg&t. geft. /. 6. §: 9.
pro dubitar't j erat dubitario vel dubitarid. litera aútem
fupervacua ómnibus modis expugnata eíl, jugulata vide-
licet punóto , linea , erafione. Curióla eíl obíervatio
correelionis in /. 37. eod, tit. mendofe ibi fcriptum cuipa-
titur, reóteque emendatum, cuius fiatitur: at recens u
macuiatum fute, recentiorum, aliquis ftudio fadrum exi-
ílimans, quod cafu & infortunio opinamur accidiffe, qua-
íi videlicet priorem corrigentem continuo poenituiílet
 s
ipíem repoíuit, acfi cumpatitur faceré voluiíTet. Quod
11 ad ícaípellum recurrerent , eo aliquando tam in-
clementer utebantar, ut ipfum pergamenum perfora-
rent, v. gr. /. 41. De reb. cred. Raro tamen accídit ut
per ejufmodi corruptorum truculentiam priftina feriptu-
ra erui omnino non poífit. Lege 3. infi. §iuae respign.
in petere potefl mitius quidem erafum eft verbum jpetere,
fed veteri feripturae fuperduótum eft habere: quod mire
eum locum obfufeavit. quapropter miramur Taurellio-
rum perfpicaciam j quod veterem, fcripturam nihilo' mi-
n«s cletexeritit. vide ad Pand.
Poílremo vel ipfa abbreviatio in correéiionibus admií-
ía eft, quo minus de aetate dubiternus. L. 5. §. ^.infi.
^ reb. eor. qui fié tut, &c. vitio fcriptum praetoreffe,
Bec
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nec cum ceteris olim corredura eft. demum recentiffirrta
manu P abbreyiatumfupra fcriptum eft ante -efe, tan-
quam pr&e voluerit corredor, ac proinde legerit, praetor
fraeejfe. rede autem Taureilus videtur conjeciífe,praetore
fofée. confule notara ad eum locum. Et haftenus de deletis.
Videamus quid in íupplendo obtinuerit
 t ü qua praeter-
mifla eííent. %,
Non nifi pauearum literarum fupplementa ínter ver-
ficulos fcribebantur , reliqua ad marginem. Ad prius
etiam rnonogrammata quaedam & fuperítruftiones lite-
rarum videntur referendae. Ad locum autem iis adfi-
gnandum , quae in margine fuppientur, varia olim figna
adhibita funt. Sic obelus hac forma ^—>, quod Añro-
nomi fignum Martis vocant, aut taíi 0 , quod fignum
Solare nuncupatur, & ab Harmenopulo defcribitur. plu-
rimum vero in exemplari noftro ejufmodi obelus appin<-
giüur ^^r^^ j quafi jaculum, pofitQ altero ad mar-
ginem inverfa cufpide , ut fe invicem refpicere,yidean-
tur. nempe ¿ethis verunotat, & a l'*& deícenditi í.e.
fagina-, cui verufimile. Ad hanc notamcnticamleu cor-
redoriam pertinent haec Auguftini verba; Dixierrorem
ex iUis Mrh manaji, propterea quod cum fcnherentur>
oblitus eft Hbrarius XLI I . capitis (fub nt. Ad leg. A-
quil.) idque aikis ejufitemtempris finpor tn hbn mar-
gine nota Obeli (fie enim Graci appettant) adjeBaJmpJit.
Sed nojtri minime diligentes antiquitatu mvejügatores e-
ju/modi notas heglexemnt l. . \
Ordiue fuccedunt notae feu figna transpofitiows. Vi-
Z 3 delicet
i Antón, Auguft. !!!• Emmd.t.
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delicet omifla voce aut pluribus, librara interdum, ílíen*
fus permitteret, de induítria eam eafve in contexto ad-
jeciffe videntur , ad hoc, ne fuperfcribere atque adeo
fupplementis minus neeeíTariis fcripturam contaminare
opus eíTet. Quin potius íntegros verfus ac totas leges,
per imprudentiam praetermiílas, aiieniífimo loco fubji-
cere maluemnt, quam emblemata illa raarginaíia admit-
tere j ut jam in Üaperioribus a nobis obfervatum fuit.
Priore caíu ordo diftionum virgulis transveríirn fuper-
fcriptis / / / / / / lili indicatur; altero literis numera-
libus «• €• y. «51- Ut autem in numeris prior praefigitur
his, quae primo loco legenda, ita & una virgula ei di-
ótioni, quae praecedere debebat, duae fequenti, & fie
porro. Omnes vero hae lineolae, íive una íive plureSj
cadunt in primara vocis literam} quod utique ig conti-
gua fcriptione omnino -neceíTarium erat. Praeterea quod
in integris vocibus, idexn aliquando, raro tamen, in
fingulis literis obtinebat. Exemplum proferemus , ubi
Corrector hifce in ipfa corruptae fcripturae emendatíone
fcite utitur. L. 3. De fer'ús & dilat. pro Itemjireskú-
ptum itemreji. primo alterum s fuperícriptum ante illud
quod erat ; tum única virgula impofita eíl primae lite-
rae íJi, di£tioni autem res, quae ordine lecunda eft,
duae funtfuperfcriptae, t x G f f i p ' 6 ^ s' 1 •
Reftant indicia jungendorum & disjungendorum capi-
tum, quae aut perperam feparata in códice Florentino, aut
perperam continuata fuerunt. Nempe interdum lex aliqua
praepoftere inchoatur, dum librarius , folito legumini*
tio deceptus, ab allegatione JCti ab alio jCto faóta novam
legem orditur enm minio. Contra , quod tamen mi-
nus freejuens eft, aliquando duae leges continuata feri*
ptura
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ptura confunduntur. Ad continuanda quae importune
divulfa , duci eoníiievit linea horizontalis per vacuum
ípatium, quod adfinempraecedenriumperperamreliófcum
erar, . niíi forte quod /. 1.5-2. De reivindic. bi-
nae lineoíae parallelae ducantur hoc pacto [ ^ Z! ~ ]
Ex diveríb ad diflocianda quae infelici foedere coieriffit,
alicubi in margine adícriptum videas fignum qüafi nu-
meri feptenarii majoris / , quod nec male quis falci
afíimiíet, praefertim cum fecandi h. e. íéparand.i cauíá
pofitumCit. id figiium deprehendimus /. 35-, Defervitu.
fraed. rnft. 8c 1. 8. T)e pgnerat. aff.
^Tertia hujus capitis pars.
Correííionum velut appendices íimt infecutae poíl ab-
folutum exempíar numerorum diílinétiones atque inter-
punótiones vocum ; nam de aequalibus aótum fupra; i-
rem notae leu verius íigla & abbreviationes criticae. De
his itaque nunc videbimus.
Diílin¿tiones quaternionum per notas numerales, quae
librariistribuendae videntur,íuo loco pertraftavimus.Dein-
de vero &paginaenumerisdiftinguicoeperunt. Hujus iü-
fíituti pritnordia comparent in paucis prioribus Pandedía-
ium liSris, íed a manu recentíffima, nec ad oramíupe-
riorem paginae, verum in intima íponda íeu margine in-
teriore, ibidemque fere in medio, praetérea etiam per fal-
tum: ñeque enim ómnibus paginis adícriptifüntnumeri.
De recenti aetate conftat ex forma hodierna, 1. 2. 3.
4. 5. &c. cum genuini Romani ita fcriberentur, I. II.
IlL IHI. V. &c. Sunt infuper & numeri alphabeticiper
lite-
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literas «• t . y. ¿- atque hi tum in reítituendis quae trans-
pofíta * , tum veí máxime ad defígnandum ordinem ti-
tulorum adhibentur. Utrofque Corre&oribüs potáis ad-
judicaverim quam Librariis. praefertim vero poíteriores
adjeóti videntur, cüm Index titulorum fieret «ominurn;
que jCtorum , quorum neuter a Juíliniano profeclrus,
aut ipíi exemplari (r¿yx?ov@r videtur. Sic fane per priores
aíiquot Pandedarum libros. Cetcrutn tit. <De aejlimato-
ria incipiunt numcri Romani
 3 íed & ipíi paulo recen-
tiores, cura numerum quaternariuni fie referant I V ,
non vero quatuor unitatibus, ut olim íblebat, #tque ia
quaternionibus obfervatum. His tamen aeque ac illis li-
nea fúperducitur
 s hoc pado n i . Quoniam vero ea
linea á pundto íeu capite incipit, & in aliud deíinit z, mi-
rum in moduminde confirmatur conjetura noílra de
litera Ni in latitudinem extenfa. eft enim litera initia-
lis vocis Numeras.
In difquifitione interpnndionis antiquae aítum de
punétis Pandeóiarum primae vis, de quibus mérito pro-
nunciaveris, quod de naufragis claííis Aeneae Poeta,
¿ífparent rari nantés in gurgite vafio.
Liberalior in his ceterifque interpunétionibus exílitit ae-
ras íubíequens,, ne prodigam dixerim. Nempe primae
illae interpunétiones rarae fuerunt, ac velut initia rudi-
mentaque diftinguendae feripturae, quae diílinclio tán-
dem magis ac magis confummata eft. Simpíex quoque
& uniformis diftinftio vetus in Pandeítis apparet, h. e.
punfti in ípatio pofíti, raro autem duorum punélorum,
nifi forte in legum inícriptionibus. Punétá autem ipía,
quando
i Anto. Auguft. m.Emend,i. verfusfin. 2 Formam videbiss". cap,3, hu-
jits libri, pag. 113.
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quando frequentari coeperunt, vicemcomtnatum obti-
tinuiíTe videntur. Commara certe aut alia figna hodier-
na dividendae fcripturae in Florentino exemplari non
adfunt, nifi recentiora hic ilíic adípería. nam quod ali-
cubi punótum , ( máxime illud quod lineolae « m defi-
gnanti íubjicitur,^ in commatis figurara videtur dege-
nerare , ex feftinatione & íluxu fcribendi eft. Sed pri-
muiii videbimus de puncéis novitiis.
Recentes Pandecírarum punctiones maximam partem
confulentibus imputamus , adeoque poriííimum referi-
mus ad feculum x r n . 8c xiv. Nempe cum barbaris illis
temporibus admodum diíücile eíTet, ki continuafcripru-
ra aliquid inquirere, adjuvandae leótionis caufavocabu-
lis púnela apponere coeperunt, quibus alterum ab alte-
ro diícerneretur. Manifeftiílime id apparet ex //. 37. 38.
éf ult. De \egib. ubi miro deledtu hoc admiíTum eít.
quippe non folum fingulis prope diétioníbus punélum ad
latus ponitur , at interdum unius ejufdemque vocabuíi
membra puncho intrufo divelluntur, pracíertim in com-
pofitis, feparata hoc paóto praepofitione aliave partícu-
la adfeititia : interdum vero dúo monofyilaba aut pau-
carum íy llabarum adverbia íimul includuntur. ídem ob-
lervare licet //. 3. 5. 6. 7 . ^ 8 . Gluodmet.cau. ubinunc
íuperius nunc inferiüs fignata puncha, pro captu appo-
nentis & ipatio literarum. Alibi líaecrariííimafunt. nam
punótulum aliquod tenue hic illie íiiperne inlertum repe-
ries
 s non facile tamen tot íimul. ¡
Quin immo ipíum comma initio nihil aliudfuitquam
punótulum duela deíuper tenui lineóla, quaé finiftror-
íum declinabat, hoc modo .' quaíi ad indicandum pun*
clum, quod alias in continuo literarum fitu deliteícere
poterat. Hoc eo magis conjicimus , quoniam interdum
A a in
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ia fine Haeolae qaae «? defignabat, ad pumdum evani-
dumj eidem fabjici folitum , fimilis virgula traníVerítm
duda íit, hunc in modum —*•/ Idcirco antera. procul-
dubio traasverfím, non reda ducebátur, ut nunc fie ia
figno admirationis, quoniam in continua feriptura lite*
rarum propinquitas 8c inflexio non admittebat da«3:um
perpendicularem five dire&um. Aliusinterpungendimos
obfervatur conftitutione tertia ante Pand., praeter di&um
comma, quod ibi quoque frequenter adhibitum, videli-
cet í, & femel quoque; 'quemadmodum ibi & prior virgula
crifpari incipit, nempe v. Atque haec certe funt feculi
xiv» ad quod varí&e correótiones videntur referendae.
Denuo , quaedam pun¿ta folitaria legibus nonnullis
inferta. Si quis autem divinandi locus eft , putamus ea
partim a penficulatim legente adfcripta eíTe, qui pofito
cálamo fubftiterit & quafi notaverit, quoiiíque legendo
perveniffet, dum anteriora meditabatur aut relegebat:
partim etiam j ut di¿Ho periodufve, in qua cardo con-
íultationis vertebatur , ejufmodi pun&o ceu nota infi*
gniretur, ut iterum quaerenti facilius ad manum eíTet.
Sic verbi gratia /. 6. §. 3. T)e negot. geft. unicum recens
punólum invenitur ínter verba, non mei contetnplatione3
& illa, fed fui lucri cau/a: de quibus tum videturcon-
troverfia mota, ita & poíl deliquit in /. 35. eod. adde
/. 20. adfin. De do. ma. poft in rem domini. & fie por-
ro. Alia denique punda plañe exuberantia funt, &
nuílum, quantum divinare potuimus, fignificatum ufum-
ve habentia: tanquam quae cafu aut petulantia in codi-
cem Florentinum ingruerunt. alia horum infra
 s alia íupra
literas fe oftendunt, aliainipfamfcripturamirruunt, nul-
la fitus- aut formae fervata ratione. quaedam etiam erra*
tica id genus punda in immcnfo horum voluminum o-
ccano i
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ceano, módico cpetu, quaedam vero, Gpotadnni moa-e,
plura íimul geminata congeftaque funt. Dixi de punítis,
& de commatibus.
ínter novitias fcripturae feétiones diviííoneíque, feu di-
ílindiones & notas criticas, etiam Paragraphi nota eft,
quae ipfa in códice Florentino nonnunquam adfcripta eft,
tum ad marginem, tum vero praefertimin cputextu. O-
rigo Paragraphi ex Graeco eft, ipfo nomine teftimoniurn
perhibente. jNihil autem aliud ^«^«^IÜV notar, quaru
adfcribere. inde n*f «??<*$&, adfcriptus , ncmpe ^
Graeci tamen in feminino eííerre malunt ,
dfubftantive j h. e. adfcripio
 s a notatio. Ifocrates n£f} «V-
TiJV Ap¿;ál*M& ¿isa TIJÍ noípaypiKiíV dváyvta^i t¿ Trap) nyijAwícts
„ Inctpens a Taragraphe recita quae ad fraefefluram
j , pertinent. Eft & n^ «.y %<*.$* prae/criptio, exceptio: for-
te quod exceptiones a£Honibus incontinenti adícriptae
íubjectaeque eífent. profeíto Romae in ftrí£ti juris ju-
diciis praetor formulae adfcribebat, Extra quam fi &c.
Ad formam Paragraphi quod attinet , ea ex natura &
notione vocabuli multiplex eíTe poterat , cum omne íi-
gnum omnifque chara£ter adfcriptus Paragraphus dici
queat. Tamen de fuo tempore Ifidorus docet, Para-
graphi figuram angularem fuiíTe
 3 hac forma, T" , cui
proxime accedunt Paragraphi in exemplari noftro adícripti
jf'. haec autem figura fenfim refupina fafta inflexaque
in commodius íignum % , quafí duorum íemicirculoium
_ex adverfo fefe medio tangentium, ac tándem hodiernum
§. Quatenus vero ad priorem illamíimplicioremquefor-
issam, quae angularis erat, quoniam multi.de ea'conje-
fturam fecerutit, liceat & ñobis noftram in médium pro-
A a 2 ferré.
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ferré. Putamus ergo dimidiatum n videri r , cum linea
transverfim duda J" , ne fcil. cum gamma coincide-
ret. n autem initiale elementum voris •n*i«yf*Q®' eíl.
Argute hoc in PandeóHs imitatum, ubi verum p
Latinum cum cauda iongiore faétum opinamur, fuper-
du£ta in fignum abbreviatíonis lineóla transvería. Ratio
autem cur non integrum n ponerétur, poteíl eíTe ob com-
pendium, ne nimium loci occuparet. Verum pergamus
ad alia figna *quae reftant exponenda.
Diximus antea de pun&is, ob diííicultatem legendi
quaerendique in continua fcriptura quaedam eorum a
coníulentibus defixa videri :* fed & alia ipfos indicia feu
notas fignandi in ufus íiios loci gratia poíuiífe putamus,
quo facilius denuo reperirent. Quofdam porro inter Ie-
gendum loca máxime notabilia in tranfitu indicaíTe con-
ftat, in primis ubi mendum fufpicabantur, five non in*
telligerent locum, five revera corruptus eíTet. Denique
etiam nonnullos ceu beneficii loco, contextum in le*
gendo interpunxiíTe & paragraphi nota feparaíTejamjam
oííendimus.
Approbandi improbandive, aut alias notabilem íocum
indicandi figna etiam veteres in legcndis aucloribus ad
margiiiem collocabant. Hujus rei fidem faciunt plurimi
Graeci códices, in quibus manu antiquaadfcriptum(r»
hoc eíl, initium 5 *«/*!««•*', Jignare ¿ notare:quidam etiam
/-«*', quemadmodum videlicet hodie folemus Na. & ju>
Sic igitur bárbaro feculo in Pand. non uno loco appofi.
tum 7^« '^Kj aut ^ ° , ut alia occafione jam pridem
atti«
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attigimuS (*). Mendi locique fuípe¿ti aut difficilis mon-
flrandi ergo, duas notas marginales videmur deprehen-
dille, ~c?- Se 9. Prior, quae m refert minutis virgu-
lis undique ftipatum, mendum denotare crediderim.fic l.^z;
&43. De reivind. & alibi, eo amplius ante /. 38. Man-
dati eft geminum -
 r£- - ^ - quafi mendum mendum 3 h. e.
magnum mendum: & unicumrurfusante/.44.eod. Cete-
rum ob Gothicam ftruíturam hujus CTt J ea nota ceteris
antiquior videtur: quamvis difficile fit ut ad ipfum ordi-
narium Pandeclarum correótorem adfcendat, vel ideo,
quod craíiiorem ipfius negligentiam taxet. Forte, a qwo
minime abhorremus , antiquus exemplaris dominus iis
in locis codicem fuum diligentius perlegit, 8c haec fuae
aecurationis veftigia reliquit. Poílerior nota recéntioris
aetatis eft , nec itidem ni.fi certis quibuídam locis con-
fpicitur, atque ibi quidem crebrius. ita /. 5. & 6. /. zy.
§. 2. /. 38. De minorib. &c. Quoniam autem vulgari
abbreviandi ratione 9 pro con adhibetur , poteft initium
efle $ conjiderandum: quafi perpendendum hunc locum
examinandumque diligentius.
Ceterorum figiorum notarumquemarginaliumnullara-
tio haberi poteft, adeo diverfáe formae iünt, tamquedi-
verfis locis adpicl;ae; prout fcil. quifque confulens íiio
figno utebatur, & in locis fuae cauíae faventibus , abo-
que ulla relatione ad ipfum codicem, aut communem Ju-
riíprudentiam. In his tamen nihil frequentius quam cru»
cium collocatio , fed figurae & magnitudinis, ipfmfque
interdum pofiturae ac fitus, perquam difiérenos. Credo
quod ea , quorum e regione pofita funt, crucem fige-
A a 3 rent
(a) In Digeíto veteri Vaticanae íribl. num.n. ad marginem faepe eñ
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rene legeutibus. Soleba/nt autem ut piurímum in extre-
mo margine potii, quafi melioretn ejus parcem lemina.
tibus fervarent. Eft quidem uno alterove loco crux gran-
dior miniata in medio margine ereóta, fed quae ad ii-
brarios ípedtat, ut diQíum, cum eorum ineptias perftrin*
geremus. In ipíb autem contextu literarum & ínter ver-
ficulos rarifiime crucis íígnum oíFendas.
Praeter cruces & lineas, vario modo pofitas, etiam ~A
cecurrit e regione 1. y. G)uod met. cau. et, quod admo-
dum ííngulare eft, ad /. 9. jjj\ x. De contrah. emft. ante
evffK» a manu Longobarda (id quod alia adfcripta indi-
cant) in extrema ora invenitur -£%* loco 5 Grec. quod
Graeca indicare coníuevit. quae nimirum poílerioribus
feculis adeo cavebant , acfi in prodigium aliquod aut
monftrum incidiffent. Quo autem magisiconñet de in-
figni horum feculqrum fímplicitaté & imperitia , inter
verficulos íuper nomina prppria nonnunquam poíberunt
n. ^>. h. e. nomen proprium, ne fcilicet cum appellati-
vis confunderentur. nam de Grec. ad Graeca denotanda
ígnofei adfcribentibus poterat propter ambiguum litera-
rum. Profeóto /. 51. Quod met. cau. fuper Labeo, .& /. 7.
eod. fuper Pedius exilibus literis n. <?*. ícriptum, ne íu-
periora contaftu turbaret. Alibi tamen haud facile in-
venías quam in eo tra&u, ut cujufdam e rudioribus
gloíTa interlinearis videatur. Illud vero omittendum mi-
nime fuerat, quod etiam proditum ab Auguftino l , non
uno in loco ad oram Tufci exemplaris feriptum e/Te,
jprobatio pne Jí bona : quo utique nihil indignius puti -
d i A
1 Ant. Auguft. IU, Emend, i .
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diuíve aut magis vefanum atque impium a nugatore im-
pudentiíiimo in venerandum codicem admitti potuit.
Quae omnia totidem indicia funt le<Sti faepius & fami-
liaritet olim verfati exemplaris , praecipue dum Pifis
erat.
L I-
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Encomia ejus. fplendida epitheta. Aucforitas quanta. Secu-
lo xiv & xv. habitum pro Juffiniani archetypo. Bar-
toli continúo cum Accurjlo minore de vertíate lettionis
'Pifanae. Adulatio Tolitiani
 3 innuentis ifjius Triboniani
manu fuiffe exaratum. handini Ficinique Jubleftae fi-
dei tejitmonia. A Potitiano ad Taureilum á filerif-
que adhuc pro archetypo eft habitum. Nimia de Tan-
deéis nondum editis exfpeBatió. Maligna Alcia-
ti de exemplart noftro fententia ab Auguflino reprehen-
fa. SecJatores Politiani & Alciati. Media fententia
auEtori probatur. Exaggeratio naevorum ab Haloan-
dro, Cujacio , Duareno &c. Excufatio eorundem &
defenfio per Auguftinum _, Taureilum, Connanum ¿ Brif-
fonium &c.
Perfpe<5tis poft hiftoriam externis ínternifque exempla-ris Florentini dotibus, aggrediamur ad gravem & ar-
duam Au&oritatis illius diíquiíitionem , quae potiflima
totius hujufce traótatus 8c maximi momenti portio eft.
Summam Etrufcarum membranarum aucl:oritatem&pre-
tium inaeftimabile plenis buccis fama decantavit omni
tempore & ubique locorum, ac calamis eruditiífímorum
quorumvis hominum aeternitati dicavit. Cum vetuftiffí-
mos
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mOj inquit Taurellus, Florentinarwm Pandettarutncodi-
ce nullum omnino alium integritate &flde comparandum
effe,jam ómnibus ejiperfitafijjimum l. Sed et Contius,
Florentina kffiio fine controverjia multis retro abhinc fe-
culis fupra omnes omnino fcriptura varietatespalmam me-
ruit 2. Ec ante utrumque Haloander vocat anttquijjimum
exemplar > & quod ob Jinceritatem ac fcriptura fidem ante
quadringentos annos, h. e. íimulac Amalphi Pifas dela-
tum fuic , in fümma veneratione femper habitum eji 3.
Lambecius quoque & Fabricius vetujtijjimum & toto ter-
rarum orbe celebratijjimum nuncupant 4j ecdudumanteil-
los Baldinus 5. Auguítino autem fons & origojurisprae-
clarus dicitur , qúo omnium gentium gubernacula revun-
tur 6. Denique ex eo Jus avile defuetudinñnumbratumj
imo potius obliteratum, per Europam, tanquam e tene-
bris & calígine emergens, late mortaUbus, juris acjujii-
tia expertibus, Muxijfe teftatur Forcatulus 7.
Sed parumerat infigne 8 , egregium9, celeberrimaeubi-
que famae I o , depraedicatum IX _, laudatiffimum " , fide-
lifimum n, venjfimum r4, vtrae vetujtatis & fidei fpe-
Slatae s$, quo nulli libri fiint cafligatiores l6 _, purijfi-
B b mum,
I TMXzM.inhiopraefat.anteir. % Anto. Cont. tnpraefat. ante Corpus elofa-
tum editioms Nivellianae an. 1576. 3 Gregor. Haloan. m dedicat. Panden
4 Petr. Lambec. Commenr: Bebiblioth. Caefar. Vindeb. lib.i. c. 10. J o Alb
Fabnc. in Biblioih. Latina üb.IV. c í o . 5 Baccio Baldini nell' orat. fattaneW
Accademia Florentina in lude del Granduca Cofimo I. an. 1574 6 Amo Au
guft. 1. Emend. x.&in praefat. libri III. 7 Steph. Forcatul. Be Gallar, imber ¿
phtlofoph. hb.iv. 8 Antón. Auguít. in praefat. lib. III. Emend. 9 Taiard!
m dedtcat. 10 Vigl. Zuichem. adCarol. V. ante Theophü. lnfiitut. 11 Mar-
quard. Freher. in dedicator. ad Rudolpb.II.ante Jus Graeco-Roman. 11 Alberic
Gentil. De librís Jar. civ. c.2. 13 Petr. Vidor. infunereCofmil. Anto.MoHac"
ad 1.1. §. 1. C. De vtt. jur. enucl. 14 Franc. Duaren. ad tit. De dolo mal. e. 1
15 Car. hibbzeusindedic.anteSynopf. B«O-IA»Í. 16 Jacob. Cujac. Lib.n.'ve-
finition, Papinianiad I, i . Ve diverf. ©• temporal, praeícriptton, Jofias Mercerasm
vita Petn Pithoei,
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mum * j integerrimum 2 , 8c perfeBiJJimum 3 Juris ci~
vilis monumentnm appcllare ; item nobiUjJimos libros 41
opimos 5, üúlijjimos 6 , pretiofos oppido 7, quin & au~
reum autographum 8 , & 'veros sPrincipum thejauros 9 -.
fed infuper celebrantur hi iibri, ut omni veneratione di-
f ni IO> u t reverendae vetuftatis ll, u t divini I 2 j quino-is facrattjfimi efíe debent *3, facrofanSti r4, religiofiffime
8c ajfervatt rs 8ccolendi l6_, item ut codex, quo nullum
fanííiorem res humana habuerunt x~i. Verum enimvero ne
Intra hos quidem términos fubíliterunt elogia, laudatur
praeterea hoc exemplar, ut templum Jufiitia l 8 , quod
tanquam Apollints oraculum confühtur J9, ut Talladium
aliqu'od'10, y^lut de ccelo delapfum 2 I , ancile Jurijpruden-
tia Z1, ad quod tanquam adfacram, quod aiunt} ancho-
ram confugerunt Z 3, denique ceu ¿apis quidam Lydius 24,
Hujus porro máxima mérito & firaecifiua apnd omnes au-
Boritas 2s eíTe praedicatur. uno verbo, incomparabile / i -
teratis ómnibus Cubfidium %6 audit.
Sed
i Everard. Otto in Dijfert. ad l.ij. §. 2,8. Ad leg. Aquil. 2, Joh. Frid. Boc-
kelmann. in Prokgom. ante ñ. §. 4. ». 1. 3 Chrifloph. Plantinus ante edit. Cha-
rondae. 4 Antón. Auguftin. in praefat. l\b. I-, Emendat. 5 ídem iíid. infine
& paflim. Taurell. in dedicat. Franc. Duaren. lo. laúd. 6 Spigelius. 7 Ni-
col. Parthen. Giannettaf. HiJl0r.Neapolitan.lib.XLp.253. 8 Henr.Norisi»Ce-
notaph.Pifan.dijfert. iY.cap.3. 9 ChrifternusrexJDaniaeapudScip. Ammiratum
Hiflor. Florent.parte 11. tib.xxiv. 10 Petr. Vi¿lor.in d.orat.funebri. 11 Hie-
ron. Magius ///. Variar, ktt. 3. n Anto.Mornac. laúd. lo. 13 Jac. Cujac.
in Keútaúon. C. adtif. De donation. 14 Anto. Auguft. lib. o1 c. ult. in extremo.
15 Andr. Schot. in orat.funeb. fuper Auguji. 16 Gafpar Caballin. in trafía.
Commerc. V ufurar. num. 7. ©* 8. 17 Scipio Gentil. Parergor. lib. 1. c.J,
18 Huber. Giphan. De lmp. Jufiiniano. 19 Andr. Schot. eo quern dixi lo.
2,0 Petr. Vicaor. in d. orat.funeb. Anto. Cont. Difputat. lib.I. c.6. 21 Tau-
rel. in epifio. dedicator. Franc. Broéi Hiflor. Juris Cbronolog. 22 Jac. Gothofr. ¡a
Hifior, juris civ. í.9. 13 Nicol. Henel. De veterib. Jet. c.t. 24 Lud.Miraeus
ante edit. Parif.1551. 25 Chríftpph. Plantin. ante Corpus a Channda edit. Anto.
Faber I.ConjeH. C.T4. Chriftophj RiCCÜ Vindiciar. jur. tpraemejfa c. 3.^ 26 Anto.
Mornac. lo, in pratudd, allato.
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Sed haec generalia íunt , nec quicquam probant. Vi-
deamus igirur, qualis quantaque fit, aut eíle debeat ea,
quam diximus, Florentini codicis auótoritas. lile codex,
ait Barthius _, meretur au6íoritaUm tantam, quantum Mi
pkrique dottorum tnbuerunt x. Contra vero Henelius,
Etfi tatnen , ut verunt fatear , libri lili tantum auEtori-
tatis vix merentur > quantum apudplerofque etiam doEtiJJi-
mos ohtinent 2. Sed et haec noshaótenus aequeincertos
diinictunt. Itaque priaio examinandi funt termini auóto-
litafis illius^, dein utriufque íententiae rationes erunt
ponderandae, Quum autem vererum aliquis virtutem de-
finiveritj Médium vitiorum, utrimque reduóium 3, mi-
ño ponamus diverfarum opinionum extrema, ut, dedu-
fto ab utraque parre quod nimium eft} ad veritatem
propius accedamus : hoc eft , finamos jam ílatim qui
nimis magnifice de PandecSiis Florentinis feoferunt
 3 itens
qui nimis exiliter & contemptim.
Totum feculum xiv. cum fequenti Cutrumque auteiü
pracftantiífimoruin Juris interpretum ferax fuít) Pande-
¿tarum exemplar habuit pro Juftinianiarchetypoíiveau-
tographo, vel, ut quidam amantloqui, pro libro ori-
ginaíi, minimum pro matrice, ut ita dicam, omnium exem-
plorum 4. Ollm definíebatliherfitnpliciter &prorfusdeve~
rítate literae, & ad eum pro hac verItate recurrebatur
per vlros fummos, quodnotumejm notatum. Referunt
autem et de Java controvertía ínter Bartolum ac Baldum
fíe fidata per recurfum ad ¿fias 'Pijanas T'andeffas. ver-
ba íunt Alberici Gentilis, Jaudatis eam in rem Angelo,
B b % Ca-
I Cafp. Barth.17. Adverfar. ^.in fine. 2 Nico.Henel . De veterib Jct.c.i.
3 Horatius I, Efifiolar.i'i. v.$. 4 Guid, Pancirol. De dar, hg. interprét, lib,
II. c,-}. & 13.
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Caftireníi, & Alexandro '. Inde Abbas Panormitanus
vocat antiquas Tanderas
 3 in quihus funt originalia le-
gum 1. Sed 8c Salicetus diferte teftatus eft, easfemper
iervaíTe inregritatem fcripturae
 3 obíervante Balduino 3.
Videlicec mendum ejje omnino putarunt, quicquidufquam
aliter reperiretur 4-, 8c in dubio recedere nefas habeba-
tur s. Et hoc eíl quod dicit Pancirolus, Pandectas Pi-
fanas diu pro archetypis habitas ejfe 6. Superiora con-
firmat etiam Auguílinus, refererjs , omn'tum Juris civi-
lis Jludioforum hominum eam ejfe a majoribus acceptam o-
pinionem, & a veteribus praceptoribus per manus ad nos
traditam fententiam _, tilos libros tntegritatem fcriptura
femper fervajfe, totofque Pifis fuiffe, quamvis ceterimen-
dofi manc'tque c'trcumferrentur. Itaque ipfum Bartolum
traditur , cum ejfet ei cum Perujino Baldo magna de re
contentio, & de cujnfdam capitis fcriptura dubttaretur,
Pifas adhofce libros mifijfe i. & mox ibidem, lllud fi-
ne dubio ejl j in opt'tmorum virorum controverfia <Pifanis
Digejlis obtemperatum: quod nunquam feciffent , ni/i ex
eo libro ceteros ortos ejfe arbitrarmtur,
Ceterum de famoia illa Bartolí contentione, quoniam
mentio incidit, in tranfitu moneamus. Bartolus etiam,
ira Haloander _, cum aliquando de único verbo incidiffet
controverfia, non dubitavit pro veritate leclionis Pifas uf-
que mittere , ¿r Pande ¿Jas - - - fuper hoc confedere 8.
Eleganter vero Labbaeus 8c ad rem , Namque doclores
1 Alb. Gentil. De Uhris Jur.civ.cz. infla. a Abbas Panormitanusinficun-
dum Becretalium libr. tomo. V. cap. Qpamvis. ««.9. §.«¿í. 3 Franc. Balduin. in
JlgeXiy. Be jure civil. 4 Ang. Politian. lié. X. Epifl. 4. 5 Jo. Goeddeus ad
tit. De verb. [tgnif. ad rubric. nu. 26. 6 Guid. Pancirol. De ciar. leg. interpreta
l'tb.u. c. 13. 7 Anto. Auguft, Emendat, lib.acat.i, 8 Gregor. Haloan.
in praefat. ante Cod.
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in barbarie idem fenfiffe, (egerat de neceííltate, pulchri-
tudine & gloria Criíeos ex fententia veterum) fummám-
quefiduciam in libris MSS. & veteribus habuijfe ¿ uni-
cuique manifefium efi. Quis flquidem ignorat, Bartolum,
tradente fibi invicem pjteritate, cum ejfet ei cum Teruji-
no Baldo magna de re contentio - - Pifas mifijle, ut E-
trufca 'Pandetfa , vera vetujlatis & fidei fpe&ata libri
confulerentur ? Quis nefcit Accurfium in Gloffis harum
¥ ande ttar uní JeElionem fape retuliffe't &c x. fie ille., &
reétiíTime:, nifi quod cum AuguftinOj Hottomanno,Do-
nello, & plerifque alus errat in Bartoli adverfario. isenim
non Baldus fuit, fed Accurfius minor, feu Franc. Ac-
curfius , ut ipfe eum nominat Bartolus z. quare miror,
Gravinam , dum communem refutat , Francifcum Ti-
grinum fubftituere 3. Baldum autem cum Bartolo commi-
iere , ut notos antagoniílas & par bene compoíitum.
Additur fábula nefeio quae de Baldo, mantis eum in bo-
nos libros intulijfe, capiteque Cornelia lege e£e damnatum.
quam fabulam _, tanto viro minime dignam faceíTere ju-
bet Auguftinus4, praeeunte Socino juniore s. Poítre-
n o adeo decantatam eíTe illam Bartoli millíonem Pifas
arbitror, non propterea quod nemo alius in controverfiis
Pifanum codicem coníuluerit, (contrarium quippetum
ex Gloífis patet, tum etiam ex MSS.Pandeáis, inqui-
bus aliquoties Pifana lecl:io adfertur, & ex iaudatis do-
clorura virorum teftimoniis} verum quod ea velut íb-
lennis quaedam legatio videatur fuiífe, & tantujn unius
B b 3 vocu-
, I Caro. Labbaeus in dedieat. ante Synopf. 2u<rA. 2 Bartol. ad 1. Ea lege. 3. C.
De condiB. oh caufam dator. num, 4. obfervante Jo. Goeddseo in ttt. Deverb.ftgn,
mt.id. 3 Janus Vincent. Gravina De »rtu c pregr. Juris civ.ltb.l. c.164.
4 Anto. Auguft; laúd. Ub.i. c.i. 5 Alber? Gentilis Ve Libr, Jar, civ. c. a.
laúdala ampia Lancellotti apología pro Baldo.
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voculae gratia. Ipfe Bartoíus aliquoties hujus liiftoriae,
ut máxime memorandae, meminit x ; adeo utdicatdeií-
lo Auguftinus, §luod nefacile oblivifcipojfemus, per muí-
tis locis teftatum reliquit 2. Fa&um ceteroqui íum.mo-
pere collaudat; Ángelus quoque Teru/inus
 3 inquit, in Bar-
toli fententiam libenter it ob Pifanas Pandemias. 6ha di'
ligentia ¡i majares noftri u/i fuijfent, non totks a levijji-
mo quoque librario eluderemur 3. Sed pergamus.
Secuío xv. ad finem properante , quo eruditio, quae
per tot fécula altiííimo veterno ílertere ac velut conge-
lare viía fuerat, tandera aliquando expergefacla lacertos
movit, eo, inquam , tempore ínter primos ac praecí-
puos literarum inftauratores Ángelus Politianus fuit. Hic
familiae Mediceae alumnus & cliens per íummam adula-
tionem velificatus eft communi opinioni de Pandeétis Ju-
ftiniani archetypis. Poftquam enim narraíTet, Impera-
torem caviíTe , ut in majoribus civitatibus exempíaria íe-
gum quam emendatiffima publice aíTervarentur , ex his
Florentinum fuiíle fingir, immo fidenter aífeverat, nul~
lum eorum clarius exftítiíTe aut cdebratius 4. Ñeque ve-
ro íblum Jujtíniani ¿etate defcriptum effe non dubitat s,
íed tam perfriclae frontis eft, ut venditare auíit, Tri-
boniani manu exaratum fuiíle. quibufdam ettam, inquit,
faltem in prafatiene, velut ab auffiore plañe & a cogitan-
te atque generante pottus, quam a librario & exceptorein-
duéfts, expúnffisac fuperfcnptís 6. et fie ipfum Juflinia-
ni dubio procul archetypum appelíat , atque hoc eodem
Mifcel-
1 Bartolas ad L. Nemo. De pan. ad /. Si crtiitor. %.fina. De diflraB.pignor. fu- •
per qua haec controverfia mota fuit. ad /. liliusfamil. 114. §.Dhi 14. De legat.I.
nurn. 19. ad 1. Si ha. 135. §. Ea lege. De verb. obl'tg. & ad d. 1. Ea lege. in Cod. De
tondit'í. ob cauf.dator. z Anto. Auguft. IV. Emendat. l"¡. 3 ídem eod.cap.
4 Ang. Polit. X. Epiftolar.4. 5 ídem eodem lo». 6 ídem Mi/eeUan.e.41.
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Mifcellanebrutn libello ad faílidium ufque inculcat 1 jVe-
ritus, opinor, ne aliter fidem non inveniret.
ídem praeterea perfuadere fatagit teíHmonium Mar-
íilii Ficini , íi credere fas eft, fubjeótum adnotationi
cuidam Chriftophori Landini (a). Scilicet poft primum
volumen Pandeótarum recenti manu ex ejufdem volu-
minis initio repetitum invenitur Epigramma Graecarri
cum veríione interlinear!, ílibfcriptaqué féquentia .-
Epigrama hoc fuperius fex verfimm repttitur in
grecedenti volumine in Jim tabule vóluminis.
Chrijtophorus Landimts
Secretarias manu profria.
Sequitur autem in continenti eadem manu, ut mihi
quidem, cum cura examinanti, eft viíum:
Ego Marjilius Fkinus interfui, dum hoc referí»
retur
 3 idque manu propria fcriffi', dk y.Aprilk
1486. Tetro B erar di de Ber aráis fe dente vexilli-
fero juftitie. Quapropter perfpkuum judicamus,
hcc 'volumen froprie fuijfe ab ipfo Juftiniano com-
fofitum
 3 ñeque fblum tranfiripum.
Piá fine dubio, fed nimis craíTá fraude, & quae era-
ditiori feculo minime imponeret, id conficlum fuit:
nefcimus quando ,
 vaut quo auclore. Itaque miror hoc
commentum non animadvertiíle* Joachímum Hage-
meierum , teftem oculatum , quem eo nomine mé-
rito reprehendit Leikherus, qui non viderata. II-
lud
1 lá. Polit. d. e. 41. nec non capp. 77. 78. 93. &• 95. (a) Utergne Politiani
praeceptor fuit. de priore vide laúd. c. 77. 2 Frid. Jac, Leikherus in notis advi-
um Anto. Auguílini ex $rat. And, Scfat.
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lud vero , quod dicebam,, Angelí Poíitiani, hoinijiis
acutiílimi ac doótifíimi, judicium quodammodo ancípi-
tem tenuit hujus & fequentisaevifententiam, ufquedum
á Taurello ederentur Pande¿tae, quicquid Salomonius,
Haloander, & Auguftinus in contrarium attuIiíTent, de
quo mox opportunius. nam Alciati livor, qui itidemin-
fra exponetur, neminem moratus eft. Bologninús certe,
qui in his totus pendebat á Politiano, originales Pande-
¿tas dixit r. Infuper Triftanus Calchus, fcriptor Me-
diolaneníis, archetypa 'Panáedíarum nominat z. Ruríus
veri originales Vandeftamm appellantur á Fradino 3.
Ipíe etiam julius III.PontifexMaximuscrigif/áf/^ antiquas
Pandectas Tifanas vocavit 4. Carolusautem V. Impera-
tor , archetypum divi Jujiiniani Imperatoris: nec non
Galliarum rex Henricus II. les vrays tippes& originaulx
des Tanáettes 5. Denique etiam Eduardos VI. rex An-
gliae, ex archetypo quodplurimi doEfi homines ilíud
ipjum crediderunti quo u/us olim Jit Jufiinianus Impera*
tor 6. Sed quatuor haec poftrema videntur eíTe ex fug-
geílione Torrentini typographi, editioni fuae privilegia
ímplorantis : continentur enim iis privilegiis. haec au-
tem ad libellos lupplices, eorum impetrandorum cauía
conceptos, conforman folent, eo fundamento, quod
preces veritate nitantur. Torrentinus vero ad operis fui
commendationem procul dubio íplendidiííima quáevis ar-
ripuit.
Eadem, ut opinor, Poíitianei teñimonii praerogativá
fa¿tum
i Ludov. Bolognin. ¡n dedk.*.fa£ía Julio II. Pont. M. ea autem relata eftin-
tet Teftimonia de PandecÜis. 2 Trillan. Calchus. in Biflor. Medióla», üb. 111.
iafin. 3 Franc. Fradinus inpraefat.edtthn. Aymonis de Porta anni ijií?. 4 An-
te editionem Florentinam. 5 Ibidem. 6 Vide ibidejn.
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fadutn eñ , ut nimia eíTet de PandeóHs nondum editis
expeótatio. Profe&o perfuafit fibi Ludovicus Blaublom-
mius, nihil fuperfore reponendum, fi qu'is archetypos ha-
beret *. ídem teítatur Contius his verbis} fpeserat, iú
editisy amplhis de leclione nem'mem controverjiam faffiu-
rum"
1
. Addubitaverat tamen Vives: poílcjuarn enim di-
xerac, prodeuntibus Pandedis quod vir doffus multis an'
vis quarens & fe defatigans vix invenit
 3 id una horapa~
tefieret, fie rernperat, fi'modo tales-fuñí, qualespradi-
cantur, &-s quod notandum, praemifit, qui libri pro£-
ter vetuftatem ¿tw™*01 vocantur 3. Palam vero antea
Marius Salomonius, Politiani aequaíis; Inclinat frncul-
dubio animus in archetypo Pífano non fimiliter feriptum
fcgi Atqui longe etiam hoc §. eft mendofior „• fallitur'enim
qui jputat eum cffe matrices Pandefias illas Jujíiniani.
non aliud quippe funt, quatn exemplum quoddam vetu-
fliffimum, ¿^ iccirco ceteris venerabilius 4. At Budaeus
hanc litera fuam non fecit: oílendit tamen non obfeu--
re, parum fibi probad communem opinionem, dumbis
ait de Pandeéis Florentinis , quas archetypos ejfe pu~
tant s. Sccus Haloander; Nam qui
 3 inquit, exemplar
illud Florentinorum «?XMKQV Jujiiniani fuijfe contendunt,
hi mihiplurimumfallividentur, contrariumqueplusquam
fixcmtis locis meridiano file clarius commonjírari pte-_
rit6. ,. .
Porro Hu. a Porra, aíiquandiu poílquam Auguílinie-
mendationes editaeeíTent, non obfeure iadicavit., fe com-
C c muni
r Lud. Bkublomm. anteedittonem ClautüiChevallon.an. 152.3. 2 Anto.Cont.
l.Let'tion.fubfeciv.-!. 3 Lud. Vives De catif.corruptar. art. Itb. VIL 4 Marius
Salomonius Alberthefcus ad 1. Gallus. in artic. Forfttan, 5 Gulielm. Budaeus
Annotat. ad Pand-,1. 1. Dejujiit. & jur. ut 8c l.z. De legib. 6 Gregor.Haloan-
der in dedieal, Pandeffar.
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muni plurium opinioni non adhaerefeere. relata enimtan-
quam ex Pand. Flor, diótione , quae quid fignificet, pla-
ñe non intelligitar, concludit; Atque hinc conjicert li-
cet, multa illie corrupte legi, quemadmodum&fupraple-
rifque in loas annotavimus l. Prae cetensautemmemó-
rabilis eíl Jacobi Vintirriiliii, Rhodii, afíertio, illius ni-
mirum , qui fuá edicione efFeóhim iri putabat, uti
Florentinos libros jludtofi non paterentur diutius omnium
voto defiderari, réjittuendaque legitima doffrwa gloriam
frarifi Jibi non fmerent. \s autem ¡ uteunque Augufti-
nura plurimi faciebat, quippe cujus emendationes ia e-
ditione fuá, in qua Noricarnexprimendamíumpíic, om-
nes, ni fallor, adlcivit, quod ad auótoritatem ramen Pan-
deótarum, mantfefte ab eo diffidet. ait iile inrer alia,
magis e re commun{ fore exiflimavi-, ab illis ipjis archetf-
ps Fkrentinis pra.¡idiumpetere. nempequatenusper Au-
guftinum innotuerant: exempiar enim ipfum non vidit.
¿4d hanc reni, pergtt, tentandam^ ut me multa alta , ita
nihil aque tmpulit, ac doffijjimorum noflra tempeftatis ho-
minum authontas, a quibusfcio Pandectas illas ( quodGot-
thicorum tewporum charadteribus, <¿r oh vetujtatem fu-
gientibus htteris funt de/cripta) famma fide coli, quafi
illa ipfa.fint, qua tot Jujiitnani conftitutiombus funt cek-
hrata : quamquam alits quibufdam id modo abunde videa-
tur concejjum j ut paulo pop ea témpora pnvato cuju/dam
ftudio fuijfe irán/criptas credant Sed ü (nota) leviorescon•
jeSluras adferunt» quam ut prajudicatam tot fe culis doílo-
rum opinionem pojfint conveliere: haec Vintimillius z. ¡
Ex contrario idem ruríus adulatorium Politiani judi-
cium
 s
i Hugo a Por. ad l.n. infi. Vt inpoffejf. legal, z Jac. VintimiH.in dtditot.
Panden, prodiit haec edit, an. 1548,
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cium, ut ad ejus aetatem retrogrediamur, haud dubie in
caufa fuit, uc Andreas Alelaras, acer Politianí aemulus,
in oppofiram íententiam rueret. Nec tanta omnino, in-
quitj ittis libris (Pand. Flor.) adbibenda eftfides , ut eo-
runi authoritate potiores non/int raitones: quandoquidem
¿f in eis aliquos errores Jcriptoris manu commijfos agno-
vimus: ut tamlme ¿fx^Ttov illud cum Fohtiano exiftimem,
& haótenus quidem reóte : perperam autem hinc porro
elicit, ac proríus; remerarie} fed potius multis pojí Ju-
Jíimanum faculis deftriptum. Ut inepte faciant, vel qu't
t'antis cum (t¿t ita dixerim) cerimoniis illud' ojiendunt',
vel quz etiam feria omittunt ut videant l. quod poítre-
mum certe nimis probrofum eft, & faftii plenum.
Liquet inde , quam parum fui compos fit anúnus ñ-
múltate irritatus , aut faltem praejudicaca & finiílra opi-
nione praeoecupatus. praeterea homo erat ad crifin au-
ílerior. Quin immo ipíemet Florentinum Codicem, &añ-
tiquijfímum vocat, & emendatum %, ejufdemque benefi-
ció loca Pandeclarum reílituit, ut tum eodem illo, quo
tam contemptim de Pandeólis Fíorentinisloquitur, Dif-
punclionum traótatu profitetur 3, tum et Auguílinus íi-
gnificat, illius diícipulus 4. At ñeque hanc praecepto-
ris contumeiiam aequo animo ferebat Auguílinus. fs
autem in his , íi quifquam , judex idoaeus , mediam
Ínter utraque extrema fententiam pronunciavir. fie e-
nim aequiííime & eleganter graviterque definit} Nam
qui eos libros ab ipfo Jnjiiniano aut a Trihoniano potius
conscriptos extjiimant, ut cum de aiicujus loci (cnptura
C c x dubi-
1 Andr. Aldat. III. DifpunB, 12, adfin. z ídem Dlfpunñ; lib.l. c.ó.&lib.
u.c.iz. 3 ídem diñ.iib.U.ci,1 .4 Antón. Auguñin. ad Modeft'm.h 6. De
sxcufat'nm.
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dubitaretur
 3 haberent homines , quo venirent : minui Ca-
farum majejiatem exiftimant\ fi non omni honorts genere
cumukntur. hace ad Policianum pertinent ac Bologninurn,
fequentia ad Alciatum. Giui'verointrofpexerej pergit,
ntancam aliquando, £f) lituns pun¿íifque notatam crebnus,
quam oftimis libris faüendum erat, Jcripturam: item tlli
qui quod ipfi efficere non poffunt > vituperant: reprehen-
dendos eos efe arbitrantur, qui in legendisillís elaborant.
Sedmihi neutn audiendi ejfe videntur. Nam atm eos li-
bros diligentijjime perlegifem „ in eafententia fum, utu-
nicum illud quidem exemplum arbitrer, ad quod omnes om-
nino j qui hodie exjlant, 1)igejlorum libn confcripti (int:
fed tamen id non credam Jujtmiani tempore fcriptumfuifi
fe1, hadrenus ex Auguítino: cx\yu& judicium Balduinus
certijjimum vócat, eo loci, ubi agic de varia mukorum
concertatione íüper audtoritate exemplaris Fiorenüini z>
Sed &plerique alit fuíFragiis fuis laudatiífimam Auguftini
fententiam comprobarunc.
Ceterum, quia vix eíl ut in re majoris momenti om-
nes in idem confentiant, inveniuntur, etiam poíleditos
Pandedrarum libros, qui Policiano adhaeferunt_, & qui
Alciato. hoc tamen diferimine, quod cum Politianus feói-a-
tores ex afle na£tus fit, nemo tamen fuerit, qui Alciato in
folidum aíTentiretur, dum iolum quibufdam aliquid fui vili-
pendii allevit. Antonius Faber nimiam Pandedtarumíuo
tempore auítoritatem incufat his verbis; Etfi Tandera-
rum Flor ent inorum apud omnes máxima & pracipua mé-
rito eft auBoritas j jam tamen major apud plerofque eft
 s
quam ejfe debeat
 3 qui tantum iis tnbuunt, ut veterum li-
bro*
i ídem Aüguft. Ub. I. Emend. c. i. z Franc, Balduin. b n$oteyip. Ve Jurs
e'tv.
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brorum leffiionem otnnino afpernandam arbttrentur. Multa
entm m liettribns libns funt longe emendatiora , quamin
Florentinis, in quibus etiam multa gravijJJmis frrpnbus
corrupta a doBiJJimis ómnibus ataüs noftra Junfconfultü
obfervata Junt, & in diesfluraobfervantur ~>. Eminen-
tiíJimus Noriíius quid íenfent dubito, certe exemplar Fío-
rentinum autographum norninat2. Diferte vero Leo Al-
latius acérrimo Politiani judicio ftandum pütavit, rejec-
ta Auguítini fententia 3. Sed & Franc. Hottomannus
archetypum líbrorum Jujiiniani,zc íimpJieiter autographum
nuncupat 4. ítem Franc. Broeus, §luodquidem exemplar
efi ipjius Triboniani frototypus ?.» & iiídem plañe ver-
bis PereziuSj nifi quod vice prototypi , autographonx\or
minet 6. Eadem olim Clariílimus van Eck videtur cen-
íuiíle, ejfé nimirum has VandeÚas ipfius Juflinianiauto-
graphum , ejus átate & jnffu confcriptum i. Ejufdem
praetéreaopinioniseíTeoportet Nico. Chriílophor. Lync-
kerum, cum vetat ledioni Florentinae emendatrices, íeu,
ut ipfe loqui amat, impías manus inferre, ideo videli*
cet, quia vel mínimum ab ea recedere putet eíTe nefas 8.
Nam id confeclarium ex illa fententia profluit ¿ obíer-
vante Alberico Gentili, dum ait de libro Florentino;
G¡uod Ji vero archetypus Ule ejfet, etiam certum confeque-
retur, addi Mi nihi/pojfet mhil detrahi, nih'd immutarl
citra falfi crimen 9. Jam autem nenio infidas iverit, fu-
pereíTe hodiedum in Pand. loca depofita ac plañe deípe-
C c 3 rata,
i Antón. Faber ¡ib. I. Conjtñur. c.14. 2 Benr. NonL Cenotaph.Pifan. Diftr-
tat.ll. c. 17. 3 Leo Allatius Animadverf. in Antiquh. Hetrufcar. fragmenta nu.
34. 4 Franc. Hottomañ. i» Anti-Triboniano. c. 15. 5 Franc. BroeusinHiftor,
Jur. chronclóg. ante Expofitisnes Inft'ttutionum. 6 Antón. Perezius Commentar. in
XXV. libros tf. in initio. 7 Corn. van Eck in Princip. Jur. áv. ad tit. Be orig.
jur. editionis Franequer. anm 1689. 8 Apud Petr. de Toullieu Dijfertatknum
Jfirid. tríade. DiJJ.L c.o. nu.z, 9 Alber. Gentil. De libr. Jur, «¡v. (,%.
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tata, quae vei ipfe Taureilus fignis appoíitismonílravir.
Argute etiam Celeberrimum Lynckerum refellir. ClariíT.
de Totéliett. yirginem, inquit, PandeBas Florentinas
firadicat, &c. Pace vero ipfius dixerim, mihi admodum
fufpe£fa i)idetur illius virgims integritas, nec fatis ani-
madverto , qtio defcriptoris jiylum moderante Deo ve I Ge-
nio faffum Jit, ut prteter omnium, qua, ve I fuere vel/unt,
fui (¿milium fortem , illibatam & fctihis impenetrabilem
pudicitiam virgo hac nojira potuerit fervare. Ipfi' equidem
de integntate & virginitate fita non ante habebo fidem ,
quam perambulatis ignitis vomeribus haudfiaucis eam li-
quido m¡hi comprobaverit r.
Ex advería parce, quemadmodum dicit Aíciatus, - -
earum auSloritas non multum me movet j cum et in eis a-
liqua Jint manifefie errata l ; ita & Joanues Robertus,
Cum jplurimis Florentinum illud exemplar fcatere mendis
inficiari nemo queat, non efl qmd ejus tanti apud nos jit
authoritas, - - - ut quoties loci alicujus fenteníta illius
leffioni, a caterís diverfa , manifefte repugnet, ob ejus
£r<efumptionem diverfós nos agí finamus , &c. et invidiae
amoliendae gracia aííeverationem interíerit rei contra-
riara , tametjí apud me alioqui ftropter vetuflatem pluriml
fit 3. Scilicet dum vitat íuperítitioíam venerationem,
ín contraria currit _, ufus lepida allegoria, non ejl,
inquit, quod eorum inflar, qui amore nimio occacati, a-
matarum etiam navos ampleflitntur, illius exemjplaris et
maculas quoque probemus, in iifque aut linendis j aut dijji-
mulatione tegcndis, hareamus 4. ímmo vero, negleíta
leófcio-
i Petr.-de Toullieu d. Dijfert. I. c. 9. «.2. 2 Andr. Alciat. ad tit. De verb.
oblig. 1. 4. §. Cato, parte II. nu.x~¡. 3 Joan. Robert. Ruep, Jur.civ. Uñ.llb.
1, c. 8. 4 Id. Robert, II, Recept. Uñ. 28.
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leétione Florentina, fequi aíTueverat editionem Hugonis
á Porta anni MDXLI1 : quafi frugibus inventis glande
vefci rnaSlet; propterea , opinor j quodCujacius , quem
impotenti aemularione averfabatur, profeíTus eft, íem-
peryí? Panderas Florent. fequi, nifiJiquid contra admo-
neret 2. Porro quoniam idem Cujacius aííerit, eafdem
nobis facratiffimas ejfe deberé, atque earum edirionem
Divwum munus vocat 3, Robertüs eomagisincaítraad-
verfa videtur tranfiiíTe.
E6 quoque referas, qui libros communes, íeuvtilga-
tam, parí jure habent cum Pandedris Fiorentinis, auc
etiam potiore. Horum mihi antefignanus eíTe videtur Jo-
hannes Goeddaeus. ait enim, relata Bartoli & aequalium
opinione, tanquam a Florentina leétione in dubiorece-
dere nefas eíTet; A Florentina lesione tum detnum nefas
eft recedere, fi ex vulgar i kffione, Florentina contraria)
abfurdum quiddam, vel durum ¿ vü wiquum aut irratio-
nabile prodiret: ubi nulla abjuráitas, nulla le&ionum con-
trarietas &£ngna , quadijcordtamfententiarnmgtgnereti
nulla iniquitas, adeo ftudioje tnharere non eji opus, qutn
potius a Florentina letJtone quandoque recedere melius a-
quíus fit, ut apnd Hottom. in tracl. 'De diftraCi. pignor.
infi. in 1. Si domina. \h. C T)e ufufr. DD. ad d. L Si
creditor, j.in fi ff. T>e diftr. pign. Ferret. Johan Ro.
hertum, Contium, Cujac. in Obfervat. & aliospajfim exent-
óla occurrunt 4. Sic Goeddaeus. iedquam temeré hicCu-
jacium & Contium pro íua íententia in partes vocet, e
teílimoniis eorum pluíquam manifeílum eft. Ferrettum
autern
I ídem laúd. c.8. 2 Jac. Cujac UI.Obfer-vat.ii.infi. 3 Id. Cuj. inKeci-
tat. C. ad tu. De donMton. & lib II. Definit. Papiritam ad 1. 11. De diverj <& tew
feral, fraefirips. 4 Joh. Goeddseus int i t Deverb. fignif.adrubr.nuto,z
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autem infpicere nondum contigit. Addendus Goeddaeo
Leoninus. ís eo cap. quod inícribit, Florentini libriplu~
fcuía errata ex hbris communibus reflituuntur, ita infit;
JEquidem non animadverto, quare in tanta veneratwne
habert debeat Florentwarum PandeBarum authoritas, ut
in manifefto errore & depravatione (ludio/os adolejcentes
diver/ítate leffiionis harere jpatiarnitr, quin ¿iceat (ado-
leícencibus fciiicet!} in ipfis deleSíuhabitoreprobarequad
vitiofum eji, digerido ampienendoque quod reSíum inve-
nitur; nam inde máxima ¡iudiorum nafcitur perturbatio
atque confufio: ad quam evitandam oportet eos , qui doc-
trina defiderio capuntur , & ad perfeCÍam juris cognitio-
nem per venir e cupiunt, omni diligentia omnia exemplaria
atque Jcrinia excutere, & idab uno quoque dejumere, quod
Jib't máximeJit u/ui, & ad veritatem legum rejiituendam
convenientijfimum. Exemplo apium &e r. Hqc íaije in=
ílitutnm olim tenuerat Haloander in edendis Pandeéis
Noricis; in eo tamen omnino excufandus, "quia foium im-
perfeótas Bolognini, hominis minime eruditi aut judi-
ciofi, exemplaris Florentini adnotationes habebat
 3 e Po-
licianeis, rranfcriptas. Sed et Henelium addamus, qui
putat librum Florentinum deteriori jara aevo fcriptum:
ut proinde eo facilius exfcriptorum manus peccare potue-
rit. Unde quidem, concludit, fi ex vulgari leclionepugna
•vel abfurditas non prodeat re¡ultetve , tum a Florentina
kfiione quandoque recedere melius ejfe ac tutius Gceddaus
ipfemet affirmat J. Poílremo etiam ClariíT. Averanius,
Non ignoro , inquit, in Tandeéis Florentinis legi $¿c.
Sed cum vulgata kBio fit confentanea his, quajuprafunt
a nobis demonjlrata, non efi cur eam repudiare debeamus.
Nam
i Eibert. Leoninus Emendatwn. hb, Vil. c.zi. i Nicol. Henel. De veuñb.
JCC. c. i.
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Mam ut ait Goedd. De V. S. ubi nulla abfurditas, 8c te-
íiqua. id ipfum tamen mox ita temperat; Sed admjjfa
etiam lesione Florentina j cui certe plurimumfatemur ejje
Referendum j tamen ¿d:J quod volumus , non ohfcure de-
monftratur 1.
Hoc pa¿to igitar
Iliacos intramuros feccütw& extra"1.
Quídam exemplar Florentinum pro oráculo habuerufít,
fallere nefeio •, quofdam vero audere videmus in his libris,
quod in plebeiis vülgaribuíque audere ipíis religio eít 3.
Neutros audimus : non ilíos , quia plus ei dederunc ;
non hos, quia minus. utrifque in utramque partemmo-
dus defuit. Quare placer, nobis media íententia exifti-
mantium, Florentinos quidem libros minime perfeclos
efle, aut rnendis vacuos, eíTe tamen ceteris ómnibus li-
bris infinitis parafangis anteponendos : immo vero ad
quos, ceu lapidem Lydium, ceterorum ícriptura exigen-
da íít. Difcedere a Florentinis licet, verum non niíi
juftiííima & praegnanti de caufa. Quapropter Goeddaei
argumentationem ied:e invertit Hagemeierus ; Codex,
inquit, Florentinas non immeritopnefertur vulgatisexem-
flaribus , modo nibil ab/urdi, iniqui aut ditrihabeat, vel
quod exprejfís textibus juris & rationi aut naturali dqui~
tati adverjetur: Ji vero tale quid ibi referiatur-, tum non
facile ab antiquis editionibus recedendum eji 4. Recle
etiam Ludov. Carrio, Pandeffis Florentinü fidern dero-
gare (loquicur ibi de vera ícriptura vocis Orcinus) nullis
prafertim argumentis accedentibus¿ non ejt meipudoris s.
D d RecTre
1 Jofeph. kvtxva.lnterfrn.'Jm.hh.ll.c.i%. nu.$. 1 Harit.Epiftolar.Ukl.
Ep.r. 3 Videi Antón- Auguftin. lik III. Emendat.inpraefatione. itcm Contium
¡ib. I. Ltftlon. fubfeáv. c. i . 4 Joach- Hagemeier. De authorit, Juris eiv.o1 ca-
non. c.4. 5 Lud. Cardo ad A. GeUii Noál, Ame. lib.l, ^,24.»».9.
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Re<5te item Merillius; Utramque leEtionemagnovit Accur*
Jius, & utraque rationem habet: nec tnterejt, hoc vel ¿lio
modo legeris: fed tant'dlurn Florentinam mutare religió eftt
cum defendípojjit '. & alibi, Nobís quidvisfotiustentan-
dum efl, quam ut ad' imtnuiationem kEííorits accedamus %.
Similiter Ampliíiimus van Bynkershoek; Jgitur Accur-
fianorum feriptura ne quidem jure fubfiftit > multo minus
inducenda erit contra kiñionem Hetrufcam, qu¿s non tan-
tum vincit inpari caufa ,fedycum defendípojjity etiam contra
pluriurn Ubrorum <¿r hominum auctontates 3. Atque ea jam
pridtm Cujacii fententia fuit, Non tenare dtfiedendum
ejfe ab feriptura Panekettarum Florentinarum, quibusnul-
laJint vetuflioresr, nulla caftigatiores} & ficubiincaftiga-
ta , ha tamen finpta, ut, cajiigata kütioni invenienda
occafionem frabeant 4. haec Cujacius: quorum poftremis
dubito an per omnia poífimus adítipulari. in priora au-
tem vel ipfe Cujacius impegiíTe aecuíatur: quemadmodum
8c rota ejus de códice Florentino fententia a Merillio in-
ter variantia ipfius refertur. ídem interea Merillius» quod
hujus loci eft, air
 ; Ifta funt kStiones defenfa ex libris
Florentinis. Si qui reble defenfas ejfejudicarint
 s ten-
tabunt forte meo exemplo, nonfiatim emendationi acquiefce-
re; fed potius alias lecciones tueri, quas plerique fiofl Cu-
jacium audenter nimis authoritate Jurisfcientia impugna-
runt. Non eft interpretis legum verba > qua aliquam ha,"
bent obfcuritatemt dubitationem., ¿nofiav, immutare, trd-
pcere, emendare-, fed mentem earumt quanta pofeunt me-
dita-
r JLdimmd.Mer'ül.Variantiumex Cujac.líh.in. c. 18. 2 ídem DiJJert. intres
Ukex Cujaci c. 13. 3 Corn. van Bynkersh. Obferv. Jur. Rom. lib.l. c. g.pofi
med. addc c.9. init. e]u[á. lib. 4 Jac. Cujac. VU Obferv.-}. jund, lib, II. Definlt.
Vafmitsm 1,11. De diverf, & temporal, prxfcrift.
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ditatione extundere; ó* quamlibst interpretathnem, mo-
do convenientem, affingere, aut fubjijtere} antequam ad
emendationem venzatur l.
itaque antiquiííimi optimique exemplaris jure mé-
rito non vilis auótoritas eft , verum non uííjue adeo
fui valitura momento , ut aut rationem vincat, aut
unanimem doótiííi moruro virorum confenfum. Nam
ut eos libros plurimi fació propter vetuftatem & inte-
gritatem
 3 inquit de FJorentinis -Duarenus , ita liberefrefiteor, me non adeo iis addiüíum effe, ut nulla me ra-
tío. veí authoritas a fequenda eorum Jcriptura dimovere
fojjitz. ü t proinde Aíciato libentiílime iargiamur, non
tantam omnino Mis libris adhibendam ejjkfiáem , ut eortim
authoritate potiores non fint rationes, quandoquidem &
in eis aliquos errores, fcriptoris manu commtffos, agno-
vi/Tet 3. Ita & Cujacius, verbis íequentibus ; Abejl
quidem negatio a Florentino libro
 y cujus quanta fit apud
omnes auSiorttas, non ignoro ; Jedplus ipje rationi juris
trtbuo quam nlli fcrtptura , qua quidem nulla res eft^
qu¿e facilius depravan flojjit 4. Sic illic, & reóte: íer-
vetur modo is, qui in rebus ómnibus defíderatur, mo-
dus. Conciudo cum Alberico GentiJi; Gguwmfit Floren-
tinus liber opinione omninm fupra altos, eíiam fequitur \
nt de ipfo capere jus debeamus -, magts quam de aliis.
OJiendam autloritatem illam ubi ? Memo hodie negat.
etfi contendant in eo etiam libro ejje menda s. Videlicet,
notante Roberto, in ajferenda illius Florentini exempla-
ns authontate n'emodum adeo pervicax exfíitit , qui quod
D d z mani'
i Edrnun. Merill, Variant. ex Cuj.inextremo. z Franc. Duaren. II. Difputat.
anniver/ar. 15. adde quae dixerat c.g. ejufd. libri. 3 Andr. A\úzx.lII.Dtfpun£f.
c. 12. ad fin. 4 Jac. Cujacius I. Ohjervat. i . in fine. 5 Alber. Gentil. Be libr.
Jftr. ctv. c.x.
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manifefltjjimum efi, non agnofieret mendofum flurtbus in
kcis id e£e.x.
Ceterum quoniam multi adeo crepant errores & nae-
vos libri Florentini, eorum quoque accufationes fum-
matiffi cognoicamus: fpecialiter enim de his aclum libro
íuperiore Hos, quo quifque minorem au£toritatem de-
fert exemplari noil.ro , eo magis amplificar. , etiamíi
nunquam oculis uforpavit. Haloander aiebat, plurima
in íis contineri , qua non folum non defendí, fed ne to-
lerari quidem pojjint aut debeant z. 8c ex parte hoc ve-
rum eft. Ingenue equidem Auguílinus menda frequentia
agnofcit, partim fuhlata, fartim fcriptorem defiderantia:
ítem notas verborum & numerorum: denique mancam
aliquando, & lituris punEtiJque notatam crebrius, quam
opimis übris faciendum erat, firifturam; ut & alibi,
mutila quaedam & incerta 3. Porro Cujacius dúo in-
dicia adfert Pandettarum imperfeSíarum^, quorum prae-
cipuum eft infignis lacuna poíl tit. De bonis damnat. 8c
altera poíl tit. De interditt. (3 releg. utramque autem,
cnm ipíe tura Gontius, adminiculo %a<rihiK¿ív repleverunc
& utcunque farcire conati funt 4. Ex contrario in iis
etiam integra capta pro dektis notario nempe/. pen. &
ult. *De probation. quae Alciatus adhuc vu l t^ ipfis Tan-
dedis haberi, allegat Albericus Gentiiis 5. Joannes au-
tem Robertus & Mercerus adfeverant , id exemplar,
plurimis adhuc mendis fcatere
 3 & prior quidem audaóter
ponit, neminem illud inficiari poffe 6. Duarenus, multis
in
i Jo. Robert. II. Recept.Jur.civ.ML'iS. 2 GiegQi.U&lomd.mdedicat.Pan-
de6l. 3 Anto. Auguft. /. Etnend. 1. ítem tn praefat. libri I. 4 Jac. Cujac. Oh-
fervat. lib. VI. c.23. adde lib.X. c. 18. & Anto. Cont. /. Difputat.6. adde & Al-
bet. Gentil. De libris Juris úv.c.4. 5: Alber. Gentil. De libr.Jur.úv.c.4.
6 Joh, Robert. R.uef>. Jur, dv. lett, tib.l. «.8. Joh, Mercerus in Conclliattn,
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in locis mendofkm ejfe J. Praeterea Dionyííus Gotho-
fredus , pudendos interdum errores infe habere, idque
dudum a multis oftenfum eííe 1. Tándem & Elbertus Leo-
ninas poft encomia editionis Taurellianae íübdit; Sed
diffiteri nequimus, milla exemplariapluribus additamentis
& gloj/ts onerata, corrupta & depravata ejfe lilis ipfisvo-
luminibus PandeStarum Florenttnarum, ut aperte often-
ditur ex plurimarum dittionum & claufularum conclufione
per notas diligentia Lalñ Taureíli additas, & nos multis
alus extmplis -— confirmavimus &ci.
Accufationem vero excipiatexcufatiodefeníioque. I-
dem Leoninus, ut ab eo initium ducamus, (^quisautem
hunc exemplaris Fíorentini defeníorem exípeótaverit ? )
ídem, iuquam, confeflus Tandeffiarum Florentinarum
exemflar antiquiffimum ejfe & ob Jinceritatem & jidem
fcnptura in fhmma veneratione ab ómnibus haberi, ea
quae iftic adeo contürbata íunt & imperfecta, ut nec de-
fendí nec toleran poííint, imputat Jiiperiorum temporum
calamitati & ignorationi 4. In co tamen,, ni fallor, re-
prehendendus Leoninus, quod parum diftinguere videtur
vitia primae manus ab iis} quae iníecutae íünt, hoc eft.
librariorum culpam ab ineptia & ílultitia corrigentium.
gloíTarum quippe & additamentorum in membranis E-
trufcis turbamenta potiílímum referenda funt ad infipida
illa & plañe barbara témpora, quibus haec Pifis ílupi-
diííimo cuique patuerunt. Quoríum quoque refero quod
ait Giphanius de maculis temporum potius quam hommum
•vitio exemplari Florentinorum adfperfis s. Nativos au-
D d 3 tem
1 Franc.Duaren.Z7. Difput. anniv. 9. «2 Dion. Gothofr. ad leñar, ante edit.
fuam quae prodiit an. 1583. 3 Elbert. Leonin. Vil. EmerJ. 18. er eod.Ub.ViI.
c-s- 4 Laudatus Leonin. II. Emend. 15. 5 Hubcr. Giphan, De lm¡>, Jujlt-
ma.no.
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tem horum voluminum errores & naevos Taurelius & Pe-
trus Faber tribuunc Graculo librarlo, aut dormitanti% aut
Gracanteo ritu Latina parum cognita deferibenti, unum-
que alterius vke legenti '. Addo Connanum , obfer-
vantem quod multi amanuenfium errores in eum codi-
cem irrepere potnerint-, qui plurimi etiam docJiffimis fo-
leant in deferibendo excidere z. Infuper exiítimatBriíTo-
nius, nonnulla ex apographo, ad quod defcripti fuerant
libri Floreatini, proveniííe. Compertum, inquit, babeo»
muita Mis vitia, vel in tranferipttone commijfa yiiel ex pri-
ma origine tranfmtjjfy , infidere: quorum aliqua fen/us no*
jiros ffecie recli facittime fallante aliqua labem fuam ma-
mfefio produnt 3. Sed et quaedam Auguíbnus non muí-
tis literis mendofa in Tu/cis illis Ubris effe teftatur, quo-
rum máxima partí diligens lecJor ignoverit 4; quaeque
adeo fucile emendare licet, ut obíervat RuíTardus s. Pla-
ñe nonnulla, íuperioribus fubjungit laudatusmodoBriífo-
nius , antiqua feriptura rationem minime tenentibus,
mendofa •videri pojfmt, qua menáo vacant 6. Poítremo
eadem íors fuit aliorum quoque codicum. qua de re hoc
modo ClariíT. Reinold; Magni mérito fiunt'Digefta Flo-
rentina Ñeque tamen ajümatio lubrico hujufmodifun-
damento fuent fuperjiruenda , acfi omnes omntno ab illis
menda abejfent. Cogitan certe non nifi inepte poteft. iUos
libros melwribus fatis u/os ejféj quam qua auclores alii}
iique claffici , junt experti. Tlacet ingenuus candor Viri
(ummiAntoniiAugtiflini.u ait, Hujufmodi funt &c.
Augujtino autem nemo fere accuratius Florentina Digefta
infpe-
i Taurel!. in dedicat. O1 ad leftor. Petr. Faber. /. Semeftr. 14. i Franc. Con-
nan. Comment, Jttr.civjib.x.c.4, 3 Barnab.BriiTon,adcalumParerg. 4 Ant.
Augult. inpraefat. lib.l. Emend. 5 Ludov, Rufíardus mfrasfai. ante Panderas.
6 iiarnab, Briñón, in Parergh ad fin.
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infpexit' i nenio Ulis flus detutit r. íic ille. ídem ante &
poft Reinoldum feoíére Clariííimi de Toullieu et Otto 2.
Verba Auguílini, quae deferibit, faaec funt. Huju/modi
funt alia nonnulla, quorum aliqua non fatis integra ¿r in-
corrupta Florentia funt. Ñeque, enint optimi Mi vetufíiffl-
misque libri, a quibus omnes hi, quibus hoáie utimur, ma-
narunt (_ id quod proxime erit demonílrandum J ómnibus'
mendis carent 3. Eo amplius animadverterunt dudum rei
Criticae periti & inMSS. exercitatihomines, nullos có-
dices magis mendofos eíTe, quam qui in uíü quotidiano
pofiri. idque fumma ratione. hi enim cum ílatim empto-
res invenirent ,'& frequentiílime deferibebantur, & a vul-
go librariorum, ad lucra feftinantium. Quantopere igi-
tur exaggeres menda et naevos exemplaris Florentini,
nihií tamen inde elicueris aliud, quam quod elicuitAu-
guílinus, ejfe videlicet ad alkujus libri exemplum defirt-
ftum atque emendatum, nec ut Jingulare quoddam Juris
monumentum , ut nunc mérito habetur , initio hahitum
fuijfe 4.
i Bern. Henr. Reinóla. \n Difp.adl.z3. Deng.jur. 1 Petr. de TouJIieu
Dijfert. Jurid. tríade, dijfert. I. cap. 9, nu.,7.. cujus verba fupra exhibuimus &C
Everar. Otto m DiJJert. ad 1,17. §.28. Ad leg. jíquil.nu.7., 3 Ant. Auguñin,
Emend.lib.w. c.i~¡. exeunte, 4 Id, Auguft. J, Emffldat.l,mixtremo.zddsCon-
tium I. Difputat,6.
C A*
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C A P U T II.
AN OMNIA, QUAE SUPERSUNT, PANDECTA-
RUM EXEMPLA EX FLORENTINIS
MANAVERINT.
Tranfitio ad hanc difquifitionem. Variae doBorum viro-
rum fententiae. Eorum , qui Jiatuunt omnia exentóla
derivari ex Tand. Flor, argumenta , quae ordine fin-
gula refenintur. Argumenta contrariae oj>inioms> ord't-
ne iüdem expojita. Praerogativa prioris fententiae.
Cont'ú in hls inconflantia, & mira atque evidens vacil-
Jatio. refutantur illius rationes. Rejponjio ad argumen-
tum de his quae melius & perfettius habentur in alus
Ttbris , praemijfa inveftigatione de infigni eorum difcre-
jpantia a Florentinis. Accuratior caufae confiítutio. Non
obfiare exemplorum multitudinem , quo minus ex uno
exemplari omnes defcripti videantur. Eximiturfcrupu-
lus de cPande£tis Jvonis Carnotenfis. Quidhabtndumfit
de exemplari Ravennae reperto. eam narrationem O-
dofredo deber i, ñeque auttoritate fubnixo , ñeque etiam
verifimilüu4ine. Conclufto pro archetypo Florentino. U*
triufque fententiae patroni. Peculiares Budaei, Mor na •
cii © Gravinae opiniones. Giuidam incerti, quidfta-.
tuant. Conjeffiarium prioris fententiae examinatum.
Ve ufu & aucJoritate aliorum codicum praeter Floren-
tinum.
eílat altera pars judicii, quo ínter Politianum &A1-.
ciatum cauía cognitá conílituiíTe retuli Auguftinum.
Statwit nimirum, ab una parte fe non credere, exemplar
Floren-
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Fiorcntinum Jujliniani tempore fcriptum fuijfe, nedum
ut ipfius Imperacoris archetjpum, aut limam Triboniani
expertum autumaret ; ab altera vero , unicum fe illud
exemplum arbitran , ad quod omnes omnino, qui hodieex-
fiant IDigefiorum libri confcripti Jint l. Alterara, duótu
illius & aufpiciis, próximo capite deítruximus, alterutn
praeíenti adíhuendum erit. Totam controverfiam non
male in hanc fummam contrahit vir ClariíT Bernardas
Henricus Reinoíd. Gemina quaftio e(i ; prior hac, an
Florentinum exemplar flt ipfum Juftinianiprototypum, <¿r
ex co fluxer'tnt librt omnes, quos ufquam terrarum hgbue-
re Jurifconfalti: pofterior , an ex tilo manarint Vigejío-
rum exemplaria omnia , qua nunc exjiant 1. U troque
relpecíiu archetypum haberi poteíl; nam & quatenus ho-
rum íeculorum códices ad unum omnes ex eo deícen-
dunt, non ímproprie ea appellatione defignabitur. Con-
trariae opinionis defeníores exiílimant, alia Pandeóta-
rum exempíaria fuiffe, faltem unum aliquod, unde eo-,
rum, quae habemus, exempla quaedam deícripta fine,
cujuíque adeo vel quorum auóroritas opponatur auótori-
tati exemplaris Florentini: qualevero, íeuqualia, quan-
do, ubi & apudquemfueritjfuerintve.,nonadduot. Eíl
íane haec ceiebris & íplendida, fed pariter vexatiíTima
quaeílio, & quae variis rationibus ac conjeéhiris huc&
illuc trahitur. Ego interea in hacdifcuíTioneutriufquear-
gumentationis momenta proponam: qua in re primum
 3
tanquam neutrarum partium eflem, praevaricationem e-
vitare conabor; dein noftram fententiam qua poíTumo-
ptima ratione defendam, refutatis quae adverlari viden-
tur. Quifque hic liberum fuffragium habeat: aliumdiíTen-
E e tire
1 Anto. Auguft, I. Emend. i. % Bern. Henr, Reinold. in not. ad MtrceriCen'
(lüatoretn.
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tire lubens patior, modo & alter me.
Variae íunt hominum voluntates, quorundam extraor-
dinaria fe&antium, quorundam huic aut ilii addi&oram,
tametíí qua racione quid ¿equantur non habeant, quo-
rundam vana ambicione & jaótantia excollentium id, cu-
jus caufa diligentiam & íumptus iinpenderunt, quorun-
dam poítremo per invidiam & aemulationem in divería
abeuntium. Jta in hac & íuperiore, ita in alus quibuk
cunque majoris momenri diíceptafionibus obtinet. SI
magnorum Virorutn auótoritas & reverencia hic vale-
rent , dubium efíec , urris aíTentiendum foret. magna
enim utrimque nomina confiftunt. hinc nimirum Augu-
ílinus, Taureíliij Balduinus, Freherus, ThuaniiSj &c.
illinc poíl Alchxum Cujacius, Goeddeus, Leoninas,
Henelius &c. Budaeus peculiarem fententiam videtur fo«
viíTe , quam nemo fecutus eíl. Sed & Contius, variis
modis vacillans, & nunc in caítra advería rranííens, nunc
rurius pedem, ut poterat, referens, fimiliter iu íingu-
larem conceífit opinionem. Nutarunt & alii ac in
gyrum duóti neíciverunt, cui parti fe addicerent. Ego
íanemibígratuíor, quod , reftudiofeperpenlá , eamíen-
tentiam amplexus fum , quae fuit Antonii Auguftini,
integerrimi & iapientiíllmi hominis. Verum videamus,
non qui, ied quid íeníerint , hoc eíl argumenta ponde-
rernus. Ordine autem praecedant, quae exemplar Flo-
rentinum tuencur ut procotypum ceterorum omnium,
quae nunc íuperíunt.
Prímum ac praecipuum argumentum, ex eo foío exem-
plari omnes omnino, quibus legum íludioft utuntur., li-
bros diínanaíle , petitur ex praepoftero ordine ultima-
rum paginarum íub tit. T)e regults juris. Cum enim forte
uccidtjfet ¡ ut ante omnem memoriam goflrema voluminis
i
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• fagina fatifcentes dijjtlutjfent
 3 his glutino reconcinnatis,
penúltima in anteftnultimam faifa efi. qua perverfi ordtr-
ms ferie Ttige/torum Ubri titulo DE DIVERSIS REGU-
LIS JURíS ANTÍQUI jam inde ante Accurfiumfajjim
leguntur. ka Laelius Taureiius ' , a quo faic error pri-
mura anknadveríus eft, quique eum Antonio Auguftino
oílendit: Auguftinus autera ex profeíío eundem expíicuit
ac demonftravit , ad quera proinde brevitatis cauía le-
(ítorem remitto z. folum íubjicio quod inde concludic ;
Ex his,. inquit, apfaret, error em Tifant librar ti omnes
Víbranos jecutos-, ér negare ondeo , extare ahquem Dtge-
ftorum librum, in quo non ídem error fit. ^uibus confe-
quens eft, ex Florentinas ceteros omnes dejcriptos. ídem
iude concludit Taureiius 3.
De fecundo argumento fit laudatus faepiufquehocipfo
cap. laudandus Auguftinus : Huc accedit infrgneerratum,
haliano iüi fimile, explkatione facilias. Érraverat illa-
rum Pandeñarum lihranus lib. xxxvn. íDige/iorum' &
pft trafiatum DE DOTIS COLLATIONE eum ira-
¿Jatum fcripferat, qui in ómnibus hodie libris extat DE
YENTRE IN POSSESsíONEM MlTTENDO :- p'ofi
quem , illvm quem fcr ib ere debebat
 } HE CONJUN-
GENDIS CUM EMANCÍPATO L1BERIS. Id cumpo-
Jiea five ipfe librarius^ Jive Itbrt dominus animadvertiffetx
in margine'hac verba adfcripfit ad tit..DE VENTRE
IN PüSSESSIONEM MlTTENDO «T©- * T<TA®- ^ ¿
icv íé,ñ; ejív: dúo fumen ultima verba duElu quodam calami
ita conjunxit , ut ne Toktianus quidem intellexerit. In
ejus enim libros nos Florentia Jimilem notam vidtmus.iüis
E e 2 •• ;•; -quan$
i Lael. Taurell. ad 1. Gallas v 1. Vdláam in praefat. i Anto. Auguft, 1.
Emend.i. 3 Taurell.'in Dedicat. ante Pand, & in praefat, ante 1. Galliis.
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quam Gracus Ule, quifquis fuit , fecerat. Et cum ex
Politiani libro eandem Bologninus de/cnbendam curajjet\
Greg. Haloander t^ttiv mterpntatus efi, ut in Norias
libns edtdit: quod verbum quid fib't veltt ignoro. Ejfe
tamen verum quod antea fcripfi , erratum a hbrano3
atque utifcripfi _, emendatum errorem emendandum in ce-
teris ejfe, índice titulorum ó- numero, qui adeum titu-
lum nonus , ad proximum otfavus Florenti¿e efi adfcri'
ptus, probatur. Ítem ex initto S> infcnptione primi capí'
tis utriufque trafíatus. V ide íisquaeíequuntur.apud Au-
guftinum. Unde , íubdit , conjequens efi, librara erro-
rem omnes ad hanc diem líbranos fecutos profiter Graci
illítts emendatoris minime perceptam notam r.
Tertium argumentum hoc ftatuit idem Auguílinus.
Libro XLI. Digejíorwm titulas quartus PRO SOLUTO
in ómnibus libns fcribitur. h ñeque in Índice, ñequepojt
tracjatum DE USUCAPIONIBUS eft, fed quatuor illa
eapita , qua fub eo tit. fcribuntur, Jub tit. DE USUR-
PATION1BUS ET USUCAPIONIBUS (¿te emm
Ufncapionum trac~tatus infcribitur ) poft cetera qu£ in omni-
bus. libris Jünt i reptriuntur. & fane ñeque fecundo ñeque
ultimo capite foluti mentio fit, titulumque ij>fum inter-
pretes generalem exiflimant , quo (olo nonfacileputant u-
fucapionem locum habcre. Efi itaque rubrica PRO SO-
L U TO delenda, & Hermogeniam prtnium caput, XLVI.
appellandum eorum, qua fub tit. 'De ujurpatiombusJiint.
& deinceps cetera. Ea vero ratio efi, ut hic error omnes
libros invaferit, quod in Florentini libri margine dúo hac
verba PRO SOL UTO hac eadem nota, quajcriptorem non
ñntiquijjimum fuij/Yarguit, /cripta ¡unt. haec iiuguítinus
eo
Í Anto. Auguft. i.lih.l cap. i .
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eo capite, quod inícribit, IDe titulis ?S capitibus qua
aut fcnknda non funt, aut non (no loco fcribuntur '.
Quartum argumentum eodem cap. Auguftinus accipit
ex non inrelieótis literis Graecis, ordinis cauia quibuf-
dam capitibus praefixis. Animadvtrtendum eft ¿ inquit,
ad quinqué capnum ordinem fub tit. DE MANUMlSSlS
TESTAMENTO, eft enim in eo libro ( Horentinum fi-
gnificat) is ordo eorum captum, qxú vulgo ante Norteas
libros fuer at: fed adjeSta funt Grac¿e litera:, qua muta-
tionem ordinis fieri deberé figntficent. eas noftrt aut non
intellexerunt
 3 aut neglexerunt. 'Politianum intellexiffe
exiftimo. Sed Haloander, Ludoviu fortajfe peccato, non
reffle veterem errorem emendavit. tum iubjicit quemad-
modum haec capita collocanda fint. ad extremum ad-
dit de libris communibus, Sed illi vetuftijjimi librará er-
ror em fecuti funt, quod mirifice noftram opinionem confir-
mat ,-ut ex Ülis libris, Florentinis nimirum, credamus
ortos ejfe omnes %.
Quintum argumentum deducir Auguftinus ex fupple-
mento marginali iníerto ubi non oportebat. quum enim
retuliíTet caput primum Unde legittmi, in quo ínter alia
haec funt; 7r»g«T«m«í et cum quodam temporisfpatio aC'
cipiuntur j non ad morüs teftatoris lempas referuntur,
porro fcribit : Sciendum eft illic addita ejfe illa verba,
Non admortis teftatoris tempus referuntur, ab eodem aut
ab alio non mtnus- antiquo fcriptore. itaque pofteri, quiil-
iinc defcripfere , ea verba ad Gracum verbum pertinere
exiftimantes , prapoftere totum caput} ut in ómnibus li-
bris videre licet, fcripferunt. Similem errorem, addic,
fub Mulo ad L. Falcidiam contigifie ante notavimus 3.
E e 3 Et
r Ant . Auguft . l i b , m , Emendat. c.í. x í d e m ecd. lih, III, i. 3 . 3 Id, A u -
guílin. d, lib.UI, e,3. "'"
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Er haec quidem praecipuorum argumentorum loco ha-
buit. narn & alia libris Emendationum iníperfit, quae
' non ejuíciem cum ceteris momenti viderar reputaífe.
Videamus.
Hujus fententia , inquit, videlicet ex Florentino li-
bros reliquos omnes delcriptos eífe, efi non leve argu-
menturn, quod nihil ad hanc dkm fit a Politiano ¿ Budao$
Alctato nojiro aut ceteris Grace reflüníum-, quod ab aliis
libris Jit fumptum , quam ab his ipfis, de quibus toqui*
mur, aut ab eorum exemplis, non ante multos annosfiri-
pis J.
Ex erratis exemplaris Florentini, in alios libros tran-
fcriptis, ira argumentatur: Jam vero illud me vehemen-
ter movit atque adeo coegit, quod illorum íibrorum erra-
ta maximam varietatem ómnibus libris crearunt bis loas
quibus de fuo nojlri emendare audebant : quibus vero er-
ratum non ejfe Hit arbitrabantur, totidem ver bis eifdem-
que erroribus /criptum ejfe videam z. Hoc autem vel
máxime pertinet ad loca quaelibec defperata ín Pande-
éis Florentinis» quae vulgo magis depravata funt in a-
liis libris , profeso nuíquam probé reftituta.
Infcriptionum praeterea utilitatem tangit Aoguftinus
per occaíionem tranípofitionis ultiraarutB paginarum:
ait enim : Efi etiam hujus rei fortijjimum argumentum
ex libris Jurifeonfaltorum, qui Jingulis captibus Florenti<e
fcrifti funt, ut jufterat Jufiinianus 3. Sed hoc latios
porrigere potuiílet , uti re vera porrexit Contius, ob-
íérvans , quod nec Haloander, nec quifquam alius Di-
geftum quod vocant Novum ejujque pojieriorem partem
cum íibrorum ad Jingula capta injcripiombus edidit
 3
ante-
I Anto.'Auguft. 1. Emend. i. 2 Eodemlpci. adde Anto. Mornac. ad /. 1.
§. 1. C. Ve vet.jure mml. 3 Anto. AuguÉttb laúd.
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antequtttn ex íPande£fh Fhrentinis -vel clam vel precario
Leviora íunt quae habet Auguílinus de accepta a ma.
joribus opinione , & de abíurdo , íi nulJum Pandeéta-
rum archet)pum ftatuamus. Utrumque denuo ipímsver-
bis proferemus. lüud fine áubio eft, inquir , m óptimo-
rum Viroram controverfía Pifanis Dtgeflis obtemp eratum.
6hod nunquam feciffent, nifi ex eo libro ceteros ortos ejje
arbiirarentur 2. De abíurdo , quod dixi, haec haber.
Nam ut demus, ex eo libro ceteros ortos non ejje, quod
falfum ejffe antea fcnpjimus : fed ftngamus j nullum ini-
tiurn extare horum Ubrorum, quod in Confittutwnum có-
dice molefttjjime ferimus j quam magnis in tenebrts verfar
fémur? quid enim facilius improbfffimo & impudentijjlmo
cuique efíet j quam
 y quod fien coeptum erat, tribuí Utte-
ris mutatis negans verbum aut addere, aut auferref
Sed & cetera verba qiíts repugnaret quominus arbttra-
tu fuo mutarent: cum horum lihrorum thefauris tn He-
truria confervatis neminem non audere videamus in his
lihns , quihus ommum gentiúm gubernacula reguntur,
quod in plebeis vulgaribus audere religw eft í ? Sed ma-
f is opinor ílringeret argumentum ex lacunis poíl tirulos)<? bonis damnatorum , & 1)e ínterdiEtis S> relegatts ¿r
deportatis , quas Cujacius & Contius demum íuppJerunt
ex Baíllicis. aeque enim in ómnibus feu ícriptis íeu edi-
tis Pandeéis deíiderantur. Atque haec fere íunt, quae
pro ea opinione adferri poííe videntur. Itaque ratio
tra&andi poftuíat, ut nunc argumenta referamus, qui-
bus conrrariae opinionis patroni utuntur , ut negents
ex Florentino códice omnes defcendere, nec eííe ex-
plica-
1 Amo. Contáis Difputathn. lik I, c.6. % Anto, Auguff, d. tib.I. Emend,
Í . I . 3 Anto, Auguft, III, Emendat, inpraefat.
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plicationes mutationesque omnes ad illum ceu normam
exigencias. Sequemur autem ordinem quem nuperpraei-
vit Vir ClariíT. Chriít Godofr. Hofmannus in Hülork
Juris Romano-Juílinianei, ubi ex profeíTo hanc quae-
ílionem exfequitur.
Trimo, inquit, omnes pene confentiunt, hunc Codkem
non ejfe archetypum Juftinianis qui folus norma atque re*
gula efje pojfet, ñeque Jufliniani átate fcripum ejfe.
Secundo, omnes qui illum infpexernnt, fatentur mul-
tas irrepjijje metidas & errores. Quodfi eji, non videos
cur in hujus libri kdtionem omnes jurare debeant Jurif-
con/ulti, qui in illo mendas quoque reperiri fatentur.
Tertio, quamvis concedam Florentinum Codkem hodie
$é aliquot ante fécula antiquifftmum fuiffe, inde non Jia-
timfequitur, omnes ex illo Códices fuife defaifítos. Ma-
gna fane eji lecJionum varíelas, & quandoque ex hoc vel
illo Códice melior obfervatur leffiio, qua cutn jure magis
tonventre videtur , quam i^Jius Florentina. Licet enim
antiquiorem non.habeamus, potuit tamen hic ve I Ule codex
júnioris atatis ex antiquiori & meliore códice
 s quam qui'
dem eft Florentinns _, faam originem habere. Cogitemus
Codicum multitudinem j qui in bibliothecis & apud viros
dodtos latent, conferamus Politiani altorumque relationemy
qui polixe tejiantur, quanta cum religione ¿r reverentia
hic Codex a fifanis Q- Florentinis omni tempore fuerit
cuftoditus j & quot ambages i ceremonia & folennitates
obfervanda venerint ¿ antequam quisinjpiciendi faculta-
tem obtinere potuerit. Magni femper hunc thefaurumfece-
runt Pifani & Florentini; ut vix crederepojjimus eos tam
pródigos fuiffe
 t ut defiribendi facultatem aliis dediffent.
Quarto, dicendum ejfet, unde Jvo Carnotenfis Pande*
¿fas epijiola 99. allegare, ^ quadam ex illisinfuamcolle-
Bionem
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¿íionem inferre potuijfet, qui anno MCXVI. mortuus ejfe
dicitur in Chronico Alberici, a T>n. Leibnitio inter Scrifi-
tores Brunfvkenfes edito. Digefla autem circa.annum
Mcxxxvii. demum refería fui/fe creAuntur. haófcenus ex
Hofmanno l.
Pofterius argumentum attulerat Janus Vinccntius Gra-
vina, laudata infuper J-vonis epiftola 134. 1 Addi au-
tem merentur quae praemittit de PatideóHs Ravennae
repertis. -Hj'dem > inquit, temforibus, quibus fcilicet A-
inalphi a Pifanis afportata íunt Pandeátarum voluminaj
repertum Ravennae fuit conftitutionum lmferiaUum-volu-
merii quod Codex uppellatur: indeque ceteros librosjuris,
immo tS Digefiorum aliud exemplar in lucem al'tqui redüffé
putant: nec mirum,, cum ea urhs longo íempore Romanis
legibus vixerit, & Orientdi Romanorum imperio diu oh-
temperarit. Alia, quod.íciam, argumenta pro hac opi-
nione non adferantur.
His ita conílitutis
 3 videatnus utra fententia íequenda
fit. Quod íl vero neutrius partís argumentis abunde fa-
tisfieri poffe videatur, faciamus quod in re dubia&ob-
fcura ufo venit, nimirum cum utrumque obtinere ne-
quit , praeferamus id quod mínimum habeat diíficul-
tatis. Et haótenus certe praevalet ,prior fententia,,
quod uti nemo adhuc argumenta, quibus nititur,
eonvulfit 3, ita etiam difficile £t invenire , quí con-
velli poílint. Hac de re ita Albericus Gentilis ; Sed
(i non efl archetypus liber Florentinus, an ab eo-tomen
[qucs alia efi quajtio^)manarunt reliqui ? Et hoc tenet
J f A
,1 Chrift. Godofr. Hofman..Biflor. Jurh Rsmano-Juflln. lib. II. c.z. §.9.
2, Jan. Vine. Gravina Be ortua1 progr.jur- en, Ub,I. c.140, 3 Bern,He0í«'
Reinold in Nolis ad Merceri Comtliatorem,
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Jlugujlinus , eujus bonis rationibus non refpondet Cuja'
cius, qui ídem hoc negat: fed nec refpondet Coíitius', qui
negat pariter l. fie iiíe. Quod autem de Contio aííeve-
rat , caute accipiendum eít, quoniamnonineademíem-
per fenrentia íubítitiíTe deprehendicur. Sed operae pre-
tium erit, in eam Concii inconftantiam paulo attentíus
inquifivi/Te; praefertim quia, mejudiee, plurimum fa-
eit ad hanc ipfam ^uaeftionem.
Erat proferto Contius in eadem haereíi, qua Cuja-
eius. Interea tamen ia contrariam iilum follicitabant
Taureili & Auguílini praeci'puum argumentum de char-
tis in extremo Digeílorum tranípoíitis. Quum igitur
non haberet j quod ad illud reponeret, & tamen ae-
gerrime fefe a praeíiimta opinione avelli patereturs du-
bitavit aliquando , an aíTeveratio ifthaec de ómnibus om-
nino codicibus eodem errore inquinatis, omni excep-
tione major effet. Liquet, quod dixi, ex pecuiiari ca-
pite Difputationum Contianarum, cui hic titulas fuf-
penditurj cDe vetujiate atque au&toritate Malfitanarum
Jéu 'Pifanarum feu Florentinarum Pandeffarum -, & an
verum Jit, quod Anto. Augujiinus & Taurellus tra-
dunt earum vetuflat'ts pracipuwm argumentum , quod
cum tres ultima T>igefiorum charta in tilo exemplari
efíent tran/pofita , qua partem tituü De regulis juris
continente ideo t§ in ásteris ómnibus libris tam cálamo
quam typis deferipis, prespojiere hodie
 s ut in illo exem-
piar i titulas De regulis juris or dinata habeat capita,
&c. Iític multa egregia de Auguftino & Taurello
praefatus, nec ejle credibile virum bonum ad eam rem
perjuadendam ingenio/a excogitare mendacia, ut quídam
vole-
x Alber, Gentil, De VArh ptr, ch. t.z,
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voiebant, tsLruetft.de eorum fide fe non dubitare teíletur»
tamcn quotquot potuit exemplaria manufcripia conquiíi-
vic, ut, quoad fieri poíTetj oculatus eorum, quae ve-
re affirmaverant, teftis ciTet.
Et praeter numeróla, quae divertís in locis ac biblíothe-
cis inípexit, quinqué ipfe fibi comparavit, quorum unura
praecipue ab antiquitate commendat. In eo igitur libro,
inquit, (¡cut & in caterís, reperi iitulum 1)e regultsju-
ris fimili prapofleratione tranffojitum. Unde tándem con-
cludit; Itaque mihijam certijjimum effe ferjuadeo, quod
HUfcripferunt, omnia qua extant {Pande£iarum vohmi-
na ex Florentino velut arehetyfo ejfe de [cripta r. Quid
poteft aut difertius dici aut forcius ?
Ec tamen adeo evidenter extortae confefíioni íiiaepo-
ñea reíuófotus eft Contius. tam difficile eíl penitus infi-
tam & praeceptam opinionem ítirpitus evellere. Ecce
quatn dubie & diífidenter efTerat, quod antea pro in-
dubitato affirmaverat. Máximo denique ¿ & quod diJfoU
vi nullo modo po(fe PTDEATUR argumento, probare VI-
"DENTUR, omnia quotquot ubique extant IMgeftorum
exempla ab tilo velut fonte manajfe, quod cum t'ttuli De
conjungen. cum emancip. lib. & De ventre inpojjejf. mit-
ten. fmt in tilo prapofiere fcripti
 s atque quatuor tnjuper
pagina tituli De reg.jur. tranfpo/ita, idem error in om-
ites inde códices penetravit. Sola i addit3 Gr-a.corum exem-
plaria _, cata-podas , platos, metaphrafes excipio: quod
iüi nondurn animadverterant. Nam Gracos libros ab hu-
jufmodi tranfpofitione & inverjione effe immunes^ multis
argumentis oftendi lib.i. 1)ifputat.juris civ. id quod eo-
rum fententiam vel máxime corroborat. Tum porro re-
ftringit & limitat , quod conceflerat, hoc modo. Ve'
F f 2 rum
1 Anto. Cont. Diffuut. l¡b.he.6.
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rum omnid ex illo exemplari "Launa exempla profeBa effe,
tota inquam & integra a principo ad finem, nequáquam
mihi inde confia videtur. Equidem nunquam frujlra aut
temeré nuncupatos tres tilos Digejiorum tomos ratus füm,
Velus
 y Infortiatum , cDigeftum Novum •, fed vetus di-
íium , qma ab omni vetujlate haberetur; Infortiamm,
quia Veteri adcrejcendo , totwm opus amplius & fortius
reddidifiet , ut tpfe barbara appellationis fonus indicat:
Novum verúj quod novijjime 'Pijir defcriptum ejfet. Hanc
conjefüuram jwvat j quod a plerifque Vtris fide dignis au-
divimus
 y Roma in Vaticana bibíiotheca extare dúo tan'
tum illa volumina, Ve tus G> Infortiatum. Quam autem
hoc ík parum probabile, ne falfum dixerim, conftabit
ex capiti fequenti. Praeterea quoniam vel fíe Infortia-
tum continec títulos *De conjungend. cum emancip. lib:8c
De ventre tn poffefí. mitten. vide quam fubtiliter hoc ca-
villetur. G^uodde Infortiato, inquit, diximus, id deán-
tiquo infortiato accipi velim, quod in 1. 8x. ufque ad illa
verba TRES PARTES, itifra. Ad leg. Falcid. termina-
hatur, ut in veteribus manuferiptis etiamhodie deprehen-
dttur, in quibus ab Mis ver bis feparata membrana, &
diverfa manu fe quentia Jcripta comprehenduntur, quod^é
Accurflus ibidem obfervavit. Unde jam hoc coníecla-
rium deducit: Si quis relinquitur conjeffiuris locus\ ere-
diderim reliquam ó1 fequentem tantum Digejiorum par-
tem ab tilo loco ex archetypo Florentino efe dejeriptam.
Poítrerno coronidis loco adjicic: Huc accedat, quod in
Digeflis Veteribus & Infortiatis manuferiptis quadam ex~
tent pleniora & perfetfiora, quam Florentia, ut 'tn 1.40.
Si duobus. De legat. II. ipfe quoque Taurellius fatetur ,
¿rverumefl. ita Contius • *. Atqui
i Cont. in fraefat. ante faam edlt.in fine.
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Atqui quam lubrica haec fint, quam precaria & com-
mentitia", quis non animadvertit ? Barbara Infortiati de-
nominado proríus incerta eíl: & ñ ejus aliqua ratioda-
ri poteíl, placet conjetura Ferandi Aduenfís , quae
Contianam prorfus deílruit r. Imrno tora illa diviíio
Pande&arum in Digeítum Vetus , Infortiatum & No-
vum introducía demum ceníetur circa témpora Bulgari
& Azonis. Diftin&io autem Infortiati antiqui & recen-
tis tota cerebrina eíl , dum omnia Digeíla Infortiata ,
quae mihi videre contigit, non ni/i cum fine libri XXXVIII!
definunt, etíi ad verba Tres partes in /. 8x. Ad Leg. Falcid.
íubíiílere, & ab iis novam paginam inchoare íbleant.
Quod vero ad nugatorium illud novae paginae initium,
inde profeéfcum eíTe hariolor , quod cum vulgo in tria
volumina feu tres partes diílingui coepiíTent Digeíla,
tertium volumen a verbis Tres partes aptiííime inchoari
íbmniarent, nec tamen abfolute id faceré íintaufi. Quin
immo in MS. Bynkershoekiano fine Gloífis habetur ad
finem eorum, quae verba Tres partes antecedunt, Ex-
plicit fecunda fars textus Infortiati: acfi videlicet ipíum
quoque ínfortiatum in tres partes divifiíTent: interea ta-
men non apparet, unde initium ducat altera pars Infor-
tiati : ut & hoc fiótitium eíTe putem# Rurfus quando Ve-
teri Digefto ínfortiatum acceííir, quod poílea ei adcre-
vifle íupponit Contius, cur non poílerius continuo No-
vum appeüarunt, oppoílte ad Vetus: haec enim corre-
lata funt? Inde profeéto Alciatus ílatuere videtur, co-
gnitis Digeílis Veteri & Novo ínfortiatum deincepsad-
ditum & inter utrumque infartum eíTe : nam mediana
hanc Digeílorum portionem amüTam olira & Ravennae
F f 3 reper-
i Ferand. Aduenf. Explication, lib.l, t,z^.
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repertam fuiíTe r. Sed omnes quos habemus Dígeftorum
códices, illi praefertim in quibus ea divifio obfervata,
recentiores func inventione Digeítorum Pifanorum. Cur
igitur fruílillatim hiñe inde defcribere maluerunt, quod
magna ex parte Pifis deicribendum erat , ubi inte-
grum & antiquiílimum exemplar fervabatur ? Ad haec
quum protinus tantopere extollerentur Digefta Pifána.,
quid ni & illa Volumina, unde Digeftum Vetus & In-
fortiatum itíitio defcribebantur, in partem gloriae vene-
rant, diligenterque fervaca funt, aut faltem uberius ce-
lebrata ad aemulationem Piíanorum .? Sed librum con-
fcriberem, fi íingula diligentius exfequerer. Suííicit indi-
caíTe, qui eamContii fententiamíitampíexus, adhucijQ-
irentum eíTe neminem. Immo in mea fententia valdeme
firmavit mira Contii in contrarium obílinatio.
Liberitius examinaverim quod in fine fubjicit de his
Digeíti Veteris & Infortiati capitibus, quae melius 8c
perfeétius habentur in aliis libris quatn in Florentinis.
Atqui vel in Novo Digeílo plura capita inyeniuntur,
quae aliunde iuppíevit Taurellius, praefertim / 4. §. 2$.
^De ufucap. 8c /. ult. T>e reg.jur. item /. 27, §. 9. AA
SC. l.pebel. qui*titulus ex Contiana hypothefi ad Dige-
ftum novum pertinej. Et hoc quidem Contii argumen-
tum ín genere urgent , ^jui ftatuunt aliud exemplar, e
quo deferipta fine aliqua Pandeótarum exempla. Quo-
niam autem in hoc praecipuum cauíae fuae praefidiuna
colíocant, videamus quid de eo habendum fit, cum prius
oílenderimus, qui faátum eíTe videatur, ut tantopere a
Florentinis diferepent multi códices, nana hanc difficui-
tatem praemittere folent.
Nempe
i Andr. Alciat. Parerg. hb.1V. e.,i$.
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Nempe editis Pande£tis Florentinis tanta diverfitas,
inquit Horromannus» Sí difcrepantia ínter exempla &
ijíud autogrdphum refería eft , ut id dotliffimos qvofque
noftri fcculi homines turbaverit. affirmarivamenirn exem-
plaris Florentini ícripturam in alus librisiaepiííjnieDega-
tivam deprehendi, & contra: quae ibi actori tribuun-
tur, in alus ad reura referri;' quod iftic de herede, in
his de legatario dici; quod iílie genere maícuíino , id
hic feminino eííerri l. Illud interea nemo infidas ive-
rit, plerafque leripturae varietates in vulgaribus codici-
bus mendofas eífe. Cujus rei rationem hanc reddit Au-
guñinus: Cum enint hi libn defcribi S> interpretan coi"
pti funt i quo tefflpore barbara quadam lingua erat/ola,
qua nehis quidemtemporibus -— abokn poteji, - - - - ea
omniaj qua aut Grace/criptafant>, aut qua habent alu
quid vetujlioris elegantia, qua máxima in veteribus con-
fultisfuiti in barbara ó- ignota dicendigenera, máxima
fententia mutatione faffia , converterunt • Deinde quae
propter librariorum errorem non multis literis mendofa i&
lufcis Mis hbns Junt
 s in cateris fcriptorum audacia > &
diverja inter fe & multis modis'mendofa, maximis ínter •>
fretum controvertís caufam dederunt z. Addamus quae
habet Miraeus: Deprebendas, inquit, fexcentis locis in-
corrupta loca in Pande&is FJorentinis, qua pojtea mfc
lices Oedipi in nofiris libris ad deplorationewrí$fque def>ra~
varan!, qua dum faifa exiftimarent, qnaparumammad*
verterant re¿íe fcripta , aut quod ipfi non intellexerant}
ceu vanumfiippofititiumque induxerant, fr oque ver a voce'-,
quam ipfi non agnofcerent •> pkrumque firittimam
 y fed ab-furdam, pro eleganti plebetam j pro apta appojitaque inep-
tam
1 Franc. Hottoman. in AmiTñbm. í.if. t- Awguflin,¡ib.I. Emendat. in
fraefat,
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tam atque inconcinnanii pro fignificantiflima impropriam,
¿r ínter im pro Latina bar bar am fubjiituerant: ita ut pro
ipforum Juri/pruáentunt- vera mente ¿fe¿olorum horurrifom-
nia habentes vin alioqiújudicio acerrtmiemunBaquenare
fraditi {quidenimfecijfent ~) haferint ,/e/etorferint, hallu-
cinatijint l. His adde conjunclam archetypi Fíorentini
feripturam, quae diverfimode interdum feparari poteft,
ut & ipfa capita non refte íemper feparata i-n librisFlo-
rentinis: adde interpundionem prorius arbitrariam; nam
alia interpundio non raro quoque aliara feripturam ia-
ducit : adde tándem & corre&iones ejus exemplaris,
faifas aliquando & ineptas, quas fere arbítrala íuo qui-
libet recepit aut repudiavit ( a ) . His íi in cumulum
accedant propagata au£taque & vulgo in deterius vería
tot deferibentium vitia, non poteft quin diverfíílima a-
liorum codicum feriptura exorta fuerit. lllud proferto ge-
neratim obfervavimus, quo antiquiora íi.nt MSS.eomi-
nus a' Florentino difeedere: 8c fie folos ícilicet recen-
tiores códices ex alio exemplari píofluxiíTe ítatuejidum
eííet.
Verum unde igitur, inquiunt, melior fubinde & ple-
nior in communibus libris lecíio quam in Florentinas ?
Immo vero íunt interdum complura, quaeFlorentiaede-
liint, & tamen tantum non in ómnibus omnino MSS.
eodem mo%> fuppleta funt. Atqui inde fequeretur, n,ul-
lum fere codicem ex Pífano feu Florentino defcriptum
fuhTe: quod utique adeo abfurdum cogitatu eft, ut ne-
mini in mentem venerit.
Videlicet illaeemendatiojaes, eaque fupplementa,ejuf-
modi
i LudoT. Miraeus ante faam edit. an. 1551. ( a ) Inde evenit, ut velin
ipfis Pand. Florent. alter ita legi aflevcfct, alter vero contra: uterque autem
vetiffime, dum alterara ex correétione eft, altcrum ex primaeya feriptura.
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modi funt, ut e feníu & fundamentis Jurifprüdentsae &
ex linguae genio íponte corrigi & íuppleri potuerinc.
Semper autem fuerunt qoi ingenio & eruditione excelle-
rent, quorum conjeóhirae i n ícriptis codicibus ad mar-
ginem , aut ínter verficulos , in defcribendis vero ia
contextum reeeptae firat. Sic fane, exorta arte typo-
graphica , fimul ac iníignis aliquis JCtus critieis obfér-
vationibus incíaruiflet, íecuta protinus editio eft, quae
illius correftiones exhiberet. Ita Alciati emendationes
Hervagius, Auguftini Vintimillius admifit; €Ítque inííi-
per alia editio, quae inde ipfius Auguftini nomine cir-
cumfertur. Haec cum noverimus ex profeííione edén-
tiurn , & libris ipfis doétiífimorum hominum , quorum
conjeóturas receperunt, quid ni ídem concludere liceret
de anteriorum temporum codicibus, quorum non tara
accurata notitia ad nos pervenit, praefertim audaciori
feculo defcriptis ? Qiiod ñ huic refponfioni adquieícen*
dum non. putent, dicant rnihi, cur in locis depoíkis ac
plañe defperatis nufquam idónea, nedum genuina, íedrio
occurrat? Quae dificultas et Contianam opinionem pre-
mit , quippe quae ómnibus Digeftorum partibus, Te-
teri, Infortiato, Novo communis eft. Et tar en, in-
llant , eft ubi nomen Jurifconíulti in infcriptione legis
perperam Florentiae, rene autem in communibus libris
habetur: quod utique e feníu emendari nequivit. Exem-
plum adfert CJariífimus Scuitingius ex /. 10. De obligat.
& adí. ubi VLPIANVS. íegi debeat, ut habent editio-
nes veteres, non PAVLVS, uti eft in Florentino. At-
que hte iftfa leffiionum varietates , concludit, id cvin-
cunt., non omnes códices e Florentino manajfe l. Sed pace
G g . Virí
1 Anto. Schulting. in Jañfirud, Anti-^a^in. in not, ad vitam
ñon G, Grotio,
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Viri élegantiííimi doítiflimique liceat obíervare , cum
mille locis nomina Jurifconíultorum , quae ínfcriptioni-
bus praemitti mos eft, in libris communibus confundan*
tur , imprimís PAVLI, VLPIANI & ) VLIANí, eve-
nire potui/Te, ut uno alterove loco aberratio ifthaec ca-
ía feliciter ceííeric, Sed pergamus ad reliqua adveríae
fententiae argumenta.
Hoc autem ut rite atque ordine fíat, probé diftin*
guendus eft ílatus quaeílionis. Non enim hic de eo dif-
putamus , an exemplar Florentinurn Juftiniani archety-
pum fuerit,. aut ejus aetate conícriptum, ñeque itéman
mendis 8c erroribus careat, ad hoc ut perfecla ubique
verae leótionis norma íit & regula, in quamjurareom-
nes oporteat : verum de eo, an huic uní codici funda-
menta artis noftrae & veteris prudentiae h&^avot, debea-
mus, hoc eft, an ceteri libri hinc unice defcripti íint,
atque adeo, an omnis fcriptura ad eum íblum, qualifcun-
que tándem reperiatur, exigenda fit.
Atqui non eíTe probabile putat Hoffmannus
 3 íi codi-
cum multitudinem cogitemus, in tanta praeftantiílimi
exempJaris veneratione, totque ambagibus&cerimoniis,
aut Pifanos aut Florentinos adeo pródigos fuiíle, ut a-
liis defcribendi facultatem dediíTent. Verum quoniam
Piíani, ut primo libro oftendimus x, exemplar illud ne-
gligentius habuerunt, & jam fatis magnus exemplorum
numeras efíét, unde alia atque alia defcriberentur ¿ an-
tequam.ad Florentinos perveniretj corruit tota illa diíE-
cultas.
Longe major fcrupulus fupereft ex Pandedtarum libris}
quibus uíus videtur Jvo Carnotenfis, quique Ravennae
reperti feruntur. Quod ad loca Pandedarum extit. T>e
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fponfdibus, quae Jvo laudat (Tolas enim leges f. n . &
13. ejus tit. adfert) potuic alibi laudara invenifíe; po-
tuit quoque harte folam Pandedarum laciniam habuif-
fe. Sed nolumus trican. Demus Jvonem integra Dige-
íla habuiíTe , non inde tamen conficitur, eadem adhuc
fuperfuiífe, cum Jurifprudentia vetus Juftinianea reftitui
coepic , atque adeo ex iis alia defcripta fuiíle. Adde
quod in Galiia, ubi agebatjvo CarnotenfiSj tardius in-
valuit Jus Romanum ex Pandecl:is} acproindeplustem-
poris habuerunt Digefta illa^ ut interciderent, quam ia
Italia habuiíTent. Profe¿to ex quo Pifanum exemplar
tantopere inclaruit, quod evenifle novimus fímulac Ju-
rifprudentia Juftinianea revivifcere j atque inde códices
deícribi coeperunt, aliqua fane mentio faóta fuiílet alte-
ihis cujuflibet exemplaris, ex quo fimiíiterdefcriptifuif-
fent íibri Pandedarum. Unde mérito videmur conclu-
dere, difparuiíTe Digefta Jvonis, antequatn eorum uílus
in defcribendo ufus eífe poffet.
De Digeftis Ravennatibus major dubitandi ratio eft,
quoniam plures eorum meminere. Sed tam dubie & di-
verfimode hoc traditur, ut vel eo folo nomine traden-
íium vacilletaucloritas. Quidam integra Digefta, quidana
partera eorum iftic loci repertam, perhibent: alii folum
Codicem yuííinianeum , alii & Codieem & Digefta:
quidamideniqae ipfum exemplar Florentinum olirra Ra-
venná Amalphin perveniíTe putant, & inde Pifas, lif-
dem temforíbus, ait Gravina, ubi agít de PandedHs A-
malphi Pifas delatis , repertum Ravennte fuit Conflitu-
iionum Imferialium 'volumen, quod Codex appeUatur, /»-
deque ceteros libros juris, immo&cDigeJ}orum aliud'exem-
$lar in lucem aliqui reduje PUTANT: nec mirum, cum
ea urk longo tempre Romants legibus vixerit, & orien-
G g x tali
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tali Rotnanorum imperio obtemperarit x: ÁpudPanziro-
lum eft ; jílii Jufliniani tantum Codicem Ravenns inven-
tum fuifié AFTFMANT', Pandectas -vero Jmalphi2
At vero tradit Alciatus, eam Juris noftri partera quae
ad ultimas voluntares pertinebat, hoc eft, Digeftum In-
fortiatum, amiíTam fuiíTe, & tune temporis Ravennae
repertam, teíle Odofredo ad /. Jus civ'tk. De juftit, &
Jure: ea enim, addit, diutius Gnecorwm imperio parue-
rat, & fub Exarchis Conftantinopolitanis Jujtmiam íeges
ad eam d'tem fervarat 3. ita Alciatus. ídem ex eo habet
Balduinus qui fubdit; única Ravenna confervavit qualef-
cunqut reliquias Romanijuris 4. Sed pro Odofredo me*
lius Accurfium laudaíTer. Alciatus, etñ íatis appareat Ac-
curfium illud ex Odofredo haufiíTe. Verum minime id
narrat Odofredus, & Accuríio pridem cpntradixit Bar-
tolus s.
Verba Odofredi; Cum ftudium efet deftruShm Rom¿s
 3
libri legales fiterunt deportati ad civitatem Ravenna, &
de Ravenna ad civitatem ifiam, Bononiám puta 6. Ita-
que nihii ille de parte Juris, fed de libris legalibus iu gene-
re , multo minus de parte amiíla: praeterea non Coníían-
tinopoü, fed Roma arceíTit hos libros. Reftat autem,
ut ipíum Odofredi teftimonium examinemus. Romae un-
quam floruiíTe ftudium Juris Juftinianei , mihi non fit
probabile. Immo funt qni ftatuant, nec vivo |Kiílinia-
no, nec multo poft, aut Roixiam, aut in ipfam Italiam
Pandeclras perveniíTe 7. SedmagisutormoderationeCar*
dinalis deLuca. Eoj inquitj tempore, quo Corpus juris
confe-
X Jan. Vincent. Grav. in Origmib.jur. c'tv. Lib. I. c. 140. 2 Guid. Panzirol.
De claris legum interpr. /«£.//. c. 13. 3 Andr. Ale. Parerg.lil/.Ifr. c.zj. 4 Franc.
Balduin. in prolegomen. De jar, c'tv. 5 Accurf. &c Bartol. ad rubr. Soluto ma-
trim. 6 Odofred. ad /, Jm chile. De jufi. V jure. 7 Franc Broeus in fíi-
fior. ¡urii tbnntUg'
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confe0umJ módica erat Imperatoris juftmhmpteftas tn
Italia, Maque ipfa circa ohitum ejuscejfavit. Unde
diÜ<s leges — , Iket ad has partes traducá , vel nun-
quam recepta fuerunt, vel ob diverfas dominat iones aho-
lit£i ita ut fer feftem circiter fácula •, ( íex, potáis),
prafertim in Italia, illanim noütta vel obfervanua de-
fierit l. Perierunt fine dubio exemplaria, fi quafuerunt,
per tot barbarorum incurfiones, qui omne íftic knpe-
rium tanto tempere oceupaverunt 2. AdRavennamau-
tem ceteramque Italiam quod attinet , ante annum
MCXXXV, quo Pandedas potiti íünt Pifani, Jus civilein
Italia nullo vel honore vel ufu fuijfe
 3 nemo facile nega-
verit, ut reóte Viglius obíervat ">. Itaque totum illud,
quod de Graecorum imperio Ravennae & Exarchis Con-
ftantinopolitanis adferunt hi, qui Pandedrarum inventio-
nem in ea urbe verifimiiem reddere geftiunt, oblique
perílringit Auguftinus , dum ait; Nifi forte eos audia-
mus, qui Ravennam Exarchofque nefcio quos loquuntur 4. -
Unde igitur ea Odofredi fábula ? Videlicet quum di-
cat libros legales, Panderas defignans, RavennaBono-
niam allatos, quos conftat Pifis eo delatosefle, ñeque
ufquam Pifanorum librorum meminerit, manifeftum eft ,
ignoraíTe eum Pandeftarum hiftoriam, & pro ea aliara,
quae ipfi máxime probabilis erat, confinxiííe. Quan-
tum enim in re hiftorica caecutierint ejus aevi homines,
patet ex craííiíííma áma^eic*. hujus ipfius Odofredi de
Apuliae Regibus quibufdam , qui de Sardinia in Apu-
liam venerint: hos enim confundit cura Regibus Lon-
G g 3 gobar»
1 Jo. Babt. de Luca Defervitut.pradial.difc.i.'nuin.u. & Defeudis, dife^ó.
«M.II. 2 Ludov. Crefoll. Vacation. autumnal. itbl.C). Anto. Gattus in H¡-
(lor. gymnaf. Tkimnf. c. \i. adde Chriftoph. Riccium Vmdinar. Jur. c, 3. pofi
mtd. 3 Viglius Zuichem. in praefat. ad Garolum V. ante Infiuut. TheophHu
4 Anto Augü&IEmeridati34 Anto.
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gobardorum I . Quum igitur libros illos legales fcirer con-
tinere Jus civile Romanornm, fuppoíuiíTe videtur, pri-
mum ae praecipuum eorum ufum Romae obtinuiíTe. Ro-
ma autem Ravennam eos deduxit, quoniam fortafle au~
diverat, Romani imperii veftigia ifticdiutíílímeomnmm
haefiíTe. Proferto non dubitat afErmarePanzirolus, hanc
Odofredi narrationem -nulla auEloritatt comprobari z. At-
que inde fa£tum, ut quídam confunderenc Fifanum exem-
plar cum imaginario illo Ravennate. ita Bolognetus apud
Caimum confiderat, quoi fecundum al'iquos Ravennaefuit
inventum totum cor fus PandeBarum, quodpojlea Pifisfuit
cujioditum 3. Quin vel ipfe Freherus dubitat,an non Raven-
na Amálphin atque ita Pifas pervenerit. Sive in Byzantina,
inquit, aut Ravennate btbliotheca aliquamdiu ajfervatum,
five aiiter Amálphin pervenerit 4. Nafutiores vero, quum
fatis animadverterent, hiíloriolam illam de Digeftis fea
parte eorum Ravennae repertis, fabulofam efle, ne ta-
men de nihilo nata videretur., pro Pandedis Codicem
íubftituerunt , fufpicati hunc ibi inventara fuüTe , ut
fupra ex Panzirolo retuli. Sed & hoc mere fiótitium ar-
bitramur, íignificante Auguftino, nullum Codicis arche-
tjpum exñare ?.
Quibus ómnibus rite perpenfis, in ea fententia me
eíTe lubens proflteor, ex único exemplari Florentino, ut
Freheri verba mea faciam, omnia catera, quotquot vel
manu exarata in bibliothecis vifuntur , vel typis forma-
ta profianti tanquam per traducem dimanajje 6. Sed et
alii complures, Taurelli & Auguílinirationibuspermoti,
difer*
1 Vide Hermán. Conring. De orig. juris Germán, c.zz. a Guid. Panzirol.
De ¿lar. leg. mterpret. lib-.Il. c.^.pofl mea. 3 Jac. Caimus Utinenfis in Lucubra-
rían, jur. -variis, parte I. c. i . un. lo. 4 Marq. Freher. in epift. dedicator. ad Ku-
áolph. II. ame Jus Graco Román. Leunclavü. 5 Anto, Auguft. in prarfat. l'tb.UU
Emendat, 6 Marq. Freher. lo. laúd.
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difertis verbis ftatuerunt
 s ex iftis libris omnes alios o-
riginem & vei,ut genus ducere. in his funt Franciícus
Balduinos r , Jaco. Vintimillius z , Lud. Miraeus 3, Jac.
Aug. Thuanus 4 , Marquardus Freherus
 3 de quo in pro-
ximisdixi , ArturDuck s, U Iricus Huberus ó , Ericus
Mauritius 7, Bern. Henr.Reinold 8, alii. Ufque adeo,ut pro
communiter recepa opinionehabeant, noníoium 7intimil-
lius & Duckius, fed vel ipfe pro ea agnofcat Chriftopfa,
Godofr. Hoffinannus, qui oppofítam tuetur 9. IlJudquo*
que memoratu dignum puto, quodBalduinus, etfi cum Aí-
ciato ftatuat, partem Pande¿iarum Ravennae inventara
fuiíTe j nihilo mintis fciibat, Sed Antonü Auguftmi¡ qui
diligentijjimt Panderas illas Florentinas introfpexit, cer~
tiffimum eji judkium, ex iis ortos & defcnptosjuris
libros j qui huk occidentt tándem redditi funt: earumque
coílatione refiituendos locos
 3 librariorwm defcribewtium in-fcitia {qua máxima illis temporthus fuit ) corruptos I 0 .
Ut vero paffim profkentur , Taureiluni ¿c Auguftinum
Te£te3 liquido, clarijjime, evidenujjimis denique rationi-
bus id demonftraíTe, fie tamen vel máxime moventur in*
dicio chartarum in fine exemplaris tranípofitarum, quod
argumentum ineluctabile vocat Mrraeus, Contiu&autem
ejuímodi, ut nullo modo diffolvi fiojfe videatur " .
Non ideo tamen minus contraria opinio praeclaros&
infignes patronos naóla eft. De Aleiato, qui partera
Pandeótarum ex libro Ravennate repetit, & vel de ce-
tero
1 Fr. Balduin. in n^^sys^, Dejur. c\v, i Jac, Vintimill. in ciedlcat.Panden'.
3 Lud. Miraeus ante fuam edit. an. I J J Í . 4 Jac. Aug Thuan. De -vita
fuá lib.I. 5 Art. Duck De auftorit.jur. civ. lib.I. e.4. num- 10. 6 Ulr.Huber.
in Digreffton. Jufiiman. parteII. lib.I. c. 1. 7 Erie. Maurit- Dijfert.il. De Itbris
jar. ctmmun. hommque ufu. num.g. 8 Bern. Henr, Reinold. inDiffert. Dtlegum
infcñpúonib, 9 Chr. God. Hoffman. Biflor, jur, Romano-Juftwian. lib. 11- c.z,
§.9. 10 Franc, Balduin. d, lo, 11 Lud.Miracus/í>,/<j»<í. Anto.Contiusan-
te fuam ed¡t.
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tero tam male loquitur de exemplari Florentino, du-
bium nullum eft. De Cujacio autem, quem ceteroqui
honorificentiílime de eo fenfiíFe praecedenti capite
traditum eft, expreííls verbis conftat.í ait ille in emen-
danda /. Jhais %. Libertatem , & §. Ab heredibus. De
fideicommijf. libert. Confirmant me libri etiam fcripti, in
quibus Merque §. habet xiv. nonxvi. atque ea refumom-
mbus ftufliojis au&or, ut et/i editis Tandeffiis Florentmis•,
nihil ad PandeStarum reftitutionem pr£terea quicquam de-
fiderandum ejfe plerique vociferentur , quotquot poterunt
alias tamen quafcunque manufcriptas Pandectas conqui-
rant} certoquejud'tcio earumfcripturamexpendant&exa*
minent: nec enim fidem habendam e£e cenfeo hir , qui ce-
teras omnes ex Florentinis dimanaffe profitentur.x. itaVir
infignis. Cujacio palam aíTentiuntur Viri celeberrirai
Cornelius van Eck 2
 a Aütonius Schultingius 3, & Chrift.
Godofr. HoíFmannus 4. Iifdern praeterea accenfendi fine
dubio, qui vulgatam 8c libros communes pari jure ha-
bent Gum Florentinis, ut faciunt Joannes Goeddaeus,
Elbertus Leoninus
 3 Nicolaus Henelius & Clariílimus A-
veranius: quod docui eodem capite antecedenti. Sed &
alios Yiros celebérrimos, qui peculiares opiniones fove-
runt, ad hanc claíTem referre convenit. In his non pof-
lum fatis mirari Gulielmi Budaei fententiam, acfi vide-
licet Jus civile a Juftiniano ad Accuríium inoffeníb pede
proceíliífet, femperque in ufu fuiíTet. verba iliius haec
lunt: "PandeBarum eritm Ubris a Juftiniano ad Accur-
Jium Qer, multa ignorantia fécula ,, per alios atque dios
exem*
i Jac. Cujac/7. Obferv. i. adde lib.l. c.z. lib.ll. c.%^. lib.w. c.24. &c.
% Corn. van Eck in Princip. jurisctv. fub. tit. De orig. ¡ur, civ. num.16.
3 Anto. Schnlting. in Enarrat.primapart'u Dtgeflor. mprolegomen.
4 Jae, God. Hoffman. lo. latid.
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exemplarium traduces deincepspropagatis, & (quodfuper
otnnia eft) manibus Latine nefcientium, nihil magnopere
mirandum, multas mendorum labes indeviffe ,partim ita in-
delebiles, ut quo magis attingantur, eotlluftrioresfiant;
partim facile duibiles , qua potijjima pars eji, &c *. De
Contio di£him quantum fatis eft} is nempe folum Di-
geílum Novum, & hoc , quale ipfe íibi fingit, Pande-
é i s Florentinis acceptum refert. Ántonius vero Morna-
cius exiftimavit, Irnerium colkBa membratim tvoluminaJ
aut frufta potius, edidiffe .¿ effecijfeque apud Lotharium II.
Imp. ut ex hisjusdkeretttr 1. Mornacianae fenrentiae
non multum diífimiíis eft illa Jani Vincentii Gravinae:
Ut mea , inquic , fert opinio, multi Juris civilis libri,
•poftquam wcejfit homines cupido recipendi Romani juris»
agniti potius fuere quam reperti: nam & ahquot ante Lo-
tharium annis jus avile Juftiniani commemoravit Jvo Cár-
notenfa GJ libros Pandetfarum ; cum antea Ji occurre-
rent j forfan focordia & oblivione pratermitterentur 3.
Quídam poftremo incerti fuerunt , quid ítatuerent.
Horum in numero Haloander, dum ait; lllud tamen
•non iverim infidas , fi ufpiam hoc tempere exfiet exem*
•piar , quod ££> vetujlate ér integritate caterís antijiet'•,
ande PandeÚarum juris eivilis opus citra tontroverjiam
prorfus in integrum reftitui queat, hoc ex multis, Ji non
SOLF'M, faltem pracipuum fore 4. Sed & Vigíius Zui-
chemus ait , Pífanos Pandectas ex Amalphitana direp-
tione domum retulifle, cum NVLLAj> velfane paucif
fima, tune in Italia 'Digejiorum exemplaria exfiarent 5. ,
H h Adda-
1 Gul. Budaeus Annotat. in Pand,ad¿. St arbiter.1%. Deprobat. 2 Anto.
Mornarius Obfervat. adl.i. §. 1. C. De •veteri jure enitcl. 3 Jan. Vine. Gravina
De ertu c?1 progr. jur. civ. lib. I. c. 140. 4 Gregor. Haloand. in dedicat. Pandeíl.
5 Vigl. Zuichem, in praefat. ad Carol.V, ante lnfittM. Tbeofhilt ciña med.
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Addatur hifce Gulielmus Beft, fcribens exemplar Flo-
rentinum, aut matrem & originem ejfeomnium, quot-
quot fuperfuut, codicum ¿ quodAnto. Augufiinus, l¿aliu$
Taurellus aliique crediderunt: aut /altem tllum codicem ca-
uris ómnibus antiquitate, integritate atque praftantia Ion-
ge pr¿e ce Itere ; quod nullus unquam eji inficiatus l. Sed
ex üs j quae proxime íubjungic , fatis manifeftum eíl,
in priorem fencentiam iUum inclinaviífe. Quam/rimum
igitur, ait j hoc acceperam, Jtatim videbam, me totum ad
tftius Codicis txemflum efie formandum: ab ittius leífie-
ne, tanquam ajignis ducis, fnb cujus aujpiciis militatur,
nunquam efíe recedendum •, omntfque explicationes muta-
tionesque ad illum Codicem tanquam ad normam certijji-
mam ejfe extiendas, ira ClariíT. Beft.
Verum illud Beítii confeóiarium offendif: ClariíT HoíF-
mannum. Is autem , etfi contraríae fenrentiae fubferi-
bat, tamen concluíionem elicit moderationis & aequi-
tatis pleniííimam. etenim propofitis eorum, qui Floren*
tinum exempíar ceterorum omnium archecypum eíTe ne-
gant, argumentis, íiabneétit: H¿ec fane me movent, ut
credam, non cosco affeclu lectioni Florentini codicis fem-
fer ejfe obediendum, & otnnes reliquos códices e mambus
ejiciendos, nihílque adjuris analogiam & verofimiles con-
jefíuras attendendum. Caterum, pergit, nihil detraham
preño elegantijjimi hujus Codicis, cujus fimilemnoftranon
novit atas. Fateor ommno , multa loca ex eo emendari
pofíe j femper ilium in pari cauja reliquis libris & codici-
bus prafero, imo quoties ejusleclio defendípojjit, tuendum
^¿eligendum credo. Extollooperamj quamViriceleberrimi
in legendo hoc Códice, & communicandis fuis obfervationi-
bus
x Gul. Beft.in Ratiomsmend,leges,cap,i, tmrn.3.
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bus erudito orbi impenderunt. &quaefequuntur K Mode-
íieitemLaeliusTaurellus, quum praemifiííet, perípec-
tum effe fibi aliiíque , quorum opera in conferendisPan-
de&is ufus erat, ex eo [oh exemplan omnes ommno, qnt-
bus kgumftudiofi utuntür , Bros dimanare , poftea ad-
dit Promde vix eft, ut quoad ejus fa/va fententia fien
poteíl, ab eorum liborum fide difcedamus \ Sed hocuti-
que nimis modeílum eft, dum Ídem fequeretur, etfiahi
omnes non derivarentur ex Florentino..
Ulterius perrexit Auguftinus , dum vel ex primo ar-
gumento elicit, ad librorum Florentinorum fcripturam
omnes libros emendando*, omnia mgotia controverjiafque
cmnes tranjigendas effe: quo nihil majus aut amplias ám
poffevideretnri. Immo vero deinceps ftatuit, ab tilo-
rum librorum fcripura
 y utpote origine & fonte jurtspra-
claro, difcedi neutiquam foffe *>. Sed hoc ita temperan-
dum ceníeo, quoniam et Auguftinus menda in Floren-
tino exemplan difertiffime agnofcit, nullos alios libros
aequojureconfifterecumFlorentinis, adhoc, utprop-
ter illos tam facile ab his diícedamus, quemadmodurn
vulso temeré difcedi in antecedentibus conqueritur •, e-
tenim meliora ü in alus fe ofFerant, non nifi conjeau-
rae aut calus rationem habere, atque eo nomine, üne-
ceífitasimperat, non autem fcripturae auaoritate, fe-
quenda eíTe. uno verbo, íi fcripturae audroritatem fpe-
¿tamus , de qua ibi expreflis verbis agiü, a Florentina
faaud quaquam difcedere licere, tanquam quae fons &
origo ñt reliquarum omnium. Eodem fane fundamento
inniti putera, quod antea fcripferat, quaecunque in alus
H h 2 aliter
i Chrift. Podofr. HofFmannus in Hifier. ¡ur. RomanofMima». lib II. c.%.
vum.9. 2 Lael. Taurell. in epift. ante Qommmt, ad I Gaílus. <& 1. Vellmm.
3 Aato, Auguft. líí.h Emtndat, c. 1, 4 W e m «" ltb>}>ClZ'
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aliter fcripta funt, quae vulgo clariora cenferentur, adul-
terina adventitiaque ejje necejfe ejje z. Nirairum , ut aiC
Albericus Gentilis , fi manarunt omnes a Florentino»
quod in ifio non fuerit, ídem nec effe debet in aliis. Nihil
in exemplis, quod non fit in exemplari
 s inquiunt Canoni-
Jla 2. íive, uc loquitur Hormannus , in ómnibus affiis
ac injtrumentis ad autographum eft recurrendum, &jux-
ta illud omnia exempla emendanda 3. Quapropter Se ipíi
in Jocis manifeíle mendofis meliori aliorum codicum íe-
drioni nihil amplias quam erudicae conjeóturaeautfelicis
erroris auítoricatem concedimus, eamque hoc íblo no-
mine ampleétendam arbitramur , nec diutius retinendam,
quam ufque dum alia adfertur quae magis placeat..
Sed de ufa & auótoritate aliorum codicum audiamus
Ulricum Huberum , egregie haec confirmantem. dicit
inter alia : Nam quod in primis huc pertinet, vise efl,
ut antiqua manuferipta in 'PandecJis, qua máxime le£íio-
num varietate tvexanturi ufum auBoritatem habere pof-
, fmt j e quibus tamen pracipua feges emendationum colligi-
tur. Ratio hujus adfertioniss qua multis aliquidí »n^s-
«WT» habitara videtur» hac nobis conjiat, quod Florenti-
num exemplar "Pande&arum Jit áz%hvnov omnium
exemplorum , qua his diebus exfiant in Europa, utpote
cum&c. Ex quo , pergit, manifejtnm ejl, omnes alio-
rum librorum varietates le&ienum, prater errore¿ de/cri-
bentium, nihil aliud ejes quam do¿íomm hominum, qui
deferibendo j vel edendo prafuere, eonjec~íuras. Proinde
hac una crifeos in Tandeéis exercenaa ratio fuperefi»
conjiciendi in emendandis Florentina feriptura error íbus
faga*
i ídem Auguít. lib. I, Eme»d. in praefaf 3 Alber. Gentil. Se Ubñs 3nrk ci-
vil, e.z. 3 Franc, Hotman. in Ant'fTribon, Í . I J .
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fagacitas. ita Huberas '. Et- quod dicit de do&orum
hominum conjeéturis in contextum receptis, fupraquam
clariílime, ni fallor, probatum dedimus.
An igitur milla prorfus utilitas ex libris hauriri ppteíl?
Videlicet mérito objicit ClariíT. Reinold : ^uod fi^ ita
Jefe habeatj nefcio quid folida utilitatis pr a fiare alii'ma-
nufcripi códices fojfmt ? Reíte vero idem fibi in fequen-
tibus refpondet : Si quid ergo ex manufcriptis codiábus
feñtur utilitatis , id forte in eofolo fitum eft, quod qui
emendationem tentat, ofiendere queat, nonfuofefe nimium
fidere ingenio i fed et altos ante in ejufmodi fententiam
conceJJIJJ'e 2. Profedro non efle in totum negligendos a-
lios libros, & Taurellus & Auguílínus fuifmet ipíbrum
exemplis oílenderunt , quippe qui aliquoties ad eos re-
currunt, & vel editionum íübfidio utuntur, ut notum
eft 3. Reftat itaque ut proxime difpiciamus de alus co-
dicibus, five ii cálamo, íive typis exarati fint.
i Ulr. Huberus in Tñgretfvmib. Jufliman. parte II. lib. 1- c, i . 2 Bern. Henr.
Reinold. in in not'ts ad Com'tliatorem Joannis Meneri. 3 Vide in primis Adno-
tata Taurellmna ante ed'u'tomm Morent'tnam.
 t
C A P U T III .
MANUSCRIPTA PANDECTARUM
PRAETER FLORENTINUM.
Aetas eorum Manufcriporum-, & quaenam horum, quat
prauipua habentur , dotes fint. alia ad commendatio-
ncm antiquitatis. Manufcripa tDigefiaprivatorum, ut
Pilei, Azonis, Joannis, Accurfii, Bart'oli: item Bu-
daei, Akiati, Zafii., Haloandri, Cottae, Lazari
Bayfii: necnon Blaublommii , Fradini, Hervagii, Vin*
H h 3 timillii
 s
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tintillH, Hugonis a Porta & aliorum eáitorum. f ráete-
rea vel ipfum Taurellium MSS. praeter Flonntinum
adhibuijfe : ítem Charondam , Contium Gothofredum
MStis ufes eje, Cujacii, Goveam, Menllii, Zoanet-
ti, Merceri & aliorum in hijee diligentia- <LManttJcri~
pta Digefta publicarum bibliothecarum. códices Vatica-
ni, Mediceus j Marcianas, Aibornotiam, Medioknen-
fes, Taurinenfés, Vibtoriarit, Aureüanenjes, &aliiin
alus Galliarum bibliothecis} ut & Vindebonenfe Dige-fium vetus. Digefta manu exarata cum publica, tum
privata , quae auBor vidit. Libri bibliothecae Vanea-
nae veteris, Urbinenfís, Talatinae, & Regio-Akxan-
drinae. fed & Barberinorum} Otobonianae, Cafmen-fium, ad San5íae Crucis3 Vemtae3 Regiae Parifien-fis , ¿r Campenfis. denique apud NobiliJJimos & Arn-
plijf. Trevifanum, van Bynkershoekt & Topareham de
Loer.
Poft Florentinum Pandeótaram exemplar de ceteris feri- ~~ptis traótaturos, prius obfervare oportet aetatemeo-
dicum , & quid antiquillimi prae recentioribus praeci-
pui habeant , hoc eíl, qua in re ad archétypum acce-
dant propius : omnes enim e Florentino profluxiíTe,
jam abunde demonítratum arbitror. At vel ipfa vetuftif-
íirnorum codicum feriptura id confirmat. ñeque enim
ullus codex adfcendere deprehenfuseílfuprafecuíum x n ,
quo exemplar eíl Pifas tranflatum. Ex Florentino libro
ceteros iatra cccc. annos defcriptos eíTe, fuo ternpore ob-
fervavit Augüftinus l , hoc eíl, fi ad hujus aevi ratio-
nem exigatur, prope intra DCC. Eorum, qui íuperan.t,
plerique videntur feripti feculo xiv. aut fequenti, & gloí-
fis
i Anto, Auguft. JDe legib. O1 SCC. m Ugt Julia ~Dt aduker.
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íis in margine repleti fimt: qui antea exarati, vulgo an-
tiquiíTimi audiunt. In meo antiquiJJJmo códice abjque glofi
Jis ér ante témpora Accnrjii confcripto, ait Leoninus r.
JNam qui gloífis carent , ut & qui Jegum infcriptiones,
ü non omnes, quod in pauciífirnis inveniri exiftimo,
aliquas faltem integras exhibent, aut dimidiatas, addí-
tis libro & numero libri, fed abfque tradratu, ítem qui
Graeca referunt , feu verius Graecorum reliquias quaf-
dam & veíligia, vetuftate vincunt ceteros. 'Prater nu-
merofa, inquit Contius, qna diverfis in locis ac biblio-
thocis infpexi exemplaria Pandeétarum manulcripta, ex
quinqué qua mihi comparavi^ unum in multis captibus
libros jurifconjultorum, ande fumpta fant
 s habet adfcrip-
tos: alterum vero fere in ómnibus. -~--is líber totus La-
tinis iifque elegantioribus charafferibus efi exaratus, ad-
fcriptis diphhongis ubi adejfe debent, nuüis vero glejfft's o-
nujtus , Jed folis Jimilium vel contrariarum apparentkm
legum c&pitibus in margine, illujiratus. denique, fiGraca
exceperis, ita Florentino libro in tota UBioni conjentiens,
ut non ovum ovo aut lac \atti Jimilius Jit. Quam fitproba
illa antiqui libri nota, cum ex Anto. Augujtino dijci po-
teji, tum ex eo cognojcere licet, quod nec Haloander, nec
quifquam alius, Digejlum quod vocatur Novum , ejujque
pofieriorem partem (a^ cum librorum adjingula capita in-
fcriptwnibus edidit , antequam ex Tandcttis Flor ent inis
vel- clam vel precario pr<emitíerentur. ita ille 2. VÍQQ
ergo íimiles códices MSS. iu Vaticana, Barberina, Re-
gia Parifienfi aliifque celeberrimis bibliothecis. Atque
ad id genus exemplaria provocant interdum Blaublom-
mhis,
1 Elbert. Leonnin . íF . Emendat.-j. num.i. ( a ) Cur ita diítinguatContius-,
patebit ex iisquaedietafunu*/1.prtx. fag.vf]. & feq. 2. An to . Contins i. Z>¿-
jputat. 6.
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mius , Hervagius , Cujacius, Charondas alii. Ex his
ita Blaublommius; Nací i nos fumus forte fortuna tomum
frimum eDigeJIorumi quod Digeftum Vetus appellant, in
membranis charatíere multo elegantiffimo exaratum , non
qutdem cum Accurfiano, quem vocant, apparatu (quod
jane rarum efl in id genus vetufiis exemplaribus fcri-
ptis deprehendere) fed pauculis modo in margine adjeffis
fcholiis, partim atramento, partimplumbo defcriptts., fed
quee faciie agncfcas , licet non recentia, tamen longo poft
tempore addita, praeterea a le&ionisintegritatecommen-
datj & quod Indicem haberet iibrorum, ande quaeque
lex excerpta eíl: nam certo certius confiare teftatur, a
principio jlatim cum Iibrorum índice defcribi h#c confite-
vijfe: id quod pofierorum , qualis fere ómnibus in rebus
cernitur negligentia, pofiea omijjum efi l.
Praeterea obfervavi, in his ad antiquitatis commen-
dationem faceré, fi forma codicis aliquanto adquadrurn
accedat. ítem fi abfque columnis defcriptus fit, lineis
feu verficulis per totam paginae latitudinem continenter
dedudis. Praeterea fi paucae' abbreviaturae feu vocabu-
lorum compendia adfint. Ad gloíías vero quod atti-
net, earum abfentiam non eíTe continuo indicium anti-
quitatis. infpexi enim recentes códices, quigloíliscare-
bant. Rurfusalii inveniuntur, revera ante Accuríium con-
fcripti, led qui tamen Accurfianis gloífis in margine cne-
rantur., quae videl. ex poílfadlo adfcriptae funt, utjam vi-
dimus: quod probé diítinguendum. Raro autem Graeca
adeíTe comperi, eaque proríus imperfed-a,- hoceíl, fola
Graecarum diótionnm veftigia, Latinis literis expreíTa. Vi-
delicet cum Graeca elementa in Tufco exemplari magnam
partem eadem fint, quae Latina, folas communes lite-
ras
i Ludov. Blaublomm. ante editbnem annt 15x8.
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ras deícripíerant : ex ceteris, quas non intelligebanrs
aut duótus informes effecerunt , aut in affines Latinas
transformarunt. Denique etkm funt códices, quodip-
íum quoque perrarum eft, quihicilliccumPífanoexem-
plari collati fuiíTe deprehenduntur. Qua in reinfuperdi-
ligenter cavendus eft error confundentium Pilei codicem
cum Pífano, de quo errore fie Auguftinus, Accuríium
reprehendens, Nij? forte, inquic, utroque loco Ttki li-
ber non Pifanus intelügendus eft •, quod erratum facile ex
hac nota TI. manare•potutffet r.
Nunc fpeeiatim vid-eamus primo quidem de celebriori-
bus privatorura codicibus MSS., tum de publicis, q-uos
laudant, tándem & de his qui hodie fupereíTe feruntur,
praefertim vero quos nobis ipfis repd||rje& trabare con-
tigit.
Tantum nonunufquífque fuum codicem manu exaratum
habuit, quem coníuieret , íive unum five p|ures : áii-
quando & ab alus commodatos-. Se hoc etiam poftFlo-
rentinum codicem evulgatum. Praeterea ipfi GioíTato-
'res jam olim feripturae varietatem e pluribus exempla-
ribus inveftigarunt. Praeter Pilei Iibrum, de quo dixi,
líber Domini Azonis citatur in Gloffis z-, ut & Joan-
nir 3. notus item Accurjü codex 4, qui & plures con-
íuluiíTe dicitur ?. qua de re hoc modoLeoainus; Ethu-
jus interpretaSionis ® let~l¿onis nos recle admonuit Accur-
fius» qut afluans in media Latini fermonis ignorantia j
antiqua exemplaria explorare non dejíitit, & ventatem
juris attigit. licet in eo propter diverfitatem leffiionis non
I i per-
1 Anto. Auguft. I. Emendat. 3. & III. 3. 2 Gloffae ad I.i6. De excufa-
tion. 3 Accurnad¿.3i. Locan, in verb. deberiputat. 4 Blaublomm.ad/. 3.De
iiin. att. priv, l.^. $. iz. Qitod-vi aut dam, adde Auguft, /. Ernend.$. 5 Andr.
Alciát. VI, Paradox.z.
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perfeveraverit, varios diverjorum codicum kEtionibus in
teíkftus attribuendo '. Eadem fule Bartoli diiigenria J
cujus inlúper noriífirna aecuratio eíl in confulendis Pan
deótis Piianis, quando cuna Accurílo juniore de veritate
le&ionis difeeptabat 3.
Multo autem magis haec uíu venere, Juriíprudentia
cum renafcentibus literis in priílinumfplendoremíeaíTe-
rente. Uíus eíl Budaeus autiquiíTirao exemplari, inquo
dicit íe reperiíTe tenuia quaedam Graeci vocabuíi vefti-
gia 4. Alciatus vero praeter antiquum fuum & fidelius
caftigatiíiimumque exemplar, dúos íe códices orFendiíTe
refere ante Accuríium conferiptos. Auguílinus laudatum
illud Alciati praeceptoris fui exempíar, quod & Grae-
cis reílituendis ic^vierat , antiquum Jatis appeüat, fed
ah Fiorentinis deferiptum s. Meminit item Alciatini exem-
pli ex Politianeo exícripti, quod etiam ad Hervagium
pervenit 6^ Quanri autem veterum librorura fubfidia fa-
ceret , ex eo apparet, quod feribit alicubi , duplicem
mendam eje, fed qua corrigi non nifi'prafidto antiquoruM
codicum fojfit 7. certe varios videtur in confilium adhi-
buiíTe 8. Porro vetuílos libros Zajiusiaudat 9. Haloan-
der autem, perinde ac Budaeus, in Graecis reílituendis
adfert veítigia antiqui exemplaris !0. Iníúper Cotta an-
quiñimum patriscodicemnominat n . Blaublommmsve-
to iuter MSS. celebrat Lazan Eaz/ilibmin1*--, quemad-
inodum
i Elbert. Leonin. Emend, lib. Vil. c.20. in fine. ¿ A^to. Cont. ad ¿.34. infi,
Deobl.o'att. 3 Vide cap. 1. hujus libri, pag. 196, 8cfiflq. 4 Gulielm. Bu-
daeus ad tit. De off. praef.praetor. pag. 77. lit. \í. 5, Ánto. Auguft. /, Emen-
dat.%. 6 ídem III. Emend.^.hem d. lib.I.c.^. 7 Andr.Alciat. l.Parerg. 40.
8 ídem I. Difpuntt. 8. 12. 13. 14. & 24. Paradox, lib. VI. c. 2. Parerg. lib. II.
í. 7. C7/Xi8. 9 Anto. Auguft. d.lib.&c.^, Emmdat. 10 Gregor. Halo,
in edh. Ñor. ad I.46. §. 1. De admini/lr. erperk. tutor. 11 Cotta voce Annona,
Í I Z Blattblommiana edit, ad l,i, §.7. De aedilit. ediclo.
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modum & fuos fcriptos * : quorum u-num praecipue a
vetuftate commendat \ in nonoullis Graeca quoque ad-
erant , íed mutila 3. Videlicet vulgo primi illi editores
praeter exemplum quoá typis exprimebant, alios quo-
que libros manu exaratos folebant coníulere íive fuos,
íive ab alus commodatos. Sic cum Blaublommio Fradi-
nus 4 , Hervagius s, Vintimillius 6 , a Porta i , alii,
veteres MSS. códices commemorant. Ceterum de eo mi-
hi fufpicio eft, an non interduni notae marginales inan-
tiquis íllis editionibus verbotenus ex alia in aliara tran-
fcriberentur, ut proinde, ubi notae illae habent, inno-
Jlris MSS. non femper tuto inde conficias ejus fuiíTe,
cujus eít editio , quive eam procuravit: quum & an-
teriorum editorum eíTe poffint , quorum notas ad ver-
bum adfciverint recentiores. Sed pergamus.
In Laello Taurello id prorfus fingulare eft, quodjarn
ante animadvertimus, ipfum videlicet alia exemplaveíut
in confortium Florentini admittere: utque faepiííímeve-
tuíli codicis meminit in Adnotatis , fie item plures ci-
t a t 8 , & in fpecie de duobus agit P. EX infecutis edi-
l i 2 tori-
I Ead. edit. ad 2. 13. mfi. Dejurejur. 1. ult. De lege Rhod. I.40. §. 1, De damna
inf. 1.17. § .3 , /^ . tit. ¿.32. Deftatulib. & paffirn. In fpecie antern tres memorat
adrubr. De interrog.injurefac. 2 Eadem eregione 1. 32. §.'¿4. De don.int. v.&>
ux. 3 Ezd.l.z.í.1. AdS.C.VeUeian.l.10. §.-}deaeiiil,ed¡ffl. 4 SicFradinusiií
edit. 1536. /. 44. Deañion.empt. In altero exemplarium nofirorum, eoquefideliore. alibi
femel iteruraque meminit codicis Germanki: nipereumpotins intelligat Norícam
edit. 5 Hervagius in Variis Ltfticnib. ante fuam edit. pag. 262. K. 8. in-vetuflono-
Jiro exemplari. pag.311, C.6. ha babet •u.ttus membranacmm exemflar.pag. 344. K.8.
inplerifque antiquis codicibus. pag. 395. B. 6. in -vetufto quodam exemplari noftrofiripto.
& fie porro. 6 YitíúraiW.fuaeedit. praemittit Indicem, hoc tit. Index¡eleño-
rum locorum, qui de Pandettis Florenttnh & aliis •uetuftijfimis codicibus reflhuú funt.
7 Hugo a Porta in marg, edit. 1547. ad 1.6%. De acq. v. amitt. bered. InfcriptU
nojiris exemplaribus. ad"Z.6o. §.1. Dtlegat.IU. In feriftis nofiris exemplaribus ómni-
bus, ídem a Por. in marg. edit. 1551. ád /.o. DeSG. Macedón. Iniieteribus exew-
plañbus manuferiptis. ad Z.61. Dereg.jur. Vetufium exemplar habemus, in quo legi-
tur <&c. 8 Taurell. in Adnotat. ante 1?. intemione €. pag. 9. Un, 8. &> inipfoopere
PWSTi. fe.9. 9 ídem ibiá. fag.il1). iw.31,482,3.1125,28,& 1132,14.
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toribus Charandas inter cetera laudat exemplar fuum, quo
faepius ulus fit in adnotationibus ', in eo autém integras
legum infcriptiones teftatur adfuifTe, faltem quibusdam
in locis ; fatifque magnam auótoritatem ei attribuit z.
confuluit etiam Stephani Aureáani librurri, quem com-
modato obtinebat 3. De magno exemplorum MSS. nu-
mero, quos Conttus adivit, partim fuos, partim aliorum
privatorum, partim públicos, fuis ipie verbis agitinini»
rio hujus capitis. unum addendum eft, habuiíTe eum
exemplar , in quo aüquoties adnotatum in margine,
quemadmodum Pifís legeretur 4. uíus praeterea eft col-
latione Vaticani exemplaris, quod pluries laudat: hanc
autem typographus Rovillias Roma, ftbi naiíTamcum
Gontio communicavit s. Dionyfius denique Gothofredus
de MSS, íuis Pímde&is loquitur numero mukitudinis 6
 %
8c in his unüm habuit Germani CoUadonli i.
. Jacobüs Cujacius, qui ómnibus Juris ftudiofís auélor
erat, ut quotquot MSS. exemplaria comparare poíTent,
ea omnino confulerent, jam oltrn in üs comparandofum-
mam ip-fe-d'iligentiam adhibuit, magnamque íibi tándem
copiam naófus fuit, quorum ufum ómnibus fe adeunti-
bus promittebat. in his nominatimprovocatadduosícri-
ptos códices 8, in quibus & legum infcriptiones aderant 9.
Scoppa vero íoquitur de vetuftiífimo & majoribus exa-
rato litteris códice, ipía vetuftate penecorrolb Io. huic
tamen
i Qiarond. ad 1. ry. Be jurisdiñ. ad /. íB. De ionat.mort.cau. ad rubric. §uar.
hr. aói. non da. ad l.j. §. ult. De injur. zsrc. 2 ídem, ad I-114. Dé re¿. jur.
3 Id: ad d. l.-j. §.ult. De injur.zd ¿.47. in fi. De bonis libert.&calibi. 4 A
Gontius ad 1.1 r, §./>e». & ult. Locati 1.2.7. §.2. De legat. III. Lz¡. ®ÍM & a
manumijf. item /. 4. §. 3. De re judie. 5 Id. CoBt. in praefat. fuae ñ'. edit.
6 Dionyfius Gbthofr. in naús adl.i. pr. Ne quid m lo, publ. 7 .W. ad /. 3;
JDe offic.praef.urb't.l. i^i.DeF.S. 8 }zc.Cu]ic.Ub.I.Ob/erv. c.iS.lib.lI.c. l.adfin.
9 Argum. lib.v. obferv. c. 14. ejufdem, 10 L. Scoppa ColkSlar.ll. e, ult, in
Xace Critica to, 1. fag. 958.
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tamen elogio exaggerationem fubeíTe arbitror. Suorutn
praeterea MSS. librorum mentionem faciunt Antonius
Goveanus l , & Emundus Merillius 2. Extollunt etiara
libros íuos Franc. Zoanettus i, Joan. Mercerus 4, Jano-
ñus JCtus Germanus s, Elbertus Leoninus 6 , & Bau-
doza Cejlius 7. Poftremo laudatur codex Aemari Ran-
comti j qui in Senatu Parifienfi decuriae cujuídam Prae-
fes erat. eum utendum na¿tus Vintimillius 8 , & alii, a
quibus illum habuit Duarenus 9. Mittimus qui minus
celebres íunt.
ínter publicarum bibliothecarum manufcriptos códi-
ces j quos laudari video, mérito eminent Vattcani. Sae-
pe Anto- Contius Vaticani exemplaris fidem atque au-
étóritatem advocat I 0 ; ejufdem proculdubio, cujus Ro-
villius collationem na&us erat, & cum Contio commu-
nicaverat. Praeterea & Petrus Faber ac Anto. Muretus
antiqui libri in bibliotheca Vaticana meminerunt IX. li-
lud vero mirum videtur, quod fcribit Contius ; A$le-
rifque viris fiáe dignis audivimus, Roma in Vaticana bi-
bliotheca extare dúo tantum illa volumina, Vetus ó- In'
forüatum ir: cum tamen hodie Digefti quoque Novi co-
pia ibidem íuppetat, Videücet perínfignis radia eft ac-
ceflío bibliothecae Pontificiae , congeftis eo Palatina-
Heidelbergenfi, quae ampliffima erat, nec non Urbinate&
I i 3 Chri-
i Anto. Govean. aJ 1.35. Aá Itg. Aquil. in quiíufdatn mus veterihus codici-
bus. i Emund. Merill. iñ Diflertat. ante Vartanúa Cujacii c. 14. in manufcriptis
codd.quipenesnosfunt, 3 Franc. Zoznett.Reftitutitmc, 19. 4 Joan. Mercerus in
Conciliat. 5 Frsnc. Duaren. II. Difput. anniv. 16. 6 Elb. Leonin. I. Emend.
16. num. 1. & lib. in. c.z. ad fin. item lib IV- c. 15. 7 Baudoza ia fita edit. ad
/. 17. Ad S. C. Velleian. 8 Vintimill. in Emendat. leñ. ante fuam edit. 1. 44, De
«doption.l. 57. Mandat.&l.i. De vulg. &• pup. fubft. 9 Franc. Duaren. Difput.
«nni-vtrf. II. 14. lo Cont, ad /. pen. zsr ult. Locati. l.zz< §.1. De legat.IIl. Z.78.
$. I Í . Ad S. C. Treiell. ere 11 Petr. Faber ad l.z. §.33. Deorig.jur* Ant, Mu-
ret. ad candil. §. 4*. crfeq, iz Anto. Contius in praefat.fuae edit.
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Chriftinae Suecorum Prin'cipis bibliothecis.
Per Medicenm codicem , quem aiiquoties nominaü
Vintimillius, Florentinum Pande&arúm exemplar ?ide*
ri poíTet intelligendum
 s nifi utrurnque diferte diftingue-
tet r. Forte Laurentianae bibliothecae, quaeiMediceo-
rum eft, MS. deíignat, quod tamen hodie ineanonre-
peritur. Praeterea codicem Marciáuum celebrar una cum
JMediceo, qui videtur efle ex Florentina Dominicaüo-
rum bibliotheca, quae S. Marci eft 2. Allegar pariter
Ruííardus Mediceum codicem 3.
Ex Albornotiona bibliotheca, quae Bononiaeeft, ve-
tuftum Digeftorum librum citat Anto. Auguílinus 4 •. quia
8c duorum meminit 5. Videlicet anno T?? 9-ía<p«v»«íf
MCCCCLXV. Aegydius Albornotius, Cordubenfis
 s Cardi -
nalis, Innocentii VI, qui in Galliis fedem fixit, perlta-
liam Legatus, Bononiaeerexeratcollegiuminufumxxxi,
popnlarium fuorum, additá bibliotheca, & ampliílímis
reditibus illud inftruxerat, eodern bonorum fuorum he-
rede inftituto 6: qub, nempe, erudienái gratia ex ómni-
bus f ere Hifpanite urbibus praftantijfima ingenia quotan-
nis vocarentur, olerentarque líberaliter i. Hujus autem
colíegü & ipfe Auguftinus alumnus exftitit 8. De bi-
bliotheca vero idem Auguftinus occaíione laudati Pan-
deétarum codicis; quod in ómnibus libris , qui in vulgus
noti funt, fcriptum ejje video, at non in vetuflioribus,
cujufmodi in Albornotiana nojtra bibliotheca _, quam/mgu-
lariter de religiones & dijciplinis} S>patriameritusAE-
1 Jacob. Vintimill. in Jnd. fekttor. locor. nntefíiam w.edit. ad /. 71. T>scond.o>
demtmfi. % Id. ibid. ad l.6z. Delegat.ll. ubi tres OH feparatim memorantur. P,
F., .Medie- & Marc. 3 Lud. RuíTard in notis marginal, ad l.i, pr,Unde cogna-
ti. 4 Anto. Augüft.í/í. Emendat.%. 5; lá.d.lib.ULc.i. 6 Guid. Panci-
rol. Ve dar. leg. interpr,IL 139, 7 Andr. Scottusin orat.funtb.fuper Anto. Au-
guft, 8 Scottus ibid. #
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eydhs Alhornotius nl'iqúl-, qui hanc fedem Hifpams ho-
min'ibus confiituit, //£«•?" «?/? «o® 2/¿2 antiquus , ut Accur-
Jiariis nolis careat r.
De Pande&is in Mediolaneníium S. Marci bibliothe-
ca íic loquitur Alciatus. Itaque ctim corruptum codicem
vitiatumque Scavol* refponfum fajfkarer, 1. Gallas. 29.
5- Quid fi is. De liber. & poftum., Marciana Medióla-
nenji bibliotheca Digefiorum ofus
 3 non in tria, ut pra-
Jentis moris eji j fed in dúo "volumtna divifum perlegi:_
quod quidem máxima fidei apud me erat, tum quodjine
glofiematis ante Accurfium Jcnptus efi liber, tum etüm
quod ante cujufque rejponfi'frincipium autoris nomen ad-
fcriptum habet, additurque numerus, qua in libri leclio-
ne Jureconfultus illud fcripfent z.
An vetos codex, quo Antonius Faber Taurini fe per
aliquot annos ufuin dicit 3, publicus bibliothecae Tau-
rinenfis fuerit, an privad alicujus, non facile dixerim. in
priorem tamen fententiam multo fum proclivior.
ViEtoriana exemplaria , quae nimiruni Pariílis exíla-
bant in bibliotheca ad Divum Vidrorem, certatim in
fuis editionibus citant Blaublommius, Hervagius, a Por-
ta RuíTardus & Baudoza 4. In ípecie vero Blamblom-
mius & Hervagius horurn unum laudant ut antiquiffi-
mum 5
 s & in quo, referente Blaublommio, adfint Grae*
carum di<3:ionum veíligia, literis tamen Latinis 6. Ídem
for-
r Anto. Auguftin. //. Emend.^. z Andr. Alciat. Paradoxor.lII. c, 13.
3 Anto. Fabcr IV. Conjeíl.16. 4 Ludov. Blaublom. ad/. 30. Denegot. geft.
Jo. Hervag. in Variis leH. ame 7?. pag, 108. G. 6. Hugo a Porta in edit.an 1547. ad
/ .loo. §. 3. de Ugat. 111. Ruflardus ad i. 1. §.15. De tnagifira. conven, qui tamen
Viñorinum exemplar vocat non ViHonanum. Baudoza Celtius ad gloffam /. 40.
De reb. credit. 8Üt. 1. §.3. guando de pecul. 5 Blaubl. ad I.4. De in integr. reflit.
Hervag. in üfdem variis Utt.pag.gy, E,-¡. 6 Id, Blaubl. e regione/,7. Deptcui.
& /. ult. De jure ¡mmunltat.
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fortaíüs , quem alibi Viótorianum anciquíorem nuncu-
pat x.
Vi&orianis exemplaribus Aureliana adjungunt laudati
Hervagius & a Porta z. Sed & Blaublommius ex Au-
relianis varias leótiones arceííit , tradens Aegydium
Betsbrugiura illa confuluiííe "3. Eofdem libros reípicit
cum fcribit, ita legi Aureliae in exemplaribus tjínia-
nis 4.
Praeterea apud Contium Eguinarius Bato laudat exem-
plar Biturigum Ducis 5. Dubito an aliud intelligat Dua-
renus , cum dicit fe in Bafilicana bibliotheca civitatis Bi-
turigum offendiíTe Digeílorum volumen manu ícrip-
tum 6.
Poílremo Elbertus Leoninus vetuílum Pande£í:arum
codicem manu exaratum e bibliotheca Villdñenjis Abba-
tiae ílbi exhibitum refert 7.
Atque hi quidem íunt cum publici, Cum privati Pande-
¿tarum fcripti códices , quos pridem adhibuerunt Viri
dofti: tranfeamus ad eos quos hodie fupereíTe autaba-
liis accepimus , aut ipil comperimus. Erunt fortaífe in
his nonnulli ex íupra memoratis , qui dóminos & loca
mutaverint; quod certo íciri non poteft.
In bibliotheca Caefarea Vindobonenfi exílare Digeílum
Vetus cum glaflis in folio regali prodit Lambecius 8.
Reverendiííimus docT:¡11imuíqueBenedi£tinus, Bernar-
dus de Montfaucon, cujus egregii Viri haud vulgaria be-
nevo-
I Id- ad /, pe»- De ja/1. & jur. x Hervag. in dd. LeB'wnib. pag.%00.1.7. Hu:
a.Por. in edit. an. 1547. ad /. 100. §. 3. De Ugat.IIl. 3 Blaubl.add. 1.30. Dene-
got. gefi-.l. I. De contrab. empt. 1. 10. §.3. De aedtl, edk. & alibi. 4 Id. Blaa-
blomm. ad i. 14. De off,praefid. vide infra cap.v. . 5 Apud CqM. ad ¿43. §..1..
De procurator. 6 Franc. Duaren. ad tit. De pan. 1. 7. §. i- 7 E!b. Leonin.
j . Emenda!, 19. vtrfus fin. 8 YcXt. Lambec. in commentar. De biblioth. C&far.
V'wdob.pag,8io, cxx. adde & xxxi.
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nevolentiae documenta, dum Parifiis commorabar , ex-
pertus fumj amice mecum communicavit catálogos ma*
nufcriptorum in bibliothecis praeter propter óótuaginta,
quarurn tres et quinquaginta folius Gaiiiae funt (a).
 ;
lti his Galliae catalogis fequentes Pandeólas numeravi:
In bibliotheca Jumegienfi in Norman-nía, Digeftum
Novum glofTatum, id eft, undecim ultimi libri Digefti
feu Pandeétarum *.
In bibliotheca S.Michaelis in periculo tnaris, vulgo
Mont Saint Michel; Decretales & Digeílum. Digeílum
iterum.
In bibíiotheca monaílerii S. Alb'mi Andegavenfis; Di-
geílum Vetus, DigeílumInfortiatum , libri III. Digeílum
Infortiatum & Codex 2.
In bibliotheca Beatae Mariae de Becco Helluini, or-
dinis S. Benedifti , congregationis S. Mauri, vulgo le
Bec • Juíliiviani Auguíli ex omni jure veteri colledi Di-
geílorum feu Pandeótarum libri VIL reliqui defunt. Di-
geílum Vetus, Infortiatum , Codex, aliique juris civi-
lis libri 3.
In bibliotheca S. Gatiani Turonenfis ; Pandectae, Dí-
geílum Vetus. ídem
 3. Digeílum Novum, Infortiatum.
Digefti Novi de operis nunciatione. Infortiatum. Ídem
fine gloíTa. Digeílum Vetus. Infortiatum. ídem fine glof-
fa. Digeílum Vetus. Infortiatum. Infortiatum. ídem 4.
Denique mihi fignificavit Vir Clariííímus Arnoldus
Drakenborch, in Academia Trajedina Eloquentiae & Hi-
K k ftotia-
( a ) Occnpat haec catalogorum colledtio paginas plus quam 1400. 1 MSS.
de Jumieges, dans la- Province de Nortnandie. Juris utrtufque fcrtptores nutn.z"].
x MSS. de S. Aub'm d'Angers, cod. 151. 253, & ZJ4- 3 MSS. de Le Bec3
fol. 145. & 147. 4 MSS. de SfGatiendeTmrS} numm, 353. 354. 355. 358,35.9.
60.364.369.373.85374.
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ftoriarum profeíTbr, eíTe 'Parifiis in raonaílerio jPíP. Qoelc
ftinorum Corpus Juris civilís in membrana, VIL volumini-
bas in folio. Adnotarat autem, ia PandecTris {ola nomi-
na J urifconfukoram habed in infcriptionibus, refcripta
vero Codicis prorfus deftitui nominibus Imperatorum.
Ea vero quae ipfe vidi MSS haec funt. In Vaticana
veteri fea Pontificia, hoceft, in illa Vaticanae bibliothe-
cae parte, quae libros habet a variis olim Summis Pontifici-
bus coacervatos j Digefta Vetera duodecim reperi, Infor-
tiara, ni fallor, od"o, Nova íex. In Urbinenfi^autem, quam
uítimus Urbini dux cum ceteris bonis Sedi Apoftoiicae
reliquit, inveni quatuor Pandeclrarum volumina. Prae-
terea in Palatina, quam Maximiíianus Bavariae dux, ca-
pta Heidelberga, Romam mifitannoMDCXxiu (*), ha-
bentur Digeíla Veteraundecim, Infortiata'quinque, No-
va decem cum uno imperfecto. Poílremo in ea biblio-
thecae Vaticanae parte, quae vslgo Regio-Alexandrina
Vocatur, quoniam, cum eíTet antea Reginae Suecorum,
ab Alexandro VII. adjeóta eft bibliothecae Pontifíciae,
in his, inquam, Chriítinae libris Digefturn Vetus&No-
vum feparatis tomis invenitur.
Infa-
( a ) Antecodicem Novdlamm bibliothecaePalatinaefeu Heidelbergcníis, im-
preflum charadleribus qui ijianufcriptos imitantur, num, 387. Icgitur feq. in-
fcrigtio.
Sum de bthliotheca, quam Háielbtrga capta /poliumfecit, &
P- Ai.
GREGORIO XVI.
tropk/tum mifit
Maximiliano tttriufqué BavarU Dux &c.
S. R I. Archtdapifer ©• Princeps Elefter
JLnno Chr.
locó ar.
morum
Eleétoris
CID, IDC. X X I I I .
Similiter ante alios infigniores códices.
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Infuper Romae in Barberinorum celebérrima biblio-
t e c a Reprehendí Digeftum Vetus, lnfortiamm & No-
vum tribus volumimbus : in Otoboniana vero dúo Pan.
de&aram volumina, nimirum Digeíli Vctens & lnfor-
t5aConceíTá mihi venia excutiendi bibliothecam rlluftriffi-
mi Be'nedidinorum Cafinenfium monafterii, incidi in Dige-
ftum Vetus & in Infortiatum. utrumque antiquum , il-
lud tamen antiquiffimuro. Sed obiter tantum mfpexi haec
?oiumina. ,. .
Fiorentiae praeter archetypum confulere licmt Dige-
ílum Vetus , ut & Novum, in bibliotheca ad Santtae
Cructs ítem Digeftum Vetus Machliabechi •» & ejufdera
aliud volumen, continens omnes Pande&arum libros,
ícriptum recentiflime. •
In bibliotheca Venetae reipublicae ínter libros Beíía^
rionis infpexi Digeftum tribus tomis. Sed & VetcnsDi-
gefti fui ufum mihi perhumaniter concefíit Vir Nobüil-
fimus Bern. Trevifanus, Patricius Venetus. _
Auguftam Taurinorum cum veniííem, comperi, bibüo*
thecam Taurimnfem fervare. Digefta Vetera-fcx, Infor-
tiata quatuor, quinqué autem Nova.
Denique in regia Tarijienfi bibÜotfacca traftarc per-
miflum fuit duodecim Digeftorum volumina, per omnes
eorum partes, Vererem , Infortiatam, Novam.
InBelgio noftro praeter Digeftum Vetus juftaeaetatis,
quod Lamps habetur, diu nulium aliud fuit, nifi penes
AmpliíT. Senatorcm van Bynkershoek. Sed poírea idem
Vir Ampliffimus & Pandedas & Codicem Juítiniani ia
uno eodemque volumine na¿tus eit. Simile nuper exem-
pium obtigit Nobiliflimo Henr. Adr. vander Mark, To-
parchae de Lo'ér.
KK 2 • i®
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In tanto PandeétarumfeuDigeftorummanuícriptorura
acervo mulri funt códices antiquiffimi optimaeque no-
tae , & qui omnia illa, quae in praeítantiííimis quibufvis
commendari noravimus , obtinent, praefertim vero in
VaHcanis, BarberinisSc Tan fienfibus. Sed de his mox
feparatiíñ Se diícinóte agetur , eo capite , quod tradtat de
codicibus feu ícriptis feu edicis, quibusínadornandaufo-
ftra Pandeófcarum* editione ufi fimus.
C A P U T
ED1TIONES PANDECTARÜM.
Vulgata , Nortea , Florentina, quaenam vulgata eáith
dicenda. mixíae editioner, Generalia mónita de cditio-
nibus praefertim antiquioribus. 'Prima Tandeflarunt
exemplatia Venetiis excufa. Eknchus editionum juxta
feriem annorum quihus in lucem miffae funt , maxims-
vero qnae Fiorentinam TaurelUi anteeefflerunt.
tres fratuuntur Pandecirarym editiones, Vulga-
ta , Norica., & Florentina, refte, ut nobis quidem
videtur. Nonnemo duplicem facit, Vulgarem, & Pifa-
nam, feu Fiorentinam *. alius vero totidem quot fun£
exemplaria typis mandata 2: uíque adeo ut vef Ruflar-
di , Contii; Hotmanni, Charondae , Pacii 8c Gotho-
fredi editiones diverías putet a Florentina
 ; ideo fciíicers
quoniam íiimmaria
 s additiones, notaíve habent, quae non
funt in laudata Florentina ; quin & ílngulos diftinguit,
utpote in quibufdam horuin diierepantes. Sed neutra fen-
. . ten-
i Hahn. in Obfervet, ai Wefinhet, dijfert.i. i Ericus Mauritius De librisjurh
lommim. num,6.
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tentia utimur. Quaenam autem fie Norica, quaenam
Florentina, editoribus illius Haioandro, hujus autem Tau-
rello , ex praedi&is jam fatis notum arbitror. At Vul-
gata alus áliter definitur. Mihi fane Vuigatamconftituit
ea le&io, in quam plures antiquae editiones, quae vul-
go in manibus omnium erant, conveniunt, máxime quae
ante Noricam & Florentinam prodiere: nam pofterio-
res fere alterutram fecutae funt , etfi in nonnullis difíe-
raut. Ex pofterioribus praeterea quaedam mixtam fpe-
ciem obtinere videntur, dum ex tribus illis conflatae con*
farcinataeque funt. et tamen fere magis inclinant in u-
nam aliquam earum, liib qua ideirco cenferi poíTunt. ita
Jac. Gothofredus editionem Hugonis a Porta , quae e-
mi,íTa.eíl anno MDLI , ad Florentinam refert, cummul-
tas habeat lecciones e Florentino exemplari defumptas T.
íicque ego Baudozae editionem anni MDXCIII Vulga-
"tae accenfuerim. Vuigata igitur non eíl certa quaedam
editio certumve exemplar , ied confenfus pluriumexem-
plorum in eandem leótionem, vulgo jam pridern recep-
tara. Quatenus vero ad fingulares antiquarum editio-
Duin lecciones attinet, illae iis ipfis exemplaribus pro-
priae funt & peculiares, ñeque tamen propterea pecu-
liarem & feparatam editionem conftituunc.
His praemiffisenumeremusaotiquiírimas,eoquenorni-
Be rariores & magis notabiies editiones. ita nihilominus,
ut ea enumeratio non defeendat infraTaureílianam Pan-
deftarum editionem , quae prodiit anno MDJLIII ; tum
quod infecutae & plus notae íunt, & numero infinitae,
tum quod Taurelli editionem exhibere coníueverunt. at-
tamen recentiorum infigniores, & notis marginalibusa-
liifque additamentis commendabiles adjecluriiumus, fe-
K k ' j culum
i Jac. Gothofr, in BiH'mk, $uris tiv, cap.
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culum tamen xvi. non egreíTuri. Sed & illud hic mo*
nendum , ne ferme ad fmgulas editiones repetere ne-
cefle habeamus, antiquas iftas eorum temporum Gothi-
co charaótere, leu litera S. Perri, ut vocant, velucqui*
dam , monachali, expreíTas eíTe ; item aliquando rubri-
cas habere tniniataSj pleruraque autem in margineglof-
ías Accurííi aliorumque veterum gloífatorum. Poílre-
mo /icubi pars tantum Pandeótarum invenitur, nou ideo
protinus concludendum reor, eam íéoríim praeío coin-
miíTam fuiíTe
 3 fed potius ib i deeíTe reliqua voiumi-
na. patebit hoc infigni exemplo editionis Venetae anni
AICCCCLXXXV. An autem Digeíla initio abíque Códice
imprefla fuerint, & Codex abíque Digeftis.j dubito: íed
novern priores libros Codicis dudum íblos editos fpiíle,,
nemo eft, qui ignoret. Inílitutiones feparatim typis ad-
ornatas facilius crediderim, & quidem ante altos libros
Juris. certe Moguntiae in publicum prodierunt anno
M c c c c L x v n i . Bafileae MCCCCLXXVIII. & Venetiis
MCCCCLXXXÍV J. Quum autem poftea Venetiis j anno ni-
mirum MCCCCLXXXIX, per BabtiítamdeTortisexcufasdc-
prehenderim z Inílitutiones cum Novellis, fufpicorprQ-
pemodum , integrum Juris civilis corpus per eundem
runc temporis praelo commiíTum fuiíTe. Quin et Codex
Juíliniani Moguntiae editus eft an. MCCCCLXXV 3. Verum
a conje£turis ad ea veniamus, quae nobiímet ipfiscom-
perta ílint, aut quae aliunde pro certo accepimus.
Et prima quidem Venetiis excufa videntur Pandeíta-
rum exemplaria , ut refert Cujacius 4, atque ibi íaepe
dein-
i Moguntinae editionis exemplum in pergameno pofftdet Vaticana bibliothe-
ca num. 5115. Bafileenfis eft apud Cl. Weftenberg AnteceíTorem Academiae Fra-
nequeranae. Véneta inbibliotheca Sorbonae. x \s\ Abbaúa3mtáiñ¡norum ,quae
Florentiae eft. 3 In biblioth. Vaticana nu. 5 r55. 4 Jac. Cujac.///. Ad Afri-
can. in i 6. De Ugt Ctrnel. defaljií, Qu* prima, iaquit, Vtnenn jamolim fuerttx*,
cuja Digefla,
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deinceps repetirá fuit eorundem editio. Sed et apud Gal-
los mox complures editiones prodierunt. Aá, hac, in-
quit Haloander, quoties renovantur tam in Italia quam
Galliá editiones librorum Juris civilis, hoc tantwm adje-
£io elogio , caftigattores & auditores dan? l. De quibus-
darn autem antiquis tmprejfís, jam pridern loquutus eíl
Ludovicus Blaubiommius, & inípeciedevetuílaNurem-
bergenfi editione: fcripfitque haec ante annum MDXXIII,
quo prodíit ejus editio z. Antiquifllmum vero exern-
piar, quod videre me memini, eíl
Digeílum infortiafüm, fine loco aut anno impreííio-
nis 3. infol.
Sequentía his annis impreíTa reperiuntur:
Digeftum novum, per Petrum Maufer. Taduae anno 1479.
MCCCCLXXIX. in fol. 4.
Digeñura infortiatum & novum, Venet'ús per }oan.& 148?.
Gregor. frarres Furlivienfes, anno MCCCCLXXXV. itein In*
ílitutiones & Novellae in fol. Hac edicione Politianus
ufus eíl í.
Digeftum novum, editio Véneta Andreae Calabreníis 1489-
de Papia, anno MGCCCLXXXIX. in fol. ó.
Digeftum vetas, per Baptiftam de Tortis. Venetiis
 s 1498-
an. MCCCCLXXXXFUI, infol. 7.
Corpus
X Gregor. Halo, in praefat. Codicis. % Ludov. Blaubtom. in noth margm. ad
1. unte. De rtmiffun. ítem ad rubr. De feparationib. Sil. I . § . I . eod. & alibi. 3 Pa-
riíiis in biblioth. Sórbanse, eharafter folito major eft. 4 De la Caille Hiftoire de
l'lmpnmenc, ¿«g.31 5 Solum Digeftum no-vutn cum Inftitutionibus &,No-
vellis vidi Florentiae in laudata Benediétinorum Abbatia: fed de infortiato fidem
facit haec Bolognini a-dnotatio in Digefto novo anni 1489. llludPcttiáanifuitim-
prejjutn die 11. Man. 1485. ©• fie pnus. Inforúatum -vero die 10. Novemb. 1485. Im-
movero.quiaPolitianuseaeditioneuíuseftadnotandas Florentini exemplaris va-
rietates, inde tuto conclu(erinius> etiam Digeilum vttus adfuiffe. 6 Bono-
niae in aede S. Domima, ínter libros Ludov. Bolognini. 7 Mich. Maittaire An~
nales typograpb. pag. 3 5 o.
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1499. Corpus Juris. Venetw, apud Babt. de Tdrtis, quin-
qué tomis, in foi. r. Prior tomus, feu Digeftum ve-
tus, prodiit anno MCCCCLXXXXIX. idemque eííereor cura
Digeílo veteri, quod .praecedit, acproindeerroremeíTe»
in numeris. Aíter tomus editus demum anno MDI. reliqui
vero tres anno MD. ('<*)
IJOO. Libri Juris Mediolmi prodierunt circa initium feculi
fextidecimi. hos laudavit A-lciatus *.
is°ó- Corpus Juris civijis. Vénetas per Babrift. de Tortis,
anno MDVI. & MCVII. quinqué voiuminibus, in fol. 3.
15°8. Corpus Juris civilis. Lutettae, ánno MOVIII. infol. 4.
ijop. Digeftum vetus & infortiatum, opera magiítri An-
dreae Boucard. cParifiis apud Joan. Bonhomme, Joan.
Petit & Tilemannum Kerver, in quarto. Prius autem
volumen prodiit anno MDIX. alcerum MDXI Í. In e-
dicione illud fíngulare eft , quod Digeftum infortia-
tum pro libris xxv xxvi. xxvn. Pandeótarum &c. ha-
bet libr. 1. 11.111. &c.
*5ir- Corpus Juris civilis. Lutetiae apud Jodocum Afcen-
íium, an. MDXI. quinqué tomis, in quarto 6.
l5J3- Corpus Juris civiiis. Tari/iis, itidem quinqué tomis,
in quarto. Digeftum vetus prodiit an. M D X I U . novum
MDXIV. poftea demum infortiatum an.Moxv. Codex au-
tem an. MOXVI.' denique Authenticum &c. MDXV. ílmili-
ter ordine praepofrero 7. Cor-
1 In catalogo Bibliothecae Atn/lehdamenfis, plúteo K. num. i . - - 5. (a) In
praefatione torhi II. legitur: Habió i;oo. exemplaria ex oficina meiBahtift&deTor-
tts. In initio autem tomil. huic bibliopolae'nomen eft Babttjla Tenas , at in fine
ejufdem voluminis, & paílim , de Tortis. 1 Anto, Auguft. /. Eníead. %. • • -
inMediotaniantexL.annos edh'ts libris, ul Hlis temporikus dili^enter fatis, quosabAl-
ciato praeceptore meo laudanaitdio. 3 Penes Virum Ciar. J. O. Weftenberg, in Aca-
demia Franequerana Anteceílorem. Forte eo refpicit Auguft*. De LL. & SCtis.
Julia leges. 4 Ruífardus ad /. 59. §.4. Mandan, adde /. ig.eod. 5 Utnufque
hujus Digeüi poffeffor eft Confultiff. in Hpllandiae Curiis caufarum Patronas
Franc. van Limborch. 6 Vidi Florcntiae in bibliotheca nefcio qua. 7 In bi-
bliotheca Pontificia» quae in Vaticano elt, num.5473. in fol,
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Corpus Juris. Tarijñs per Bartholdum Rembolt, an.
MDXV & MDXVI. in fol. Codex, Digeftum vetus &in-
fortriatum impreíía funt priore anno, altero Digeftum
novurn, etiam'Novelíae, teftitutiones&relíqua x. Ex
bibíiopolio Remboltiano prodierunt ítem i*. libriGodi-
cis an. MDXXI.'1.
Corpus Juris civilis. 'Lugduni apud Jacobum Mare
fchal, anno MDXV. 3.
Corpus Juris civilis, fecundumcorrecírionesLudoviei^16-
Bologniiii ex Pandedis Piíanis. Lugduni impreíTum, o-
pera Franciíci Fradin, impenfis vero Aimonis de Porta
au. MDXVI. quinqué voluminibus, in fol. 4.
Digeftum vetus & novum, ex caftigationeLudovici :
BlaublQmmii j Gandenfis. Lutettae apud GlaudiumChe-
vallonium, an. MDXXIII. & MDXXIV. in fol. ?.
Digeftorum feu Pandeítarum Jurds civilis volumina
quinqué, 'Parifiis, ex officina Roberti Stephani. in oóta-
vo. Non adfunt gloíTae. Praeterea charaóter Romanus
eft.6.
Corpus Juris civilis. ex inclyra Parrhifiorum Luteüa,
apüd Claudium Chevallon. quinqué volumini'b. in fol.
Digeftum vetus typis abfolutum eft annoMDXxvin. in-
fortiatum & novum, an. MDXXIX. item Authentíca, tres
i Mich. Maittaire Annal. typograpk. te. 11. ¿«g.2,74. ¡& feqq. ubi pluribusagit
de hac edit. & fingulis ejus voluminibus. "Digéfta vetus & novum habentur in
biblioth. Sorbonne: infortiatum autem póíBdet AmplilT. SupremaeinBatavisCu-
riae Senator Corn. van Bynkershoek, cujus beneficio illud traétavimus. Novellas
& Inftitutiones habet Confultiff. apud Parifienfes Advocatus Loghr. 2 In láu-
data Sorbonne bibliotheca. 3 Eíbert. Leonin. /. Emend. 4. num. 8. 4 In bi-
blioihecz-Abbattae Benedi<ainor«m, quae Florentiae eft. De hac edit. nonnihil
diñurn. lib. feq. c.x. qupd trañat de Bolognino. 5 Utor iis Digéttis benevo-
lentia Ampliffimi poffeíforis, quem paulo ante laudavi, Corntlii-vanBynkersboek.
Sunt itidem in biblioth. Sorbonne, 6 Pertinet ad eandem Vkum AmplifT. at-
que ea edit. fimilitcr uti fumus.
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pofteriores libri Codicis, Feuda &c. at novan priores
libri Codicis demum an. MDXXX. Digefto veteri praemit-
titur praefatio Ludov. Blaublommii. praecerea admargi-
nem collocantur libri &tradatus, undelegesdefumptae:
non tamen in duobus íeqq. Digeftorum voluminibus x.
JS1?- Digeítorum leu Pandeótarum libri L. ex editione Gre*
gorii Haloandri. Noremberga > an. MDXXIX. tribus volu>
minibus, in quarto \ litera eft Romana. In fronte hu-
jus edit. poít nomen Haloandri íequitur, qui primas om-
•nium Florentinas Panderas edidit, quanquam non ¿>er
omnia illarum fidem fecutus Jit} fed aliorum etiam anti*
quorum codkum, ut ipfe.froftetur. Sed ea de re ex pro-
• feíTo agitur libro feq. cap. 3.
3530. De corpore Juris gloífato agens ClariíT. Struvips, ac
de variis illius editionibus, ait inter alia , Ut taceamus
•-' antiquiores-ijias, qu<e literis monachalihus adparent, fre*
quentiores funt Lugdunenfes 15 30.15*48.15 50. infol. Pa*
rijíenfes de anno 1559. &ctnfol. & 1535. ¿# quarto.g. Pro»
_ diic igitur hugduni anno MDXXX Corpus gloíTatum: fed
apud quem , quo curante, quotve tornis, non addit.
1531- Corpus Juris civilis, edente iEgidio Daurigny. Pa*
rijiis apud Franc. Regnault, an. MDXXXÍ. in ochavo,
iiterulis Gothicis rubro nigris. 4.
2534- Corpus Juris civilis. Parijiis, apud Claudium Chevaí-
lonium, an. MDXXXIV. curante .ffigidio Perrino. Dige-
ftum novum prodiit an. MDXXXIV. forma eft infolio, f.
Cor-
1 In bibliotheca Academia» Trajeílmae,]miáki in fol. 275. c--g. Solum infor-
tiatum reperitur in bibliotheca Sorbonae. i Noricam Haloandri editionem ali-
ouamdiu nobis cotnmodavit VirCeleberrimtis Altxander Cuningamius, doñee tán-
dem ipli eam nañi fumus Neapoli. 3 Burear. Gottelf. Struvius Biftoria Juris ¿
tap, 5. §.13. in notis. 4 Vidi apud laüdatum Scotum , Akxand. Cminga-,
mjitm, 5 Apud eund,
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Corpus Jurisgloffatum. Fañjiis, án. MDXXXV. in quar- 153*
°Corpus Turis civilis. excudebat £*#/*»* FrancifcusFra- 1536.
din , impenfis Hugonis de Porra, an. MDXXXVI. in fol.
quinqué tomis. *. -DicitÜr hoc Corpus ad doBtjfmorum
hrorumannotationes^xemflariumquevetuíiorumfidemre-
cojrnitum. Adfunt in margine (praeter varias legones ,
inquibus crebra mentio Pand.Flor. )etiamtraaatusja.
risconíultoram , & librorum numerus ante fingulas leges
e resioae nominis uniuscujufque ]C Fradmmnorum h-
bromm meminit Auguílinus, qaos alibi Lugdunenfes vi-
detur appellare , auc certe Lngdunenfes antiqmores. 3.
Corpus Turis civilis. Panjiis apud Chevallon an, —
•MDXxiVi. inoftavo, feptera volumimbus 4. Ad hanc
aut unam e proxime anteccdencibus pertinere arbitror
oppido notabiiem Alciati admonitionem Ith. vi. Par erg.
*'. Corpus Juris, ad exemplar GregorüHaloandriquali-
 Iy40.
cuít fide caftigatum. Tari/i'is apud Carolam Guillardam,
an? MDXL. undecim voluminibus in odavo s.
Corpus Juris civilis. Lugduni apud Hugonem et ha:--—r
iedcs «monis a Porta, an. MDXL. & MDXL i. quinqué to-
mis, in fol. 6. Hac cditione uíüs eft Rebertus, negle-
da Florentina Taurelli. 7.
Pandeaarum fea Digeílorurn íibn L,3 non iolum ad 54».
Ll x editio-
i Burcard Gotthelf. Stmvius b.laul videdefcriptaexeoadán.i;130. a Pof-
fi¿ Sm edit V°ír Anlpliff. j^rr»» flWJW ?*« C°»»«™ ^ T Í E
f iSenatorprimarias. 3 Anto. Auguft. hb.ll. Emend. c. 5. & tó.iW. ?. 1. «cm
5 Pc>esPCo»Mtiff. ¿
7 GefneriJíiH)úí¿íM,
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editionem Gregorii Haloandri diligenter collati, fed et
Andreae Alciati coníilio judicioque iü quamplurimislo«
cis feliciter recogniti, adjeclis ejufdémbeneficentia Mo-
deftini refponfis Graecis in tit. De excufat. tutor, haéte-
nus defideratis. ítem Codex, fíovellae &c. Bafika. a.
pud Joan. Hervagium, an. MDXLI-. duobus voluminibus
in fol. Eít autem fatis cognita haec editio, fed quample-
rique confundunt cum Haloaadrina feu Norica.
IS47» Corpus Jiiris civilis &c. collatis non paucis veneran-
dae fidei exemplaribus, adhibitoque doéHffimorum Ju-
rifconfultorum judicio. Lugduni apud Hugonem & hx~
redes iEmonis a Porta, auno MDXLVII. quinquétornisin
fol. r.
i548' Corpus Juris civiíis , ex! emendatione Antonii Au>«
guftini. Parijlis apud Cárolam Guillard , viduam Clau-
dii Chevallonii, 6c Gulielmum de Bois, an. MDXLVIII.
Digeílum infortiatum & novum , ut et Codex cum In-
ftiturjonibus &c. non ante an. MDL. prodierünt 1. Ele-
gans editia eíl, forma in quarto, quinqué voluminibusi
Vulgo audit, Corpus Juris Augufiinii fed praeteremen*
danones ex Auguíbini Ubds deíumptasj quae ex Pande-
é is Fiorentinis petitae, ut notum, puto eam nihil ha-
bere, quod ab Auguílino profedum fit. Satis id indi-
cant haec verba in fronte prioris voktminis: Multafunt
reftituta, eum áoBorum Virorum opera, tum vero máxi-
me Antonii Auguftirit emendationibus. Eaedem emenda-
tiones et a Vintimillio receptae íianc in editione , quae
eodem tempore prodiit, & proxime memoratur.
—•~- Digefta íéu Pande£tae Juris civilis libri L , nunc pri-
inuni ad fidem Pandeótarum Florentinaram íexcentis Jo-
cis
i Hujus editronis, penes me exemplum eít, eamque 8c proximam Heivagií
adhibuimus. 2. Apud Vjrum Clariff, Cnnelittm de WaaL
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cis emendad íupra Gregorii Haloandri editionetn, curan-
te Jacobo Vintimillio Rhodio. ítem Codex &Novellae
&c. T'arijiis apud eandem Carolam Guillard & Guliel.
DesBois, an. MDXLVIII . novena voluminibus., inoóta-
vo l. Vidi ejufdem editionis exemplum, in quo folum
Codex & Novellae &c. praeferunt an, MDXLVIII. Pan-
deótae vero MDL. Z.
Corpus Juris civilis. hugdwni apud Hugonem a Por- '549
ta , an. MDIL. quinqué tomis, in fol. 3. Eoauteman-
no prodiit Digeftura vetusj at infortiatum &novumde-
mum anno fequenti: Codex & Noveliae jam prodieranf
an. MDX-LVI'I-I.
Corpus Juris civilis , ad Florentinarum (quae prius
Pifaaae} prototypon, 6¿ad Avenioneniearthionemen-
datum, Lugdunt; apud Sennettonios fratres, anMUL.vo-
luminibus quinqué , in fol. Charaéter eft rubro niger,
cum figuris ante fingulos libros 4. In praefatioue plenius
dicitur : collatum fuit non ad aliud, quam ad fui ipjius
froprium 35 antiquum exemplum, ntmirum ad Florenti-
narum Qqua olim Pifante fuerunt) ePande£tarum froto-
typon, item ad antiquijjimum venerabilis colkgü Avenio-
nenfis archion, Quum autem eííem Avenione, diligen-
ter fciicitatus fum, an,& ubi eflet illud auhwn> fedin-
eaíTum.
Corpus Juris civilis , ex Pande£Hs Florentínis recog-
nitum 8c emendatum, ut nihil , quod ad puram putam
eorum librorúm leótionem attinet, defiderari poffit. Ad-
jecimus pluribus locis annótationesexdoíliirimorumVi-
L l 3 rorum
i Et hánc nobis utendam largitus eft Am^Mñ.vanBynkershek. z ApudDo-
fiiff. 8c Confultiff. Ahr. Wieling. 3 In bibliotheca Trajeótina, Juridici in fol.
N. 104. a - r e. 4 Exemplum hujus editionis tiuperrime dono mihi dedit Vil
Ampliff. Franc, vander Hoop» Supremae in Batavis Cuiiae Senator.
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xorum commentariis. Lugduni' apud Hugonem a Porta
& Anto. Vincentium, an. MDLÍ. quinqué voluminibus,
In qaarto I.
- Antonii Syphriani Pande&ae manuales, in minori for-
ma. Lugduni apud Gulielm. Rovilíium, an. MDLi.cam
Códice & Novellis , iludió atque opera Bernardi Rol-
landi Caftreníis 2. Dicuntur autetn Pandectae poft om-
mum editiones & Haloandricafiigationem adlibrorum Fio-
rentinornm fidem innumerh in loc'ts eméndate.
Corpus Juris civilis, cura Haloandri. Tarifas, apud
Caroíum Guillard, viduam CiaudiiChevalionii, &GuIiel.
Desboys, an. MDLII . & M D L I I I . feptern voluminibus,
in o¿tavo. folus aucem Codex pofteriore anno typisde-
fcriptus 3. Pande&ae fie inferibuntur; 'Digeftorum feu
jPandeffarum Juris civilis libri L , ad exemplar Floren-
tinum & Haloandrimtm» nec non vulgatas editiones quam
diligentijfíme collati , pajjimquc emendan, additis omni-
¿>us injeripionibus. Immo illud fingulare ac praecipuum
fiabet haec editio, quae ex tribus illis conflata eft, quod
figna quaedam in contextu colíocantur, quibus finguke
dignofci queant. Editionem hanece curavit Ludov. Mi-
raeus Rofetanus, confulto in diíficilioribus E.Rancone-
to. Hic inter alia Graecam conílitutionem, quae Pan-
deftis praefixa eft
 4 pluribus locis mancara & corrup-
tam, quatenus licebat, reftituit.
ij53. Pandedarum feu Digeftorum libri L , ad archetypum
Florentinum recogniti per Lacíium Taureilum, edente
ejus filio Francifco. Florentiae exoíScinaLaurentii Tor-
rentini , anno M D L I I I . in fol, tribus voluminibus ma-
gnifice
i Eft et Ulud faepius laudati Supremae Curiae Senatoris, Corn. van Bynkers-
hoek, quo vel-maxime ufus fum. 2 Simón van Leeuwen in Hiftor. Jur. civ,
vetfus finem. 3 Penes Clariff. Wtflenhrg, in fiipcrioribus jam ¡audatum.
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gnifice ac pereleganter perqué accurare impreííis.
Poft enumeratas varias ediíiones Corporis GlofTati fíe
pergit Ciariíf. Srruvius; Prajíant vero reüquis ea qua
fubjigno Salamandra froditt Lugduni i^^.fol. quinqué *
tom'ps, atque ruhrkis eft diftinBa: Ea qu<s et fié figno
Leonisfrodiit Lugduni 1580. &c. r.
Corpus Juris civiiis. Lugduni apud Hugon. a Porta, 1560
an. MDLX. quinqué tomis , in fol. Digeftura autem in-
fortiatum pridem antea typisabíbluturrifuir, annovidel.
MDLVI. Codex vero an. MDJLVII. praecerea infticutio-
nes & Novellae cum tribus ultimis libris Codicis an.
MDLVin.deniqueDigeílumvetus&novuman.MDLx. 2.
 :
Jus civile, manuferiptorum librorum ope - - - infini- 1561
tis locis emendatum, & notis perpetuis illuftraturn, Lu-
dovico Ruffardo aurore, coníilio tamen & auftoritate
Francifci Duareni, qui íummaria in Pandeólas praeferi-
pfit. Lugduni apud Rovillium, an. MDLXI. duobusvo-
luminibus, in fol. Secuta eft editio Plantiniana Antuer-
pia, anno MDLXVII. in oá:avo: ut & tertia apud eun-
dem, Plantinum an. MDLXX. 3.
Corpus Juris civiiis, juxta exempíar Florentinum exa- 1(61:
minatum. Lugduni apud HugonemaPorta, an. MDLXI I»
quinqué yoluminibus, in foí. 4.
Corpus Juris civiiis , cum notis Antonii Contii, & — .
fummariis Franc. Hotmanni. Tarifas, an. MDLXII. no-
vem voluminibus, in ochavo. 5. Prodiit & Contii edi-
tío Lugdunenfis, an. MDLXXXI. apud Rouillium, qua-
tuor-
1 Burcard. Gotthelf. Struvius in Hijlcña Juris, c. 5. §, 13. in notis. j Inbi- *
bliotheca Academiae Franequeranae. • 3 De pofteriore, quae minusnofa, agi-
tur in praefat. Corporis GloJJati anni 1515. 4Jji' auétione habita Hagae Comit.
apud van Lom , Gooffe & Alberts i6.Marüii7i<>, in fol. num,i5i . 5 Bi-
bliotheca M«rck¡ana, i noñavo , num434
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tuordecim tomis , in décimo íexto: qaae ómnibus nota
eft.
i5<5j. Corpus Juris civilis. Lugduni, an. MDLXV. quinqué
torn is , in rol. r.
i&9- Corpus Juris GloíTatum. Venetiis apud Nicol. Revi*
laqua, an. MDLXIX. quinqué tomis , in quarto 2. Ru-
bricae & infcriptioncs minio expreflae funt; eftque niti-
diffima editio.
Í57°- Corpus Juris civiHs, ex editione Gregorii Haloandri.
Bafileae apud Thomam Guarinum, an. MDLXX. tribus
tomis j in fol.-
Í572- Corpus Juris civilis, cum notis Franc. Hotomani . ePa-
rlfús j a*n. MDLXXII. decem voluminibus, in o¿tavo 3.
1574. Laudatus fupra Struvius ibidem fubjicit; Óptima vero
efi ed'tth quae Venetiis 1574. in quartoprodiitquinquéto-
mis. Pandedlas h¿ec confinet cum Florentinis collatas, Co-
dkem, &c. adjeñis gloffis & rubricis diJiinSíanna cum
fcbo/iis Antoriú Terjii, Índice maUriarum i^yEgydii Per'
rini &c. Hac editio ob charta literarumque nitorem,
accuratam imprimendi rationem_, diflinítiones rubricarum,
atque adjeftum indicem fatis locufiletem reliquis pra<
\ftat. 4.
1575. Corpus Juris civilis, accurante Ludov. Charonda. ^ « í -
verfia apud Cbriíloph. P lant inum, an. MDLXXV. duo-
bus voluminibus in foí.
1580. Corpus Jur i s , iludió & opera fulii Pacii. excudébat
Euftat. Vignon Atrebat. an. MDLXXX. infolio. Prodii ta-
pud eundem, eodem anno , noyem voluminibus in o¿ta-
vo.
1583. Corpus Juris civilis, cum notis Dionyfii Gothofredi.
Lugdu-
1 Bibliotheca Vaticana , in fol. num. 5184. 2 Penes do&iírimum Abré).
Whting. 3 Hanc editionem ipfe habeo. 4 Burc. Gotth. Struvius in Bifleña
J-urii d, c. j . §, 13. in notis.
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Ltugduni t in qíS^ina Barthol. yincentii excudebat Jacob
Stoer, in quarto x. Eademedicio totidem verbis, toti-
demque paginis repetita, íi non plañe eadem cumnovo
titulo, prodiic an. MOJLXXXXIV. z. Vide quae infra di-
centqr fui) anno.1598.
Corpus juris civilis. Venetiis, anno MDXCI. quinqué
tomis , in quarto 3. Priori tomo praemittitur: Pande-
€t&rum tomus primus cam Pande Bis Flor ent mis•, qu¿e Q~
lim Pifana dicebantur, diügentijjime colhtus , leElionum
varietatibus, quibus a Florentims difcrepabat (. commumm
enim kffiionem retiñere maluimus) in margine rite collo-
c&úsj commentar'ús Accurfii, ,ér multorum infuperalio~
rum Jurifconfitltorum , tam veterum quam neoterico-
rum , pracifue autem Antonii Perfii, fhihfophi &J. U.
D. fcholiis atque obfervationibus illujlratus.
Univerfi Juris civilis, in quatuor tomos díftributi,
Corpus, cum gloflís & variisleótionibus, opera&ítu-
dio Petri ab Área Baudoza Céftii. Genevtf, apudCarte-
rium, an. MDXCI 11.quatuor voluminibus, in quarto 4.'
Charaóter eíl rubro niger, ifque minutior, nitidiílimus
tamen. Sed & haec vulgatam íequitur.
Corpus Juris civilis, a Dion. Gothofredorecognitum, IS9%
editio fecunda. Additus eft breyictííus índex, 1925x6- ¿
gulas Juris continens. E^rudebat G. Líemarius, impen-
ñs haeredum Euftachii Vignon et Jo. Chouet an.
Mpxcvin.in odavomajore, abíquenotis ?.- Inhacedi- v !
tione expreflit Gothofredus majufculas, et cetera Taurel-
li figna. Dedicatio habet fubícriptum annum MDLXXXVIH.
M m ut V;
i Penes Ampliffimum Virum , Nicolaum Xeüner, Supremae Curiae Senato- *
retn. i Hancipfepoffideo. 3 Genuaeinbib]iotheca^í»««»«íaí<ae. 4 Etiam
hujas eáitionis .exemplum ipfemet poffideo. 5 la bibliotheca ¥ir¡ Clariff,
Hadrían. Rdandi.
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ut preinde error eíle videatur aut in eo , auc in altero
annorum numero. Quod fi vero reófce habet numerus ia
fronte editionis hujus j manifeíliflíme comprobatur, edi-
tionem anni MDXCIV. eandem eíTe cum prima Gotho-
fredi, quae prodiitanno MDLxxxni.addituf enimhuic,
editio fecunda.
Praeter eas autem editiones, quas hic laudamus, fine
dabio erunt & aliae , dignae quae icidem recenfeantur:
lias ut nobiícum velint communicare, obnixe eruditos ro-
gatos velim. Sunt denique etiam quae citantur fine anno.
Andreas Schot fimpliciter laadat editionem Ikrdae excu-
fam l; Leoninus autera Gebenenfem cum GloíFario ei ad«
jeéto z.
i Andr. Schot lib. V. obfervat. c.-\ 3. z Elbert, Leonin. IV, Emendat. 5. num. 4.
G A P U T Y.
DE PANDECTIS MSS. ET EDITISQ.UIBUS USÍ SÜMUS.
Ihcuria editorum in dejignandis codiúbus, quorum varias
le5tiones referunt. Libri manufcnpti j quibus ufi fu~
mus: nimirum Vatioani, 'Palatino Vaticani3 Chnflt-
nae j Bárberini, Otoboniani _, adSanffiae Crucis, Mag-
Jiabechi , Irevifani, Taur%enfes, Tarifíenfes
 3 Byn-
kershoekiani. Editiones a nobis adhibitae : -videlicet
Blaublommiana j Roberti Stephanit Nortea, Herva-
giana
 s duae Hugpnis a Vorta , Vintimilliana, lau-
relliana j Rajfardina , Contiana, Charondae> Gothih
fredi, Baudozae, ^ reeentiores.
a editorum efl negligentia, ut fere non edoceant leBo-
rem, quid¡rajiiter'mt, & quod fr^ftant, quo fatQ
&
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© qua atiffioritaU frajlent. ita fcribit Ampliíiimus fupre-
mae-Curiae Senator van Bynkershoek l. Peííima nimi-
rum confuej^idine nudas le&ionum varietates adnotant,
ut nefcias, fcriptis eodicibus debeatur leótio an editis,
.antiquis an recentibus5 uni vel pluribus i denique an ex
übro aliquo, an vero ex mera conjechira prorkiícatur.
Id autem ante omnia cavendum duximus; nec folum in-
dicando» eífe códices , quinam & ubi funt, fed etiam
cujus aetatis , qullefque videantur. Libet igitur hoc cap.
feriem fingulorum , tum manu tum calamis defcfiptorum,
ordine fufijicere.
Códices V A T I C A N X .
cDigefla vetera haec íunt \
i. Omnium longe vetuftiííimum exemplar eft, inquo
lineae feu verficuli fine columnis per totam paginae lati-
ti|j|nem duéli funt , cum integris omnino inícriptioni-
bus, 8c veítigiis Graecarum diítionum. In capitalibus A
fcribitur pro A, fine linea tranfverfa. Abbreviationes^
quas vocant, tam paucae adfunt, ut vel ipfae infcrip-
tiones maximam partem plenis literis perfcriptae fint.,
verbi caufa , PAIÍLUS Mb. 1. adlegem Julkm & Ta-
fiam. MAR CÍA NV Sin. InJUtutionnm. P Al) L.
l'tb. offageflviu. aded. &c. In corre&ionibus, quae
admodum recentes, multa erafa. Variis loci^ s quaedam
folia exciderunti pléraque autem fuppleta funt manu re-
centiori.
Mm 2 II. Iti-
I Corn. vanBynkersh. MtterlsadmedathipfisKal. Septembr. 1714. r Defig-
nantur autem his tmmeñs 1406, 1405. 1408. 1409. 1410. 1411. 1411. .& !4I3-
num. 1405. & 140a. habetur; Pandeólarum parsl. continens xxrv. libros, numero
autem .1408,-&tjeo¡q. legitur, Digtflum -vetus cum gloffis Azjnis prAccurfii. videa-
tur iftius catalogi pag. 101.8c 101. Praeterea poft o¿lo illa priora deinceps alia
tria referuntur pag.m. num.z^u. 1511.2513. Itóc titulo ; Digeftum vetas cum
glo$s. Denique duodecimum/><!£, 163. num, 1705. D'tgefium vetus cum adnotatio;
nibus. '
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II. Xtidem pervetuítum. chara€ter minutior eft com-
preíTiórque. deeft folium in extíemo tit. Ad leg. Aquil.
infcriptionesiégumhujufmodi: MARCEMLUS Ljin*
gli-adformulamJpih.GAUib.vtii. ad kgem JuL &
IPap. &c. N eo modo fórmatur, ut facile cum D con-
fundí poííit. GloíTae in eo rariílimae , 8t quaefanc,
omnes aliquanto pofteriores funt.
Jíl. Codex fatis antiquus, fimilite%cum paücis glof-
ñs} iifque recentioribus. Cetcrum vix tamen eft utíecu-
Jum x n i . attingere videatur. Eft autem eleganter &~cum
cura fcriptus. cerminatur cum /. 14. §.2. T)e fundo dota.
cerera defunt.
IV. MSS. recentiíiimum , fed tamen & correctinT-
mnm, magnaque diligentia & fumptibus conícriptum.
Eft autem formae majoris , cüm miniaturis & margini-
bus deauratis. In principio habentur infignia Innoc#tii
VIII. P.M. ex famiiia Cybo l , ut juíTuejusufüiqueexa-
ratum videatur. Is autem Pontifex Ecclefiae praefuit ab
armo Chr. MCCCCLXXXIV. per annos fere ocfio.
V. Eodem fere tempore conícriptus codex. ñeque hic
gloífae margines implent.
VI. Sedet ille omnino recentioris notae effei
VII. MS. antiquum, diligenter& nitide conícriptumi
De accurátione nihil hábeo diceré, cum examinare non
potuerim. GIoíTae inaequáles íunt: naravariislocis mar-
gines vacant j faltem magna ex parte. In calce apparenc
veírigja anni, ni falíor, MCCCLXIX.
VIH. Liber ejufdem plañe temp©tis ac charaderis,
nifi forte quod paulo major eft. ñeque ei per ooinia glof-
fae adfunt: atqae hae ut recentiores j i£a nec unius ma-
nus aut aetatis funt.
. • • • • ' - . ; * ' ' . ' I X . C o .
1 Vide Platinara in hoc Pontífice,
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IX. Codex íatis antiquus, oblonga 8c anguila fcrip-
tura, diftinfta nihiío minus. miniata initia íüat nomi-
num .Jétorum, et 5 libro, plurimae gloíTae aequaevae. Di-
ligentiííime porro leftus eft, & commentatus etiam plu-,
rimis notis interlinearibus. Praecedit conftitutio Om-
nem; quod & in alus MSS. obfervavi. Fu|t quoadam
in dominio JCti Floriani de Sanóto Petro a.
X. Et hic vetus codex eft, inconcinna&inaequalipía-
rium manuum fcriptura exarams. gloíTae paucae com-
parent. initio librorum nomen Jureconfultiperplexa mi-
niatura continetur. verum a lib. vi, adrlnemípatiummi"*
niaturis deftinatum, impleri negledum eft.
XI. Majoris formae volumen , pulchro fed recenti
charaftere , magnis miniaturarum impenfis delineatum.
quin & initiales uniufcujufque legis Iiterae multis fubti-
liílimifque cincinnis operóle exornatae funt vario minio ¿.
XII. Et ultimum. recens eft, & grandioris chara&e*
ris. gíoíTae tamen nullae, nifi paucae quaedam adnota-
tiones. infcriptiones ubivis. Iiterae initiales miniatae
prioríBus libris alicubi praétermiíTae fuere, ut & in fi-
ne voluminis. «
Digejium infortiattim ibidem reperi, valde quidem re-
cens & circa initia typographiae, ut arbitror, .fcriptum,
fed fideliífimum & quam proxime ad prototypum acee-
densj ut ex eo defcriptum videri poífit. fed necaquo-
quam fuit correclum. Infcriptiones legum pluribus locis
integrae funt. Pro gloífis autem funt nudae legum cita-
tiones. Sed & orthographia hic multo reótius fervata
'* M m 3 eft
a Nimirum ultima pag. illius conftitut. in fummo margine fcriptum eft recen-
tiore nitidaque manu: IJle líber eft famoftjfimi utriufqut jurisDoBorisDom'miFloria-
»i de SanHo Petro, quem mutuav'tt mihl Antonio de Aniiarellisd'e Ariminí,, dtex
oñobr, mdiílione guaría, b la extremo legityu". Explicit ¡ Düeftum iiaut,
gr»s. ' - •" . " •
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eft quam folet. Graeca vero prorfus abfúnt, quorum
loco folummodo íubftitutum , interpretatio Greca, ita
exempli caufa /. i. <De confirm. tut. MODESTINUS
I v/. excufation. greca interpretatio. nihil praecerea. Le*
ge auccm 7. 8c feqq. ufque ad 1.15. Dé1 excufationib.tut.
quicquid in iis Latinura occurrit, eontinuatum eft ad-
je¿tumque kgi 6. omiífis tamen hic illic nonnullis Latí-
ais, quae inter plura Graeca conclufa delituerunt. Quod
atrinét ad fcripturam, charaórer minutus eft, led diftiii-
étus, paucas habens abbreviationes. Forma quoque co-
dicis miautior. Ceterum incipit demurri cuín rubrica De
tutelis, deíinit autem cum verbis Si vero in prin. 1. iz .
De bonor. pojfejf. contra tabb. cujus ea illic infcriptio eft,
GAIS lib mi. décimo ad ediñum provinciale r.
Sunt infuper in eadem Vaticana veten plura Digefta
infortiata, fed quae , alus codicibus occupatus5 infpi*
cere diftuli. Puto autem praeter laudatum adhuc fep-
tem re|>eriri a.
Digefia autem nova iftic féquentia exfiant 3.
I. Volumen recentius cum glo/íis aequaíibus,' fcriptu*
ra majori oblonga. Eft autem fatis incuriofe exaratum,
& vitiis ícatet, certe ufque ad / Í¿ .XLI. ibi vero accura-
tiflimum efle incipit, praefertim in legum divifionibus.
paucae in eo abbreviaturae. Sub tit. De manumiffion.
aefideratur quafi folium, & duoíequentiapraepoftereli.
gata funt. Illud fingulare, quod poft /. 21. 'De fide'u
cómmiff. libert. habet; ÍDEM. Qui honoris adipiftendi
eaa quid de Juo alicui adicere vel/pndere dejiderat, non
* magis
1 Defignatur hoc volumen in catalogo MSSrum brblioth. Vatic. veteris nu,
Í407. hpc nomine, Pandeíiarum panII, z Videlicet a nutn. 1414. quoufque
perveniuntTíííra D'tgefta, ad »«/w. 1411. aquo Nova referri incipiunt. 3 In
)%ud. catil. Digtflum nevum tttm glofis Atcurfii, a num. 141 i.íkinum. 1416.
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magis q) daf def den velumus
 3 quam fpondentem ignomh
mam pati decrevimus. quorum nihil hoc loco in Pand.
Flor.
* II. Mcdigcris áetatis codex. Et ejufdem fere chara*
¿teris, fed nicidioris magifque diftinóti: accuratior quo-
que & abbreviationibus non admodum inquinatus. Poft
/. 13. De adquir. rer. dom. infcriptiones legum adfcribi
videas, hoc modo, PAULUS / . x v m i . adf. cónti-
mjat autem eadem delcribentis manus, üt adep anterio»
ri codici , unde hic defcriptus, impucandum videatur»
intermittuntur tamen íubinde infcriptiones.
III. Liber paulo vetuítior, fcriptus, nifalíor, incon-
finio feculi xiv. & xv. bona largaque fcriptura eít, nec
abbreviaturis multura abundanü praeterca perquam ac-
curaíus, & in pluribus archetypo refpondens ".
IV. Codex vetus, medio forte feculo xiv. confcriptus
 s
aut ejus initio. chara¿ter rotundior eft didu¿Horque, 8c
apprime perfpicuus. GloíTae non multae, nec unius tem»
poris. in infcriptionibus prima uniufcujufque Jurifcon*
lulti litera ubique, deeft, refervata procul dubio in aliuá
tempus, ut tanto fplendidius , forte & alia manu, ad
pingeretur. fie fane ulque ad /. 16. *De verb. Jign. ubi
manifeítiíTime novus librarius orditur a «W .. num ap-
pllamus. nam fublici appeüatio &c. Liquet hoc e fcrip-
tura minutiore & compaótiore, ejuídem tamen tempo-
ris} ut arbitror. hic autem habet literam initialem in no-
minibus JCtorum. Sed & hic plerumque fidelior féqui-
tur membranas archetypas.
V. MS. recentifíimum , majoris fbrmae & auguílio»
ris*
a. In extremo libri eñ. Jo.BartolodiVomenichoChofti avmdutoquello d'ui.d'A-
%ull. 1419. e?c. reliqua tam. male feripta, ut feníus elici nequeat. Manus t
videtur Germánica potius quam Ítala
 s cúnente cálamo ufa,
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Tis , xntidiílimis literis & pulchris pieíuris miniatis iu
initio librofum. Sunt & hic infignia innocentii VIII. m
proinde omnino pertineat ad Digeftum vetus tv. quod
inTuperioribus eft relatum. margines tamen ¿eaurati nog,
fanc.
•VI. Scriptura antiquiufcula eíl, íiib initium pu.ta íecu-
H xv, exarata. literae oblongae, nitidiííimaeaccuratiílí-
maeque. Gloífae rariores, & in contextu pauca verbo-
rum compendia. Congruit fere cum eo volumine, quod
quarto loco retuli a.
Códices PALATINO-VATICANI.
^Digefia veterá haec funt: r.
I. MS. feculi, nifallor,, xiy. non nimisprovedi, clia-
raóter major, pulcher ^diílinótus b.
II. Charaóter hujus codicis itidem majox eñ, fednoa
tam concinnus , & fuperiore aliquanto antiquior vide-
tur.
III. Hic autem fcripturam liabet paulo minutiorem,
diftin£tam tamen. Infcriptiones feu nomina Jurifconíuí-
torum in eo pleniora íimt, ipfeque magis accedit ad arche-
* typusn:
.« Initio. codicis hujus dúo veríus funt ral?binicis charaíleribus, acfi videlicet
étiam Hebraeus ejus dominus fuerit. fcriptura vero non eft admodum reccns,
In Ipatio medio inter alia haec apparent;
Sunt tria qua miferis faciunt dimitiere Clerut»,
Sumerefepe merum, gula ventris, amor mulierum,
x In Catalogo ejus bibliothecse habentar pag. 315. numeris -731. & feqq, ufquc
ad 741. ¿ A defcriptore fini voluminis fubjeítum ;
<§)já fcripfit fcribat femper cum Domino vivat.
Vivat i» celis Albertus in nomine filis.
'Altera pag. in ptrte adverfa legitur, In nomine Vommi amen. Mccctxxxxviiir,*
ate XVIII r. Februar. Ego Cofmas de Vtronipis de Sicilia cnn iftudff. vetus frofiere-
nis - - — a Domino fratrt Stepbano de Viliano, priore Sti Theme oriinis frtdtcato-
rum Papie , qui nomine domini Danielis de Sarapiis vendidit prefente Anthonio de Tuf-
ftgne.no deSononia, bidello domini Anthonii dt Tulfignano: &prtdiáicis denarios nume-
ratii tune fui. fubferiptumque, €ofmas de Firopifiis de Sicilia, nuoierus autem fio-
raiomm erafus eft. •
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•typum: ut vel eo nomine antiquiorem putem1.
IV. In hoe MS. literae funt oblongiores, fed com.
pa&aei varia quoque manu, ut manifefte apparet, exa-
ratae. A libro x v i n . color viridisproatramento adhibi-
tus eft. nempe jam ad fin. libri iv. gloflae eo liquore ad-
ícribi coeptae : in quo tándem adeo fibi placuit libra»
rius , ut omnia viridia efBceret, diftin¿la rubricis mi-
niatis, ut alias folet. Ad finem tit. *De eviftionib. prior
manus redit, quae atramento ufa eftj tam in margine,
quam in contextu. Immó cum rationem male iniiíTent
Kbrarii , faliquot leges bis fcriptae funt, & infuper va'
cans pagina proximae agglutinata eft, ne hiatus appare*
ret. Ceterum noviífimus ille a l.y 3. 'iDe eviEtion. etiam
traótatum & números libromm in infcriptiombuslegura
zdák, compendio tamen & per abbreviaturas. charaftere
autem utitur minutiííimo. Forte hicxodex antiquioreíl
ullo ex praecedentibus. \
V. Scriptura hujus libri compadtior eft, &aliquanto
etiam minutior. In fine apparent Veftigia anni MCCLI Í .
& urbis Mediolani , ubi fcriptus videtur juíTu Epiíco-
VI. MS. oblongi diftinérique chara&'eris» Multa no-
mina JCtorum integris litcris fcribuntur in infcriptioní-
bus , máxime infolentiora, ut Archadius, Venuleju$%
&,c. ' . •
VII. Minutior fcriptura & compacta, abbreviationi"
bus majorem in modum abundans.
YIII. Hujus libri minútus fed diftin&us chara¿^er eft,
N a fatif-
i Ad calcem in pagina vacua natales liberornm adnotavit qui hunclibrumha-
buit» inchoans ab. anno 1390. Similia videas et in aliis Pandeftarum volumi-
nibus. 2 Nimirum in extremo eft , Explkh líber Digejitrut». laudetur \J
Fortaffe appoíitum a monacho >. cui id injuníium emt.
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fatifque difteníus. Videtur. autem optiraus antiqui/Timuf-
que eíTe , & proxime ad Florentinum accedens. Pau-
ciííimis infuper fcholiis feu gloííís orraftus eft, iifquefe-
re manu recenriorc adíeriptis. rarae item abbreviationes
in eo comparent.
IX. Sed et hic codex vetuílisfimus eft, cum paucis
gloílís & abbreviaturis. charader autem nitidifíimus &
diílindiííimus. :
X. Liber mediocris.
XI. Hoc ruríus MS. antiquiífimum eft, verum fcrip-
turae minutioris, nec adco expcditae, irnmo peculiaris
cujufdam charadreris. Nullae ibi gíoífae coaevae. Va!de
autem congruit cum MS. ix. ut'ferc crediderim alterum
ex altero deferiptum eñe, aut potius utrumque ex eo-
dem códice.
cDigeftá infortiata fola quinqué in ea Vaticanae parte
reperiuntur '. :
I. Codex óptimas, cum gloílís tamen: itnmo recen-
tior, fed fatis correcí:us. Ad flnem /. 82, Ad teeg. Fal-
cid. tanquam a novo libro habetur, Incipinnt tresnar-
íes, Ra cum rubrica dein miniara ; tum TRES P JlR-
TES F ERA NT LEGATARU, m íblet inido li-
brorum. Sequunturxleinceps cetera d. 1. 8z.
II. Ejuíciem temporis MS, certe cjufdem characire*
ris, immo vero ex priore proculdubio deferiptus , ma-
gis tamen abbreviatus, & , quod miror, diveriam ortho-
graphiam habens. niíí forte uterque e tertio quodam de-
Krriptus ílt. Poft verbapra&flari poffunt in/. 8x. Adleg.
Falcid. major columnae pars vacat : poftea cum novo
quatemione.. res fürtes ferant; adeo uc T majufculum
fupplén-
« Videlicet in laud. catalogo fa¡. 3z6, a num. 741. ufque ad 74^
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lupplenduoa relinqueretur. íeíi error poíl animadveríus
videtur
 r praefixo fimplici t .
III. Codex antiquiorv quocum antecedentes inmultis
conventunt. Gloííae autem non implent marginem infe-
riorem , quibus infuper nonnulla deinceps addita funt:.
fed vel ad oram rariores interdum notae.
IV. Aetatis circiter ejuídem, nifi forte paulo recen*
tioris. Sed et hujus magna cum fuperioribus conveniea-
tia eft. L. 8x. in fine Ad kg. Falcid. quafi a novo tit. in-
cipit Tres partes i praemiíTo iníuper T« VLPIANVS.
V. Minoris forroae líber, & chara&eris quoque, nec
tamen inconcinni. Videtur autem ceteris antiquior eíTe,
magiíque ad Florentinum accederé. In quibufdam fanc
et orthographia archetypi obfervata eft. lnfcriptionibus
legum additi funt traótatus &. numeri librorum , per ab-
breviationes tamen. Ceterum et hic ad finem anovapa*
gina, reliéto integro folio puro intermedio, iolenniter m*
cipit, TRES PARTES, ac manifeíle alia defcribentis
manus eft..
1)íge[ta nova Palatino -Vaticana reperiuntur decem tth
eum undécimo quod mutilum eft 2.
I, Codex paulo recentior. fcriptura confertaeft & miau-
tior, oblonga tamen. fed yariat pro defcribentium ma-
nibus, ut iolet. lllud in eo fingulare, quod margo la-
teralis adjefibus eft duorum velut digitoium, ad novas glpí-
las adfcribendas , quae minutiífimis charaóteribus adje-
¿iae funt. * .
I!. Antiquus codex, minute compreíTeque , at fatis
nitide & diftinóte fcriptus, cum pauciffimis glosftscoae-
vis; pleraeque enim recentiores funt. & diverfarum ma-
auum. N n x III. Co«
i In laúd, catalogo f»%. 3*7. a num. 747, iifque ad num. 756.
581. num. 1819.
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III. Codex omnino recentior raajoris aequaliíque ae
nitidi prorfus chara&eris cum gloííis perpecuis aequa-
libus, uti folent códices recentiores.
IV. Codex antiquiufculus, minuto confertoque fed
fati.s diftin&o charadere. incipic autem cum /. z. $.3.
• De aq. & aq pluv. an.
V. Líber antiquus, fcripturae iridem minutae,at la-
tiofís magifque feparatae. GlolTae ínaequales adíunr &
drverfi temporis.
VI. Et hic antiquus efí, eodem fcriptuf ae genere exa-
ratus, fed paulo majore. GIoíTae recentiores aequaliter
ubivis ab éadem manu appofitae. Definir, quaedam ini-
tio ufque ad 1. 44. De dañino inf.
VII. MS. antiquum , initia librorum miniata habeos
complexis implicatífque in.vicem literis. In infcriptioni •
bus legum praeter nomen JCti eíl libro (a),
VIH. Volumen antiquiííimum, quod infcriptionesk-
gum integras habet, fcñpturá tamen compendiafiá. Cha-
raíter varius pro variis diveríbrum ÜbrariQrum manibus,
íed üt piurimum minutior rotundiorque & íatis diftinftus.
Inicio 8c fine quaedam deerant j íiippleta recentius.
IX. Liber antiquiuículus , fine gloííis, aut íane cum
pauciñimis. Charaóter inconcinnus confertufque confu-
ías vocabulis. Definit cum ínitio tic *De quaefiionib.
X. Codex admodum antiquus , variarum manuum.
Scrip-
(a) Ad fin.habetur: Iftt liber efi Mágmf. & Cl. Equitis de Comk'uDominiFraftt.
Capelli, PatritnVensti, Prtviforis Añmini&tc. In ultimo folio legitur, an.ucccvi.
dk Jovii fantto iS.menfis Martiu Poftea inducitur Sibylla, quac vaticínium his
yeifibus claudit. •
Et lapis ereólus &-alta palat'ta cadent.
Terra motus erunt, qu¿ non procul augurar e¡Ts,
Papacho moritur. [Cafar] regnabitttbtque:
Sub quo cejfabit tune vana gloria cleri.
' -3* Cifar in penult. verfu ex conjetura repofitum: erafum quippc fuifc
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Scriptara Fere minuta eft, íed paffim boría. Glofíae pau-
d f í i } & eae, quae íunt, manifefto recentiores.
Códices CHRISTINAE
gjm veius ' , iutegris fubinde infcriptionibus, ut
plurimum vero cum libn numero abfque nomine tra&a-
tus. Ceterum ut antiquiííimum eft, idem tamen & vi-.
tiofisílmum.
tDigeftum novum ¿ non valde antiquüm, cum pluribus
abbreviationibus, vitioiequeconfcriptum (a).
Códices BARBER1NI.
Digeftum. vetus. Iñ hbc códice perantiquo nomina
JCtorum, quae ante fingulas Ieges ponendae fueran't, qdafi
in continenti junguntur fini antecedentium.Eít autem pref-
le fcriptus, Iiterulis oblongis. E Glosfis nullae videntur
coaevae.' Etiam hic illic majufcula miniata, quae infcrip-
tiones, & alia , quae legem inchoet, omina eftj fup-
pleta interdum atramento. Éft ceteroqui correótisfimus
8c melioris notae, magnam cum Vatic. II. convenien*
tiam habens.
eDigeJium inforfiatum. Antiquisfimus itídem códex.
Glofiae rarae. Quin et multis in locis evanuit fcriptu«
ra, & hic illic íuperduóta eft. • V
Digejlum' novum. Et hic liber antiquüs eft, & fatis
correóte ícriptus : quod máxime apparet in enumeratio*
ce fpecierutn , quae veclrigaldebebant> i n / ió. Depub-
¡kan. \3 ve&igalib. Eft iníüper collatus variis locis cura
archetypo, dum adhue Pifis erat V
Nn 3 Godi*
i In catalogo fignatur »«»»:718. utifequéns num.^ig. (a) L.ult. De colUg.
'fpcorporib. in med. pro Sed haec lex iñiletur ex lege Solonis tranflata ejfe. nam Muc-
ha eft t«» h ?ÜJK©- &c. admodum lepide feriptum, Sed b&c lex videtur ex legeSa-
lomor.ís tranflata, nam ¡Ilícita eft eadtm. nihil praeterea: nam ne verfio quidem
Graecorum adeft. % Signantur hace MSS. in cataloga kibliothecae Barbcri-
nae mm, 476,478.479.
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Códices GTGBONIANI.
Digefium vetus recentioris charadteris, nítidi fatisdí-
ftinftique. quin et paffim magis congruit cum arche-
typo , quam antiquum iliud Barberinum , magiíque ex-
a&um eft.
Digefium infortiatum perantiquura. Inicriptíones le-
gum nunc adíuat, nunc abíuat, pleraeque rruncae&ad
numerum libri fubfiítenceSj non adjefto traétatu. Scri-
prura tamen totias hujus voluminis ab una eadem^ué
manu profedra eft, ut docet adnotatio in fine ejus.
Códices ad SANCTAE CRUC1S.
Digefium vetus admodum antiquum j literis non adc®
magnis, fed aequalibus, optimiíque led:u. parcae in eo
abbreviationes. In quam plurimis autem convenit cura
Pand. Florent. & códice Barberino. Gloírae inaequalcs
& recentior.es. W
Digefium novum itidem perantiquum , & fine gloffis
coacvis. Scriptura deníaeft, minutior, & aliquantulum
íntricata: multae etiam abbreviationes. r.
Códices MAGLIABECHí
'Digejlum vetus , feculi, ut videtur decimi tertií,
grandibus ,lireris confcriptum, iategras ut plurimum in*
ícriptiones habens, & abbreviationes pauciores. tino ver-
bo , pulcherrimus 8c magnificentiflimus codex. Finitur
cum libro x i . Pand. & vel üc pingue volumen eft ac
Váíde fpiíTum.
eDigefta integra, tribus tomis, quorum licundus ineipíí
cum tit. *De legatis lib. xxx. tertius a tit. De novt o/e-
risnurtt. Charac-ter ipía arte typographica recentior eft,
&
(a) Ad calcero memoratar terribilis terrac monis, qui aecídcrít afino
MCCCXXVII. menrc Decembri. i la bifelioth. ad S. Cíacis» in guinto k»m«
a» ex parte claultrit »«/».. 4to, &4sp. '
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& tamen tana fidus comes archetypo", uc vel manifé-
fta illius menda rcferre foleat. Sed de hís Pandeéis atc-
tum íupra ex profeíTo r. ,
Codex TREVISANÍ "
'Digejlum vetus, fatis antiquum, majoribus diftinábifqu'e
charaéteribus conferiptura.; Máxima huic codici cogna-
tío eíl cum Palatino Vaticano 1.
Códices TAUR1NENSES
Digefta vetera fex J.
• I. Codex bonae notae, feripturae omnina antiquiori?,
& ideo aérate & uíu jam variis in locis Tuperdudae r¿-
centi atramento. Eíl aurem quafi íeculi X I I I . in medio.
In fine rautilus eíl, ied pauca deíunc.
II. Aliquanro recentior codex , ac minoris formae
ícriptura exaratus; diftincl:us ramen, 8c paucas, ut vi-
detur, verborum abbreviationes habeos.
III. Liber feculi xiv. poft lüedium, fat bene diftin-
éieque ícriptus. r
IV. Volumen paulo antiquius, minori litera, paucis
feribendi compendiis, gloííis íúbinde rarioribus, nec u-
toíus cemporis.
V. Codex fecuíi xiv. circa médium, majori diílin-
étoque charaótere.
VL Magnificum volumen , :fumptuofis figuris minió
8c auro váriegátis, grandioribus literis, iifdemque per-
nitidis, aetatis vero perquam recentis, glotis copiofiS'
iimis.
Vtgejía infortiata quatuor 3.
I. Codex recentior, pulcherrimaenitidiffimaequefcrip"
turae > cum miniaturis fplendidioribus íatiíque áffabrc
fa¿tis.
i Lih. í.in fin. tap. JO. z In cátalo. biMioth.Taurincnf, a »»jw,7i.u[quea<i
i. 3 Ineod, eatalogo a «ww.78.ad 8i.
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faótis. Scriptus eíl Fiorentiae an. MCCCLXXXVT. , ut Ii-
quet ex ultima pagina.
II. Codex fecuü xiv. initio, aut íummnmxiii. ínfi-
ne, fcriptus eít pulchris & oblongis chara&eribus, di-
¿tionibuíque abbreviatis.
III. Líber paulo recentior , minori fcriptura , CHÍJS
multis abbreviationibus.
IV. Codex íeculi xiv. optime fcriptus.
'Digefta nova quinqué r.
I. Codex initio íeculi xiv. literis majoribus pblongisi
nitidifíimis, paucis abbreviationibus.
II. Ejufdem fere teraporis codex.
•III. ScriptushicliberannoMcccLXxxvni. Formav@¿
luminis grandior eíl, fcriptura fatis pulchra.
;iy. & V. Códices íatis antiqui, conícripti, ut arbiJ
tror, leculoxin. nondum exeunte.
Códices PARISIENSES *.
I. Líber TandeBárum legis , infcribitur hic codéxJ
Eft autem Digeftum infortiatura antiquisfimum, íeculi _,
Z|í fallor , XII . exfpirantis- Forma voluminis fere qua»
drata eíl. Pro glosfís hic funt argumenta legum perbre*
via ad marginem , et textus quídam íimiks. Inícriptio*
nes legum nunc integrae adfunt, nunc routjíae» ínter*
duin etiam folum nomen yurifcoa,fulti.
II. & III. JDigeíla nova cum glosfis, feculi xiy. cu*
juset fequentes plerique.
IV. Digeílum vetus cum glosfis Accurfii.
V. PandecTrarum librixxii. itidem cum glosas.
y J Digeílum infortiatum cum glosfis & rubrreís in fine."
i Ibid. a num. 82, ufque ad nútn. 86. 2 In catalogo Regiae biWioth. hi re-
periuntur fub num. 467,1, 4671. 4673. 4656. 4697. 4698. 469J», 4700. 4701,'
408o. 4887. &c 4888.
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VIL VIII. IX, Digefta infortiata cura glosfis. In po-
ílremo horum incipiunt integrae infcriptiones a tit. Z)e
kge Falcidia, abbreviatae videlicet, uti fuevit.
X. Libri viginti quatuor T>igeftorumfeu Pandedarum.
Hic cbdex ejufdem actatis eíl ac ille, quem primo loco
retulimus , & forte paulo antiquioris. praeterea itidem
pro glosfis habet perbreves legum adnotationes. Porro
ícriptura per totam paginara, continenter deduóta eft,
abfque columnis, ut folet in ceteris. Compendia autem
diótionum tam rara funt, ut vel ipfae interdum infcrip-
tiones legum ómnibus literis perfcriptae fint.
Xí. Liher xxxix. cum x.feqq. Digeflorum feu Pande-
Barum. Hic codex fere fuppar eft ei , qui prius reiatus
eft. certe infcriptiones legum eodem modo habet.
XII. Fragmentum libri xxxiv. cum iv. feqq. Pofiti
funt cammentarii ad margínem.
Códices BYNKERSHOEKIANI.
Digejíum iietus. optimae notae codex , nitidiílime &
accuratiffime confcriptus. GloíTae coaevae rariores ad»
funt. Mire congruit cum Trevifano.
PándeBae & Codex, uno volumine. fine gloffis; mi-
nutiíiima, fed eleganti & perquam exaóta litera.
Priufquam vero ad editiones tranfeamus, adnotanda
quaedam generalia horum librorum. In his eft , quod
omnes , quotquot vidi , in membranis feu pergameno
fcripti finí : quod in rnultis plures librariorum manus
manifefto apparent : quod in plurimis quaedam initio
defiderentur & ad finem, addita interdum recentius •. quod
Digefta infortiata & nova faepe numerum librorum , qui
praecedunt, non continuent, fed pro ¡ib.xxiv. xxv. &
xxvi. item pro xxxix. XL. &XLi.habeant/¿£. i. n . m .
&c. tanquam fcil. per fe fubfifterent. Quod vero nomi-
O o na
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na JCtorum infcriptionibus promifcue permutant, 8c
paíTim magis nota pro ignotis fubftituunr. ; quod leges
diverfimode & perperam inchoantj quod interdum ini-
tio legura non habent rS refpondit, tanquara pars eíTet
ipfius inícripcionis; quodque diverfa in pleriique orrho-
graphra confpicitur; & plura id genus, fcriptis cum e»
ditis communia funt.
Editiones,
BLAUBLOMMIANA.
Lndovicus Blaublommius, Gandavenfis, apud Parifi-
nos, quantum ex praefatione eji*s colligo, AnteceíTor,
hanc Parifiis edidit anno MDXXIII. & feq. in aedibus
Claudíi Chevallonii ad folem aureum » typis Bertolds
Rembok. Sed tantum priore & tercio ejus volumineu-
ñ Himus, loco autem medii voluminis, ho'c eíl, Dige-
ñi infortiati, quod videtur defiderari, adhibuimus eái-
tionem ipfius Bertoldi Rembolt, iifdem literarum for-
mis, & füb eodem iníigni imprefíam antea, anno MDXV.
Fuiíle tamen et infortiatum a Blaublommio editum, Di-
geíli novi inícriptio indicat. nam dicitur ibi, non mino-
re illud volumen diligencia caítigatum eíTe, quam dúo
priora: íicut & de duobus tomis prioribus agic dedica-
toria. Ceterum ex ipfo infortiati volumine, quod pro-
diit anno MDXV, apparet, diílimilern lili cum primo ae
tertio Blaublommíi volumine apparatum eíTe, dum'nul»
fae in eo marginales adnotationes funt, quemadmodum
in hiíte duobus.
Videlicet varias lecciones & rerum ac verborum in«
terpretamenta fuáe editioni adjecit Blaublommius. Con-
geílit enim decem exemplaria , impreíTa quidemfeptem,
tria vero in mcmbranis defcripta: quorum, inquit in
dedicatoria ante Digeftum vetus , dúo nobis utendafer-
mijit
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mifít Antifles coenobii ViStoriani ad muros Vari fíen/es _,
terpum apud nos elim in fitujacuerat. Ufus quoque eft
Xazari Bayfii Digefto veten, quod ille, dum inltaliaa-
gebatj ad Politianeum exemplar caftigaverat. Deindein
ufus fuos convertit Aegxdii Betsbrugii , Andegavenfis,
adnotationes , quas ille ex vétuílis exemplaribus, quae
Aureliaé apud D. Anianum adfervabantur, aliifque colle-
gerat. Poftremo ante Digeftum novum fignifícat, fefe
vetuílam & a fe pofthabitam ledionem, afterifcis prae-
notatam, margini fere adnexuiííe, ut habeat quivis quod
eiigat. Adnotationes vero & conjenturas adhibuit Ange-
li Politiani, Babtiftae Egnatii, Bartoiini Pii, Raphae-
!is Volaterrani , Philippi Beroaldi, Catelliani Cottae,
Antonii Nebriífenfis , Udalrici Zafii, & prae ceteris
Gulielmi Budaei atque. Andreae Alciati. Et haec quí-
dem ipfi plerumque in noílros margines tranfcripfimus
 s
üt cetera fequentium editionum. Sed nec illud praeter-
mittendum , quod hic lacunae Graecarum di£tionuns,
quae ha&enus defiderabantur
 s fuppletae funt.
ROBERTI STEPHANI editio. i
Óptima quoque haec &praeftans editio eft, quaepro-
düt anno MDXXVII. fed cum praefatione careat, igno-
ramuSj quibus praefidiis ad earn coíicinnandam ufus fit
Stephanus. Ubi ejufdem Jureconfuki fragmenta ílve le-
gés contirmantur , praepofito ÍDEM, nihil ipfe prae-
mittit. T¿ refpondit íemper convertit in refpndi j pri-
mae perfonae. Orthographia quoque ejus in multis pe-
culiar is eft.
N O R I C A ,
In celebérrima hacce Haloandri ediüone anniMDXxix,
quid praeftitum üt, pluribus docetur libro feq. cap. 3.
Oo 2 H E R -
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HE R V A G Í A N A.
Hanc atino MDXLI. ad Haloandrinam cnravit Johannes
Herwgius, typographus Bafileeníís, ufas ea in re ope
& confilio Andreae Alciati. /« hifceVandeEtarumíibns
 3
ait in dedicatione , praettr locos infinitos
 3 quos D. An~
área Alciati, jure confulti clarijjimi, con filio admoniti re-
furgavimas, Refpon/a Modeftini in traBatu T)e excufat.
tutor, Graca qua haEienus . . . . deerant, nec admodum
feliciter verfa habebantur, fuo loco repofuimus. Launa in
calcem operis conjecta funt j ut caterorum qnoque ínter-
pretatio , qua paj/im in Pandeéis Graca habentur. Hac
itaque T>. Alciati beneficio ¿r humanitati debentur. Me-
minit item ejus rei Auguftinus ad Modeftiaum Deexcu-
Jat. non uno loco. Maie autem haec editio cuna Norica
vulgo confundítur, & pro eadem a plerifque eíl habita.
Editiones HUGONiS A PORTA.
ínter plures editiones , quas typis commifk Hugo a
^Porta , typographus Lugdunenfis, duas elegimus, uc
praecipuas, alterara anniMDXLVii. alteram MDLI, quo-
rum illam prioris, hanc pofterions appellatione defigna-
HJUS. ín priore partim Noricam eft íecutus, partirnvul-
gatam ; in pojferiofe plurima habet ex ipfo archetypo
Florentino, quod et pa/Iim iaudat in marginalibus, ac
non femper ex vero, ut fupra oftendim.us verbis Tau-
rellii r. Etiam in priore citat Pand. Flor, fed raro, fn
fronte Digeíli infortiati inter alia haec íeguntur; Adje-
cimus pluribus locis annotationes ex variis iifdemque clajfi-
cis Autoribus
 3 ex quibus non parum lucís ac dignitatis
Juri Cwtliaccedit. Infiriptionespratereafingulorumcapi-
tum indicantes, ex quibusJ'urifconfultorum libris defumpta
funt. Aeceffernnt pr¿etérea refponfa aliquot Graca Mode-
. fimi
I Lib, I. cap. ult. ad fin.
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jtini Jurifconfulti , nulübl antehac extufa, qué nos Jiiis
locis nunc primum inferuimus: nempe ttt. 3. 5. & 6. lihr't
sxv r. Pandefíarum. Haec nimirum adhuc deerant in
Hervagiana Ceterum Graeca vulgo mendofiííime excu-
fa íunt. Denique in praefatione Digefti veteris teftatur,
fe operam dediíTe , ut omnia de integro haud trivialium
Jurifconfultorum- opera
 3 cum cajiigaiijfímis plerifque, ve-
nér anda que fidei exemplaribus quam diligenujfime collata,
genuino Jno reftituerentur nitori. & paulo poíl ; l.eBio-
num quoque varietates, quot'tes aut dubia fentmtia pug'
nare , aut certe momenti alicujus efíe videbanUir, ad mar"
ginem adfcribendas curavimus. Profedo omnium, quibus
uíl lumus, óptima eleganriílimaque editio eft , & non
uno nomine laudanda , quantumvis fuos naevos ha-
beat..
V I N T I M I L L I A N A . '
ínter utramque Hugonisa Porta, quamdixi, tempo-
te media eíl editio Jacobi Vmtimillii, Rhodii, quippe
quae Parifiis in lucem data eíl anno MDXLVIII . Nori-
cam in ea fecutus eíl Vintimillius, fed temperatam feri-
ptura Florentina. Colkgi tándem, inquit in epiílola de-
dicatoria , emendationes de Tandeéis Florentinisferefex-
centas, quas - • tum ab amicis Taurelh Metellique cor-
rajeram , tum a doBijJimis etiam viris aliunde corroga-
rarn turn porro. 'Paulo pojl cum Antonii Auguftini líber
Emendarionum exiijfet in lucem, qui majortmpartem Flo~
fentinarum cajligattonnm haud dahie contmebat, quan-
quam is, ut qui prior ea de re libros compofuijfet , pra-
clufifie. mihi •viam edendi meos 'vifus ejjet j tamen omnia
fimul in vulgus proáere malui, ut hac etiam acceffione
Jiudiofi , velut f'añore mearum caftigationum, locupleten-
tur. Denique etiam ex antiquüjimis voluminibus Ran-
Oo 3 coneri
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coneti íe quaedam lefticuiíTe fubjicit.
T A U R E L L I A N A .
Haec anno MDLIII . Florenriae in dias luminis auras
cxiit. De ea autem, in qua eroendanda atque exafcianda
omnis nofter labor vertitur, a&um,. quantum fatis eft,
peculiari capite, quod penulcimum eft libri infequentis.
Liceat ramen unicum Cujacii teftimonium proferre, cu-
jus haec funt verba ; 'JDivinum eft munus editio earum
^Pandeñarum. nam levat nos- magna parte quaftionum &
dubitationum illatarum frujlra ab interpvetihus : earum
denique beneficio Jus noftrum mirum in modwm illuftra*
, tum eft1. Addo aliud Elberti Leonini; Magnarn feli-
citatem ex Pand Florent. editis Juris ftudioji & pro-
feffbres confecuti Juht, frafertim in iis qua Indkem Au-
thorum librorumque, a quorum fontibus leges emanarunt *
Mee non antiqua locutionis, orthographia & feriptura oh-
fervationes atque cuftodiam refpiaunt 2.
R U S S A R D I N A .
Ludovicus Rujfardus
 3 Juris apud Bituriges profeílor,
Pandeólas & reiiqua Corporis Juris edidit Lugduni
JVÍDLXI. idque aucíoritate & confilio Franciíci Duareni.
In praefatione ínter alia haec habet RuíTardus; Tande-
¿íarum Florentinarum contextum excudicuravimus, neapi~
ce quidem uno (quantum fieri potmt ) detrajo vel adje-
Sto. 8c poílea; T'rater hanc editionem Florentini contex-
tus> hac pr¿eftitimus: 'Primum contuUmus cum aliis libris
excufis t$ manuferiptir-, ex qutbus varias legiones mar»
gini adjecimus. earum nonnulla funt meliores Florentinis
 s
nonnuüa vero deteriores ; quas ne omittendas quidem exi-
Jiimavimus ¿ ut intelligas, quantum exemplar Ftorenti'
i Jac. Cujac. lib.ll. Definition. Papiman. ad l.n. Dediverfttfemoral.pr»~
ftripi. 2 Elbert. Leonin. Emendat, Vib.Vll. Í . J .8 . •
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nttm cateris pr&ftet, de Hits quoque interdum liberumju-
dicmm le&ori reitqutnins. in Ulo diügentiam nbjiram boni
con/ules: in hoc candorem nofirum agnofces. Deinde ex cla~
ri£imis JCtis Budao, /llciato, Connano, Augujiino, Ba-
tone , Duareno , Cujacio, fDoneUo. Hotornanno & aliis
plurimas notas adjunximus, quibvs plerique loci mendojl
corngunttir, objcun ühfirantur , & in fpeaem contrarii
tonctiiantur. ÍJemque ex tnjcriptionum Jimílitud'we wjini~
ta legum capita conjungenda efie monuimus. Quoinam ta-
men códices,íiveimpreíTosfivefcriptos,adhibuerit, non
indicar, qua in re a.ccuratior eít ubi de Códice agit: e-
jus enim xv. exempJaria íe dicit conruíiíTe, profeílus
etiam a qmbus habuerit. id foJum de Pandeéis adjicit,
plura fe Codicis exemplaria naólum eíTe quam Pandeóta-
rum. Sed & v n . Iníliturionum exemplaria nominar.
Profeclo de RuíTardina editione, quam Ouareno falíb
atcribui aíferit , parum benevole judicat Contius, his
verbis .• At Rtijfardo quts fuit Jcopus ? Exercebat hic m
iüdo Literario fueros. Eorum opera aliquotjuris exempla-*
na manufcripta, qua ab arnicis corrajerat
 3 in unum exetn-fiar contulit , additis & notatis ad marginem varietaú*
bus ómnibus _, eifque etiam additis vocul¿e Ñor iris & Fio-
rentinis diverfitatibus _, adeo Jine ullo dekftu, ut quali-
bet diverjitas, etiam unius weptijfima vocul¿e, qua modo
in aiiquo exemplan leBa ejfet, iliic fuum teneret locum:
nec Joíutn marginem editwms Jua hac fquaílenti fylva op-
pievit j Jed & textum ipjum Florenttnum y injertis fu-
pervacuis aut ineptis aut Jaljis gkffematibus ant ruerbjs
corruptt. Ex qua editione quid ahud ujwvenit Le'ffiori,
quam ut aqua , ut dicitur, hareat r & inter Halomdn-
mam, vulgatam, ílorenttnam, variorum item Imflirum
variam Jcrtfturamjaítatus & nataus , omnia pro inceV'
tu
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tis habere incipiat, qtú ab initio certam ¿iteram, cuijure
auCloritatis crederet _, defideraret ? Si tn tanta varietate
jud'tcium fuum qualecunque interpofuiffet ( cui tamen mi-
nime fidere •voluijfem ) ferendus utique is-fmffet: fed ip/é
anceps ¿t km tus & ambiguus vera leülionis, omnia pe*
nitus reliquit ~in hicerto. Totum igitur hoc ed'ttionis incer*
tum relinquendum effe hujufmodifolivagis bomtnihus — -
exifiimavimus , & folam au&oñtatern Florentinam propo-
nendam repktis ejus lacunis ¿r locis difficilioribus in mar-
gine explicatis, ita Contius, nec omnino fine ratione l.
Ruílardi ofcitantiam & ipil interdum notamus.
C O N T I A N A.
Antonias Contius, Anteceííbr Aurelianenfís, Corpus
Juris civilis cum notis perpetuis edidit Parifiis, anno
MDLXII. Primum igitur•', ait in praefacione , magna cum
ad/everatione tefiamur, nos Digefta, Flor entia anno MDLIH.
excufa , non quoad fieri potuit , aut Jub alia hujufinodi
conditione, qua c¿éteri editores haófenus ufi funt, vobise-
dere: fed ad amujftm, @ eodem prorfus exemplo, ne uno
quidemjotadempto, addito, velmutato. Ettamenhabet
ubivis diphthongos conjuntas, quae feparatis elementis
exhibendae fuerunt. Poftea gloriatur fe duas lacunas in-
Jignes j qua haBenus Florentinum archetypum mancum &
mutilum, TaureUio Antonioque Auguftwo tejübus, argue~
bat, ope /ibr¿L%. BWIAIKWV repleviffe, quas Cujaeius Lati-
na toga donavit. videl. in fine tit. T>e bonis damnat. item
De interdicJ. ó1 relegat. Praeterea ad latus fiftere fe ait¿
quidquid medelae ad reftituendam iedionem corradere
potuit ex Bafdicis} Nomocanone, Harmenopuh ,GracoJn~
dicegtíTheophilo & Gracis interfretibus _, aut etiam Vati-
cawfSkemplaris collatione: atque infuper ex antiquiffimis
fuis
1
 1 Anto. Contius ante Corpus €Ioffatujn editum an. MDCXII.
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luis manuícriptis codicibus, Piíis olim ex archetypo de-
ícripcis. AdnotataTaurellüt pergit, fuis quaque locisdif.
íñbuimus, additis fimul & nofiris & Antomi Auguflim
flerumqüe contráriis conjeBuris. &mox, Graecorumin-
rerpretarionem continenter ipíís Graecis fe fubjeciíle;
omnia Augüftini ex iibrisEmendationumadnotaíre> bre-
viter ítem exhibuiíTe íocos Ciceronis, Titi Livii, Sue»
tonii, Corneiii Taciti. Strabonis , Plutarchi_, Agelliij,
Qiiintiiiani, Demofthenis, Platonis, Ariftoteiis, Theo-
phrafti
 3 Dionyíiii, Caíliodori, & utriufque iinguaeau-
¿lorum, qui varias Juris partes illuftrare videbantur; ti-
tuíorura praeterea íeu rubricarum di-¥erlam fcripturatn-,
quae ex Indicis titulorum comparatione nafcitur, fais -u-
rrifquelocisappofuiíTe; diílind:e item notafle, ubiinvul-
gata pefperam lex incipiebat} & alia compluranotis qui™
i»ufdam íignificaviíTe; poñremo nonnulla aut in totum
aut plenius exíequenda refervafle majori editionL Seé
digna efl: praefatio quae rota legatur.
CHARONDAE editio.
Lüdovkus Charondasy ]C., Antonii Contii & Lud.
RuíTardi annotationes conjunxit, 8c eorum laborem fuis
ftudiis vigiliifque juvit ea editione, quae typis Planti-
Bianis prodiit an. MDLXXV. Jtaque quod multis annis ,
jnquit, fumma cum cura <¿r d'iligenüa obfefVárefQtui, Jlve
ad antiquitatis cognitiamm, fíve ad locorum, qui corrup"
ti videntur.,. emendationem, five ad legum ipfarum ínter-
fretaüonem, aut anttnomiarum folutionem pertineret, iis
qua ah alus notata erant, aut eorum loco, Ji illa non pro*
uarentur, in horum librorum margine ad/cripfi. ita Cha-
rondas in praefatione, quum in dedicatoria ad Senatum
Parifieníem praemonuiífet •, Itaque flura exemplaria,
pta antiquijjsma & manufcrtpta invenirepotui, cumlihris
Fiorentia' aiüfqu£ in locis editis contuli, t£ dÜiffi
P p
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quorundam nojiri temporis Jurisconfultorum exemflo con-
firmatus, quoá mihi frobabilius vifum efi, ptbliús mo~
numentis conflgnare flatui,
GOTHOFREDí ediciones.
Dionyjius Gothofredus _, celebris} C., Corpus Juris cum
notis perpetuis edidit Lugduni MDLXXXIII) quae editio fac-
pe deinceps repetita eft. Ait autem in dedicatione, ad con-
ftituendam veram leóbionem fefe varias editiones ac varia
fragmenta, Gráteos quoqueaudorescontulifle: quinet
veterum ac ieotericorum varias lecciones adjeciífe; vo-
ces dirficjlíores ex feledis auótoribus interpretatum eífe $
fimiles ac diífimiles leges inter fe commififle, quaíí vice
interpretationis; &e. ínter fequentes autem Gothofre-
di editiones máxime celebratur ea quae Amílelodami
prodiit anno MDCLXIII. apud Joh. Blau, Elzevirios &
Hackium, cum Gothofredi notis integris , repetitae
quintum leétionis. Prioribus nimirum praeter alia ac-
ceíTerunt leétiones variae & notae feledae Auguítini,
Bellonii , Goveani , Cujacii, Contii, Roberti, Rae-
vardi , Charondae, Grotii, Salmaíii & aliorum. Sed
longe praeftantiflimam editionem Simón Leewius , qui
eam curavit , ineptiffimis faepenumero additamentis
eontaminavit. Pluribus in locis ridicule ídem ponit in
variis leétionibus, quod in contextu, quemjamexeále-
étione mutarat. Praeterca confundit fígna Taurelliana, &
Haloandro fere tribuit corred-iones archetypi a Taureí-
ío íhae editioni adícriptas: ficut et alia alienis nomini-
bus refert. Sexcenta id genus notari poífent. In íumma,
ñeque ullo judicio , ñeque aecuratione aliqua notas il-
las coníarcinavit, pulcherrima editione indignas,
editio B A U D O Z A E .
'Petrm ah Arta Baudoza Ceftius, Cujacii, ut vide-
tur, diícipulus, utpote quem Do<5torem fuum appeílat,
Cor-
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Corpus Juris GloíTatum Genevae edidic anno MDXCIII.
charaétere rubro nigro, typis nitidiffimis elegantiíTimifque.
Miícuichic Florentinatn & vulgatamle£tionem,&nimium
diligens eft in variis leétionibusundequaque corradendis,
etiam quae nuüius momenti & vel mera typorum mea-
da íunt. has le£tiones margini adlevit, praeter alias no-
tas, quas e fuperioribus editionibus liquido foletdefcri-
bere. confundir item editiones, unde lecciones adducit.
Profedto majore diligentia, quamjudicio, haec editio
confeófcaeíl. Plenior ícriptura plerumque reétior eftvi-
fa Baudozae: in alus fere mediam viarn infiftit, verum
aliqüando fatis infeliciter: paflimque vacillat in eligen-
da ícriptura. eft etiam ubi utramque le¿tionem in con-
textum admittit. In eo tamen laudandus, quod vel mi-
nutiffima diligenter et cum cura referat.
Recentiores editiones.
Harum appellatione comprehendimuSjquae feculo xvir.
prodiere.&ftudioforummanibus paffim teruntur: praefer-
tim vero laudatam Gothofredi editionem anni MDCLXI I I .
& quae fine notis prodiit Amftelodami in 8. fumptibus
Ibcietatis Typographkae an. MDCLXXXI. Ceterum velin
poílerioris praefatiüncula habetür ; Quum infinitos cun-
ótis in exemplaribus irrepfiííe errores omnes pene con*
quefti eífent , occurrentes pajjim difficultaUs ad varia
contulimus exemplaria} pérquifivimus j examinavimuS)
imo omni cum anxietate @ fcrupulo trutinavimus. eo am-
flius, ubicumque hafimus, in partem laboris perittjfimos
Juris <viros - - - • ndvocavimns &c maximam queque
difundíionum feu funttorum confufionem - • -aptiori or*
diñe difpofuimus. éte, Adeo nihil hucufque coníümma- _
tum perte¿tumque hac in parte prodiit, quantumvis ma-
gnifica, & ob quaejuftequisvadimoniumdeferat, poíli-
jpp x citi
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eiri fint editores.
Et hadenus quidem de Digeílis cum fcriptis turn edi-
tis , quae ipíimet traél-avinnus.
e A p u T vi.
PAN D E C T A RÍÜ M-. NO M E N A N
MASCULINÍ GENERIS SIT.
f fcr'ihi¿ máxime tameñ in feminino*genere. U-
triufque generis propugnatores. A quibufdam injingula-.
ri efferri genere mafculino,. ahúlíis vero utroque, proat
in jingulari aut plurali enuncient. Rationes dubitandL
Occurritur objeEtioni de tertninatione feminina, Exem-
flum in voce Metreta, quam Pandeéae habent in ma*
fcnlino. Condnjio ad vitandnm generis difcrimen. Sup-
par controvérfia j Jfiaec an Hk Paragraphusfcribm*
dum, fedquam tifus terminavit.
T- Tfcunque haec lis ad Grammaticos tota pertineat, %.
^s magnis faraen viris ferio agitara eíl, & in iris etiam
a JCtis non infimi nominis. Primum Antonio Auguíli-
no iu mentem venit Pandeótarum genus in.dubium re--
mocare» & hoc demum cum Nomina propria ínxvSUns
Florendni in Jucem emitterer. antea enim cum ceteris
conítanter in feminino extulerat x. Ex profeíTo in prae-
fatione illius tradatus id egit Auguítinus, ut oftendcret,
vocabulum Tandeciáe mafculini generis effe. nulia tamen
nifi Graccorum fcriptorum teftimonia profertj íi redle me-
mini.
I Ant . Auguíl. lib. I. Emmd. e.i. in praefat.tib.il. lib.lll. t:i.&$. Ub.lV.
*.-i. 16. & i?. ítem De Ltpb, & Smatuft. ubi agit de Liboniano SC, & alibi, ai.
Mor, '• . \
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mini. Cujacius inccrtus videtur haefiífe , utrasn genus
praeferret; nam utrumque adhibuit, máxime tamenfe-
mininum, uti jam alus obfervacum eíl. ídemFecere Cla-
riíT. AnteceíTor Ger. Noodc , & Vir liiuftris Gulielm.
vander Meuleii, Toparcha in Oudbrqukrmiíe. Pro virilí
PandeSraram genere , praeter Augufti'num , ex profeíFo
decerrarunr Adolphus Mekerchus, Henricus Stephanus,
Gerard. Joh. Voílius & Laur. Theodor. Gronovíus. A
contraria parte confiílunt líaacus Caíaubonus , Ober-
tus Giphanius, Chriílianus Becmannus , alii W.. Prio^
ribas aíTénrif- Andreas Scottus, a Vo'/íro laudatus. la
mafculino íimiíiter extalerunt Anto. Faber1 , Jofias
Merceras 2 j Joannes Goeddeus3, Jacob Gutherius 4;
Ofualdus Hilligerus 5, Jacobus Gronovius 6 , & Nico-
laus Parthenius Gianettafius 7. item UluftriíT. ac' Reve-
rendifT. Font^ninus 8 j Clariffimi Burmannus 9&Ot to I c .
Alii, ne terminado orFenderet,in íingulari enunciarunt.
ira T'andeffien Florentinum dixerunt Jacobus Auguftus
Thuanus " , Paganinus Gaudentius IJ , & Joh. Frid.
Gronovius J3. Quin & Harmenopulus habet Myi?» fat
n«»<UicTijv i4. videlicet ad imitationem Juñiniani in Graeca
P p 3 prae-
(a) Ádi Ger. Joan. Volíium De analogía lib. I. c. 19. & Laur.Theod. Grono-
vium in Emmdatiorñb. Panclen, cu. In femininum Pandeéíarum genus procli-
ves quoque funt Bafilius Faber \nThefaurv Latinit. & Henr..Gurit. Thulemarius.
poft tradatum Mafurii Labeonis, qui iníaüÁ'íwx,^Homicida excufatus, feu com-
mentat'to ad L. 1. C. Arl Leg. Cor», de filar. i Atito. Faber /. Conjeturar. 14.
2 Jofias Mercerus in -vita Petri Pitboei, 3 Joan. Goeddeus ad ¿.21. ••DB ver&.
fign.num.i2. 4 jac. Guther. De offic. domus Augufi. lib.I. 5. Ofualí Hille- .
ger in Donello enutl. lib.XIV. cap. ?.i. innct. 6 Jac.Gtonov-aáGelliumV.Noéi.
Attic. 10. 7'Nic. Parthen. Giancttaf. Hiftor. Neapolit. decade II. lib.XI. verfur
fin. 8 Juft. Fontanin. De antiquit. Hortae lib.l. c.^.aum.6. 9 Petr.Búiman.
ad calcem Petronii, in índice Auftorum corren, aut explic. 10 Everar. Ottoin
Differtat.tá ¿.28. S.27, Adlep Aquil. 11 Thuanus Ve -vitafuá lib.I.poflmed.
12 Pagan. Gaudent. De Juftin. fie. morib. lib. II.- c. 29. & in Epigrammat. num._
100, 13 Jbh, Frid. GronoY,.in/>/vw/«/, anteLtvwm. 14 Haimeno^..Epitcm*,
lib. I. tú,1, '' ' . . '
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praéfatione ante Pandearas. Simiiiter & Leo Imperator
ín prooemio Bafilicoriim. Alii tándem, quod tamen vix
eíl ut probare poílimus, in íingulari maículini geueris
eñe contendunt , in plurali feminini. ita fane Philippus
Pareus, culpatis aeque Cafaubono ac Auguflino Ste-
phanoque r. Sed & Franc. Broeus fufe agir de genere
PandecWum, oílendenSj etiam Latinis au&oribus in
mafculino xxíxxvipa.tumTdndec'íes &C PandeEta: at-recentio-
res ex mare in feminam rautaíTe putar, probat tamen, La-
tinitate donatum in numero plurali & feminino genere
accipi propter terminationem z. Denique ClariíT. van
Eck, de Pandeélis agens, qua, ínquir, PandeStarum
Florentinarum W 'PandeEia Florent'wi nomen meruerunt 3.
Quaeílionem hanc máxime dubiam reddunt exempla
Graecarum diétionum in Latinas traníoriptarum j quae
utrirrique adferuntur. In hisquidem paílimgenusad ter-
minationem infledUtur, at non femper. In multis, ín-
quit Prifcianus 4, •videmuscommutationeterminationisge-
nera quoque efe converfa : ut ¿ ^*r^, hac crátera, ¿
d¡Mpof>ivs hac amfihoira> «" a-«»9-»f hac panthera. Qua in re
ante omnia videturperpendendum, annovum vocabuJum
fit, recenter e Graeco adfciturn , aut faltem rarius ad-
hibéri íolitum. Videiicet antequam verba exótica Iinguis
plañe incorporentur, & jugi frequentique uíuvelutpro-
pria fíant j peregriniratis indicia circumferre videntur,
fed póílea magis in ordinem redada, fleótuntur, acter-
tninationem genufque & orthographiam iis Iinguis con-
gruentem adícifeunr. Ita quae Graecae originis funt,
íed Romana-jam proríus fa¿ta, originem non íervare,
ex
r Phil. Pareus in Léxico Critico voce Pandeóla: 2 Franc. Broeus ad prooetn.
InJUtut.fag.io.&ii. 3 Corn. van Eck in Pr'mcip.J-ur. cív. ad tit. Deorig*
jur. Kftm.ió. 4 Prifcianus lib,y.
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ex Gifenio ad Lucretium no tac llluftriílimus Fontaní-
nus I. Ut proinde contraria rationemagisdicendamfo-
ret j hi quam hae PandeBae. Gur aucem incongruum
terminationis femineae hic magis aures oífendic, quam
mafculinae in diótionibus, haec periodus, haec diakffus,
haec fjnodusi Quod autem Imperator noíter $. 11, Iñ-
ftitut. Ve nup'ús habetinlibris'Digeftorum/éuTandeffa-
rum, ex jure veteri colleffarum, vií doótiíT. Laur. Theod.
Gronovius monee, quibufdam exemplaríbus refelli, in qui-
bus diíerte legatur colk&orum. Facillima quippe eít cor-
ruptio generis ex fymphonia , quum Jibrariis vulgo ab-
fona videatur ejúfcemodi terminationum diferepantiaj
máxime autem in vocabulis infolentioribus. Quin immo
/. 18. §. 1. De manumiff. vind. initio feriptum fuit apud
colkgam Juam pro Juum. Immo vero metreta, quod in
contrarium urget Becmannus, in Pande£tis noftris adje-
¿tivum praeftantioris generis fibi fociavit. ica /. 35. §.6.
De contrah. etnpt. & quidem bis , legimus, in Jingulos
metretasj tertium autem §. 7. infingulos eos. Attamen
correftoria manus intervenit, &c jinguloscomzxx.\t\tijin*
gulas: quam correótionem recepit Auguftinuá 2 , negle-
xit autem Taurellius. Quaeritur uter rede. Profeéto du-
bium non eft, quin Graecis in maículino dicatur. Sum-
mus orator in pratioñe adveríus Phaenippum; EVE/^ V
JTOIJÍÍ CTI'TS [AÍV [Aíit/Avxí nhetov y mKtxí
 t ¿tvx ¿s (/.ir^xdí VTTÍ/J ¿XTXKO*
eí*s, 'Pofiquam confeceris frumenti medimntím plus quam
milita , vini metretas fapra oUingentes. 8c alibi ídem
f*sTg)jT«í Ms4K£<Jov¡K!¿? n o m i t i a t . D i o í c o r í d e s l ib . v . EVÍ ¿t o/í*e-
TfíiTiívf
 xítg ¿"ÍKX, Eji autem metreta congn decetn. Praeterea
favet Taurello feripturae conítantia, cum toties repe-
tatur.
i Juñus Fontaninus De antiquit..Horu Ub.L cap, 8, num.6. a Anto. Au-
guft.z/. Emend.ii.
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> tatur. Pro íequiori vero'íexu.facir, quod in'íequenti-
bus fubjicitur relativum feminini generis, infingulosmetfe-
tas, aui in Jingulos modios j quosquafve?3c- Proprieícri-
bendum fuerat hoc o-rdine, quasquofve: quod gloíTema-
tis fufpicionem, fi quis haberet, poíTet firmare. Rur-
fus apud Catonera tu. , in metrétam novam inditurus r.
"Ut proiüde etiam ¿n hac voce genus q.updamrnodo am-
biguum videatur. Sed redeo ad Fandeóras.
Urcunque autem probabilior eíl Auguftini,& qui cum eo
íentiunt, opinioj Panderas Florentinos dicentium, non-
dum tamen auíim 4amnare
 } qui rnuliebri íexu eíFerunt. in
his et Taurellüs, cui Tandetfae Florentinae dicuptut *..
Itaque noftro judicip pradentius fecerit, qui incerti evi-
tandi caufa cum Goveano dicat, PandeBas Florentino-
rum 3, vel, Digefia Florentina, nifi forteemnhujusno-
minis cafum adhibere ppífit, in quo genus minime difcer-
nitur, puta, PandeEíis Florentinis.
, Ex contrario difputatur,inter Grammaticos, hagc.&n
hic paragraphús dicendum fit. Plene hanc controyeríiam
exíequitur BaíiJius Faber , his verbis : 'Paragraphus
 3
nafá-y^ct<p@-, inter notas criticas erat , quibus in d'tfiin-
guendis ver/ibus utebantur. erat linea quadam brevis _,
funffium quaji quoddam in extremitate habens, ut Scho-
•Uaftes Ariftofhanis docet inPiutum aflu II, fcena.i. Hinc
Jurifconfulti ver fus legum Taragraphos apfellanty .& ver-
jum vocant, quicquidfub unafententia clauditur, ut Mar'
cianus Cofias , antiquus PandeStarum interpres, docet.
Sed quo vox efferenda genere Jit, quaritur. Graci fem-
fer in foeminino leguntur nji; non quia tale per fe, fedra-
iipne convenientes1, eji enim reverá adjectivum. Qaterum
- adje~
i M . C a t o D e re ruflica. Í . I O Q . Z T a u r e l L i n A d n o t a t . p a ü
3 A n t o . G o v e a n . t e é l i o n . v a r i a r . l i b . I I . x:.i.
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adjetiva fubjlantive ufurpata ejus generis funt _, cujus ejl
fubjlanüvum Jubinteüeffium. Quia igitur hic yio-y-w Jub-
íntelligitur _, iácirco na?áyt¡it$av in foeminino efferebant.
Taragraphus enimper y^a^a* áefinitur. Sic Átomos fcemini*
num ejl, quia ¿«U vel iSí* ftíbintettigitur. VulgaüJJime ta-
pien in mafculino, Hicparagraphus ¡ dicitur. éfua ratio ita
excufári pojjit, fi dtcamus
 3 tum non yt*ppw fed c-#»,u«-
™r¡Aov fubinteltigendum. Glojf. Gr. Lat. n#tétyt»Q$t Ex-
ceptio, prafcrip&io. Et n«f«'^ «<j>®'., Tr£ÁnBa 1. ubi L
fortajfe linea de/tgnatur- íicille l. Omnino autemfemi-
nini generis vocem eíTe , íubaudita ye<*¡¿i*>i» Henrici Ste-
p.hani judiciumeft; alterum vero , de «•^^«TIÍUW, Buchneri,
obíervante Joanne Ker 2. Verum quidni etiam x^^^f
fubaudiretur, ut libro fuperioreconjecimus 3? Profedo
aemo, opinor, eft, fakem e noílris, qui primam, Je-
€jindam, tertiam fParagraphum fcriberet.
x Bafilius Fabe'r in Thefauro Latinit. hac voce. % Joan. Ker Sdettarum JDs
ningún Lat, tbfervetim, liír* altu» in hac di&ione, 3 Vide fupra Ub. II. t. «fe.
!><*£. 1 8 7 .
L.h.
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Encomium Tolltiani. l.ucubrat iones ejus complures. §uid in
Jure civ. praeftiterit , aut praefiare meditatusjit. §lua
diligentiapajjim tifus fuerit, quantumvis occupatijjimus.
Subfiripta ab ipfo coÜationibusMSSorum-^udisfuerit Po~
Utianea TandeÉtarum collatio. quatenus ea in re lau«
dandus videatur aut reprehendendus. Praecipua Poli-
üan'i vitia, invidia £ü> ajfentatio: quibus plurimumno-
cuit exemplari Florentino. Politianeis in VandeBas la*
boribus quinam potijjimum profecerint. . •
abíblutam Hiíloriae Pande&arum cognitionem
pertinere viíüm , ut ad illa, quae fuperioribuS
libris tradrata funt , adjiceremus, quidavariis
nobifqae tándem ipfis in verfando archetypo
pracílitum fit. Eam autem habuit felicitatem elegaatior
Jurifprudentia, ut politiílimi ingenii} & angelicae, ut
Erafmus loquitur, mentís hominem primum inílaurato-
rem nada fit , ANGELUM dico POLITIANUM.
Hic nempe acerrimi judicii, maximaeque diligentiae vir3
qui diluculo reíurgentis eruditionis exortus eft, non fo-
lum Graecis Latiniíque literis magnam Iucem attulit,
verum Panderas quoque & univerfum JusilíuftrareíW*»
tendit. IlluftraíTet etiam proculdubio majorerainmodum,
nifi , feítinante fato, Mufis Themidique adhuc juvenis
crcptus eíTet. Is gerte facem criticam in Italia videtui*
accen-
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accendiíTe; is inter publicas privatafque occupatfones,
quibus diftrahcbatur» tot ac tanta praeftitit, ut fidem
revera fuperent. En VicTrorii de éo teílimonium. Ghtod
JÍ diuthis Ule vixijfet, & qti£ mente dejiinaverat ferfi-
cere potuiffet, opera fedutitafque ipfius magnos Jiudiofis lit-
terarum frulíus attulijfet ¿ multofque » qui pofíea hu'tc
muneri corrigendorum librorum necesario incuhuerunt,
magna frorjus molejlia liberaffet: Jed ea nunc omnia in-
choata imperfeBaque jacent. & poftea: Si quis autem
fropter acumen ingenii & variam Latinorum Graecorum-
que Jcriptorum kffiionem hoc frac lar e facer t potuit, ille¡
ut opinar > fuit T*
Notiffima fuut monumenta ejus , qnae tara liga-
ta oratione quam foluca, tam Graeco quam La-
tiíio , quia et vulgari idiomate typis mandata funt. De
ceteris ita Aldus: Utinamet fecundam centuriamMifceí-
laneorwm , ó4 Epiphyllidas, <¿r in Tranquillum, in Te-
rentium, in Gfaintilianum ingeniofas & doffias annotatio-
nes y & alia quamplurima j ex quibus vel centum faceré
centurias potuiffet, habuijfemus. prodiiffent et illa in pu¿>-
licum profutura hominibus : qua , ut audio
 3 quidam Flo-
rentia occultant i ut edant fro fuis• \ Nimirum, utre-
fert Viótorius, libri ejus obitu diffifiati funt, -pauciqne e
tnagno numero inveniuntur 3. Contulit autem Terentium
cum unos Suetonium cum tribusexemplaribus. AáTheo'
critum itidem varia adnoravit. Atque hi quidem libri u-
na cum illius §¡uintiliano adhuc fuperant in bibliorheca
Medice'o-Laurentiana. Contulit infuper pleraque Ovi--
dii, nempe Amorum libros, Artem atnandi , Medicami-
nafaciei, Nucem
 5 Fa/ios, Trijlium libros 5 de Ponto, &
Q 2 lbin.
X Petr. Vidorius Caftigationlbus in cdumell. ad fin. adi ipfum Viftorium , &
adde quae praeterea habet de Politiano in praefat. ante Scholia in Cicer. Epijtol.ad
familiares. z Aldus Manütius in cftfi. ante edit, operum Politiani. 3 Petr. Vi-
or. in fine Caíiigatwn, ad Cdumell.
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Ibín. 8c horum quaedam ad dúo exemplaría. cpiílola aus-
tera Sapphis ad Thaonem tota quafi jufto commentario
undique illuftrara eíl. Eílque hic Ovidius hodiedum in
bibiiotheca D Marci Florentiae. Sed et Auffiores reí
rufiicae, quos cum duobus MSS. diligentiílime contulit,
itera Lucretius PolitianijhabenturibideminprivatisNo-
bilium bibliothecis. Praeterea Statii Syfoulas leílioni?-
bus & notis explanavit *. Verfavit etiam aecurate an-
tiquum codicem Mediceum Epijlolaf'um CiceromsadFa-
miliares 2. Sed ec in Au/bnium nefeio quid operae im-
pendit 3. Heroáianum non lolum Latine reddidit, fed
& codicem Herodiani MS. fuá manu cnaendavit 4. Ver*
. tit quoque Homerum 5: & metro quidem 6 : hancque ejus
tradu¿tionem Marfilius Ficinus Mufam Homerkam vide-
tur appellare 7. Ad haec Faftos Nafonis carmine inter-
pretatus eíl 8. Infuper in catalogo MSSrurabibliothecae
Gaddianae, nobilis Florentinorum familiae, relatum ví-
di ínter Poetas in fol. Angelí Politiani carmen DeDüs
Gentilium : libruin tamen ipíurn reperire non potui.
HiJIoriam cPoéticam omniumvatum uberiorevenaafede».
eantatam, ipfe ad jMatthiam Pannoniae Regern profiteturs
cum promiflis fubfecuturorum mox copiofiflimorum cora»
mentariorum. nifi forte carmina fuá Nutricia denotet. Por-
ro praeter Conjurationem Paccianam ,quae in fola Aldina
edit. invenitur, continuare voluit res geítas Vicecomitum
Mediolanenfiurnj quas Georgius Merula ab ipfms gentis
primordio fuerat oríus 9. Itálica non memoro.
Ut autem ad ea veniamus, quae in Jure praeftitit*, primo
Pan-
i Ángel. Politian. l'tl.VL Epifl, r.. z Pctr. Viétor ante ScMta in cas Eptftol.
3 Laurent. Pignor. in Symbol. epiftxG. 4 Ang. Politian. lib.1V. Eptjl.ult.
5 Id. lib. VIH. Ep. 6.o1 7. 6 Ejufdem Epicedwnin AIbiemm. 7 Apudeund,
üb. VI.Ep.xt. 8 Jac, Gaddius Defcriptorib.tmJL 9 Ang.PoJit. Ub.xi. Ef, 10.
liudovico Sfortiae,
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Pandeólas contulit cum archetypo, cüjus legendi ac ver-
fandi per otkimfoH fibi copiam faÜam gloriatur u. & , ut
alibi dicit, hoc fibi tnfpkere3rimanque omnia & olfacere
licuit, quaeque euellet excerpere diligenter, & cum vulga-
tis exemplaribus comparare, quod benefícium acceptum
refert Laurentio Medici 2 , his verbis; Tnbuit enim hoc
mihi Laurentius ille Medices, vir optimus ac fapientiffi-
mus j fore illud aliquando arbitratus, ut opera, labore ,
indufíriaque nofira magna inde omnino militas elkeretur.
Praeterea Graecorum , quae'in Pandeólis occurrunt,
verííonem parabat 3. Quantum vero Graece peritus
£uerit,iatis íuperque teftatur his verbis Julius Caefar
Scaliger: Gracis, qua puerum fe confcripfifie dicit, a-
tatem minus prudenter appofüit fuam ; tam enim bonajunt,
ut ne virum quidem Latina ¿eque hene fcripflffeputtm 4.
Coiumentarios itidem in Jusmeditabatur, qutbus minie•
grum corrupta diu leUio reftitueretur, £Ü> üngua Latina
vis, qua tota pene in legibus efi, explicaretur 5. Ra-
tionem hanc praemiferat, Reprehendí multa novis in co-
dtcibus vitia, multa in interpretibus: quoniam videhcet
inerudito nati feculo, cum hatinitatis ipfius imperiti fue-
runt j tum Grzcam linguampenitusignoraverunt: multa
vero funt ibi kees Gracis edita verbis < quas aut omiíe'
runt júniores, aut in Latinum fermonem pcfjime conver-
terunt. ^uapropter opera precium me fa&urum credidi
 3.
(i commentarios aliquos evigilarem, quibus in iptegrum &c-
Ut mérito et juris civilis notitiam íibi vindicet, fuum-
vocitans , dum aít, Jure Nofiro civili ne pofiulare qui-
dem coeco Ucet 6. Sed audiamus illuftriffimum mágni virr
Q q 3 hn-
I Ang. Polit. Mifcellanea e. 41. 2 Id. EpifloUr.lib.X.ep. 4. 3 Id. lib.V. Ep't/l.ult;.
infi. 4 Jul. Caer. Scalig. in Hjptrtrit. pa¡.%oi. 5 Ang.,Politian. lib. X,'.
Hjiift, 4» ó Id» lib, VI. Ep, fi.
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laudatorem Anto. Auguftinum. §uis , inquit, Ángelus
Politianus jfueriti quo ingenio, qua erudhione, ignorat,
ut opinor, nemo: quantum vero ei Juris civtlis amatores
deheamus} non multis compertum eft. §hotus enim quif-
que exiftimat nos frater unutn atque aiterum locum, quos
in Epiflulis & Mifcellaneis emendavit ¿ ei accepto ferre,
cportere ? Sed mihi multo facilius videtur ca loca enume-
rare , qua Politianus
 s aut qui a 'Politiano acceperunt,
non reftitúerunt , quam qua ejus caufa eméndala funt*
Narn ut illa omittam , ánimos omnium ab eo excitatos ad
Juris civilis infiaurationem _, Jnflttutionumque Theofhiü
eum frtmnm fuijfo praconem: quidquid Bologninus
 3 &
eum meliore ingenio fecuti Alciatus & Haloander reflitue-
runt, ex Poliüani lihrn acceptum eft. Non fcrutor quan-
tum Crinitus , Baifius, Buáaus , atque aln ;J¡ •quifunt>
ex Tolitiani obfcutis, ut ip/i ajunt, notisprofecerint, E-
go me non pauca intelkxijje profiteor, dum Medicea libe-
ralttate Florentinas Panderas perlegi. Ñeque eo tantum
libro ufas fum, fed & Angelí Tolitiani &c l. Et haec
quidem íunt, quorum notitia ad nos pervenic : fuerunt
proculdubio et alia, quorum ipía memoria intercidit.
Quis totac tanta exfpeótaverit a praeceptore liberorum
Laurentii Mediéis, & eum ipfo familiariter verfante; a
ProfeíTore publico , qui tria collegia íimul habebat; a
Canónico Ecclefiae cathedralis, & Priore íeu Praefide
D. Pauli, qui quadrageíimali tempore lacras literas po-
pulo enarrabat, cuique alia multa ineumbebant ? et haec
quidem| quod imprimis notandum eft, intra quadragefi-
mum, quo obiit, aetatis annum ? Ñeque vero ievirer
aut perfundorie in his verfabatur. quin potáis iumma
fides
i Anto. Auguft. IV. Emtni. 14.
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fide, ftupenda accuratione, laboreque aerumnabili códi-
ces conferebat. Deíuis id genus lucubrationibus, quibus
mirifice deleftacus fuir , ita ipfemet loquirur; Contuli ego
Ang. Politianus Catonis hos ac Varyonisrerumruflkarum
Jibe líos ¿re. fie ut ne ea quidem non adfcnberem, fi qua
depravatiora viderentur. hoc enim nobis emendandi novos
codtees inftitutum placuit: ne quid in noftro temeré adji-
ceremus, neu qtádomitíeremus j quod ex antiqutoribus exem~.
piar ¿bus invemjfemus. j^uod Ji hoc priores librar ti inftitu-
tum probaffent, non tantumprofeffo negotiilaborifque reli-
qutffent. Sicubi ergo noftrum adhibuimus judicttiw, reli'
£íis tamen antiqua leBionis ve/Iigüs aliquibus, fuumcui-
que hherum reliquimus. Vale lecJor3 & noftrum.hunda-
borem boni confule1. ídem poíl Columellam; Contuli
hos Columell¿e libros ego Ang. Politianus curn duobus exem-
plaribus &c. Servayi autem vetus inftitutunt meum , ni
etiam, qu¿e faifa putarem
 s non refpuerem l. Quia autem
Viclorius, homo diligentiííímus , quo neminem reügio-
fius antiquorum auftorum membranas traótaíTe aíTeve*
rat Gudius 2 , eadem MSS. traftavit, quae Politianus,
tstriuíque íeduíítatem committere inílitui, & fane de-
prehendi, noftrum aecuratiorem exíritiífe. Praeterea ha-
bet ad caicem Terentii a fe collati; Obfervavi autem,
quod confuevi , ut ad unguem exfcriherem et qua plañe
tnendofa 3. Deniquepoíl Ovidii libros Epiftolarum ex Pon-
to ; Contuli &c. ufus quo fbleo inftituto, ut nihilabexem-
plan mutem vel fi mendofum liqueat. ut & poít Triílium
libros 4. - Profefto permirum eít, tamceífi ípiritus inge-
nium fedefixiíTe inremsquae nunc vulgo in Italia Trans-
alpi-
I In diéko cod. Auñorum rú rufiiiáe, editionis-N. Jeníbn. 1472. 2 Marq;
Gudius ad Phaedr. ltb.rii.fab.il. 3 In Medicea biblioth. quae eft in Ecckfi*
D. Laurentii. 4 In bibliotheca Marciana,
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alpinorum labor audic. • Vel máxime autemferiis baccba-
nalibufque his fe tradebat, aut ruriinpraedioíuburbano,
atque ibi vel ufque in mukam nociera. Catonis ac Var-
roais collatio hanc hab'et fubfcriptionera, Florentia in
i ) . Tauli, ipfi Bacchanaliorum dte} MCCCCLXXXII. au-
no altero fciUcet noftra publica firofeffionis; cnm Ovidio, -
nos Fafios & Ckeronis ad Herennium Rhetorices libros e*
. narrabamus: ac Graca Lingua rudimento, Florentin^jw
ventuti diBabamus, Similiter poíl Columellam haec ha-
bentur
 y 111. Idus Februarias ipfi Bacchanaliorum die
MCOCCLKXXXIII. Rurfum poft Ovidíi Amorum libros5
MCCCCLXXXXIII. die %-j.Septembr. horaciratertertians-
Bis, in rufculo. & poíi libros de Ponto; In rufculo Fe~tfulano 111. Kal. OBobres MCCCCLXXXXI I I . quartahorano-
Bis. NiiBírutB, ut Cicero aitpro A.Licin. Archiaj Haec
Jiudia •— deleBant domi, nonimpediuntforis,femó-
£tant nolifcum, fieregrinantur, rufticantur r. Sed infa-
tiabiiem difcendi ardorem ipfa pene vita reítinxerat. nam
ad Triftanum Chalcum ita fcribit; Equidem habeo gra-
tiamfiudiis rneis & vigiliis, in quibus acriter ab ineímte
átate, Ji minus cum difpendio bon¿e valetudinü ¿ certe
fim pericuh máximo vtrfatus \
Qualis autem ifthaec, de qua dixi, Poíitiani Pande-
¿larum collatio fuerit, videamus. Ipíam proferto videre
non contigit. nam ut Viótorii tcmpore Auclores rei ru-
ílicae ab eo collati latebant ¡ ita nunc Pandeclarum íi-
bri, qui eo ícculo publici erant 3. ut adeo hac in parte
ítandum fit aliorum teílimoniis. Primo conílat, Politia-
num non defcripíiíTe archetypum, fed tantum ad illud
contuliíTe exemplar typis impreflum. Nempe didici ex
Ludo-
r Cicero pro Archia c. 7. x Ang. Polit./¿¿, IV-Ep. 5, ' 3 Petr. Vi<aoc. in,
£fi¡iigaihn¡l>. *i Coiumill. in extremo.
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X u d o v i c i B o l o g n i n i a d d i t a m e n t o q u o d a í n a d g i n j
novum anni MCCCCLXXXXIX, ea editione ufum eíTe Po-
litianum ad notandas Florentini codicis varietates l, Uc
proinde erraverit Bembus , dara nomine Pontificis ita
ícribit:
LEO X. Pontif Max,
Florentinis., ¡ '
Válde mihi opus efi bis libris „ quos ángelus 'Politianus
a ferveteribus i/lis _, qui a vobis publice ajfervantur, Ju-
fimianarum legum & Digeftorum libris , quos Tandeíías
vocant, fualfft, manu conjcrtffit. ^ui qnoniam aj>ud vos
funt, vos hortor, ut eos Latirentio Medid , fratris mei
filio, mihi mittendos dari jubeatis. Eos vobis, cum tifus
fuero, fiatim remitíam. Dat. xv. Kal, Jul. anno tertio,
Roma7-.
Hanc vero collationem ftudioíe ac diligenter inílitutam
fuiíTe tradit, Petras Viótorius, qui eam3 quantum ubi com-
modum eíTet , pertrad;avit 3. Porro, Inhis PoJitiani
libris
 y ait Auguílinus, in margine quadam fcripta rej>e-
ri» qu£ ei legenti, ut fit _, in mentem veniebant. ejufque
rei elegans lpccimen fubjungit 4. Sed et Graecam in-
terpretationem fuis libris addidit Politianus in liis locis,
quae Graecp dicendí genere fcripta reperiuntur, utíiinc
multa in Digeftis 5. - Ceterum eft ubi non intellexit,
quod tamen Auguftinus áíTecutus eíl 6 : ítem ubi dubita-
vit 7. Erravit etiam in nonnullis : quod nemo homi-
oum a fe alienum putat 8. íllud autem vi tío & culpae
R r dan-
1 Bononiae in aede S. Dominici, inter libros Bologniñl. Adde Pet.'
§n,Caft¡gation.inColttmdl. vide& cap.4- lib.f meced, pag.zéy. in notis num, j .
2 Petr. Bsmbnstó.X Epijl.-fi. 3 Petr. Vidorius ¿o. /a«rf. 4 Ant. Au-
guft. Emendat. laúd. lib.1V, c. 14. 5 Anto.Auguft.J7, Emtnd.x. 6 ídem/,
Emend.i. 7 Id.IiZ Ewend.g. 8 Id. í. Emend. 4. 5. ; / í 1. verfusñü, ítem 3,
¿ n e x t r e m o , v í a Modefiin, J)t'tx(»f«t, l . i . § . 3 . & 4 , & ¿, 8 . />r.
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dandum eíl Politiano, quod hic non femperdiíigentiííi-
mus fuerit \ In eo infuper culpandus Politianus, quod
folis quatuor & viginti fere libris fmgulorum capitum
infcriptiones defcripítt, ceteras vero neglexit z. Deni-
que, Taurelli & noílro quoque judicio, in 1. 38. T)e
verb. fign. certam le&ionem fine caufa repudiavit, opi-
nione emendans 4><J¡V «^TÚÍ p ro cjWaVju*™ 3.
An ad hanc Politiani collationem pertinuerit quarer-
írio, in quem Budaeus incidit, an potius ad íeparatas il-
lius in Jus civile animadverfíones, dubium mihi eft. de his
fane parum benigne (a) Budaeus ; Cum aliquando apui
Petrum Grinitüm Florentinum ejfemus, inter con»
trettandos nonnnllos ejus libros, in quaternionem incidimuss
manu Tolitiani fcriptum: in quo annotationes -paucula e~
rant3 confalta, ut videbaturj obfcuritate congefta, ut,fi forte inter eider ent, a nullo legi pojfent. fie enim erat
ingénium hominis. pleraque tamen frígida fcrupulojitatis
& contemnendae 4. Quantum ab hóc teílimonio diftatfií.
perius Auguílini, optimi candidiílimique harum rerum
aeíliinatoris s.? Scilicet, ut facile apparet j in íimultate
cum Politiano erat Budaeus. Utebatur ille in his, quae
fibi foli deferibebat, notis quibufdam, quales quifque
fuas frequentes habet 6. Ñeque hoc folum adeo acerbc
taxat Budaeus, fed et furnmam illi »\it&av vitio vertir.
Et fíe folet in contentionibus. Veram enimvéro, ut fe-
mentem
1 Id. IV. Emend. i(5. Ai Modefl'm. Be exeufat. 1.6. §. 18.1.13, §. 1. 1 Id. /.
Emend.4. 3 Taurell. in Adnotat. (a) Sed Politianum adverfus Budaeum e-
gregie vindicat. Florid. lib.II.cap.-j. apud Jac. Gadd. De feriptorib. añerensmaj»-
rem ingenii vim, tnajoretnque Latina lingus candortm, in hujus noftri, quam in Bud/e's
feriptis apparere; quin c in Gratis vertendis eum multo felicionm ext'uijfe. 4 Gul.
Bndacus Annotat. prior, in Pand. zil.Fraus. 30.. Dthgibus.addeeund. Annotat. po-
fler. ad l.Septk'm. io. De políicitat. 5 Ant. Auguft. IV. Emevd. 14. 6 ídcmir»
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meíitem fecerat Politianus , ka et raetebat. Acri odio
8c inímicitiis plufquam civilibus fkgravit contra íummae
dignitatis civem Bathoiomaeum Scalam, & hoc fereob
diíTenfionem in re orthographica paucofiim quorundam
vocabulorum I. Scalam í'olitianus, Gaddi hocjudicium
tÜLyfluribus epiftolis (a) acñter et ücerbe pupugit
 T contemf-
Jit , atquedamnavit, aniaruíentusjudex3velpotiusaccufa-
tor%. Ufquc adeo , uc contentionis ímpetu manifeftis
mendacüs feíe involverer. ait enim « n in vicenfirnus
 s
trkenfvmus t¿c. de quorum fcriptuía difputabat, perpe-
tuo ioduci in Pande¿tis archetypis , uterratumlibrarii 3.
Hoc autem tam procul a vero eft, ut ex contrario pri-
mis Pandeótarum libris eo loci, ubi non erat, quod et
ípfum rarius , appofítum confpiciatur. tanquam videl.
pofteritatis fecurus fuiíTet Polkianus. Et haec quidem ,
ut dixi, folo diíTeníus fervore, idque in re plañe nihili.
Proh Deum atque hominum fidem S quam hic Politia-
num in ipfo Politiano requiras, fi dióta faótis conferas?
eft enim áurea illius admonitio , & prorfus digna quae
ómnibus eruditerum mentibus infcribatur > de toleran-
da placide quavis reprehenfíone , in epiílola ad Leon-
cellum 4.
Praeter Scalam cum Sannazario quoque, patritio Nea»
R r 2 poíi-
1 Vi&e?óliúzriilib,KEpiJ}ol.miti<!. (a) ínter alia, quodpaucinorunt, viru-
lentos illos 8c terribiles jambos la qutndam, in hunc Scalam. vibravit. Erat au-
tem molitoris filius, fed qui primarios honores, & quidem omnium tunctem-
poris apicem, vexilliferatum gerebat.habeb.atque pro infignibus/cá/aw, cutne-
pigraphe, GRADATtM: ad quae in fine carminis difertiffime aíluditPolitianus.
Exftant adhuc magniíicae aedes ab illo Scala exftruñae, cum hifce infignibus ia
fronte. Meo tempore eas inhabitabant Comités de Gherardefchi, fratres Ar-
cmepifcopi Florentini. Sunt autcm pro^e pomoeria; quod itiderh tangit poeta.
Incipit illud epigramma, Hunc quem videtis in fa¡lefo grada, Servts tumentempt*'
Illas, &c. ¿>:Jac. Gaddius De fcriptorib, tom. I I . 3 Ang, Polit. d, Ub, V.
«í!/^3« 4 ídem lib.VIU, epift.ó,. ••
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p ^ & cum Marulío, et Georgio Merula, aliifque ini*
micitias exercuíc. Inviíus praeterea Paulo Jovio, Alda-
to, & tantum non ómnibus íuae aetatiseruditis. Nempe
gloriae aviditas & vehemens ceníura fucrunt, quibus
primarios fui feculihomines infeníos fibi reddidit. Ipíedeíe
in epiítoía ad Picum Mirandulanum faceri compellitur;
Arfifiene fimpet (n'imis improbeforjitan) fea arfitamen
femperftudio famaperpetua, &C. '. • Ex hac animi im-
potencia "in dúo extrema proiapfus eíl: aut enim omnes
peraeque fummis laudibus in coelum efferebat, aquibus
ullam famae & encomiorum íperabat acceflionem: aut
raríus mordebat ac íacerabat, qui ingenium ííium comi-
nus ven-erari detreótabant; quin et cereros, qui firnilitef
egregiis in rem literariam rneritis conípicui erant, odio
habuit_, fuae famae detrahi exiftimans, quodcunque alte-
i:ius adjiceretur. In primis autem Pannoniae & Por-
tugalliae Reges adulatus eíl, cum intolerjibili fui jaélan-
tia j ut notum *••.' Ne nimium laudibus intumefceret,
morfibufque viventium aut adulatiohibus indulgeret, re-
<5te monuerunt amici ejus Jac. Antiquarius ¡k Baptiíla
Guarinus 3. Immo íevere eundem.perílrinxit vir opti«
mus Laurentius Medices , cui fortunas fuas debebat ¡
quod etr fibi aíTentari inílituiílet 4. Quare etiam in ju-
dicio de Pandeótís noftris ingenuitatem ejus deíldero ;•
cum ex adverfo ea in re Taurelli moderationem & pru-
dentiam mirari coníueverim. Profeóto Alciatüm, a Po.
litiano laceílitum, diíTentiendi ftudio inomniaaliaiviíle
exiílimo, Videlicet immodicis exemplaris Florentini iau-
dibus id íblum coníecutus eft Politiánus, ut apud ple-
rofque
i Ang. Polit. EpiftoUr.üb.XU. ep. j . i Adde Mifcelkneor. c. 19. 3 Alter
¡ib. m. Epiflolar. Politiani (fifi, penalti alter lib.h ep.ult. 4 Po'itianí llb-.x, E+-
fijitlar. <
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rofque ílbí fidem derogaret, quorundam vero invidiam
& opprobria oprimo libro conciiiaret. Ceteroquivelipfe
Alciatus moderatius egit, ubi indignado adverfus Poli-
tianum derferbuerat *.
Sed, ut redeam ad illudquodomiferara , praeter Leo-
nera x. Pontificem Máximum, Bologninum &Haloan-
drum, ipfofque Budaeum & Alciatum, item Crinitum ac
Baifium, arque alios ¿ Viftorius quoque , et Auguílinus3 ac
Taurellus Politianea Pandeítarum : collatione ufi fuere.
De fe ira Viftorius; Non tnim exemfilar ipfum Floren-
tinum femper confiilui, fed habui excufos formis libros,
quos cum antiquis illis Ángelus cPolitianus (iudiofe olim
contulerat, eofque, quantum mihi commodumfuit, pertra-
Síavi %. Akiatini Pandeftarum exempli, e Politianeo
incerta manu exfcripti, memink Anto. Auguftinus 3. De
Bolognino Taurelioque in proximis agetur.
1 Libro fnperiore cap. i. pag.xo^. % Petr. Viflor. Caft'tgatkn. in Calumtll.
ad fin. 3 Anto. Auguft.'/it.iJl. Emtnd.c.-$. collato cum lib.hc.^
C A P Ü T U,
LUD. BOLOGNINI-JN HIS CONATUS.
¡Propenfa ad inftaurañdam Jurisprudeñttam -volúntate e-
rat, fed viribus impar. Non folum Politiani collatio-
nem -defcrtpjit „ verum etiam Pandeñas ipfe contulit.
Cautio illius folennis de confulendis'Pandeéisfuis.Edi'
tionem Pandeffiarum cogitabat, quae demum eo defun-
£ío videtur prodjijfe. Ineptae de orthographia adm&ni-
ñones. Bibliotheca illius & MSS. jurídica.
e LÜDOVICO BOLOGNINO, feuBONONIEN-
SI, quis foerit ,.& qua occafione, quantaque diligen-
R r, 3 • - tiaf-
D
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tia Poiitiarú collationetn, a íe deícriptatn , Florentíae ad
archetypum receníüerit, íupra narratumeíl: r. Eratau-
tem Bologninus horno valde bonus, aequi juftique&ve-
ritatis aicanti/Iimus , cuítiorique in primis Juriípruden-
tiae deditus, verum nec íubtili ingenio, nec fatis inftru-
¿tus a Jireris humanioribus. De propenfa ejus ad cxpur-
gaudos Juris libros volúntate ita Pohtianus; Vellem, Lu~
dovice i vir clarijfime
 3 cateris quoquejureconjultis } qtne
tibi efi, corrigmdis rejiituendifque legibus in veram atque
eam ipfam ¡eBionem} qua ah Imperatore Jujtiniano publi~
cata funt, & olim fuijfet, & nunc ejfet diligentia. Non
enim nos puderet multorum, qua tum ridicule _, tum per'
feram leguntur in legibus, fed emaculata omnia & vera
haberentttr%. Rogaverat nempe Politianum Bologni-
nus , ut legem 4. De verb. oblig. ex Pandeótis Florenti-
nis ad unguem exícriptam, ad ie mitteret, propter con-
textum ejus §. Cato, in vulgatis exernplaribus incuria
temporum depravatum. Sed hiíce, quos in eo laudat
Politianus, conatibus imparcm fuiíTe Bologninum, his
verbis fignificatur ab Auguírino: Ludovicus Bologninuss
homo ñeque natura acutus, ñeque injlitutione eruditas fa*
tis, & Gr£carum literarum expers, non defcripfit, ut 0-
portuit, nempe notas Politiani, de quibus ibi tradrat 3,
Specimen exhibet ad Modeftinum 2> excufationibus 4.
Sed et antea ícripíerat, per occafionem /. 17. 2)¿ here*
dib. injlit. Ecce autem Bologninus, non acutijfimus ingf
nio vir i hac tpfa T'olitiani verba Vlpiani ejft' exijtimans,
ineptam quandam fententiam Pandeilarum verbis commi-
fcendo confecit s. At nec rede interdum Politiani emen-
datio-
r Lib.I. cap.fenult. pag.73. & 74. 2 Ang. Politian.' Epiflol. lib.Xl. ep, ult.
3 Anto. Auguttin. IV. Emend. c.fenult. 4 ídem ad/ .r j . $.4. Di txtufatit*
ritb. j ídsm l¡¿>. & cap.i.Emendat, ad fin. ' "•
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dationem percepiíle dicitur *, fuaque Politianei exem-
plaris defcriptione Haloandrum alkjuot locis in errorem
induxiíTe l , máxime autem ín Graecis 3. quod tamen
Bolognini peccatum aliquando fubodoratus eft Haíoan-
der.4. Ceterura Graeca, quantum ex Augnftini verbis
colligo, non ipfemet deícripík, verum deícribenda cu-
ravit 5. in his tamen capita Modeftini T>e excufationi-
bus j nefcimus qua negligentia, non funt 6. quod eo mi-
ramur magis , quia tanto promovendae Juris fcientiae
ftudio incendebatur, ut Graecum Novellarum |uítinia-
ni librum ex Marciana bibliotheca, quae Florentiae eft,
defcribi fecerit 7.
ContinuiíTe Bolognini librum Politianei libri, ad op-
timum illud Florentinum exemplum emendati, emenda-
tiones refert Auguílinus 8. Sed hoc Auguílinum latuif-
le videtur , quod ipfemet praeterea Pandeólas Fíorentino-
rum contulerit, impetrata a Prioribus ejus civitatis ve-
nia , quam Laurentius Medices illi procuraverat 9:
negat enim Ludovicum Bononienfem Florentinos libros
deícripfiíTe IO. Illud certe notumeít, ipfo narrante Au-
guftinoj Digeíla Ludovici in aede S. Dominici máxima reíi*
gionefervariu: fíe enimipfeíuos libros colijuffit. Extat e-
jus rei formula, feucautio folennis, velut aemula caerimo-
niarum, quae in monftrandis PandeclisFlorentinisadhi-
bebantqr, hunc in modum concepta: lftelíbercorre£íus
eji & cajiigatus fuit ad unguem fecundum originales ?§
Florentinas Panderas , qua olim Pifana, ac per prius
Con-
l Id. d. Vxh.TV, c.penult. z ídem 27. Emend. ¿,.mit. 3 ídem 1. Emend.x.
vX ¡küb.IU. c. 1. non procul ab init. & a fine. 4 ídem d. lib. III. c. 3. in ex-
tremo. 5 ídem d. lib.III Emend. c.i. 6 Id. Angnflin. ad /. 6. §.2. De ex-
cufat. 7 ídem II. Emsndat 9. 8 Id. d. lib. ti. Emend. 4. init. 9 Vide s"
lib.I. c.penult. pag.74. 10 Anto. Auguft. UbAlL Emend. 5,3. ad fin, J I I -
áem III. Emend, I .& 3.
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Conftantinopolitana ¿ per me Lodov. Jo. de Bologninis dt
Bononia anuo MDI. & MDII. #a¿te fui in regia chita"
te Florentia, quo anno MDJI eleEtus fui ab excelfo "Domi-
nio Florentino umis ex quinqué Dominis de Rota feu Con-
filio de Juflitia. ^uem librum dicavi facro Conventui Pra-
dicatorum de Bononia , ut ibi fit perpetuo, nt ab ómnibus
videri p'offit pro communi utilitate, fed non pojjit ex eo
fcrikre aliquid, ve I exemplar. Etquando videbitur^fint
prafentes dúo ex Patribus diÉi Convenías, G> nimaliter,
nec alio modo & cafu. Quodfinon obfervetur hac volun-
tas mea voló quod ponatur in Bihliotheca Fratrum iJMino-
rum de obfervantia extra portam S. Mammelide Bologna,
cum eifdem conditionibus, de quibus fupra. Et cafu quod
non obfervetur per eos , voló qtwd ponatur in B'ibliotheca
Ecclefia Cathedralis S. Tetri cum eifdem conditionibus,
t$ loco duorum Fratrum fmt prafentes dúo ex Canonicis.
Et cafa quod non obfervetur» voló quod ponatur in Biblio-
theca Apoftolica j cui dono Uheralker tune, cum ufdem
tnodis <¿r conditionibus ; & loco Fratrum vel Canónico-
rum fit prafens Magifter illius Bibliotheca, qui pro tem-
fore erit. Ludovicus Bologninusfcripfi f. Huc pertinent
Jbaec Auguílinij Itaque qui ad ea myjieria adeunt, ab
his qui i/lis facrisprafunt, aut nullam earumrerumme-
moriam, aut fine ipfius auBoris nomine prodituram polli-
ceri coguntur. Et hac ratio eji ¿ cur Politiani libros edere
fe Haloander, quos viderat numquam ¡ firipfit 2. Eadem
de caufa ab Alciato queque occukatum nomen Boíog-
nini eíTe conjicit in proxime antecedentibus Augufti-
nusj obfervatque eundem Bologniíii & Haloandri Digefta
non-
i Ita eft ante editionem Veneiam Digefti novi Andrés Calabrenfis de Papia.
anno MCCCCI.Í;X)UX. refertur itera a Laur, Schrad.ero in Monumenth italiae pas
<5.r, 2 Amo, Auguft. dAtb.iu. c.^.
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nonnunquarn in íuis ícriptis appellare Túfeos libros vél
Florentinos. X) t autem moriente Bolognino líber Ule, quo
Pandeólas ex Florentino códice emendaré conatus eft,
in Dominicanorum monafterio femper manfit,. ita dju
Caeíennae pro expurgato exemplari cuftoditus fertur I :
quod proinde vivo eo contigiíle oportet.
¡nfuper íciendúrn , Bologninum Pande¿tarum editionem
ferio meditatum eíTe, una cum ceterarum partium Cor-
poris Juris. Hoc docet exemplum diplomátis Juliill,
quod a Bolognino vocatur, Copia brevis SanBiJfími '•Do*
mini Dni Julii ll.Pontificis Maxitni circaimprejjionemi
idque exemplum ita haber..
I V L 1 V S P P . II.
"D'üeBefili, Sal. @ jfpoftoíkam bentáiBiomm. Nuper
vobis expo/uifiij quod tu afjidna leBione animadvertens,
Imperiales Sanfliones & Junjlatorum re/ponfa, in quin-
qnagmta libros jujfu glorio/a memoria "Juftintani Romani
imperatoris dtgejia, lap/ü temporis aut libranortim incu-
ria aut imperitorum fuperflua diligentia corrupta depra-
vataque éffe : exacJifitma cura multaque lucubrañone &
vera intelligentia illa ita correxifli & emenda/ti, ut qua
erroribus prius fcatebant;, &- kgentium animum quadam
sjuafi calígine iwvolvebant , nunc incorrupta & omni ma'
culo, detraEIa fnftina integritati veroque fen/ui revoca-
ta Jint. & quae íequuntur. Jjatum Bononite fub annula
Ttfcatoriss die xxx.Decemb. M. D. vi i. Tontijicatus no*
Jiri anno quarto.
Sigifmundus.
a tergo erat , Dilefío filio Ladoviay de Bologninis,
utriufque Juris doBon (3 Miltü : Aula nojira Conji-
'. S> s fio*
S Guid. Pancirol, Deehr.legummtrpr.il. 130.
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(lorialis advocato V Eít et dedicado Bolognini , fa«
dta eidem Pontifici Máximo _, inqua, ceteris miííis
 3
haec leguntur; Et hinc ( propter contrarias codicurn lit-
teraturas : ita enim varias legiones appellare amat ia
íuperioribus) chaos quoddam} ut ita dixerim, txortum
ejl, tam in legenda , quam in confiriendo ac judie ando:
adeo quod eo devenimus, quod quafi fábula vulgi faftifii'
mus, cum vulgo dicatur, Opiniones doBorum , et Reci-
pe medicorum , & Catera notariorum, ttniverfum orbem
deftruxere . . . . falubriter providi. Originales etenim
'Pandemias - - - ab Excelfo florentino "Dominio
 3 ibidem
£er quwquenniummoramtrahens, publicisfungens ibipr¿e••
tura ér rota officiis -, videre poffe &perlegere> & omnia in
tifdem originalibus TandeStis perfirutari obtinui (in mu-
nus equidem Jingulare ) & mox eas per omnia ad unguem
& diligenter caftigavi, & omnia folerti ftttdio & exaffif-
Jima opera in libris communibus emendavi, ubi - - - - in
eifdem Originalibus reper't literaturas negativas, quain
libris communibus fonant affirmative , et e contra, ac
etiam in eifdem libris communibus defunt - - - et alia in
eifdem falfi fuperaddita - - • ó" aliquandointegrales léges
defunt - - nec non et omnia verba Graca. ——. Nunc au~
tem omnia pacata funt, ¿r vera lux orta eji, proutpun-
¿íaliter ® ad unguem omnia jacent in Originalibus 'Pan-
deéis , quas fideliter exemplavimus.&c, 'Datum Bononia
anno TDomini MOVII. .
Conftat igitar ipílus Bolognini teftimonio, quid ipfe
in Pande&árum volumine typis adornando praeítiterit,
¿üt faltem praeftare fategerit. Edirionem tamen fe vivo
curare non potuit, íi quidera mortuus eft annó próximo
MDVII I .
x Defcripli haec & feqq. Bononiae ex autographo Bolognini, de quo paulo
ante, '
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MDVIII . dum, redditá Julio II. Pohtifici Gallicae lega-
tionis ratione , Roma in patriara revertitur r. Qua de
caufa in códice autographo Bolognini, ex quo fuperio-
ra apud Dominicanos Bononieníes defcripfij haecin-
ícriptio aliquanto poíl obitum illius praefixa eífe debet,
Pandettarum Origalium libri L. nuper editi opera Clartffi-
mi Domini Ludovici Bolognini de Bolonia. Puto, aurem
illud accidiíTe poíl annum MDXVI. quo prodiit Corpus
Juris, editum Lugduni a Franc. Fradino, in quó Dige.
fti veteris argumentum inter alia haec habet; Domini
Ludovici Bolognini, dofforis eximii, notabilia utilia in
margine premunfur. praeterea ad le¿torem praefatur edi'i
tor ; Habes - - - neceffariam omnium legum corretfionemfecundum litteram Tifanam , longe mirumque immodum
ab ómnibus tranfumptis Codkibus diftantem: habitam per
confiimmaújjimum JCtum Equitem Auratum Vnum Lw
dovkum Bologninum cum fumma cura & diligenti fíudio,
fer eundeni evacuatam a veris Origmalibus Tandeéarum,
cui eft mérito congratulandum. nam ufque ad ejus témpora,
íum inertia tum incuria imprimentium, opus imperfeffum
remanferat. Sequitur de Orthographia jPandeótarum Bo-
lognini admonitio; Pro correñione fingulari &c. Quid
autem fit habendum de promiíTa tanto hiatu Bolognini
opera, non folum oftendit incondita & puerilis íimpli*
citas cum barbarie copulata, quae in (tilo ejus eminet,
verum etiam hebes 8c craflum judicium in laudata ad-^
monitione de Orthographia. verbi gratia , ubi rmonet;
Ítem Vlpianus dicas Vulpianus cum gemino u (fmedubio
quod a cauta vulpium aftutia id veteris J Cti nomen de-
rivaretj. ítem Vulgo dicas Folgo per o.J>ro Petitffet di-
S s 2 cas
1 Guid. Pancirol. T>t dar. legum mterfnt, iib, XI, c. 130.
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cas Tetijfet cum único i. fro Thefaurus dicas Thenfaurusfro Circin¿e j Cercina. pro Ferian, Feriatici. pro Me-
%>ius dicas Moevius. pro Coitio, Coicio, pro Patresfámi-
lias Matresfanulias, Patresfanuliarwm ^~Matr es familia*
rutn ¿fC tándem hoc epiphonema fubjungitj §)uaomn'tú
bene notabis, quia ¡ape, imo Jaf tus S> fapijfime reperies
hac in Codicibus tranfumptis, & fnnt bene notando, etbe-
ne fcribenda , & tamen communiter funt corrupta & ma-
k [cripta. Bologninus. Nihilominus Haloander & Al-
ciatus
 r ú t díximus , ejus libros diligenter confuluerunt.
Bolognini tamen libris nfumfcio, inquit de praeceptore
íiio Auguítínus, ex quihus multaj & nefcioanGracaom-
nia} qua in cDifpunt%ionibus ac Pratermtffis optimerejti-
tuit, (umpftt l.
Praeclaram bibliotliecam Bononienfibus religiofis, &
arcam, .quam aperiri prohibuit, teftamento Boiogninus
reliquit \ In catalogo ejus bibliothecae haec relata ani-
rpadverti, omnino digua quae hic fiflantur:
Ludovici Bolognini MSS. ' • -
Pandectarum Originaliumlibri L. In PandeBas.
Iliber Cafligationum ínter PandeEías.
Difcordantiá flurts notabiles inter Pandemias Origina/es
& libros communes in ver bis Gratis.
hiber Authentic. Gracus.
*De ufucapionibus.
Gkffa nova ér fmgulares Juper ordiñe w. ,
Tantum de Boíognino : ad Haloandrum propero*.
i; Ant. Auguft. d. Úb, c? cap. 3, , z Guid, Pancirol. la. faepius letsti.
€
' A
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HALOANDRINA PANDECTARUM EDITIO.
Laudes Haloandri. Car dijjimularit , Bokgnini libros a
fé defcriptos effe. Quaenam infuper Jubfiáia adhtbuent
in concinnanda Pandeffarum editione. Jiotes Norteat
Ó" defeBus errorefque. ítem licentia Haloandri et au-
dacia. 'Diffenfum quoque a ceteris & fupervacuam ele-
ganüam pajfim adfeElavit. Alia quae praefiitit in Ju-
re, aut voluit praejtare.
De adeundis f lorentiae Pandeétis, reftitüendoque ©Kiis civili Jure , Viglius Zuichemus ínter alia haec
habet; §ui tamen tentaverunt, ^ qui aliquid effeceruñt,
non funt fuá laude defraudan. Nam ut nihil nunc de Al~
dato, Zafio i Budao, ac ahismajorumgentiumferiptori-
bus áieam , quantum fibi grana atque gloria GRECO-
R1US HALOANDEK nuper peperit, quiT anden as
 sfiiblatis toí'maculis, navis mendifque ádnovam quandam
venuftatem redegit l. eundemque in proximís appeílat,
hominem adftudia nofirajuvanda natum. Prae.terea Au-
guftino dicitur, ingenio & diligentia ¿rbonarum litera •
fum cognitione opimis quibufque comparan' poffe V Tau-
rello doSíijfímus audit, optitrtéque de iegumfiudiv/is meri-
tus 3. Duarenus ait , Haloander, quemjuris Romani
injiauratorem veré poffum nominare. Similia et alii.
Hüic, quem Germaniae debemus , alter Germanussi
S s 3 Juliiis
I Vigl, Zuichem. in praefat. ad Carol. V. ante Jheoptiiiut». i Anto, Att--
guft.Zi/. Émmd.i, ad fin, 3 Lael. Taurell, Ve mil», ex cafa,
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Juíius Pflugk, fpeótatae eruditionis atque integritatis vir,
prímus au¿Sor fuit capeíTendi Juris civilis, ac pofteafuo
etiam fumptu in Italiam eum ducere ac redücere non
dubitavic '. Iftic autem Doftor Juris renunciarais eíl,
ut refert Melchior Adami. Inomni^ inquit, literarum
genere, S> pracipue in Juris civilis disciplina ita ver [a-
tus, ut Italia^ áoÜoralibus infignibus ornatum, cum laude
<¿r commendationt non Jimulata in Gérmaniam remiferit \
Confilio infuper et vetuítis codicibus adjuvit Jo. Bapt.
Eguatius, Venetus 3, Bononiam autem adiiíTe Haioan-
drum, & iftic Ludovici Boiognini libros deferipñífe ne-
ceíTe eft. Haloander
 y inquit Auguítinus » Ludovici U-
bris j qui in T)ominki Bononia máxima reltgione fervan*
tur, ujusefi: iifciem nimirum, quiVolitiani libri, ado-
ftimum iUud Florentinum txemplum emendati% emenda-
tiones contin&nt \' Quicquid enim Bologninus , et eum
meliore ingenio fecuti Alciatus ¿f Haloander refiituerunt3
ex Politiani libris acceptum efi s. Ceterum ob íbllicitam
& fcrupuloíam Boiognini cautionem\, qua conventui
Praedicatorum Bononienfiurn íüb poena amittendi exem-
plaris interdixit, necuiquam librumíuum defcriberepa-
terentur, clanculum &c quafi furtim eum codicem ex-
fcripfiífe videtur, ñeque id etiam deinde profiteri aufus
eft. Ha ipfie, inquit de Pandeéis Haloander, quot quan-
ti/que mihi laboribus, fudoribus, curis j vigiliis, lucubra-
tiombus confliterint > ne dicam me capitis perkulum adiif-
fe, dum communibus Jiudiis opemferre fednlo admtof ; fa-
cilius cogitatione confequi, quam oratione explicarepojfítm 6.
Hinc
i Gregor. Halo, dedicat, ai Decuriones Noremherg. ante *". z Melchior Ada-
mi in Vitis Jumonfultor. 3 Gregor. Halo, lo. laúd. 4 Anto. Auguft. ///. E-.
mend. 1. & ii. 4. 5 laem.lV.-Emmd.14, 6 Grego. Haloand. irí kud. dtit-
tat, ante w,
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Hinc porro eít , quod Politiani libros fe edere dixit,
quos viderat nunquam l. vel,utipfeloquitur, Notas Tan-
dettarum Florenünarwm
 3 quas ¿Ingelus 'Politianus de-fcripferat%. qua de re ita Auguítinus; Notas Florenti-
narum Pandeftarum (fie enim appellat) in cemmune fe
proferfe Haloander profitetur : quod & illujirius ad no-
men, ^ cautius ad fidem exiflimabat id dkere ¿ quam id,
quod fecit, Bolognini dejcriptionem ex Tolitiani übris ac-
ceptam proferre fe dkere 3. Quin etiam in Tufcis Parr-
deótis, íeuFlorentiae, quernadmodum legatur, quaíi ipfe
vidiíTetj alicubi jaólat 4. Uttamenunoexemploojiende-
fepojfimusy verba íunt'Auguftini, ñeque LudovicumBo-
nonienfem Florentinos libros, ñeque Haloandrum Politia-
ni defcripjíffe. Hoc emm ad huno locum pertinet, ne quis
ntriufque ver bis fallatur : & tpforum libros Florentino*
rumjufium exeniplum ejfe fufpicetur. Sub tit. De hered.
injiit. &c 5. & alibi j guarnobrem nolim quemquam mi-
rar i
 f Jitam multis locis altud Florentis effe dicam 3 quam
%%\ Ñor ka edittone Jit 6. Denique; lllud quidem c er te fi-
ne dubio efi, Haloandrum ,fiaut 1 ufe os librosaut faltem
Politiani vidijfet _, ñeque hac ñeque alia fatis multa
 3 qua
reprehendimns 1 feripturum fuifft 7. Videlicet Ludovici
peccato in compluribus mendoíe fcripíit , lapfuíque y el
máxime eíl in Graécis. ut mérito non íemper ei íidem
habuerit. íed haecjam próximo cap. tra&ata funt.
Quum igitur iis quae dixi, Bolognini annotamentis
íídem per omnia non haberet Haloander, vulgatam prae-
terea
1 Anto. Auguft. JW. Emend. 3. a In diftaepift. dediraur. adde Hervag. in
fraefat. antefuam n.edtt. 3 Ant. Auguft. IV. Emend. 16. 4 ídem 111, E-
mend. 1. laudatqut Pand. Flor, in mar%. fuae edit. verbi gratia ad /. 1. De his.qui
fui vel alien. jurJ. 3,3. in fi. De offic praef. vigil. ¿.4. De in jus voc. 1. 10. í.^.eod.
ad rubr. Deferiis. 1. 2. tai. & aliislocis. 5- DittoUb.ni.Emtnd.cl, 6 Emen-
4at. lib.W. c. 14. 7 Eod. lib.UI, f.3. infint.
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terea adhibuit, üt ec plures códices MSS. Quando au-
tem ñeque his fubfidiis veram le&ionem afTecutus vide-
batur, fuum ipfe judicium feqúi raaluic. Quod-dé Na-
tis a me fcriptum eft, dicit Haloánder, id, ne quis de
vertís meis erret, Jic accipi voló: non per omnia me illa-
rum fidem fecutum-effe {quando plunmam üs cominean-
tur j qu<s non (olurn non defendí > fea ne toleran quiaem
fojjint aut debeañt j fid eatenus duntaxat
 t quatenus per-
vulgata nofira lectionis bonitate mamfeflo fraceüuerunt
 t
vel ahoqui probabilior ratio Juafit: máxime Ji antiquorum
codicüm confénfus, quos ñeque páticos ñeque pefjimos eum
üs contult j accederet• l. Ex contrario
 3 iübjungit poflea,
non ita abjuratus & iniquus Notis hifcefm, ut Ji qua
retía ratione prolata _, tbique[cripta eflent , facile ab lis
recejlerim ; ut máxime exfiiterint, qm plurima in Tan-
declis corrigendo^ juftis etiám -vpluminibns edita , aliter
locum aliquem fcnbmdum reponendumque putavennt*
Rurfus alkjuando Budaeum aut Alciatum, aliquando u-
trumque íecutus deprehenditur *. Saepe etiam áe ge-
nuina leótione dubitavit. H<ec habui, inquic Augufti-
nus, qu¿£ de Haloandrinis dubitationibus fcriberem ita e*
nim tnterpretor , quid is varíe fcrtptüm oftendit J . Ni"
mirum de fe ipfe Haloánder ait ; FaEtumefi 3 utfiquan-
do w diverfas fententias varietate leclionum raptusjudi-
dicto meo confidere aujus non fuerim (hominem enim me
effe &c.) matuertm integrum judtctum ad aquum iec~ío-
rem tranfmittere , quam de mea fententia qmdpiam te-
meré (i amere, quam rem aftertlco (ut plunmum) nota'
que adfcnpta tejtatus fum. Eo amplius ad extremum ae-
SJUQS ubi rerum aeftimatores exoptat, ec, fi quid huma-
ni
i Gi-ego. Haloan. in áedicaur. ante Pana, i Anto. Auguft.i. Emtnd.g. i%
IV, ció. 3 ídem lib.l. c. i. bdáeliklV, taf.últ.
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ni admiferit
 v calumniara deprecatur '.'Hocmodo coníli-
tutam paratamque editionem fuam fumptibus Amplifílmi
ordinis Norembergenfis in ea civitatepfoculicHaioandec
anno MDXXIX. & eidem ordini dedicavit, ut par erar.
Noricos autem hos libros Auguftinus minirne inemen-
datos vocat, ceterifque minus mendofos, quinommume-
étorum óptimos \ Praeter alia quae Haloandro paffim
deben teftatur, infpecie laudat, quod Pauíi & PJautii
aliorumqué JCtorum nomina , quae pef íe fcripta fuoc
in legutn contextu , grandioribus literis notat ?. ítem
pirobat confilium ejus in tribus illis libris 'De ¿egatis- ap-
pellandis: etfi Florentiae De.¿egatis ¿rfideicommiflis ter
ícriptum fíe, ñeque adjeótum, líber pnmus, fecundas,
terttus 4. Praeterea ad exemplumPolitianí Graecamlo-
quendi rationem indicavit Haloander additis phrafibus
ex ea lingua : cujus rei perquirendae occaíionem fibi de-
diíTe, agnofeit Auguftinus 5. In eo quoque recle fecit,.
quod in fine operis Graecorum ómnium, quae in Pan-
de¿tis oceurrunt, interpretaciones adjecit. Provideetiam
chronologiae ftudiofis confoluit per Faftos confukres,
máxime ad intelleca-um /. 2. *De orig.jur.6. Praeter
Indicera titulorum , etiam Nomina prudentium, exqui--
bus Digeíla eompofita íunt, praemittit, verum ex Po*
litiani epiftola quadam 7 , cum is Nomenclátor, quae
Florentiae eft, magnam partem Graecus fie 8. Singulorum
vero capitum inferiptiones quatuor Be viginti fere libris
primus edidit; ceteras ñeque Politianus, ñeque Bolog-
ninus
 s a quo Haloandrinae íumptae íimt, deferip-
T t fe-
I Haloánd.ia dedicat. Vandeñar. i Ant. Auguft. Té.I. c. %. lib.IIÍ. t. 4. &
üb.IV.ci. & c. ult. 3 Iviem I.Eméndat.6. 4 Id. III. Emend. ult. verfusfin.
5 ídem VA. II. c, 1. 6 Hunc fibi feopum fuifle ipfc ait ame eos Faftos,
7 Ángel Politian. líkV. efifi,ult, 8 Ant, Auguft, 1, Emend.%.
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fere M. Majoribus lirerarum farmis defcribi curavit, tum
legum, edi¿torum, & quae roaterialiter {criba' & Gram-
maticis dicuntur, verba; tumítipulationum¿ exceptio-
num, inílitutionum &c. formulas. ]n orthographicis de-
nique infolenriam T¿V pregnas , ttrgueo, pgneris _, & fí.
milium vitavit , attamen exfilium , ad/erva, cotidie&e.
non refugie I.
Ceterum quoniam ex quinqué illis coagmentata eíl
Haloandrina Pande<3;arum editio , ex Florentina ledio-
ne, ex vulgata, ex alus codicibus, praefertim MSS, ex
Budaei, Alciati aliorumque conjeóturis, & denique etiam
vel máxime ex ingenio, m hac, inquam diverfiífimo-
rum íübfidiorum farragine permoleftum eíl & iiicommo-
dum, quod nefeiamus, unde fingula hauíerit, aeproin-
de quantam audoritatem nos iis tribuere oporteat. Hinc
eíl quod dicat Auguftinus , Haloander nefcioquidfecu'
tus edidit, &c. »•. Eíl etiam ubi reprehendendum dicit,
quod Florentinum librum non fequatur 3. Alibi illum
non reóle edere, errare, falli, male mutareaflerit, & ,
ut parciflime, inquit, dicam , inekganter edidit 4. Quod
autem non belle conjunxit diverfa capita, ac alia pa-
rum bene feparavit s , error eíl venia dignus , curn
in ipfo arcbetypo idem aliquoties admiíTus ñt\ ipfb
agnofeente Auguftino 6. In orthographicis eundem re-
prehendit Taureííus. poílquam enim praemifít, non ve-
icri fe orthographiam Pandedarum doótis viris fordere „
, v T .
 n ' p r a e -
(a) Ita. Auguft. /. Bmtná. 4. At ipfe Halo, ad Senatum Norembere De l¡
brorum Nomenclatura, quar» mferiptumibus tapttum «djeci, nthiltfl, quodpoüuear-
tum non ex Netiseam, fid aliis codicibus deferiptam habuérim: »ec alúeontílioomi/ram
putem, quam quod margims anguftia non caperet. Ncrape ex alio cod., quiexPnli
tianeo habebat, videtur defcripfiffe. 1 Vide dedicatoria» Haloandri ad Sena
tum Norembergenfem. x Ant. Auguft. l.Emendat.i.
 3 Mem W.Emend' L
4
 '
 c
''
6
'
1
'
 ltbAL c 3 i n e x t r e m o
 übiu c6 nec non libi
.  t. ft. l. t.i.
 3  .
T I-I - < r e o - .i . .6.  lib.
4 5 W l é J l I 8 ¿ j ¿ d 6 6 I d A f t
8*9 /«.•
 
3
  c z
 .lé.JlI, t, i.8c¿j¿,/. ,c,6.  IdemAuguft, AdUoátftm, D, txcufot 1.6,
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praefertim cum in muícis refpondeat ea, quae inaliis ve*
tuftiíiimis codicibus, ipíiique lapidibus invenitm-j fiib-
dit; quo magis mirati fumus ¿ Gregorium Haloandrum,
virum do&iffimum ¿ deque <Digefiis alioqui bene meritum,
Traegnas, Traegnatis, £Ü> Urgueo, íaliaque quampluri-
ma confulto rejeciffe : contra vero nonnulla tanquam ex
Tandeéis accepta rettulije , qua aliter in eis babean-
tur 1. Id graviter equidem, quod dicic Auguftinus, Ha-
loandriHn fe nimis audacem o (tendere r: ítem , cum Budaeo
fcripturam tentare corrumpere 3. alibi vero, máximum
tnendum ejfe in Norteo tantum libro 4* Et tamen, nequis
hic Auguílinum durius agere arbitretur , en ipíiuímet
cautionem; ^uod fi quis exijlimat, me Haloandri, pro-
hit ut ofiinor, viri , & de jure civili bvm meriti
 3 labo-
ribus invidentem longius ej/e proveftum , quam neceffitas
rei cogeré videbatur-, na is fallitur vebementer. Tantum
enim Greg. Haloandro de/ero j cum ob eam diligentiam,
quam in edendis Jujiiniani libr'ts adhibuit omnium maxi"
mam, tum ob Novellarum conjiitutionum & Grace et La-
tine ajeprimum editarum munus> quantum aliumdefer-
re feto mminern. Eo tamen antea animo ejus libros repre-
hendí, quod bis libris fkpiüs faceré cogor, ut fi abhisnon
multis mendis purgentur, in omnium manibus verfari &
haberi gojjmt: quod ipfum quantum ojiendat benevolen-
ti¿e me¿e fignum j nemo non videt s. Praeter Auguftinum
vero et Contius Haloandrum palana audaciae infimu-
lat 6.
Addamus' tándem fummatim, quae noftrae íuntobfer-
vationis in Norica. Multa fane fui arbitra fecit Haloan-
T t x der
1 Taurell. ai httor. §.1. i Auguft. d. lib.m. Emend. i. 3 ídem 1L E-
mmd,g. 4 ídem l'tb. & c.txtwtno. 5 Id, Auguft. I. Emend, 3, 6 Anto.
Cont. ad tmfilt. Omnem § 4 .
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der, fcripturam Florentinam folutius fequi íbíitus. Sae-
piflime nimirum detrahic verbum íubftantivum : itera
pronomina tara relativa, qttam dcmonftrativa: necnon
& alias partículas, puta et, etiam, ita, tum.» démele,
fí poft nifi&c. tanquarn TÍKI^Í^^ : denique repetita vo-
cabula, quae íalvo fenfu abeíTe poflunt. vulgo enim com-
pendio ftuduit. adjicic ramen eriarn aut retinet, íedcum
fere, cum ea ratione diíTentire poteft a vulgara. Inrer-
pretationes a jurisprudentibus adjc£bae per hoe eíi, id
eji &c. paílim ab Haloandroejiciuntur, tanquam gío'ííe-
mata. Multoties etiam elegantiam adfedat, idqueinter-
duüi non in loco. Porro témpora pro lubitu infleóHe
ac mutar. Temeré item partículas variat íubítituendo
verbi caufa etiam pro vero, 8c prorfus *h¿$^* permu-
tando, ut ergo in igitur: Praeterea difcrepantium locu-
tionum parilitates inftituit: ellipticas convertit in pla-
nas, máxime quae pendent a fubaudito refpondit, fcrip*
Jit &a. Infuper negligk paíFim antiquae fcripturae veíli-
gia, nec canone crifeos fe tam preffe alligat. Ad haec
prifcaJnterdum feclratur & minus obvia: ka acceffioneis
«>£«(x¿5• pro ácceffiones, hal'meum pro balneum, apifcimo
adipifei, confáre pro confctfcere &c. Subinde etiam facic
folennia edicl i v e r b a , q u a e c o m m e n t a n t i s jur i fconfuí t i
eíTe v iden tu r . S e m p e r G r a e c e efFert illa in fc r ip t ionum
q u a e F lo ren t i ae plej-umque L a t i n e f c r i p t a , u t n ¿ '
' E E n 3 ! ¿ i
lo isríTop^ &lvTíc». In orthographicis quoque íingularis eífé
voluit in his & pluribus alus, adnafci > adlatus, calare
rhada, incahare••, confumen^ fubfiulh;, nanque, utrun*
que, tandiu, cirmnducen'» circunvenire,Dalmacia>M#-
tianus. Nemo a nobis exfpeétaverit, ut hic fingula nú.
nutatim adñruamus; exemplorum plenae funt aotae no-
ñrae ad Fandecías. j Q
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In genere autem haec dúo collegeris, priraum, quo-
vis modo Haioandrum ab alus voiuiíTe recedere
 5 dein-
dé, elegantiae majorem rationemhabuifrequamgenuinae
íeófcionis. Tam frivola ei ac illiberalis variandi captatio
foit, ut ante in antea} etiamfi in etfi, fein fe/e, tan*
dem , in eam _, & íimilia commutant. Liceac praeterea
ambitiofi hujusacqueaífe6tati diíTenfus conípicuum exem-
plum adferre. Lex 17. Qui ptior. in pgn ita incipic,
Eum qui - - • cotnparavit j eatenus tuendum, quatenus
¿re. In his more íuo fubítituiflet Haloander, Isqui, vel
G¡ui - - - comparaviti eatenus taenáusejl, quatenus&c.
verum quia hanc le¿tionem praeter confuetudinem oc-
cupaverat vulgata, Fiorentinam rerinuit, contra vero Hu-
go a Porta in edit. anni MDXLVII, in qua Noricam ut
plurimum expreííit, utitur confuetudine Noricae adver-
fus ipíam Noricam, dum edit cum vulgatis, tuendus efi,
Quod vero oainia plana, compta, nitida efficere, or-
nateque & elegariter feribere propofttum íibi babuerit
Haloander , non obfeure fuis ipfe verbis teftatur; ideo
fcilicet Notas Tandeffiarutn ílorentinarum a. fe in mé-
dium prolatas eíTe, quo magts &civilium quaftionum mo»
dus adhibeatur, & Jludioji fraftantijfimos humánifque a-
íiiombus utilijjimos libros (nota) non offenfo pede pera-
grare queant r. Et íane in ea > quam adornavit, editione
fatis ubique pellucet deleótationis aucupiam &quadían-
dae orationis induílria. Quum igitur Haloandrina fono-
re, cornmode, leniter fluant, pluribus eapíacüerej fa-
¿tumque ut novam leófcionum feclam conílitueret Nort-
ea.
Ceterum quoniam denuo mentio incidit Notarum il-
larum
 } qüibus Haioandrum non femper confifúm efíh
T 1 . 3 obfer»
S Gregor, Halo, in Dedtcater, ante aT.
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obfervavimus, omnino memorándom eíl, videri ipíum
adhuc poítea Florentiam adire, et archetypum conferiré
voluiííe, ut jara pridem a nobis traditum fuit*. Poft c-
ditosarmo MDXXIX. Pandeétarum libros. Codex altero
anno ejufdem cura prodiit, quemadmodum in fequenti
MDXXXI. Novellae Graecae cum illius interpretatione lu-
cem adfpexere. Novellarum liber, inquit Aaguílinus,
Haioandro debetUr, qui, uteratdiligintijjimus'vir)qua
etiam in Conjtitutionum códice dejiderentur, Jignificavit x.
Ira tamen Haioandro debentur, ut et Bologninus in cre-
diti partem veniat , ut qui eas in Marciana bibliotheca
defcribendas curaíTet, ut di&um. Poftremo omnesjuris
civilis libros máxima dUigentia ab Haioandro editos eíle
tradit quoque Auguílinus 3. Hifce peraétis rediit denuo
in Italiam, ut pulcherrimis coeptis colophonem impone-
ret, fed, vixdumingreírus, Venetiis exftincl:us eft, non
fine veneni fufpicione 4. Quanquam tamen ceteroqui
non erat femper firmae valetudinis. ita enim ipft, agens
de his quae meditatur> Laurentii denique Valla crimi-
nationibus caterorumque calumniis > quibus tamjure con-
Julios veteres quam ipfum Jujiiniannm convitiisimpetunt,
alio tempre) cum plm ocii naBus ero, & firmiore vale-
tudine fuero , refpondere conabor s. De morte ejus ita
Melchior Adamus ; Cum in fumma ejfeí exjpetfatione,
ac perficiendi injiituti caufa iterum Italiam adiijfet, Ve-
netiis j ut Jac. Ziglerus ad Camerarium , mortuus eft
Jevi febrícula, fed gravi medico Tolono mfcio quo oppref-
Jus, anno MDXXXI. ut quidam3 aut MVXXXII. utPylan-
der ejus popularis 6- C A-
i Supra lib I. c. penult. pag. 75- * Ahto. Auguft. //. Emeni.. I. 3 ídem
Emend.tó.í»'. c.8. init. 4 Vide d. lib.I. s.c.penult. j Halo, m laúd, iae-
' pius dedicator. in fine. 6 Melchior Adamus in Vüi¡ Jareconfultor,
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C A P U T IVY
ACCURATIO AUGUSTINI IN CON-
FERENDIS PANDECT1S.
Auguftini elogium. Ejufdem in utroque Jure peritia. Ju-
venil civili prudentiae potiffimam operam dedit. Ad id
Jiudium Graeeae imprimís Unguae fcientiam attulit.
Scopus Augufiini in eonferendis 'Pande&is Florentinis.
Voluit et ipfe Pandeffias edere. Máxima diligentia u*
fus efl in ea collatione ¿ variaque fubjidia adhibuit.
Gfuemadmodum bañe Juam eperam verterit in rem Jurip
prudentiae ¿ & quofruffiu. Effe tamen in quo repre-
hendatur. §faaenam porro ad illuflrandum Jus nojirum
txfecutusfit, aut exfequideftinaverit. AvéxíoT» Augufiini
eo fpeStantia.
Non attinet repeterc, quae jam dicla fiínt de ANTO-NIO AUGUSTINO, illuftrifíimo Hifpano, de
ejus fortuna, & dignitatibus, deque occafione confulen-
di Pandectas r. Laelias Taurellus eum vocat, nobilijji-
mum omnique virtute cümülaüjjimüm Antonium Augujti-
num Cafarauguflen/e'm *v Hujus íublime ingenium, íb-
lidum judicium, raram omnis antiquitatis exquiíitamquc
Juris Romaai & Pontificii cognitionem omnes celebrant,
colunt, venerantur. Merentur id tot elaboratiííima in
quovis eruditionis genere , Graeeae, Latinae , ut et in
mtroque Jure ad aeternam memoriam vicl:ura monumen-
ta ,
1 Vide libr.L hujus Hiftor. tap, fea. x Lael, Taurell. Francifco filio , sntc
iibellum in P/utlum cr Catovtm,
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t a , tatn edita quam edenda. Ñeque íblüm doEtiffimus di-
citur Viétorio , fed et opimas vir 1, Memo unquam ta-
to vita fuá regimine majorem integrítatem , conflantiam
ünimique generojitatem oftendit. Cum ex emularte afeítate ac
temperantia vivebat, tantaque Uberalttate bona pauperi'
bus dijíribuebat , ut poft obitum in ejus arca pecunia non
fuerint ad ejus fepulturam congruenter eju/dem conditioni.
íic Aritonius Teiffier, poílquara praemiíerat , in Con-
cilio Tridentino cui interfuit, totis viribus incubuiíFe
Ecclefiaíticorum reformatioui z. De faciJlimo Auguíli-
ni ingenio, &c ad quaevis iludía excoienda idóneo , de-
que mira diligentia, audiamusquidad ipíum Auguflinum
feribat Manutius. Accepi tuum Varronem. quidquarisi
te dignus eft.' Quod Ji operam eanáem pofueris in Fe fio,
plurimum tibi Romana litera debebunt. Jggredere. quid
enim tibi nonfuccedetf qui {ut omittam ií/a, qua pleno
jam theatro JfeBata funt, ingenium, juduium, doítri-
nam) quantus quantus es, totuslabor, totusmdujiriaes 3.
Sed incredibiiia ejus in rem literariam menta & egregias
animi dotes alus enarranda linquamus, contenti egiííe
quod hujus loci eft.
Juns vero tanta in eo aecuratio, inquit Scottus, ut
veterum aliquis praftantiífimorumque prudentum, 'PaU'
PUS i Ulptanus, aut Papinianus ab inferís exftittffe ac revi-
xiffe j vel animam ex Tythagora fententia recepijfe vide-
retur. & mox , Jus Tontificium & Civile ita luftravit;
hoc adolefcens, fenex illud ; ut principem tllumjuriscm'
fultorum , nojlrique avi florem deíibatum uno ore gentes
omnes pradkent 4. De civile Jure .& in ípecie de Pan-
deéis
i Petr. Viftor. Variar. U6i. Itb.xxxviIT. c.g. ' % Ant.Teiffier Elog.vir.erud.
Gatl. Sed adi in ptimis Andr. Scott, in Orat.fanebñ fuper Ant, Augufttno.
3 Paul, Manut. in Epijiolis. 4 Andr. Scott. in Otat. fttnebri in Ant. Aaguff,
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deétis Florentinis agenti Contio Vir dicitür, cui Alcia-
•tum & omnes fui feculi Jurisconíultos longiíílrno fpacio
poílponit ..j" & quafi in ima cera fubftituit K Profeso
Pande&as Florentinorum diligentiílime illum introfpe-
xiííe, jam-olim teftatus eíl Báfduinus \ Sed vel eo rá-
cente manifeíle id loquuntur elegantiffimi Emená&ttonum
atque Opn'ionum libri, quos admodum juvenis confcripíic
Auguftinus , nempe annos nacus vix uadeviginti. ^uo
Ui>el¿OjScottiverba. mutuor,fimokmjpe£tes, infpeciem.exi-
guo
 y fin rerum utilitatem ponderumque momento, a filmes,finuofis aUQriím'vdumimbus anteponértelo 3. Scotto addo
rurfus Contium : Ifiudjemel in univerfum velim firadi-
Eíwm , ita nos primis ftudiorum anuís Antonii Auguftini
eruditionem, prudentiam, candor em in propagándole enu-
cleando Jure ejfe exofeulatos, nihil nt in ejus Emendatio-
num libris a nobis intaffium aut illibatumreliSíumfitj cu-
jus non aliquem fuuum in hac noflra-alveario, contukri-
mus. Aetatem vero i'pfe in commentano ad Modeftinum
"De Excufationibus , quem poft Emmáaüoms vulgavic,
excuíat : G}ua Ji cuiquamjuvenili quodam fervore arrv*
ganiius a me /cripta ejfe videbuntur: tibi qtíidem ctrte*
qua tu eruditiom & frudentia es
 3 ita alloquitur Anto-
nium Pernotum, Epifcopum Atrebatenfem, cui eam lu-
cubratiunculam fuam dicabat^ prcbaturummeianim'tcan-
didi & fimplicis liber taiem oj>inory in quam me & pre-
ceptores nofiri, &~ Florentini libri, & multorum annorum
fiudia 'vindicarunt. Tantum utilitatis frucl:ufque ea aeta-
te retulit, & quidem breviífimo tempore. ñeque enim
tres aroplius menfes colJationi Pandediarum impendit.
V v • , Vide-
i Anto. Cont. /. Difput.6. init. i Franc. Balduin. in n^yci*.. ante Inflit.
3 Andr. Scott. lo, laúd, Praefeítira vero addantur quae habet Obfervatkn, hu-
AkV. C33 .
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Videlicet, iníigni artis noftrae jaftura, importuni filme
ad íuos avocatus eft. Sed me, inquit, decurfunojirorum
Jludiorum illuftrijjimi Viri Fernandi Cardonenjíum 1)ucistfororis viri, juffa, GJ titihi c?arijfimorum frairum freces,
quibus eg@ nihil negare poffum , domum revocant, & no-
jira cogitata precipitare cogunt J.- U t adeo magis often-
derit Auguftinus, quid poíTet ín fure civili, quam per-
fecerit. •
Vixduiri ex ephebis exceíferat , tin£tus iis artibtis,
quibus prima aecas ad huraanitatem informari folet, cum
a patre ad celebérrimas academias , qiiae Compluti&
Salmanricae habentur , miíTus, eft. Dein dodiílimis ho-
minibus audiendis in Italiam profeftüs, muicorumanno-
rum peregrinationem fuftinuit. Ab ineunte autem aerare
J-uris civiiis ícientiaeíe dederat. Praefertim vero Andreae
Álciato, in Bononienfi academia Jurifpradenriam profi-
renri, affiduam operam dedír. IntereaáeftivisferiisPara-
vium feceíTir, & per o£to menfes Marianum Socinum mi-
norem diligenrer audsvit. Subfecivis horis lireras amoe-
niores libenter refpexit, & ad Juris ítudium Larinae non
íbium , íed et Graecae linguae peritiam attuiic. Lazari
enim Bonamici, diíerti homim's, ítem Graecorum dodlo-
rumFazelli & Romuli Arnafaei auditoria frequenra-
vit 2. ira áe fe ipfe Auguftinus: Coepmufque noflras upe*
ras ad Juris civiiis libros intelligendos applicare, qua in
re & veterumptritorum ^noflrorum temporum Jurisin-
terpretnm líbris uteremur
 s addidiffemufque cura nonnib'd
Latina Grtecaque lingua, quod utrinjque maximam cog-
nitianem in nojfrorum librorum optimis autoribus vide-
re-
i Ant. Auguft. in praifat. ante lib.I. ad Michaeletn Maiura Procancellarium.
i ídem in laúd, praefat. ante íib. I. nec non ante Itb. ult. & tod, Ub, c, 15. adde
in primis vitara Auguftini in Orat. fttmbñ Andreae Sibot,
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remas r. Et hoc praeíertim ad irnicationem GulieimiBu-
daei z. Eleganter autem fcribit ad Epifcopum Atrebaten-
fem ; Ñeque enim exiñimo, te illorum probarefententiam,
qui J uris> fcientiam carere volunt omni, non foium orna-
tu, fedetiamfucco& fanguine., quiexutfiufquelingua co-
gnitione >antiquitatt$ temporamqve peritia toto corporecogno-
Jc'ttur effe diffufus 3. Hiíceigiturceteriíqueliberaiibusdi-
fciplinis inníitricus, cum primum per ceterarum partium
Juris ftudia- licuit , Bononia Florehtiam petiic cum Jo,
MetelSo, Sequano, quicum ipil ex ftudiorurn fimilicudi-
ne vetus neceffirado intercedebat, impetravitque utíibi
& Metello fub Pandeótis ad emendationem lit>rorum no-
ílrofum uti licerec 4.
Cauíam & fcopum hujus inílituti ipfius denuo verbis
rcferemus. Ñufla res nos magis áubios incerto/que dimit~
tebat, quam qtiod non eandem ómnibus kguni libris fcrip*
turam„quodqueníoleftijjimtjemfertuli, contrariamnonu*
no atqut altero loco ^ fedpane fexcentis inveniremus. Nanh
que ita exiftimabam, non pojfe quemquam altor um difcep"
tationes definiré , ' aut de Jure interroga]tum refpondere ¿
aut diftipuíos docere filos
 3 aut defenderé clientes ¿ quaju-
rijconfitlti munia ejfe putantur, fi de legum ipfarum ver>
bis dubitaret. Itaque ¿re. 8c poftea. Nos vero id egi*
mus j ut non folum, quae in noflrts libris mendofa ejfe vi'
debantur
 3 mutaremus: fed etiam quae vulgo ciar tora c en-ferentur
 % non relinqueremus -. propterea quod ea, qu£ ali-
íer [cripta in aliis funt, quod ex ipforum librorum kElio-
ne cognovimus j adulterina adventittaque ejfe necejfe eji s.
Quare Florentinum Pande¿tarum exempJar ad amufílm
exhibere voluit. id enim folum agebam, inquit, utpane
V v x di
i A n t o . A u g u f t . d. prooem. l i b . i . % í d e m II. E m t n d . c . i . 3 A u g u f t , i n
d. dedicante, lib, IV. 4 V i d e S l \ b , h c . penult. 5 X ñ l i b
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dixerim , totidem Hteris noftri libriquotíUi confiaren**
Nempe-integri operis inftaurationem moliebatyir _, ni a
fuis domurn revocatus fuifíet. en ipfius ea de re declara-
tionem. Concepetam animo majus nojiris viribus onus, o*
mnes has emendationes, nofirorumque interpretum errores
indicare. Ñeque id tantum cogitabatn, quodpro certo pu~
tarem Florentina emendatione tnutandum e£e} confcribe*
re-, fed quodin Florentmis ipfis libris mancum,3, aut mu*
tdum aut incertum ejfe< exijhmarem, & ut uno>verfa di-
camt omnes L. Pandetíarum libros adillorumfcripuramj
a quibus orti funt ¿ reducere. Sed me de curfu noftrorum
fiudiorum&c. tum vero -íubjungit, Accidit tamenpercom-
tnode, quod hi ip(i libri halii noftri opera, qui in maximis
occupationibus máxima tamen diügenúa & ante nofiram
leUiontm-Si) pojfea ufus ejl, quamprimumin oculos manuf*
que onínium venient. Maque nos Ltelíano muñere contenti
máximos ilks minutatifo fingula expendendi labores in a-
Uud tempus rtjecimus: tantum x/elegimus infigniores quof-:
dam locos, qui nobis aut obTufcúS libros m-endoji, aut oh
nojiram illis de rebus opiniomm non reBe interpretatt effe.
videbantur, eofque quatuor bis libris collocavimus, quos
Emendationum atque Opinionum infcripjimus. His id a no-
bis añum eft, ut illorum optimonum librorum,fcriftur<amf
quippe qsítefola, ut fuit-i fie ejfe debuiH fnaximamlucem
nojlris libris afferre oftendamus. Addimus aUquando qu¿&
nojira epinio Jit de rebus ab his ignoratis j qui dicendi ér
Latine loquendi artem, ut ceteras difciplinas, quas omnes
veteres jurifcmfulti comphfti videbantur, a.jurisfcien*
tia alienas arbitrantur l.
Cóllationis focium & adminiítram, ut disimus fupra.,.
habuit Joannem Metellum-, Sequanum, adolefeentem
erudi*
Ubñ 1,proum>.
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eruditum diligentemque l , & vei ipíum Laeliura Tau-
rellum , ut addic Scottus >.' Contulit autem Pandeétras
fumma folertia & labore infatigabili; ncc quifquamme-
lius candidiufve, aut magis cordate, genium optimorum li-
brorum patefecit, nemo illis plus detulit. De diligen-
tia, qua exemplar illud diurna noclumaque manu ver-
favit, hoc pado ipfemet parciíümas fui aeftimator. £"-
go vero , quamquam ingtnu mei mediocritatem agno-,
fcam, $S cetérarum rerum non multam cognitionem, dili-
sentia tamen tanta- ufus íum , S> adjutoribus bis , ut
illa non multum dejiderarem 3. Specimen ejus rei hoc
habe ; , Sckndum efl primam fartem Graca conflitutio-
ms ita contritam eje
 3 ut non multa verba kgi pojjmt.
Ad quam legendam cum & fblis fplendorem , & maxi-
mam alus modis dil'tgenttam crebriús ego & Joan. Me-
tellus meus adhtbuijfimus
 3 bonam ejus partem defcripfi-
tnus 4. Attukramus , pergit, nobifcum exemplum quod-
dam ejus conftitutionh', ex noj¡ridoUoris( Alciatumprae-
ceptorem defígnat) exemplo exfcriptum. fed id nos ea
fartt nihiljuvit. ñeque etiám aliud 'Politianii exquo Al'
ciatinum fumptum juit, excepta illa priori parte , quam
exifiimamus aut Tolitiani tempere , aut nojiro effitfam
effe.'s. Nihil autem ea parte juviíTe Alciati codicem cum
dixit, oílendic fe alias queque illo ufum eíTe, quod et
aliunde apparet 6. In primis tamen Politiani libros ad-
hibuit , unde Akiatini ilíi deferipti fuere, ob nexum
verborurri, ot> fugientes literas, &aíiquotlocisemenda-
torum audacia obliteratas, ad has, inquic, difficultates
Angelí Tolitiani libros adhibuimus ¿ qui primus nojlrorum
V-v 3 homi-
1 Ibid, &: Ub. W\ Emení.^.m fi. z Andl.SchcstGbfervaüon.humanar.¡ib.V.
e. 33. 3 Id. Auguft. lV.Emeud. penult. init. 4 Id. Ub.Ul, Emenáat. c j ,
5 lb'tdtm AuguftinuS. é Id. ad Medefim. l.z. §-»¿/. De exetífation.
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homtnum errorem cognofcens , ¿líos libros cum Juis contu-
lit '. In fpecie autem Graecá Modeftini De excufationi-
bus per condifcipulum ex iifdem libris defcribi fecic z.
Ab his diftinétae videntur fuiíFe Motae quaedam Poli-
tiani. diftinóle enim harum meminit. Ego me, exNotis
lilis Politianeis., non fauca inte lie xijfe profiíeor, dumMe-
áicea liberalitate Florentinas TandeEtas perlegi. } Ñeque
eo t#ntum. libro u¡us fum, fed & Angelí Politiani, & La-
l'ú Taurelli Jurifcon/ulti libris: quibus cum alicubi haré'
ham , ducibus ufus fum; cum errabam _, admmñtoribus 3.
Nec libros folum Taureliii, fed vcl ipfum familiariter &
aííidue confuluit: quod fibi ad conflciendum illum labo-
rera ram brevi tempore máxime titile fuiffe proíitetur A.
Hunc autem & praeféns & poílea per literas rogavit 5 :
varia ab eo didicit6: communicaruntque invicem opi-
niones fuas 7.
His auxiliis ufus, cum in illa trimeílriscollationisfeí-
tinatione non fatis temporis adhibere potuiíTet ad fingu-
lorum utilitatem expendendam, Florentia ^ononiam re-
veríus eí t , poft médium anni AÍDXLM. 8, coepitque ibi
libros filos., in eam rationem emendatos, ad ceteros om-
nes & ad interpretes eorum applicare; atqueitareperit,
fe expeétatione fuá minime fraudatum eíTe, quin eatn
potius longe compendio rerum fuperatam. Ñeque enim
iblum fcribendi varietate, quae tertio quoque verbo in>
veniebatur, liberatus eft, fed et permulta , quae certa
eíTe exiftimabantur, máximo librariorum & interpretum
pecca«
i Id. iü praefat. likI, Emend. i Id. ad Modejlin.1.6. Deexcufatitmib. 3 Id.
Auguft./F. Emend. 14. 4 Id. praefat. ante lib. I. ,5 Id. II. Emend.z. verfus
fin. 6 Id. I. Emend. i. & 9. init. 7 Id. Emendat.hb.Ul c.6. non uno loco.
& 9. itetn d. lib.II. e.z. 8 Argumento íubícriptionis epiñoke Dt müitiis ex
eofit, quam' Bononia ad.Taurellmii dcdit, vn.Kal , Noverob, ejus anni,
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pcccato non reéte {cripta eíTe animadvertit ?. Tum vero
illud egic, ut Noricorum librorum errata emendaret} ut-
pote qui omnium minime vitiofi erant. Fuit autem, aits
id a me necesario fa£tum, ut in uno genere librorum ver-
farer , S> accidit percommode, MÍ tanta áiligentia Nori'ci
ejfent ab Haloandro fcripi. Nam fi ómnibus Juris Jiudio-
Jis frodejfe voluifiem , ut cupo érfpero, omnes omnium
librorum errores me, quod infínitum erat, fignificare o~
fartebat 1,
Quid áutem eoin genere praeftiterit in libris Emeri-
dationum & Opinionum, ftis ipíius vcrbis declarantera
fupra audivimus 3; Alibi , óptima quaeque emendatio*
num genera fe perfecutum refere 4. In primis autem jura
euodavic ope inferiptionurn, quae fingulis legibus prae-
mittuntur: & illud fortiílimum argumentum vocat
 3 quod
ex iis depromitur í. Copiofe profeóto & per plura ca-
pita egir de variis inferiptionum utilitatibus 6. Elegan-
tia funt , quae hac occaíione praetermittere nequeo,
illius in eam rem verba. E(l ñaque non parva hae in-
feriptionum ut Hitas
 y ut quis Ule jurisconfultus Jit 3 &
qua de re eo libro trajülarit, ante cognofeatur- Cum enim
nihil aliad feriptura fit, quam hominis loquentis refira-
fentatio : hac multo majer fit, cum firiptorem ipfum co-
gnofeimus
 3 & rei ipjius traffianda ordo} qui ex übri in'
Jeriptione apparet, ante oculos verjatur 7. 8c alio loco;
€¡uibus illud etiam cognofeetur, quo ordine• ediffium per-
petuum - - - conflitutum fuerii: id in libris ad edikum
poterit obfervari. in libris vero ^Difputationum & Refpori-
. forurn,
. 1 In faepiffime laúd, praefat, lib.I. t Id. Anto. Auguft. 1-Emend. 3. 3 Es
toties memorato prooem. likl. . 4 Id. Auguft. 111. Emend. 1. 5 Id. Au-
guft. I. Emend. 1 6 Videiicet a cap. 4. llhril. u'fque ad cap, ío, ejufd, lib, adde
hb.iu.e.i, 7 Id, lib.I, Emend. c, 5. prorfus in extremo.
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Jbrumfj refpondendi & difputañdt'"rationem _, in T>ifferen-
tiis & <£íefinitionib'us & SenUntiis, quam apte traffia-
tionirerum refpondeant &c ' . Ceterum ñeque hanc tamen,
ñeque aliam quamvis emendandi materiem exhaufit Au-
giiftinus, omnefve Halbandri errores indicavit. Doee-
bu-nt hoc, ut ípero
 3 nótae noílrae ád Panderas. Kt
nec ipfe diífímulare id voíuit. AAeorum, qua fcripfi-
mus, Jimilitudiném, inquit, pojfunt fexcenta alia confcri-
biz. item de Haloandroj Sed non id folum erratum efl :
habet dia majora , qua aut ego diquando
 } aut al'ti indi-
cabunt 3. ruríiis -, Multo plura ejje exifiimo , qua varié
fcribantur : qa¿e ñeque in mentem veniunt, ñeque• ¿>ofl
Florentinorum librorum k&iontm in meas manus incide-
runt. G^uanquam, íubjungit, non mefugit, effe ex bis, quae
a me con/cripta funt, multa qua amatoribus fuis mirifice
placeant, ® nonnulla etiam mihi non difplieebant: fedma-
lui rem $tat ut erat, exponere. Nam et hic ipfe nojirartira
opinionum amor, quam Graci <^¡^oíurí»v appettant, has tan-
tas difcordias ac varietates creavit: cum ea qua nos fu-
ten pudet ignorare
 y mendofa efieexiftimemus 4. Ingenue
profeéto ac permodefte. Nenipe fie omnia fummi íiujus
viri fpirant moderationem, candorem animi, humanita-
tem ac benevolentiam. Quam prudens & circumfpeótus
circa emendatiohes ! Sed loeus, inquit, mendofus efl,
quem nolo de meo, cum antiquo exemplo caream, emenda-
re í. Nec palam fateri erubelcit, varietatis cauíam íc
ignorare 6. In aliis, quae nimirum ad antiquitatis & e-
legantiae in Digeílis ignorata veftigia fpeclant, conje-
¿turis indulgendi licentiam deprecatur, his verbís, Sed
ita
i Id. Auguíl. d. lih. t í.8.itideniinfine, 2 lá.I.Emend. 8. 3 Diílolib.IIU
Í . T . - 4 Id. Aiiguft. 1. Emend, 3. prorfus in íí. 5 Id. Emend. XI. p, 6 Id,
lib.m.ci.
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ita 'velim', qua utroque loco fcripjímus, accipiant^r, tít
de rebus difficillimis $B temporibus vetujtate obfokHs ver-
ba facienUm lictat mihi hallucinannonnunquam l. Deni-
que , ut in Graecis íuam peritiam extenuar ! Quorum,
loquitur de Prifciano & Budaeo, exemflo nos, & Ji no-
Jira iijcifUma Jiudíis impediti minwemoperamGraca lin-
gua deáerimus, quam ad ejufmodi festraOiándas epus effe
videbatur
 3 tamen hoc qualecunque eji, quod ob eam Un -
guam in noflris libris animadvertimus\, non inutile mihi
" vifum e/i in unum locum coilocare 2. SÁrtviliter alibi, xihi
ex px?ofeílo Graecae Linguae cognitippem; eommendat
Juris ftudioíis , fe ejus linguae frudus primoríbus labris
guíiaviíTe , & vel hoc lápore aut odpre aliquid profe-
ciíTe exíílimare 3.
Sunt tamen etiam quae in Auguílino reprehéndanme:
adeq humanum eíl labi. Antonias Augujlinus, ita illuftriíli-
mus Noris, libro ív. Emendationumjcribit, méndofe ver-
ba Tauli, in /. Anniculus. 13-2. De verbor. Jtgntf. exfcri-
fta. JJ Nos , 'inquit, ita fcriptum Florentta vidimus,,
„ Neutro enimfermone undecim diesjignificantur. --.- Ve-
rum quamvis fenfum autographi exhibueyit
 s ipfijfíma ta~
vien 'ver.ba neutiquam reddidit. íubdit autem poftea 3 Flo-
rentiae fie legi, ñeque utro eritm fermone f§£. 4. Immo
vero, utrumque Florentiae eíl, akerum a prima,- ake-
rum a fecunda manu, hoc eft, a librarlo alterum, alte-
ruma correcíore; uti reclriílitne exhibet Taurellius. Ve*
nioad aliara cenfuram, ipfi cum Taurello comipunem
 s
quae in feribendi ratione oceupatur. Orthographiam, ait
Contius, qua libraría Florentino f tacita efi, & litera-
.X x ;
1 ídem 11 Etneni.tt.i, init. r. ídem Auguft. 11. Emend. i . quod cap.infcri-
ititur, Multa in D'igeftis Graco dhendt genere (cripta reperiri. 3 Id. lib> 11. Emend.
c.i. in extremo. 4 Henr. Noris in hPifijfU
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rum reciprocationes religiofe reiiñuimüs , éf píúrima uti
erant in archetypo firifta, non uti a Taurellio vel Augu-
ftino fuere mulata, didimus. ita Contius r. Sed haec
forte non fine aliqua fui ja£fcantia. Poííem & ego nonni-
hil addere, in quo eulpari polfet Auguílini aíTertio, ut
atoáis geaeralis. Monuerat totum cap. i. JJnde legit. ab
áliis praepoftepe feíipram eíTe, ob fkppíementum mar-
ginale archetypi, aon fo<» loco infértiam, ut inomnibus,
inquit , libris videre licet. atqui Parifina Roberti Ste-
phani edit. anni MDXXVII. hac in parte fingularis'eft,
ut ©ftendimus ad d. 1.1. Verum hi aaevi tanapufíllifunt,
ut propemodüm referre pudeat: nec ego fane hanc meam
obfervationem retuliíTem» nífi eum in fínem, utobtan-
ti Viri lapfus etiam nobis homuncionibas venia non de-
negetur, ü qua in re erraíTe deprehendamur, ut depre-
feendemur fine dubio.
Addenda tándem , qua« magnum illud Hiípaniae íu*
men in Jure civili praeftitiífe novimus praeter Emenda'
tionum atque Opintonum libros, praeterque eis (ubjeótam
commentarium in Graecas Modeílini leges ex libris Ex-
cu/ationum j eum epiftola ad Laelium Taurellum De mili-
tiisex cafa Perrarus eft, fed tamen fetiseognitus, exquifi-^
ttíTimus ejus traétatus De nomimMs propriis $ UMSÍK** Fio.
rentití't, eum nottiMvas, imprefíks Tarracone.an.MB LXXIX.
Is mea opera pervenit ad AmpliíTimum Virum Cora, van
Bynkershoek, atque hujms beneficio propediem inGer-
manía recudetur poít novam Corporis Juris editionem.
Praéterea ex laüdatis Eméndationum libris patet, non
tantum plura in Noricis Pandeéis Augoftinum notare co-
natum, verum etiam aliaopeinítitutae collationás moli-
tum
^ Cont. in praefai, ante Pana.
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tum faiíTe, ut diximus '. Forte eo pertínet opas, quod
ínter medita Auguítini recenfet Hieronynius Ghilinus •
hoc titulo , In PandeBas florentinas index verhorum
omnium & varia kUtones z. De alio molimine fuo fie
Auguftinus; Itaqm non folttm 'Digefla tnter fe comparan •
da » fea S> Injhtutiones ad Dige/ta & ad conjiitutionum
Codtcem conferenda curavi: in quo mirum in modum F¿o-
rentims libris adjutus fum: quod dio tempore ómnibus pa-
tefaciam 3. Et de Códice Theodofiano paulo poft haec
habetj Sunt alia non pama conílitutiones, qua exilio
Códice locupletari interpretarique queant : quod nos ali~
quando ojiendemus. id quod tam luculenter poílea tam-
que egregie praeftitit vir praeftantiffimüS Jacoibus Go-
thofredus. SupjAtmentafivcPr^term'ijffaNovel/arumGra-
carum Haloandri mox a fe editum iri pollicetur verbis
íequentibusj Cum Venetüs hoslibros, Emendationum vi-
deiicet} edendos curarem j atque egolegum ér decretorum
T'cntificiorum libris Gracis tegendis darem operam, in-
ciái in Marciana bibl'totheca librumfervetujlum Nevella-
fums ex quo omniafere, qua.r in Norteo defunt, defcrij>f¡%
quorum utilitas nt ómnibus Juris Jiudiojis prodejfe po£itt
érevi tifieximn 4. Prodierunt queque, fed raultisanuis
poft, juliani antecejforis Novelkrum Jujiiuiani epitome,
cum notis & paratitlis , & Conflitutknum Gracartm¿
qu£ defunt in Códice Juflinianeo j colkñio & interpreta-
tío, llerdae an.MDLXVII. quae deinceps auéta íuntejuf-
dem Auguílini fcholiis & variis leEíioniéus ex bibliothe-
ca Petri Pithoei. Porro Leges 'Rhodiorum navales, mi-
litares j & Geórgicas Jufiiniani ex áuguftinibibliotlieca
X x z pro-
1 HxUb.lll.Emmd. c.i. & ex frooem. Ub. I. ádde lib.XV.Cs8. poft mea.
x Girolaino Ghilini Theatro d'huommi letterat'u 3 Anto. Auguít- I.Emend.T.
non procul a fine. 4 ídem Ub.IL Emend, c,$.
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prodüfle meminit Simlerus , eafque ad exemplar Augu-
ftini Simonem Scardium edidiíTe
 5 teílis eft JacobusGo-
thofredus r. Sed ante omnia. queque celebris eft Augu-
ftini *De legibus & Jénatufconfultis liber, &omnmmma»
Bibus teritur. Non minus noti íant^Dialoginumi/rnatum,
eodem auófcore , in quorum nono agitut Zte centejimis
& femiffibus «/¡iris.
Eo amplius inter inédita Aüguftini, quae ad fus ct*
vile, ni fallpr, pertinent, ab Andrea Schotto&fcripto-
re illo ¡talo relata haec íunc: AáIHadrianum, liberfin-
gularis, & Ad ediStum, líber fmgularis (a). Sed hi tra-
¿tatus , ut & Index verborum omnium in Pandeólas, 8c
Varíae leótiones, magis aíFeóta opera efle exiftimo, quam
confummata. Poftea nimirum fe totum tradidit Pontifi-
cio Juri ílluftrando, cum id Jus-obinfignes Aüguftini in
Ecclefiafticis dignitates, illum jure quodam fuo íibi pe-
nitus vindicaret, Ccterum inveni ipfe Florentiae in ceíe-
berrimi nofoeomii, quodSan<9:aeMariaeNovaeappella-'
tur, bibliotheca MS. codicem cum hoc titulo ,Rej>ertorium
R.'P.
1 Fh Jac. Leickhems ad vitam Augufiihi ex orat. funebri Andr, Schott.
(a) Prius horum ad Jus Canonicum referí lieickherus ad dsSíam Schotti orat.
funebrem, ait ibi ; %ttale nam.pt Augu^im feriptum AD EDICTÜM inven'tre haílenus
non potui. at ifle ADHADRIANUM libelíus conúnet colleHionem Canomim txxi . Ha-
driani 1. Pontif. Max, in grattam lngelrami., feuS-Anplrami, Epifcopi Metenps,
. ix Gr&c'ts & Latinistanonibut, & Synodis Rotnanh atque decretis Pr&fulum & Princi-
par» Romanorum DCCLXXXV. — Non Hairiani, fed ipfitisAtigilramicapitulailla
•vult Saluztus in pmfat.acl'Ant, Auguflinu'm De emendat Gratiani §.^..qai eaexna-
vit'ús vetemm Ppnúficum epiftolis ut plurimum colUgeñt, , & Hadriano obtulerit, ut
fattf/i fus, prupd'tum qmreret. & poftea ; Ad hanc ergo colleSlionem notas fcripfit Ro.
mu Auguftiuus, i» quibus, patronus fícet epi/lolarum Pontificiarum pt, multa tamen
annota/fe videtur Bltmdello in Prolog, cap. 19. ad'Pftudo-lfidor., quaplurimarüm au-
ñoritatem vehementer lábefañant. Cur• autem, addit, Ínter ¡tiros nondum editos refe-
ratitr a Scotto non video, enm ipfe Auguftinus. huno Roma, ediderit. habetur qtioque ia
íomoV, Conciliorum Binn'ti. Immo vero hac ipfa de «ufa librum illumfingularem
Ad Hadrianum, cujus inter ¿nAíl* Schottus & Ghilinusmeminerunt, diverfum
puto fui0e., cumnonfit probabile >.. quae ab ipfo. Auguflino edita ñ in t , .illos
ifjioraviiTet... - - . . . . -
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R. T.D. Antonit Auguftini oltm Rota Auditoris, Veregu-
lis CáncelWta. Sed praeter nomen Auguítini nihil in coto
volumine invenire vims fum , quod vel minimum Augu-
ílini faperet, Deinceps quoque Romae in bibliotheca
Pamphilia ínter códices manu exaratos vidi quinqué
aut fex Auguftini Decifionum libros, barbarie forenfiíi-
militer infectos, & curiae ftilum redolentes. Videli-
cet cum Auguílinus in facro palatio litium judicanda-
rum duodecimvir a Paulo III. creatus eíTet CAudito-
rem Rotae Romanae vocitant) videntur illa, quae in
auditorio illius a¿ta , traótata funt, a curialibus qui-
bufdam in fcriptum redada eífe fub nomine Auguftini,
tanquam Judiéis coram quo baec difceptata eíTent; ut
adeo haclenus faltem genuina putemus. Sane in De-
cifionibus Theod. Rubaeí exftat Auguftini Reprtorium
Decifionum Rotae^.'Poftremo rariffimus eft, &ejusrei
cauía cum manufcripto propemodüm- aeqiaiparandus,
Bibliothecae Antonii ^Auguftini librorum manufcrifto-
rum Index, Tarracone MDLXXXVI. forma quam vocant
in quarto. In eo, ü rede memini, perpendit ufum&
audoritatem illorum librorum , in quibus adeo er eo-
rum, quae ad Jus civile fpedant. Vidi, nec ufquam
alibi videre contigit, bunc librum in magoificentiílima
Barberinorom bibliotheca , ad quam mihi quotidianus
& familiarís acceífus ab Éminentiílimo illius poíTeíIb-
re perhumaniter concedebatur. Ipfam vero bibliothe-
eamfuam, omni librorum & antiquitatum genere in-
ftrudam, Auguftinus Philippo Hifpaniarum Regi, eam
adfe8:anti, teftamento fertur reliquiíTe H
X x 3-' ^G >
i Lippen. B¿M#. 5«r/á.^'474. ^ Guid. Paniirol,
B.U. í.188.
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C A P U T '.V.
TAURELLIANA EDITIO PANDECTARUM.
Hanc diu animo agitaffe TaureUumrfudhia de Taurello,pri-
mum amicorum, deinde et aliorum.§)uopa£fo & quibits ad-
jutoribus Tanderas contulerit. Argumenta autloritatis
Tandettarum dúo ab tilo detecta. U/us eft Politiam libris ;
nt\et Petro ViEtorioin Graecis. Tie Torrentino nonni-
hil. De fide & diligentia Taurelli hac in •parte: infpe-
* de autem área Orthcgraphiam ¡ item circa Interpun-
ítiones , Accentus i Dijlintíiones, & firipturat Cont'
fendidjiiec non Majufculas. Notae TanreUianae. Can-
dor animi in Adnotatis ejus, dum naevos Exemftlaris
Florentini minime diJJimulaP. Modefiia in agnofeenáis
£YYor'tbus fuis. §luaenamporro meditatiis fuerit, prae-
fertim in criji. Accufatipnes & qmrimoniae aéverjus
TaureMum. 'Defenjío ejufdem & excufatio. ContHincón-
Jlantia. ^aaedam fui arbitrii fecit "taurellus, máxime
in Confiitutionibus ante n't ó- cur idfecerit. Aliaeex-
cufationes pro Taurello. Sed éf novaeaecufationes, eae-
que varii generis. Invidiae deprecatio. Alia Taurelli
opujeula, quibus Jus avile illujlravit.
Quod j Aaguílin-o Pandeólas conferente, pridem animo
.agitabatLAELIÜS TAURELLÜS, aliquaodo tan-
dem peregií. nimirum anno MDLin,hoceít, plusquam
decem annis poílea, Pandectas ad exemplar Florentinum e-
didit fub nomine Francifci fiíii. De eo Taurelli confilio cir-
ca libros Florentinos tune temporis,anno videlicet MDXLIÍ,
ita
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í ta Áuguflinus ; Multum Ti¿elio Taurello noftro debetur ¡ qui
hoc unum curat, ut in omnium manus venire poffmt. & mox,
Cu/us lihris , qui aut cum his ( Emendationum & Opi-
nionum } aut eodem tempore edentur, hos voló Índices non
fatis plenos exiftimari l. Ut jam tum Laeliani labores
prelo parati eífe debuerint. Edidit autem Auguílinus E-
mendationes fuas Venetiis anno MDXLÍII W.' Cecerum
de ipfo Taarello ibidem haec habet; quem ego oftimum
virum t juris & bonarum litterarum peritiffimum, locu-
pktem noftrarum- Emendationum tejiem afpello. nam fa-
miliarker eo uíus fuerat. 'Vjus fum j inquit j &judicio
& ingenio praclaris © libris halii Taurelli
 s Fanenfis,
doffiijjimi & integerrimi viri, cujus hac eadem in re opti-
me pofiü labores proximum propediem juris civilis fludio-
Jis lumen prajíabunt x. & in feqq, teftatur, quod inrna-
ximis occupationihus maximam tamen dUigentiam in hiíee
adhibuerit Taurellus. De eodem, jam editis Pandedtis,
ait Viólorius j cumfide-8c quafi religiofí'm his verfatum
efTe, caute & plurimo judicio id negotii adminiílraíTe 3.
Alia encomia in ipfum confert, ubi agit de beneficio &
liberali animo Coíinil, MagniEtruriaeDucis, cujus au-
fpiciis Pandeétae prodierunt. Huk etiam animo, inquit,
& liberali faBoJimik parque efl, quod libros Pandetta-
rum c o Hat os cum antiquijjimo SS fideli/fimo Exemj>larit
diligentia & ftudio fapientis /enis ac magni jurifcon/ulti,
quod apud nos tanquam Palladium Jervatur, infinitis inde
mendis fublatis
 3 curavit magnifice excudendos: eximium-
que hoc bonum^ quo foli fruebamur j voluit communenobis
X Anto. Auguft. Ub'IJI. Emend. in praefat. (a) Patet infuper ex ipfiusLaelii
verbis ad Franc. filium ante comment.adZ. Gall.&l, Velkiam; quod commenu-
riolum editum fuit ante ipfas Auguftini Emendationes. laudatur cnim ab Augu-
ftino, ut jam editum, Ai Modefiin. 1.%.§-T. Deexeufatiomb. 2 Arito. Auguft.
jnprooem. iib.I, 3 Petr. Viftor. in fraefat, ad Schtsl. m Epi/iolas Cic, adfamil'mts.
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effe cutn ómnibus mortalibm r.
Sed ne horum.,1 utcunque ingenuoram, tamen ut fa-
miliarium & amicjffimorum Virorum, }udicia cuiquam
íufpe£fca fint, exteros audiamus, & poíteriorem aetatem^
aíTentandi nefciam. Gafpar Caballinus , & quídem in
traótatu forenfí, de Laelio Taurello & Antonio Augu-
ílino reílatur, eorurn fe ftudium ¿r iriduftriam in repur-
gandís juris nofiri fontibus fümme probare
 s maximifque
laudibus & framiis dignam ducere z. Andreas Scottus
LaeJium difertum & egregium ejus atatis Jurifconfúltum
vocat 3. Scipioni Gentiíi dicitur poiitijfimi homoingenii,
cui fe piurimum deberé omnes Juris civilis Jiudiojilihenter
Ufiantur, ipfaqueadeojurifprudentiavóciferatur, ahin-
numeús quibus fcatebat fordibus f§ quafi f adore liberata
bar bar i avi, prolata in apertam lucem eo libro, quo ha~
Úenus fanttionm nullum res humana habuerunt 4. Deni-
que teftis , fi quifquam, idoneus, & acutiílimus harum
rerum arbiter Contius, editionis Fiorentinae curatorem
appellat Virum non minus virtute ac fcientia confpicuum,
'quam univerfo Jurifconfultorum ord'tni gratum ac benefí-
cum
 a
 r
,cuique fummi illius ¿eneficii nomine, quod illud
exemplar edendum in commune curavit, máximas, air,
ago & agam femptr gratias s. fíe uno ore omnes. Videa-
mus nunc quid in Pandeótis edendis, & quomodo prae-
ftiterit Taurellius.
Sciendum ergo, Laelium, occüpatiílimum virum ía)5
prope decennium in eo labore contrivifle. Archetypum
autem ipfum domi fuaearnplius decennium habuit, atque
vería-
r Petr. Vidlor. in orat. kabita in fuñen Cofmil. MagniBucis. 2 Gafp. Ca-
.ballin. iñ traña. Commercior. c ufurar, num, 107. 3 Andr. Scott. ih orat.fumb..
fuper Auguft'mo. 4 Scip. Gentilis Parergor.lib.I. c.j. 5 Anto.Cont-Difputat.
lib.i. c. 6. init. (a) Vidc quae diximusin vita. Taurelli relata tit. I. c. fenult.
-in fine.
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verfavit in hunc ufum x. Nec folum contulit Pandearas,
vcrum étiam fa&am collationem recenfuit, pofteaquam
prius germanum horum librorum defcriptum magna di-
lígentia fecerat *. Quibus autem adjutoribus ufus • fít,
tam iü prima collatione , quam iti ea quae repetitae le»
Srionis erat, fuis ipfe verbis declarat ad Fráncifcuín fi-
lium. Plañe, fcribit, perffteffum efi tibi etBartkdomaeo
Ammiano , amitino Uio , quiprimum, deinde & Joanni
Baptiftae Caefario vejiro , qui iterum libros illos vene-
randae vetuftatis recognofienti adjumento fuiflis
 3 ex eo To-
lo ejemplar i omnes ommtto, quibus kgum fludiofiutuntur^
libros dimanafe. Videlicet, in quo Auguftinus primum
& praecipuum auétoritatis Digeftorum FJorentinorum
argumentum conílituit, detexerat tranfpoíkionem uki-
marum paginarum , ómnibus exempláribus communem.
Cum enim , continuat, forte accidijfet , ut ante omnem
mímoriam poftremae voluminis paginae fatifcentesdiffiluif-
fent, Bis glutino teconcinnatis, penúltima in antepenulti-
mamfa&a óft. qua perverfi' ordinis ferie>T)igeftorum librt
titulo "De diverfts regulisjuris antiqui jam índe ante Ac-
curfium pajfim leguntur 3. Qua de re ira Auguftinus;
Oftendit mihi Florentiae. halius Taurellus jureconfultus,
vir optimus & mihi amicijfimus _, prapofiere in ómnibus
librisj tres ultimas DigeJIorum chartas ejfe
 } propterea
qued ídem error, a fe tum primum animadverfus, conglu-
tinatoris pee cato in illis Florentinis libris effet 4. Indi-
cavit praeterea Taurelíus notam Graecam, qua libra-
rius codicisFlorentini, ejufvequondam dominus, praepo-
fterum titulorum ordinem íignificavit ad rubric. 1)econ-
Y y „ jungen.
1 Franc. Taurell. ad iettor. in extremo. x Lael. Taurell. ad Franc: filium ,
ante commentariol. ad /. Gall. ©• l.VeUeam. 3 Laelius Taurell. ante commen-
tar. ad ¿, Gall. & Isg. Velleam. 4 Anto. Aviguft, Emeudat: lib, c? c. 1.
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jungen. cum emancip. lib ejus l. in quo idem Aúguftinus
alterum auQroritatis Pandeófcaram argutnentum reponit z.
Sed redeo ad coilatioaem Taurellianara , et fubfidia
quibus in ea uíus eft.
• Ut Bólogninus & Auguftinus} ita et Taureliius An-
gelí Politiani induftriam minime negligendam cenfuit.
Politiani libros, aic Taurellus , quos vir tile dotfijjitnus
fuá manu ex herum ifforum evolutione reconc'mnaverat
 sfotos contulimus 3. Quin adeo modeílus dicam an circum-
Ipeótus fuit, ut licet omnes omnino códices ad Floren-
tinum defcriptos eíTe firmiílime fibi periuafum haberet,
alios nihilo minus in confilium adbibueric. Ita in Adoo-
tatis meminit veteris MS. 4,fed et piurium 5. quineo fe
demiíit , ut vulgatam aliofque impreíTos libros confule-
ret 6. In Graecis Pandeófcarum curandis adhibuit Petrum
ViQrorium, Senatorem Florentinum , candidifllmum &
de literis egregie meritum virum. en ipfa hac de re Tau-
relliorum verba in dedicatoria ad lllüftriílimum opti-
mumque Principem , Cofmum Medicem: Graece vero
tradita ¿ quae frequentia Junt , ut qtiam emendatijjíma
prodirent , v'tr , ut fcis, omnt doctrina praeditus , glo-
riaeque tuae imprimís fludiojus, Petras Vittorius operam
dedit. Itaque his auxiliis inftru&us tándem Pandeftas
per filiüm Francifcum in adípeftum luceinque protulit,
typis Laurentii Torrentini, typographi adraodum cele-
brati. Is nempe a Cofmo condudhis , & ex his terris
(nam Flander erat) Florentiam evocatus, mandatu e-
jus, fuá autem impenfa , eum librum formis literarum
char-
I In Adnotat. ante edit, Florent. pag. 1040. ¿¿«.2. 2 Anto. Auguft. U. laúd.
3 Frano. Taurell. ad leflor. non procul a fine- 4 Id. in Adnotat.fag. 810,
Tm.^X. 5 lá.ibid.pag.%-]^. lin.^i, 381,3. 513,11,538,13. & pag.\W¡. tin.1%.
in primis autem in claufula Adnotatts íubjeíh. 6 Id. in dd, Adnot'.pag. 1012.
Un. 3Z. & pag. 885. /¿«,4o.
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chartaque magnificentiílimis excudic r : prodiitque líber
anno íaiutis MDLIII . Hnjus autem & aliarum editionurn
praeítantia íncitatus Serenifiímus Sabaudiae Dux a Cof-
mo petiit & impetravit, ut licerec fibi Torrentinum ad
tempus arceíTere, imprimendorum quorundam librorum
caufa ía). h o e é* ir*t¿á<p. :> •
Quemadmodum autem in ipfa Pandeclrarum tracta-
tione veríatus íit Taurellus, nunc porr© in genere vi-
deamus. Profitetur nimirum íe puram putam Florentina*
rum VandeBarutn leEtionem fecutum eñe', ómnibus ve I
minüt'tjjimis exemplaris ejus figwis bonafiáe repraefenta-
tis 2. & alibi; ^rimum igitur omniwm fciendum, in nal-
h nos , quod quicquam momenti haberet j ne latum qut-
dem ungueal ah ejus fide difcejjijje: ut quo ad fieri pojfet,
ejufdem vera Jpecies repraefentaretur. atque inde faUum
eji
 s ut interdum quaedams pauca profeffo, incerta, tum
errata quodammodo in grammaticis „, externi librariiinfci'
tia five neglegentia ea fuerit, aut Jlmplkiter aut eertis no-
tis advertenda vobis proponeremus , potius quam ea vel
mutaremns noftrojudkio , vel omitíeremus: ut ita vobis
res integra refmqueretur 3. De hac Laelii Taurelli re-
ligione eleganter agit Viéiorius , quem hic aliquanto li-
beralius deferibemus ; quin parce potius
 s cum multo
plura exhiberi, & crifin ad códices MSS. exercentium
menti penitus inflgi mereantur. Eos igitur locos, ait vir
Y y x ' Am-
i Viieprivilegia Summi Pontificis, CaroliV. Imp. & EduardiVI.Regis An-
gliae , praemifla huic editioni. adde Dedicatoriam Franc. Taurelli ad Ducem
Florentiíiorurn. (a) Didici illud ex epiftola laudati Ducis, quam reperi in ar-
chivo Sereniffimi Magni Ducis. data die xz. Julii IJÓZ. habetque intér alia, [&
effenño defiderofo di aggmtare e? grattifficare al miofluSio delMonteliegale, infartnet-
ftre in luce akune fetiche defiderate da ntolú Virtuofi. &c. da Teoga.no. Refponfum
Coftni Pucis mi.ffum da Cafaggiuolo. xviij. JÍgofio. 1561. z Lael. Taurell. Ai
2. Gall. & i. Velteam in- epijl. praelim. junda Francifci ddkathne Cofffio ÍDuc-i.
' 3 Franc. Taurell. ad leíior.'i. 1.
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Ampliflimus, quos ita adfeffios ejfe cognovi, fatms ejfe
duxi, ita ut inveni
 s (iudiofís tradere, qaam ingenio ali-
.cujus reflitutos ¿ ut veros et proprios auSforis proferre:
ñeque enim mihi umquam cura fuit, aut propofítum hoc
habui, omnia moliri ac faceré , ut integri prorjus hilibti
viderentur, ó'Ji qua i?i ipjis macula foret, ea tegeretur,
(qui Haloandro in Pandedris edendis mos fuit^) ne fue-
ri emptorefque hinc rekerentw: tam enim amicus verita-
tis• Jum, quam qui máxime : (ludiumque meum gravibus-
viris, ¿r judicio praditis, gratum inprimisacceftumque
ejfe cufio. Utinam hujtts animi flfareSj qui utiütaübus
fludiofórum Jérvirent, S> huic rei operamnaiiarent, exti-
tijfent. nam fuijfe nonnullos fdteor j & adhuc etiam tui-
flére, qui cum fide ¿r quafi religio/e verjentur in hoc mu-
ñere certum eji. e quorum numero prima meo judicio La-
lio Táurello deferenda funt _, qui utiltffimum opus, & in
quo pajilla etiam mendte valde molejla foreñt, plurimum-
que obejfe pojfent•••„ Jkmmo (ludio ac diligentia purgavtt,
cuneta exqmfite minuteque conferens cum antiqnijjimo ce*
leberrimoque PandecJarum exemplari. hic enim tanta cum
fide fe gejjit, adeoque caute illud negotium adminifíravit
 s
ttt nihil umquam judicio fuo, quo plurimum valet, tri-
bu-ere voluerit: ac nonnulfa etiam, qua fanevitiofafufpi*
earetur, ut in exemplari invenit, reliquerit: ñeque enim
tantum prodefíe poteft nnus alterve locus, itafeliciter re-
fiitutus j quantum obejfe licentia in aliena feripta inva-
dendi >fuaque ex libídine aliqua ijlkjingendi. Hunc
igitur & doóíiffimum & omni in re prudéntiffimumvirum,
in hac re mihi imitandumfropojui :• &c. Necfolum
 3 addit,
in confilio hoc ipjo probando, illum ante oculos femper ha-
bui, fed fingillatim etiam, certijque in Jocisexaminandos,
judicio ipfius ujus fum. haec ante Scholia in Giceronis
epifto-
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epiftolas familiares praemittit is , quem magnas Grae-
vius principem togeniorum fui remporis appellat, cuique
UDÍ plus Cicero debeat, quarn reliquis ómnibus: Ha-
rum enim pkrifque, pergit, cultum quidem referí acce-
purn, fedVifiorio falutem, qui tot gravia vulnera , tot
latentía & fufpurata , quae bonam valetudmem mentie-
bantttr, in eo fanavit ulcera l.
Cetcrura, ex his quae nunc fpeciatim tradituri fumus.,
accuratio & fides &judiciumTaurelli -, cum prudentia &
ingenuitate copulata, elucebunt, diftribute enim diñinóte^
que omhem rationem atque ordinem , quem in Pande-
clis pervulgandis fecutus fuit., explicat. Prima autem
circa orthographiam oceupatur admonitio. Orthogra-
fhiam vocum perpetua conftanüque ralione feriptarum
omnino obfervavimus , inquit Taurellus. ñeque vere-
tur ne illa doétis viris fordeat; quin etiamjucundumfo-
re confidit , quod non tam facile receíTerit ab antiqua
obfervatione : praefertim cum in multis refpondéat ea,
quam in vetuílis Mediceae bibliothecae MSS, ¿^ antiquis
marmoribus ac tabulis haberi conílat. §uae varié, fab-
jungit poílea, in eo volumine feripa funt, (i quidem fine
vitio, pariter varié reddidimus: unde Compraehendere &
Comprehenden
 3 Extare Sé Exflan, Tlebifcitum & Pie-
bis fcitum invenietis. Si quando autem _, ut nobis vtdeba-
tur
 t vitio fe , non adrnifimus, verbi gratia, lnterprae-
tationem, & Traetium^ & Praecarium z. Eodem perti-
nent pauca quaedam, quae manifefto calawiaut dormitan-
tis, aut graecanko ritu latina p>arurn cognita deferibentis
librarii kpfü perpram exciderunt 3. De qua Laelii
Y y 2 ¿Kfi$itpt
i Joan. Georg. Graevius praefat. ad Ckeronh ejñftol. Í Franc. Taürell. ai
leflor. í. ^. ©• 3, J Id. Fr. Taur, in dedicatoria Cofmo Medicu
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dx^ucf, ruríus tcftimonium perhibec Vidlorms, iftic ubi
teílatur, fe ipítus judicio in locis Ciceronis examinandis
ufum fuiíFe. Cum etiam , íúbjicit, ut veterem fcribendi
rationem feqnerer, ac m digitum quidem ab ea, quam in
exemplari hoc opimo C Epiílolarum ad familiares ) invenif-
fetn, difeederem , mihi au£tor ídem fuer it: quod ififé fane
curiofe ( nota) fecerat in filo praclaro legum ofere edén-
do '.
Ab orthographia ad interpun&ionem tranfit Taurel-
Jius , quam in contigua archetypi fcriptura aut nullam
eíTe monet , aut fane rariíTimam. Nos quidem, inquit,
'ueftris omnium commodis confuientes , ét ut ne res omni-
no infueta , & confufionem quandaminfi contmens, oculis
"veflris obiceretur, punéta fofuimus: rnultitudinem tamen
J>un0ornm vitavimus, & bis quatuor tantum contentifui»
mus i : . ? quae ipfa rarius quam communis fert confuer
tndo, funt infería %. De accentibus autem, qui proxi-
mum punótis ufum obtinent, profequitur hunc in mo-
dumj Rari fuimus & in accentibus
 3 quorum aeqiie nullus
efl ufus in eovolumine 3. certe non aequaevus. Ñeque hoc
folum in Latinis, verum etiam in Graecis, quae hic, ait,
frequentius copofiufque quam in ceteris antea editis inve-
nietis 4. Reípicit , opinor, quae libro xxvi. Digeftó-
rum Modeílini funt, nec in vulgatis libris aderant. illa
enim, quae fub tit. De excufaüonibus defiderabantur,
Hervagius Bafileenfis nuper ediderat 5. immo & haec a
Porta vulgaverat in editioné quae Taurellianam proxime
anteceíTit. Redeo ad interpunéiiones. His addendae vi-
dentur diítinétiones, quarum poftea meminit Taurellus.
Trae'
i Petr. Vidor. ante Schol. in Eplft. ck.ad familiar. : i Franc. Taurcll. ad
hñor.^.á,. '3 Id. Fr.^Tauf. ad. íettor. §. 5. 4 ídem ihd.%. 7. 5 Anto.Au-
guft. ad Modeftin. De excufatwn. in princ.
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Praeterea ut vefirae, quantum in nobis ejfet _, commodi-
táti fcrviremus
 3 addidimus Jeptem parttum dijiintiionesfuis kcis mfcriptas: paragrdfhornm, hgum, paginarum
números:. librorumque ac titulorum infuperior epaginarum
margine indicium. quarum rerum nulla iriexemplari eji
ohfervatio 1.
Ad haec, ad exemplum eorum qui Florentinum codi-
cem defcripfere , nulla fcripturae compendia recepit, ne
in numero quidem librorum fignificando. Similiter et
diphthongis coujunrtis abílinuit. Ec ne in Graecis nexus
compendiofaeque litterarum comprehenjiones, quibus in ea
lingua hodie imprejfores'utuntur, ejjent•impedimento, quo
minus ea explicite traderentur , Grdeca fere omnia., in-
quit, majufculis Utteris exprej/imus 2.
Majufculis praeterea ujifumus¡ ita progreditur, in titu-
forum S5 legum principaliumque claufularum initiis, tum
nomimbus jurifconfultorum librorumque ex quibus leges ip-
fae feu capita referuntur : tum in T>ei ac Imperatoris
& 'Divi propr'üfque aut gentium nominibus: tum in anti-
quis legibus, fenatufconfultiS) edictis, aBionum, excep-
tionum formulis referendis : item iis quae materialiter,
quod ajunt j & demonjirandi docmdique caufapenuntur 3.,
Et hic quidem ordinarius •majufcularum in Taurelliana.
editione ufus eft.
Extra ordinem majufculas adhibent Taurelíii duplici
de caufa : aut enim literas quafdam geminandas eíTe eo
pad"O fignificant (^quod contrario modo in ipfa majori
icriptura obfervant)} aut alteram íive literám fivefylla-
bam pro altera pofitam inveniri. Sed malo et illa ipfo-
rum verbis difci. Traeter haec, ait Taurellus filius, aut
verius
i Fr. Taurell. adleflor.\crhsun. z ídem ibid. §.7. 3 Id.Fr.TaurelLííá
k£hr. J.8. .
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verius pater filii nomine , Ji quas unas vel plures maju/^
cu las minoribus litteris admixtas extra confuetum fcrt-
hendí morem tnvenkús, velfi quas ipfis majufculis infer-
ías minores „ Jcktis non temeré, fed dedita opera pofitas:
quo fignificaretur, vel unam üutrqm poní pro duabus, ut
celeRimo, Cornell, adícere _, pro adjicere, Cormlii> ce'
krrimo: vel alteram pro altera ¿ laVius, popOlus, pro
Fabius, popdüs; praeFuit pro praebuit, Fi pro vi; - -
VerVtienfes pro Berytienfes, §¡üi pro cui j dlcifio pro [de-
cifio, Bobis pro vobiss fcriBJtt, quiTt inqu'fD, profirip-
Jit , quid, inquit : vel unam fjUabam pro phribus, ut
fENTia pro fententia} necESSEt, FOreCEPERlNT,
pro necejfe efíet, fore receperint. & infinita fimilia r. In
índice , quem mihi confeci ex Taureílianis notis five fig-
nis, itemque ex literis majoribus quae praeterconfueiu-
dinem ab illis adhiberi conftat, eae literae , quae inter
fe permutantur , in has ciaíTes difcedunt, ut nempe B.
in P. vel V, C. in G, D. in T , E. in I, M. in N, O. in
V, V in Y, QV. in C. aliquoties commigrent, & vice
vería, nam quod íequentes altera in alteram degenerent
in archetypo , omnino rarius evenit_, & tamen fubinde
etiam a Taurelliis aduotatur,, nempe, B in F, D in C,
F in V, L. in N, Y in O &c. Scilicet repraefentandae
membranae Etruícae gratia haec ab iis admiíTa funt.
Eo amplius ad genuinam exemplaris Florentini indo-
lem oculis omnium fubjiciendam faciunt vel máxime no-
táe illae íive.-íigna Taurelliana, quae dixi. Quot autem
( ñeque enim uniufmodi funt) & quem in finem adhibita
fuere, Taurelliorum potius quamnoítrisverbisexplicabi-
mus. Notas praeterea nonnullás, inquiunt, adhibmmus,
diver~
i Id. Fr. Taurell. d. praefiit. ad left. §.9.
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diverfa vohis figmficaturu Aliqua enim incontextum'Pan-
de&arum non inferta, verum pojUa addita per antiqunm
librar km, talijigno notavimus * *, & hoc quidem plu-
rimum, Ji & abfqut n$ reütus fenfus cmjlabat. nam quae
defeclu certo futiendo addita rebamur, ea non curavi-
mus demonftrare. 6}uae vero Juperflua vifafunt, his no-
tis conclufimus >•_). Quae parenthefi'funt\com-prehenfa,
non habenUirTanáeB'ts: nos autemJ>erfe6ío restoquefin-
Jureddendo eatalinotaappojitaadhibmmus( ) . Pa-
renthefin alias omnino rejecimus , quod numquatn infaxis
aut manufcriptis codicibus, eo quo in praefensufu recepta
ftty inveniatur. Locosfufpettos atque incertos, vela rt-
gulis Latini fermonp alienes , hoc figno demonjiravi-
mus * ) . Vuas diverfas lettiones ita rectpimus, Jiam-
bae congruae funtvifae. tum quae primo loco, fcripta erat,
in contextum inferendam curavimus : alteram interiori
margini adponendam eum hujufmodi Jigno f V Ut ádeo
naevos praeftantiíílmi corporis minime diífimularit Lae-
Iius.
.Hunc animi fui candorem, & a fervili aúlae adülatlo-
ue alieniffimum fpiritum , qui eo inagis iuípicienduseít,
quod a patrio folo extorris, grariá & amore exteri Prin-
cipis fovebatur, hunc, inquam, porro oftendit in Adno-
tatis,quae Pandeétis praemittuntur. Iftic plurima errata íeu
mendas codicis Fiorentini. profert 2 : icern fuípeótas le-
Z z ¿tío-
i Id. Tauréll.ihid. §. tílt. i 'Vide intér alia tertíme ^.fag.9. Un.8. & in
ipfo volumine, pag.^. fe.13.item 4, 38.483, 13. ^ i r , 1. 5i7> 1.538» 33- 54^1
41. 548, ^^. 600, xi. 6z6, 8. 629,12.648. i i . 687, 41 7x0, 19. 744, 6. 75°>49-
760, fe», 8^7, 38. 834, 17- 837, 36. 875, 11. 886, 9. 893, 8. 979» 1» 9%9> 47.
IOI7, IJ. IO23, 39. IO24. 49. 1037, 5. ÍO90, 2Ó. 1124, 2O. II2J, 14. H00, 38.
1196,9. 1217,18. 1225,18, i¿70, 3J. 1386, Z7,1484, 14. 1488, 28. IJ3J> 18.
JÓIJ, 5.& 1614, 41,
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étiones *: quin & aliorum codicum fcripturam difertc
praefert\ Praetereaerroneamorthographiamquibuídam
locis exprimir 3, aut certe cxtraordinariam 4. Indicar
etiacn temerarias & vanas aliave qua ratione in falfi íuf-
picionem venientes archetypi emendationes, & ín his
quoque non adeo recentes 5: fed & quae folum ex par-
te faclae 6. Ut autem manifefte fpuriasmutationesreji-
cit, probante Celebérrimo Noriíio i, fictamen aliquan-
do conjeclurae probabilitate prudenter eas temperar. Si-
cubi vero infulfa quaedam corredrio fe orTert, ceterasia
illo traótu, quae ejufdem manus videntur, quantumvis
fubantiquae , haefitanter recepit ;• & mérito. Haec ad
Pandeclras fuis locis indicare conluevimus. Nec tegít,
quod Graecae Latinaeque literae interdum inunadidio-
ne permixtae funt 8. Denique fub finem Adnotatorum
in Gráecis ejufmodi habet admonitum ; Scire etiam o-
poriet kfforem, cum fop«> * >«•>'» J fmltaque alia hujnfce-
modi nomina eo cajú , et virilis et muliebris generis, non
^fubfcripo i offenáet , id nonfaSfum neglegentia aut no-
Jira aut eperarum: fed hoc nos dediffe auBoritati ejus li~
brii in quoplerumque itafcriptum ejl. Ut proinde vide--
ri poflit, nihil prope reliqui feciíle, quod ulterius in ar-
chetypo indagetur, Optamus itaque, fie jure íummo con-
cludit, voHs haec omnia grata fore. cerib quidem fcimus,
neminem antehac tanta cura in rem iftám incuhuij¡e ¿ tu-
minem tali fide rettulijfe 9. Sed
i Vide ift p r i m i s ^ , 414. Un, 15. 471, 16.52,5,45.1132., 14. 1148,33.1312,
%6. 1386, 26. & 1550.41. i Videfis duern. t. pag. 6. Un. 8. in voluminc ipfo
pag.i.lin. 3. & 34./)^. Ó 5 . / Í » . I I . 7 4 , 32. Z59, 17. 370,27.418,10.459, 14.&
701, 3t. 3 Vide pag 10. lin.tf. & ult. 4 Nimirum pag. 11,Un. 23. 623,16.
909, 12» 5 Sic pag.^, lin.$. 844, 47. 1000, 22.1196, 9: 1323. 7. 1658.16. &
Adnota, in Graec./>4£. 1091.fe.40. 6 N&mpe pag. 1018, lin-g. 7 Henrid
Noris Cenotaph. Pifan, d'iffertat. IV. c. 3. /tfg.463. 8 In dutrn.%, pag.^Jw^j
9 Branc, Tavitell, ad iiñ, verfus fin. '
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Sed nondum abfolvi, quae in Taurello íumma laucje
& admiratione digna futit. Egregie cordatas eft inagno-
cendis fuis ipfiuímet erroribus, inque iis corrigendis r.
Nec puduic fluétuationem confiteri, quae tamen prae-
fertim vcrfatur in re orthographica \ Sed et in eoma-
jorem veritatís qnam pudoris fui rationem habujt, quod
ex poítfaéto putavit, reóte defendí lediones quas ante re-
jecerat 3. PraetermiíTa quoque non oecultat. fie refert
ea j quae cum Florentiae define, a fe addita fuere, non ad-
hibita parenthefi 4. Primitivara item fcripturam fiftit, quae
non fit fpernenda: quaeque adeo in contextumadmittenda
fuerat, pofita correótione ad oram interiorem s. Adhaec
fuperflúa, Se quibusfolageminatione mederi potuiífe vi-
deatur, fignificat 6. fed et alias literarum mutationes prae-
termifias 7. Pauca vero fui arbitrii fecit, &fereinrebus
minoris momenti, nec fine admonitione 8. ceteroquifatis
diligenter tradit, qnatenus a Pandettis Florentinis aliif-
que codicibus recedat 9: qua in re faepenumero infignem
modeftiam adhibuit Io. In 1. Jurifconfulíus. multa, in-
quit , correximus , qua nec in ceteris , nec in tpfarum
Tandeflkarum libris re£íe feripta Junt. horum alias ratio
conftabit. vide ad eam 1. quae eft 10. tit. De gradib. ¿r
aafinib. Potius fuas conjeturas proponit Taurellus
 3 fal-
Z z , i .. va
1 Putapag. 349. lm.1.6, 750, 38. item 48, 30. i o i 31. 177, 31. 437» 35-457»
8.1097,51.8c 1556, 11. item in Brratis quae ad cakem edit. Taurell. íubji-
ciuntur, pag. 1097. Un. 51. 1 Vide pag. 73. lin.11: 361, 13. junfta 361, 10
1018,4. de quo lo.vide ad *~.|i48o, 36. «1481,31. 3 Nempe/mg.^ji iw.i .
1003,1.689,1.1008,19,1010,1.1198 45.& 1519,47, 4 Sicpag,6~¡Mn.^S'Pai-
641,/¿«.49.8c 810,31. 5 lbid. pag.11.Zfla.13. 6 lbid. fag. 5./i».4i.i 3,1^.371,
9.1167,41. 7 lbid. 17, 3. 39, 35. 319, 46. 1008,19. 8 Ut pa%. 46. Un. 8.
068,45, 1131,41. 9 Vide pag.^Ain. ^ r. ¡18,41. 166, 6. 183,40 198,11.358,
14. 481, i i . 481, 3. 513,11. 596, 46.659,19.736,36.885,40. 886.. 31.1011,31.
1091.19.1131.41.& in Graecis/i4g. 1091. iw.40. 10 Vide pag,5,44, Un. 3.7.&
f*»« 548)Zi^óo,49.687.11»711>8-990» 10. 1030,21.3587,17.
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vá ícriptura archetypi l •, hancque explicatione multo
mavult tueri, quam emendare 2. In ómnibus autemrn&-
gno judicio, magna etiam moderatione ütebatur. Po-
ftremo & ipíé ab amicis díílentiebat, 8c eos a íediílen-
tire aequo animo patiebatur. Ab Auguftino fpeciatim dif-
fentit ad /. $z. jf. 2. De• legat. III. Si Hameri corpusjít
legatum , & non fit plenum ;• quaktaeeumque partes hodie
Inveniantur, debentnr. ad quae Ulpiani verba haec ha-
bet in Adnotat. partes hodie. fie reite videtur. namjinon
plenum , id'-eft'integrum Jit Homeri corpus, quantaecum-
que hodie partes finí, dehentur. quidquid altas acute do'
Beque opinetur Anto. jíugujiinus de rhapfodiis. in eP. erat
pars hodie. poftea non adeo vetujie ex ¥ fa£ía efl R&ad-
dita A
 3 utfít Rarshodiae. Sic ille. Nec aegrs ferec> nos
hac in parte cum< Ruííardo, Contio, Cbaronda aliiíque
hic Auguftino aílentiri. Pari ingenuitate a Taurello dif-
fenferat Auguftinus ad Modeftini/. 8.§. 7. De exeufation.
Exquo, inquit, iüud quoque> fnanavit, ut impúberes mi*
litare poffe credantw. in quo licéat mihi a LalioTaurel~
lo noftro dijfentire: un'tus enim fententiae dijfenfio nihilde
arnteitia conjunEtioneque nojira detraxerit. fie ibi Augu-
ílinus, qui alibi in referenda ejuídem ícntentia íubílítkj
Htíic nominis ratkni, inquit", de ayerfione agens, quo-d
nihil melius invenerim, affentior 3; alibi vero íímpíici-
ter refert Taurelli fententiam 4.
Obíervandurn infuper omnino , quod ad d. 1.10.1)e
gradib-. poJlicebatur Taurellus, horum ALIAS rationem
conjii-
1 Exempla {xmtpag.53. Un. 33.(58,1?. 109. 31.146^x4. I<59>I.241,38.175,31.
467,n.ési.9,4. 74^,33-886,9. 908,2.991, 22. ioi2,4p. ii27,4i.ii4i»42.-ii4S.
42.1260,20.1337,10.1379,42.1418.2.1494,3.1604,12.1610,39. K529.33.16jr,
8. & inGraecis?^. 895,/W.36.& 1563,17. 2 V. gr. pag.^n. lw.1z.966, iz.
ioo8,9.iiis,z8,ilj.8,6. 3 Auto. Auguft, lifr.UI.Emend.e. 6., 4 ídem et&
&
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¿onjiituram. Adde claufulam praefationiíiibje&am: §¡uod
Jiotium in-praefentiafufpéteret j quaeáam TRAETEREA
vobis non ingrata praéeremus; quae tamen ipfa librt ahfo-
lutionem perfeffionemque non imrmnuunt,quaeque batid mul-
to temporis intervallo in edendis univerfis Jujiimani Au-
gujii civilis fafientiae libris praeftare Jperamus. Uc adeo
id genus animadverfíones jam magnam partera paratas
vidcatur habuifle. Sed quales? inquis. Nullus dubito
quin harum deliciarum promulfidem nobis dederit in iií.
dem, quaefupra laudavijAdnotatis fuis: máxime vero quae
ad explicationem & criíin ipedarent. Nec íua folum co-
piofius adftruíturus fuiflet, fea et aliorum allaturus. fie
enim jam attulit explicationem gloífatoris ante Accur-
fium *: attulit etiamBudaeiemendationem z. Eftpraete-
rea ubi fígnifílcationis infolentiarn notat 3. Sed máxime
notabiles funt quae ubique de crifi inípeigit regulas. Ex
contigua nec interpun¿ta fcriptione faepius erratumefle
in feparandis orationibus , peculiari capite monítravit
Auguftinus, cujus initio haec habet; Admonuit me hu-
jus rei Lalius Taurellus meus, ante PandeUarum illa"
rum kffiionem : ^ dúos mihi locos oftendity belk hac ra-
tiont emendando* 4. En novum documentum aperti pe-
ítoriSj & minime arnbitiofi. Quam multi baec alios, i-
dem opus molientes, follicite celarent? veriti.videlicet,
ne altius tollendo fuis luminibus obílraerent, praeíertim
opere jam prope confummato. Sed pergamus. Vicinita-
te literae praecedentis a librario Tufci exemplaris erra-
tum eífe obfervat noíler in Adnotatis 5: quemadmodum
ctiam propinquae didionis terminatione peccatum fuiíTe
Z z 3 do-
i In d. Adaot.pag.462- fía.45. . 2 Jbid. ¿/Jg.477,44. 3 Ibid. pag. 560,33,
4 Anto. Auguft. I. Emmd.ttlt. j In Adnoiat, ante 7?. ¡ag, 684./;». u ,
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docet '. Praererea erroneam íylJabae repetitionem indi-
cat z, quod vitium oppofitum eft ei, quod toties ma-
jufculis fignificat in contextu: videlicet literam autfyl-
labam excidiííe , quae proin legenda geminan debeat.
certe omiííionem literae, etiam quae gemina non fie,
diferte facilem Iapfum appellat 3. Eodem nomine iníigni-
vit erratum ex ílmilitudine formae literarum f & R ,
quibus utitur feriptor Pandecl:arum: uti etiam G & S;
item C & E 4. fed &. C confundí notat curn QV: qui
pronunciationis lapíus fuit. Piurima vero exempla fugge-
rit vocum, ex affinitate quadam aherius inakeramdege-
nerantium: ut puta adfumere&c abfumere, abíatum & obla,'
tufn , venibat & veniebat, qua & quia, verborum & ver-
berum , honore & onere, volentes & nolentes, au£íor 8c
aBor, amittere Se omitiere, &fimilia 5. adde levem prae-
pofitionum prae 8cj>ro confufionem 6. Nec omittitre-
dundantiam & defeóhim negationis 7, Denique et cor-
ruptae fcripturae veftigia exhibendo; ad ipía velut errorum
cubilia manu ducit 8. Et fere ex hilce praeviis fpecimi-
nibus eruitur curioía Taureíli aecuratio.
Sed eífe non poteft, quin in tam magno tamque diffi-
cili opere quaedam cuipanda detegantur. Sunt quí varia
reprehendant: jure an injuria, in loco examinatur 9. Sunt
qui de lapfu, de errore, de inconftantia quoque expo-
ftulant: & hoc ferimus, Sunt etiam qui, quod nollems
diligentiam , qui fidem, qui veritatem in Taurello re-
quirunt, quin nec a conviciis temperant. Sed convicia-
. tores
I Ibid.ternione y.pa¡.4. l'm.^d. x Ibid. pag,-i¿fi. lm.i$. Sipag.ii4Z. Un. 41.
3 Ibid. pag. 1018. Un. 4. ' 4 Ibiá.pag, 169. In.^.pag. 886, tin.yi.pag. 1337.
linio. 5 In tifd. Adnotat.pag.166. ¿¿«.6,418, 10. 511,1.548» iz.6o3, i. 748,
33.981. 6.980.47. 1030,11.11x5,14.1156, 38. 1198,45. m i » 17.1217,11. 1188,
25.1610,39.1630,15. 6 Ibid. pag.359,&.nlnio.ft. 16. 7 i-bid.pag.474.
.Un. i.& 539,28. 8 Ibjd./<»¿.6ó./¿».4i. 9 In aotis noñris adfinguksleges.
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tores íibi relinquendps exiftimo. Nec proculacontunae
lia eft acerba haec Contii reprehendo ; §uare equidem
optaffem, cum in ea re, orthographia videlicec, tum in
akis plerifque mutandis * & ahier quam in archetypo in*
venerant edendis , non ram audaces jut£ent Florentini,
quorum audaciam fkrique graves viri atque in bis Anlo.
quoqtte Auguftinus non uno. tn loco molejíc ferré, tametjl
tjerecunde, *vi(us eft, uti ¡uts locis a nobis adnotatutnre-
perietur J. Sed neício quemadmodum haec concinaut cum
elogió, quo ipfe alibi Taurellum ornavit 2. Verum nec
ab ipfo Auguílino abftinet in proxime antecedentibus.
Orthographiam , qua libraría Florentino plácito, eft j ^ S
literarum reciprocationes r eligió fe' retinuimus
 3 & filar ima
uti erant in archetypo fcrtpta , non uti a Taurellio vel
Auguftino fuere mutata , edidimus 3. Atqui cum i píe
Contius archetypum non adiverit, minime enim id re-
ticuiífet , cur alus magis credit, quam his ipfis, quos
tantopere, & mérito quidem eorunij coliaudatf Cete-
rum addamus & aliorum querimonias.
Albericus Gentilis eo.loci, ubi agit De mutatisinau-
tographo Florentino; At¡ inquit, ubi mutatavelomijfa
nejcimus, magnarn injuriam a Taurello accipimus ¿ qui co-
gimur ab eo accipere veluti de archetjpo, quod forte ar-
chetypi non eft. ídem poílea eodem cap. Adfert autem
etiam argumentum Cujacius imperfeUionis illic Pandeffia-
0arum, nimiram ad finem tic. De konis damnat. & fe-
quentis , quod in archetypo rehSíum eft fpatium, & in
Jpatio aájeBum fignum eft , qw demonftratur ¿ indigere
fpatium iüud repktione. Tu tamen iftud fpatium acfignum
in editione laurelh non habes. At habes utrumque in edi-
. tione
1 Anto. Cont. in praefat. ante'*, i ExejmDifíiunit.lib.I, c.6. fupra a no-
bis relatp. 3 ídem in lamí, fraefat.
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tione Contri, qu't & Taurellum & Augujlinum tejles pro
ntroque citat x. Sed quid? an non fufiicit, Taurellum
admonuiíTe ? De praetermiffis a Taurello haec habetEl-
bertus Leoninus •, Et Lal'ws Taurellus in multis illarwn
'PandeEtarum leéíionem Jujpeffiam habet: eamque ob cau-
fam ea ipfa in quibus haret loca hemicycilis fteílulifquefip-
Jit. Multaque alia vitia j ab ¿lio non deprehenfa, doííif-
fimorum virorum opera felidíer & ingeniofe quotidk eruun"
tur3 deteguntur & emendantur. Inhis alibi, de naevis
archetypi agens, íuam quoque operam jaótat ; Et nos
multis alus exemplis a Taurclto nondum notat'ts confirma-
vimus : ad qua diligenti invefligatione ér indagine potefi
fieri accejjio z. • Siccine non inípeótis ipfis illis Florenti-
norum libris? Petrus Faber, in.excujls Florent'mis libris
quaedam perperam dijlintta eíTe queritur 3. Contius etiam
imputat, notam, quae diple íive antilambda dicitur, &
verbis folennibus praefigi confuevit, paffim a fe repoíi-
tam eíTe , cum plerifque in locis, nefcit quo cafu, a
Taurello omifla. fit 4. Quofdam, cum aliud non haberent
quod carperent, uc íuas lefliones prae Taureiliana pof-
fent venditare, hujufmodi res vitio illi déderunt: quod
ante 1. 53. De condiSí indeb.^to numero L I I I . ef txin.
quodque /. 2. 1)e eo quod certo lo. in margine interiore
confunditur paragraphorum numeras, 1. 2. 1. 3.4. item
quod /. 1. §. 2. & 3. De tejiib. antilambda ulterius con-
tinuentur, quam debebant. nec non quod /. z. inji. Qui
pt. tutor, AI EXCUSATIONOS majufculis fcriptum fit,
cum tamen ad exemplum S curatore in /. 1. *De confirm.
íut. ordinario chara¿tere exarari debuiíTent: & quae ejus
farinae
I Albcr. Getíá\.l)elibrii$i4r.tiv.c.4. % Elbert.Leónm. Emendation.üb. Vil.
Í.J- &18. 3 Pett.Fabet,* Sjmefir.X^. infi. '4 AnW, Coiit.proxime poft
fratfat, Taurman.
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farinae plüra íiint. Eft profeso celebris editor, quí poft
magnificum apparatum meliorandae editionis Taurellianae
pro fpecimine adfert, quod in fine libri primi duobus ti-
tulis numeras X V I I I . praefcribkur *• Nonnulli etiamdi-
fertías et follicitas Taurelli admonitiones non íémper añi-
na ad verter unt. hoc Contio %, hoc Raevardo 3 , hoc alus
videtur eveniile.
Sed horum accufationes excipiat aliorum moderadov.
hoc eft, poft illa., quae contra Taurellum diclra, videa-
mus etiam, quae pro illo adferri non incongruenter poí^
íint. Modefte Jurifconíaltorum princeps Cujacius, íeu
verius de ipfo Thuanus , Ghamvis Pandecles Florentinus
fidelijfime exprejfus putetur ediúom illa, quam Taurellus
grocuravit , multa tamen potuiffe fugere iílum & libra-
ríos , qua proprio adfpeñu & libri traffiationefe depre-
hen/urum Jperabat h@mo felicis diligentia. háec de Cujacio
Thuanus 4. Praeterea Scipio Gentilis iftic loci, ubi ve-
ro pretio aeftimat Taurelli diligentiam , Non fentpzr,
Inquit , Lalius Taurellus - - - , ut Stokorum verbo u-
iar, K«TO?35V quivit ••; dum [ufpeBam ejus libri habet in
fermone'Latino fdem
 a eaque in quibus harebat locahemi"
cyclis ftellulifque fepjit 5. Sed vel ipfe Taurellus iniqua
ínfequcntium temporum judicia & obtreótationes animo
concepifle videtur. etenim ubi agit de ufu majufcularum
extraordinario, ad geminationes & unius cum altero ele-
mento permutationes defignandas adhibitarum, ita ca-
vit: ^uae cum infínitis Jimilibus ne vos faílant'-, diligen-
Ur potius animadvertetts, quam nobis qukquam detraha-
tis. iilud enim in primis egimus^ ut libri veritatem anti-
Aaa qui-
i Julius Pacius ante fuam tdh.ttum.:%. 2 Attí'o. Contius ad 1. 98. in fi. Be
'filtuiou. 3 Jac. Raevard. Variar, lih.iv.c.1. 4 )aci Auguft.Thuan.DeWí»/»*?
M.I, poft me¿ 5 Scip, Gentil, I, v&rtg. 7.
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quitatifque vefligia vohis exprimeremus: idque zpfitm per
haec indicia potijjimum
 3 ut vos hac de re injolita admO'
neremini
 } fimultS ipfi commijji error is calumniam fujpi-
cionemque ejfugeremus. lllud plañe non inficiabimur , opi~
nari nos in quibufdam Graeci iUius fcrtptoris natmgnt
proladonem, quandoque etiam negligentiam aut imperitiam
fot tus reputandamy quam aniiquum fcribendi morem: qui
tatnen ipfe in plurimis recíe per ewn fervatus eji ptfpetuo
quodam certoque ordine l. Sic inter íacrum & faxum íta-
bac Taureilus.
Videlicec in re dubia & ancipiti diíEcile eft médium
tenere. Flu&uabat íubinde inter indolem codicis & ex-
terni librani lapíus & infcitiam. Profeólo in re ortho-
graphiea, cujus íaepenumero intricata iftic & prorfusa-
nomala ratio eft, normara fibi quandam praefigere de-
buit, ne tota in incerto vagaretur. Ñeque hocdiíiima-
lare ipfe Contius potuit, accufator idem & patronus. poíl-
quam jadaíTet, fe plurima, uti erant in archetypo ícrip-
tZj non uti a Taureliio vel Auguftino fuere mutata, re-
ligioíe exhibuiífe: íiibjungit, monito tamen leBore, cum
tota feribendi ratio varia & haud fatis fihi conjians finí-
perfuefit, & varié pro temporibus fuerit mutata, Jitqiiz
in ea re' f nota) quoufque hbrariorum licentia concedendum
Jitx. Plus dicam. in eo ípfo, in quo Tautellum repre-
hendit, Taurelli tamen judicium & exempiura, contra
fuam ipfiufmet aíTeverationem , íecutus fuit. infpician-
tur loca in. Adnotatis Taurelli, quae adfcribendi ratio-
nem faciunt 3, & cum Contiana "editione comparentur.
Prae-
i Taurell, inpraefat. antePand.§.9.&io; 2 Anto. Cont.inprJat.znt.
. 3 Tanrell. in AAnotat.pag.n. lin^S- ro; 47.23, n.46 ' 8.349,2(9,361.13.362,
10. 623,16. 909,12. & io68,4j. adde.pag.-64. Hn>¿,9.10o, 30.104,11. ítem 85,18.
t & p 4 3 4 9 i 6 u 4 3 °
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Praeterea, quod ad ceteram ícripturam attinet, ineotdi-
veríae aetatis correótionibus, iiídemque non uniusgene-
ris aut momenti', facpe iriter fe confliduntur fcriptura
& corredrio , incertiíTimurnqueeft , utra aíten praeferenda
fit Qua in re, fí quidem peccandum füit, fumino judí-
elo íummaque prudentia , ut íblent íapientes, in eam
partera peccavit, quae eft cautior; hoceft, primamco-
djeis feripturam praetulic infequenti; aut fi diícedendum
fuit, & haberet radones, quominuscorreótioninimiuni
confideret , ita rem moderatus eíl, ut emendationern
•tantummodo ex parte íequeretur , utque quam minime
recederet ab eo , quod ab initio feriprum eííe compe-
riebat. Quod fi vero quaedam manifefte faifa aut inepta
in corre¿Honibus oceurrerent, eo in tradtu cetera, quae
ejufdem manus videntur, aegre, ut dixi, & dubitanter re-
cepit. Denique inlocis corruptiíiimis , & plurifaria cor-
reftione inquinatis, aliquanto plus fibi licere credidit; .&
mérito. Horüm in numero vel máxime fünt conftitutio-
nes Juíliniani, .-quae praefationis inflar ante Pandectas
collocantur. Et hae quidem, uti perquam mendofecon-
feriptae , íic a variis tam male acceptae íunt> ut nec
Politianus potuerit diííimulare. id autem hisverbisincru-
ílat. qmbu/datn etiam
 3 fahem in prafatione, velut ah au-
Bore plañe & a cogitante ai que generante potius ¡ quam
a libraría & exceptore, induííis, expun&is ac fuperferi-
ftis l. Sed bonuin facl:urn , quod Pandecíarum partera
inregrantem , ut vocant , non conftituanc hae.confti-
tutiones , fed extriniecus acceíTerint, exícriptae nimi-
rum ex tit. C. 1)e veterij-ure enucleanáo: unde et in du-
bio ad hunc titulara cas correxit Taurelius. eo magis
A a a z for-
I Aug. Politian, M'sfeelhmcr. c,4i.
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fortaíTe, quod ipfi aeque ac nobis ex poftfaéto'privata au-
méntate adje&ae viderentur. Ruríum plures geminado-
nes ac literarum permutationcs indicare potuiíTet, fed
quia , quae íignifícavic, ad naturam exemplaris demoh-
nrandam credebat íufficere, quod unuai íibi propofitum
habebat, operoíiore indicio abítinuit in his, in quibus
cxempJa multiplicare núiiius uííis videbatur. Nifi forrea
Taurelio quis exegerit , quod omnes omnino errores;
in defcribendis Pande¿tis admiíFos, quantumvis mani-
feílos > exhibere hac íua editione debuiíTet. Quid vero
ipfa geminandarum literarum per majufcuías exhibida
aliud eft , quam geminae líterae aut fyllabae, librario-
rum culpa praetermiflae , modefta & elegans indica-
tio ? Nihil unquam in Pandedris Florentinis coníuko
feriptum
 3 ut bis :legererur. nam fie contrario vitio ge*
minata funt, quae tantumftmelfcribidebuerant. Multo
minus geminandae literae iftic aiiis majores funt. Scio
eam-rem mukos in errorem induxiflfe, quumTaurellusid
noníatis explicite monuerit: quod tamen coníulto áb illo
adinjííum eílcj non eíl cur exiftimem.
Sed demus, illum erraíie in quibuíüam: demus etiam,
nonnulla illius diligentiam efTugiíTe. Hoc fane nec ipfe in-
íicias ivit in fuis Adnotatis. fed & píura agniturum fuif-
íe , fpem faciunt promiíTae in poílerum elucubrationes.
Demus praeterea, in quibuídam illum ílucT:uaííe. Quid
ñiagis íolitum in rebus humanis ? Quid mious mirandum
in re ambigua? in tantae molis inftituto? in vitapubli-
cis privatiíque negotiis diftri&iííima ? in continuato de-
nique per tot annos, qui pluribus interrumpí debuerit,
labore ?• Quaedam fuá natura prorfus á¿"¿<poz* funt, adeo
ut valde ambigas, quid íequare ,• & negotiis ac longo tem-
pore intercedentibus, non femper xecordere, quid olim
fecu-
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fecutus fis. Haec coníiderantibus , potius omni laude cu-
mulaadae videntur accuracio, fedüliras, judicium Tau-
relli , quae nobis certe adinirarionem moverunt maxi-
mam, Quod ü boni ilii repreheníbres, non.alus auxiliis
muniti ac Taurelius fuit, ipil pericuíurn faceré debe-
rent, etiam otioíi, nullus dubito quin ómnibus coníta-
rct
 3 quam acerbi alieaarum vigiliarum aeftimatores íint,
habendi. Immo vero cum Taurelliana editione commit-
tantur, quae optimae paíllm accuratiffimaeque audiunt;
Iiquebit illos ne hanc quidem, quam repraefentare pro-
fitentur, & nullo negotio fequi poterant, ita, utoporte-
bat, exprimere. His adde operarum peccata
 3 quae^'ut-
cuuque admodum pauca, alicubi rarnen nimis manifeíla
funtj quam ut Taurello imputentur. fie v. gr. in Grae-
cis quae oceurrunt in/. 26. T>epofttL Quidigitur? adeo-
ne nulla funt, in quibus jure aliquo. culpetur Taurellus?
Sunt profeóto. Non funt tamen tot ac tanta, ñeque ejus
generis funt, ut vulgo feruntur. Videamús.
Ad errata & praetermiíTa , quae ipíemet agnofcit in Ad-
notatis, (plura quoque haud dubie deiuceps agniturus,
ut monui) multa adjici poffe deprehendi I. Ñeque
íblum afterifeos, parenthefin, aliafque notas omififfevi-
detur, verum etiam praeter neceffitatem appofuiífe, quin
& quaedám hrorum fignorum inter fe commutaíTe. Eft
praeterea ubi feripturam Florentinam temeré, ut opina-
mur, deferuit, five de induftria fecerit, five ex lapíu:
eft etiam ubi afFeclravit quaedám retiñere invita corre-
clrione, eaque interdum fatis antiqua. Rurfus interdum
correcl:ionem fine caula nobis videtur fecutus eíTe , aut
etiam fprevifle. Generaliter, in confli&u illo feripturae
Aaa 3 8c
1 Ut ad Pandeñas fubinde oflendimus in notis noñris.
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Se corre&ionis pluries fignificare debuerat, quid primae
feripturae efletj quid a iecunda manu •, quod ipfi pror-
fus follkite obíervamus., addito cujus acraris eíTe videa»
tur, ántiquae , mediae} aut recentis; itetm an plurium
diverío tempore ; denique an vetus correclio fit novo
atramento fuperdu£ta. narn & fuperduótiones hujuímodi
Taurello videntur fraudi fuiíTe. Ruríus cura adeo par-
cus íle in exhibendis archetypi correótionibus, evenit
 5
ut alicer legi Fiorentiae aíTerant viri dodi acediditTau-
rellius. veré interim utrique: &hiquidem, fi correótam
feripturam audiamus , illi vero , fí primitivarn.exemplutn
habeiBusin/. 61. §. %.Ve furt. Ceterum ut non referefem-
per corredioues, quas oportebat referre, ira ex contra-
rio nonnunquam in his fcrupulofior eít, quam par erat,
8c correóHoni plus nimio diffifus. fie quoque Auguílino
vifum. etenim quum /. 64. De dondt. int. vir. & ~ux. in
contextu habeat, in Terentiam & "Decenatem
 % in marg.
vero, Mecenatem , Auguílinus notat, iJecenas varia k-
ñio ejl in Pandeéis Florentinis
 3 mihi fhpervacua 1.
Porro non per omnia fibi conílat TaurelluSj aut ae-
qualis eíl in eodem genere obíervationum. Sic in Adno-
tatis a pag. 1008, ad pag. 1030. multo cópiofior eíl quam
folet. Sed hoc praelertim initio operis, cum nondum
apud fe conftituiííet , quam rationem perpetuo teneret.
ira prioribus. quatuor libris aílerifeos fere promiícue ad-.
hibet in ómnibus , quae in archetypo fuppleta funtj
etiam cum abíque iis reótrus fenfus nullo modo coníta-
bat. In fpecie auteni circa inferiptiones Iegum in pari
litura nunc librarium fequ.itur, nunc correcíorem. Prae-
terea TÍ rejftondit initio iegum nunc inícriptionis partern
•facit,
1 Auto. Auguft. Vi nominib, propr.n.
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faclt, nunc ipfms legis. Infuper ut caufale, ut vocatit
Grammatici, aíiquoties cum Pandeóte jungit cum indi-
cativo , interdum ultro fubjun¿iivum ' íubftitoit. Ejus
generis-' plura adduci poíTent. Máxime autem variavit
in orthographicis j nec eft quod ipíi juftius condonetur,
ut jam diximus. _
 m
ín orthographicis vero manireíta eít Taurelii haeíita-
tio circa n in •vianfimo , tri^njimo &c. aut rejiciendo
aut aííuniendo. Praeterea cum mira íit'confufio adfpi-
rationis in Pand., in ea exhibenda nefciviffe interdum vi-
detur quid ftatueret. Alibi porro mfoientiori fcripturae
faviíTe Taurelium, alibi eam vitaííe deprehendi. pror-
fus enim infolentia funt haec, Vbire pro abire, metVcu-
hfus pro meticulofus, idonEor pro idoneior, colum mTa-
rium pro colum nivarium *. Quanto melius íuiííet, et
haec in Adnotatis retuíiíTe, nt refert falííciam 2 , de-
Fitore 3 , aFuit 4 , Fenejício 5
 s dtliGatus 6 , vaGat 7 ,
pro fdlaáam , debitare , habuit , beneficio ,. dilicatus ¿
vacat. Illud profedo rniror, cur T3 G pro C permuta-
tionem in contextura admittere dubitaverit „ cum toties
adnotat. Magis mirór , cur non ñmpticiter receperit
I in 'prima fyliaba yocis dilicatus, fed delicatus exhi-
buerit, quemadmodum et alibi delkate fcribit pro dili-
cate , quod eft in Pandedis. Sed hoc fuum erratum
non obfcure agnofcit in iisdem Adnotatis. At quis exi-
tus eílet, íi ñnguía hic exemplis vellera comprobare?
Rur-
I, it. ¿eau,targ. muná. 2 Taur. in Adnot.pag. 46. Im. z9. uem 100. k j í .
pag. 245. «»• 10. 5 Ibid. pag. 94. «». *9- 6 l b l d ' ?"«• 349- ^ . 7 *bid.
 M .
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Rurfos quarundam literarum permutationem captaíTe vi-
fas eíl, aliarum magisfeffugiíTe, ut qualem qualern fcri-
bendi conftantiam induceret. Ceteram vero Orthogra-
phicae , ram tluxae tamque anómalas, rationem íic ia~
tis rede moderatus eíl. -
De^Interpunélione itidem addamus > quae Orthogra-
phiae veluti partera facit. Punétorum mukitudinem íe
iludió devitaíTe, & fola quatuor, genera adhibuiíle3 id-
que rarius quarfi fert confuetudo., quoníam in archety-
po non habentur, ftaoc otnnia le¿torem admonec, ut
vidimus At vero ea interpungendi parcimonia inter-
dum obfcuricatem parir. Contra in majori interpun-
étione, máxime duorum punítorunij faepe nimius eít.
hac videlicet pro panacea utebatur, quando ílbi aqua
haerebat: ac revera interdura ejusmodi locus mendo la-
borat. Sed et Petr. Faber queritur, nonnulía a Tau-
rello perperam di(lin£ta effe -1.-: nec diffitetur ipfe Tau-
rellus in Adnotatis. et fane in continua fcriptura facilli-
mus interpunótionis lapfus eíl. Taurellianam itaque in-
terpunclrionem hic iílic nmtavimus, quod tum demum
indicamus, cum alicujus momenti eíl. Porro cum adeo
religiofus fit in arcenda pareotheíi, eo quo in praeíens
uíu recepta eíl, ideo' nimirum, quod nunquam ita in faxis
aut manuícriptis codicibus inveniatur, forte melíus feciíl
fet, ü in fcriptura majufcula commatibus non uteretur,
quippe quae Gothicae originis funt, ac proinde ad Ro-
manam fcriptionem aptari non debuerant. Soía quidem
punclra fingularia in ea admittenda videotur; fed hoc
tamen commodo iegentium dedimus, ut etiam gemina
punCta & commata inferere maluerimus. Multo minus
fereu-
i Petr. Faber. J, Semeflr, i8, in.fin. ut diáum-
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ferendum , qaod Graecis íemicolon admifcet; apud eos
enim interrogationis fignum eft, non diftin&ionis. Ma-
gis quoque ad íibri veritatem antiquitatifque veíligiaex-
primenda pertinuiíTet, ñ «'y^* adniberet hac forma C ,
non illas. Sed necapoftrophusinhislocumhaber. Nos
yero in Graecis repraeíentandis non utimur majufculis,
tum quod ratio, quam alíegat, nobis non perfuadec, tum
etiam ut tanto in ceteris infignior eíTet majufcularum u-
íus. hunc certe in Latinis aliquanto magis frequentavi-
mus, Noricatn hac in parte Fiorentinae editioni praefe-
rentes. Quin et ipfe Taurellus Graeca prirnjs conítitu-
tionibus ante Panderas communi charadere exhibet.
Nonnihii quoque eíTet de endyticis dicendum , & de r
adícititio in fine diótionum, fed Graeca rejicimus ad pro-
priarn fedem. Haec in verbis diílinguendis. Infeparan-
dis autem orationibus feuperiodisparagraphiadhibentur.
his cum nimis crebro utantur recentiores editores, con-
trario vitio peccavit Taurellus. Sed et in hiíce dilpar
invenietur illius obfervatio , fi poftrema legis 2. Veorig.
jur. conferas cum prioribus; ut 8c Modeftini cafiut i.f.
De excujat. cum praecedentibus Graecis capitibus, quae
omni proríus feparatione carent. Ipil, ne leótoribus mo-
lefti eílemus, ad recentium editibnum, quae nobis vulga-
tam conftituunt, fe^iones^ paragraphorum números ac-
commodavimus. Denique de ipfarum legum a fe invi-
cem diftindione, cujus in quibufdamdubitándiratiooc-
curritj pro rei pondere feorfim agimus r.
Plura addi poflent, in quibusnon idcm fentimus» quod
Taurellus: verbi grada, in praetermiífis quibufdam alia
quam diximus de caufa majufculis, aut temeré adhibitis}
Bbb ia
Z In Obftrvai'ionum libris.
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in geminandis literis, itemque in getninatis a Taurelío
quae fimplices eíTe confueverunt; in jungendis auc fe-
parandis particulis & adverbiis > in íequendo cañones
grarnmaticos , aut infuper habendo. íed. pleniorem ho-
rum indagationem íeípuit praefens traétatio ; nec pleraque
funt tanti. Poílremo in genere monendi fumus vitia ty-
Í>ographica ob íummam Taurelli accurationem non faci-e praefumenda eíTe, praefertim cum ea quae Forte irre-
pferant, in Erratis ad calcem editionis emendáverit. eííe
nihilominus, quae iteratam Taurelli diligentiam inrele-
gendo eíFugere, certiílimum eft.
Haec adeo minutim conquifita, et in orthographicis
ut plurimum, ae interpunétione aliifque e;xilibusac par-
vi momenti rebus occupata, minime detreftandi cauía
congeffimus: immo vero quam máxime ad Taurellianae;
diligentiae & fideicommendationemfacit, tamieviaeíle
quae in ipfo culpentur. Sed et ipfis nobis in multis non
tanti fuit accuratío, ut propterea a Taurelío diíTentien-
dum crediderimus, contenti monuiíTe, praefertim cum
alia non proríixs certa fints alia plañe indifferentia, &
quae in utramque partem difputari poffint. Qüaedam
majoris pretii , pauca fane, in obfervationibus noftris
aut notis ad Paníleétas retulimus. Quicquid fit, quae-
cunque horum annotamus monemufve, id omne pace ma-
niumTaurellianorum fa&um volumusEa óptimo viro mo-
deratio erat, & veritatis amans Índoles, ut nec a nobis
feíe reprehendí, molefte confidam laturum fuiíTe.
Praeter Pandeétas (nám et hoc ad plenam Taurelliafiae
induftriae cognitionem addendum putavi) tres libellos e-
didit, exiguos licet, tamen oppido elegantes. Primo,
per literas ab Auguftino interrogatus de núlitiis quae ven*
S
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di aut obligari poterant r , fcripfit opuículum "De militüs
ex cafa, de eo fie Auguílinus ; Dicuntur tam multa do-
£ie atque ekganter de athletis a Gul. Budao, And. Al-
ciato , & ^Pyrrho., & nujper a non m'tnus elegdntt ac doEtis
viro Lalio Taurello in eo libello, quem ad me mtfít 'De
militüs ex cafu : ut nihil habeam quodfcribam; fraUf
eortim diligentia laudationem 2. Alterara, pétente Fran-
cifeo filio,, conícripfit de Catonis apud'Paulum diBis fub
tit. ¥)e verbor obligat. Tertium item, quem enarratiuncu-
lamadGallum&kgemVelleamappellat 3. IlludqueScae-
volae reíponfum in /. 29. T)e liberis & pojium. a Tau-
rello, quem aeerrimi judia i viruta appellat, doótiííimis
fcholiis expíicatum dicit Hugo a Porta *. Haec autem
fimul edidit , & dudum quidem ante Pandeólas, ait e-
nim Auguftinus de fuá ad Taurellum epiftola, paulo an-
te a not>is laudata j quam cum Galli & Catonis doSt'tjjl*
mis interpretationibus edidit s. Hoc autem dicit in E-
mendationibus fuis , quae anno MDXLIII. prodierunt.
I Anto. Auguíl. Emendat. tí¿..& c.z. verfus fin- 2 ídem ad Modeftin. /. 6.
§.13. De excufat. 3 Lael. Taurellus Francifco filio ante haec opufeula.
4 Hugo a Porta in edit. ana551, ad oram d. 1.19. §,z. De liber. & po(lttftí,
5 Ant- Anguila ad/. 8. §.7, De excufationib. ' •.-.
C A P U T VI.
N O S T R U M P O S T A L I O R U M
M E S S E M S P I C I L E G JUU M.
Scopus nojler in conferendis Pandeéis Florent'mis. Quo-
rum opera mihi aditum paraverim adid exemplar••, na-
Bufque Jim praeflantijfímum laboris Jocium. Imparatus
afcientia Critica ana mente ad hoc negotium accefferim,
B b b % • • . • • • • • &
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^ occafio mutati confilii, Taurelliána accuratio noflram
acuit. Fontes mendorum. 'Diligentiffima correBionúnh
^unÜorumque obfervatio. Chrijf. Salvinü dexteritas ¿r
fatientia. Quaenam ai reéJe conferendum obfirvanda
fuerint. Externporaha Cl. Salvinn Orfhograpbia *Paft-
áeEiarum. Nova tranJlatioGraeeorwmin'Pandedtis.Ba-
Jilic¿n,cum Tande/tis comparado. Óptima Cl. Salvinn
indoks & communkationisparatijfíma. Obfervationes &
emendationes nofirae. Quid in iis j quae extra Florenti-
numexemplarfunt, Pandeéis conferendisobfervarim. A-
ditus adVatkanamaliafqMebibliúthecas. 'Preces Sum-
tno 'Pontifia oblatae & rejeBae. Delineatio charaffie-
rum ex arch&typo. Subfidia & opera nqflratim. T)ivi-
Jto operis in tres tomos, & quid Jingulis continebitur.
Notae neflrae cujufmodi fint. Criticarum in duas clajfes
áifpartttioí §tutd porro in Not'tsfiraejiiterimus. Eplo*>
• ' • -
Qaod fi grandibus exemplis in parvo uti licet, idem
• mihi ftimulus fuic confercndi exemplaris Floreati-
ní , quem magno Cujacio quondam fuiíTc refert Thua*
ñus: id nempe dubium, ecquaenatn Taureliiaaae accu-
ratioai fieri poíTct acceílio in his, quae ipfum fugiffent,
aut in quibus lapías efle operas dcprehenderem l. Hoc
certe magis me mpvit , quam indigna quorundam de
Taurdli temeritate, licentia, §C malafideeonviria. Mo-
verunt me et illas quae de induñriae hujus meae frucíiu
multi augurabanrurV quaeque perquamhonorifice perqué
benigne vaticinacuii Claiiííiraus Waechtíerus. Pofíquara
praemiíit, non poífe rtpratentart'• eenuinam PandeStarum
- , Fio-
i Jac. Aug. TEuan. De vita fm lib. Z, pon med. addatur Cafgar Farthiu&.
tik. ü. Adver/ar, c, j . "
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Florentinarum -—.- - editionem, nifi ab ovo infpiceretur
membrana illa Tafea* in cujus fidem tot fopuli a multis
feculis confenferunt
 3 fed eam oculis tantum alienis e bu"
ginquo funt venerati : nec ampiius adoretur ara veluti
T>ei ignoti. poft haec, inquam, pergit; Fiet etiam, ut ne~
mine cogitante tune non f auca inde áifcatnus , ad qua ob-
ha/ere Virorum doftijjimorum mera conjefíura , dum ex
ingenio fu o volebant confihum adhibcre, ubi anteomniain-
fpetlione fontium opus fuerat. Gaudebunt autem infigniter
illi j qui in ifiis fontibus áeprehendent, qua antea harto-
lando ac divinando certo Jeiri a nemine poterant. Evane-
fcent contra & in fumum ibunt multa Ustiones & emenda'
tiones , curiofa magis quam felices; adeo ut tantum non
vim pateretur meltor tile codexy Florentinas. Fiet etiam
ut qui nunc ad oram magno flipantur apparatu, difeordes
verborum ordmes maximam partem refecentur, &fola e~
videntia textus omnes tenebras antinomiarum veldifpellat
cmninO) vd indolem mentemquekgiíajiudiislnterpretum,
pepe molefte fedulis, dijiinguat. ha&enus Waechtlerus *:
utinam veraxper omnia. Vehementér quoque olimCru-
íius dolebat
 } paucorum opera excuffum ejfe ávfiyi*qw,
in quotam multa multis ohfervari potuijfent z.
Poílquam igitur fuafu Clarifllmi Ph. Reinh. Vitriarit
ad .fuícipiendum Pandeótarum caufa ítalicum irer coníl-
liüm cepiílem , mox benévola & promptá Clariffimi
Clerici opera impetravi ab Exceilcnriílimo Briranniae
ad Magnum Etruriae Ducem Legato, HenricoNewton,
ut hoc Jurifprudentiae noftrae beneficium apud Serenif-
íimum Principem vellet procurare. Pervicerunt tándem
fedulac 8c índefeíTae Excellentiílimi yiri preces , qüas
Bbb 3 fumma
i Chriftfrid. WschtI. in ABU típftmf. meñfe Junuat, an.%1,11. 2 Jo, L o ;
mcier DetyUiotk, (*p.gr
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illius apud aulam & ceteros Florentinos gratia
mirum in modum fulciebat, obtinuirque ut mihi liceret
venerandum Juris palladium adire et coníulere, quarn-
diu e re civilis prudentiae videretur. lur ergo ingredia-
íur, ñc habet epiftola Newtonii ad Ciar. Ciericum. da-
ta 111. Non. Septemb. MDCCIX. Florentiúmque accedat,
cum ilh vobifqüe commodum videbltur _, feqne operi de*
mum acc'wgat máximo prafíantijjimoque, tuque ultima fé-
cula Jnb Cofmi III. au/piciis iturp Brencmannus vejiras ¿
fecurus tu hac fiarte indulgmtiee gratia que Principis; fie
que p.rodeant tándem cedantque deipceps in ufus Jurifccnt-
fttkorum veraque fapientia &c l. Oprime vero & per-
quam feliciter cecidit, me ducem ae íocium laborís ex in-
fperato naótum effe virum Clanfíimum ANTONIÜM
MARIAM SALVINIUM. Graecarum literarum apud
fuos frofeíTorem > hominem in monumentorum antiquo-
rum cognitione coníammatiííimum> praéíbrtim veroco-
dicumMSS., quibus terendisjugi ufu & acuto, quo polet,
ingenio occalluit.
Multa videlicet confluxerunt, quae votis rneis, etiarh
fupra votum , annuerunt: nihil tamen magis quam in-
fperata illa Clariflimi Salvinü opera. In agris colendis
tria praecipit Columella, quae optime quadrant in prae-
claras quaívis inceptiones. ait ille ; Quiftudium agrico-
lationi dederip j antiquiffima fciat haec advocanda, frw
dentiam rei,facultatem impendendi, voluntatern agendi 2. A
primo autem 8c praecipuo requiííto máxime omnium im-
paratus eram. Si quis unquam praeter cogitationem ad
ftudium aliquod animum adjecit, egocerteadCriciGum.
Leótionem de quieta multorum feculorum poíIeíTione
detur-
i Henrici Ne.wton Epifi. orat" & carm. ep, 64. i -Columella De re rttfllib.l,
e . i . • " - • • . - . , . . • • : >
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deturbare , femper ego rem putavi , quantumvis ínter-
dum neoeffariam, dubiae tamén pienam aleae , magno--
que praejudicio gravatarri. Non foiurri autem promñdaé
fcientiae &.omnigenae eradltionis, verúm etiam acuti,
imiBO et felicis, ingenii negotiurfi credebam : praeterea
audioritatem requiri quae períuadeat , & uíiim manu-
fcriptorum editionumque, accuratam denique omnium
momentorum , quae in errorem poíTunt inducere, in-
dagationem. Qüo magis igitur me horum omnium riu-
dum & inermem eíTe , quo pariter minus ad tam ardua
adlpirandum animadverti. Quare magnis ac félicioribus
ingeniis id relinquendum ratus, ad expeditiora me contú
leram, in quibus etiam fummi Viri veríati erant, necta-
men ita, quin diligentiae meae induftriaeque locum re-
liquifle viderentur. Nimirum nefcio quid iliecebrarum
mihi inílillaverit naturalis ordo & hiftoria Juris, ceteraé1"
que humaniorum literarüm obfervatibnes, qüae filo íri-
fcriptionum deducuntur. Etenim jam ab academia om-
nis fere meas huc collineavit labor: et quod poííéa,
egregio iUo opere de digerendis Pandeclarum capitibüs
tentato, varias lecciones anneótere, & excellentium Cri-
ticorum conjeduras adfpergere ílatüeram, tantüm or-
nandae diíigentiae, & , ut itadicam, alienae purpuraé
meo panno attexendac gfatia feci. At nec iter ítalicum
alia mente ingreííus íum , quam ut nullá propemodum
judicii mei interpofitione fcripturam Florehtiñám, ubi
ab ea impreffi libri variant, fidelíter repraéfentarem.
Poílquam vero manum operi admovi, protinits appa-
ruit, tam rara tamque exigui momenti eííe, quae Tau-
reili ax.<>íGíi** eífugerunt, ut mérito puderet, nihil aliud
ex tam longinqua peregrinatione domum retulifíe. Ita-
que fi quid praeftare vellem , neceíTario in arcem Criti-
ces
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ees penetrandum fuit, excuílis ómnibus illius receílibus.
Hic adeo peropportune mihi íubíidio fuit benigna &fa-
cilis Cl. Salvinü opera, hominís m-twtirH Se in MSS.
verfandis exercitatiíTimi l ¿ fine cujus ope omnismeadi-
ligentia íicca prorfus & jejuna fuiffet, Hoc pa&o in
tantam molem excreverunt obíervationes noftrae, ut,
quod ante ^Wy°* erat, praecipuum opus evaierit, cui
proinde , fepofica íecundum Inícriptíon'es legum dige-
ñione, unice incumbendum fuit.
Exiles eíTe, quae ex Taurellianorum Digeftorara cum
archetypis comparatione elici poíTent varietates, Clariíl
limo Uhrico Hubero nemo meíius íufpicatus eft. 1)eni-
que, inquit, fi probar i fojjit, editores Florentini exem-
plar'tsfugijje nonnullaj qua fecus ibi, quam ab illis fro-
ditum eft j habeantur, ea Jane tutifftmahujufiecrifeosra-
t'to fuerit; fid id genus varietates dar i f aucas credi con-
fentaneüm eft *. Sunt qui Taurellianae aecurationi fum-
moque ejus judicio detrahunt, ut luo labori adjiciant:
quod parum ingenuum arbitramur, ñeque nobisunquam
probatum fuic. Hjud potiusquaefivi, utfumma induftriae
íntentione ac íedulitate indefeíía aliquid praeftarem,
nova editione tantoque molimine haud indignum. Ira-
que magna Taurelli diligentia noftram majorem in mo-
duna acuit-et accendit. Praeterea aliquantum me erige-
bat ípes praeítandi, quae íe alio tempofe praeftaturuna
pollicebatur vir egregius 3. Gaudebam íáne, nonnullas
ipíum nobis fpicas legendas reliquiíTe: gaudebat et Sai-
vinius Idcirco gnayiter operatíi dedi, ut quae ille rudi
penicillo, adumbraverat, ego pro virili coíoribus pinge-
rem,
i Cliriftfrid. Wsechtler. íh Añu Lipfitnf. menfs Augufto 17T4. % UlricusHu-
b e r . D'tgreljlon. a úñ'untb, Juftiniands parteU. Ith l.'f.U 3 T l U f i
fat, a n t e 9 & i n Adnotat. pag, 1 0 9 1 . Un. 1 9 .
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rem, du<5tu praeíertim & aufpiciis tanti artificis, cujus
veftigia , paífíbus utcunque inaequalibus ., íum fecutus.
Infuper, cum Taurellus in Adnotatis errores aliquotlap-
íufque agnoviílet, non erat cur crederemus', nihü om-
nino aliud in eo genere íuperraturum. Intereajamílatim
fbrtunatiffime incidí in Politianeas Auélorum Rei Ruíli-
cae collationes , quas mihi fuppeditabat CJ. Salvinius.
Protinus placuit magni Viriinemendandiscodicibuscon-
filium , uc nempe etiam depravatá, faifa © manifefle
mendofa adnotentur T. Notavi igitur & monílrofa, ac
fatue errónea , utcunque pridem correrá. Ñeque hic
íubítitit aceuratio noílra, verum , quod aut Taurello, aut
Auguftinó, aut ipil etiam Politiano fortaííenunquamin
-fmentem venit, conílitui librariorum in defcribendo er-
*mta accurate digerere, & a d clafíes revocare , indeque
celtas quafdam regulas feu obfervationes criticas forma-
re , yjuae etiam in quibufvis codicibus praeter Pandectas
ufui videntur futurae. nam eafdem prope meadas inaliis
quoque celebrioribusMSS. cum Graecis, tum Latinis de-
prehendi. Eum in finem minutiffimosmanifeftifumofque
librariorum Florentinorum errores diligenter collegi, uc
ex perpetua obfervatione recurrentium identidem íphal-
maturn detegeretn , quid máxime librarlos in errorem
inducere íblitum fuerit, & fie Criticara juva^. ñd plu-
rimorum enim mendorum correófciones non tam íiibtili
aliqua ratíocinatione , quam experientia & exemplis o-
pus eñe arbitramur: ut nempe ex certis & indubitatís
mendis conftituatur de obfcuris 8c perpíexis. Atqué haec
colleótio occafionem dedit laboriofiflimo operi, quod
FONTES MENDORUM inferibemus.
C c c Eadem
I Vide §" cap. i, De Politiam collathne T.
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Eadem diligentia correétioues adnotavi , etiam inep-
tiíTimas. Quin eíl quae primo intuitu meram ineptiam
praeferat, & tarnen in receíTu interdum aliquid boni ha-
bet j de quo in ipfa MSti collatione protinus judicart
nequit. Conferí praeterea haec adnotatio ad inílitutam
mendorum indagationem, iu primis talium, quae a li-
braríorum índole proficifcuntur. Omnia itera pun&a,
diftinótiones, fpatia, & quafi infecutae interpundlionis
fcripturaeque crepundia , fideliceraccopiofec©egi. Sera-
per autem nova occurrerunt ufque ad finera Exemplaris.
Nec anxiae noftrae diligentiae improbique laboris nos
poenitet, cum vel ipfa punda fimilefque minutiae íae-
penumero indicio ntfbis & confirnaationi fuerunt in bis
quae íufpicabamur. Quin itnmo nihil efle animadverti
 3
quod in ejuímodi incoepto fperni debeat, dura vulgo in-
fperato fruótu ¿m^ú* compenfatur. Certe omnem fa-
tacitatem intendimus, ut anfas errorum lubodoraremus;C in multiSj etiamíi non in hoc ipfo vehementer erra-
mus , in cubilia eorum videmur psnetraviíle. Ijafuper
continua illa obfervationum ferie iugenium librariorum
& vulgo emendantium accaratiuscognoviíTe, multoque
fecurius de variis leélionibus & conjeéturis Criticis ju-
dicium formare vifi fumus. Infumma, ex quolianc viam
inftitimus ,#aetior diligentiae meffis affulgere coepit.nam
cura per omnia obtinere nequirem , quod fperabam, ma-
gnopere me folabatur, quod ea invenerirUj quae ípera-
re non poteram.
In hiíce autem ómnibus mire mihi opitulata eíl Salvi-
nii mei non folumintrañandisveteribus MSS. exercitata
dexteritas j fed & fumma atque incredibilis patientia.
Dum .toties ad eadem menda, ad ineptas correcciones,
ad pundta & ípatiaj ceterafque vel mínimas minutias ad-
notan-
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notando íubfiftere cogebamur , ambigo, utramne ipilus
taedioft laboris moleftía , an vexatae patientiae pudor
magis me oneraret. Propterea etiam teítudineo gradu
procedebat collatio j íive, ut loquitur Horneras, 6o«»
ii itóSitet. Etenim totos quatuordecira menfes in con*
ferendis Pandeótis contrivimus, quotidie tribus horisan-
terneridianis ei negotio intenti, faepe & totidem pome-
ridianis. Nempe
Hic labor extremas, longdeque haee meta via'i,
Ad haec tam felix ei in proveóta aetate viíus eíl , ut
meo non cederet; quod profeóto in Florentini coeli te:
nuitate admodum fingulare eft. Itaque ubi difficilis le£tio
ocGurrebat, alter alterum fedulo confulebamus. Praeter
filis fplendorem <¿r maximam alus modisSUgentiam > qua
pridéni in conferendo archetypo utebatur Auguftinus l t
infuper oculorum aciem munivimus duobus eryftallis diop-
trieis ex Anglia, quae benevole nobis utenda concefíe-
rat Excellentiflimus Britanniae Legatus. magnum eorum
adjumentum fuit in locis exefis oc obfoletis , tenuique
& evanida feriptüra. Quando autem elevatis membranis
fol in coníilium vocabatur , vertenda erat dextrorfum
íiniílrorfum , íurfum deorfumque feriptüra, ne forte trans-
parentes per fubtüem membranam adverfae paginae cha-
rafteres cu% flavis ac debilibus fugientiura literaruai ve-
ítigiis confunderentur. Sed & interdum ex adverfa parte
membrana infpicienda fuit: qua ratione id, quod litera
aut diftinftio videbatur» macula aüt plaga bibula appa-
ruitj & vice verfa, quae cafu obdu£ta & inquinata a-
tramento , hoc modo reftituta funt. Cavendum quoque
ante omnia, ne cauda literae verficuli praecedentis lon-
C c c x gius
I Ant. Au^uftin.lIL Emend.3. ••. ' ..
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gíus produéla confundarur cuín his quaeexaminanda ve-
niunt: quod tum facillime accidit, cum forte, ut eve-
nit, exefa eft junótura feuparsconnexaliterae, adquam
pertinet. Confideranda porro literarum quarundam af-
finitas, & aliarum in alias degeaeratio ob omiíTam vir-
gulam caudamve aut tenuioris duóhis exefionem. Quin
& illud diíliuguendum fuit, temporiíne an corre$:orum
injuria difparuerint literae, puta quod fcalpello erafae ,
aut, íimul ac fcriptae erant, exílccatae digitove rocen-
ter abfteríae fuere. Videndum quoque ne linea, diri-
gendae fcripturae duci íblita, cum literarum Ie¿tioni-
bus imprudenter mifceatur. Denique etiam aliquando e-
rofae ac perforatae membranae veftigia legenda eraat.
qua in re bene advertendum , ne proximae membranae
duítus per foramina traníparentes cutn hujus fcriptura
iegendo conjungantur : quare praeftat chartam five pu-
ram five coloratam inter utrumque folium iníerere. Cer-
te haec omnia nobis ufu.venerunt, in inicio hic illicva-
na fpecie delufis. Amplius in clara & evidenti fcriptura
novi atramenti íuperduétio, & recentis manus, veterem
fcribendi formam mentientis , lufus probé feparandus a
genuino veteri charaórere. boc autetn locum habet in
correétionibus , quae interdum quafi jure quodam allu-
vionis per varia temporum intervallaadcrevefunt, auti-
terum decreverunt. Quin &maculae, ineptaquenulíius
fenfus figna & charadteres incautis aut incompertis cru-
cera flgunt : in primis quoniam vel púnela & tenuiíli-
mae lineae hic in computum veniunt. Sileo rugas & pli-
cas , quae literam abfeondunt. Praetereo & alia quae-
dam : ñeque enim omnia minutatim indicari queunt,
quae in vetuíliífimi codicistraótationeobíervandafeoíre-
runt, & quae etiam prudeuti, atque, uteunque poteflr,
atten-
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attendenti poílunt obrepere. Sed redeo ad opem a Clariff.
Salvinio mihi praeftitam.
Ut felix & prodigióía ingeniofiffirno feni memoria eft,
ita etiam foecunda & judicii plena promptitudo. Ita-
que ínter conferendum plurima ex tempore funde'bat,
quae excepi, & partim in notas, partita ín peculiarem
traóratum , cui inde EXTEMPORAL!UM nomen,
retuli. Ita certe elegantes quaidam obíervatiunculas ab
interina vindicavi. Taliaquippe, harumrerumincurioíuSj
paífim negligit; quin atleo procul ab arnbitione rerño-
tus eíl , ut i in alios prodigus, non curet omnigenac
eruditionis íuae famam multis modis, quod poíTet, un-
dequaque extendere, Atque hac fuá facilítate oraculura
civitatis evañtj quod omhes cujufcunque generis erudi-
ti confulunt. Quapropter etiam nonnulli indigne fere-
bant, íiberum illius ufum íibi eripi noftris laboribus, ac
velut in totum intercipi. Geterum continent Extempo*
ralia iíta potiílímum Grammatica , Etymologica , inter-
dum etiam fimilia quaedam & convenientia ex aliis lin-
guis , ac veíut parallela, proprietates item verborum,
& breves quafdam adnotationes ad loci alicujus aut vo-
cabuli intelleétum ornatumvej nec non allegationes ex
auótoribus ad explicandum , confirmandum, illuftran-
dum quae in Pandeáris occurrunt
 s ipílufque forte fortu-
na íub aniniadverfionem cadebant, & id genus alia. Ha-
bent, ut uno verbo abfolvam, flofculos quofdam fpon-
táñeos, ex uberefolo, nulloordine, nullave difpoíitio-
ne aut nexu ornatuve , fed fimplici naturae ducliu pro-
deuntes: quibus ego fortaíTe ñonnullos interferam ex a-r
lieno conquifitos ob proprii foli fteriiitatem , tales, in-
quam, quos ipfe inter legendum excerpere conílievi.
In Orthographicis quoque nonuulla obfervavimus,
Ccc 3 quae
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quáe trita prorfüs aut communia pervuígatave non íiint.
Primum, non eíTe per omnia fe?varara veterem fcriben-
di racionera; arque adeo non tarn Juris auófcomm , quam
Juítinianei feculi Orthographiam in Pandedtis nobis lü-
pereffe. Akera caurio eft, ne moribus feculi aut indu-
fíríae tribuatur , quae librariorum vitia funt: quod in-
terdum difficillitBe difcernitur. Denique opinamur Ortho-
graphica non eíTe referenda in cenfüra variantis ícripturae,
ftmel rantum rnonendum , íi quis hic diligentior eíTevelit,
quid ea in parte unus codex ab altero dííFerat. quid enim ad
fenfura adeoque ad Criticum facit,. urro modo fcribatur
Vócabulurn, quod, quid íibi velit, onanes ultro intelli-
gunt ? praeterquam quod hoc pació notae criticae repe-
titionibus in infinitum iteratis onerándae effent. Sed non
una ratione hic peccatur a variantium collecloribus.
Quod fí ea folum notárent, quaelegentémdetinerepof-
íuht, aut ambigui fpeeierá praeferunt, tolerari fine fío-
ínacho poflent , verum his Fútilia mifcent 8c perquatn
Vulgata. Immo cum millies éadem notanda veniant,
quod ipfís quoque nimis laboriofum fuit, eo i pío quod
faepe intermittunt , multis impoíuere, exiftimantibus,
ubi filent , ibi aequalem eíTe omnium codicum Ortho-
graphiam, quod falíiílímum eft. Ceterum cum adeo óm-
nibus celebrara fit Pandeclarum Orthographia , digna
fuit quae peculiari traótatu illuftraretur, ad quemrecur-
rere queant harum rerumcuriofi, Haecigitur ORTHO-
GRAPHIA PANDECTARUM in anteceílumpandet,
quid máxime notabile habeat fcriptura archetypi Flo-
rentini , quaeque fit ejus Índoles, fingula áutem voca*
bula íeorfirrt- declarabünt dúo índices, alter nominum
appellativorum , fequens autera propriorum: inutroque
referentur., quae fingularem aut vulgo controverlam
ícripturam habent. Porro,
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Porro, abfolut.a Pandeétarumcollatione, quaeinPa-
latio veteri peragenda erar , domi alios decem menfes
continuos in Graeca iníumpfimus. Huic linguae omnem
ab ineunte aetate vitam facravit Salvinius : hanc deper-
dite femper amavit amatque. Hujus igitur amore ftimu-
latus dúo mihi ultro obtulit, verfionem Graecorum in
Pandeótis, & Pandeclarum cum Bafilicis comparationern.
De veríione illa.ílc Ampliílirnus Vir Corn.vanBynkers-
hoek, Opportune ubi adeji Clartff. Salvinius, vir unáe-
quaque dottus , qui & ipfi collatis operis optime de Ju-
rifprudentia meretnr, flus aihuc meriturus _, fi\ utextf
audio} Graca, qu¿e in TándeBis Junt, Latine transfe"
raí; tiara vetus tranflatiOj quifqvis fuerit AuStor > fafe
nobis imponit, & virum, Grace eruditum defiderat; aU
que hic aut Salvinius, aut nulluserit x. Utproindenon
fit cur Taurello invideam, VicTrorium in Graecis adhi-
benti. In illa autem tranflatione adduntur paffim nota«j
five ad indicandum genium & proprietatern iinguae Grae-
cae, ubi quid íingulare occurrit, five etiam ad refutan-
das atque emendandas aliorum verfiones. Praeinittentur
quaecunque ad Graeca in Pandeéis pertinent. Agetur
fraque ínter alia de forma literarutn Graécarum, earurn-
que cum Latinis aíEnitate & confufioae : de pionpgram'-
rnatibus Graecis , íiterarum contignatione , ceteriíque
fcripturae compendiis: de accentibus, ípiritibus&apo-
ílrophis: de interpunétione: de criíi in Graecis Pande-
étarum exercenda , feu fontibus mendorum: poftremo
de vocabulis mere Graecis Latinam terminationem ha*
bentibus , item de Latinis quae per errorem Graece
exarantur, & de Graecis quae Latine, deque íimilibus
quae
1 C. van Bynkershoek in ¡inris ad me datis 3. Kal.
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quae magnam Graecae fcriptionis cum Latina in exem-
plari Florentino cognationem arguunt. Atque haec in.
unum traitatum conjecimus , cum titulo, GRAECO-
R U M IN PANDECTIS líber fingularis.
Quoniam cum Auguílino ¡ Taurello & alus rriagnis
Viris in ea fumushaerefi , omniaquaecunqueufquarnío-
corum inveniuntur Pandeótarum cxempla e Florentino
exemplari orta eíTe , pius fpei in Bafilicis collocandum
cenfuimus, quam in aliorum codicum collatione. máxi-
me vero cum vel ipfe Cujacius, & poft Cujacium Con-
tius , qui hac in re quodammodo incerti ferebantur,
tantum praefidiiinGraecisrepofuerint. ConfuíúératCon-
tius íex Büo-ihmáv libros, qui tum folum prodierant. dcin-
xte etiam Photii Nomocanonem cum Balfamonis com-
mentario, & alia ejus generis adminicula atque fragmen-
ta, in quibus recitatur máxima pars eorum quae in Pan-
deótis habentur; quofrudu, his verbis fubjungit} Coe-
p ea diligenter cum edttione Florentina comparare, acex-
pertus tándem/km, hancloj>erammit¿tomihifuijjejru£íuo~
fiorem, qnam ab initio fperaveram. Nam multa illic ex
3Pande¿íis & Códice allegan capita deprehendi,, ——• qu¿e
hodie nec in Vigejiis Florentims exfiant, nec in codicibus
Juftiniani MSS. autitnprejfís. Ghinetiam quaedam, quae
ex illis libris allegantur, tametjiin Florentmis Digeflis ó"
vulgatis codicibus extant, plerumque tamen flura illkre'
citantur, aut emendatiora l. ProfeótoGraecosnontran-
ícripfiíTe íuos libros ex Pandeétis Florentinis, fed ha-
buiífe integriores Pande&as, eo abunde demonftratum
eíl, quod plurium legum lacunaslmbduobustitujise Ba-
filicorum reliquiis íuppleverunt iidém Cujacius& Contius.
Obfer-
r Anto. Cont. I. Dlfptitat- 6. in med.
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Obíervat praercrca Cujacius _, Iocum Pandeérarüm vaíde
cor ruptura Baíilica «obis confervaííe l. At quod porro
axiomatis vi ceelicic Contius, nequáquam conceílerirn,
habuiíle iiimírum Graecos integriora pigejia ad verbum
& KctTarróJM ex vero Juftiniamprototipo. Latino fidehter
tranfinta , ex qulbus quacunque Junt in <PandeBis Fl&-
renttnis lacuna' autl vitia, repkri tout emendar i pojjtmt *.
Modeñius' idern & verius alibi, exernplaria^metaphra-
fes eíle Florentino archetypo ¿^ír¿«w certiores 3. HA*
bent et Bafilica liios haevos, & interdum eófdein erro-
res , quos codex Florentinus. Sed hujus aíTerti dernon-
• fíratio ab hoc loco alienior eft, aut certe nos plus ni-
mio diílraheret, Praeter contextUm Baíjlic^n etiam Scho-
lia multis in locis iufpeximus, obfervata tamen Cujacii-
diítiníiionc ínter ea , quae ¿* T« X«T« TÍQSCM referuntur,
& quae ó* TÍ nhdru 4. Excerpta autem e Bafilicis & e
Scholiis Graecorum Jurifconfuítorum, quatenus aut é-
rtiendationi Pandeólarum aut illuftrationi infervire vide-
bantur , íuis quaeque locis in Notis noílris inferuimus.
Praemifimus etiam. rubxicas five infcriptiooes1 titulorum
e Bafilicis.
: Ea fuit Clariílimi Salvinii in adjuvandis conatibus
meis opera; hominis , qui morum íüavitate aC amabííi
coníuetudine, officioíaque diligentia pmnes omniho de-
vincit, feu verius, qui totus ex modeftia, faciJitate &
candore concretus atque compoíkus eft, quique etiam
a íuis amarar ut qui máxime, Sic quo ad indolem. ín
ftudiis talem comperi ¿ de quo pronunciare mérito pof-
fim , quod nunquam ad eum acceíTerim (accedendum
autem quotidie fuit} quin femper receíTerim doftior.
D d d Plu-
1 Jac. Cujacius W. Obfervat.xi. ubi tiaétat de /. 40. foluto matrim. 2, Ant.
Contius J. Difput.6. in extremo. 3 ídem in not, íuisadáJ.40. Soluto matrim.
4 Jac. Cujac, XIII. Obfervat.z^, in fi.
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Pluriitia íane , íi non omnia, óptimo huic Viro & ve-
riffime & libenter accepta refero, nam íi qua in hismea
queant videri, occafione eorum profecía fuht, quae ab
ipfo didici. Certabat nimirum illius in communicando
ingenua Jiberalitas cuín mea difcendi aviditate ; & íic
quoque indies majorera inmodum excreverunt, quas col-
legi, adnotationes. lis magnam partera fe debent QBSER-
VATIONES noftrae ET EMENDATIONES.. Quae
ejus eft humanitas
 s noluit diílingui quid fuum , quid
meüm eíTet, quod etiam in multis perdifTicileforet. ali-
quando enim minus periti ac parum intelligentis diíEcul-
ras, aut ukerius penetrare geítientis curiofitas, veri in- •
telleclus gradus íunc : ut vel hoc paclro a difcipulis pro-
ficere poíTit magiíler. Si quid tanien majoris momenti
OGcurrat j quod commode diílinguatuf, id ipfum indi-
cabitur -, quemadmodum etiam , quod , altero minus
probante aut haefitante , ab altero excogitatum fuit:
quid ni enim & nobis diílentire liceret falva amicitia ?
Et in genere quidem, quaecunque ex proprietate Graeci
iermonis , "ex Manufcriptorum obfervatione áut regulis
Criticis _, item quae ex Grammatices aut Etymologiae
praeceptis dependent, ejus eíTe credas ; quae rurlüs ex
mero Jure & principiis artis noítrae petita, in hismea-
liquid praeílitiííe arbitrere. Sic utriufque fcientia, aíte-
rutrius íludii haud plañe rudis, habuit quod ex altero
facilius perciperet , 8c interim de fuo, quod poffet, in
fymhoíam conferret. etenim , ut jam ante monebarn
 3
Jurifprudentiae quoque olim Saívinius operam dederat:
uüde aliquando jocari foiebat, hac noflra collationefe velut
repuerafcere. .
Poft affiduam duorum annorum commorationem lin-
quenda mihi fuit amoeniffima Fiorentinorum metrópo-
lis,
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lis, & , quo aegerrime omnium privabar, caram ac dul-
ce fidi Achatis coníbrtmm. Poít Florentiam regina mua-
di , gentium triumphatrix, Roma me fínu íuoexcepitj,
exípirante anno MDCCXT, eademque perbenigne fovit
ípatio decem menfiurn. Hic mihi celebrandi eíTent UIu-
ítriffimi, ReverendiíTimiacDoótiírimihpmines, Fontani-
nus, Bianchinus, Vignolius}.Leo Stroza, Paulus Alexan-
der MaíFeus, Gravina aliique, ñ officiofa tot infignium
Virorum beneficia ex vero aeílimare aeque permitteret
inftitutum, ac flagitat grati animi mei obfcquium. Sed
non id agjmus. Romae ílatim mentem animumque ap-
plicui ad alios Panded:arum códices coníuíendos, cujus
rei jam initium feceram Florentiae in bibliotheca ad S.
Crucis..Eum in finem mihi indicemconfeceramlocorum
difficilium^ quos cónferrem, notatis difficultatum gradi-
bus. nam difficilioribus afterifcum praepofueram, dúos
autem difficillimis: ut pro codicum múltitudme <&tem«
poris anguüia ubique in promptu eíTet , quaenam con-
íerenda íeligerem. Profeóto omnes códices ex aíFe col-
latos habere oportere non puto, &, fi máxime puta-
rern, non vacaflet omnes conferre. Eademfuit Ampliífi-
mi Bynkershoekii fententia, ita ad me fcribentis; 1)e
collattoneaíiorum Ubrorum iiafentio: «Te wmrs., Sn ndvrore,
iríw»(¡á a:«»T»», omnes tnitn libros » quotum tibi copia fieti
fotefl , confulere , infinita efiet oper#, quin et tnutilis,
Ji non dignus vindice nodus occurrat. Ubi ferifitura cor-
rupta & turbata ejl,' ubi lecus difficilior, recle adihis a-
Mos códices eorumque lecciones in conjilium adhibebis > &
'videbis •, an lis cotifultis liceat emergeré ex difficuhatibus,
qua nos premuní. Ahum aliorum librornm ujum ego non
defiderem, ubi datum ejfet Med'mum evolvere; hocigitur
Ddd a in
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in primis age1. At vel fie tam mukos libros pluribus in
locis confulére j alíquando mihi moleftum accidít , re-
putanti omnes ex Florentino defeendere. Multo certc
jueundior fuiífét labor , ü et ipfe cura quibuídam exifti-
marem , videri quondam alia exempla exftitiífe, unde
éorum, qui nunc funt, codicum aliqui deriventur. Ex
mea enitn hypothefi quaelibet le¿tionis diverfitas, ut-
cunque probabilis, ad íummmn aut felix error eft, qui
utique rariílimus éífg ,4ebet , aut do¿ti viri conjeótura.
Coníului famenomnéss quos adiré contigit, ne aud:o-
ritatem codicis Florentinl ignaviae praetexere vid§rer,
utque eo magis rebus ipñs 8c faQ:is evincerem, omnes
ex eodem fonte dimariaffe. Praeterea
 } ad exempium
Auguftini & Taurelli, aliquam eorum utiíitatem eíTe pu-
tavi. Poteft íane anfam praebere verítati indagandae, &
deferiptores eorum,, antiquitati viciniores, veftigia ve-
rae feripturae in quibufdam procul dubio planiora habue-
runt, quae deinceps magis ac magis corrupta fit.
Muic confulendorum aliorum MSS. codicum confilio
quum máxime infervituram conflaret Vaticanam biblio-
thecam, Übrorum opuíentiíliraam , vel potius plurium
praeftántiffimarum bibliothecarum congeriem, per ami-
cos, quos in aula Pontificia mihi faventes habebam, 8c
in his praeíertim IlluílníTimum aeReverendiíIímumDo-
minicum Rivieram, Sacri Collegü Secretanum, aSum-
mo Pontífice impetravi, utliceret, quosvellem, códi-
ces Jurídicos infpicere , conferre , excerpere. Hunc ,
laborem per aliquot menfes tantum non quotidie conti'
nuatum turbarunt tándem feriae aeftivae & dies cani-
culares , quibus etiam bibíiotheca Vaticana vacat a
Guftodibus, Scribis, ceterifque mínifteriis. Studium ta*
. . men
i Qoxa, van Bynkersh, tu.Kal. M«j*ijia.
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men deíid^rata perficieiñdi meimpülit, utviamtentarem,
qua ne id quidem tempus ab inftitutis laboribus vacuurn
inihi praeterlaberetur. Eum in finem obtuli iibeílos fup-
plices, íequentibus verbis conceptos.
SanBijJimo Patri
CLEMENTI XI . •
Poft conceffam a SanBitate ve/ira Henrico Brencmanno
J. C. Balavo tam líberaliter indulgent erque adeundae bi-
bliothecae Vaticanae facultatetn, ut ad ujum m natumque
eorum,, quae Jurifprudentiae Romanae caufa moütur, ex
ubérrima illa magnificentijimaque rei literariae pcnu ne-
cejfaria fromere atque haurire hceret, tanta praeterjfem
aut fidem manufcri-ptorum TandeStarum copa fe immer-
fum deprebendtt, ut, ni/i improbo labore ac fingulari con-
tinúan dae diligenúae venia, inde fe expediré omnino ñe-
que at. 6)uum igitur aeftivis hifceferiis minor fit adeun-
dae celeberrimae biblioíhecae opportunitas, cumque infuper
ob ferventijfimum inhis terrisfokm, quem aegriusTran-
falpini fuflinemus .¿ in redcundo área meridianas horas, i-
tertanque adeundo, ftbi fuaeque faluti metuat, humiUime
Sanclitati vefirae fupplkat, ut fibi illie bis aut ter in u-
naquaqúe hebdomade (olidos dies impenderé liceat: hoc au-
tem quo minore cura cujufquam incommodo concedatur,
tantummodo rogat, ut mane in propylaeum laudatiffimae
biblt&thecae intromitti) exhibitifque j quibus indiget, codi-
cibus i inter ipfius- bibliothecae G> aditusjanuas feclufus,
ad vefperam dimitti poffit. Hanc vero fe gratiam fperat
impeiraturum j non fui fuorumve meritorum•", qua'e nulla
funt , contemplatione , fid bom confilii intuitu
 s foloque
SanBitatis vefirae in literis fromovendis amore, quas
non tantum mira quadam animi fropenfione favorequetfedvel invidendo fummis Principbus exentólo inter tot ac
D d d 3 »• tam
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tam graves fupremt faftigii curas, ope etiamnum & confi-
lio egregie ekganterque ornare non definís.
Sed petitionem negavit Pontifex Maximus; nam ñ
mihi largiretur, nimis iavidioíam futuram aliorum pere-
grinantium, idem forte flagitaturorum, repuiíam: nar-
ravitque ea occaílone, quetnadmodüm, fe Cardinale, ne-
quiífimi quidam extrarii conceíTa fibi venia rurpíter 8c
nefarie abuíi effent ad libros furto auferendos, autfoliis
excifís' corrumpendos. Hac igitur juíliílitnis rationibus
fubnixa negatione evenit, ut Vaticana exemplaria tara
píene excutere noji potuerim, quam aríimo meeumcon-
ílitüeram. Sed hanc jaéturain utcunqueiarGÍvi,coníukis
tanto diligentius Barberinaej Otobonianae aiiarumque bi-
bliothecarum codicibus,
Quum per annum, duobus menfíbus minus, Romae
fubftitiflem, in Florentinam multis mihi norninibus ac-
eeptiííimam civitatem fum reveríiis, vel máxime ut
recognofcererh quaedam archetypi loca, & , quae in Ba-
filicis reftabant , finiremus. In recognofeendo autem va-
ria venerandi MS. loca, & rariores literaram formas de-
pinxi, quemadmodüm antea integrara paginam delinea-
verám. Infigni ad hanc rem ufui mihi fuit charta tralu-
cens íive pellucida , quam eum in finem praeparabac
quidam popularis meüs , Amftelodamo oriundas , qui
cohorti Etrufcae & munitionibus curandis praeerat, vir
chymiae deditus. Hac charta exemplari Florentino fu»
pefpofita, & ob pergamenilaevicatem quibuíHarn retina-
culis defixa , facillime fingulos literarum duótüs eadem
magnitudine & forma expreffi. Ad Bafilica quod atti-
iiet, per Cíariííimi Salvinii ruílicationem , & iníecuta
negotia pervenimus tantum ad tit. 1)e reb. augtor.jud.
fojfid. adjed:o eo qui Verborwm Jigntficaitones continet;
reli-
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reliqua deinceps proprio marte adjeci.
- ExaóHs fecunda hac commoratione Florentina alus tri-
bus menííbus
 } refiduam Italiam Taurinum ufque pera-
grayi. Ñeque etiam illud iter mihi & Pande&is meisin-
fruófcuofüm exftitit., dum aíiqua MSS. in tranfitu con-
fului. Genua íblvens Toulonem appuli, & ñc porro per
infeliciííimam nuper Maííiliam in Gallias penecravi. Ve-
hementer defiderabam Parifinos itidem regiae,'jb.ibliorh.é-
cae códices j in quibus nonnulli optimae notae, praeci-
puis iu locis conferre ; féd erant quae me ex diuturna
quatuor annorum peregrinatione ad mea revocabant.
In patriam redux confilia contuli cuna Viris doclíífí-
mis, in quibus praeíertim Clariíiimus mihiquead cinc-
res ufque fumma obfervantia colendus Gerardus Noodc,
de quo civilis Juris prudentiam per plurés annos haníi •
máxime vero Ampliffimus Vir Cornelius van BynkerS'*
hoek , Supremae apud nos Curiae Senatoij Jureconfui-
torum noítri feculi facile coryphaeus. Hi autlores mihi
fuerunt, ut a me colleftis adjungerem variantes aliorura
lecciones, quaecunque ufquam vulgatae eíTent. Dein ut
praecipuas editiones diligenter coníulerem, quarum ex
inílruftiíJima ííia bibliotheca mihi copiam fecic idem Vir
Ampliílimus ,' una cum duobus íuis Pandeítarum manu.-
fcriptis: denique ut adderem emendationes atqueobíer-
Vationes Criticas celeberrimorum in aitelurishominum,
cum veterum, tum etiam recentium. Ex hisigitur NO-
TAS measconfeci. Praeterea laudatus Senator ínter gra-
viffimas, quibus paílim diftringitur, occupationes, No-
tarum mearum praecipuas periegere , & eiegantiflimis
Adnotationibus ex Adverfariis íuis & libri margine, quo
utitur _, eas condecoraré dignatnr. Vt vel hoc nomi-
ne ñudii noftri propagatores plurimum debeant eximio
huic
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huic & de Jurifprudentia tam theoretica quam practica
optime in dies magis ac magis merenti Viro,- euinosob.
innúmera officia obítriítiílimos eíTe glofiamur.
Hoc pa¿toitaqueexíurgitopustriumvoíuminum.quo-
rum prius habebic fex traclatus praevios. nempe, hanc
Hiftoriam Pande&arum, Graeca ex Pandeéis, Orcho-
graphiam , Extemporalia, Obfervationum Se Eménda-
tionum libros, tandemque Fontes mendorum. Secun^
dum 8c tertium volumen compleétetur ipfum contextum
Pandeótarum cum Notis Criticis aliiíque ad verborum
intelleétum fpéótantibus. Criticas Notas conítituent.
I. Exaéliífima exemplaris Florentini collatio. II. Col-
Jatio aliorum MSS. difficiüoribus m locis. Prae ceteris
autem diligenter confului Vaticanos códices, & in his
praefertím Palatinos , üt & Chriílinae Suecorum Prin-
cipis} praeterea etiam Barberinos, Otobonianos, ad San-
étae Crucis > Trevifani, Taurinenfes, denique 8c Byn-
kershoekianos. III. Variae le&iones a Blaublommio , Ha-
loandro , Hervagio , Vintimillio , Hugone a Porta,
RuíTardo , Cpntio, Charonda, Gothofredo colle¿tae,
luifve infertae editionibus. ut et nQtae eorum quae ad
Grifin faciunt. IV. Collatio praecipuarum quarundam e-
ditionum; videlicet Ludov. Blaublommii anni MDXXIIÍ.
Kob. Stephani M-DXXVII. Greg. Haloandri MDXXIX.JO.
Hervagii MDXLI. Jac. Vintimillii MDXLVI I I . duarúm Hu-
gonis a Porta, q uarum altera prodiit anno MDXLV I I . altera
vero MBLI. denique BaudozaeCeílÜMDXciii. V. Ex-
cerpta e Baíilicis & Schoíiis Graecorum, item rubricae
ante ílngulos títulos. VI. Emeudationes Budaei, Alcia-
t i , Auguftini, Cujacii, Ant. Fabri, Hottomanni, Rae-
vardi, utriuíque Gothofredi, tum etiam Panciíoíi, Me-
nagii, Grotii, Gerardi Noodt, Bynkershoekii & alio-
rum
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rum tum antiquorum, tum recentium. -ISotae vero quae
adfenfum, adLatinitatem,antiquitateSjauthiftoriamJu.-
ris fpe&ant, ut verbo abfolvam, quae magis adilluftra-
tionem refpiciunt, quam adGriticam, criticisíubjicien-
tur. Denique totum opus daudent índices rerum nota-
bilium, quae in Notis habentur. Sed haec & id genus
alia uberius diílinctiufque indicabuntur in praefationeaa-
te Pandedas.
Unurn de Notis criticis monendum eíl. Abíoluto tán-
dem aliquando quinquageíimo Pandeftarum libro, te-
lám quidem haclrenus pertexüeram , verum., quod ad-
huc aliquandiu vota mea, forfan & publica, morarine-
ceíle erat „ complura ab inicio retexenda fuere. Videli-
cet dum in principio operis. diu multumqueja&arer, in-
certus quamnam tradandi viam infifterem, & nunchoc
nunc illo paéto tentarem, non ante librum x 11. certam ali-
quam ílabilemque & inftituto confentaneamrationemre-
perire contigit.Obftabat autem praefrade dificultas perin*
fignis, quae neceflario ex duplici de exempiari Etrufco fen-
tentia oboritur, utrum nempe omnes ex eo defcendant Pan-
deétarum códices, an vero qúidamaliundededucendivi-
deantur. Si omnes omnino leátionum varietates referas, lili
orFenduntur} hi autem, ñtantumfeledas, &quaefolae
dignae videntur. Quod fi rem temperes, utvariismodis
periculum feci, femper erit de quoaíterutriexpoílüíent,
.aut potius ambo. Sed eam demum rationem ac metho-
dum excogitaíie mihi blandior, quae & horumquerelas
exclufura videtur, & illis minime. moleña futura, Omni
certe nifu ftudioque id egi, ne in hís quicquam mihi ar-
rogarem, quó a meo arbitratu penderet lecíor, nevé ea
folum referrem quae mihi probabantur. Difpertimur au-
tem Notas criticas in duas claíTes, quarum altera fub
Eee nume-
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numerís i . z. 3. &c. magis neceíTarias lecciones conti-
nebit; altera fub his aliifve fignis " '•' •': •;••• eas^
quae exiguac aut nullius pene frugis íunt. Eas autem fi-
ve literas íive fyllabas , in quibus varietas le£Uoniscon-
fíftit, diverfo charaótere exhibere conabor, tum ut ftatim in
oculos incurrat diverfitas feripturae , tum vel máxime
ne facile vitia typographica cum ipfis variis leótionibus
confundantur. Similiter certis quibufdam indiciis confta-
bit de vocabulis detraátis adjecíisve, autetiámtranspofi-
tis. Reliquae Notae, quae ad illuftrationem pertinent,
fubjicientur per literas a. b. c.
De cetero nolim praeftare,bmhia, quae ex alus ad mar-
ginem adduco *, ita fe habere. quaedam fide audorum
eíTejubeo, quaedam et legentium judiciispermitto. ñe-
que enim , íi máxime vellem, omnia ad obrulam exi-
gere potuiflem; adeo in multis difluía eft inquifitio ¿. a-
deo etiam intricata & difficilia interdum oceurrunt, uc
vel poft attentum examen longamque deliberationem
pronunciandum fit, Non liquere. Praeterea quaedam
prorfus «<W<poj)c* font, ut incertus modo huc modo ilíuc
levi momento impellare, nec ftatui tuto poílit , utrum
eligendum fit. Ceterum ex archetypis PandecStis omnia
refero, moneoque paííim, ubi traétus aliquis aut olim pla-
ñe non releétus.aut fegniter emendatus videtur.In obfeuris
vero etiam ineptiílima quaeque, fi forte oceurrant, re-
tuli , quoniam in his anfac emendationum delitefeere
poflunt , quas ingeniofior quifque & otio abundans e-
ruat. Nihil in contextu, omnia adorara licere arbitra-
mur : nec cuiquam liberiore. conjecíura interdicimus.
Nobis fane, qüo incertior eft feripturae integritas, qup
ñiagis id quod certum eft, h. e. ipía ícriptura , tenen-
dum videtur. Poftremo conjeétuiae criticae varii gra-
dus
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dus & progreíHis funt. nam ut in probationibus eae,
quae leves funt, aliquem in judiéis animo moturñ ex-
citant , ita et in Crií! occurrunt, quae cura legenti non
perfuadeant , tamen aliquam in difíicili loco probabili-
tatem fubminiftrent. Ex notis Dion* Gothofredi me-
liora excerpfi, aut iílic quaerenda adtnonui , ü longio-
ra effent. Minuta ad exppfitionemverborumnon notavi,
tuni quod non facile ad haec facra fe quis illotis, ut a-
juntj manibus applicabit, tum etiam quod in notis Go-
thofredi haec cuivis ad manum funt. Abííinui praefer-
tim a pleniore difputatione controverfiifque Interpre-
tum, aut quae magis ad praxin faciunt, qualia in iifdem
faepius fe óíFerunt. Contiana tamen omnia & Charon-
dae , pleraque etiam RuíTardi in níeas notas transfüdi,
tum quia non adeo ab ómnibus teruntur, inve quotidia-
no ufii pofita íunt , tum etiam ne ledorem quaerendí
moleftia díílraherem.
. Haec vigiliarum noftrarum, haec totius confilii ratio
eñ. Nihil non fecimus
 3 ut quam emendatiffime accura-
tiffimeque prodirent Pandeclarum libri. Nihil intenta-
tum reliquimus, ut ómnibus fatisfieret. Quam bene aut
feliciter, non noítrum fed aliorum judiciüm íít oportet.
Profeso nequáquam feftinavimus , íed., quantum per
noítram mediocritatem licuit, peníb omnia judiciopere-
gimus. ñeque eninvánnuá, bimá, trimá die, fed per Íntegros
complures annos in feceffu extra urbanos ftrepitus
huic unice negotio totis viribus incubuimus. Si qua ta-
men erunt, & erunt procuídubio, inquibus, tantiope-
ris mole preflbs, aut valetudine praepeditos, aliavequa
humanac naturae forte , labafcere, ceípitare atque hal-
lucinari contigit, errati veniam precamur. Sit et nobis
praefidio diétum illud majorum , quo fuos lapfus excu-
Eee x fat
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íát Imperator, Omnium habere memoriam & in nullopec-
care, T)ivinitatis tnagis quam mortalitatis ejje x. Immo
vero, ut Auguftini verba mea faciam, (utinam &judi-
cium & do¿trinam tanti Viri mea faceré potuiíFem ) fá-
ciles exifiimamus nofiris erraíis kttoresfuturos, fi ¡quod
ipji non probant , his
 3 qnte ipfis probandi auBores fui-
mus , penfaverint. et ¿ quod caput 'ejt!, reprehenfurum
neminem exijiimo, quod nullum laborean in Jludioforum u-
tilitatem recufaverim a . • *•
1 Conüit. lanta. §. 14. a Anto. Auguflin. ad Modejl'm. De excufat. 1. 6.
i» fine.
A D-
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ADMONITIO.
G ogitaveram celeberrimorum Virorum de PANDECTÍS FLO-RENTINIS Judicia/we Teftimonia integriseorumverbisad-
fcribere, verum haec nimium exerefceré animadverti. Praeterea quum-
multa horum fjiarfim referantur in ipfo opere, quumque magna par sil-
lorum auBomm in omnium manibus Jit, ac quidam nihil novi adfe-
rant., tándem confultins efe• credidi, eorum tantummodo Judicia ex-
hibere , qui pñmi de eo exemplari aliquid Jingulare ac notalu dignum
prodiderunt, quorumque verba in fuperioribus allatanonfunt; nififor-
te connexionis ergo quaedam flenius fiftenda videbantur, aut fi paucu*
la erant, O- longe praecipua. Quamquam fitnt adhuc alii, qui ab al*
latis aliifque laudantur, qgos -vtdere nondum contigh: Cr in quibaf-
dam eorum, quos vidi, loca perperam chata deprehendi. Porro in duas
claíTes haee dijiribuimus, alteram videlicet eorum , qui nondum editis
Pandeñis Florentinis fuam de iis fententiam conjignarunt, alteram eo*
rum, qui pofl ea témpora fcripferunt. Denique omnes, quantum commo'
de jieri potuit, ordine temporis digejfimus. Hoc quoqúe ba'e occáftotie
LeBorem moniium voló, quamvis operae in locc traBatu typis exprimen-
do longe t ar di ores fuer int, quam, fperaveram. multa nihilo mtnus erra*
ta irrepj¡jfe,~cum ipfe adejfe nonpotuerim. Praeterea varii cbaratieres
ex ipfo archetypo Florentino, praefertim feorfim incifi, minus accura-
te expreffi funt. ZJtrumque confido me emeridaturum in ipfa PandeBa»
rum editione , quibus haec Hijloria PañdeBarum cuín atih traílatibus
praemittetur. • -
Eee 3 JÜ-
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Prima Claffis.
i. ABBAS URSPERGENSIS in Chronico fub Lothario
Saxone, ad fin.
ifdem quoque'temporibus CLotharii videlicet & Innócentii I I j do-
minus Vuernerius libros Legum, qui dudum neglecíi fuerant, nec
quifquam in eis ftuduerat, ad petitionem Mathildse Comitiffae reno-
vayit: & fecundum quod olim a divas recordationis Imperatoreju-
íliniano compilad fuerant, paucis forte vcrbisalicubiinterpofitis, di-
ftinxit, 8cc.
2, ODOFREDUS mCommem.adP'and, l.Jus chile
ff. De jufiit.-& jure.
Primo ccepit ftuáium efle in civitate iftt (a) in artibus. & cum ftadium eflet
deftruétura Romse, libri legales fuerunt deporflfti ad civitatem Ravennse, & de
Ravennaad civitatem iftam. Quidam dominusPepo cospit autoritat'efuá lege-
re in legibus. tamen quicquid fuerit de fcientia fuá , nullius nominiS fuit. Sed
dominusYr. [hoc eft, Irnerius ] dum doceret in artibus in civitate ifla, cum fue-
runt deportati libri legales, coepit per fe ftudere in libris noftris, &ftudendocoe-
pit docere in legibus: & ipfe fuit maximi nominis, & fuit primus illuminator
ícientis noftrae ; & quia primus fuit, qui fecit Gloffas in libris noftris, voca-
mus eum Lucernam juris.
3. BARTOLUS ad /. Sicreditor. §. finalt.ff. De dtjlratt.
pigfior.
Paótutn de non vendendo appofitum abeo , qui habet juris in re , impedit
venditionem. hoc dicitur fecundum veram lesítionem, fcil. fi habetis intextu,
nuttam tjfe venditionem. fed fi habetis in textu , nullam effe cowvenúomm ,
tune dicit totum contrarium. Sed quae litera eñ vetior? Dico quod cura femel
haberemus de faéto hanc quseftionem, mifimus ufque Pifas ad librum Pande-
flarum, & reperta eft vera illa litera, nullam efe venditionem (b).
ídem
(a) Eononiam proculdubio defignat, ubi Jas civile docuit, & unde erat oriundus, natui au-
tem eft annu MCCI. denatus yero MCCLXV. íecundum Panzirol. De dar interpr. lib I I . Í . J J - .
(b) Eandem hiltoriam repetit ad /. Nemo. ff. De peflis. ad /. Filtusfam. 114. §. Divi. 14. Di
!e¿at- I. ntí.ig. ad /. Si ita 1 3 ^ 0 * veri. 0%. & ad /. Ea lege. C. dt cmi¡8, ei (««/•$.}. Mp-
fa{mt >tem Alexander ad I.JíjMofam. §.yí ji/r, nH,j.£'-fikt. man.
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ídem ad rubr. ff. Soluto matrimo.
Antequam ad rubricam defcendam, quéero, quafe hoc volumenInfortiatum
appelletur. Quinqué funt reiponliones in gl. Prima, cum ftudiüm eflet ántiqui-
tus deftru&um Roma:, iftud volumen fuit amifíum: pofteaftudiumincepitBo-
nonise efle, íicut adhuc hodie eft. , & rftud volumen fuit recuperatum Raven-
nse (a). Propter quod multa Juri noftro fuerunt addita, quíeantedeerant. un-
de Jus noftrum eft faétum magis Forte: unde diétum Infortiatum, id eft Valde
fortiatum &c. Hoc puto falfum. nam hoc volumen nunquam fuiE amiflum :
íemper enim fuit totum volumen Pandeétanam Pifis, & adhuc eft. Praeterea íi
hoc eíTet verum, ifte líber diceretur Infortians, non Infortiatum.
4 . A B B A S P Á N O R M I T A N U S in fecundum Decreta-
lium lib, tom V. in cap. Quamvis. nu, 9, ver. ult. De [en-
un. & re judie,
Éf m hoc habuit glofla refpeclum ad Pandedas antiquas, in quibus funt orí-
ginalia legum, quae Pandeéíse olim erant Pifis, hodie vero funt Florentise, Si
ibi eas vidi.
j . ÁNGELUS POUTIANUS Epiftolarum Ub.X.
epift.q, Marquardo Breifacio.
Principio igitur fcire te illud oportet, Irnperatorem Juftinianum , poñquam
Jus civile perpurgavit inque oidinem redegit, cavifie illud imprimís, ut inorn-
nibus Givitatibus, quse dignitate aliqua písecellerentj. exemplaria.legum quam
emendatiflima publice aflervarentur, qüafcunque ipfe vel novas condidiflet, vel
etiam antiquas erracleaflet. Sed nullum ex hifee clarius tamen aut celebratiusr
quam quod adufque urbis ejus captivitatem Pifis magna religione íit cuíloditum.
Nam & maximus Juris interpres Accurfius & alii ple'rique viri dodtiílimi, quo-
ties de finceritate leílionis ambigitur , literam Pifanam (fie enim ipíi vocánt)
quafi fideliffimum quoddam teftimonium citant, mendumque efle omnino pu-
tant, quicquid ufquam aliter, quam in quo diximus volumine reperiatur. Ca-
ptis autem deinde Pifis liber idem Florentiam , cum prseda reliquavidelicet, in
urbem viclricem tranflatus eft. Ibi vero inipía curia lococeleberrimomonacho-
xum quorundam fummique magiftratus díligentia & religione fervatur. Tum quo •
ties profertur , (quod ipfum non fine gravi caufa fieri folet) accenfis funalibus
(ita enim mos eft) monachiilli, quos dixi, fummufquemagiftratuscapiteaper-
to venerabundi circumfiftunt. Nullae in eo libro interpunéliones, nulla feribendi
compendia, grandes ubique litera: & compares. Graecum in fronte epigramma,,
Graecae praefationes, audorum librorumque Índex, quorum hx leges a fonti-
bus emanarunt: prorfus ubique argumenta plurima, quaebrevitatiferviensomit-
to , quibus efle eum librum Juftiniani astate deferiptum non dubitamus: impri-
miíquc
(t) Confer aflata ex Odofredo» sww.i.
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mifque voluminis ipfius veneranda facies, & quse fan&arn illam vetuftatem pro-
cul oftentet. Hóc ergo mihi ififpicere per otium licuit, rimariqueb.mnia&olfa-
cere, quséque vellem excerpere diligenter, & cum vulgatis exemplaribus com*
parare, tribuit enim hoc mihi uni Laurentius ille Medices, vir optimus ac fa-
pieñtiffimus, for.e illud aliquando arbitratus, utopera, labore, induftriaqueno-
ftra magna inde omnino militas eliceretur..Deprehendi igitur multa novis inco-
dicibus vitia, multa in interpretibus: quoniam videlicet inerudito nati faeculo ,
cum Latinitatis ipfius imperiti fuerunt> tum Grsecam linguam penitusignorave-
runt:'.multa; vero funt ibi leges Graecis editas verbis, quas aut bmiferunt junio-
res , aut in Latinum fermonem peffime convertcrunt. Quapropter operaepre-
cium me faclurum credidi, fí commentarios aliquos evigilarem, quibus in in-
tegrum corrupta diu lectio reftituerctur, & linguse Latinse vis, quse tota pene
in legibus eft, explicáretur. .
 :, .
Idetn,/í¿.Xl. epifl. ult. Ludovico Bolognino.
Eft autem liber charaéteribus majufculis, — •-- nec Gra;cus, fed Latinus:
videlicet ille ipfe , quem inter caeteros publicavit Juftinianus. quod & hoc pul-
cherrimum in fronte libri Graecum epigramma oftendit.
O¡« TI; HpattAíí Trzveiíofit» init'^a, T2Ú
H' eari ftci^ftuíimvii ¿yí\¡¿ciToi itáira,
A ' ' 9 o ¡ y A«-ÍDS T Í , $opviiT¡iTis TÍ
Librum Juftinianus Imperator conftruxit hunc vero
Quem utique Tribonianus magno elaboravit ómnium Imperatori,
Qualiterquis Herculi varium fcutum fabricatus,
In quo fplendent imagines omnes legum.
Homines vero Afiscque, captivseque Libyse,
Europseque confidunt tótius Imperatori mundi,
ídem Polit . Mifcellaneorum c. 4 1 .
Atqui volumen ipfum Juftiniani Digeftorum feu Pandeélarurn, dubio procul
archetypum, in ipfa curia &c. Eft autem liber haud quota fpoliorum praedasque
Pifanae portio , faepe á confultis citatus, inajoribus charadkribus, nullifque in-
tervallis diclionum, nullis itera compendiariisnotis,. quibufdam etiam , faltem
in praefatione , veíut ab aucltore plañe & a cogitante atq-ue. generante potius
quam a librario & exceptore induétis, expunétís ac fup<;rfcriptis, cum Graecae-
piftula Graecoque etiam pukherrimo hoc epigrammate in prima fronte:
sr«(¡e»W «w.«| TÍ^HJO-ÍÍTO T«>ÍS &C.
Cujus tamen voluminis legendi ac verfandi per otium mihi eft uni fada copia,
Lau-
p
au-
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Laurentii Mediéis-©pera caufaque, qui vir fuse reipublicse princeps, dum flu-
diofis obfequatur, etiamad bsec ufque officia fe demittit. lgiturin Pandedishis,
non jam Pifanis, utquondam, fed Florentinis, in quibus pura funt verba, nec
ut in caeteris plena maculis & fcabie,~diffijum reperio, non diffujum.
ídem i'víd. c. 77.
• '--— in Pandeftis quoque iis, quse mmc Florentise publice aíTervantur, li.
bro ipfo Juftiniani Principis archetypo ——•
[Adde c.feq. .78. item 93. & 95, Vide etiam quae ex ejufdem lib.vn, Eftfid,
uk- adfenmtur/>a¿.68. in fine,]
6. LüDOV. BOLOGNINUS Patdettartm
Origindmm initio W-
In prima carta in primo latere in Pandeéis originalibus primo & ante omnia
funt. defcripta fex carmina Grsecis litteris — — nec non & alia omnia
fideliter & ad unguem, pcrmc LudovicumBologninumdeBononia, juracivilia
ordinarie legentem in hoc vetuftiffimo patrio Bononienfi gymnafio,
ídem in dedicatione, faSía Julio II. Pont. Max.
Originales etenim Pandetítas ( nune Florentinas, ab anno Domini Mcccevr*
ucufque , quse olim Pifanse fuerunt, & per prius Malfenfes, a quibus capta ea
civitate Pifani eas habuere, anno Dn. MCXXXVI. prout in Pifanis annalibus appa-
re t , & per prius Conftant'inopolitanae fuere' tempore compilationis earum per
Juftinianura facratiff. Imperatorem) ab excelfo Florentino Dominio ibidem per
quinquennium moram trahcns, publicis fungens ibi prseturce & rotae ofEciis,
videre pofle & perlegere, 8c omnia in iifdem Originalibus * perfcrutari obti<
nui ( in munus equidem lifigulare) &c mox eas per omnia ad unguem & dilk
genter caftigavi, Seo (b) [Quae praecedunt & fequuntur yiáebisfag.giz.J
poft eam dedicationem
Copia Annalium Pifanorum ¿ quam habent Curati in publica & authentic*
forma &c.
,, In nomine Domini amen. Noverint univerfi & íinguli, praeíentem
„ paginam infpeéturi, vifuri > & audituri, quemadmodum apparent &
„ reperiuntur in libro Cronicae Pifanse civitatis, exiftentc in domo mi-
F f f „ gnifici
(a) Deftripfi ex MS. Bibliothecae Düminicanorum Bononienfium > autographo Lud, Bologni-
n i . quud ínferibitur, Pande¿larum Origjn&lwm Ubi h. nuper tdiü apera Clariffimi D'om'mi Luiovici
"Bihimni de ^Bolonia. In eo MS. poft copiam brevis San&ilEmi Domini Dumini JulüII, Fontt.
ficis Maximi circa impreíEonem, ut ipfe vocát • haec fequumur.
(b) V i d a p o r t o f u b t a p . i . l ü . u i , S ñ t
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„ gnjfici Viri'Filippi-Coroitis, filiiquondamnobilis&infignisdeaurátirnt-
„ litis 8c Comitis Johannis de Griffis, Pifan!, CTOWÍ infcrípto- tenor ejus
„ eft videlicet {
Incomincia la guerra contra ¡I Re Rogerio de Cicilia, inxmice delta giefa Romana.
Per la qual toja del anno MCXXXV1. ¡I tredeúdi Zugnofifece il contiguo inRo*
ma, al guale forno milti Gardwalt, Orcbepifeopi, Epifcopi, Abbat't & Sacerdo-
«i con molti Signori c Oratori. El anal concilio duro in [in* al ottavoidus Junih
E per commandamtnto d'effo Sommo Pontefice Papa Innocentio II. li Ptjani pridie
nonas Augufti armorno 46. golee & formo a la cofia de Malfi, & quello di per
firzia lo prefero-cum fepte gallee & doe nave, in la quali ritrovorno le Pandtttt
íompofte dalla Regia maefta di Jufliniano Imperadore, e dapoi quella brufomo,
V l'altro di andorno a Trani 1 e quello préfono á forzÁa &c.
Ego Raphael, olim Johannis Pads de Caffina civis.&notariuspublicas
Pifanus, prasdicSas crónicas de libro CronicarumdicíimagnificiviriPhi-
lippi Comitis de Griffis fideliter & veraciter fcripíi > & copiavi, prouE
ineojacent, de verbo adverbum. Ideo in fidem & teftimonium orn-
nium pradiékmim me fubfcripfi, 5c figno 8c nomine meis folitís re-
boravi.
7. MARIUS SALOMONIÜS ALBERTHESCUS
ad /. Gallas, in ante. Forfitan.
[Vide pag, í o i . in ined.] •
8. TRISTANUS CALCHUS, Mediolanenfis,
Hiftoria patria lib. III. in fine.
Archetypa Pandedarum , nefeio qua tempeftate delata in Italiam, diu Pilis
fervata funt: inde Florentini in curiam fuam tranftulerunt, & inflar reifaerseac-
cenfis funalibus in Thefauro oftendunt. Scripta funt majufeulis litterarum cha-
raderibus fine intervallo didionum, a.c item fine notis, quibusinterduminbre-
ve ipatium longius verbum coardamus.
p. RAPHAEL VOLATERRANUS Commen-
tarior. lib.V. %ag, 47. vtrfa. Res Pifanorum.
Innocentium II. item ejedum Pifas duxerunt, ac ejus caufa cum Imperatore
Sicüise regnum Rogerio auferre contenderunt. Quo tempore Neapolim annis
VII. fvmul cum oppidis circa multis pradidio tenuerunt, inde Juris civilisP*nde-
étis, qus mine apud Florentinos funt. Pifas traduítis.
10. L U -
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10. LUDOV. VIVES. De caujís corrupt.arnttmlib.FU.
/
Ergo libros ¡líos (a) mendoíiffimos habemus, adeo.utplerumquenullus om-''
niiio nec a doítiffimis & ingeniofiffimis elici poílit fenfus. Huic malo dicitur
fervatum remedium in quadam bibliotbeca Florentina , in qua fervantur anti-
quiffimi quídam libri legum corredtíflimique, qui propter vetuftatem ¿?%t?vnH
nominantur : 8e vulgo libri Pifani, unSe funt Florentiam cum opibus ilíius ur-
bis tranfvedtí. Sed nunquam prodit illúd lemedium: quod 11 prodiret, quod
vir doékus multis annis quserens & fe defatigans vix mvenit, id una hora pate-
. fieret, fi modo tales funt, quales prsedicantur.
11. LEO X. Poñtif. Max. Epiftolarum lib. X.
epift. 38. (¿) Florentinis.
[Viiep4¿. 315.]
1 i . GULIEL. BUDAEUS Annotat. ai Pand. l.i.
De jftfl. &* jure.
Harum autem archetypos Florentiae effe putant, quae LiteraPifana vulgo di-
citur: & nos, cum FlorentiaiterRomam faceremus in numero Legationis Re-
gise, funalibus eas acctnfis, non fine ambitu, honorisloconumeroquevidim'us.
ídem l.%. De legib. -^ -
Nos , cum efíemus Florentias, Pandeiftas Pifanas (qtias archetypos eiTepu-
tant) in palatio vidimus, fed raptim, & quafi per tranfennam. Has ñ aliquot
diebus otiofe nobis traélare licuiflet, paucá, ut exiftimo» l@ca noniñtelleda re-
liquiffemusv tametfi ledu íint perdifficjles, litteris jara multis inlocis exole-
fcentibus, verbifque non interpundis.
ídem LSepticia.io. Depollicitat.
Qv.se. [GtKcaD fi ad hunc diem exftant integra in Florentinisexesnplaribus,ut
Politianus teftatus eft, mirum eft adhuc non efle reñituta, cum aliqui penes fe
habuifTe dicantur , non pauci etiam^ad.ea aditum pene liberum habuifle. mihi
umim & alterum locum in ipfis infpicere momento temporis indukum eft: ita
ut honorifice mecum aéium effe dicerem & cenferem.
F f f a , 13. ANDR.1
(a) Vulgatos Pandeteum códices, (b) Conícriptae hae-funt a Fetro Bembo nomine ¿e«.
ais, • •
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15. ANDR. ALCIATUS in epiji. nuncupatoria
ante libros Difyunft.
Cum igitur et plura á nobis collata exeraplaria fúiflent, cum item Hetrufco-*
mm Pandectas obiter, feu per tranfennam.legeremihidatutneíret, decrevi&c.
: ídem lib.L Difpunñ.c. 6. W.
Quae verba cum apponere dubitaffem, ne maledicendi anfam prseftarem ea¿
lumniatoribus, ut adfcriberem perpulit, quoniam ita quoquefcriptameffe Éeam
Jegem ] in antíquiffimis Fiorentinorum Pandcétis quídam mihi retulerunt.
í d e m l i b , II. DifptinB. c . i z .
Ita in emendatis codidlbus (intelligo autem, Fiorentinorum Pandeéis) le»
gitur (b;.. - . •
ídem lib.III. Difpunñ. c. 12. ad fin.
Sed magís atbitror Gríecum fcriptorem nefcivifle Latinas voces adamufíirn
defcribere. Nec tanta omnino illis libris adhibenda eft fides, ot corum authorí-
tate potiores non|ifint rationes: quandoquidem et in eis aliquos errores fcripto-
ris manu commiflbs agnovimus: ut minime ¿pxhvicm illud cum Politiano exifti-
mem. fed potius multis poftjuftinianurn feculis defcriptum. ut ineptc faciant,
vel qui tantis cum (ut ita dixcrim ) ceremoniis illud oftendunt, vel qui etiam
feria omittunt ut videant.
ídem ad tit. De yerbar.oblig.l.q.§.Cato,parte%.niim.ij.
Sic habent omnes códices prseter Tufcorum Pandeñas, in quibushsec omnia
de albo rejeéta legere eft. Sed idcirco a vulgata leñione ipfe non recederem:
nam et earum auéioritas non multum me movet, cum et in eisaliquafintma-
nifefta errata: ut minime Juñiniani illud autographon putem.
14. JOANN.ES AVENTINUS Annalium Boto- .
rum lib.VI.
Wernherus quoque Jureconfultus, rogante atque jubenteMathyldá, Wel-
phonis fecundi, Ducis Bojorum uxore, leges Romani populi a Juttino Impera-
tore invulgatas» haclenufque negledas, fitu & carie obfoletascumtineis&blat-
tis
(a) Infcriptio ej'us cap. habet, DteJJe integrum legem in tit. De prob'atfom ¿re.
(b) Adde 4. lib. II. c . i . & I J . ubi ñmijiter ufus eft auaoritate codicis Elorentini,
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tis Opugnantes, recognovit atque publicavit, continenti fcriptura expofítas, ín.
libros capitaque divifit, fententiam paurisfummatimpraefcripíit, legendo, com-
mentandó, interpretando eafdem etiam ceteris notas fecit, parum adhuc di-
vulgatas diligenter retraííavit (a).
r j . LUDOV. BLAUBLOMMÍUS ¡nepijl.dedieat.mte
Digeftum vetm apud Claudium Chevallon. an. 1 j z y.
Quis enim unus id (b) polliccatur, qui faltem Archetypos non habeat, quod
tot viri docüffimi (annotatores dico) non potuere í
ídem inpraefat. editionis apud eundcra Ghevall. armo 1528.:
« — — Pifaniillius tantoperc celebrad exemplaris.Mar, —
ídem ad 1. unic. De vía publ. & fi quid in ea &c. in
marginalibus.
Tota hsec 1. Grsece feripta fuerat, vel Accurfio tefte, & ex Archetypis refli-
tutio petenda eft (c).
ídem ad /.4S. De verb. fignif.
Ad Etrufcum Tolumen, aut aliud (fi modo ullum exiñit) caftigatku hiepro-
vocamus,
t6. GREGOR- HALOANDER Ordini rgip. Na-
rembergenfis, ante fuam ?f. edit.
"Notas Pandeétarum Florentinarnm, qua olirn Pifanae fuerant (antiquifíimum1
^exemplar, & quod ob íynceritatem ac fcriptur.se fidem ante quadringeñtos an-
nos infumma veneratione femper hábitum eft) quarum infpiciendarum deferí-
. bendarumque poteftatem magnus ille Politianus beneficio Laurentii Medicis ex-
cellentiffimi Viri habuit, in commune profero. Quod autem de Nbtis ameícri-
ptum eft&c. [Vi.de/wg.3x8. init.] Nam qui exemplar illud Florentinprum «g-
•)¿%TVXII Juñiniani fuiffe conteridunt, himihi plurimum fallí videntur, contra-
riumque plus quam fexcentis locis meridiano fole clarius commonftrari poterit.'
Illud tamen non iverim inficias, fi ufpiam hoc tempore exftet exemplar, quod
& vetuftate & integritate eseteris antiftet, unde Pandeñarum Juriscivilisopusci-,
tra controverfiam prorfus in integrum reftitui queat> hoc ex multis, fi non fo-
lum, faltem prKcipuum fore. .
F f f 3 . • • Idern-
(a) Paraphraiis videtur eorum> quae tradit Abbas Urfpergenfis. tium.t. (b) Videlicet ii!
(Dtnnia plana.éffem &corre&a. Confitetur enim infuitPandeáismultafup.erefiequaefintrep.cnenda.-
(c) Sie íaepius adnotat, ubi Graeca oceurrunt.
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ídem in praefat. ante Cod.
• prseterea femper licuifle & adhuc licere , vel Csefaris mandato non
pr^eunte (nihil autera majeítati in hoc Caefarese detrahimus) emendatos códi-
ces depravatis anteponere, recentiores etiam veteribus conferre, &illorumfide
horum mendas tollere. • ídem faepenumero indicatAccurfius, aliquoties
facit Bartolus: qui etiara cum aliquandd de único verbo incidiffet controv.erfia,
non dubitavit pro veritate le&ionis Pifas ufque mittere, & Pandeólas, quae per
id tempus íbilocorum, hodie Flofentiae adfervantur, íüper hoc confulere. Ita
plerofque locos hac átate reftituere conati funt-Politianus, Beroaldus, Sabelli-
cus, Barthoünus, Nebriflenfis , Pius, Egnatius, Buda;us, Alciatus, Zafius,-
( & quis omnes enumeret? ) partim vetuftis codicibus adjuti, partim fola rátio-
ne fubnixi. Aá haec quoties renóvantur tam in Italia quam Gallia editiones li-
brorum juris civilis, hoc tantum adjeíto elogio, Caftigatiores&áuétioresda'ri?.
17. VIGLIUS ZUIGHEMUS in praefat. ad Caro-
lum F*. ante Jnftit. Theophüi.
Nam in hoc difciplinse genere (a) Italicse bibliotheese femperexcelluerunt, §í
de Pandedljs Florentinis celebérrima eft ubique fama. Sed non cuivis homini (ut
eft in provengo) contingit adire Corinthum; & alioqui multa oceurrunt, quss
honeftos conatus remorantur, Qui tamen teníaverunt, &quialiquideffecerunr,
non funt fuá laude defraudad. Nam ut nihil nurfe deAlciato, Zafio, Budasoac
alus majorum gentium feriptoribus dicam , quantum fibi gratiae atque glorias
G-regorius Haloander nuper peperit, qui Pan4eñas, fublatistotmaculis, nsevis,
mendifque ad novam quandarn venuftatem redegit ? ——— Utinam vero_ Ha-
Idander ille, ad hasc iludía noftra juvanda natus, diutiusnobis fuperftes fúifletj
'pulcherrimiíque cosptis colophonem imponere potuiflet! Nam eo confilio redie-
rat in Italiam: fed vix ingreflus, Venetiis mifere, quafí in ipfo confiliorumre-
lumquc praeclararum portu exlindus eft. Cujus nobis mors minus deploranda
eflet., fi faltem exifterent, qui tam gloriofi conatusfucceíiionem capeflerent >
atque ülius semnlatione excitati. hoc, quod adhuc defideramus, itnplere atque
perficere ftuderent. lile enim tantummodo hunc gloriae campum alus aperuit, •
multaque poft fe reliquit, quibus caeteri fibilaudem compararent. Ule Notase-
didit: at utinam aliquis integrnm Pandeciarum corpusinlucemproferat! Quod
quidem beneficium a Florentina rep.ftudioíijamoümexpetiverunt. -Mu l -
ta enim adhuc latent, & Interpretum controverfiiis altercationibufque involuta
funt: quae tamen ex emendatis codicibus, vel ex antiqais difciplinxnoftragmo-
numentis, quorum paúca adhuc prodiere in lucem, diflblvi poflunt» Etprofe-
éto, veluti antea dicere cceperam, qui huc conatus fuosintenderevidentur, rai-
•hi multo folidiora diuturnioraque famae fundamenta poneré, quam qui nunc,
cram-
(a) Qub fcil. ea, qa» jam longa & infidel! librariomm deferiptione typographorumque poden
focordia deprávala fun:, emendentar, qres omiíü funt, fuppleantur, <J«K coníufa, diftinguan-
t a r , & c . " • " - • " ,
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cramben (quod ajunt) nobis toties reponunt, 8c ex confarcinatls Repctitioni-
bus temporalcm indultóse fuas gloriam apud imperitum ftudioforum vulgus au-
cupantur. '
ídem ib'id. circa med.
Hoc enim tierno infidas iré .poteft (quod et.antea afferui) in Italia ante qua-
dringentos annos Jus civile in millo vel honore vil ufu fuiííe, tantumque Lon-
gobardicas leges, & nefcio quas alias magis barbaras ( quarum adhuc veftigia in
municipalibus ftatutis extant) valuiffe, ut ne nunc quidem fátis Juri.civilitame-
leganter compoíito, & humanitatisaequitatifquepleno , cederédignentur, • ' -
Nam Bulgarus , Hugolinus > Placentinus, Martinus, Pyleus, ceterique, quos
nos antiquiffimos fcientise noftrse expofitoyes habemus , poft Lothariurri Saxo-
nem omnes vixere : vetuñifíiinseque illse Pandeóte, quse nunc Florentinas di-
cuntur, in lucem primum prodiere anno falutis notirse MCXXXVI. repertas in ur-
bis AmalfitanK direptione, magnaque veneratione ab vi£toribus Pifanisdomum
relatse, cum nulla vel fane pauciffima tune in Italia Digeftorum exemplaria ex-
tarent. Porro Conftantinopolis ufque ad patrum noftrorum memoriarn (oélo-
ginta enim tantum funt anni, quod in immaniflirniTurcse, prohdolor! domi-
nationem tyrannidemque Venit) litteris ómnibus & imprimís difciplina Juris vi-
guit, atque illie celeberrimum femper JCtorum gymnafium, 8c totiusOricntis
iupremum tribunal diutifíime fletit. .
18. JACOBUS SPIGELIUS (»).
Lotbarius II. Auguflus non modo commendatur ob iníignem in rebus belli-
cis gerendis fortitudinem, qui & Germar¡ise 8c Italise res alta pace compofuit,
fed et propter religionem & optimarum legum ftudium. Fuit ejus temporibus
vir magni nominis Vernerius,.qnem Irnerium Accuriias nominat, apud Regi-
nam Mechtildem. Is obfitosjam pulreribus in bibliothecis legum Romanarum
libros repperit, & in lucem reduxit. Mandavit hos pubiiee in fcholis traftariLo-
tBarius, Se iterum fecundum eas leges jus dici in judiciis Imperialibus. Itaque
per occafionem revocatus eft is thefaurus, quo ñeque utilior » ñeque pretioiior
effe poteft: nimirum ex quo innumerae coninaoditates profluxerrfnt.
19. L-AELIUS TAÜRELLUS Ai 1. Gallas & 1. Vel- .
leiam. in epifiola adfilium ei commentario praemifla.
Secutus fum autem ubique (ut videbis) puram putam Florentinarum Pande-
¿tarum leétionem. Nam plañe perfpeétum eft tibi 6c Bartholomaeo Ammiano ,
amitino tuo, qui mihi primum, deinde et Joanni Ikbtiftse Csefario veftro, qui
iterum libros illos veneranda vetuííatis recognofeenti adjumento fuiftis, ex eo
folo, cxemplari omnes omnino, quibus legum fludiofi utuntur, libros dimanafíé.
Cum
(a) Laudatus a Jac. Bouricig, Ffifio, ¡n tanigyrita ad PandeBaii tarttm<¡neauüi¡ttt¡tiKÍfitn
•fr máxime ni Uífianum p¿g, 6.
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Cum enitn forte accidiffet, ut ante omnem memonampoftremsevoluminispj'
ginse fatifcentes diffiluiflent, his glutino reconcinnats, penultima in antepenul-
timam fac*ta eft. qua perverfi ordinis ferie Dígeflorum lib'ri titulo De diverfis re-
gulis.jurts, antiqui jiam inde ame Accurfium paffim leguntur. Sed & alia id g e :
ñus argumenta funt ad exemplaris ejus auétoritatetn commendandam, quas in
aptius tempus difiero. Proinde vix eft, ut, quoad ejusfalva iententia "fieri po-
ten: , ab eorum librorum fide difeedamus. Quorum germanum deferiptum,
quod fumma diligentia fecimus, fi quando mclyti ejufdemque optimi Florenti-
norum Ducis Cofmi Mediéis, cujus benignitate alimur &fovemur, juffupubli*
ese commoditati ed«tur: tum veto&operEepretJumfeciffevidebimur,8?legum
ftudiofaejuventuti ratio conftabit.
2.0. ANTOÑ. AUGUSTINUS in paefat.iihril.
Emendat. O" ppnion.
Itaque cum didiciflem, optirfiam Jtiris civilis partem ex nobiliflimis illislibris,
.&c. [Vide pag. 76. Pergit deinde] Sed quum antiquiffimum illud Juris civilis
monumentum fine ullis, aut raris, verborum atque membrorum fpatiis feriptum
fit, ipfaque literarum figura Romanse Graecseque veteri feripturse proximeacce-
dere videatur , niíi quod quaedam a Gothis accepta, qui jam inde a Theodo-
íianis temporibus Latinis Grsecifque hominibus conjundi fuerunt, agnofeere vi-
debamur, & fugientibus ob vetuftatemliteris, ¿i aliquot locis emendatorum
audacia obliteratis. .
Id. Auguftinqs lib.I. Emtnd.c.i, (a).
Quo honore, quaque, ut ita loquar, veneratione Ethrufcas Pandeélae Pifis o- '
lim, nunc Florentiae habitas funt, arbitror ignorare neminem: id tamenjurein-
juriave fíat, venit nonnunquam in dubitationem. &c. [et mox] --cum eos li-
bros diligentiffime perlegirTem , in ea fententia fum, ut ünicum illud quidem
exemplum arbitrer, ad quod omnes omnino , qui hodie extant Digeftorum li-
bri conferipti funt, fed tamen id non credam Juftiniani temporeferiptum fuifle.
[deinceps] Illud fine dubio eft, in optimorum virorum controverfiaPifanisDi-
geftis obtemperatum : Quod nunquam feciflent, nifi ex eo libro ceteros ortos
eflearbitrarentur. [poftea] Quod, utmihifit verifimile, in Malfitanabibliotheca,
velutquibufdam (1) videturinByzantina, cum negligenter eo libro uterentur, ex-
tremse chartas, ut fit, aut trnirTaefint, aut vetuñas eas talesreddidit, ut Pifani, qui eos
libros expoíiverunt, abftulerint. Ñeque tamen eft, quoddefiderentur&c. Erravit
tamen Pifanus (ut opinor) librarius: qui cum quinqué illas diffolutas chartas ad
extremum conglutinaret , non animadvertit earum ordinem. habuitque errati
nonnullam excufationem &c. [ i tem] Quibus confequens eft, exFlorentinisce-
teros pmnes deferiptos: quod fi verum eft, ut efle oilendi, ad eorum librorum
fcriptu«
• (a) Quod cap. inferíbitur; De Fleríntmil Pandetlis, an verum Jit, ex til titiras tjje exjcrty*
fas: utr¡ue erratam in tmnibus librii fit, fncpojlire ynhnfdum\ tkgrtii firigtit atyite tiíulis,
( l ) Vigi. ante TheqhU.-lrtflip.
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fcripturam omnes libri emendandi, omnia negotia controverfiseque orones
tranfigendse funt: quo nihil majus aut amplius dici pofle videretur. [denique]
Magis probo, eos libros, cum Jus civilcByzantii traderetur, fcriptos poft aliquot
annos, quam Juftinianus e vita migravit, fuifleque ftudioíi alicujus viri in Gra-
cia , non públicos, mihi fit verifimile.
ídem lib.I. cap.q.,
Nam , ut alio loco fcripturus íum * nullis interpunélionibus omnia psene ilüs
líbris fcripta funt, exceptis Jurifcqnfultorum, cujus fingula capitafunt, nomi-
nibus, quse grandioribus literis, ut nos imitati fumus, miniaüs tamen, in fe-
parati veríus initio confcripferunt (a).
ídem Auguft. III. Emend.^.
Ethrufcsfe Panded» in dúo volumina confcript» funt, quorum alterum libros
noY^m & viginti, alterum unum & viginti reliquos continet.
Id. Auguft. lib.IV. c.17. Emendat.
Ángelus quqque Peruíinus in Bartoli fcntentiam libenter it ob Pifanas Pan-
deflas. Qua diligentia fi majores noflri ufi fuiflent, non toties a leviffimo quo-
que librario eluderemoir.
Id. Auguft. d. Ub. IV. c. extr. prorfus in fine.
Hujufmodi funt alia nonnulla, quorum aliqua non fatis integra & incorrupta
Florentiae funt. Ñeque enim optimi illi vetufliffimique libri, a quibus omnés hi,
quibus hodie utimur, emanarunt, ómnibus mendis carent. Sed tamen tam mul-
ta librariorum & temporum peccato in ceteris mendofa reperiuntur, ut prx-
clare de Jure civili mereatur , qui facrofataítos illos thefauros patefeccrit, 8c
eorum opes ómnibus yoluerit effe communes.
Id. Auguftinus ad Modeftinum l.z. §. nh. €.
De excüfatiomb.
In Florentino libro fcriptum fuerat, ut n ytt$ rm, fine ullis accentus notis,
ut omnia quse fcripta funt Grsce: item fyllabse omnes & verba conjunta funt.
[Pauca hsec ex Auguftino delibavi: plurima enim excerpendafuerant, tum ex
locis laudatis, tum ex lib. I. c.r. 6. 8c 9. ex praefat. lib.ll. &chl.&cexUb. III. e,i.
6. & 16. Verum pleraque paffim exhibentur in ipfa Hiftoria Pandedarum, prae-
fertim pag.g. in med.103, in fi. Ub.II. c.%. & lib.W.c.q.]
G g g zi- FRANC6
(a)' Adde Hi.I, «.9. 8c lib,UJ, (*7,non procul a £nea
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i i . FRAN-C. BALDUINÜS in
de Jure civili anno i f45. (a).
Multis autem annis in Occidente major fuiffe videtur & ufus & autoritas il-
lius Codicis Theodofiani, quam Jufiinianei corp.oris: propterea quod Juftiniani
opus recentáis erat, & in Grsecia natum, vixque ad occidentales populos per-
vcnerat: aut fi quod in Italia extabat ejus ,exemular, certe admodum lacerara
& mutilum erat.
 ;Nam fatisco.nftat, diu amirTam'fuiífe illam príecipuam Pande-
étarum partem , qu.s agit de tefl'amentis, h^reditatibus ,8c legatis. Sed tamen. ali-
quando, pacata demum Italia, Ravennse~ (quse diutius Grsecorum imperio pa-
ruerat , & fub Exarchis Conftantinopolitanis retinuerat ufum Juflinianei juris)
reperta eft, ut ex Odofrido re-fert, Alcia. l'é.v. Partrv. c.25. Quo etiam loco
addit fuam conjeéWam, cur hsec pars Digeftorum vulgo appeílata fueritlnfor-
tiatum : nempe quod Grsculi &c. In illa igitpr occidcntalis imperü devaftatio-
ne plufquam barbárica, & rniferabili politise Romanas diffipatione, única Ra-
venna confervavitqualefcunquereliquiasRomani jurisallatas exGrsecia. [dein-
ceps ] Nontdiíliniile (b) fatum fiveDeiprovidentiam agnofdmus in confervatis &
reilitutis libris juris civilis. Delitefcebant ii Malfitae (quse civitas eft in Apulia)
in ejufque hoftili direptione reperti funt a Pifanis viáoribus, magnaque religio-
nedomum alportati, tandemque evulgati cirea Domini annum MCXXXVII. At-
que eae quidem funtPandeclíe, quse hodie tanta vcneratione Florenti» affer-
vantur. De quarum autoritate varia fuit multorum opinio. Sed Antonii Augu-
flini, qui diligentiflime Pandeñas illas Florentinas introfpexit , certíffimum eit
judicium , eas fuilfe poft Juíli.niani témpora deforiptas a quodam grseculo, 8c
poilea in Italiam allatas, primumque a Malfitanis negligentius habitas, feddein-
de a Pifanis religión"us expolitas: ex iifqu.e ortos & "deferíptos Juris libros, qui
huic Occidenti tándem reddiü funt: earuroque collatio,ríe re,fti.tuendos locos, li-
brariorum deícribentinm infcitia (quíe ¡imaxiijia illist-emporibusfuit) corruptos.
Certe et olim tantum iis tributum elj, •utqu.oii.es ambigua effet, vel controvierfa
Jeílio alicujusrloci, ad eos, quaíi ad finoer.os fontes recurrqretur: cujus rei ex^
tant adhuc in commentariis Bartoli quaedaBi teftimonia (1). Sed et.Salycetus
diferte teftatus eft ( i ) , eas femper fervaffe integritatem fcripturse.
ti. ADOLPHUS MEKERCHUS De lingua
GrAca, veteri pronunc. c,6.
Non funt Me filentio praetereund® Pandeóte Pifanae v.el iFlorentin:®,, quss
quantumvis diu nonnullorum invidia delituerint, nemo'tamen eft, quin obviis,
quod ajunt, ulnis illas prse ufitata editione Digeftorum (quamyis h» í maltis fse-
culis
(a) Trodierant eadem poífea anno I J J 4 . ante BaUuíw eimm.enlarium o¿ Infiimt. vsrum mi-
nus piena
 5 multifque ¡mmurutis.
(b) V.idel. a fato lihrorum Ariftotelis & T.heophrafti > abditorum in hypogaeum quoddam ti-
more Arcalicorum resum» qui Pergami bibliothecam inítruebant.
( ¡ ) In /. Si creditor. §.»/<._Jf. 'De difir. jiign. (*') In l.i.-ff. Si cirt.fet, tond.
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culis tam in fchola quarn in foro in ufttfoerit) ampledátur. Nemohanc , quan>
quara fit plañe in poteítatejuris civilis, ufueapione tuetur.
z?. JACOBUS VÍNTIMILLIUS, Rhodius, in
Dedicae. Pandeñarútü.
magis e re communi fore exiftimavi, ab illis ipfis archétypis Florentinis
prseíidium petere. Ad haac rem tentandam ut me multa alia, ita nihil jeque
impulit , ac doftiffimorum noftrse tenípeftatrs; liominum aiathoritas, a quibus
fcio Pandeólas illas (quod Gotthicorum teroporutn charaéteribus, 8c ob vetu-
ftatem fugientibus literis ftmt defcriptx) fumma fide coli, quafl illas ¡pise fint>
quae tot Juftiniani conftitutionibus funt céíebrata:: quanquam alus quibufdam id
modo abunde videatur cónceflum, ut paulo poíí ea témpora privato cujufdam
ftudio fuiffe tranfcriptas credant. Sed ii.leviores conjeturas adferunt, quam ut
prsejudicatam tot feculis doétorarri opinionem poffint conveliere. IHud certe a-
pud doftos fere omnesconftat, qusecumque Digeftorum voluminajam inde ab
ípfo legitimae fcientiaé initio ad hsec noftra témpora ftudioforum manibusterun-
tur, ab iftis libris originem ac velut genus ducére: quo fane fie ufmajor illis 8t
authoritas fribuatur, & fides adhibeatiír.
[ Áááf quae ex Vintimillio anulimüs pag. 77. in med. & fag. 101. ]
24. HUGO a PORTA in edítiont>, anni i f f i . ad /. d.
§. j , verf. Si in venditione. Commun, praedior.
In P. Fl.hoc loco non eft initium capitis, fed eft Sf^áTísvcapitisprsecedentis:
tametñ in illis punítus hic adjiciatur: cum tamennonfoleantillicorationescolis,
aat commatibus diftingui.
ídem ad /. i r . in fine. Vt injsoffeffjegator.
ín P. Fl. —»— quse diáio quid'ígnificet, plañe non video. Atqué hínc
conjícere licet, multa illie corrupte legi j qüemadmodum et fupra plcfifquein
locis annotavimus. ' '
%f, LUDOV. MIKMUS Rokt&nus ante Corpus
y»r. anni
Verum interim infidas non ieiim , Pandedarum Florentinarum exemplar
eñe, ad quod- profeelo esetera quoque, ceu Lydiumlapidem, examinan emen-
darique bona ex parte exemplaria poffint. Nulli non enim conftat, Pandeftarum
Florentinarum libros ómnibus, quotquot exftenthodie, tumimpreffistuminanu-
feriptis, non folum vetuftate anteftare, fed etiarn emendatione prsecellere. Nam
quscunque haftenus excufa funt Digeftorum exemplaria, t.ummanuferipta,qux
quidem mihi vid'ere coatigit, haud dubie ab iftis libris originem velut per tra-
G g g 2 " duces
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duces ducere videntur. Quod quidem ineluétabili argumento ita efle, ex tribus
chartispoftremis&c. [paulo poft] Mendarum(utir|genuefateamur)haúdpar-
vum numerum iftic comperias, & fere his, quss in Códice Theodofiano, ex
officina noflra duobus abhinc annis emiflb, offendirnus, perfimiles,incuriafor-
taffis aut potius ignoranria fcribentis. Deprehendas tamen íexcentis locis incorru-
pta loca , quse poftea infelices Oedipi in noftris libris ad deplorationem ufque
depravarant, &c.
Í
Altera Claílls.
16. FRANG. TAURELL1US ad Cofmum Me.
dicem, ante edit. Florent.
Pandedarum id feu Digeftorum eft antiquum volumen, Florentiaemmc, olim
Fifis adfervatum , cum Amalphi prius omnem fupra memoriam fuiffet. Indeac-
ceptum Piíani, quod Innocentjum fecundum .Pontificem máximum , & Lota-
rium Ca.eiarem ítem fecundum, claffe adveríhs iSiormanum Rogerium ¡uvifíent,
egregie navatae operae monumentum rettulerunt, diuque penes fe habuerunf.
doñee per Ginum Caponium , aeque nobilem ac ftrenuum virum, Florentini
anno falutis fexto & quadringenteíimo fupra millefimum , Pilis in poteftatem re-
daélis, fubjeítionis fymbolum tranftulere. Liber itaque Florentiae úlo ex tem-
pore fufnma cum cura ac reügione, tanquam de cáelo•delapfus, mérito eñ cu-
iloditus. [& paulo poft ] Huncoptimumlibrurnjamquadringentosampiius an-
uos in Etruria habitum nemo fatis unquam laudaverit, íive antiquitatemfpecle-
mus, five finceritatem ác fidem. . . \
ídem Fr. Taurell. LeBoribus.
Cum vetuñiflimo Florentinarum Pandeñarum códice nullum omnino alium
integritate ac fide comparandum efle, jam ómnibus eft perfualiffimum: prop-
tereaque potiffimam ci fidem jure ac mérito habitam in quaefHonibusdifputatio»
nibufque finiendis, quotiens conrroverfia aliqua fuperionbus temporibus Ínter
legumprofefforesortafuerit(i). [deinceps] Undeíatisappareat, librumilium;
non ita multum poít Juftiniani fuper hujufmodi fenpturae compendiis juffa exa-
ratum. [adextremumj Quodfi otiuminpraefsntiafuppeteret, quaedam prae-
tereá vobis non ingrata praeberemus, quae tamen ipía libri abfolutionem pe:fe-
étionemque non iraminuunt, quaeque haud multo temporis intervallo in eden-
dis univerlis Jufliniani Augufti civilis fapientiae libris praeliare fperamus.
[DedicatioillaTaurélliorum&praefátiototaeperlegendaefunt. utriqueautem.
hoc tractatu noftro faepiíEme tellimonium denunciamus, praelertim semlib.lV,
i.S.1
v. ju-
( i ) Saly. /. i . Ve reí. ered. Alb. poft Accurf. in 7, §&attcbatnr. %• Tres. Ai leg. Fa/c.Bznhl
in rubr. Selit. matnmo, 8c in I. Si creditor. § . aít. De éfira&. f>igm, St alüslgcis.videAnt. Aug.
¡ib. I. t, i .
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27. JULIUS III. Pont. Max. in diplómate privilegii
ante cdit. Florent.
Exponi nuper nobis in camera Apoílolica curafli, quod ad communem uti-
litatem tua propria impenfa (a) libros legum fuper originalibus antiquis Pande-
é i s , Pifanis nuncupatis, — imprimí faceré intendis &c.
28. CAROLUS V. Imp- idemque Hifpaniarum, Si*
ciliae, Hungariae &c. Kex'mjímili privilegio.
Quum fidelis nobis diledus Laurentius Torrentinus, Flandér, typographus
Florentinus, nobis reyerenter expofuerit, íibi ab illuílri Duce Cofmo Medices,
noftro & imperii íacri fideli bene diieéio, demandatam eíTe provinciam • >
typis excudendi libros Pandedarum ab archetypo Divi Juftiniani Imperatoris,
prsedeceííbris noftri auguftae memoriae , &c. Nos.vero reputantes nobifcum
quantum lucís &, commodi hae edrtione reipublic» litterariae acceíTurum lit,
quantum item tenebrarum praeítantiflimse facultati juris objedturi eflent illi, qui
eos libros, ubi femel in lucem exierint, impune ac perperam imitarentur, &c.
29. HENRICUS II. Galliae Rex in fuo ¡riviteg.
ejufd. cdit.
Receu avons l'humbh fupplicaúon di noftre cher & ame Laurens Tomntin, —:
contenant che avec grandfimg wfraiz, il a reconven Its vrays tippes cr originaulx des
Pandefíes v livres des Dtgefles, les quels ilfaiíl imprimer & meélre en leur wray er-
¿re vpltis carretil impreffion z?c.
1
30. EDUARDUS VI. Rex Angliae in yrivileg.
ad eundem finetii.
Cum Laurentius Torrentinus Germanus ab illuftrifíimo domino Coímo FIo-
rentifeDuce, ficut accepimus, conduñus fub praeio habet praeclarum o-
pus Digeftorum feu Pandedarum Juris civilis Romanorum accurate defumptum
ad verbum ex archetypo, quod per multa fécula Pilis, deinde Florentiae con-
fervatuir. exutit , quod etiam plunmi dodi homines illud.ipfum efle credide-
runt , quo ufus olim fu juftinianus Imp. corum volurninum conficiendorum
' authoi , m.agnolque íumptus ad illorum utilitatem , qui jurifprudentia: ftudiofi
funijecñ in hac nova editione adiarnanda, quae a vetutfiffimi exemplansilliusfi-
de & authotitate nufquam difcrepat , id quod nullus hadenus librorum excuíor
prseftitit &c. ,
G g g 3 3 ' - SEBA-
(a) Hoc de Laureado Torrcminoj privilegia illa flageante, ascipiendwro eft.
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31- SEBASTIANOS SANLEONINUS JG.
Cofmianar. aBion, lib. II.
Ldio Torella Fanenjt J. V. confultiffima
Magnique Ducts Hetruria. a fecretií &
A'uditoriprimario, inedüionem PuftdsB.
Ómnibus o natum terris populifque juvandis:
Heroém dicam Semideumve magis í
Csefarei juris Pifatum exempla ruinis
Raptaque Amalfiacis ig'nibus illa prius,
Relligione lacra multo» fervata per annos ,
Urbe fuá aeratis imprimit ille typis. 8cc.
ja. PETR. VICTORIÜS in praefat. ante Schtlia
in Ciceronis Epiftol. ad familiar.
Extat in Medicca nobiliílima omnium bibliotheca harum Epiftolarum lí-
ber, .i Eft autem ule vetuftatis, quae veré ita vocari poteít, omnique ve-
neratione digna eft. cujufmodi fane pauca reperiuntiir prifeonim hominum rho-
numenta. —•—— eft, inquam, psene vetuftatis illius, cujus et Florentina Pan-
dedse, & Virgilianus Palatinus codex, nec non Terentii líber valde prsedica-
tus exiftit. [ poftea ] confeisns cum antiquiffimo celeberrimoque Pandedarum
exemplari. [adfin.] Non tamen ita conftans reperiturhicEpiftolarum líber in
ea ratione (a) tuenda, ut ille Pandedtarum, & Tcrentianus quoque magni no-
minis codex.
33. FRANC. DUARENUS Uk II. Difftaat.
anniverfar. c. p.
» — fuerunt qui nobis contradicérent, aoétoritate exemplarlsFIorentiniad-
auéli " Sed*.cum illud exemplar multis ¿n locis mendofum fit, nec ar-
chetypum Juftiniani , non arbitror, tantum ei tribuendum efle,. ut in veritate
leítionis inveftiganda aliorum librorum aucloritas, interdum alicubi meliorum j
nihü nos moveat.
ídem eod. lib, II. c. 14.
Sic enim legendum opinor; non ut in Florentino códice: •—••—' Et admo-
Buerunt quídam ita legi in vetufto códice . ^Emari Ranconeti&c.
ídem
(a) Scribendi vtdelícét> h. e, in yeten orthographia.
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ídem cap, feq.
De Pandeéis Florentitiis quod obiter diximiis in fuperiore capire, nolo quif-
quam interprétete in contemptum optiroorum librorum a nobisdiítum eíle,
qui opera ac diligentia viri doétiffimi Lselii Taurellii aatc paucps .menfes, ma-
gno jure fludioforum bono, editi funt. Nam ut eos libros plurimi fació propter
vetuftatem & integritatem, ita libere profiteor, me non adeo iis addidum efle,
ut nuUa me ratio vel authoritas a fequenda eorum fcriptura dimovere poffit.
34. FRANC. CONNANUS Commentañorum
Jurú civiüs. Ub. X. c. 4,
Atque hsec ledio communis eft, & vera, & librorum Florentinorum auflo-
ritate comprobatur. [paulo poft] Taurellus ex libris Florentinis hoc modo
Jegit, si nepoi <&c> Sed non puto veram hanc efle kélionern, etfi in Pandeélis
Florentinis reperiat.ur, in quas multi amanueníium errores potuerunt irrepere,
qui plurimi etiám doclifTimis folent in fcribendo excidere,
3f. JACOBUS CUJACIUS Obfervationum
Ub.I. c. 1. adfin.
Abeft quidem negatio a Florentino libro, cujus quantá fít apud omnes au-
ctoritas, non ignoro, fed plus ipfe rationi iuris tribuo, quam nlli fcripturíe, qua
quidem nulla res eft, qua facilius depravari poffit. Nec tamen etiam fcripto-
rum librorum audomate careo, jam olim in iis comparandis fura mam ipfe dili-
gentiam adhibui, magnamque rnvhi tandero eorum copiara 'laélus fum , quam
ñudiofis ómnibus me adeumibus libenter communicavero. Dúos autem habeo
vetuftiffimos, in quibus claris literis cum negatione ea legis.
ídem Ub. II. Obfervat. c. 1. in extremo.
Confirmant me libri etiam fcripti, quos apud me habeo •——— Atque ex re
fum ómnibus ftudiofis auñor, ut etfi editis Pandeclis Florentinis nibil adPande-
étarum reüitutiof.em prseterea quidquam defiderandum effe pJerique vociferen-
tur, quotquot poterunt alias tamen- quafcuiiique manufcriptas Pandedas con-
quirant, certoque j.udicio earum fcriptuxam expendant & examinent: nec.enirn.
íidem hahendam effe cenfeo his , qui ceteras omnes ex Florentinis üimsiiaffe
profitentur.
Id. Ub. III. Obfervat. c. 27. in fí.
—' ut — — . fcriptum eft in Pandedis Florentinis , quas ego
íequor, niíi íi quid contra admoneo.
Idera
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ídem eod. lib. c. 38.
Quxdam iunt in Pande&is Florentinis, quibus ut plurimum confcntiunt qui
manu exarati funt, ita fcripta, ut vitia efle plerifque videantur, cuín tamenan-
tiquam icribendi confuetudinem teftentur (a).
 x
ídem lib.VI. Obfervat. c.7. initio.
Non temeré difcedendum eft ab fcriptura Pandeétarum Florentinaram, qua-
rum edítio felix juris ttudiofos docuit dedocuitque multa, Bartoli fimiliumque
interpretum traditiones adflixit máxima ex parte.
ídem eod. lib.V7. t . 2 3 .
Unum protuli indicium Pandeítarum imperfeélarum in commentariis Dever-
bor. obl'tgat. Aliud profitebor hoc loco. Nemo eft qui /. 7.-D. De bonis damaator.
infpeétum finem non ftatim imperfeétum effe cognofeat. &c.
Id. Cujacius lib. II. Definition. Papimaniadi. 11, Dediverf. ^
& temporal, praferift,
Ut feriptum eft in Florentinis fcilicet, quibus nulli funt vetuftioipes, nulli ca-
ftigatiores; & ficubi incaftigati, ita tamen feripti,. uteaftigatse leftioni invenien-
dse óccafionem praebeant. Divinum eft munus editio earamPandeélarum: nam
levat nos magna parte quseftionum & dubitationum illatarum früftra abinterprer
tibus: earum denique beneficio jus noflrum mirum in modum illuftratum eft.
Id. Cujac. in Recitationib. Cod. ad tu. "De donationib.
In Pandedtis Florentinis, qusenobis debent efle facratiffimse, &c.
[ Adde lib. II. Obfervat. c. 15. & hb. V. c. 14. ut & iib.X. c.18. ]
3(J. JOANNES ROBERTUS Recepta juris eiv.
leñionis lib.l. c.%.
Ac multo minus illud \ pervicerunt ] , quod ob vetufti illius exsmplaris FIo-
rentini áccedentem authoritatem prceferendam eam [ledionem] efle contende-
bant > quse a noftra (b) diverfa lit. Nam cum pljirimis Florentinum illud exem-
plar fcatere mendis inficiari nema queatj non eft quod ejus tanti apud nos fit
authoritas, (tametfi apud me alioqui propter vetuftatem plurimi fit) ut quotiss
loci
(a) Sed noñra fententiai minus appofite ad rem 1 de qua ifaiagít,'
j[b) Editioais Lug4un< Hug. a Pona anuí MDXLI.
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íocí alícujus fententia illíus lediíoni a caeterisidiverfsemanifeftc.repugnet, ob-c-
jüs praeíumptionetn diverfos nos agi íinamus, &c.
ídem lib. II. a 28,
[Videpag.zn. in fi. &pag.zoó. itidem in extremo}.
.37. STEPHANUS FORCATULUS De Gallorum
imperio Cr ¡hilofoph.. Itk IV.
- {a) .'& hoc infuper tribueret literarumlegumque reverentise, quaeabar-
baris graflantibus fúgate, tanquam in áfylum,'Pifas fe recepefant. Innuebat »-
rator, utfufpicor, mufeum ltudiis liberalibus dicatum , & Pandedas Juris ci-
vilis ex jureconfultorum fan<9iffimis,refponíis a Juftiniano Csefare , ejufve au-
Ipicio compofitas : quas Pifaui, dum Campanise pleraque oppida occupaflent,
ultro bellura Neapoli infereiites, inde.prsedse.ingéntis loco-Pilas tranftulerant,
& pro publico archetypo in facrario repofuerant, ut ávidas impiorum manus
effugerent, Ludovico Craflp Gallis imperante, & favente Innocentiill. Ponti-
ficis Romani rebus; qui in Galliam confugerat, Anadeti Petrique adíérfario-
rum petitus vi ac infidiis,. quos Claromontano confiliodamnavit, deindeetiam
Pífano: mox a Lothario linperatore'& Pifana claffe adjutus, ditione facratran-
quille potitus eft: &tunc, urgente Lothario illol I, J us ci vile , defuetudine inum-
bratum, imo potius obliteratum , per Europam, tanquam e tenebris &infcitiae
calígine emergens, late mortalibus juris acjuñitise expertibusilluxit:
6]ualh ubi Oceani perfitfus Lucifer unda
Extulit os facrum codo, teneÉrafque refoli>it.
.Sed hoc laiidis Florentini invidere Pifanis &c. [Videp^ .^ , in med.]
38, CARIONIS Chronicon lib.IIL in Lothario
Saxone.
Hic Irnerius, cum fides ejus & integritasperfpeaa eííetingubernationefejus (í>)
••*— nadus Iiíiperatorem Lotharium Saxonem, minus impcditum bejlis civilibus,
•.&quiplunma adtranquilljtatem retinendam conñituit, fuit huichortator, utprse-
ciperet caufas dijudicari ex legibus Romanis, & ut cíuraret Roma: & Bononiíe
eafdem publice enarrari, ficut fieret Conftantinojioli, & ántiquitusAthenis, in
Beryto-, &, inftituto Theodofii, Bononise fuiffet ufitatum , & ne deeffet do-
<arina£ copia, .produxit librosfcriptos. Fertur et ipfe Romx ac Bononiae do-
H.hh • cuifle,
(a) Pífanos indHcitíefe ultro deciente» Carolo VIII, Galüarum Reg!i m¡0b ad eum óratore»
qui ínter alia haec allegat.
(b] Praemilit nimirum, Hentici V. tempore fuiffe Iraerium imams autbwritatis ¡a Italia, fie
gubernafís eas partes > qus erant Roraaai imperii.
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cuiffe, & primus ex Italis (a) glolíenuta textibus addidifle.
Confilio ergo Irneri, authoritate Lotharii, revocata funt íhidia doélrinse le-
gura, & reduétus eft quaía poftliminio uíus earum in forum, a quo annos ara-
plius íexcentos exularant. &c-
jp. ANTO. NEBRISSENSIS Léxico Jwis civ. in
praepofitione, Ad.
In Pande&is tamen , quas Florentini ex prada Pifaría in archivo refervant,
femper reperiuntur praepoíitiones integrx; quod et antiquos ofafervafle, ex nu-
mifmatis 6c monumentis litterarum marmoribus incufis etiam hodievidemus.
Id. in voce, Signinus\ ad fin.
In archetypis tamen PandeéHs Florentinorum &c.
40. JACOB. RMVARDVS Variorumifive de Juris
ambiguitatib. Itb, III. c. 7.
coalefcentq videlicet in unum extrema antecedentis & prima fequcntis
diiftionis littera, quod in Florentinis Pandeéis frequenter aecidit.
41. ANTONIUS CONTIUS Uñion. fubfecivar.
Juris Hb.I. c. 1.
Cum longo Pande&arum Florentinorum defiderio tcneremw, fpeserat, iise-
ditis amplius de leáione neminem controverliam faélurum. Ecce ?.utem de ín-
tegro leítionem Florentinam certatim , quó quifque doétior fibi videtur, eo
ambitiofius oppugnat.
ídem eod. lib. e. 8.
[Vide/><?/,83. initio cap.xiu libril.J
Id. lib. II. c.^.nu.i.
Itaque non abfurda fortaffis videbitur mea conjetura, duas r o c e s — — al-
teram alterius locum occupaffe. qui error non femel a noñris, etiam inFlorenti-
tús Pandeftis, deprehenfus eft.
Id.Con-
(a) Nempe antea dixerat : Et extant adhuc commentáríí !n jus Romanum > fcripti Conft*»-
opoli ftmiles gloflcmatis Se enarrationibus doñorum Italicorum.
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Id. Contius Difputation. furis civ, Ub, 1, c. j .
verfus fin.
Sed Gnecis hac in refidem habendam extftimo, prafertim cura integriorcs
Pandeétas & incorruptiores habuiffe eos, ex his quse nobis fuperfunt B^IÍUKS»
reliquns conttet, & id jam a doaiffimis viris abunde demonftratum fit, qui a-
liquot lacunas Florentini exemplaris earum adminiculo repleverunt, aututcun-
que farcire conati íunt. .
ídem c.frox. (a)
Quod íummo quafi dígito fuperiore capite attingere coeperam, placet hic fe-
paratim diligentius perfcrutari; Superioribus annis in quadam ad Codicem Juñi-
mampraefationefcripferam, Taurellum, editionis Florentina curatorem, non
vams argumenus docuifle, omnia qus: ubique mine extant feu typo fcripta Di-
gefta, ex Malfitano (feu Pifanum íeu Florentinum quis appellare mal¡t)efíede-
icnpta: ñeque credibile effe virum bonum ad eam rem perfuadendam ingenipía
cxcogitafle raendacia. quod tum ideo fcripfiíTe memini, quia audieram quofdam
quaü pro íabuus habere, quod Anto. Auguftinus pri-mum ( vir cui & Alciatum
O1?nuS n ° Í W ' ' Jurifc°nftíltos longiffirao fpatio poftpono & quafi in ima
cera lubüituo) & poft Auguftinum Taurellus ( vir non minus virtute ac fcientia
conipicuus, quam univerfojurirconfultorum ordini gratus ac beneficus, cuique
iummi ilhus beneficii nomine, quod illud exemplar edendum in commune cu-
ra vit, máximas ago & agam femper gratias; fcriptum reliquiflcnt, propterprs-
poltere concinnatas poftremas illius exemplaris paginas, capitatituli De regula juris
perperam hodie in ómnibus Pandeclarum codicibus effe tranfpofita. Nam 8c re-
«um efle eum ordmem illius tituli capitum qui hadenus retentus fuit, & fi re-
etusnoníit , pone reperiri quaedam exemplaria, quse eam capitum tranfpofi-
tionem non haberent, praedicabant. Sed nunquam mihi perfuaferunt quod vo-
lebant. Nam tametfi de eorum fide non dubitabam , tamen & quotquot potui
exemplaria manufcripta conquiíivi, ut quoad fieri poflet , oculatus effem eo-
rum, qua; vera affimaverant, teftis. Etpraeter numerofa&c. [ Vide porropag.
247-1 In eo igitur libro, ficut et in cseteris, reperi titulum De regulisjuris fi-
mili praepofteratione tranfpofitum. Itaque mihi jam certiffimum efle perfuadeo
quod lili icnplerunt, omnia quse extant Pandeftarum volumiha ex Florentino
velut archetypo effe deícripta.
Verum enimvero illud quoque poftea reriflimum effe deprehendi, quodidem
Ant. Auguftinus ex quibufdam conjeauris conjiciebat, librum Florentinum Ju-
ftmiani tcmpore fcriptum non fuiffe , fed e Gracia in Italiam allatum, & in
Onecía icnptum aliquot poft Juñiniani mortem annis, & ad alicuius antiquioris
exemplaris fidem emendatum , reftantibus adhuc in eo nsevis & mendis non
H h h z paucis
(a) Quod infcribitur; Dt vetufiate tuque auSmiate MMtanarum, feuPifaxarum, feuFlcrentl-
ntram Pandeélarum, <b an verum fit, ynA Ant. A«¿«J}in«s & Tamellmt tradunt earum velefta-
tis ^rxii^Ham argnmmtum. &c.
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paucis & prohibitis a Juftiniano notis numerorum & Yerborum , ex quibus óm-
nibus conjicit,, non e-fíe íingulare quoddam jurismonimentum. Argumenta qui-
bus id mihi pcrfwafi, funt hsec. Cum •-*——. fex pstviMxZf libri in lucen»
prodiiffent, : prodiiflet deinde et Photii Nomocanon feu Procanon cum
Bilfamonis commentariis • , haberemque alia ejufdem generis ad-
minicula atque fragmenta, in quibus ómnibus líbris máxima pars eorum- quae in
Pandectis habentur, recitatur, coepi ea diligenter cum editione Florentina com-
1
 parare: ac expertus tándem fum, hanc operam multó mihi fuiffe fru&uofiorent,
quam ab initio fperaveram. Nam multa illic ex Pandeétis 8c Códice allegari ca-
pita deprehendi , quje hodie nec in Digeftis Florentinis extant, necinCodici-
bus JuíHniani manuferiptis aut impreffis. Quinetiam qusedam , quse ex illis libris
aliegantur, tametfi in Florentinis Digeftis & vulgatis codicibusextant, plerum-
que tamen plura illic recitantur aut emendatiora. &c. [poftea autem ]
His igitur exemplis & argumentis hsec dúo conficio, nihil effe ab Auguflino
Taurellove. confidlum , verum rem ut erat bonafide narratam, & ex eo'Flo-
rentini hbri audoritatera.indicatam, etfimulomniumtammanufcriptorumquam.
Latinorum (a) librorum derivationem ex eodem monftratam. Akerumquoque
hoo axioma elicio , Grascos non tranfcripíiffe fuos libros Digeflorum ex Pifanis
Pandedis, fed habuifle integriora Digefta, ad verbum & Katawiüxs ex vero Ju-
fliniani prototypo Latino fideliter translata, ex quibus qusecunque funt in Paa»
deñis Florentinis lacunae aut vitia, repieri aut emendari poffinl..
Id. Cont. cap. feq. f,.
• quod nullum tam antiquum 8c fídele ejus [Godicis Juftinianei] La-
tinum exemplar ufquam gentium adhuc repertum eft, quod Florentinarura
Pandeétarum vetuftati & auétoritati comparan poffit.
Id. Contius ia graefa?. ante fuatn Pandeüarum edít.
Düas imprimís lacunas infignes(i), quse haétenus Florentinum archetypunx
mancum & mutilum, Taurellio Antonioque Auguttino teftibus, arguebant,o-
pe libr. LX. fiuc-aticZ) replevimus, quera vir doétíffimus & Jurifconfultorum tem-
poris noftri- princeps Jacobus'Cujacius máximo bono publico Latina toga dona-
vit. [aliquanto poft] • •>-atqueinfüperexantiquiffimisnoftrismanuferiptisco-
dicibns, quos ex Pífano archetypo eo tempo.re, quonondumviolentas, Multas,
faifas multorum manus pertulerat, deferiptos fuifle» multis argumentis compe-
rimus. [verfusfinem) Atque ut ad Florentina • auákiritatis affertionem
tándem veniamns, multa colligit Auguílinus argumenta, multa Taurellíus,plu-
ra ante eos Polítianus ¡k Bologninus, quibus fummam ejus exemplaris authori-
tatem demonñrant. Quod ¡neo latent infinita veteris elegantiaa vefligia, quaa
poftea bárbaro fecuio in manifeftam barbarieip breviíSma & pleiumque unius
literae
(a) Id putem voluiffe Contium ; tam manuferiptorura Latinorum > quam editorum libro-
;am &o. ' . *
( i ) Sub tit. De btmií damnat, ubi defunt qiiatuof leget 8s dimidia; & fufa tic. De interd.&rt.^
lega, ubi defmit decem leges.
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Iterse mutatione funt detorta. Quod majoribus literis, quas capitales vocant,.
perpetua literarum ferie, abfque verborum aut claufularum diftintSione, abfquer
colis & commatibus 8c ullis profodisj notis exaratum fit, more veteruin libro-
rum. .
[Adde religuahujus praefationis > & vide quaeindeexcerpimus, pag. 367.má-
xime autem pag.ií'j. & 23.8.]
Id. Contius ante Corpus glojfatum editibnis Nivellianae-.
an. i j -76 ,
Mihi fiquidem unus hic erat fcopus, Florentinamleaionem, (qnaefifle con-
troverfia multis retro abhinc feculis fupra Granes omnino fcripturas varietates
palmam meruit) puram putam ac linceram prsecife retiñere , ñeque ab ea vel
latum quidem unguem velminimum jota aut apiccm.aberrare. [ & portea] — exi-
fiimavimus, folam audoritatem Florentinam proponendam, repletis ejus lacu-
nis, & locis difficilibus in margine explicatis.
42. BARNABAS BRlSSONÍUS ad calcem .
P arergoruni.
Nec tamen. ex omni parte íntegros Florentinos libros prseftare velim; quíppc
compertum habeo, multa illis vitia, vel in tranfcriptione commiíla , vel expri-
ma origine tranfmifla infidere : quorum aliqua fenfus noftros fpecie redi facilli-
me fallunt: aliqua labam fuam manifefteprodunt, [atinfeqq.] Plañe non-
nulla antiquse icripturee rationem minime tenentibus mendofa videri poffint.,.
quse mendo vacañt.
 s :
43. LUDOV. RUSSARDUS ante fuam Coqorit
Juris edit.
«- Quanquam enim mendis non careant, omnium tamen fine cotttro-
verfia funt emendatiffimae; aut fi quas habeant, vel facile erpendare licet, vet
ledolent antiquitatem , vel alii aliter emendandae videbuntur. Itaque ne iis qui-
dem manum admovendam putavimus, ne in eo quod quifque prsflare poteft j ,
©peram fuperyacuam ponerem, &jucundam utilemque antiquitatis memoriam
tollerem: & liberam cuique pro fuo ingenio judicandi 8c caftigandi.poteftatemt
auferrem. • "
44. BACCIO BALDINI, nobile Florentino, nella
Orat. in I o de del Gran Daca CofimoX, an. 1 j"74.
E nella útta nofira qttafi lo armario (hila rapom-úvtk , C quejio é Xanúihijfim®
$ anden t, le qualt/on» tasto fqmofe per tutto í mondo.'
H h h j . 4f.
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4J. PETRUS VICTORIUS in Orat.funebriejufdm
Cofmi I. póíl med,
Huic etiam animo ac liberali faélo fimüe parque eft, quod libros Pandeéh*
rum , &c. [ Viáepug. 351. ad fin.] Hinc aute.m ftatim faétum eít , ut ju-
rifperíti nvultis moleftiis multifque iollicitudinibus liberarentur , qui faepe in le-
¿iione deprayatorum codicum , legibufqueinterpretandis, tamquam in fakbris
hserebant. Nec tamen fecutum eft, &c. [ V i d e ^ . 7 8 . poft.med. j
46. CAROLUS SIGONIUS De regno halu,
lib.XI.
Pifani (1) vero xtvi. triremes, ómnibus rebus inftrudas, eifdem littoribus
admoventes, infeltam omnem oram maritimam habuerunt. Pridie nonas Au-
gufti, cum adorti Amalfim effent, urbem primo ímpetu expugnarunt, Quod
autem ad memoriam eft infigne, ex ornni prseda urbis non nifi rem unam exi-
mii loco beneficii a Lothario petierunt. hoc fuit Juris civilis Pandedarum vo-
lumen , olim a Juftiniano Imperatore conditum, & prifcis admodurn litteris
exaratum. q^ uod in hunc ufque diem, Pilis Florentiam tranílatum, ibi magna,
uti tadicam, relligione fervatur. [deinde, adfin.vitae Lotharii] Conftans
praeterea doétorum hominum monumentis eft fama, Lotharium, ut ex uno
Jure civili Romano pofthac judicia fierent, lege fanxiífe. Ante hoc tempus Ita-
lici certe alii Longobardica, alii Sálica, alii Romana lege utebantur , in pofte-
rum autem omnes uni juri, unique legi,. reliquia abrogatis, nempe Romanae ob-
temperarunt: jufque civile publicis Italia in gymnafiis majore celebran ftudio,
& diligentiori coli opera cosptum. Primus autem Bononise Irneritis exponerc
ccepit, &c.
47. FRANC. HOTMAN Ami*Tribon. ehap. if.
Car de cet original dis l'tvris de JujUnian publií (commeil a eflé dtt cydejfus)
par un nommé lrntnus, infinies copies c tranfiriptions ont efié faites c femees par lis
ifcholes jufques au temps prefent. Puis dyant le DHC de Florence Coime de Medias per'
mis depuis quinze ou vingt ans d'imprimer Itd'it original (kquel auparavant o» gardoit
comme unfaintt G? preútux reliquaire, & ne monflroit-on que bien rarement avec des
torches V flambeaux, ainfi que les Myftagoges dti temps paffé monftróient leurs ioyaux
facrezt) il s'efl trouvé une ft grande diverfité, repugnante, c contraríete entre ledito-
riginal 01 les fufdites tranfiriptions, que les plus Jfavans de noftre temps enfontdemeu-
rez. conftts. Car premierement il fe írouve une infinité des pagages, lefquels en I'original
font efcrits avec íaffi/mative, c és vulgaifes avec la» negative. Au contraire, une in-
finité d'autres qui je trouvent en I'un par la negative, z? és autres par Paffirmattve.
Et n'ejija befo'm en produire icy aucun exemple, veu que les efcholes de droit ne reten-
tijjent maintenant qut de ees nouvMes difputes, Joint qu'une bonne\partUdeeespaffages
unt
(1) An,ii37-
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tnt eft'e retn'arquíx. par plufteurs hommes Jcavans de no/íre temps, itfquels le plus e/li-
iné eft jíntoine jiuguftin Éfpagnol. Secondement, il fe trouve áutre grand nombre dt
paffages, aufquüs ce qm eft en I'original attribué ati demandeur, en l'autre eft dit da
defindeur: ce qui eft dit en l'üa de l'heritier, eli dit en l'aulre du legataire. Ce qui eft
exprimé en I'un par le mafcutin , eft dit eh l'autre par lefeminin. Que ftront les pau •
vres jeunes gens en telle confafion e? perplexiteí fínon ce que nous voyons eílre advenu,
que leur Doüleurs rnefmes perftílans ainfi de contraires adais & opinions, les ejcholesen
finí aiíjourd'huy demeurees remplies de debuts & riottes, non[eulement en chofes deten
d'impon anee , ma'ts aufli en atecuns des principaux poinlls & arríeles de ktt? profefflon.
Et de la e/i furvenu un nutre plaifant ieu & pajjetemps de nos Praticiens, lefquels font
enmtnis mortels dr telhs d'tfputes. Car d'autam que plupeurs de leurs regles c?, máxi-
mes receues en leur pratiqut, font fondees fur I'edition vulgaire: touteslesfojsquon
leur objecle l'authorité de I'original de Florence, ils s'efcrient que cela e/i renverfer Its
fondemens de toute la difciplme, & les remettre a Vabecé ; tellement que fi quelqu'un
des nouveaux Uocleurs quils appelkne purifiez. & reformateurs des Pandeóles, fe rencoa-
tre d'avanture en leur compagnie, V leur vueille alleguer iexe'mphire tloremin, ils ft
betndent toas centre luy csmme contre un heretique formé: n»n obftant tomes les remon-
flrances que ton leur faache faire au contr aire: qu'en tóales fortes d'añes (y'mflrumem
publiques , il faut aruoir recmrs a íoriginal authtnt'tque, & reformer les copies al'au-
íherité d'tceluy ; mefmes qu'e/lant une fiis fur-umu different entre Balde & Barthele,
48. PETRÜS FABER Ub.II. Semeftrium cap. 14,
Quod autem illam ex Modeñini refponfo clauíulam quafi notlíam & adalte»
rinam tollimus, id optimam sn partem eos accepturos eííe non dubitámus, qui-
büs Pande&as noftras exploratum eft innumeris Übrariorum ac Tribóniani foríi-
tan ipfiüs erroribus adeo fcatere, utnon modo addenda, expungenda , fubfti-
tuenda paffim, auc loco mutanda verba, verum etiam integra orationis mera-
bra plurimis earum locis inferenda, (pront incidit) aut evellenda fint: prsfer-
tim cum prseceptor id meus jam dudum , quo eft ingenio judicioque in literis,
yiderit, aperuerit, ———oftenderit (1). f&moxl • Id igiturefeho-
lío cujufdam (non inepti tamen, imovero aecurati aefagacis interpretis) ad o-
ram & marginem libri appofito Grseculus Pandeétarum Floreníinarum ícriptor,
aut alius seque imperitus, ctfi vetufiior (ne quid omifteret yeritus, cumju-
rifconfulti proprium efle erederet) in ipfutn contextum tranftulit.
[ Adde ejuídem lib.I. c. 14. & c. 18. in fi ]
49. GASPAR CABALLINUS in tra&atu Commer-
cior. (y ufurar. num. 108.
Cum enim Pandeclae Florentina (quasreligiofíffime colendas cer.feoj nullis
hujufmodi diftinguantur intervallis, nec ulla aliajufta ratio aut utilitas exigat,
fequi-
( 1 ) Cujac. quem vide lib. V. Olf. c . j s - B . 111- 1 . 9 . & Kb.VI, « , 1 3 . & in Faratttl. Di¡ifi»'
rnm De mrtis ee. dmation. V i d a G o v e a a . Variar. Itfl. lib.I. ( . 3 2 .
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icquituf non efle a recepta le&ione. & !pun#uatíone recedendmp,,, quse tamdia
sequa & apta vifa ett. . ,
50. VALENTINÜS FORSTERUS in Hifitr.
jar. Rom. lib.lll. c.6. .
Prirnus itaque Wernerus,, horno Germanus, 8c qui apud Mechtildam regí*
nam in Italia gratia plurimum & authoíitate tum pollcbat, dehoc Jure civili,
in quo ampliffimn fapientia continetur, prae caeteris bene meritus eñ. Libros
enim Juris civilis, qui ignoti tune prorfus erant fafti, e bibliotheca eduxit; ut-
que in iefaolis proponerentur, Lothari-o Saxoni author fuit & fuafor. Deinde
jpie primus juris profeffionem in Italia collapfam & extinétam aperuit, 6c in
lucera prodiuit. .Incidit haec revocatio 8c reftitutio Juris civilis in annum C.hri-
ñl MGL.
/ i . GÜIDÜS PANZIROLÜS De élarís h¿nm)
interfret. Itb. II. c. 3.
forte Amalphi inventas funt Juris Pandease, — — & Pifanis, qui
claffe Caefarem juveraiK, & Amalphim Rivellumque Rogerio ademerant, funt
donatx &c. Odofredus vero hunc librum Roma Ravennam,& inde Bononiam
allatum tuifíe dicit (1); quod nulla auétoritate comprobatur. Ángelus Politia-
nus eum efle codicem auturaat, quetn fuá raanu Tnbunianusfcripfit {%); quem
non ímmeritp Alciatus redarguit (3). Antiquiffimum tamen fuiffe conRat, ad
quem tanquam archetypum Bartolus & alii veteres legura interpretes in ambi-
gua leétione confugiebant (4). Antonius vero Auguñjnus omnia alia Digefto-
rum exemplaria inde fuifle deferipta opinatur.
Id. Panzhol. lib.IL e. 13.
Forte autem evenit cirdter annunvhumanse falutis cio(yxviii, ut Ravennse,
ubi Honorius Valentinianuíqne, &; poft eos Gothorum reges exarchique orien-
talium principum fedes pofuerant, in vetufta bibliotheca Pandéate reperirentur,
quas Lotharius II. Csefar fibi oblatas pro legitimo Juftiniani partu agnovir, &
publice explican juffit. Id opus, Ravennati gymnafio tum jntermiflo, Bono-
n iam, ubi magis difeiplinae florebant, delatum legi coepit. [ attamen paulo
"pon] Alii Juttiniani tantum Codicem Ravennae inventúm fuiffe autumant,
Pandedas vero Amalphi, quée urbs eft Campanil , • — repertas • •" • re-
ferunt, &c.
52. RO-
(i) In /. Jus tlv. "De jufi. ir jure. (1) In Mifcellan, c.4.1. (3) i i í - DifpunS.III, c u .
(4} Barto. in 1. Sitreditor. S.nlt, Pe diftr, pt£n. Alex- »n /. Si fiUtfttm. §. Si •vir.n«. $,Sel»,
matr.
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f-2. R O B & R T U S T 1 T I U S 'íoctrum comróverf. lik XT.
c. 10. ex anecdoto M S .
Jam némini ohfcurum efle póteft, vé'teres non geminarte íyllabas eafdem fe
Confequentes , ut fcriberetit neteffe pro neceffe ene , infulam pro in infulam<,
detndudiam pro deinde Deeaeliam, fed ¡imité, pro fed fi firnile, & reliqua. pari
modo velut in Pandeéis Florenrinis infpici poteft. Sed integra quoque
verba relmquebantj quod obfervari velirn. • .
,..53. XUDGVIG. GARRIÓ ad A.GelUiNoíl.Ank,
Ub.I. c. Z4.
[ Vide pag, íog. in fine]
54. DIONYSIÜS GOTHOFRÉDUS ad le'Borem
ante edition, Corpor. Jiíris curn nolis fuis.
Ac ut primum concedarn, Florentinam Pandeélarum , aut, fi mavis, Pifa-
nam punflimam omnium editionum efle, non eft tamen ita perfeQa aut ábí'o-
luta, quin .pudendos interdum errores in fe habeat: idqueduduma multisjam<5-
ñenfum.
5f. SCIPíO GENTILIS Parérgóram iik'i. cap?.
•Non femper Lselius Taúrellus, politiííifni homo ingenii, cui fe plurimumde-
Isere omnes Juris civilis ftudiofi libenter teftantur, ipfaque adeo Jurifprudentia
vpciferatur, ab innumeris quibus í'catebat fordibus, & quafi paedore vindicata
barbari ávi: prolato in apertam lucem eo libro , quo haétenus fan¿iiorém nul-
lum res humanse habuerunt. Sed non femper, ut Stoicorum verbo utar, xet-
rof&av quivit: dum ftifpedlam ejus libri habét in feírnone Latino fidem , eaque,
in quibus haerebat, loca hemicyclis ftellulifque fepíit.
f6. ALBERIGÜS GENTIL1S De Hbris Jurh •
civil, c.i. (a). • "^
Eft editio Florentina laudatiffima , & ferme facrofanáa.
ád fin. d. cap.a.
Alia quseftio efl: ad libros Digeñorum, fi Florentiñus liber fit Juftiniani arché-
typus, aut certe ejusimperatoris aetate fcriptus, vel poftea. Et Politiahus (1)
I i i noa
(a") Iníctibitur id cap. De FandeSaram'tri(lici editiont.
(1) Politia, X. Epji. 4.
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non dubitatlibrum fcriptum metate Juftiniani. At Apto. Auguftinus (i) contra
cenfet: & docet firffliter, fcriptum poffiea. Qoa & fententia Alean (*>, & de
multis feculis poft: Ítem Duareni (3). Qw>dfi.(4)veroarchc ypusüieeffet, etiam
tum confeqaeretur, add, illi nihil poffe, nihil detrah-, nihil iinmutas otra fallí
crimen. Sed fi non eft archetypus , an ab eo tamen (quseitem alia eftqvwj-
ftio) manarunt reliqui ? Et hoc tenet Auguftinus (5). Cujas bonis ratiombus
non refpoñdet Cujadus (6>, qui ídem hoc negat. Sed nec refpondetCon-
tius (f>, qui negat parto, i- Ergo fi mánafuw omnes aflorentino, quod in ifto
non fuerit, Ídem nec effe debet in alus. Nihil in exemplis, quod non fitinexem-
plari, inqúiunt Can'oniftse (8). Sed et cum iit Florentinas opmione ommum
fupra alios, etiam fcquitnr, ut de ipfo capere jus debearnusi magis qnam dealns.
Oítendam auftoritatím .illam tibi ? Ncmo hodie negat EtfiquidmxontenQant,
in eo .etiam libro effe menda. Olim definiebat líber fimpLciter, _&. proifus de
veritate litera (9); & ad eum pro hac veritate recurrebatur per viros fummos;
quodnotumeít&nofatum. Réferunt (10) autem et.de feva controverfia ín-
ter Bartolum & Baldum fie fedata per recurfurnad iftas Pifanas Pandeas Et
Socinus júnior mahm faniam de Baldo credit falfaín, quodtfalfaven 1 bromos
omnes, & pcenas dederit. Dodor autem meus Lancellottus ampia apología,
quee operibus ftaldi adjungitur, eandem famám refútat.
Id . Alb . Genti l . . Í . j . (*)•.
Veteres., quorum more exaratumque FÍorentinum íibrum feribit & Con-
ti'us (11), nec habuere charatteres hos minutiores, fed majores tantum 111 ulu,
quos vulgo nomiriamusc-apitaksalitteras!qu?dratasd;ixitPetronius&c. Idera-
ceps] tíe diphthongis non dicitur quod Flbrentis non -flirt, fed quod con
juna-ís non funt. Et itaque variare etiam poffit alicubi aliquid ratio fenpturaa
ifthic Florentina, quod in conjundis diphthongis non potett contingere_: qua
funt diphthongi femper. Hoc i c o , legl diphthoñgum divifim m libns
veteribus(iz).
Id. Alb. Gentilis ibid. c..4. G>).
Ego aliud nunc noto de additis, qúae funt aut dicuntur addita Digeílis. — i —
1. EtquadamrurfusinPandeéisipfisfunt, at notantur prodeletis, etiamm-
teera capita (13): quse Alciatus adhuc vult deque ipfis Pandeélis haberi(i4;.
r in fequentíbus] Et fcio tamen compárete adjedjL Florentims nonnuUa., de
quibuset Taurellus admonuit : ceterum cadem. effe etiam a mann antiquiih-
brarii. [ P ^ l o poft] De quibus . [quatuor 11, in tit. Be boms damnm De-
cem in tit. De mhrd. & nleg. ] & adñrmat Cujacius (15); & quodPandeéte
(O Ausuft. torr.EmtH*. \i) Ale III. Dify. u- & /. 4- De V. 0. (3) Duar.//.i)?/?«.9 & i 7 (4) Lftit. Tántai (í) Alig.í, EmnA. & aUbi.8c De leg,h.mj»lns. (6) Cu-
tc II 0V1 (7) Cohc. in epifi.ad.itBn, ante Pand. (8.) DD. /. l í . D'fife w/irum.
(9) Ame U . De «fucap/czñ,. l.zz.LccM. (io;.Ale* I.17+1. Svlu. matrlmSoc.
¡ n 5 . 0 K . 1 8 o * (,/Q!¿d .gic. Difirió Pa^ar^Fl^unaru^
 j?O.i)#C«if
tpift. ante sf. (iO Scalíg. in Cornil. (b) Cui titulúsj T
(i)) L.pen. & «I*. De prtiatkn. Taurel. (1+) Alciat,
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Florentinse imperfeétej $í quod deíiderentur tribus aut quatuor locis multa,
quas fint in Bafilicis confervata. [ & m o x ] Quod ¡taque, etfi verum elfet,
adhuc fupereft quaeftio , fi ea Cujacii, Contii, Gothófredi, addita de Bafili-
os,
fint?
dará,
57. JOAN. MERGERIUS in Comilutore.
Primum id curabis in Pandeékruin libris, ut Florentinam editionem confe-
xas. Exemplar i d , ex qno petita editio eft, pervetultum, olim Pilis adferva-
turn, ante annos CLXXXVI. Florentiam tra.nilar.um ct religiofe cuüoditum, efle
vulgo jaélatur quod fatagente Triboniano defcripfum eft , ut ex eo manarint li-
bripmnes, quibus poftea Jureconfulti ufi funt. Vetuftatem non ¿n.video; au- .
étoritati, qux tribuí folet, intercedo. Argumenta multa funt, quibus id probé-
tur Triboniani limam expertum non effe. Nec libri quidem numexis aut nptis.a
Triboniano diítin¿r,i funt, id enim Juftmianus prohibuerat: in iis Pandeáis pras-
ter libros ac titulos plersque res et notis & numeris exprefe funt. Verumcuin
antiquiora qu£Elib,et exemplaria corrediora fuiffe verofimi]exíit, hnic editioni
honorem primanum haberi velim , ut quse potieriorum multa vitia detexerit,
inultas antinomias diflolverit, cura in alus abundarent verbanegotium faceffen-
ti.a , quse ex gloffis in contextum irrepferant: in ahis.deficcrent, ex quibus de-
cifio cujufque quaeftionis penderet: in cseteris ordo fcriptuvse perverfus totam.
fententía.m interverteret. Darem tibi exemplum , &c. [& paulo poft]. Ai
jam praemonuimus, Florentinum exemplar non ómnibus vitiis aut mendis ex-
purgatum fui (Te : fcatet adhuc erroribus plurimis: itaque placet eo coníalto &z
manufcriptos códices adícifci, ex quibus tibí laboranti 8r in Pandedis & in Có-
dice • •, •. .- auxilium veniat non psenitendum. Primum iislocum non tribuo,
propter ea quibus abundant vitia, & eas lacunas quas librarii replere nonpotue-
runt; fe.d .aliquam tribuo: tribuo cértefecundum, ut inquapluresconfentiant,
ea vera & genuina leílio cenfeatur.
f8. JOHAN. GOEDDAEUS intit. Deverbor.
ftgntfic. ¡id rubr. nu. 16. ' .
A Florentina namque leétioBe in dubio recedere nefas exiftimatur, quemad-
modum perfpicue arguit egregimn Bartoli & Accurfii junioris (ipfoBart.ini.3.
num. 4. C. De condifí ob C4uf. datar, referente) vel , ut ¡Hottomanno &Donello
piacet, Baldi & Bartoli de veritate leétionis in /. Sí erediter. 7. i. fina. Dedijiraíi.
fign. confliátantium exemplum, qui &c.
ídem ibtd. nu. 51.
A Florentina leébione tura deraum nefas eft recedere, fi ex vulgarilcítione, Flo-
I i i x renti-
(1) Ale.fi. Par. 9.
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rentinae contr&m, abfurdum quidchín > veldurum, velmiquurnautirratiosia:-
bile prpdiret: 8¿c. [ Vide/>sg. 107-. ]
Idera ad l.ti. De verbor.fitn. m. 18.
Pandeéte enim Florentini, Taurello autore, nullisomnino diftin&ronibusu-
fi,, cuilibet liberum diftinguendi arbitrium fecere.
&., HERMANNUS VÜLTÉJU.S Jmiftrudmtú
Romana a Juftiniano eompofiu lib. 1L in Prolegom.
J)e- jlttdio jnris.
Etfi vero Carolus Magnus regnum Longobardorura , pofteaquam ftetiffet an^
nisccn t , evertit, juris tamen anfiqui, id eft Jüftinianei, quod in partibusoc-
cidéntalibus jam omnino exoleverat, in ufum revocandi rationem inirenonpo-
tuit, vel quod rerum aliarum curse ipfum avocarent, vel quod & ipfi ipfiufque,
confiliariis de jure illo nihil conttaret! ex quo faclum eft, utjus illud jüflinia-
neum, quod nunc profitemur , in Occidente ad témpora ufque Lotharii Imp¿
quie domo fuit Saxonica, &imperavit circa annum Chriíii MCXSV. latuerit,, at-
que omnino incognitumfuerit. Hujus Lotharii tempore anno Chrift¡M€xxxvii.
claruit Irnerius JC , qui Anthenticas Codici Juftinianco ex Novellis inferfit, qui
fingulari Dei providentia atque beneficio libros legum Romanarum, everfa Mel-
phitana civitate Apulise , in bibliotheca a Pifanis repertos evulgavit, atque ita
jura Juftinianea Occidenti quafi poftliminio reñituit, ad nos ufque continuata,
quae homines ingeniofi & iftis & hifce temporibus commentariis fuis certatim ,
(quam bene nunc non difputo) illuflrare & interpretari conati funt ,-< .qui mole
fuá nunc iterumeo ufque excreverunt, ut novo Juftiniano in iisrecidendisopus
eíTe videatur, et quidem tanto magis j quanto veterum illorum JCtorum com-
jnentarii hifce qui poft-fuccelTerunt, verboram elegaíida & rerum pondere at*
que. gravitate príeftantiores fuerunt.
<So.- HUBERTUS GIPHANIUS De Mp.Juftimmo.
Tandera & in Occidente jus ipfum Juñinianeum in ufum revocatum fuit, im-
mortali Lotharii II. beneficio•, 8cc. [adfinem] Namextot tantifque ejus
operibus & ijionumentis toto orbe excitatis, dúo potiffímum hodie funtreliqua;
Templum Sóphiíe in Oriente, &. Templum Juftitiae in.Occidentc. fie enim
Corpus.juris- ab ipfo Imp, ^ ppellatur. 1. z. 2<e autem incognitum. C.De vtt. jur.
enucl. Illud impura & barbara Turcorujn, natio annis abhinc cxxxx. confpurcár
Yit, Scprofanatum etiam tenet, Huic íi quse temporum potius quamhominum
vitio maculse funt adfperfe, fpes eft fore,, ut., q,uod annos jam LX. fummi viri
agunt, brevi omnes eíuantur. Quod templum Juflitise, íi ve Sophiae potius,
non injuria quis appejlet, altero illo multo praeclarius: quamvis de illojamper-
fe.fto exclamwitíuftinianus, VI€I TE SALOMÓN..
61. JUSTUS,
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6x. JUSTÜS LIPSÍÜS De retía fronunciaúone
ling. Latina, c. i z.
Pandedtas faltem Florentinas f quarum aetatem pauci libri fcripti scquaveriht)
infpice : & videbis in íingulis paginis peccatum hoc, non peccatum. (a).
ídem Epiftol. centu.lll. ep.^f},
Ut alios [libros] omittam , exftant nobiles illas Pándense Etrufc», a Jo-
fliniani aevo: quaere, non dabunt. (b). . «
éi, SIBRANDUS SICCAMA De judie.
Centuntvk. lib,I. e.i.
—•—— quorum fragmenta etiam nünc farta teda in libros Pandeéhrum fervata
fisperíuní.
Scilicet annorum feries, nec flamma, nec eníis
iEtemum potuit hoc abolere decus,
65. ANTÓN. FABER lib. ConpBwJ. c. 14.
Etfi Pandeñarum Florentinorum apnd omríes máxima & prsecipua mérito eít.
authoritas, jam tamen niajorapudplerofque eft, quamefledebeat, &c. [Vide
pag. 2,04. in fineJJ
ídem Ub.V, Gonjeñur. c.if.
Sequimur libenter, ut in eseteris fere ómnibus, ita in titulórum ordine & in--
feriptione Pandedas Florentinorum.
<?4. MARQÜARDUS FREHERUS m epiflola ad Rudd-
yhumll. ante 3f»j Graeco-Romanum Leunclavii.
— — ejus interea fam depraedicatum jraris Corpus, quod illc in omne
líturum, ik «i X»arb> ¿natía xpartiv xt'"" publicaverát ( i ) , poft illam BafiÜCO-
rum editionem faftiditum et contemptum , etiam in Oriente obfolefeere, 6c curn
rarius deferiberetur (quippenulli.in foro ac fubfelliis aut fcholaufuifuturum) vix
fe ab interitü defenderé poffs coepit: adeo ut ex qua alibrum omnis generis;li-
brorum abunde , hujus vix ullum e Graecia exemplum recuperatum audivimjas.
In Occidente autem non dicam Juftiniani libros itatim ab auíiore fuo:
intercidiffe . & vix parenti füo fuperfuiíTe, fed. nefeio anunquamco illa tos,,
I i i 3 anti
(a) Loquitnr de permutatione litterarum B & V. (b) Nempe diftinSionum variasnotas..
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aut ab ipfo Juftiniano in urbem Roraam ullamve Italise partem, nedum ceteras
provincias Latinas, excepto Ulyri-co (ut ipfiuirnet ad Senatum C. P. & omnes
populos epittola indicium facit) publicatum aut obfervandum propofitum. Nam
occupata a Gothisjatn tum ante LX annos Italia iiierat, et-barbaris eo-
rum legibus aftiiíta: qucm Gothorum dominatum, cum adoclioginta paulo mi-
nus annosduraíTet, continuo Longobardorum , et hos Francprum regnum ex-
cepit. tota Italia, cui etiam exarchatus Ravennse tándem eeflit, ab ea
tempore ad quadringentos ufq^e annos nóbis próximos, nil nifi Longobardicas
Francicaíq.ue leges & neício quas alias agnovit: ut ne nunc quidem íatis comi-
ter Juci civili tam eleganter cempoflto et sequitatis humanitatifque pleno cede-
re dignentur. — ~ — Quamvis &c, quídam etiam veluti yeftigia et duñus a
Romanis derívate fapientiae non ofeitanter legentibus oceurrunt. Quae tamen
velrigia quoties apparent, ex Thcodofiano potius et Gregoriano Hermogeniano-
que codicibus (quos omnes, ut et JCtorurn Gaji, Pauli, Papiniarai quasdam illi
habuere; unde et Alaricus Gotherum ( i ) , Theocjoricufque Franco/umrexfuas
Jeges defcripferuntj profecía nobis liquido conftat: non ex ülojuftiniani, cujus
legum Corpus in eas partes ujlumpervenirle, nullo indicio appar.et; &c.totiuteum
fere Occidenti per tota fex fécula incognitum fuiffe , íbl-ofque adventitiarum
illarum gentium mores ac leges viguifle m.anifeftum fit.
NecfatisexpediOj qua tándem fortuna LotljariusSaxo (mperatonn Juftinianeos
illos libros, fexcentis demum ab eorum editione annis inciderit: quem quidem
primum conftans ínter eruditos fama eft, jus íllud in lucem et u!um revocafle,
idque fuafore Irnerio , viro proculdubjo in rep. et judiciis cum l?ude verfato ,
/&c. Pandeéiarurri certe antiquiffimum illud exernplar, quod fi non Juíliniani
íetate, ( ut quidam putarunt) (%), et ipfius Triboníaniprototypon.faltem non
ita diu poft in ipfa €raecia feriptum , five in Byzantina aut Ravennate (3)biblio-
theca aliquamdiu aflervatum , íive aliter Amaiphin oppidum Apuliae pervene-
l i t , in ejus urbis direptione invenrum, —•— Pifanis — donatum fuiíTe,
* ' ' ' ; magnaque antiquitatis veneratione ab eis dom.utn relatum; idemque
Florentinos tándem Pilis ad fe tranftulifle, idonei fcriptores af-
firmant (4). Quo profeclo tempore nulla praterea vel in ipfa Italia Pandeéta-
rum exempla fuperfuifle necefTe eft, cum ex hoc único omnia cetera, quot-
quot vel manu exarata in bibliothecis vifuntur, vcl typisformataproüant, tam-
quam-per traducem dim.anaffe, docii viri liquido demonltraverint (j).
65. JACO. AUGUSTUS THUANUS De.vita
fuá
 y lib. I. pott med. '
-E*ndem (a) fortunam«minime expertus eft Pandedes., olipi Conftantinoppli
á Piíanis captus, íkPifispoftea Etruriam tranflatus, qui in publico reip. palatio
affervabatur, ñeque proinde cum privatse bibliotheese libris urbe exportan pp-
tuit,
(1) AuGoritat 'Codki thead.. praefixa. Sidon. Apollin. IX. epi/l. t , (2) Bolggnin. & Ang.
Politian. in Mi¡celUn. & Epijl. (3) Gloff. inrubr. Sola, matrirn. (4) Vide Franc. Taurell.
( f ) Ant. Auguft. Emend. Taur. ir. prxf. Pand. F/orent. Cont . / . Difpanfl.J.
(aj Reípi'it paulo ante relacam Vjdtorii querelum, quod antiqu^ Mtídicea caiiti noiiiinis biblio*
theca per ¡edmoues domeílicas Komam £c inde extra lcaliam avcüa erat.
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tnit , et rrüfic etiáíii feorfifri id eódetn palatio ciim caeteris rari pretii cimeliís
Principis religiofe cuftoditur. Eurfi cutti evolveret Thüanus, 8c ex fcriptura an-
tiquiffimum , e-t ex ligatura archetypura , ex quo omnia noftra exemplaria de-
fcriptafunt, áfiimádverti. nameadem, quse in extremo tranfpofitiohodiepaffim
habetur , illic cernitar. —•— qubd & Ant. Auguftinus obfervávit. Subit Se
Cujaciani deíiderii recordado, &c. fVide porro 14g.84.-J
66. G1OVANNI ANTO. S U M M O N T E deír
Hijlork di Napóli lib. II.
'• ~ i Pifani non chiefero fot altro ddV Imperadore , fol che i volumi dille Uggi
• di Giuftiniano, eh' in Amalfi fi ñtrovarono: i tjuali come cofa {acra fin hog-
gidiin Firenze, da Pifa trasftriti, (i tuflodifcono; ••— l'bencht altr't •vogliono, -—
che quejii volumi delle leggifi confervavan» in Napoli, ove i Pifani V hebbero, iquali
anche á éjüel tempe ni otterineto da lnnocenúo per fette anni la cuftcdia di quefta citta,
la cjiicüe fe' gli era donata con molte altre convicine; come fta notato in quella Crónica
dpenna della famtglia Gambacorta, t fi chiarifee anco delta chiefa di S.Giacomo&c.
67. CAROLUS LABBAEUS m dedicatoria mtz
Sjríopjin Bafílicun.
Oonftat igitur fententia veterum, quod Caffiódorus, ex fenatore abbas ese-
nobii Ravennateníis faétus, olim dixit, „ Iílud genus émendátionis, ut arbi-
„ tror, valde pulcherrimum eft: & doftiffimoruín hóminüñí negotiüfíl glorio-
„ í"nm. Nec folos veteres fie exiflimaííe veriffimutii eñ. recentes narllque do -
étores in ipfa barbarie idem fenfiíTe, fummamque fiduciam in libris MSS. ha-
boiffe, unicuique manifeftum eft. Quis Tiquidem ignorát, Bartolürri, tíadente
fibi invicem pofteritate, cum eflet ej cum Perufino Baldo magna de fé cónten-
t io , & de cujufdam capitis fcriptura dubitaretur, Pifas rriififle, uf EtruícS Pan-
deáae, verse vetuflatis,& fideifpeclatselibri, confulerentur ? Qüisnefcit, Accur-
fium in Gloffis harum Pandeétarumledionem fepe retuliffe? Sí in tanta fcieh-
tiarum calígine Accurfius , Baldus et alii hanc veram opiiíionsm fervavefünt,
quid in hac luce literarumübi volunt, iíli nebulones (pseya^í^m, ictftgéípayet
 r
dum eam oppugnant, lucemque hanc pbumbrare conantur ? Fáceflant igitur
haec Arcadiae pecuaria, etíudere definaat; cumque illis difplicéat fontis unda
puriffimi , esenofos rivulos bibant.
d8. RADÜLPHÜS FOR^4ERrüS Rernm cjuotidian.
Ub.VI.c.ij.
Eo exemplo plerafque juris noñri fententias ex varia difpundtionum ratione
diíEmiles erFeclas, plerique jam pridem obfervarunt. Cum enimíFlorentineePan-
de¿3:ae, a quarum fonte cañigatiffima puriffimaque exemplariadimanarunt, nul-
lis riotatse püñítís, libera folutaque oratione deferiptse effent, non potuerunt
non multa obfeuritatis vitia diffeminare» quoties aut quw perfecta eftoratio fuf-
. pendi-
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penditur > aut nondum abfoluta quafi concluía fiftítur , aut ubi índudendutn efi
aliquid, eadcm nihilominus ferie verborum effenur.
C9. ELBERTUS LEONINUS Emendation.
, ltb.II. c.15. *
Quamvis pandeflarum Florentinarum exemplar antiquiffimum, & ob fince-
ritatem & fidem fcripturae, in íümma yeneratione ab ómnibushabeatur, pluri-
ma tamen in eo occurrunt íuperiorum tentporum calamitate & igrioratione a-
deo conturbata & imperfecta, ut non fo!um non defendi, fed nec toleraripof-
ílnt aut debeant.
ídem Hb.VlL c.i%.
Magnartikfelicitatem ex Pandcclis Florentinis editis jurisñudiofi & profeflb-
rcs confecutf funt, prsefertim in iis, quae índicem authorum libroruroque, a
quorum fontibus leges emanarunt, nec non antiquaelocutionis, orthographiae et
fcripturse obfervationem atque cuftodiam refpiciunt. Ob quod mérito Florenu»
magna diligentia & religione aflervantur, 8c non nifi accenlis funalibus. Se cir-
cumftantibus aperto capite (ut Politianus ait) proferuntur. Sed diíEteri nequi-
mtis, aulla exemplaria pluribus additamenus & gloffis onerata, corrupta & de-
pravatá-efle illis ipfis voluminibus Pandeétarum Florentinarum., ut aperte often-
ditur ex plurimarum diftionum & claufularum conclufione per notas (a), dfli"
gentia Laelii Taurellii additas , & nos nraltis alus esemplis a Taurello nondum
notatis corifirmaviñnüs : ad quae diligenti inveftigation« & indagine poteft fieri
acceflio. Ut in Pauli refponfo &C. [adfinem cap.] Ex quibusdilucidede-
prehenditur, hallucinari eos, qui arbitrantur Florentinum libruro autographum
cffe, aut curn Julliniani archetypo collatum & compoíitum, necquidquammeo
reperiri., quod non fit purum & putum. Nam feristur» vitia Sí infperfa gloffc-
iriata cdn^incunt. longo intervallo poíl Juftinianum voluriien illud varié com-
íriaculatum.ikpárum peritamanuconferiptum prodiifle; lvcet alioquiplura antiquae
ícripiure ét orthógrapfeise veítigia in eo remanferint, quárninaíiisexemplaribus.
Undemirumeft, Accurfium, Bartholum & aliosjuris interpretes, de fincerita-
te le¿tiohis ambigentes , ad Pifanam literam , ut vocant, quafi fideliffimum
quoddam teftimomum recurrifle , mendumque exiilimafle, quidquid ufquam
áliter quam in Pandedis illis reperitur.
Id. Leonin. d.hb.VJI. c.it.
iEquidem non animadverto, quSre ih tanta veneratione &c. [ V i d e ^ .
2.08. 8c adde Leonini cap. prox.rz.] [ & adfinem] Utrumqueenim re¿íum
cft, íed quod Florentiaelégitur, rriagis antiquum vídetur, ut pleraque alia, quae
non ut vitiofa, fed ut veterem loquendi confuetudinem teftantiaobfervarecon-
venit. .
; ' ' , . , 70. OSUAL-
{i) Confer quae ídem Leonin. habet lib. TI. e. 5.
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JO. OSUALDUS HILLIGERUS in Bonelh enucl.
lib.XlV'.c.zi.mnot.D.
Quia enim in Pandeflarum Florentinarum archetypo , ex quo omnia quse
nobis extant exempiaría defcripta, ut poft Auguft.l.Emeni. i . Contius , l.Diff.
t.6. nulla punáorum notatio, nulla diétionum intervalla &c.
Ibid. lib. XVI. c. \z. Ut. D.
Nec enim rarum in Florent. Pand. omitti afpirationem. Sic amo pro homo,
!• 5. §. ult. De refcind. vtnd. oc cafu pro hoc caíü,- /. 8. circaím. De pene. anc. pro
hanc /. 4. in fi. De in dkm add'tff.
71. CAMIIXUS BORELLÜS (a) De reguCathd. '
praftant. c.74. nu.tó.&c.
Alteram vero & fecundum inventum in e^dem civitate Amalphiae fuere le-
gum & Pande<ftaram volumina archetypa, ——-*— contra quos acScalenfesa
Ravellenfes cum Pifani bellum gererent, et vidoriam reportarent, ut bellifor-
tuna tulit, inter opima fpolia hos Pandeétarum libros afportaveie, quae, ut par
erar, tamquam vedigal máximum, apud ipfos diutius confervata extítere, Se
Pifanae Pandeftae appelktse. Hoc divino muñere. Pifaniprivatifuere, dumaFlo-
rentinis cum ipfis bellum gerentibus viái fuere, & Florentise tranílati, ubi
magna cum veneratione aflervantur, antiquifíimarum quarundam reliquiarum
loco. Et tamen And. Alciatus ——— quem noviffimefequiturFredericusScotus
in Confd.11. fub 88.34. lib.V. to.i. afferuerunt eadem vofumina non illa, eñe ar-
chetypa Juftiniani Imp. Hanctamen opinionem confutabis ex Laur.'-Valla£/«-
gantiar. lib.III. c. 1. dicente illa effe archetypa, nimiumque ip'fa laudaf, atque
cxtollit. Quod et facit Ang. politianus -^-»-^--Hieron. Cagnolus, Ferrar.
Montanus in pmoem. Inftit. e/c. Eafdem Panderas mendoías disit Gul. Bndsus
•—>—: jst multos Pande&arum litera abuti dixit Anto.Contius •'•? .. •.•.. • Utcum-
que tamen res fe habeat, fiem divinare potuerunt, illa volumisaarchetypa efíb,
fie etiam divinare mmgis convenit illos, qui archetypas Pandeólas minirne cre-
dunt. Ratione etiam vera conjeétari licet, quod cum toto terrarum orbe Ie*
gum alii archetypi libri non inveniantur, nec alio in loco; tantmn abeft, ut
jilos proponamus veros efle. lis accedit, privatumhqminero neminemhqconus ,
hunc laborem , hos fumptus erogare potuifle in faciendis tot magnis vohimini-
bus, illifque auro & coloribus affabre fieri. Qui autem Pandeftas olim originales
five archetypas habent, vel adefle diffimulant, ii in foro, ii in publicum profe-
rant. Quo vero ad mendoíitatem, & quantum ad illam attinet, et fi nondefi-
ciunt, qui illam calunanient > dicimus non admodum difficile effe, ut per tot
annorum & féculorum curfus aliqui fuerint, qui literam corrumperent, cum
hominum quam plurimorum a£lus íint in diflentiendo pofiti. Cum praefertim
•Kkk oftin-
(a) JCtus, Eques auratus & PaUtinus.
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oétingintí fint circiter anni, quibus tot funjmi Irnperatores, tot fummi atqué
fanétiffimi Rornani pontífices, tot Ecclefise Prselati in tot faoratiffimis Conciliis
congregati, tot Magiftratus, tot Patroni, Advpcati & caufaruffi Oratores, tot
Jurifconfulti prodiere, qui forte caecutierint, Hique pauci fólummodo intene-
bris lumen veritatis infpexerint. Ad quid igitur profuit, tot civiles leges in ca-
ñones redigere? Quomodo, fi alibi' nufquam repensé funt, iis legibus in iifdem
Pandeáis reclufis totus fere orbis eolia fubmittit? Et quamquam arbitrer, quod
dum Budssusdixerit, quandoque menti habuifle, ut Pandeftae emendatiores in
publicum prodirent, JCtum eundem numeris ómnibus abfolutum pro fui inge-
nii felicítate fa&urum *: fed & alii etiam.compilares et pene infiniti fuere, ac
efiámnum setate noftra funt graviffimi viri, quLPandeftasipfas, li quo egerent,
ob feriptorum forte incuriam , fuo nitori redderent. Et fi qua menda in illis
eflet, quod vix crederem >• hoc Juñiniano Principi ac illarurn compilatoribus vi-
tio tribui non poteft: eorum namque manibus Pandedas minime fcripfere, fed
feribis & amanuenfibus id faciundum mandarunt, qui in deferibendo errorem
aliqu'em committere potuifle piaculum non eft. Áb Amalphitanis vero in belli
prseda Ínter pretiofiora ,.quse capta funt, Pandeílarum hi libri a Pifanis fuere
capti > anno D. N.Jefu Chrifti 1148. Poftmodum vero &c. Pandedarum Flo-
rentinarum aliqua refert Bartolus — & noviffime Dionyfius Gothofredus
in Praxi ctv. lib.l. tit.x.c. De exemplaribus. De his etiam optime Stephanus Eor-
catulus Be Gállorum imferio lib. IV.
72. FRID. L1NDENBROGIÜS Códice Ugum-
amiquar. in Prolegom. .
Unde etiamnum in Galliae Hifpaniíéque fcholis ob folam sequitatisrationifque
príeílantiam ftudiofae juventuti prselegitur tjus Romanum ] , non autem inju^
.diciis quafi neceflario evincens allegatur. Alphonf. Rex'/. 1. Tauriwc. Ethercle
quis veritatis fedulo amans dixerit,' aliud Wernerio five Irnerio concerTum,
Gum eofdem libros diu negleélos in lucem revocaret? Hsec enim AbbatisUr-
fperg. verba funt in Lothario Imp, Eifdem quoque tempoñbus &c. Ex hoc fonte Si-
gonius lib. XI. Ve regnt Italia , et fi qui alii, hauferunt quse ea de re narrant:
nifi quod nonnulli commentum novum addant, Irnerium quidern e fitu ac pul-
vere jus Romanum reproduxiffe, ufum autem ejus in foro, abrogatis alus óm-
nibus legibus, Lotharium iterum ediéto publico confirmafle- Hoc quidem illi
dicunt: fed reítius faciunt qui illis fidem non habent. In re enim feria seque per-
nitiofum eft, fiíta ftolide credere, quam faifa confingere. Et vellem fane Edi-
élum Lotharianum aliquis nobis oftendiflet. ——— Sola principum con,niven-
tia &c.
• 73. ANTÓN, MORNACIUS in Obfervationib.
ad /. 1. §. 1. C. De ver. jure enml.
Mira ac pene divina tanti hujus operis compofitio velex eo etiam obfervabi-
tur, quod'cum per annos quadringentos et amplius , ut ferunt , variis in bi*
• bliothecis delituiflet, qúarurn alise partern , partemque alise,.. omnia denique
triínca.
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tranca et mutila haberent, quod vel confíabit plus fatis ex gloffa ad /. 81. Qua-
rebatur. in verb.Tres partes, ff. Ad Leg. Falcid. redierit tándem feu poílliminio in
primae fuse setatis gloriam circa annurn MCXXX. opera nimirumac beneficio eru-
ditiffimi Vuerneri, feu írnerii, ——— qui tum colle&a membratim volumina,
aut frufta potius, edidit, effecitque apud Lptharium II. Imp. ut ex his jus^dice-
retur in judiciis Itnperialibus. Adeo ut paulo poft, fpretis fenfim ubique, gentium
reliquis quibufcumque legibus, vocatum fuerit confenfu omnium, jus commu-
ite. [mox] Et cum folum reftaret integrara in Malfitana, vel, ut volunt
quídam, Byzantina bibliotheca Archetypum, idque perinde, utfparfíereliquise.,
neglefium ob furTeifta apud Grsecos circa annum DCCCLXXXXV. aLeonePhilofo-
pho Imp. Bafilica, editum et illud tándem eft a clarilíimo JC. Laelio Taurello,
qui impetravit a poffeflbre óptimo, Florentinorum duce, Cofma Medico, in-
comparabile literatis ómnibus íubfidium, quo nimiium ut íideliffimo deinceps
venerandse vetuftatis adjúmento iupplerentur non modo lacunae, fed eximeren-
tur etiam ac repurgarentur innúmera in vulgatis libris menda, duratura fcilicet
inhuncdiem, nifi diyinus ille codex, diítusprimum Plfanus ac poflea Floren-
tinus, accefíirlet. Hsec Taurellus ipfe, Anto. Augufthvus, Contius, Oldendoí-
pius, Carion.
74. FRANC. DE PETRIS Feftivarttm UBion.
Ub.lII. c.y. in ít.
ISÍeapolitánas, inquam , veriusquam Florentinas Pandeílas dixerimi prima
nimirum origine infpeda; Neapolitanis enirn datum fujt tantum opus primo-
dum ienTare, a quibus fub Innocentio II. Pontiüce Pifaniinterbellandum, aPi-
fanis demum Florentini clepfere, ut latius in Hiftoria regni Neapol. retuli^-
mus. • ' '
Hiftoria JSÍopoletana del medeCmo lib.I. cap. 6.
M c¡ual tempio delle fc'tenze , e ielle buone arti bebbe Napoti in privilegio diferbaret
cuflodire l'anticbifftme .Pandette delle legp Romani, tefiro della ragton avile, e della
moral Filofifía, Onde Pandette Napdetane debbonfip'm dirittameme chiamare che fío-
rentine, (¡come nelle míe Lettere Feftive bo dimoftrato : percio che a Napoletani furoa
fin dal lor bel principio concédate: tuttoche non fe' per qual fortuna pajjaffero pofc'ia a
Pifam, qual' hsra ne vennero in Napolia favor d'InnecentioII Pi>ntefice contra I're
Ruggieri, e finalmente da Pifani, a Fiarentini, che A tanto tefiro hoggi [i vantano, fi-
comt ne lafcíb feritto Lorenzo iuomncontro ( i ) , Jiguttb daW autor della Crónica di
Gambacorti, tddSummonte (1).
in detta Hiflor. líb. II. in princ.
E ftpra ogn' ultra cofa di molía confideraticne femlra, che fin da tetnpi antichiffimi
¡i ferbajfero in Amalfi, metrópoli della üviera, le legge de , Romani, áette Pandette,
K k k 2, tefirt
(1) Nel. Iftor. del regho» ( i ) Summo. lib.I. c.§, '. .
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teforo della ragion chile, cdmefragü altri firive Cario Sigenio ( i ) , benche aliri dicJs
in Nafoli, come narrammo. iVidepag. • i ó . i n m e d . J
75-..FRANC. BROEüS in Hijloriajms ehro-
nologica ante Infliwt.
——<t eóque con filio latina (^ lingúá Juílinianus] utebatur, ut ómnes popu-
1¡, qui qüondam imperio Romano parebánt, utéreíitür.
Sed coníiüo exitus defuit. Nam nec Romam, necin Italiaín quidetiijlatinae
linguae propriam fedem vérofque penates, nec vivo Juftiniano.nec multo poft»
Pandease perveneíunf. Sed dum juriiprudentia Juflinianea, aut póftea Bafilii
Imperátoris, in Graecia aliifque regionibús imperii Orientis in fcholis doceba-
tur, & in foro obfervabatur, Rómaj & in Italia partim Gothorum kges, par*
tim qusedamjurifpmdentise Romanas fragmenta in contíOverfiisdifceptandisfer-
vabantur. [ aliquanto poft ] Sexcentis annis a Juftinianei operis píomulgatio-
ne , expulfis Longobardis a Lóthario anno MCXXXVI. (quos déffium Fride-
ricus fugavit anno MCLVIII .) abeodemduftulnnocentiill.Melph——«reper-
tum I'andeélarum antiquiflimum illud exemplum, quod ut Palladium ex alto
lapfum effe videtur, &c. Quod quidem exemplar eft ipfius Triboniani prototy-
pus, in ipfa Grseciafcriptus, in eam Italise partem delatus.ab aliquohancregio-
nem Juftinianeo nomine adminiftrante. Ea enim Italise pars diu poft cxterasin
j)oteñate Grsecoruin Impp. duravit, in qua etiam Synopiis BafilicSn reperta, a-
liaque Grsecorum magiftratuum veftigia.occurrunt, [tándem] Pr«tereainve-
teri eremplari capita ünotenore c£>ntinuoque fpiritu fcripta quamvis iQngSiuma,
nulla nota intírcifa erant, propter magnitudinem ab interpretibus diftinétafunt
feñionibus, ut inquirentibus facilius occurrerent. SeSlionum autem nota para-;
graphi diÉlse. &c.
7<J. CASPARÜS BARTHIÜS Adverferior.
Ub.II. cáp^f.
Non quod non máxima quseque, Floreníinis illis m.embranis tríbuamus, fed
quia et in illis exfcriptorum manus peccare potuit, quams etiam eruditilEmam
et fobaétiíEmafn , in affequendis litterarum dudibus obfolefaélis impingere poffc
manifeflum eft iis, qui vel feínel aut unius codicis antiquitatis tam altaecollado-
ne horas aliquas infumere voluerunt. £ 8c ad fin. cap. ] Prseterea illud vel,
quod tantas in hoc capite turbas dedit, aliquoties repctitum ineodem, nulloTC-
gotio fafcinavit aures librarii etiam rnajorum gentium, liquidem omuino et in
códice illo • Florentino fupereft , &,ipfe ille codex nieretur auáoritatem tan-
tam, quantam illi plerique dofiorum tribuerunt. -
ídem
(i)'Sigon. de regna Ital,,
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ídem Ub.XIJ. c. 19,
— — cum B & V. véteri Romana ícíiptura faepe commutentur i ut millelo-
cis vel folas Pandease Pifanse demonftrant.
ídem Ub.XLlV. c. 14.
Sic autem exáratum fuiffe antiquitus puto: Tuo igliüR inluftris Bellas ífte dedi-
caturnomini. Litterse enim grandius feriptse repetendsefunt, et ita collocandae
ut « vir efficiant. Atque hoc genus fcribendi íaepius in Pandeáis Florentinis vi-
deas.
[PariahabetBarthius/¿í.xvin. e. 13. W.xxvu.c . i j . 5c x t m . Í . I J . ]
77. CHRISTOPHORÜS RICCIÜS, Vinditiarum
jurit pramejfa adverfus novatorum affanias et corra-
pelas f . 4 . ad fin.
Florentinum exemplar, cujus prse reliquis codicibus ac libellis princeps eft
auñoritas. •
Id . c. 6. ad fin.
. Nam & Norici libri Florentinis fuá cedunt fponte: 8c qui in fubfidium jafli-
tantur manuferipti, incerti funt flatus.
78. NICOLAUS HENELIÜS Be veteribm Jure
confalt. c.z. •
Florentina ergo ledlio heic mérito praeferenda : ut quae aüas quoque (vel
propter egregram illud duorum JCC. exempjum , qui in concertationc
quadam ad Florentinum cod. tanquam ad facram, quod ajunt, anchoram con-
fugerunt — ) quia ceteris yetuftior, ob id et venerabiiior, juxta Coralium,
Cujacium , Gpthofredum et alias cenfetur. Etfitamen, utverumfatear, libriilli.
tantum audoritatis vix mcrentur, quantum apud plerofque, etiam doáiffimos,
obtinent \ quia nimirum deteriori jam sevo ícripti, cum multum barbariei lin-
guse Latinas adhaeliffet: ut proinde eo facilius exferiptorum, quibus facra illa
ediéta committebantur, manus peccare potuerit —^—. Unde quidem, ñ ex
vulgari Ieélione pugna vel abfurditas non prodeat refultetve , tum a Florentina
kdlione quandoque recedere melius efle ac tutius Goeddaeus ipfemet affirmat.
K k k 3 79, EMUN-
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79- EMUNDUS MER.1LLIUS in tres libr, "
ex Cuiac. c. I J . W.»
Expenfis autem leíMonibus variis in libris Digeftorum, Florentina, Norica?
jn MSS. codicibus qui penes nos íunt, et quos alibi vidifíe contigir, le&ionem
Florentinam certiorem efle agnovimus, et a qua.non íit temerérecedendum.
[ et mox] Nobis quidvis potius tentandum'elt, quam ut ad immutationemle-!
¿lionis accedamus.
ídem ibid. c. 14. (b; in ñ.
Cum igitur Patres Ecclefias et fcriptores extrarii mutandam non efle leétionem
contendant, ecquisilli fuccenfeat, qui in libris Juris leétionem Florentinam, ule
antiquam, ab immutatione vindicarit í
Id. Merill. ex Cujacio lib. III. qui efl: Defenfar.
leüion. c. 18.
Utramque leflionem agnovit Accurfius, et utraque ratíonem habet: nec in-
tereft , hoc yel illo modo legeris: fed tantillum Florentinam mutare religio eft»
cum defendí poffit. *
Id. cap. feq.
Ita ergo ledtio Florentina ab emendatione mérito defendí poteft. Neuveio
quis miretur nos minutias iftas emendationum confeétari, quse nec contemnea1.
dae fui^t, et gravioribus inquirendis caufam prsebuerunt.
Id . c. ult. in e x t r e m o .
Iftae funt lecciones defenfse ex libris Florentinis.&c. [ V i d e ^ . a i o . a d fin.]
80. PAGANINUS GAUDENTÍUS
tum novor. epig. 100. PISAE.
Me duce Pandedes vida huc migravit Amalfi.
Pande&es, quo nil fanétius prbis habet.
«I. JA;
a) Quod inferibituf, De Florentina le(t. defeafa.
b) Cuj«s haee epigtaphé eft, De »»» mmaníis kfiwmbn$.
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81. JACOBÜS GOTHOFREDUS \n Hifloria feu
progrejfu Jttris civ. c. 9 .
Sed corrímodum accidit, ut circa ea ipia témpora, quibusjam omnis nitor
juriíprudentiae Juftiniancse ferme decoxerat, falutari quodam fydere et divina
virgula medio quafi fec-ule duodécimo A.D.MCxxxvi.opusJuftinianeum
in Occidente efferri coeperit. Exadis quipp'e aLotharioImp. II. Saxone ex Ita-
lia Normannis , &c. repertum antiquiílimum illud exemplar et Jurifprudentiae
ancylePandedarum,quodPifani&e.(a). [paulo poít] — Et illud fcireintereft,
feculo demum fuperiore, pofteaquám veteris hiftoriae, linguarum, &humanio-
nim litterarum ftudium renatnm eft, limul & Jurisprudentiam meliori fato ex-
citatam. Nam curn antea foloci filo, et jejuna atque afpera interpretum opera
jus tradaretur, fine ullo hiftorise aut philologicse cognitionis lumine, qua defti-
tuti ubique paffim impegere, Accurfii gloflam ceu fundum Jurifprudentiae fequi
etenarrare tum contenti, textu jam pene negleéto, Seabolitis penelibris Juftinia-
neis, exorti certatim qui Jurifprudentiam ab hisimpolitiisvindicarunt.tumfcrip-
tis, tum ipfo textu inftaurato, et in his Pandedis Floréntinis eduñis-
Id. Gothofr. Commentario intit. De reg. jur. ante Xlam
» Regularum colleBionem.
Quse quidem partiufh luxatio cur evenerit, quári poteft. Putet quis id eo-
dem vitio faélum, quo Lselius. Taurellus et Anto. Auguftinus paginas quafdam
extremas Pandedarum Florentinarum mifere disjedas fuiffe memorant, quod
etiam alibi , veluti in Nonio Marcello eveniffe obfervánt vid do¿ti, et exinde
cjuoque hunc errorem hac parte natum: de quo certius aliqpid dicere poíTem, fi,
quod femper in votis habui, optimarum Pandedarum Florentinarum infpicien-
,d?.rum mihi copia daretur: quod ampliusper setatem fperare non licet. Sem-
per enim mihi v'ifum, pofle me ex iiS, üt hanc in rem, ita ad alia complura
aliquid exfeulpere , quod forte aliorum oculos fugiíTet, uti vix unquam fruílra'
MSti, bonte praefertim nbtae, infpiciuntur ab his, quibus hsec res curse cordi-
que eft: quod ipfe propediem oftendam in Cod. Theodofiano.
82. FRANCESCO CAPECELATRO Hiftoría
di Napoli lib. I.
Chkmavanfi dlora le Vanietu Malfitane, etn cíbfojje cofa i chein Amalfi fi COK-
Jirvajfero per opera Sun merendante paefano ,' che r'ttrovandole a cafo-i» térra Jiraniera-
le bavea températe e dónate alia fuá patria, benchegia difufate in Italia, ove fot te al-,
tnflatuti, fatti e da Goii e da Longobardi e d* altri popoli barban, che l'aveqn fig-
moreg'iata, fi vivea. Ma, Lotario , feorgendole "vera norma d'egni buon cofiurhe , le-
fe da Irnerio , íkentino, homo in tal meftiere nen rneno avveduto thefavh, tivedi*
•
 r e
 ' * . ' • •
(a). Gothofredus ín plerifq«e verbotenus Broeum eft fecutus. •
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re, e ripam in ufo, con ftrh leyere ntlk publkhe [mole. &c.' ía mintwne dille Psn-
dette Pifarte Roffreiio •Epifanía Beneventano , dalla chiara e nqbtUfftma fihkíta dtgli
antichi Oachi di quella cuta, e configliero di Federico II. "
83. LEO ALLATIUS Animadverfton in anuquitatum
Etrtifc. fragmenta na. 54.
Et ne longius abeara, PandeébeFlorentinse difto (a) fidemí faciant, q i^as
archetypas eflc Politianus, Antonius vero Auguftíhus.Franc. Baldqinus,& alii
non itaantiquasefleopinantur. Eaemajoribus.capitalibusfcilicet, charaaeribus, —
fcripte funt. Et quamvis Auguttinus aflerat, poft aliquot antiosquam Juíiinia-
nus evita migravit, ab aliquo ftudipfo menda íublata atque correéta ad alterius
exenaplum, nihilo minus, fi Politiania cerrimo judicio ílandum eft,, fcribentis,
quibufdam etiatn, faltem mpntfatione, &c- [vide/><»,?. 8.J colligo ad Juftiniani
etiam témpora non exfcriptoribus tantum, íei mcditantibus & generantibus li-
teras capitales, non quas nunc nos frequentamus, in uíu fuifle. An etiam Trí-
bonianus vel Juftinianus ipfe, cum meditata chartistradebant, adfaftum&mag-
nificentiam fcribebant? tantumque otio abundabant, ut, quod unius hor» cur-
riculo exarare cum minufculis poterant, diei potiffimam partem in capitalibus
hifce effingcndis confumerent ¿
84. HERMANNUS CONRINGIUS De origine
Juris Getmaniciy c.zi.infi.
Ñeque enim Pifani tañti feeiffent illviá PatídeÉtariim volunien, § nonjam tura
magno in pretio haberi coepiííet Romani veterisjuris au¿toritas. Ñeque LQtha'
rius donaflet Pifanis Pandectas, queis fine difcipíina Romani juris minimeprofe-
¿lo integra e í l , fi Bononise juris illius fcholam habendam cor)ftituiffet. Scüicet
íi Bononieníium cjoílorum conjeflur» credimus, aut etiam Alidofii ac Boni-
facii narrationibus, jam ante coepit Bononienfis illa jurídica íchoía, quam Pan-
dedse funt tranflatse.
8f. INNQCENTIUS CIRONIUS Obfervatiomm
JiCanonici, lib.F. c. 5,(b)«
In hoc tamen fallitur [Abbas Urfpergenfis ] , dum aitidVuerneriumfeciíTe
ad petitionem. Máthildis Comitifíae , qu« antea vita fúñela erat, anno nempe
1115. cum Lotharius imperare ceeperit anno tantum, 1133» Memorándum ta-
raen eft, quod refert Sigonius, Pífanos poft expugnationem Amslphitanae civi-
tatis anno 1137. nihil fibi ex omni praeda urbis a l,Qthario Imp, refervaffe, nifi
Pandc-
(a) A4 probanáam vklel. Mwreti aflertiongí» • qui ?d Sfnej^e ejiifi,40. ajt, Omnia feribe^
bant veteres üs iitterarum formis > quas hodie majuícuias vocamus. ita Muretus." Sed hanc rem
Mabilonius atque alii non ita generalem efle oilendunt.
(b) Qaod capm infcrüntur »' Dt rufiitntwnt l'&wt B-omanainm. Confcr quae diximuj lib.l. c, 7.
* t l i b . U I . c , t , . ' ' • • • • • - •
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Patideéhrum'Juris civilis volumen, prifcis admodum literis exaratum, &c. I-
mo , quod. majus.éft., vix mihi perfuadeo , Tus civile tandiu latuifiet natn et
ipfc Jvo libros Pandeétarutn citar, epiji. 99. & ipfas leges Romanas, epift. 134. fcd
et alii píerique, qui floruerunt ante Lotharium & Vuernerium. Itautfacile ex¿-
ftimarim , tandra delituiííe Jus Romanum , id eft , ab ufu receffifle in Italia,
quandiu Gothi & Longobardi & Franci eam occuparunt, ve], ut Genebrardus
loquitur, dilacerarunt : non vero ut dicamus illud Jus in fola Apulia recondi-
tvim, ac ín alus terris ac provinciis deperditurn í'uiffe: imo probabilius eft Vuer-
nerium pene extinftum excitafle (quod dudum neglettum fuerat, nec qui/quam
in eo fluduerat , inquit conceptis verbis didus Abbas Urfperg.) et a Lothario '
cbtinuifle, ut legendum publice in fchqjis edifto fanciret, quod ftrenue exíecu-
tus eft, & lites pofthac ex legibus Romani ludicari, et per JGtos interpretes in
academiis Romae & Bononile legi juffit. Cui favit conftitutio Innocentiill....
Vuernerius Junfprudentiarn Conltantinopoli didicerat. [ & reliqua ]
86, MARCUS ZUERIUS BOXHORNIUS in
Htjioña univerfitlt iub Lothario II. Saxone.
Id interim in eo vel inprimis laudandum ornnes deprehenderint , quod per
• Longobardorum et Francorum irruptiones quáfi exñindas & perditas Romanas
leges velut e fita produxerit, atque iis robur íuum reftkuerit , ufus eam inrem
opera indultriaque Irnerii Jurifconf. ( Wernerum vocant alii) qui ea tem-
pettate celebfrrimus., a barbaris inveftas coniuetudines ac iniquos mores! exve- ,
teri Romano jure, cui cognoí'cendo totum fefe Conftantinopolidederat,cmen-
davit , Romseque atque ítem Bononise , ídem illud aliquamdiu docuit. Ac fie
quidem & auétoritate Lotharii & íingulari inufnataque Irnerii induftria abolitse
prope fepultseque Romanae leges vires ac quandam quaii juventam nunc rece-
pere. Sed in hujus laudis glonseque confortium fbemina etiam iliius xvi clariffi-
ma venit. De qua Aventinus Annalmm Bojorum VI. Wernheras quoqttt, Jureconfui-
tu¡, rogante atque ¡ubente Mathylda ©•«.*
87.' A R T U R DUCK De ufa Cr authsrkate Juris
civil, ltb.1. c. 5. §. i\,
¥oñ has vero tenebras fcientiarum omnium ea fuit felicitas juris Roinani, ut
cam iplb in lucém extrado —-—ceterK fcientise omnes revixerint, quod ac-
cidit iub Lotharre Saxone Imp. Occidentis arca annum MCXXVII. quo &c
ídem eód. Ub.I. c.4. § . i o .
Illud tantum reílat de libro Pandeftarum, cum fepe diflentiunt infcripturali-
brorum, qui in manibus omnium funt-, folet quaeri^ ex quibus Hbris ventas pe-
tenda fit, cum alia iit editio Pandeftarutn vulgaris , qua Dodores antiquiores
poli knerium ufi funt; alia Haloandri, qua Norica dicitur , quamille confecit
ex libris Bolognini & Politiani, qui taroen profitentur fe emendarle hbrumiuum
L l l ad
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ad exemplar Florentinum; et tertia Florentina, ex illo Pandeétarutn ljbro¡ qui
primo a Pifarás , poftea a Florentinis acquifitus, in furnma apud ornñes vcne-
ratione habetur. De quo libro etfi vehementer agitetur ínter viros non juris mo-
do , fed et omnium litterarum peritiffimos, utrum fit ipfe'liber archetypus exa-
ratus mandato Júitiniani , an ex eo fub Juüiniano vcí hreví poftea deferí ptus:
Politiano aflerente, eum effe Juftiniani archetypum, diflentientibus Anto. Au-
guftirio, Jaco. Cujacio. Andr. Alciato , Anto. Contio ( i ) , 8c aliis exiftimanti-
bus non fuiiTe Juftiniani archetypum , fed tranfcriptum ab alio exemplari poft
Juftiniani mortem » multique in códice Florentino errores deprehendere conati
íunt(2). Illud tamen communiter receptum eft , ex libro Florentino omnes
qui hodie exlitfit Digeftorum libros fuifle confcriptos , , et ad eum in ooinibus
juris controverfiis effe rccurrendum. * . ,,
88. JOH. JAC. WISSENBACH Exsrcitat. ad Pand.
Dfyt, 3 j . ad /. 6p. Pro focto th. 8.
Quartam difficultatem quod attinet, a lecltonc Florentina hic non effe rece-
dendum judicarnus. Minime fur.t mutanda , qua: interpretationem certam fem-
per habuerunt, í. 23. D. Delegé. Alibi certc mendofam'.effe lectionem Floren-
tinam ultro largimur. ut in /. 15. D. De donation. I, 34, §,4. De jurejur. 1. 9, De
dtverf. C temporal.prafer. / . i i . § . l . De añion, emp. l.zo, §. Eum qui, 6}uiteftam,
fac.pojf. Donell.F/. Comtmntar.7.
8¿>. JOACHSMUS HAGEMEIER.US Dramhsrh.
Juris civ. C canon, c, 4.
Florentinus Iiber in gloffis non infrequenter citari folet fub nomine Pifaní.
Pifis enim fervabatur olim, ex Malfitana civitate Apulise eo delatus, antequam
eum ipfa urbe venifTet in poteflatem Flcpentinorum. Liber hic repertus eílprae-
fentibus Marfilio Ficino et Petro Bernardo Bernhardis, ut ex fubferiptione ap-
paret, quae faíta eft anuo MCCCCLXXXXVI die ix Aprilis, quem ex fingulari gra-
íia Magni Hetruris Ducis non femel infpexí. Servatur ibi extra bibliothecam
Mediccam,inter vafa áurea et argéntea SereniffimiDucis, &c. [mox] Ipfum.
autem archetypum et Juñiniani setate fcrtptum effe cenfet Politianus in Mifcell.
e.4^ cui ego non poffum affentiri, eum in hoc ipfo Códice hujus rei nullum
vcfligium fuperíit. [poftea] Codex Florentinus non immerito prsefertur vul-
gatis exemplaribus &c. [ Vide/dg.209. ad fin.]
90. ^EGIDIUS MENAGIUS .Amotniutum Juris
civ. c.4. ad fin.
Sed eum in laudata l.io. Dtjuft. O'jun, tñbuentlt quoqne agnofeant Pande-
ñx Florentina, in quibus nulla eft per números divino feáionum iftarum ,quas
Grseci
(1) Frider. Scot. unf.iy. lií.K ( i ) Aug. lib.l, e.i, & lib.W. c.j.,F*bttIit.II.Stme0r*
Í, alt. Cont. lib.l. Difi.6.
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Grseci yocant S-ift»ti», paragraphos vulgo appellamus, nunc fane \KI%C¡\ utqui
cam Cujacio a fcriptura horum iibrorurn , quos. Juítiniani ipfms autographum
Ang- Politiamis exiftimabat, et a quibusceteramanafíéexemplavolebatAnt. Aa-
g u ü i n u s , n o n temeré rececjendum exiftimem. • • . . . .
p i . J O H . F R E D . G R O N O V i U S i n praefat. a n t e
Livium.
Ab iifdem [Puteanis fratribus] in bello Púnico fecundo cynofura nobis fuit
libcr, quo de Tito Livio nihilnec antiquius nec fanétius Europa cuftodit, ma-
.iufculís litcris, 8c plañe qualibus clarus ule Florentinus ex Pífano Pandeétes,exa-
ratus.
92. PETR. LAMBECIUS in Commentar. de biblmh.
Cafar. Vindobon. Hb.L c. 13.
Quamvis igitur ornnia, qu» in taliutn amicorum comitatu fpedavi, jucun-
diflima mihi fuerint, nihil tamen , ut verum fatear, seque me affecjt, quam
vetuftiffirnum illud et toto terrarum orbe cclebratiffimum Pandeéiarum five Di-
geííorum exeinplar in membrana (1) fcriptum, quod primum quidem, utanti-
qui Pifanoruni Annaíes referunt, Amalphi fupra omnem memoriam fuitaffer-
vatum; deitide autem anno aerse Chriftianae MCXxxvii.inPifanorumdcvenitpo-
teftatern, cum ii &c. Vidi »enerandum hoc antiquitatis monumentum &c.
[ Vide pag, 10. in med.] Nam quod ad ipfam Imperatoris Jufliniani setatem
cxemplar hoc Pandeftarum nonfit referendum 8:c. [Videpag, ii4.poftmed,3
93. JOH. LOMEIER De UbUothecis c. 9;
Hsec (a) quoque fuit fumma votorum Georgii Conradi Orufii, &c. Vehe-
menter hic dolebat, paucorum opera excufium effe ¿uriy^tt, in quo tam
'multa multis obferrari potuiflent. Ideoque reip. et omnium quibus jus cordi eft,
intereffe judicabat, illum librum curatius evolvi.
5?4- U t R I C U S HUBERÜS Digrefilomm a leÜiottthus
JJliiS^ par. II. lib.I. c.l.
Nam, quod in primis hucpertinet, &c. ÍViáepag. 144. in med.] nobis
conftat, quod Florentinum exemplar Pandeélanim fit Á^tTvrrm, non , ut quí-
dam putaverunt, editicnis Juftinianese, fed omnium excmplorum, qusehisdie-
b'js exftant in Europa, utpote cum nullum -exemplar manufcriptum aut editum
reperiatur, quod inde fuiffe defcriptum aut derivatum argüí non poffit, ut evi-
L l í i den-
(1) Vide Alberíc. Gentil. Difputat- Dclibris jnr. civ. c. 3. & 4.
(a) Retulerat proxime ex Thuano ingens Cujacii defiderum quo flagratat conferendi codicem
Florentinum. •
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dentiffimis rationibus adfirmat Ant. Auguftinus lib.l. Emend. c. i.. fcx quo maní,
feftumeft, C Vide d. pag.2.4^ Uc paulo poft] Non eft quod uitercedamus,
fi interpunétíoncs vulgats alitcr diftinguantur; cuta tales, u t ™ ™ , retule-
runt, in Florentino nuil* vel pauciffims;eritent. Deinde.fi probanpoffit, edi-
toresFlorentini excmplaris fugiffe nonnulla, qux fecus iba. quam ab ilhsproch-
umeít, habeantur, ea fene tutiffima hujirfce ctifeos rano fuent: fed ,d genus.
varietates dari pitucas credi confentaneum cft. [Dignum eft hoc Huben caput,
quod totura legatur] • •
py. C L A U D I U S D A U S Q U 1 U S Antitpi novhqus
Latü orthographia, pag. 11. (*)•
Pandeflarum Florentinarum feu Pifanarum audoritatcm nec elevo,necfidem
ubique arapleftor. Ita judicium ubique opus. Ecquis cnim fequatur ícnptum
habcntes locís prope infinitis Adpulfint, ReUnqutrmt, Relmqmffmt, Contmgemnt,
Obtimemnt, Confrndtfant. Ktfindérant, Rumpent, Rumftum, AuederatVxoAc-
ir,?r necederi mo DecefTerU. Tullijje geminis uüis, nara fi antiquitatera refpi-
d f Úá S £ f i t , ffu lio-; fi fecfum recentius, Tollo quidem ülud, MTuli,
fulm femper uniforraiter. ítem Oblmutrtt, aliaque mWr«|« Bnffonio collata.
va rtot pro ¿ r ^ e j u s feculi more , quo nondum Pandefta, vel nomine tenus,
cognto erant. &c. Boetius Epo, Academia Duaeen* lumen, cas G«culi ak-
c u K a n u exaratus fufpicatur, audetque ntín feqm eas exaiando Pofibmm.
f&moxl Non funt ergo de Cujacii fententia arcbetyps,, -qm rurfus M. W.
•zv• earam ietegit imperfeaiomm. De quibus politiffimi Politianiteftimonium
fidcmque praeteritam nolui. illeMtfiellan. t.41^ ¡Atqw volumenipfamjujltmam&e*
mqu p
96. JOH. FRIDER. BÓGKELMANNUS in Pra*
le'gom, ante Pana. §, 4. nu.X.
ínter varias plurimafque editiones óptima eft Florentina, quíe et a lo-
cis Sibus edita fuit, Malfitana et Pifana appellatur Hanc Taurelluí,. poft-
auam Tmeerum decennium manufcripto Florentino (quo nullum anuqmus eft
a K H o ad hoc ufus íuerat' a n n ° MDLI'l rUTmma CUrr rd ld ! t t Ne^ue,ta"t e n omi i «ceptione majas eft hoc exemplar. Nam et ipfc fcr.ptus codexfuas
hcunas « vitia habet, et, cum interpundionibus caréat, non paucis erronbus •
nrrafionem dedit: et funt qui ín Taurcllo deiiderant, quod nonnu la omife-
rit n o S a q u í mutarit. Gentil. De hbris jur. civ. c.3.&c4- Hinc et.arn Ho-
S t ina S o non uno loco mendofa eft.&c. Donell. VI. Cmment.%. Wiflemb,.
ad¿. 69. Pro ficto,.
9 7 . JOAN. DOUIATíUS Hifleria Jur. civ. Roma-
norum c.j. nu.io. O" t i .
Jus igitur a Juíliniano coropofitum in Occidente (fallera extra exarchatum
(s) Proponitur ibi Ptoftegma de Vomitáis Pifanlsfi» Fkreminh,
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RavénnatemVfere incognitum latuit per fex propemodum fécula. Quamquam
enim Caralus-Magnus, &c. [Confer Vulteji tefiimonium íupra num. 59.]
Emerfit tamen e latebris tempore Lotharii Saxonis, ImperatonsG.ermamci, cíu
coenomen Aleatori, circa annum Chrifti wcmvir. Eo tempore &c. Antea
quidem-non omnino incognitum, etiam inGallia, fuifle jus íllud Juftmiani, yel
ex lvone Carnotenfi probari poteft, qui cum circa annum MXC in vivís efle de-
fjer'it, nonnulla ex ejus libris tranftulit in fuiim Decretorum opus. VulgatoTan-
d a opere, Wernhtrm (Irnerium Itali dixere) 8cc.
ídem cap.9. nu. 13.
Ab eo rFranc. Marfio] hoc accepi, Iegum interpretandarufn prséceptura
certiffimum quoties Florentina et Haloandri editiones cum vulgataíive Accur-
fiana conveniunt, nihil fine temeritate mutari pofle; alioqui carnificinam aiebaí
hgum ejfe, non interpretañonetri.
98. HENR. NORIS in Cenotapk Pifinisdiferí,,//. e. 17.
ídem dijfertJV. c. 5. /
Denique in Pandeáis MSS. quae in gaza Magni Ducis Etruriae' diligentiori cu-
ftodia fervantur, non femel accufativus pluralis eorundem nominum tertiae de-
clinationis inIS effertur.lib.viIL. tit. 1. / .8 . De fervUM.\e&mi tiatjtr partís
adquirí non patirit. &c Ccterum cum hace dúo volumina a yiflna Pifanorura
clafle Pifas delata fuiflent, ac in minus eruditi J. C. manus incidiffent, hic [in
í 16 § (5 De publican. &'wíHgalib. ne dfcipiat profiteri nolmtts] literae majufculae
í in fylíaba ultima tria punfta ad latus addidit, ut E litera defignaretur. Infulfam
tamen correaionem alienum atramentum manufque recentior oftendunt, uti
Laurentius Theodorus Gronovius Jo. Friderici F. adnotavit. Erofedo Taurel-
^ lus Pandeñas ad aureum hocce autographum emendans, fpuna corredtione re-
jeda, eofdem aecufatiyos per IS extulit. •
ídem ibid. c. ult.
r In Pandeáis ante mille annos et quod excurrit, majori Romana litera exarar
tis, ubique legitur felemne, 8cc. [ Vide pag. 86. ]
9 9 . JO. BABT. DE LUGA, Cardinalis, De fervitm.
predial. difc.I. nu.ii.
— — licet de mandato Juftiniani Imp. per Triboniarium, Theophilum etDo-
rotheum circa annos Domini PXXIX. ad DXXXVI. Legmn civilium compilatio
L11 3 Pr°-
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prodierit, »••• nihilofninus de eo tempore ob Gqthornm ét Van'dalormu ¡ri-
curfiones fatis módica erat Imperatoris póteñas in Italia aliifque provinciis adja-
Centibus, illaque módica, quam ex Narfetis acBdifarii, ejus'ducurñ, operaha-
buit, circa ejufd'em Juítiniani ñnem ceíTavit ob novara íncurfionem Longobar-
dorum, qui Italise longamdomi'nationemobtinuerunt Undedifte Leges — —
lic'ct ádhas partes traduflse, attafnen vel nunquam recepta füerunt, vel obdi-
Verfas dominationes aboütse,, ira ut per feptern circiter fsecula, prsefertimin Ita-
lia , illarum notitia vel óbfefVanria defierit, populi autem Vixerint vel cum legi-
bús Longobardorum, vel cumjuribus municipalibus iingulonim Iocorum ufque
ad annum MCXXV. five juxta aliam opinipnem MCXLVIII. quando perclaffemPi-
fanorum cafualiter iftarum Legum corpus invencum fuit in excidio Amalphita-
nae civitatis, ad quam incertum eíl an illud introduétum effetde temporibusju-
ítiniani, vel potius jrcétum modernioíi tempofe per Amalphitanos mercatores,
illas orientales partes nimiam frequentantes, ut liguet ex Barón. Tracagnot. a-
liifque Chroniftis, et ex noítris Borell. De pr&ftant. reg. Cathdici, c. 78. a nu.z6.
ad fin. Forfter. in Htflsr. jar. civ. lií. III.
, Qua inventione fequuta, cum ex opera Irnerii aliorumqúe illius fscali eru-
dito'rum 'Legés praediñfe oum aliqua ernendatione vel iupplctione in partibus
per tineas corroíis edit^ eflent, populi, afininis Longobardorum vel ineptis
municipalibus legibus vivere affueti , videntes iftas adeo rátionabiles et bene
ordinatas, paulatim eas uíu recipere cojperunt , ita ut non ex auéloritate ju-
íliniani Imp. ut aliqui legulei cnedunt^ fed ex diéto. moderno voluntario po-
pulorum uíu diftas Leges hodic habeamw, et ex quibus ad Hifpanias quo-
•que exemplis tránfmiffis Percíinandus iauncupatus Sanólas, et Alphonfus ejus
filius cognomento Sapiens, Reges Hifpaniarum, leges Partitarum compofiíe-
nmt. Et quamvis pkriq'ue veliñt, prsefertim Foríterus ubi íupra, poft
cditionem prseáiétam prodiiffe edidum Lotharii Imp. fuper earundum legum
obiiirvantia , &c. [Siinilia repetit traítatu Be uftammt. difcurfu z ; . ñu, u . Ve
fiudis difc.x. ««.5. & difc.36. nu. 11. Se De regalib. difc.i6i.nu.r6. in fi,]
100. JOH. MABILLON De re diplomat. l¿k F.
tak:6. Scriptunx faculi VI.
3. Ex .Pandeclis Jufliniani Florentinis. • ••-* 'Ejufmodi feripturam Pifanam
appcllant viri dodi , qui easviderunt, atque archetypas exiftimarunt — — .
Satis de Pandedis illis, quse modo Florentiae in palatio veteri cuftodiuntur,
•monftrantürqtte fine furíalibus-, fed non fine per-miflii Principis, ut eruditus Ma-
gliabecus litteris fuis mihi conteftafus eft.
; I d , Mabi-llon iti Mtífao -Itálico ad diera 16. Jprilis
I6t6. •
Pandéiiarüm dúo egregia volumina>CBm Mágliabeco.examinavimus inpalatio
MagniiDucís. Hsec volumina forrase funtprop-e guadratas, ita ut altitudo duo-
bus tantutn digitis latitudinem íupefet. Operculum ex ligno villoíum íericuia
rubei
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r e i -colorís, atqüe emblemata ex argento in medio et quatuor angulisornaat.
Gharaiíeres funt quadrati et inediocris formas; vocabula íine abbreviatione ubi-
qus et abfque commaitis íimul colligata. Quaelibet pagélla in duas columnas,
quse fingíais verfus qnadraginta quinqué continent. Prima íingulorum verfuuru
vogabula paííirn minio d-efcripta funt. Littera S plerumq'ite in medio vocahulo,
cetcris major eft. Litterae hoc fere modo formata: íunt. &c. Primura volumen
definit in libr.xxix. atque adeo fecundumincipiíalib.xxx. Infinepriorispofliex
verfusGrsecos, quibus JuítinianiopusacTribunianicommendatur, abAng.Po-
litiano relatas , recenti manu Chriftophorus Landinus lecretarius ñibfcriplit, &
poft eum Marfilius Ficinus, die 9. April. an. 1494. fe interfuifle, dum epigram-
ma repcriretur.
101. LAUR, THEOD. GRONOVÍÜS in
ad Amo. Magliaheq. ante Emendat PandeBarum.
Anhelantem in rpe obfervabas fitim ad ufurpandos propius penitiufque facra-
tiffimos ilios Romanijuris Pandeéhs, non per fcripta eruditiflimorvn»hominum
decántalos rnagis, quaro Ínter gazas micante. auro fiammafque imitantepyropo
opimas adfenratos fanñe fecureque. Quid multa ? Effccifli ut fruerer confura-
jnacione Toti ultra fidem. felicis, urque clernentia SerenirBmi&CelfifíirniMagni
Ducis in palatio veteri, in diseta geramis auroque et magnificentise regise in-
flrumentis copiofiffirna , Davide et Hercule janitoribus •, iUtens illas purpureas
íittybas rafili auro diftindia? per tres quattuorve menfes calide traélaverim , eí,
hsec beneficio fummi Numinis non tam relídua, quam in ditionem pofleffio-
nemque dignam relata dúo volumina ad lubitum meum volverim et infpexe-
rim. • .
loa. FRID. JAC. LEICKHERUS in notis ad vitam
jLnt. Atíguftini ex orat.funebri Anite&; Schotti.
Olim Pifani Palladiurri hoc jurifpradentix Romanas, •>' affervabant: in-
de a Gloflatoribus litera Pifana difta, &c. Rede tamen ab Auguftino hunc ar-
chetypum áut Jufliniani setate fcriptum eñe , quod Marfilius Ficinus (quem
prsfentem fuifle cum ifte líber reperiretur, uti Hagemeier. De auóior. ¡ur.civ,
X? ca»on. c.4. putat, ratio temporis plañe non patitur, nifi Ficinum fajculoxir.
quo Pifani eum a Lothario acccepere, vixiffe , contra hiíloriae fidem abfurde
ftatuas ) Politianus ep. 4. et in Mifcellan. c, 41. Broéus in Hi/hr. ¡ur.throndog. et
Steckius in prafat. ad Obfervat, anúcñu aliiquc volunt, negatur,//í.i. Emend,
ve.
1105. WOLFGANGUS ADAMUS LAUTERBACH
ad Pandeólas in Pralegomen. §. 4. tiu.ij. 16,17.
Interpunctiones doflomm potius quam Imperatorisefleconftat; proptereanos
lilis non tenemur, &c,' Ex verborum diftindionibus igitur, et interpundioni-
bus
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bus pariter ac legum infcriptionibus, uti fuperms diítum , quia Contiifunt, in-
firmum ducitur argumentum. Ítem ex iis quEe in fine tit. De bonis damn.tit. pe
interd V reieg. in /. 15. Adhg.Corn. de ficar. divertís cxprimuntur typis. a Cuja-,
ció enirn ex libris Balilicis funt addita , et juris authoriute deftituuntur. videGo-
tho. ad lo. alleg. Alb. Gentil, ¿.4- et máxime B. Dn. Par. Cend. Joren.deExenit.I,
th 4. C et portea J in ipfa Magni Etrurise Ducis bibliotheca &c. C Vide
pa¡. 651. m fine].
104. ERICUS MAURITIUS Difertationum ILjDe Lbris
Juris commums horumqae ufu. num.9.
Pandeétarum liber, non quidem ab ipfo Juftiniano aut Tribotiiano
confcriptus eít, ut cum de alicujus loci fcriptura dubitaretur, haberent nomines
quo venirent , quod Ang. Politianus in Epifolts &c Mifctllaneis éxiftimare vide-
tur, reliquis tamen, qui hodieque fuperlunt Digeftorum exemplis , et antiquita-
te et integritate fuá prseferri meretur Caeteros emra libros ex hismanaffe-, duo-
rum librariorum errore deprehenfo cognitum f'uit: &c. [deindeJ interim
mendis non oranino vacat liber hic, Ñeque ideo tamen, quod manca
aliquando, pundifque et lituris notata frequentius, quam optimis hbris facién-
dura erat,.fcript.ura ejus appareat, jufta caufa fuitAlciato, Dtfpunñ.lib.m.c.iz,
reprehendendi eos, qui íislegendis diligentiorem operam impendunt.
lOf. JAC. GRONOVIUS in Manethonis Apa*
telefmatico, urn hbrist in praf.
Sed ita nempe abñerrendus erat , fi quis defcriptionem moliri conftituerett
Sic clamabat Budaeus, Pandeflas Florentinas effe ledu difficiles, literis multis
In locis exolefcentibus verbifque non interpunélis, ut ex eo repetit Daufquius ¡
in quo etiam enituit aliter opera domeftica.
106. JANUS VINCENTIUS GRAVINA in Ori*
girtib. jur. civ. ¿ib.I. c.140.
Iifdem temporibus (a) tepertum Eavennae fuit Conflitutionum Jmperialium
-volumen, quod Codex appellatur,- irídeque cetcros libros juris, immo et Dige-
ftorum aliud exemplar in lucem aliqui redarle putant: nec mirum, cum eaurbs
longo tempore Romanis. legibus vixerit, et orientali Romanorum imperio ob-
temperarit. Novell» vero conftitutiones etiam antea per Italiam vagabantur:
utque mea fert opinio, multi juris civilis libri, poftquam inceflit nomines cupi-
do r,edp!endi Romani juris, agniti potms fuere quam reperti: §cc. i Vide fag.
141. in med.J
-(a) Quibus nempe Amalph! reperü Tunt Pandeflarum libri.
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107. JUSTUS FONTANINUS in Vindiciis di¡lomat.
lib.I. c.j. nu. ult,
Chiffletius infuper adnotavit, literam G efle imperfeítam in vocabulo RE-
'GIS (loquitur de annulo Childerici) ut quidem eíl in cunótis mpnetis Mero-
vingicis: quse litera prorfus eadem eft, quse in Pandeéis Florentinis^
Ídem Fontaninus De anüquitatib. Hortae. lib. L cYlf
nu. 5. & 6.
Sseculo demum fexto vetus ille mes continua prioram teroporum
esfulare coepit, dum eplfiola per o, non amplius per> u, ufurpari inchoavir, Ut
patet ex infcriptione Reinefiana claffeVl. num.40. ubi Flavius Theodorus ME-
MORIAUS EPISTOLARUM Juftino et Juftiniano Iraperatoribus infcribitur;
licet tamen eodem aevo accuratius exarati Pandeétae Florentini cohftanter ac
perpetuo epiftulam habeant. •
108. PETR. DE TOULLIEU Dijfertationum pridic.
frima c.y> nn.i.
Placet in ipfius (a) interpretatione , quod Florentino textui non putet hoc in
loco neceffc emendatrices, 'feu, ut ipfe loqui amat, impías manus inferre.
Quod autem id ideo nolit admitiere, quia vel m'mimum recedere a Florentina le-
íiione putet effe nefas, id vero eft, qued ut probem ab animo meo riullo modo
poflum impetrare. Vtrgimm Pandeélas Florentinas prsedicat., 8cc. [Vide/i«¿.
zoo. in princip. ] . .
109. GULIEL. BE§T Ratio emendandi leg^s.
c. 1. §. 3. & 4.
Jam lippis et tonforibus notum eft,maaurcriptum Pandeclarum exemplari
quod Pilis allatum Florentise etiamnum fan¡ftiflime cuftoditur , aut matrem et
originen! effe omnium quotqnot íuperfunt codicum íkc. [ Vide p»g. 241, ini-
í io j .
110. DAN. GEORG. MORHOF Poljhiflore to. III.
ükVI. fea..4. §.6.
• ' mutata autem non paüca fuiffe in editionibus ad autographum Flo-
rentinum procuratis notant multi, quae in alus editionibus lineolis funt inclufa.
M m m vide
(a) Loquitur autem de Nicol. Chriftoph, Lynkero, anteceflbre Jenenfi: agitquede/.5p> Prt
p(Í
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vide Alber. Gentil. De Ubr. jurTas,. Optandum fane eflet, ut critici, quitamen
etjurifconrulti, ferio iniñumlaborepiincumberent, et pmnia ifta variantiá lo-
ca diligenter confcrrent. unde profedo non exigua redundaret in Jurifpruden-
tiam militas. • :
I I I . JAC. FRID. LÜDOVICI Hifiorw PandsBarum.
num. 48.
• f* •
Quamvis ergo probabile fit, di<ftas Florentinas veltempore Juftinianivel pau-
lo poft, privata tamen induftria, con.fcriptas «fie, de ipfo tamen tempore etde
ipíb Autore nihil certi conftat. [ídem num. y$. ait, legum infcriptiones inPan-
dedis Florentinis deefle. Quo quid fibi velit, non affequor. Nifi forte virum
CJ. fefellexit, quae pluribus jfr.au.dj fuit,-Ruffar.di.a.dj»onitio,quam xetulipag.yi.
iafi.] ' ** '", •
iiz, HENRICÜS NEWTON in Epiftolh ep.6^.
ad Joan. Clericum.
Magnum EtruriaeDucem, amici cujuHam interioris admiffionis interventu,
certiorem reddidi, quid Batavi eruditi, quid ipfa Jurifprudeníia,! quid univerfa
demum iefp.ub.Jica litteraria, non ininus in fui atque Medicei nominis gloriam ,
quam et in publica etiam c.o.m-moda ab ipfo poftulaverint, atgue ut itadixerims
a folita optimi Principis benignitate qup&irnmodo expeélaverínt quoque, ex no-
va et accuratius repetita collatione Pandeftarum cura illo orrinium nobilifíimo,1
fi non et Autogr.apho etiam, a Juftiniano Imp. pridem, feu in illatn Italiaepar-1
tem, quse Magna antiquitus Grsecia dicebatur, feu in proxímum Italfe Illyri-
cum tranímiflb , Mediceo códice. Atque eodem certe animo a Sereniffimo
Cofmo exceptum, quo majores fui olim, quo et ipfe jam dudum, eorundem
femper premens veftigia, cunda praeftare folet, quse ad ftudia promovenda, ad
utilitatcs publicas fpedent: &c. ¡[Vide etpag. 382.]
113. EVERARDÜS OTTÓ in Vifertat. ad l.zj.
§, z8. n. Ad leg. Aquil. num. a.
Ñeque appendicem hanc agnofcit puriflimum Pandedlarum Florentinorum
exemplar, ad quodindubio, velut adancile, .confugjitius. Quod autem ñe-
que hoc ómnibus numeris fit abíolutum , fed pariter ac reliqua veterum monu-
menta foedis fcribarum erroribus, barbarorurh infcitia ettemporis injuriadepra-
vatum fuerit, prseter eaqu£eDonellushabetr.f,Cw?/»e>»<»r,7. Yelhicunicustex-
tus oftendit.
114. CORN.
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114. CORN. VAN BYNKEKSHOEK Obfervat.
jw. Rom- Ub.I. f.4' init.
Sed in his, quae •eadem. ñmt , facile pafior vincereauétoritaterfi Hbrí Me-
dicei.
ídem d. lib.I. c.$. poíl rnéd.
Igitur Accurfianorum fcriptura ne.quidem jure fubfiftit, milito rniniisinda-
cenda erit contra leclionem Hetrafcam , qux non tantura -vincit in parí caufa,
fed cum defendí poffit, contra plürium Iibrorum 8c hominum auítoritates.
I I J . CORNELÍÜS VAN ECK in Prwcipiis Juris
fecundum oráin. Dtgeftor. (a) fub tit. De orig.
jftr. nu. 1(5,
Pandedarura antiquiffimum et accuratiffimum exemplar efl: Florentinum,
&c. [et mox] Ex quibus tamen aliífque argurncntis, vera non videtür Poli-
tiani et aliorum complurium confentiens opinio, efle has Pandeétas ipfius Jufti-
niani autographum, ejus aetate et jufíu confcriptum. A qua fententia non finé
ido.neis rationibus recedunt Franc. Taurellus et Ánto.AtVg*uftimis -=.
Qui tamen cum alus pluribus cenfent, omnes códices M. S. qni quidemin ma-
nus virorum eruditorum venerunt, ex hoc fbnte derivatos. Quodut de plérif-
que verum efle, ita nec de ómnibus affirmandutn videtur , fi qua Cújacio aliif-
que idoneis hac de reteflibus et judicibus fides. v. Cujac. z. Okfsrv. c.t. Quis
vero adeo in arte noftra hofpes eft, utnefciat, hujús inftrumenti ope, non di-,
cam plurimas leges, fed ipfum Pande&arum opus, totum quantum eft, abin-
íerituaflertum, deinde feculí infelicitate et ineptis Do¿torum femibarbarorum
interpretatüentis depravatuitt, maximam partem integritati reftitutum, & e la-
tericio aureum faéíum efle? Quo magis indücor.utcredam, quodrnültoruman-
norum experieatia comprobatum eft , efle videí. hodreque in memoratis Pan-
deétis non psenitenda praefidia, und'e locis corruptas et défperatis medicina fieri
poffet. QUÍE opinio "adeo infederat animo magni Cujacii,. ut non vereatur pa-
íara proíiteri, iblanl ejus Iibri ufuram , petitioni fuse a Cofrno Mediceo nega-
tam, ad explendum animi defiderium íibi defuifle, in eoque fe voto moritu-
rum, cujus tamen eum tándem compotem faflum traditur in ejus vita Hsec
tamen Pandedarum Florentinarum fides et auéloritas non eft omni exceptione
major. Kam et has ipfas nonnullis depravatas efle fcedis librariorüm érforibus et
nasvis, multis exemplis demonltrare in prodivieft.vi.WiiL—— Cujac.——™
Doncll. - -
M m m x 116. CHRIST-
(a) Pofirítüie eáitionis.
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Ii<5. CHRISTFRTDUS W^EGHTLERUS in
Aíin Eruditor. Lipftenf. menfe Januar.an. 1711.
Virum Cl. Henricum Brencmannunv JC. non fubftitiíTe in MSti Bynkershoe-
kiani evolutione, fed ad ipfos Florentinorum etiam thefauros juris Romani ex-
cutiendos properafle , fere fupra vota plurimorum haftenus ruifle judicandum
eft. Videbant auteni. ftatores Jurifprudentise univerfse , quos Belgium habet,
qnofqus, qua patee ufús legum Romanarum et totius literatura: , orbis cultior
admiratur, non pofíe reprsefentari genuinamPande&arumFlorentinarum.quam
jaéhriab ómnibus notum eft, cditionem , nifi ab ovo infpiciatur membranailla
Tuíca, in cujus fidern tot populi a multis feculis confenferunt, fed eam oculis
tantum alienis e longinquo ílint venerati. NeceíTe eft autem propius admoveri
tándem, nifi!aram veluti Deiignoti adorandam diutius cuftodiretantumveütdives
opum harum Hetruria. Fiet etiam ut nemine cogitante tune non pauca inde di-
fcamus, ad quse obhsefere Virorum doftiffimorum merse conjedhirae ; dum ex
ingenio íuo yolebant confilium adhibere , ubi ante omnia infpeélione fontium
opus fuerat. Gaudebunt autem infigniter illi. qui in iftis fontibus deprehendent,
quss antea bariolando ac divinando certo fciri a nemine poterant. Evanefcent
contra et in fumum ibunt multae leíliones et emendationes > curiofe magis
quam felices; adeo ut tantum non vim pateretur melior ille codex Plorentinus.
Fiet etiam ut qui nunc ad oram magno ftipantur apparatu, difeordes verborum
órdines maximam partera refecentur, et fola evidentiá textus omnes tenebras
antinomiarumvel difpellat omnino , vel indolem mentemque legis a ftudiis In«.
terpretum, faepe molefte. íedulis, diftihguat.
Id. Waichtlerus in Ufd. Aftii menfe Auguílo an. 1714.
• fpes erat, vidifle ípfiim [Ciar, vande Water] collationem MSC»
Floreatini a doétillimo viro Henrico Brencmznno non ita pridem oprimís au-
fpiciis elaboratam. Hunc enim focium laboris habuifle Italum « ¿ Í T « Í M « I An>
tonium Mariam Salvini, qui.pari ftudio etiam Bafilicorum libros aliaque Grge-
corum monimenta cum Legibus civilibus diligenter comparaverit, didicimus ex.
Diarii Veneti f0.II. quem laudarunt h^c Aña 1710. pag. 468.
117. GERARD. NOODT Commem. ad I and,
parte I. in pr-aefát.
Infuper licuiffet mihi uti variis leñioriibus, quas ex noviffifna coílatione codi-
cis Florentini aliorumque exemplarium manuícriptorum, ab amico meo, Hen-
rico Brencmanno,, viro dono & ingeniofo , quodam cum defiderio exfpeélat
orbis üteratus.
118. BERN--
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118. BERNARDI HENR. REINOLD Dclegum
infcripionib. oraño,
An, quod quídam dubitarent, eaene'?[Infcriptiones] veras et germinas eítent?
c t , quamvis negare non poffent, Juftinianum illas juffiíTe adponi , cancelli ta-
men , quibus in editionibus Dion. Gothofredi plurimse mde a lib.xxv. Pande-
étarum íunt inelufte, ipfis fufpicionem injicercnt , eas in volumine manu exa-
rato , quod Florentias adfervatur, defiderari, a Contio autem poftea adjeftas,
adeoque non majorera vel fidem vel aucloritatem rnereri,quam merentur leges
aut conftitutiones, quas e libris Graséis deícriptas Cujacius vel Contius Digeítis
inferuit et Codici. At ea quidern nullo fundamento nititur fufpicio. Antonius e-
nim Auguftinus clariffime demoníirayit, qui ufquam exftant Digeñorum libri,
eos ex Florentinis eíle propagatos. Si ergo Florentia Infcriptiones non occurre-
rent, qu¡ poflet fieri, ut ulli alii libri eas habercht ? An quis ex fuo ingenio,
fcriptis veterum Jurifconfultorum pridem amiffis, illas reftituere potuit?
Id. Reinold in notis ad Merceri Coneiliatorem.
Gemina eít quseflio ; prior liaec, An Florentinum exemplar fit ipfum Jufti-
niani prototypon, et ex eo fluxerint libri omncs, quos ufquam terrarumhabue-
xe Jurifconfulti: ponedor, An ex illo manarint Digefíorum exemplaria omnia,
quas nunc exftant. Priorem negat Ant. Auguftinus, pofterioremaffirmat, £we«-
dat. llb.'l. «.i. & l'ib.UI, c. i. Franc. Taurellus epijlola ad Cofmum Flor.ducem,'
& Anto. Contiuí lib.l. Vifput.jur. áv. cap. 6. quorum argumenta non meminiad-
huc quemquam potuifle conveliere. Vide tamen Cujac. //. Obferv. i. [et po-
flea ] Quod fi ita fefe habeat, nefcio quid folidse utilitatis, prseftare alii manu-
fcripti códices poffint, quum non reperiatur aliud prototypon , juxta quod hi
fuerint examinad & correfti. Nili quis forte eorum accedat íententias , qui pu-
tant, iifdem Digefla, quas jam FJorentiae pridem aflervantur , Amalphi fuere
reperta tetnporibus, etiam praeter volumen Conftitutionumlmperialium, cete-
ros libros juris, immo et Digeflorum aliud exemplar Ravennae in lucera reduce.
Qua de re vide Grarinam De ortu et progr.jur. áv. lib.l. c. 140. Cui opinioni fi-
ne dubio anfam dedit Accurf. in rubr. D. So/uto matñm. fcd quam rejecit Au-
guftinus et Contius locis fupra adduítis. Si quid ergo ex manufcriptis codicibus
petitur utilitatis, id forte in eo folo íitum eft, quod qui emendationem tentat, '
oftendere queat. non fuo fefe.nimium fidere ingenio¿ fed & alios antefeinean-
dem fententiam conceffiffe.
Id. Reinold in Difput. ad l,f$. De reg.jur
Magni mérito fiunt Digefta Florentina , eorumque fcriptura prse editionibus
ómnibus alus plerumque probatur. Ñeque tamen &c. [Videpag-i 14. in fi-
ne] Ipfi ufu id comperimus, effer ubi vulgat» edi'cionis leílio Florentinse re-
«Se anteponatur.
M m m 3 119. J O -
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119, JOSEPH. AVERAN1US Jmerfretationnm Jurit
lib.II. C.Z%. S
Non ignoro in Pande&is Florentinis legi, &c. Sed cum vulgataleftioíitcon-
fentanea his, quse fupra funt a nobis dcmonftrata , non eft cur eam repudiare
debeamus. Nam, ut ait.Goedi.leus De V. S. Vbt núlla abjurduas ve- Quem lau-
dat et probat Brunneman. De concurfu aSlion. c. 3. §.9. et mullos alios alle-
gat. Sed admiffa etiam ledlione Florentina, cui certe plurimum fatemur
éfle deferendum, tamen id quod volumus, non obfeure deraonftrarur.
izo. NIC. PARTHENIUS GíANNETTASIÜS
Htftoria NeapoUt. lib. XI.
Pifani vero altera claffe fex & quadr'aginta longarum navium, milite et omni
apparatu inftruéla, vicinalitora circumveñi, Amalphim , excenfione faéta , ag-
greffi, primo Ímpetu oceuparunt, ingentemque ex ea prsedam retulerunt:
quod vero thefaurí loco habucrunt, id Juris civilis Pande&arurn ab Juftimano
conditum opus fuit, &c. Pretiofum oppido vetuflatismonumentum, quifibar-
baris amor literarum fuifl'et, inque captis urbibus eandem curam adhibuiflent,
plurima antiquorum monumenta , omni auro «ftimabiliora, nondeüderaremus.
Sunt qui ícribant eos Pandcílarum libros Neapoli íérvatos fuiffe, atque ex ea ur-
bercujus ab hvnocentio cuftodiam habuerunE, accepiíFe, eí tum pariter Pífanos
sedem Neapolí fabricaiíe &c. At Lothárius, cum videret ex eo volumine Pan-
deéhrum > magnam utüitatem'ltnperio futuram , mandavit ut a Vernerio
(lrnerium alii vocant) reftituti in fcholis per totam Romani imperii ditionem
 á
explicarentur. Quod Neapoli adeo feliciter fucceffit, ut infinita fere multitudo
eorum fit, quijurifprudentiam profitentur, ipfaquejam copia laboramus: &c,
1 2 1 . B Ü R C A R D Ü S G O T T H E L F F i U S S T R U V I U S
Syntagm. Hijlorim Germán. Aiffertat.XVI.
In eadem expeditione Amalphi, urbe Salerno próxima, an.Mcxxxvn.reper-
tus fuit codex Pande&arum, litteris antiquis exaratus, qui Juftiniani témpora
prope attingit. Hunc Pifani 8cc.
ídem Struy. in Hiflor.jur. Rom. c.f. §.7.
1 i. manfit apud ítalos fub Francis Longobardici seque ac Romani jurisau-
¿toritaS — ufque ad témpora Lotharii. Ira tamen , ut in Gallia potior u-
fus efl'et codicis Theodoüani, In Italia potior fuit codicis quam Novellarum u-
fus, Pandeélarum uíu fere,abolito. Quofaélum, ut.iftse per defuetudinem pla-
ñe jacerent fcpultse , atque Pande^arum códices cum tineisféreetblattis cer-
tarent.
d. ibi'X.
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Id. ibid. §.9.
Plures funt qui diflum Pandeíhrum codicem illud ipfura dicunt autographum
efle , quod publicavit Juftinianüs, quia &c. Verius tamen Anto. Auguftinus, Se
poft eum Joan. Mabillonius aflerunt, &c. Licet in hoc facile adfentiararchety-
punj effe, ex quo reliqua fuerunt deferipta. Quare etiam, ubi variantes in edi-
tienibus leéüones oceurrunt, ad illum codicem recurritur.
Ibid. §. 10.
Vülgaris eít opinio, Lotharium Imp., Códice reperto , eundem publico in fora
et academiasintroduxiffe jus Juftinianeum, abrogatislegibusLongobardicis: fed
errónea, cum nullus feriptorum rei tantum memoria dignse faciat rnentipnem.
Fañum id fuiflet in publicis Ordinum conventibus , qualem Lotharium femel
tantum in catnpis Roncaliis an.Mcxxxvi. inftituit, atque fupermanfit adhuc au-
doritas legum Longobardicarum. Irnerius potius, Bononienfium JCtus, ut^ am-
bitioni fuse fatisfaceret, novamque dodrinam introduceret, nec Lotharii nec
Mathildis auéioritate, privatisfaltjm curis, jam ante repertum iftum Codicem,
Juftinianeum et Panderas in academiam Bononienfcm primus, dum Pepo, qui
ante illum hoc fecerat, obfeuri efíet nominis, reduxit, et dum magno applau-
fu doceret, auditores nadtus fuit, quos publica folennitate conftituit Jüris Do-
ébeíres, qui eandem doélrinam, quam ab Iraerio fuerunt edoái, ulterius'pro«
pagarent, ex quo fenfim in academias foraquefuitreceptum.
ídem Struvius De cñieríh MSStorum in ColleBan. to.I.
diferí. / . §.10.
Licet et Romana litteráe per chara&eres Gothicos ita. corrumperentur,utni-
hil fere dé.priñino nitore iretinerent, Patebit illud ex fcripturaPandeítarumFlo-
rentinarum, quas non quidem archetypas efle, ad eafdemtarneneírldas, etfta-
tim poft Juftiniani témpora feriptas judicat Mabilloniusp.ag.356., Immoquarum
antiquitatem notant litterae connexse, fine ulla vocum diftináione: quasmultos
intermixtos habent characíeres Gothicos, alias partim Romano, partim bárba-
ro conftat charadere.
iza. CAR. AND. DUKERUS in Orat. De dtffieul-
tatib. interpretationis Grammatkae &c. pag.zi. <
Sed hoc utique conítat, in vetufliflimis codicibus Virgilio Carpeníi et Vati-
cano , et multum celebratis illis Pandeílis Florentinis, ad quorum aucloritatem
provocare confueverunt, qui hanc partem Grammatices [Orthographicainvi-
del. j ad certam quafi formulam adftringere conati funt, nonnunquam quae-
dam fine controverfia prave feribi, interdum quorundam tam variam efle feri-
pturam
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pturam, ut qux probanda, quae rejicicnda fit, in dubium vcnire non immeri-
to poffit.
123. CHRIST. GODOFR. HOFFMANNÜS in
fitjior.Juris Romano-Juftianei Itb.ll.e.l. §.9.
Pervenerunt etiam ad noftram setatem Digella , licet aliquot pene fécula ja-
cuerint fepulta cimmeriis tenebris immerfa. Lucem denuo afpexerunt Lotharii
Imp. &c. VetuftiíEmum fane eft exemplar, licet pro autographo haberi ne-
queat: fons tamen et archetypum omnium fubfequeutium exemplarium com-
muniter creditur: hinc non immerito ad illud recurritur, quoties dubia circale-
¿iiOHcm oriuntur, quamvis mihi in eo cautc procedendum «fíe videatur.
ídem in notis ad eum $.
' interina plurimis verofimile videtur.,,núllum antiquius exemplar eñb
Rorentino, nullum integrius atque.prseftantius. Inde autem noridum concludo
cum quibufdam Viris dodMiniis, femper ténendam effe ledlíonein CodicisFlo-
íentini, et ab omni correétione,abftinendum , ab tllitts,Uñione tanquam a fignh
duás, fub cujus aufpic'ns müitatur, nunquam effe reádendum ,
 romnejque explicatio-
nes mutatiomfque ad illuin codicem tanquam normam eertiffimam, effe exigendas, uti
docet Guil. Beft in Radone emend. leges cap. r.p. 8. Cui fententise ut non acce-
dam» me fequentia movent. Primo,- omnes &c. \_V\de pag, 114.] Haecfane
&c. [Vide^ .z42 .poi t med.] Ctandem concluch't] Éxtollo operam.quara
¡Viri celeberrimi inlegendo hoc Códice et communicandis fuis obfervationibus
erudito orbi impendcrunt. Immortalein gloria.m naduseft Taurellus, quihunc
Codicem publicijuris fecit : rem laude dignara fecit Laur. Theod. Jo. Fr. F.
Gronovius, qui nobis Emendationes Pandeéíarum juxta Florentinum exemplar
examinatas Lugd. Bat. 1685. dedit. Multa fibi pollicetur humanior jurifpruden-
tia ab Henr. Brencmanno, qui, referente Hadr. Relando vapr&fat. ad Append.
Fafterum confularium , in Pandeítis rlorentinis conferendis tantum ofers pofuh,
et in Hits ¡Unjlrandií etiamnum tía verfatur, ut fe totum ei confervajfe d'tcendm ut.
124. ANTO. SCHÜLTINGIUS Enarrat.partís 1.
Digeftor. in Prolegom. nu. i j .
Ex tribus primariis Pande&rum editionibus, vulgata, Haloandrina , ac Flo-
rentina, ultima dubio procul eft óptima; codexque, ad quem eft adornata,an-
tiquifliiHus et optimus omnium. Nullo tamen modo idem ille, quem Tribonia-
nusipfe fcripferit: imo nec i s , unde omnia esemplaria alia, quae hodiefuper-
íunt/, manárint, Cujac. Objervation. Itb.n. c. r. Multa in Bafilicis Grscifque in-
terpretibus, multa quoque in vulgata editione reperiuntur inde differentia , ac
fsepe meliora: uti notatum quoque a me alibi in Jurifprudent. veieñ Ante-Jujli-
»/4»,,/>.2o8. adeo , ut hic circa conftituendam reram ledioncm eruditioneac
judicio opus fit.
115. Varii.
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125". Varii.
Conjundlim hic fubjicere et in unum locura cogeré vifum eft, qui fere fim-
pliciter auítoritate exemplaris Florentini ufi funt, aut plañe defcripferunt alios,
autnihildeeoexemplariattulerunt, quodalicujus momcntifit, judieiumvefuum
non interpofuerunt. Tales autem
JO. PIERIUS VALERIANUS in IV. Georgk. Virgilii.
HIÉRONYMUS CAGÑOLUS in Prooem. Digeftor. num. 74.
HIERONYMUS MAGIUS Variar, teéí. hb.Ul. c. 3.
GASPARE BUGATO» Miknefe, Hiftoriauniverfale, lib.IU.
 x
GULIELM. MARANUS in Paratitlis in librosXLU.Pand. fub tít. Pro emp-
tore..
PETR. PITHOEUS in Variis leíl. emmd, et notis ai Quintiliam Declamado-
-nes, fag 114.
GEORGIUS SABINUS, Brandenburgenfis, DeC&farih. Román-m Lotharit
Saxone,
PETR. HEIGIUS in G&tflionib. Juris, qútfl.n. »»«J.48.49.6c50.
ANDREAS SCHOTTUS in OrationefunebnfuperAnto.Auguftmt.
THOMAS BOZIUS Ve fignh Eultfi*, Ub.XXlI. c.9. num.i^.
SETHUS CALVISIUS in Chronologia ai an.titf. 5c J.200.
ANTÓN. POSSEVINUS in Biblíoth.ftleña, c 17. •
LAURENT. PIGNORIUS Symbolar. epijloltc. eptft. 16. ad fia.
JOSIAS MERCERIUS in Vita Pitri Pithoei.
HENRIC. SPELMANNUS in Glojjtño.
LUDOVIC. CRESOLLIUS Vacañonum autumnal, lib.l. c.j.
JO. HENR. ALSTEDIUS in Syftem, hifior. «,13.
GIOVANNI BONIFACIO Hiftoria Tarvif. lib.IU. fag.\A,"¡.
GREGORIUS BICCIUS Rer. quotidianar. inprdoq. num. 13.
SCIPIONE AMMIRATO iftorie FhreminiparteI. lib.l.
CAROL. SELVAGHIUS, Theologus, De origine, ttymo et prafiamia Pan-
deñarum. (a).
NICOL. ÁNGEL. CAFARRIÜS a Sanfla Viaoria, in Syntagmate vetufia-
tu. Quinto idus Augufti. '
ANTÓN. PEREZ1US Comntentar. in XXV. libros Panden, initio.
THOMAS BARTHOLINUS Delegenáis libris. diferí.I. IV. & VIL
GASPAR MANZIUS Summa Juris publiei, (¡ve de ortu & progresa impertí
Rom.tit. 11. §.7.»«j».4.adde quaehabet num,7. item antea tit.g.§.2,num.~¡4.
EMANUEL GONZÁLEZ TELLEZ in Decretal tom. III. tib,lll,tit,$o.
c. ult.
CAROL. du.FRES.NE, Domimis du CANGE , in Gloffario infirm et meih
Lalin. voce Litera Pifana.
LOUYS MORERI Grand diñionaire Hi/lorique, au parole Amalfi, ouMalfi.
OCTAV1US FALCONERIUS in tefcriptiomb. Athletic. pag.izu
N n n JACOB.
(a) ínter Reáiationes foknnes Rymae editas an. l6¡%. pag. 13. Erat autem írofeflorPandeíla-jum Romae poli Muretum,
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JACOB. CAIMUS, Utinenfis, Lucuhration. Juris Var. parte I. c.i.num.6.
& io- •
GOD. GUIL. LEIBNITIUS in Notulis ad Gulklm't\ Afuhen¡u de Normanms
libros, inter Scriptores.Remm Brunfvic. Adde Lábniúcma, fag, 41^
ANTÓN. GATTUS in Htfloriagymnaftii Ttcinenf. c u .
JO. ALBER.T. FABRICIUS mBiblioth. Latina, lib.lV.c.io.
INDICüLÜS AUCTORUM,
quorum Judicia referutitur,
Carion. 3S.
Carolas V. Imperator. 28. . -
Carrio (Ludov.) 53.
Cironius (Innocentius) 85.
Connanus (Francifc.) 34.
Conringius (Hermán.) 84.
Contius (Antón.) 41.
Crefollius (Ludov-) I I J .
Cujacius (Jacob.) 3j.
Daufquius (Claudius) 95.
Doujatius (Jban.) 07.
Duarenus (Franc.) 33.
Duck ( Artur.) 87.
Dukerus (Caro.Andr.) 12Í;
Eck (Cornel.van) i r j .
EduardusVI. Rex Angliae. 30,
Faber (Antón.) 63.
Faber (Petr.) 48.
Fabricius (Jo.Alber.) 125-,
Falconerius (Oéíavius) 125..
Fontaninus (Juftas) 107.
Forcatnlus (Stephan.) 37.
Fornerius (Radulph.) 68.
Forflerus (Valentín.) 50.
Freherus (Marquafdus) 64,1
Frefne (Carol.du) 125.
Gattus ^Anton.) i2j.
Gaudentius (Paganinus) 80.
Gentilis (Albericus) 56.
Gentilis (Scipio) 55.
GiannettafiusJ(Nicol.Parthenius). 120,
Giphanius (Hubert.) 60.
Goeddosus (Johan.) 58.
Gonzales (Emanuel) Tellez, 12j.
Gothofredus (Dionyf.)54.
G01
Alciatus (Andreas) num. 13/
Allatius (Leo) 83/
Alftedius, (Jo. Henr.) 125.
Ammirato (Scipione) 125.
Aventinus (Joan.) 14.
Averánius (Jofeph.) 119.
Auguftinus (Antón.) 20.
Baídini(Baceio) 44.
Balduinus (Franc.) zi.
Barthius (Cafpar.) 76,
Bartholinus (Thomas) 12 j .
Bartolus. 3.
Beft (Gulielm.) 109.
Biccius (Gregorius) I2y."
Blaublommius (Ludov.) 15-.'
Bockelmannus (Jp.Frid.) 96.
Bologninus (Ludov.) 6.
Bonifacio (Giovanni) I2j.
Borellus (Camillus) 71.
Bóxhomius (MarcusZuerius) 86.
Bozius (Thomas) 12;.
Briííonius (Barnabas) 42.
Broé'us (Francifc.) 75.
Budaeus (Gulielm.) 12.
Bugato (Gafpare) 125.
Bynkershoek (Cora, van) Ü4.
Caballinus (Gafpar.) 49.
Cafarrius (Nicol. Ángelus) a Sánela
Victoria. 125.
Cagnolus (Hieronym.) iry.
Cairaus (Jacob.) Utinenfis. I2j.
Calchus (Triftanus) 8.
Calvifius (Sethus) 125;.
Cange (du) Vide Frefne.
Capecelatro (Francefco) 82^
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Gothofredus (Jacob.) 8i?
Gravina (Jarras Vincentius). 106.
Gronovius (Jacob.) 105.
Gronovius (Joh. Frider.) 91.
Gronovius (Laurent.Theodor.) 101.
Hagemeierus (Joachim.) 89.
Haloander (Gregorius) 16.
Heigius (Petr.) 12;.
Henelius (Nicol.) 78.
HenricusII. Galliae Res- 29.
Hilligerus ( Ofualdus) 70.
H&ffmannus (Chrift. Godofr.) 1x3.
Hotman (Franc.) 47. *
Huberus (Ulricus) 94.
JuliusIII. Pont. Max. 27.
Labbseus ( Carol. ) 67.
Lambecius (Petr.) 92..
Lauterbach (Wolfgangus Adam.) 103.
Leibnitius (God.Guil.) 115.
Lcickherus (Frider.Jacob.) 102.
LeoX. Pont. Max. ir.
Leoninus (Elbertus) 69.
Lindenbrogius (Frider.) 72.
Lipfius (Juftus) 61.
Lomeier (Joh.) 93.
Luca (Jo.Babt.de) Caráinalis. 99.
Ludovici (Jo. Frider.) 111.
Mabillon. ( Joan.) 100.
Magius (Hieronym.) 125.
Manzius ( Cafpar) 125.
Maranus (Guliclm.) 12j.
Mauritius (Ericus) 104.
Mekerchus ( Adolph.) 22.
Menagius (-áígidius) 90.
Mercerius (Joan.) 57.
Mercerius (Jofias) IZJ.
Merillius (Emundus) 79.
Miraeus (Ludov.) Roretanus. 2j.'
Moreri (Lonys) I2y.
Morhof (Daniel. Georg,) no.
Mornacius (Antón.) 73.
3^ebri^ e^nfis (Antón,) 39,
Newton (Henr.) 112.
Noodt (Gerard.) 117.
Noris (Henr,) 98.
Odofredus. i.
Otto.(Everard.) 113.
Panormitanus fiVbbas) 4-
Panzirolus (Guidus) 51.
Perezius (Ajiton.) 12J.
Petris (Franc.de) 74.
PieriusQo.) Valerianus. 125.
Pignorius (Laurent.) 125.
Pifani Annales. fub Bolognino.V
Pithoeus (Petr.) 125;.
Politianus (Ángelus) j .
Porta (Hugo a) 24..
Poflevinus (Ant,on.) I2y.
Rsvardus (Jacob.) 40.
Reinold (Bern.Henr.) 118.
Riccius (Chriftoph.) 77-
Robertus (Joan.) 36.
Ruflardus (Ludov.) 43. •
Sabinus (Georg.) 12$.
-Salomonius (Marius) Alberthefcus. 7.
Sanleoninus (Sebaftian.) 31.
Schottus (Andreas) 125.
Schultingius (Antón.) 124.
Selvaghius (Carol.) 12j.
Siccama (Sibrandus) 62.
Sigonius (Carol.) 46.
Spelraannus (Henr.) 12y.
Spigelius (Jacob.) 18.
Struvius (Burcard. Gotthelf.) 121.'
Summonte (GiovanniAnto.) 66.
Taurelfus (Franc.) 26.
Taurellus CLaelius) 29.
Thuanus (Jacob. Auguftus) 6j .
Titius ( Robertus) 52.
Toullieu (Petr.de) 108.
Viétorius (PetrO 32. & 4y.
Vjntimillius (Jacob.) Rhodius. 23,
Vives (Ludov.) 10.
Volaterranus (Raphael) 5.
Urfpergenfis (Conradus, Abbas) i.1
Vulteius ( Hermán.) 59.
Wsechtlerus (Chriftian.) 116.
WiíTenbach (Joh.Jac.) 88.
Zuichcmus (Viglius) 17.
Errata
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In Hiftoria Pandeétarum.
Pag.9.1in.a8./ííwiV«r diphtonps lege fummum diphtbonps.'? .T.<^.\m zo,MDXXV.le-
ge MCXXV. P.17. lin.9. in É<J/>. fupple v n . P. 31. lin. 5. S¡uam lege §uum. 'P.-4J.
lin.3. Difficnltates lege Dificultas. P.76. lin.7. Tdrraconenfis Eptfcopus hgeTar-
raconenfis Archiepifcepus. P . 8 0 . l i n . 4 , jí/¿¿< l e g e liíeris. P . 109- l in . i y . <7«<e fupp le
*&ip[it. P. 119. lin. 10. in externo lege, in estremo, P, l io . lin. 26. Taurellius, adde,
erfimel iierumque alibi. P. 122. lin.7. lapidibusadde«cnummis. P. J2,2.1in,/>e».J¥X
adde, CX57. P.163. lin.21. expeduit legs, expulivit. P.165. ¡in.vy. Í ©• e, lege,
s, ere, P.zig.lili.15. fii laut/afus lege ftc iaudatus. P. 147. lin. 26- F/áe «rge lege
Vidiego. P.2J4. lin.12. quialegt quin. P. 351. ¡in. 20. ¿« beneficie lege di benéfica
P. 368. lin.zo. fuas legiones lege fuas edittones. P. 380. lin. 13. nofiraúm iege ««-
flratium. P. 386. lin. 18. ¿» mulns, etiamfi diftingue i» multis etiam , ¡i. P. 388,
lin. r i . leñiméui lege fiflionibuí. P.390. lin. 11. áá Cñtkum lege adCriticam,
In DMertationibus de Amalphí.
Paf.33. lín.2. quae fupple aliis.ibidAm.zi.C'mna,lege Citmamus. P.34. lin.24.
Imperatoris lege Itnptratorts. P.46. lin. 12. affinitate , frufiratusXo&tdifiwfliontm.
P.49.lin.27.5«<JÍ fuppleincidit. P. J I . lin. i^.nutum fapiplemma, P. j<?. lia.20,</«;
w«/w lege dornum. P.68, lin, 14. ¡'«¿fe fupple quod¡¡ue indi.
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HENRICI BRENCMANNI,
JC. & Academia Florentini,
GEMINA DISSERTA T Í O -
ALTERA
D E
R E P Ú B L I C A
AMALPHITANA:
ALTERA
D E
A MAL P H.I
PISANIS DI REPTA.
U traque ad illuftrandam
HISTORIAM PANDECTARÚM.
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ARGUMENTUM
DISSERTATIONIS PRIORI8:
D E
• R E Í . Ü B L I C A
AMALPHITANA.
CAP. I. Sitas Amalpheos, confínia & latitudo. pg
II. Confuíio Amalfhh cum Melphi. • z
III. Varia horum nominum fcriptura, eademque ad cótifüfionem
• prona. 3
IV. Fabulae de origine & ortu hujus civitatis. . 3
V. Hiftoria mágis probabilis ex veteri Chronico AmatpHitano. 4
VI. Res geftae Amalphitanorum. Per fraudem captivi ducuntur
Salernum, feque ipfos liberant. f
VII. Bella cum Saracenis. 6
VIII. Inftitutio Ordinis equeftris, qui nunc Melitenfís dicitur. 6
IX. Tributarii fadi a Salernitanis. Proelium návale cum Sur-
rentinis. S
"X. Cóñciíiutri Amálpkitantím. -p
XI. A Salernitanis deficientes fécídunt fub poteftatérh Robérri
Guiícardi, Normánni, Siciliaé 8c Calabrias Apuliaéqile Du-
cis, a quo per fraudenl circumveniuntuf. 9
XII. Mox a Guifcardo défcifcunt, & ab eodem aririis fubigun-
tur. Epiftola decfctalis Gfegorii Vi l . de hac re. Portea cum
Surrentinis jure fuccéíííóñis devéniunt ad Gtíidoném, inde au-
tem ad Rogérium Bóílum, Apüliáe &c Cálabíiae DúcémPrin-
cipeiríque Salerni. H
XIII. Excidit ducatu Rogerius, áb Aitialphitanis urbe excluíus,
quam fruítra armis tentat, ádjutüs licet a principibus confan-
guineis. Deindé tamen iteram ducatu potitUr. 11
XIV. Subjugantur tándem penitus a Rogerio
 s priríío Siciliaé
Rege. • ' ' •' - • • : it,
I* 2] XV. Dif-
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XV. Difficültas hujus rei. Poft triennium Amdlphim ferocí ffiá?
nu perderé voluit Rogerius. 14
XVI. Diripitur a Pifarás JmaJphis, in qua direptione afportara
funt PANDECTARUM volumina. 14
XVII. Biennio poft tributaria eft facía a Pifanis juílii & aufpiciis
Lotharíi II. Imp. oppida autem hujus ducatus horrendum iii
modum vaílata funt. if
XVIII. Occupata mox iterum a Rogerio Amalphis manfit po-
ftea fub regibus Siculis, emerfít tamen aliquatenus commer-
ciis maritimis. Privilegia a Neapolitanis indulta. Tabula A-
malphitana. 16
XIX. Diploma Neapolitanum in gratiam Amalphitanorum. 17
XX. Explicata quaedam verba hujus diplomatis: ut & alia id ge-
nus ad res Amalphitanas ípeétantia. - 18
XXI. Reliquiae S. Andreae Apoftoli, patroni Amalpheos^ Con-
ftantinopoli eo tranflatae. ip
XXII. Inventum pyxidis nauticae per civem Amalphitanum.
hinc iníigne civitatis., 20
XXIII. Bellis exterorum principum, de Sicilia & Neapoli de-
• certantium, implícita Amalphis ad extremum prorlus conci-
dit. 22
XXIV. Forma regiminis & genera magiftratuum. Comités,
Praefeélri, Duces. Tituíi Ducum Amalphitanorum. zz
XXV. Liberam Rempublicam fuiílc. Ducesá le£ti & remoti a
populo: leges latae: nummi cuíí. 24,
XXVI. Libertatis imminutio varia,ejufque tándem amiíEo. Re-
f ii vicarii, Jufticiarii, Stratici, Regii vicés-gerentes. zf"VII. Imperiales patriarchae, Reguli. Dücatus honorem non
amifít Amalphis, In cujuspoílea ditionefuerit, & adhuc fit. z6
XXVIII. Amplitudo & potentia Amalphitanorum in florentiffi-
moReipublicae ftatu. Comparatur cum República Véneta, zy
XXIX. Dúplex caufa interitus Reipublicae Amalphitanae, ae-
mulatio vicinorum principum,& difcordia civilis. exempla.. 28
XXX. Munimenta Amalpheos, a natura. 29
XXXI. Amalpheos munimenta ab arte. Nunquam expugnatam
legi hanc urbem. , 30
XXXII. Oppida & caftella Jmalphi, tanquam metrópoli, íub-
jeóta»
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je¿ta. Scalae , Ravellum , Scale£ta major & minor,. Fra£ti,"
Fugionile. 11
XXXIII. Atrani, Letterae, Atturína , Tríventum, Agerula,
Epugerula. Praeterea iníulae Sirenufae , quae alus Gallorum
infulae dicuntur, &. Capreae. Quid habendum de Malphe-
to. • .
 3z
XXXIV. Poffeffiones Amalphitanorum in Sicilia, Conílantino-
poli, AEgypto, Syriá, Arabia, India, África, &c. ^5
XXXV. Sumptuoíá domi aedificia, cum publica, tum privata.
Templüm D. Andreae. Armamentarium navale. Portus &
littora. Navium multitudo. 2^;
XXXVI. In facris Archiepifcopatus dignitas. SufFraganei. Con-
cilium Amalphitanum. S. Andreas protector civitatis, Coenó-
bium S. Laurentii de Amalfia. Alia quaedam templa & mona-
fteria. * $5
XXXVII. Familiae Amalphitanorum. Viri eruditi, pracíertim
vero in Jure. Alii dúo alus rebus celebres. yj
XXXVIII. Statura corporís,habitus, índoles Amalphitanorum. 3^
XXXIX. Fertilitas felicitafque agri Amalphitani. ^p
XL. Opulentia 6c celebrkas hujus urbis variis fcriptorum epithe-
tis comprobata. 40
XLI. Nulla támen re magis inclyti Amalphitani quam merca-
tura. 4?
XLII. Per eam ordoMeliteníís inílitutus,inventus codexPAN-
DECTARUM,ut & ufus Pyxidis nauticae. haec autem prae
alus praecipua habent. 42.
L* 3] ARGU-'
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A M A L P . H - I
PISANIS blREPTA.
CAP. I. Italia a variis barbaris occupata. Ad pellendos ex Italia
Saracénos Normanni a Graecis arcelliti. in his Tancredus cura
xr i. filiis. pag. 45
II. SucceíHo filiorumTancredi,8cíztnnx Amalpheos fubiifdem.44
III. Rogerius,Tancredi nepos,comes Siciliae. ejus índoles. 44
IV. Quemadmodum Rogerius Apuliatn 6c Calabriara cognato
abfenti per vina abftulént. . 4$"
V . Rogerius fe Régem Siciliae facit. 46*
VI. Rogerius occupat ducatum Amalfhltanum. Neapolis fe Ro-
gerio íubmittit. 48
VII. Schiíma creatis duobus Pontificibus Innocentio II. &Ana-
cleto II. Innocéntius ad Pífanos confugit. 49
VIII. Pifís in Galliam proficifcitur, favente Bernardo Abbat;e
Claravalleníi. In itinere inducías pangit inter Pífanos & Ge-'
nuenfes. . fo
IX. Anacletus Rogerium fibi adjungit, confirmato ei Siciíiac
regno. Praeterea follicitat Lotharium Germaniae, & Ludovi-
cum Craílum Franciae reges, aliofque principes. fi
X. Iter Innocentii Gallicanum. invenit ibi regem Angliae,aquo
fruftra opem poftulat. fz
XI. In Germaniam defle£tens foedus init cum Lothario, ílibmo-
ta per Bernardum diííicultate de inveftituris Imperio reítituen-
dis. Innocentii & Lotharii in pari conditione difpar fortuna.' ft
XII. Hiftoria Lotharii. Ele£tio ejus, & grave diffidipm cum
Conrado de fucceffione in Imperium. Profpera Conradi in Ita-
liam expeditio. f4
XIII. Reditus Innocentii in Galliam, 6c mora ut Regera in.par-
1
 ' - -
:
 -".. ' • tes
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tes illas pertraheret: fed incafíiim. Pifas revertitur. ff
XIV. Progrefliis Rogerii. perfidia illius adverílis affinemRainul-
fum, Averfae comjtem. praelio fupératur. y5
XV. Partes Anacleti íuperiores. 5-7
X V I Innocentius Pífanos & Geñueníés ínter íe Conciliat. Tuni
Epiícqpos eorum ornat dignitate Archiepifcopali. ¿j
XVII. Conradus ex Italia domum revocatur. Contra Lotharius
Romam proficifcitur adfcito Pifes Innocentio. y8
XVIII. Claffis Pifana & Genueníís in Lotharii & Innocentií
auxilium venit,qui interim ftratagemate Romam ingrediuntur.
Lotharium in Lateranenll baíílica coronat Innocentius, Ana-r
cleto Vaticanam obtinente. Innocentius Pifas , Lotharius in
Germaniam redit. f8
XIX. Cruentae Rogerii victoríae adveríus civitates rebelles,quin
& in alias. Hanc calamitatem aegre evadit Amalphis ¿c quod
in ea erat PANDECTARUM exemplar. Viginti «aves cura
praeda íiibmerfíie. - 60
XX. Robertus Capuae princeps íuo & foederatoram nomine Pi-
fas opem imploratum ivit aaveríüs Rogerium. Rogerii ex con-
trario ad Pi/mos legati de foedere. Pifani vero cum Genueníi-
bus, forte & Venetis, Roberto claílem C. navium pollicen-
tur. 61
XXI. Foederati nihil valüerunt adverílis Rogerium, fraudes &
corruptelas in íubíldium advocantem. 6z
XXII . Roberto Pifas abeunte ad auxilia acceleranda, Rainul-
fiís. Rogerio íe fubmittit. Rotolpo comes-flabuli Beneventa-
nus, Pifas aufugiens, naufragio perit. Ablentis Roberti prin-
cipatus occupatur. 6"}
XXIII . Falíb mortis Rogerii "nuncio ab eo deíciícit Rainulfus.
inde Averíae excidium. Robertus cum xx.navibusP^wíNea-
polim venit. deleta Avería Neapolim obíidet Rogeriüs: mox
Averíam recedit, eamgue inftaurat. . 6$
XXIV. Robertus alias xx. naves Pifes adducit, Se protinus Pi-
fani cum XLVI. jímalpbin ex improviíb invadunt. ínter cetera
praedae fuit exemplar PANDECTARUM. caefi a Roge-
lio Pifani cum claílé Neapolim redeunt. inde domum tenden-
tes Ifciam depopulantur* 6f
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XXV.. Verba ícriptoris aequalis de hac Pifanorum expeditione8c
praeda. * 66
XXVI. De die, quo Amalphis direpta. iEra Pifana. 6y
XXVII. Continuado. An Pifani Amalphim poft direptionem in-
cenderiiit. An teftimonio antiqui fcriptoris conftet de PAN-
DECTIS ibi repertis. ó"8
X X V I I Í . A folis Pifanis direptam fuiíle Amalphim^ & cur nul-
lae Genuenfium partes. • • , 69
XXIX. Rogerius filium Anfufum Capuae principem conílituit.
Denuo Neapolim obíldet, fed iterum brevi obíidionem folve-
xt cqgitur. <Sp*
XXX. Robertus Pifis ad Lotharium proficifcitur, ut cunftan-
tem impelleret. Sed & Neapolis a Pifanis auxilium flagitat.
Pax infer Pífanos & Florentinos. Concilium Pifanum. 70
XXXI. Conradus Imperio renunciat in favorem Lotharii, con»
ciliante Bernardo. 71
XXXII. Neapolim tertium obfídet Rogerius & ad incitas redi-
git. Naves Pifanae cum commeatu accedunt. Innocentii &
Bernardi adhortationes ad Lotharium. 71
XXXIII. Bernardi epiitola ad eundem pro Pifanis, quibus in-
fenfus erat. 72
XXXIV. Pifis denuo ad Lotharium proficifcitur Robertus. Se-
cunda Lotharii in Italiam expeditio. defleótit prius ad citerio-
rem ejus partem. Veneti cum eo foedus incunt. 75
XXXV. Magnus apparatus 'adverfus Rogerium tam mari quam
térra. Terreftres copiae duobus excrcitibus p^rocedunt. Pon-
tifex Pifis adfcitus Romam deducitur. Roberti & Rainulfi re-
ftitutio, 74
XXXVI. InApulia junguntur exercitus. Rogerii machinationes,
qui tándem fugit in Siciliam. Gratulatip Graeci lmp. eo no-
mine ad Lotharium. 7f
XXXVII. Claííis Pifana centum navium. altera Pifanorum iwA-
malphim expeditio. Amalphis direptionem redemit, non ítem
alia ejus ducatus oppida. 7f
XXXVIII. Poft Amalphim Saleraum aggredi jubentur Pifani.
OfFeníí a Lothario cumque eo iterum conciliati, mox tamen
pacifcuntur cum Rogerio, 7^
• • 9 •. x x x i x .
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XXXIX. Gontentio ínter Lotharium & Innocentlum de crean-
do duce Apuliae. nec non alia ob Caíínenfes, -j-j
X L . ReceíTus Imperatoris & mors in itinere. Succedit ei Con-
radus. 78
XLI . Capuam 8c Averfam capit Rogerius. Neapolis 8c Bene-
ventum ejus partes ample&untur. a Germanis tamen praelio
íuperatur. 79
XL1I. Anacleti conamina. Communis legatio ad Rogerium.
Opportuna Anacleti mors. Vi&or IV. Schifma tándem inter-
ventu Bernardi e medio tollitur. 79
XLII I . Mortuo duce, quem Lotharius conftituerat, omnia re-
cuperat Rogerius. Captivitas Innocentü 8c pa&io. Fata Ro~
berti Capuae principis. 80
XLIV. Epilogus. _. U
"¿tabula Chronologica. 82,
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EPUBLICA
AMALPHITANA
DISSERTATI
ita eíl Amalphis ad roare mediterraneurh, ea I-
taliae parte,quam Tyrrhenum aequor alluit *,
in loco quera olira Picentini iahabitarunt z
(unde & urbs Picentinorum audit 3) in veteris
Lucani¿e finibus 4. Sita autem eft in planitie
traétus maritimi, quena cingunt montes al-
tiores: atque inde etiam hodie hic traéfcus lit-
toris'& cofia d1 Almalfi appellatur '*, quafi dicas, latus AmdJphi-
tanum. Ab oriente habet Salernum, a qua plus minus v u . mi-
liaribus Italicis diftat, ab occidente vero Surrentum, ut & Nea-
polim , xxx. miliaribus remotam 6. A meridie porro Siciliana
i-efpicit, quíE interje£to mari Tyrrheno per ducenta circiter mi-
liaria diffidet 7. A parte autem Surrenti attingit Minervae pro-
montorium verfus inííüam Capreas, quod promontorium inter
Amalphin & Surrentum interjacet s : imperitabantque Amalphí-
tani áb Athenaeo fcu Minervae promontorio Salernum ufque >.
Breviter auftor-anonymus apud Mazzellaní I 0 : Eft Amalphi civi-
•[A] tas
1 Giac. Boíío Della facra milit. Gierofolttn lib. i. imt. 2 Scipione Mazedla
Deferitt. del regno di Napoli. pag. 38. Prlncipato Citra, fecunda provincia del Regno.
3 Jo . Blau Geographia Italia. Pñmipatus citerior, oiim Puenúa. Anto . Caraccioli
in índice ante quatuor antiquos Chronologos. 4 Ferdinand. Ughellus Italia facra.
tom. ix. pag. 13; . 5 Joh. Blau diño loco. 6 Ferdin. Ügliell. ibid. 7 Bo-
lío detto lib. i.num. 1. 8 Camillus Borelíus De regis Catholiú praftantia. cap.
78. wMm.zi. Moreri Dicl. H¡/lor. in verbo MJÍLFIS. .9. Nicol. Parthen Gian-
.nettaf. Biflor. Ntapolit, decade 1. lib. ix. 10 Scipione Mazzella detto luogo.
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tas exterioris Italite} inter mare £s? montes eminenújfímos fita, ab
oriente habet Salernum •> ab occidente Surrentum & Neapolim, ab
auftro Siciliam Tyrrheno mari fejunclam. In ktitudine autem hic
traétus fola viginti miliaria occupat *: et tamen plurima in eo op-
pida arcefque memorantur z.
I I Eo autem diligentius hunc urbis Amalphitanae íítum deííg-
nandum elle duximus, ne, quod multi magnique viri impruden-
terfecerunt, Amalphis cum Melphi confundatur. Melphis enim
civitas eft in eodem Italiae traclai, fed in medio illius poííta, vi-
delicet in confinio Apuliae & Lucaniae j & re6te eam Leo O-
ftiéníisJ'anuam Apulice vocat 3: adeoque fere aequo intervallo ab-
eft a mari Hadriatico ac a mediterráneo mari, juxta quod Amal-
phis condita eft. Poífem complures recenfere, qui hunc errorem
errarunt, fed tantum unúm altemmque adferam, & hoc teftimo-
nio aliorum, quod malim in re invidioía. De Martinio, pyxi-
dem nauticam defcribente (hanc enim Amalphitani invenerunt,
ut fuo tec^ dicetur) haec notat Ángelus de Nuce +: Cui tamen
parcendum quodnominum proximitate feduñus, £s? ab his regimibus
longe diffitus, MELPHIM cum AMALPHI confudit. Hac enim
urbs eft littomtis poft Minerva promontorium; illa mediterránea in
Lucanis Apulis finítima. In eodem errore fuit doSiJJimm Foffius,
apud quem Antonim Panormiíanus de hac pyxide.
Prima dedtt nautis ufum magnetis Amalphis.
Similit^r de Gulielmo Gilberto Colcheftrenfi, medico Britanno,
obfervat Camillus Borellus *; Lket ob incognitam fibiItaliam^dum
voluit dkere AMALPHIM, dicit MELPHIAM, fub dominio
principis Doria: quia, etfi Melphia fit in 'regno Neapoli in Apulia
prope Daunios, qua eji fub Doria, non fuit tamen in hac civitate-
fed Amalphite, qute eft in regione inter Salernum £¿? Surrentum ^ pro-
pe Minerva promontorium.. Immo vero in ipíis Italis fcriptori-
bus, in Romana curia verfantibus, eandem incuriam notat ac re-
prehendit Gardinalis de Luca, dum in Germanis eam benevole
excufat ó.Plures poíTum. laudare, fed hi fufFecerint.
III . Quod
r Id. Mazzella parten.pag.6z. ad fin. % Vide infra cap. xxxn. 8c XXXIII.
3 Chron. C afinen fe, Hb, n . cap. 167. auílore Leone Oftienfi. 4 Ang. de Nuce
in notis ad ídem Chron- lib. 1. cap. 50. 5 Camill. Borell. d. cap. 78. nutn. tx.
Adde Medicum illum Londinenfem in Commentar. de magnete. lib. 1. cap. u
6 Jo. Bapt, de Luca Catdinalis, in tracl,Z># ferviiut. prxdial. difcurfu 1.
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III. Quod autem illi adnotant de errore e nominum proximi-
tate , quae eft inter Amalphin & Melphin, veriffime allegant.
praeíertim vero,cum videzmus Amalphin & nonnullis Malfiam dici,
quae cían Melfia (nam fie vulgo Melphis ícribitur) confundí fa-
cillime potuit: atque ita porro Malfitani cum Melfitanis l. Pro-
fe£to Malfitanos dici pro Amalphitanis, íícut aliunde certum eft,
ita ex eo certiffimum, quod Leo Oftieníís eandem hiftoriam bis
referens, uno loco dicat Malfitanus quídam nobilis, mox autem,
quídam Amalfitante civitatis nobilis z. Praeterea eft etiam vkñMal-
fa legatur pro Amalphi^ ficut Melfa pro Melphi': quae ruríum
valde íunt affinia. quin & Malfi di Puglia, Malphin Apuliae, de
Melphi, habet celebris feriptor hiftoriae Neapolitanae Franc. Ca-
picius Latro 4. Denique etiam Amalpha inveni f. Máxime ta-
men uíltatum hujus urbis nomen apud hiftoricos eft Amalpbia.
Nihil nunc dicam de ñ F. cum PH. permutatione, quae paffim in
his fluéluat, & vel in alus nullo diferimine -adhibetur. Leve quo-
que illud, quod pro Malfitanis cum 1. in media fyliaba , etiam
Malfetanus oceurrat cum E , fed 6c Malfatanus cum A *. Ve-
rum ignorare non poteft, qui hiftorias aliqua cum cura evolvit,
imprimis vero,quae fequioris aevi funt,hujufmodi nominumcon-
foíionem tralatitiam efle. Interea tamen diligenter haec atten-
denda ílint, quum caeteroqui denfas rebus geftis nébulas oíFun-
dant. Quai-e etiam in alus hujus hiftoriae partibus idem uíii ve-
nit, ut liquebit in difeuífione oppidorum & caftrorum, quae íiib
Amalphi ceníébantur, cap. xxxi 1. & xxxi 11.
IV. Unde autem nomen traxerit Amalphis^ quasque fint ejus
initia, quod in urbium deferiptionibus fere pan paffii ambulat,
haud facile aíléverari poteft. Quibus volupe eft, ignorantiam íliam
fabularum involucris abfeondere, hi ftatim Numen aliquod aut
Heroum progeniem evocant, &, íí nemo ex antiquitate profer-
ri poteft, cui id fatis fpeciofe tribuant, ipil perfonam confingunt.
Hoc pertinet ad eos, qui Amalphin conditam yolunt a nympha
[A z] cogno-
1 Gaufredus Malaterra lih. m . num. 3. 2 Leo Oftienfis in Chron.Cafimnf.
lib. n i . cap. 53. 5c cap. 55.. 3 Apud eund. Gaufred. lib. r. cap. 9. 4 Frari-
cefeo Capecelatro Hiftona del regno di Natoli. lib. 1. 5 Memorie dtverfe della cit-
ta di Pifa, cávate da diverfe hiftorie e fcritture, MS. della librería Strozziana
num. 194. in fol. pag. 1. 6 Prius obvium eft. alterum videas apud laúd. Gau-
fred. Malaterra^i. lib. 111. num, 3. in fin.
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cognomine, quas Herculi in deliciis fuerit *. Ne ícilicet infe-
rior eflet tot alus civitatibus, quae celebres gentis fuae conditores
jaétitant. Simili, fed modeftiore , commento credulis impo-
nunt, qui ad virginem Romanara nobilem ejufdem quoque no-
minis exordia Amalphitana referunt; &, ne veritatem nujuíce
traditionis in dubium revocemus, patrem ejus nominant Marcum
Marcellum Rufum 2. Alü rurfus (velut iñdignum rati, fexui íe-
quiori acceptum ferri natales celeberrimae civitatis) Amalphum
quendam producunt, tribunum militum fub Conftantino , cui
eosdebeamus: inlliper, ad majorem hiftoríae fidem, anno aerae
Chriftianae cccxxxv. id contigiíle tradunt 3. Immo vero quí-
dam non verentur ipíi Conftantino condendae Jmalpheos curam
injungere 4. Sunt item, qui tam alte rem nolunt repetere,con-
tenti notare, nobiles quofdam Romanos circa annum DXX. ex
urbe Melphitana difceíílíle ad oram íinus Salernitani, atque ibi
hanc urbem aedificaílé *. Quo in primis videntur refpicere, qui
Amalphin a Melphi denominatam- volunt s : atque hoc etíam con-
ferre potuitadturbanda utriufque urbis nomina. Sedhaec quidem
fpeólant ad pleniorem quandam hiftoriam ex antiquo Chronico
hujus urbis, manu exarato, quod Marinus Freccía vetuftiffimo
Longobardo hiftorico videtur adfcribere 7. Ex eodem illa de
Conítantino atque ejus tribuno deprompta íunt. Vérum ipíam
hiftoriam ex Chronico Amalphitano íiibjiciamus.
V. Tradit nimirum ex eo Ughellus s : Cum a Confiantino no-
va Roma, Bizantium appellata , anno falutis cccxxxix. condita
fui/Jet, Romanos proceres, urbis nomtate {$' Imperatoris muneribus
adleStos*. compolitis navibus cum uxoribus liberifque ac íuppelleStile eo
proferios ejfe: fed tempefiate coorta, ex naufragio duas tantum naves
incólumes evafejfe^ Ragufiumque appulijfe: permotos eorum calamita-
• ' • te
i II regno di Napoli in profpettiva. delAbbate Pacichelli, par. i.pag, 168. Ad
lianc fábulam quoque refpicit Scipio Mazzella in Defcriptiom regni Neapolit. pag.
38. x Scipione Mazzella Defcritthw del regno di Napoli, par. i t . Provincia ii¡
principato Citra. 3 ídem in proxime antecedd. Vocat hunc Amalphum, ca-
pitana di Coftantino. 4 Ferdin. Ughell. Italia [acra tom. ix. pag. 13?.. 5 Maz-
zella loco meraorato. 6 Marinus Frecch De feudis.pag. 80. 7 idemVefeud.
cap. De officio Admiran marit. %. 4. e?' feqq. 8 Ferdin. Ughell. Italia facra tom.
ix. d. pag 135. Metrópolis Amalphitana. Pro in loco qui Melphes dicebatur Pati-
nuri confedijje, Capacius eadenj defcribens babet, ¡n loco, qtti Melfetns dicebatur*
eonfediffe. *
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te & fqualore accolas concejjijfe eis agrum, quem incólereut^ iifdem-
que uterentur legibus^ Romano nomini fe plurimum deberé diblitantes.
paucos poft annos, Romanos, cum intelligerent fe in Ragufianorum in-
vidiam adduclos (vel quod angufiis fmibus interclufi latius eos patere
defiderarent, vel quod Romanus animus, fervitutis infolitus, domi-
nandi cupiditate accendebdfur) naves confcendiffe, petiíffe Italiam^ in
loco qui Melphes dicebatur Palinuri confedijfe^ Melp'himi adificajjet
ac Romano nomine relíelo Melphitanos vel Amalphitanos ejfe ditlos.
inde aliquorum principum bella metuentes, Ebulum¿ poft Scalam^ £5?
inde vallem jux'ta maritimum littus ad occidentem incoluiffe, iMque
condidijfe Amalphiam. Hiíce & quae porro ex iifdem Chronlcis
repetituri íumus, haud male íubjicit Julius Caeíar Capacius '}
Aliqua in iis profeblo apocrypha videntur: fed quemnam ea de fe ve-
ñora feribentem legimus? Videlicet in re plañe obícura nihil habe-
mus probabilius. . Ea certe conítans opinio eft, a Romanis qui-
bufdam nobilibus originem deducere hanc urbem. unde etiam co-
lonia Romanorum eft dieta *. Ea igitur civitas,. concludit Ughel-
lus, ab illis Romanis• patriáis, qui primum apud Scalam confede-
run-t, quos deinde Malphitanos nuncuparunt, condita área annum
domini DC. ROMANORUM COLONIA cenfetur,
VI. Res, quas Amalphitani prímis temporibus geílerunt, ni-
tuntur itidem fide laudati Chronici. Videlicet induftría & for-
tuna huic novo populo, ut fit, iiividiam conflaíle vídetur, Se
fímul metum vicinis incuííiííé: praefertim vero accedente neceffi-
tudine cum Longobardis & Neapolitanis. narratur enim ex eo-
dem M S . ' mixtum eo temporis fpatio fuijfe Amalphitanorum genus
cum Longobardis ¿f Neapolitanis. quapropter. tantum crevit^ ut Si-
cardo eorum vires timorem concitarent. egijfe ideo principem cum ali-
quibus ex ea civitate^ ut oceupatam Amalphiam diriperent atque va-
Jlarentp multofque largitionibus corruptos per litteras affinibus illud
perfuadere conatos ejfe. eos tamen •, ne locorum delicias defererent, &f
ne impietatis in patriam aecufarentur, recufaffe. interea principem,
confiantes eorum ánimos animadvertentem, cum Longobardis 6? iis
Amalphitanis) quos apud fe aluerat^ in Amalphiam nocJequadam ir~
[A 3] • ruife,
x Capacius Biflor. Heapcl. lib. r. cap. 13. z Marinus Freccia Befeudis, d.
loco. 3 Ughell. loco raemorato, ut & Capacius. adde Herempert. Lango-
bard. in Epitome apud Anttn, Caraccklum pag. 89.
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tuijfe^ £g* omnes fere cives Salernum duxijfe captivos, fed rtam inito
confilk Amalphiianos, ut ittatam injuriam ulcijcerentur, Salernita-
nos fuijfe ador tos; vincas, ¿¿OTTZOÍ incendiffe; (3 Amalphiam fummb
cum honore effe rever/bs, anno Chrifli DCCCXXIX. Addunt nonnul-
l i , velut ex eodem Chronico, per quadriennium Amalphitanos
Salerni captivos fuiíle, & poft reditum, quod & admodum veriíl-
mile eft, urbem fuam diligentius muniviíle '.
Vi l . Saracenls'm Latium trajicientibus fub Lothario i . Im-
peratore circa annum DCCCL, Leonem iv. Pontificem Roma-
num contra eos adjuverunt Amalfhitani. Romam fecundo de-
praedaturi appropinquabant Saraceni, cum Pontifex tribus claífí-
bus, Neapolitana, Amalphitana, Cajetanaque feliciter eos repu-
lit, ac navali ad Oítiam praelio iníignem de íis viétoriam repor-
tavit. refert hoc Sigebertus in Chronico 2. Ex alus praeterea
Annalibus aut Chronicis Hiftoriiíve, nefcio quibus, adnotatur,
cum Éccleíiae praeeílet Joannes vi 11, (pro quo vulgoJoannaPa-
pilla in albo Pontificum receníétur) & imperium occidentis obti-
neret Carolus Cálvus,nimirum anno aerae vulgaris DCCCLXXVI ,
Saracenos Italiam devaítantes inducías fecilFe cum Neapolitanis,
Gaétanis, Salernitanis 6c Amalphitanis 3. Poftea vero , circa
annum DCCCXC, conftat Saracenos ab Amalphitanis, Neapoli-
tanis & Cafinenfibus in fugam verfos fuiíle. ínterea^ inquitLeo
Ofbienfís+, Prafatus Atenulphus una cum Gregorio Neapoütanoy
nec non & cum Amalphitanis, non parvo exercitu congregato, Gar4
gillanum fupra Saracenos venit &c.
VIII . Ad annum MXX. referri video prima initia nobiliílimae
celeberrimaeque rei,quae Amalphitanos agnofcit auótores. ea au-
tem eft inítitutio Ordinis, qui nunc Melltenfis dicitur. Occaíio-
nem dedit mercatura maritima, quam in praecipuas maris medi-
terranei plagas exercebant, máxime vero orientem verfus. qua
de re ita anonymus a Mazzella allatus ¡: Anno MXX; Interea A-
malphltani, celebris ac pía gens Italia, varias merces, eafque info-
litas & Turas gratlffimas, in orientem navibus devexerunt. Ob has
ergo
i Ottavio Beltrano Defcñtt. del regno di Napoli. z Addefis Nicol. Parthen.
Giannettaf. Biflor. Neapol. Decade i. lib. v n . init. 3 Giov. Anto. Summonte
Uella ciña e regno di Napolt. lib. i.pag. 397. 4 Leo Oftienf. inChron.Cafi». lib.
1. cap. 50. 5 Scip. Mauella Defcritt. del regno di Napolt, parte II, Provincia di
pñncipato Cura.
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ergo novas merces Calyphee JEgyptio c<eterifque pr¿efeEtis ac incolis Sy-
ria erant acceptijjimi, ita ut magiftratuum Ucentia. omnes regiones &?
urbes circuntire, atque merces diftrahere, omni metu fepofito, libere
pot erant. lili autem Chriftana religionis •& paternarum religionum
memores, quoties occafio dabatur^ loca [ancla vifitabant. §)uia ve-
ro Hierofolymis nullum haberent domicüium, ut in máritimis civitati-
Ms, amicis colleSiis Calypham Mgyptium adeunt^ ac per ejus proce-
res oblato fcripto impetrante, ut Prafidi Hierofolymorum numiaretur,
quo Turcarum amias in ea parte, qua Chrifiiani habitant, locus am-
pliffimus ad Mdes opportunas conftruendas defignetur. Hac occafione
oblata pecuniam paj]im a mercatoribus colligunt, &c. Aedificant i-
gitur prope íácrum íepulchrum Eccleíiam cum coenobio, dica-
tam Santtie Marta Latina: ita enim hanc differentiae cauía appel-
labant, cum Graeci & Syri, qui Chriítíaniímum profitebantur,
ibidem íiías quoque aedes facras haberent. Tumvero prteter mer-
catores multi eriam religionis cauía in ían&am urbem confluxe-
runt. Quum autem longiore itinere & extrarii coeli intemperan-
tia varii morbi contraherentur, nofocomium erexerunt Amalphi-
tani, feu, ut barbare dici confuevit, hojpitale, cui pro more o-
ratorium additum, commendatum patrocinio SanSii Joannis Bap-
tiftae. Poftremo quoniam religiofa pietas & reverentia erga ea lo-
ca etiam débiliorem fexum ad vifenda ea excitabat, & hae facrae
peregrinationes magis ac magis frequentabantur, tándem etiam
adcurandasearundemaegrotationes coenobium muliebre exítruxe-
runt, cum titulo SanclaeMariaeMagdalenae. nimirum promifcua
8c incauta eodem loci utriufque fexus coníuetudo fcandalis aditum
ac januam videtur patefeciílé. Conftitutis ea occafione tribus
hiíceaedificiis facris, e nofocomio virili prodiere, qui occupatio-
nem urbis Hierofolymitanae, aChriílianis obíeflae, faéta coiiípi-
ratione miram in modum promoverunt, atque inde ordinis equtí*
ftris titulum 8c praerogativas reportarunt. contigit hoc circa an-
num MC. Auétor hujus facinoris 8c antefignanus laudatur quidam
Gerardus, nofocomii per plures annos praefe&us (Reétorem vo-
cant) qui ex eo tempore cum fodalibus, quibus praeerat, regula
S¿c veítitu a reliquis fe coepit diftinguere. Sed pleniorem illius
inílituti narrationem, 8c incrementa ordinis ac infignia, privile-
giaque 8c opes5 non attinet hic latius exfequi: fuffick indicaflé,
im-
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impeníís Amalphitanorum conftniftuin fuiíle & coníérvatum p'rae-
ter cetera dúo aedificia íacra illud -quoque nofocomium, cui ori-
ginem debet ordo Melitenfisl, quantumvis nonnulli difputent,
cujas fuerit Gerardus ifte, nofocomü tune temporis Rector, alus
eum e Gallia repetentibus, alus afferentibus Scalenfem fuifle, ex
oppido ducatus Amalpliitani2. Certe ex eo nofocomio uve ho-
fpitali S. Joarmis denominati primum furit hi equites , dictique
Hofpitalarii & Jomnitae. poftea equites Rhodü appellati funt: nam
cum infideles denup Hierofolymam oceuparent, ab Ifaaco Ange-
lo Imp. Graeco Rhodum obtinuere. tándem et ex ea iníula
pulíis Melita adíígnata eft a Carolo V, quo magis tuta foret Sici-
lia ab incurfibus barbarorum ex África, bine ergo hodie Meliten*
fes vocantur.
IX. Dum autem commerciis & mari feliciter rem gerit Amal~
phis, térra infeftatur a vicinis populis, fortunae ejus invidentibus.
In his praecipui erant Salernitani3. Varío autem atque ancipiti
Marte bellatum fuit, ita tamen, ut plerumque victoria ftaret a
parte Amalphitanorum +. Sed tándem circa annum MXL. tribu-
taria per eos faóta eft Amalphis. nam anno'Mxxxix. indi6tione
v i l . menfe Aprili Guaimarius, Salemitanorum princeps, creatus
legitur dux Amalphitanus s. Res ita fe habuit. Guaimarius hic,
Salerni & Beneventi princeps, poftquam principatui Beneventa-
no in gratiam Henrici II. Imperatoris renunciaffet,-auxilio Nor-
• mannorum Surrentum oceupavit, & fratrem fuum Guidonem ei
ducem impofuit. Dein principatui Salernitano Amalphin adje-
cit , fibique ve£tigalem fecit. At vero tanta felicítate elatus fub-
jeclos
i Scip. Mazxella ibid. Giacomo Bofio Della facra militia G'unfilimit. lib. i. nel
princ. & all' an. 112,8. & 1130, Anto. Franc.Cirni nel commentar. De' invat,-
•''•HmémíarefoUmit. citato da Giov. Anto. Sunamonte Dula cittae regno di Napoli
Itb. i.p^g-191- Henr. Pantaleo Derebus JaannnarAlb. 1. Cronica.de la milicia
y fagrada religión de San Jvan Bavtifta de jerufalem, por fray Don Jvan Au-
guftiri Funes Cávalero &c. lib. 1. cap. i. Los Amalfitanos fundan un hofpitul en
Jerufalem, y dan principio a la Religione. z Giaco. Bofio lib. 1. ful fine & lib.
11. vite di Gran maeltri della facra relig. di S. Giovanni Gierofolimit. del Co-
mendatore fra Geron. Marilli, init. Fra Gerardo, ubi laudatur hunc in finem Hi-
ftoria, cui tit. Gefla Dei per Francos; item Petr. Boiffat. Eerdin, Ughell. Italia
facra tom. ix. pag. 136. 3 Marinus Freccia De feudis. pag. 80. ex Eremperto.
4 Scipione Mazzella detta parte 11. j Jul, Gaf. Capacius Biflor. Neapolit, lib.
I. cap, 13. De Ducib. Amalpb'ttanis.
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jeitos peííime habere inftituit. Quapropter unanimi Amalphita-
norum & Salernitanorum confpiratione in littore Salernitano tri-
ginta fex vulneribus confoííus e í l ' . Necftie tantum cum Saler-
nitanis, fed 8c cum Surrentinis bella illis fuere 5 incertum tamen
quo tempore. Videlicet inter duces Amalphitanos Leo quidam
Neapolitanus numeratur, Marini filius, nepos Leonis, qui na-
vali pugna captas fuit a Surrentinis 2.
X. Anno interea MLIX. NicolausII. Pontifex Maximus conci-
lium, habuit Amalphi contra eos qui fovebantSchiímata&Píeudo-
pontifíces, quippe quae res, magno cum rei Chriílianae detri-
mento atque oflfenfione, eleótionemPontificum vehementer iden-
tidem turbabat hifce temporibus, & Ecclefíam ac Principes
Iludía in contraria fcindebat 3. Attamen tam inveteratum ac
longe íérpens malum concilio illo Amalphitano tolli minime po-
tuit, quum feculo próximo ipfe Innocentius II, fub quo Pande-
ótarum volumina Amalphi inventa fuerunt, per ejuímodi diffi-
dium annis compluribus in urbe Pifana exularit, & implorandae
opis caufa contra potentem adverfarium per varias Europae pla-
gas oberrare necefle habuerit, uti pleniffime conítabit e fequenti
diííertatione DeAmalfhi aPifanis direpta. Aliquanto magisSchií^
matibus proípe£tum eíl centum & viginti annis poli, imperante
Frederico Barbaroffa. tune nimirum Alexander III. legem lanxit,.
ut Pontifex creatus ratus non effet^ nifi mínimum duas tertías fuf-
fragiorum tulijfet partes *.
XI. Verum revertamur ad bella cum Salernitanis. An poíl
necem Guaimarii in plenam libertatem fe aíléruerint Amalphita-
ni, an vero tributarii manferint., haud tuto definiri polle arbi-
tror. Proferto fi dominationi Salernitanarum tune temporis fe
íubtraxerint, mox denuo ab iifdem íuperatos oportet. nam fub
Gifulfo Sakrni principe
 3circa annum Domini MLXX^jam dudum
[B] annua
1 Leo Oftienf. in Chron. Cafinenfi Ub. i r . cap. 65. Giov, Anto. Suiñmonte
detto lib. 1. pag. 397. vide etiam CatnilK Peregrin. Biflor, pr'mctp. Longoburd. in
ñemmate principum Salerni & in Richario. 2 Jul. Csef. Capacius eod. lib. r.
cap. 13. 3 Louis Moreri Difl. Biflor, in voce MALPHIS. citat ibi tora. ix.
Conñlwrum, Leonem Oftienfem lib. 111. cap. 15. Sigon. De regno Ital. & Barón,
in Annatib. Nifi tamen & hac in parte Meíphiscum Amalphi.confundatur. cer-
te Concilior. tom.\n. Malphi in Apulia hoc concilium dicitur .habitum fuifle.
4 Carol. Sigonius Be regno Ital,lib, •sin.
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annua veótigalia Salernitanis pependifTe dicuntur. ita íane referí
Gulielmus Apulienfis, feriptor ejus feculi •'. Amalphitani autem
fibimetuentesaGiíulfo*quodinterfecl:orespatris ipfius exftitiíTent
dum penitus eos fubjugare volebat, defciverunt ab eo
 5 íéque con-
tulerunt ad affinem (» ejus Robertum Guifcardum, Apuliae &
Calabriae ducem,qui Salernumobíidebat. Laceffitushicerat aGi-,
íulfo , qui nimia ambitione fines proferre fatagens , íuis ipfe exui-
tur, praefertim defcifcentibus Amalphitanis. Sed nec ipíi Amal-
phitani hoc impune tulemnt: nam a Roberto fpecie auxilii íüb-
aéTrifunt, idque fatis callida ratione. Nimirum dum Salernum
obfidebat, invitavit Amalphitanos, ut íibi cum navibus praefto
eíle vellent in obfidenda urbe, quum igitur ipfis hoc pa£to odium
Giíulfi concitaílet plañe internecinum, tándem illos adegit, u t ,
fi adveríus Gifulfum tuti eflé vellent, fe ipfi totos permitterent,
fíve, ut coaevi fcriptoris verba mutuer, fe contra Gifulfum tue-
rentur , tota Malfa illi fuhjugata hareditaliter fosderaretur. Sta-
tim quoque , parte exercitus ad obfidionem relicta , Amalphim
proficifcitur , ut hac lege urbem a civibus acciperet : accep-^
tam verocaftellis, ut vocánt, quatuor munivit, íüofque in ea re-«
liquit milites, atque ita cum multis Amalphitanorum copiis Sa-
lernum redit. Nec ita multo poft urbem capit, Giíblfo in de-*
ditionem accepto. Atque haec quidem acciderunt armo falutis
MLXXV. Omnia illa habemus e duobus fcriptoribus ejus aevi,
qui fingulari fortuna ad noftra ufque témpora pervenerunt, & e
quibus fequentia itidem magnam lucem foenerantur. alter eft lau-
datus Gufielmus Apulienfis, qui ipfi Roberto hiftoriam fuam de-
dicavit2-: alter monachus fiiit Normannae gentis íub Rogerío,
hujus filio, cui nomen Gaufredus Malaterra 3. Addit Chroni-
cum Amalphitanum, antea faepius laudatum, Joannem Sergii fi-
lium
i Gul, Apulienf. De Normana. Ub. i r . fa) Nempe Gifulfus Salernitanus
frater erat Sigelguts: hsec autem uxor.Guifcardi. Gaufredus Malaterra lib. n i .
numx. Ceterum Gifulfus natione Longobardus erat, Guifcardus vero Nor-
mannus. ídem lib. iv. nam. 14. 1 GuI. Apulienf. De Normanms lib 11.
Hiftoriam fuam quinquéiibris complexus eft, fermone ufus ligato. inhorum
dedicationehabetur: [Nofira, Roberte, t'éi coinofcts carmina fcrib't.] Eftque Ínter
fcriptoires rerum Brunfvicenf. a Leibnizio editos. 3 Gaufred. Malaterra, lib.
n i . editus ínter Hifpanis illuftr. fcriptores, Trañat autem degeftis Nomanw
t-um in Calabria c Sicilia.
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ííum eo tempore Amalphi praefuiílé, quena ducatu fpoliaverit
Robertus, atque íimul profcripferit '*.
XII. Ceteram quam hoc modo acquiílerat ditionem, quiete
retiñere non potuit. Etenim duétu cujufdam Gandalonis a Ro-
berto Guifcardo defciverunt Amalphitani. Sed tamen anno
M-LXXX, hoc eft, quinquennio poílquam Amalphin paéto in po-
teftatem redegerat, armis eandem occupavit z. Metnorabilis au-
tem hoc loco cíl inveftitura, feu forma concedendi feudi, qua
utitur Gregorius VIL diíérte enim ea excludit Salernum &c Amal-
phin, ut injufte poíleíla. Epiftola decretalis 3 ita incipit. Ego
Robertus Dei grafía & S. Petri Apulite^ Calabria & Sicilia dux
&c. íéquitur autem, Ego Gregorius Papa inveftio te, Roberte dux^ '
de térra quam tibi concefferunt antecesores mei [anua memoria Ni'
colaus & Alexander: de illa autem tena quam INJVSTE tenes
 yficut eft'• Sakrnus ff? Amalphia, & pars Marchite Firmana, nunc
te patienter fuftineo in confidentia Dei omnipotentis 13 tu<e bonitatis,
ut tu poftea &c +. Moriens autem Robertus Guifcardus an.
MLxxxvi. inter filios, quos tres íuperftites habebat, 6c fratrem
íüum Rogerium Boílum regiones íibi fubje£tas diftribuit, ac mí-
nimo quidem natu filio Guidoni Amalphin & Surrentum reliquit.
At vero Guidonem brevi mortuum eíle oportet j nimirum, ut
ex Chronico Amalphitano colligere eft, nondum vertente anno
poft obitum patris. ad eundem quippe annum MLXXXVI. referí
Rogerium comitem, qui tum dux Amalpheos ílt faótus ("). Hic
autem Rogerius, Roberti Guifcardi ex altera uxore, quae Gi"
fulfi illius Salernitani foror erat, fecundus filius extitit, ídemque
defunéti Guidonis frater germanus, cui pater'ducatum Apuliae
•& Calabriae cum principatu Salerni aífignaverat *.
XIII . Additur in eodem Chronico, Rogerium hunc ducatum
Amalphitanum amififle, atque ejus loco ducem eleítum Mari-
[B 2] nun
t Ferd. Ughell. Italia [acra tom. ix. pag. 135. & feqq. z Jul. Caefar Capac.
Hifi. Neap. lib. i. cap. 13. 3 Volumine 111. Decretaliurn. 4 Adi Summon-
te Biflor, di Napoli lib. i. pag. 474. (a) Nifi tamen hoc referendum potius fit
ad annum MLXXXVIII. cum imírumentum a Capacio d. lib. 1. cap. 13. allatum
difcrte habeat, In nsmine Vommi Dei Salvatoris noftñ JefuChrifti, annoabin-
carnatione ejus millefimo nonagefimo, temporibus Dotn'mi Rogtrii gloriofi Duc'ts, anno
fecundo Ducatus illius Amalfis, , die 5. menfts OSídr. Ind. xiv. Amalfi. Certum
eft &c, 5 Víde feq. differtat. cap. n . m , 8c iv.
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num Penfabuftum , anno MiLxxxvr. Audiamus Gaufredum Ma-
laterram, qui vixit hoc ipfo tempore. Porro dux Rogerius adhucjuvenis, & nihil mala fufpicionis adverfus aliquem habens . . .
Jjongobardos 'aque ac Nortmannos, quia ex parte matris ex eorum
gente erat («), fibi fideles credens , . . zafira fuá tuenda eis haud
Jecus ac Nortmannis delegabat. Unde accidit, ut dum apud Malfam
idem faciendo minus fibi profpkeret, Malfetani urbe & caftris, qu¿e
Guifcardus ad perfidiam eorum comprimendam ibidem fecerat, pro
lubitufuo utentes, líberam facultatem fraudis fuá exercenda naSli9
jugum gentis nofirue £s? ducis^ quia morís nofiri exfecutor eratT a fe
excutere, nec tributum & fervitium ftatutum perfohere, fed et ipfi
duci ad eandem urbem accedendi^ ómnibus fidelibus fuis exclufis, adi-
tum denegarent. Pergit narrare , quemadmodum cum avúnculo
(£) comité & firatre Boemundo (0 junótis viribus Amalphim ob-
federit térra marique. Sed in ipfa obíldione Boémundus ex edi-
¿fco Urbani Papae ad expeditionem Hierofolymitanam avocatur,
ficque, íiibdit, urbe pene ufque ad deditionem vexatat tali infortu-
nio privantur ' . Hic deíínit feriptor ille Normannus, quem fa-
cile agnofeeres, haudquaquam neutrarum partium fuiííé, etíi di-
fertis verbis non addidiílet. Poftea tamen urbe potitur Rogerius 5
armiíhe an paóto, non additur. habet enim íimpliciter Chroni-
con Amalphitanum í , Marinum Penfabuftum, quem anno
MLXXXXVI. ducem creatum diximus, eam dignitatem tenuiílé
ufque ad annum MC , quo iterum ducatum obtinuit Rogerius (^),
depofito Penfabuílo. XIV.
(a) Confer notata ad c*¿. ix. Ut. a. (£) Hic fine dubio efl: Rogerius Sici-
liae comes, quem Boffum cognominant, frater Roberti Guifcardi, qui ei Sici-
¡iam cum parte Calabriae dederat, itaque patruus hujus Rogerii nonninandus fuea
rat, non avumulus. Sed oftendit Du Cange, hoc feculo nomen avuncull pro-
mifcuum ufum habuiffe. vide Gloflarium ejus, voce Avunculus. (c) Proprie
Boémundus huic Rogerio frater confanguineus erat, utpote natus ex prima Ro-
berti Guifcardi conjuge. Abüt autem in facram expeditionem cum cognato
íuo Tancredo, qui fe in expugnatione Hierofolymitana tam inclytum ac de-
cantatum reddidit. Pandolfo Collenuccio Compendia delle hifter. dú regno di Na-
poli lib.i.adan. 1094. 1 Gaufreil. Málaterra lib. iv. ad fin. z Chron. A-
malphit. Apud Ughel]. Italia [acra tom, ix. pag. 235, & íeqq- (4) Ni vehe-
menter me fallo, parum aecurate hic agit Chronicon, dum hunc Rogerium
•vocat Sicilu tmium& CalabrU ducem. is erat Rogerius Bolíus, hujus Rogerii
patruus, cui frater Guifcardus Siciliam cum parte Calabrise conceflferat: de quo
etiafn aílum paulo ante Ut. b. Ncmpe facile confundí potuerunt dúo Rogerii
agnati inter fe, & eodem tempore viventes,
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XIV. Sic tándem devenimus ad témpora illius Rogerii, qui
Siciliam regio titulo omnium prímus tenuit, Rogerii Boííi filium
eundem fgilicet qui próxima dilTertatione de inventis Amalphi
Pandeétis utramque paginam faciet. Poftquam autem hic Roge-
rius , Siciliae adhuc comes, abfentem cognatum Gulielmum,
Apuliae & Calabriae ducem, tam impudenter violenterque ómni-
bus fpoliaverat, ut ibidem narrabitur, ac praeterea, eodem Sa-
lerni exule mortuo, illius ducatus titulum aííumpíérat, quod fa-
¿fcum anno MCXXVII. poílhaec, inquam Salernitanos coégit in
verba fuá jurare: ita nihilo minus,ut iidemilli munitionem turrís
majons fuis militibus cuftodiendam pacifcerentur. Amalphitani
deínde, videntes Salernitanos Rogerio colla fubdidiíle, pariter et
ipíí, retentis munitionibus, íe ei fubmittünt*. Quo autem lo-
co poít annum MC. res Amalphitanorum fuerint, nondum ad-
huc difcrte memoriae proditum inveni. Mihi fane videntur, aut
fenfím in libertatem fefe afleruiílé, diftraclo alus rebus Rogerio
ifthoc, Apuliae & Calabriae duce, hujus Rogerii patruele, qui
nec magnus bellator erat: aut faltem fui juris fa£H efle in nupera
rerum mutatione , cum Rogerius hic nofter ditionem invaderet
cognati Gulielmi, laudati patruelis filii. Utut eft, Rogerius an-
no Chrifti MCXXIX. Rex renunciatus coronatufque in Sicilia,
protinus animum adjecit ad expugnandam Amalphin. Haec enim
civitas, quae commerciis nunc valde vigebat, plus opibus acpó-
tentia pollere videbatur, quam e re eflet novi Regis. Nonaliun-
de hoc melius didicerimus quam ex Alexandro Abbate Celefino,
qui in comitatu fuit Rogerii, ac totum hoc bellum accuratiffime
defcripíit. Cumque^ inquit1; peraSiis Regia coronationis celebri-
tatibas ad pro-pria fingüli rediffent, cmpit Rex follicitus intra mentís
fuá volvere arcanum , qualiter deinde Regnumfuum , quod multum
defiderabat, perpetua folidaretur pace^ nullufque adverfumfe refi-
ftendi facultatem pojfet habere. Unde ab Amalfitanis vehementius in-
fianterque ccepit exigere , quatenus cuntías fuas dimitientes munitio-
nes fibi eas cuftodiendas traderent: aüoqui nullo modo . • • ujterius
paieretur^ ut ipfi eas fibi fervandas tenerent: qui cum onrnes uno id
[B 3] .. ».
1 Alexander Abbas Celefin. De reh. geft. Kogerii SictlU reys. Ub. r. a Abbas
Celefimis, Rogerii regis Skili&rerutn geflar.lib. 11. prope init. Eft autem Sí hic
jn colkftione fcriptomm Hifpanise illuftratss.
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ei animo confentiendum contradixijjent,^ atque in hocóhftinatijjtmoper-
fifierent cor de, Rex indignatus illos a fidei fute confortio diffbáavi't.
En juítam, fi Dis placet, belli caufam. ¿
XV. Scilicet quovis praetextu frangendae erant Amalphitano-
rum vires, quae ejuímodi fuerunt, ut omnium máxime eas me-
tueret Rogerius. Patet hoc tum ex addu&is, tum etiam exfol-
licita anxiaque 6í proríus circumípecta Amalpheos 6c oppidorarn.
ipfi lubjeólorum aggreílíone , quam fígillatim nobis exhibet lau-
datus Abbas Celefinus. Primum claílé eam aggreditur, moxter-
rá fingida oppida fingulis exercitibus obfidet, ac terribiliter anguftat.
Captis bine inde arcibus oppidifque tándem Ravellum atque ip-
íam Amalphiam ad deditioném compellit. ^uidplura? conclu-
d i t r . Rex Rogerius pro velle fuo datis acceptifque dextris recepit
Rabettum^ Scalam^ Gerulam^ Pugerulam^ aeteraque Amálphita-
norum oppida. Ita concidit libertas populi Amalphitani, oppreíla
a nimis potente vicino. Immo vero poíl triennium, ut docet
nos Falco Beneventanus, éjuíHem feculi rer.umque in próxima
regione geftarum feriptor , traStavit Rogerius cum proceribus,
qualiter cives Salernitanos & Amalphitanos, ficut Apulite, feroá
manu perderet. Nempe Apuliae civitates , imprimís Trojam 6c
Melphim , paulo ante horribilem in modum vaftaverat ac depo-
pulatus fuerat. Sed í'amen, addit auótor, congruum tempus fibinon
videbatur ' . diílrahebatur enim debellandis qui ab eo defeiverant.
Verum pro malo quod nunc Amalphitanis minitabatur Rogerius,
biennio poít aliud ipíis a Pifanis íüpervenit.
XVI. Ita nimirum hiftoriae filum fecuti deferimur ad articu-
lum temporis, in quo praecipuus tam hujus quam proximae dif-
quifítionis cardo vertitur, ad direptionem puta Amalpheos per
claííem Pifanorum^ & Pandeétarum per eos aíportationem. Ac-
cidit hoc anno MCXXXV, per occafionem fchifmatis inter Inno-
centium II. 6c Anacletum antipapam. Ut autem Innocentii de-
fenfionem íüfceperat Imperator Lotharius II , fie Anacleti partes
tuebatur Rogerius Siciliae rex. Innocentio iníúper 6c Piíani ad-
haere-
• i ídem ibid. Adde antiquum Chron. anonymi Cafinenfis apud Caracciolum,
ad an. 1130. item Falconem Benevent. apud eund. 2 Falco Beneventanus in
Chron, ad ann. 1133. is a Caracciolo editus eft cum tribus alus Chronographis
antiquis. •
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haerebánt, apud quos ille diyeríábatur. Hi hoc armo Neapoli-
tanis íüppetias venientes adverfus Rogerium, cum forte fortuna
intelligerent , Amalphin , quae jam Rogeriani dominii erat, ut
diétum , omni proríús praefídio deftitutam eíle, eam ex impro-
vifo adorti funt cum XLVI . triremibus, & primo ftatim ímpetu
ceperunt fpoliaruntque , & cum cetera praeda Pandectas quoque
abftulerunt. Aberant nimimm ipíi Amalphitani. terreífa-em mi-
litiam in exercitu fecum abduxerat Rogeríus. marítima, juben-
te eodem , cum iv. navigiis praedas agebat. quin & refidui ci-
ves domo aberant: nam fimulac Pifanam claílem conípexiílenr.,
Salernum abiere , ut eam civitatem contra Piíanos defenderent,
de íiía, ut videtur, íécuri. Proinde expeditiííimum fuit Piíanis,
urbem ómnibus civibus exhauftam invadere. Direpta Amalphi,
& fpoliis ad claílem deportatis, ad alia hujus ducatus oppidaper-
rexerunt. Itaque eod'em velut ímpetu occuparunt Scalam &Ra-
vellum, eaíque urbes íimiliter depopulati íunt. Mox , fuadenti-
bus Amalphitanis quos ceperant, munitionem obfederunt, quae
Fraétí dicitur. Tum vero rex Siculus, qui cum fuis apud Aver-
íam coníiftebat, tertio poíl invafionem die obíídentes Piíanos
aggreflüs eft, cecidit, fugavit. Ex ea ñrage íuperílitej ad claf-
fem confugere , & fie tándem Pifas reveríi íunt. Sea cum in
differtatione, quae íéquitur, propria fedes fit huic & proximae
Piíanorum expeditioni in Amalphin, iílic omnia copioíiustraéta-
buntur r.
XVII . Videlicet nondum penitus elapíb altero biennio, nova
iterum in Amalphitanos calamitas ingruit, priori haud multum
diífimilis , & ab iifdem Pifanis illata. Anno MCXXXVI I . ingenti
cum exercitu in Italiam venerat Lotharius Imperator, ut Inno-
centium, pulfo Anacleto, collocaret in folium Vaticanum, ut-
que Rogerium debellaret. Dum hifee térra oceupatur Lotha-
rius , Pilani claflem c. navium in Amalphin ceterafque civitates
marítimas, quae Rogerio parebant, juílu 8c aufpiciis Lotharii
ímmittunt. Tempeílive autem Amalphitani, praeteritorum re-
cordatione , urbis fuae direptionem redemerunt, non item aliae
hujus ducatus civitates. nam ad eas quod attinet, haudfcioan
mino-
i Diflett. II. De Amalphi a Pifants direpta capp. xxiv.xxv. XXVI. xxvix. &
axvin.item wt, xsxvu.
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minore prudentia ufae fint, an vero pacifci cum iis noluerint Pi-
fani, ad eluendam cladis ibi acceptae maculara. Rayellum certe
Se Scalam vaftatas direptafque incenderunt, abduffcis in captivi-
tatem civibus qui necem evaferant. Occuparunt praeterea Sca-
lectam , Atranos, Fraótos, Pugetulam ceteraque oppida & ca~
ílella. Ut adeo totam Amalphitanam terram devicerint Piíani,
& , tributo impofito, omnes jurare fecerint, ac Domino Papá
Innocentio &? Imperatori Lothario obedire^ ut Dominis^ contra pra-
diffium Rogerium. verba íiint ex Annalibus Pifanis '. Ipfe vero
Rogerius, relicta Italia, in Siciliam profugerecoaótus:quanquam
tamen paulo poíl omnia recuperavit, difeedente Lothario z. Sed
de his adeatur, quam laudavi, fequens diílertatio.
XVIII . Tot tantifque malis, exiguo intervallo alus alia iníe-
quentibus , attritae íúnt fraétaeque penitus Amalphitanorum vi-
res, ñeque unquam poftea ad priftinum fplendorem vigoremque
aut potentiam affurgere potuerunt, praefertim fiab regibus Sicu-
lis ac Neapolitanis, quibus deinceps fubje£ti maniere. Paulatim
nihilo minus per commercia & mercaturam fe erexit populus A-
malphitanus , & a vicinis in honore eífc habitus. Singulare ejus
rei teftimonium perhibet nobiliflimum diploma Neapolitanum,
quod fub finem hujus feculi duodecimi, anuo nimirum MCXC,
datum eñ. ConceíÉim illo Amalphitanis, Scalenfibus & Ravel-
lenfibus , ut qui ex iis Neapolim habitatum conceíKílent, iifdem
juribus ac privilegiis gauderent, quibus ipfi cives Neapolitani,
ufque adeo , ut vel ex fuis civibus Confules eligerent, qui inter
ipíos jus dicerent, 6c hoc quidem fecundum uíüs 6c confuetudi-
nes domi receptas3. Alio autem privilegio paulo anteriore, íi
fides Summonti, iifdem Neapolitani conceíTerant, ut quicunque
ex Amalphitanis per triduum commoratus eíTet in civitate Nea-
politana, eo ipfo pro cive haberetur •+. Illud profe£to perquam
notabile eft, quod de auótoritate Conílitutionum Amalphitana-
I Arma. Rer. Pifan, ah aun. Ch.^x. ad ann. 1176. apud Ughell. inltal.facra
tom.vixx.pag.i6x. adde MS. Stozzianum in fpl. num. 194. cuitit. Memoriedi-
verfe della cittk di Pifa. ^ Jul. Caef. Capacius Biflor. Neapoht..lil>. 1. Sergiusdux
xxxiv. Franc. Capecelatro Hifior. del regno lib. 1. atque alii. 3 ídem Qpacius
á\8tol¡b. 1. Rogerius dux xxxv. Giov. Anto. Summonte Dilla citineregmdi
li lib, i.pag, izz. 8c 138, 4 Summonte detto luogo.
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fum, quae commercia Se res navales regebant, tradit Marinus
Freccia, natione, ni fallor, Neapolitanus. In regno, inquit (ita
Neapolitamim per excellentiam vocare amant Itali) non lege Rho-
dia marítima decernuntur , fed TABVLA, quam AMALPHI-
TANAMvocant,, omnes controverfus omnefque lites &? omnia maris
di/crimina, ea lege}ea fanffione ufque ad HJ&C témpora finimtur *.
Florebat autem Freccia circa unnutn MDLXX.
XIX. Non difplicebit, opinor, eruditis, ipíá verba laudati
diplomatis Neapolitani hic a nobis exhiben,quum & aetate con-
ípicuum íit , & Amalphitanis quoque perquam honorificum. Igi-
tur hunc in modum íe habet. In nomine Dei aterni^ anno incar~
nationis Dominica millefimo centefimo nonagefimo , die "ix. menfit
MajiyViii. Indi£l. g$uiagloria & corona illufirium civitatum efi
diverforum officiorum concors populi multitudo^ & quanto in diverfis
mercimonns & variis utilitatibus vivendi fibi invicem, &? aliis ho-
minibuS) quorum frequentatur accejfus^ juftius copiofiufque miniftra-
tur^ eo celebrioris nominis civitates ipfa Q majoris opinionis divwl-
gatione elarefeunt. Idcirco nos Aliernus Cutonus, Confutes, Come-
Jiabuli, Milites & uninimíus Populus egregia eivitatis Neapolis ,pro-
'vida £5? falubri deliberaWone Concilii attendentes, quidhonoriSy quid
commodi nobiUffima dvitati vos, viri prudentiffimi, Scalen/es
 9 Ra-
*vettenfesy £s? caten negociatores £í? campfores de Ducatu AMAL-
PHIAZ conferatis, vobis veflrifque haredibus ac fuccejforibus, i»
praditla civitate Neapoli habitantibus,faho ite ómnibus generalipri-
vilegio , quod eft inter Nobiles &f Populum ejufdem avitatis, conce-
dimus, auSlorizamus , £5? in perpetuum hoc fpeciali privilegio con-
firmamns , ut ficut ifla civitas Neapolis privilegio libertatis pra-
fulget , ita 0 vos negociatores, campjores five apothecarü de
prafato Ducatu AMALPHIM^ ut negociationes exerceatis in hac
eadem civitate, ad habitandumfeu ad apothetas tenendum veneritk^
eadem omnino libértate in perpetuum gaudeafis, ut nulla conditio de
perfonis vel rebus veftris five haredum vel fuccejforum vefirorum in
Neapoli habitantium requiratur^ ficut non requiritur de civibusNea-
politanis^ [alvo honore ipfius civitatis in libero &? franco ufu vefiro-
rum negotiorum. Infuper hoc eodem privilegio concedimus & confir-
mamus vobis veftrifque haredibus feu fuccefforibus, negociatoribus ,
[C]
1. Marinus Freccia de Feudis. cap. De offiñt Admiran morís, §. 7.
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eampforibus , apotbecariis de memorato Ducatu JÍMAU?HIJ? in
JVeapoli habitantibus vel habitat aris , ad negociationes "exercendás. ut
liceat vobis vel eis in perpetúan de gente veftra ínter vos Con/ules Jia-
tuere ac mutare in civitate Neapoli de lilis , qui Neapoli manferint ,
ficut vobis veftrifque haredibus & fuccejforibus in emítate ifta negó-
eiationes exercentibus paruerit expediré , quorum arbitrio & judicio ,
fecundum veteres bonos ufus vejlros, caufas fvue lites , qu¿e inter vos
vel eos emerferint, terminentur ,. nec liceat- civitati vel alten pro ea
vos feu heredes vel fuccejfores veftros de pr¿edi£lo Ducatu AMALr-
PHI2E in civitate ifta manentes feu negotia exerceníes^ de veteri &
bono ufu vefiro feu confuetudine trahere vel mutare : fed debeamus
vos in ómnibus bonis ufibus veftris& inConfulatu veftro in perpetuum
tonfervare , £5? vos gubernatione &? judicio veftrorum Confulum tan-
tum in perpetuum vivere debeatis. Ét hoc privilegium noftr¿e con-
eefjionis omnímodo & perpetua firmitate fignetur figillo Civitatis ¿f
Confulum, &? fubferiptione plurium de nobis communi Concilio £5* vo~
tuntate Civitatis Neapolis eft roboratum. Aclum Neapoli per Mau-
rum , Clericum fanStae Neapslitan¿e ecclefite , Notarium Domini
Sergii venerabilis Neapolitani archiepifeopi, anno,, die , menfe &
indiñione fuperius pranotatis. In fobferipione autem hujus pri-
vilegii feptendecim adílmt nomina cum titulo Confiáis.
XX. Prae ceteris autem in illo diplómate obfervandum eft
(nam pluribus figillatim, inhaerere ,, inítítuti ratio non patitur)
diílin£te nominan negociatores , campfores & apothecarios. Hor-
rea GríEci, quibus ¿•noT&urtm recondere efts, ¿n^faois vocant*;
ünde vel in iplis Pandeéis apotheca pro hórreo, hinc jam apothe-
carü dióti videntur mercatores, qui apothecas five horrea habent,
in quibus merces condunt ac fervant. et hic quidem in fpecie de-
íígnari eo nomine putaverim majores illos mercatores , qui in
Sicilia , Conílantinopoli ,. iEeypto atque aliis regionibus exteris
horrea mercium habebant conñituta , ut infra de his ipíis Amal-
phitanis noftris videbimus 1. Contra per negociatores hic intelligo
minores mercatores , qui merces , aliunde adveítas,.. in patria &
vicinis traclibus diftrahunt,, atque ibi tabernas inílruátas habent.
Per campfores denique exiftimo deíignari menfarios feu argéntanos,
qui continua pecuniae permutatione foenus exercent. unde hodie
cam-
í *. Vide infra m/>. XXXIY,
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«émihium pro veríüra íeu quaeítu illo foenebri j Mteraé cambiales-pr®
autograpnfi , quibus ejufmodi pecunia verfatilis, ut ita loquar
 ?
yariis in locis, plus minus diffitis , jubetur pedólvi. venit nimi-
ram haud dubie a Grasco w.¿^nria fle&o , verto. Qua in re no-
tari velim , haec & alia id genus vocabula , a Graeco íérmone
oriunda , in eommerciis recepta efle ; quafí quae ortum ducant
e civitatibus maritimis magnae Graeciae , in quibus mereátura
pridem floruit: in his autem & Amalphis aliquandiu infignem
locum tenuit. Sed ut alio quoque exemplo eandem rem illuftrc^
mus , praótici maritima traftantes, jaéfcum íéu contributionem
propter jaétum mercium , qui navis levandae cauía fit, avariam
vocant, procul dubio a Graecorum <*€«?©-, quaíi exenerationes
dicas : nam fia?©4 lilis mus , fondus , gravitas eft i. Amalphi-
tanos autem in ípecie ex Graeco nonnulla traxiíle , vel inde con-
fiare poteít, quod inter ducum Amalphitanorum titulos eíTet,
quod Vafii dicerentur , quaíi corrupto vocabuló a ffí£«íc'i .vene-
randi, ut optime obfervat Julius Caefar Capachas *. Eo autem
hoc probabilius e í l , quod Neapolitani duces Protofebafti voca»
bantur. Iramo diferte in Chronico Amalphitano ad annum
MXCVI. memoratur Marinus Peníabuftus, Sebaftus £«? Dux Amal-
phitanus. Nec tantum Vafti dicebantur , vei-um etiam Antipati
& Vafti, ex «VT/ .& ii:m@' confuí, quafi Proconfules. Deniquc
cxpeditionem navakm , cujulmodi dua« Piíanorum adveríus A-
malphim retulimus , ftolum appellant hij.xj.us aeyi fcriptores 3 , fi-
ne dubio «ara T2 SÍKKUV a mittendo, quod certum quendam ac pe-
culiarem in finem paretur ac mittatur. praeterea 8c ycA®- Gracis
exercitus eft & expeditio , five terreftris five navalis. Sed e di-
verticulo in viam.
XXI. Hiftoríse & temporís ratio ad féculum nos deduxit a
parta falute tertium & decimum. yidelicet anno MCCVIII Pe-
trus Capuanus, Cardinalis cum titulo Sanótií;Marcelli, Amalphi
oriundus., e Conftantinopoñ in patriam tranílülit reliquias SanSti
[C z] . An~
I. De his adi du Cange in Jlpctbeca & jípcthecarii , Cambiare , Averum.
'%. Capacius Bifl. Neapolit. lib. i . cap. 13. Non multum abludit T« Vejli, qüod
itidem eft inter titulos ducum Italiae, fed quod aliunde deducit'du Cange. coa,-
fer infra Cap-, xxiv. v-eríus finem. j . Chrpnicon Pifan, incerti aufíoris, (juo
utitar Ughdl in Italia Sacra tomín, fag, §58, adan, \\-*fi,Ani>aU¡ rerum Pipm*
ibid. ad an. 1138.
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Andrea Apoftoli , quera íibi patronutn ac velut Genium tutela-
rem adfciverunt Amalphitani. Rcm his verbis refert Ferdinan-
dus Ughellus in Italia Sacra : Princeps civitatis protector SanbJus
Andreas Apoftolus eft , cujus nominis nobiliffima architeBura cathe-
drale templum ab Amalphitanis dedicatum efi pulcherrimum , a Pe-
tro Capuano , presbytero Cardinali cheque Amcüphitano , corpore
ejufdem Apofloti exornatum , quod e Conftantinopoli, dum ilhc A-
poftolka fedis Legatus ageret, ab ecclejia S. Andrea Amalphitano-
rum Amalphim delatum , 6? fummo cunt honore conditum fuií. po-
Urea : Facía hujufmodi tranfíatio die VIII Maji MCCVIII J. HOC
eodiligentius adnoto , quod alii ad anteriora témpora id referant,
Mazzella autem ad annum MGCXXVIII *. Gaeteram narrat ibi-
dem Mazzella,e reliquiis illis íeu oíííbus S. Andrea fcaturire per-
petuó limpidum quendam & facrum liquorem (incolis manna di-
citur) quem parvis vafculis diftribuit íacerdos his
 } qui religionis
ergo haec tefywx adeunt.
XXII . Initio autem feculi quarti decimi,circa anqüm MCCCXX,
rem pulcherrirnam utiliffiniamque navigantibus iri^enit quídam
Fíavius Gioia , civis Amalphitanus j nempe uíum pyxidis náutica
chartaeque ad navigandum. Hunc Poíítani, quod Amalphitani
ducatus oppidum eft , natum dicit Guazzo , íéd Flavium Gofium
vocat s. ínter fcriptores complures , qui eam inventionem A-
malphitanis certatim vindicant, teftis omni exceptione major eft
Antonios Paíiormitanus , dum ita canit j
Prima dedit nautis ufum Magnetis Amalfis.
Ángelus de Nuce , de Amalphitanis agens , Quorum , inquit,
gloriam ittuftravit ante annos fer'e trecentos Flavius civis vel ceníer-
raneus (alus Joannes Goia , fedperperam) mirabili tilo unaque im-
frirtiis utili invento NAUtlCM PTXIDIS , qua tot jkhantur
maña , veteríbas nec navigata, nec nota. Tune ad Urfam majo-
rem & minorem curfum navigantes dirigebant: verum cum pellas
illas humanis vifibus interáperet callgo
 5 ubi locorum ejfent nauta ,
nefeiebant. &c. 4. Addam quae BoreÚus e Bozio adducit. Ñe-
que
i. üghell. in Iial. Sacra tom, ix. pa¡. 135. & íeqq. z. Scipione Mazzella
Defcrit. delregnodi Ntipoli Parte i r . 3. Guazzo apud Ughell. Ital. [acra tom.
ix. pag. %} j . 4. Angekis de Nuce in mtis ad Leomt Oftienfis Chromc.Cafim»¡t
lib. 1. taf. jo .
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f vero, verba ííint Bojdi , hic omití éndus eft jmreéibiles habens
utilitates MJGNETIS ufus¿ quod efi inventum Flavii civis Amal-
phitani. . . . . Hoc igitur Italia invento , quo falus hominum plu-
rimorum continetur ; máxime gloriabitur per Amalphitanum civem.
& mox. Non enim Chriftophorus Columbas Genuenfis fuijfet aufus
tam vaftos Oceani recejfus adire aut experiri , committereque fe igno-
tiffimis itineribus , ac Mies iré ac rediré , cum detexit Indias novas,
6? remotijjimos populas nobis aperuit, nifi adfuiffet illi ufus MAG-
NETIS. &c. ' . Subne&it praeterea Borellus alias ícriptorum
auétoritates hanc in rem ac teftimonia : refutat etiam Polydorum
Virgilium , dicentem verum Pyxidis auétorem ignoran z ( a ) .
Sed vel diferte ídem comprobat infígne civitatis Amalphitanae ,
totiufque , ni fallor , ducatus , quod íymbolicam pyxidis nauticae
delineationem exhibet. Dividitur hoc infigne in duas regiones ,
lüperiorem & inferiorem , cujus confínia ac velut meditullium
náutica pyxis occupat. huic porro o¿to alae in circuitu aequis
fpatiis íunt affixae , quae totidem ventos videntur deíignare Q>).
[C 3] prae-
I- Box,ius De flatit Italia lib. I I I . cap. 18. apud Camill. Borellum De regís Ca-
íholki pr&fiantiet cap.i'&.num. n . z. Camillus Borellus loco laúd, adde-prae-
ter eos quos ille magno numero adducit, Mazzellam d. loco. Ferrarium , ci-
tante Hofmanno in Léxico ítniverf. voce Amalphu. Leandro Alberti Befcritt. di
iutta tItalia pag. 195;. Summ^nte Dell' hiftor. di Napoli. lib. r. cap. 13. pag. 467.
{a) Sunt qui hoc inventum Amalphitanis abjudicant: fed non videntur mihi
probare quod intendunt. Jo.Lud. Gottfried in Nova archontologta cofmua , Ger-
manice confcripta, pag. xo%. tradit, folidis argument/s refutatam efle pyxidis
náutica ab Amalphitanis inventionem , & veteribus aliquot poé'tis probatura
ufum magnetis ¿n navigando antiquiorem efle. At Ifac. Voffius Variar, obfer-
•vüt. cap. 14, De artibus & fcientiis Sinarum , a Seribus eam repetir.. Magne-
íis, inquit, ufum , quatenus is Septentriones oftendit, & illum quoc¡ue a Seribus
reliqu£ gentes acceperunt , cum confiet jam a bis mille c tfíingentisfere annis tilos ex-
pkratam habuijje iftam buyas lapidis •virtutem. Ante c¡mngemes fire annos m navi-
gationibus 10 utebantur Saracnt, ut teflatur Jtic. de Vitriaco ,. edoñi procul duh'io a
S'mis Taprobanam adeuntibus. Ab his ante tria fere fécula accepere Chriftiani. QuoA
autem nonnulli exiftitnant , anticuo huic invento plurima accejftjfe , Seribus ignota,
id quo fundamenta affirment , necdum conflat , cum cenum fit, dúhnaúones magné-
ticas Saracenis notas fuiffle , e?" una cum ipfo magnetis in navigationibus ufit Cbriftia-
nisfuiffe traditas. haáenus e Vojfw. Nempe in rebus. majoris momenri vulgo
inventionis palma anceps redditur aemulatione variarum- gentium. Guidus
Pancirol. Rerum memorabil, lib. n . tit. 11. &C ibi Salmut folenni erro're Amalphin
cum Aííiffo'confundunt, & ille quidem, ut de Polydoro Virgilio jam eflrelatum,
au&orem latere exiftimat, (b) Plerique veteres odio ventos diftmxerunt,me-
dio uno i»ter quatuor cardinales interje&o. vide Cellar. Geograph, vet. pag. z i .
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praeterea regio íuperior, quae alba fíve argéntea eft9ad diumuns
tempus alludit,: inferior vero, quae nigra eft, & ftellam auream
impofitam habet., ad noéturnum ,: quae res tanquam dígito indi-
ca t , noétu aeque ac interdiu ope hujus inventi nayigari poíle ',
XXII I . Ceterum dura adhuc commerciaíícfatis feliciter exer-
cet Amalphis, externis bellis tándem penitus coneidit, cum rui-,
na etiam aliomm hujus tractus urbium. Evenit hoc potiffimum
poft témpora Johannae I. ac proiride pofl: médium laudati íeculi
xiv. in ke.lMs inter Ludovkum Ladijlaumque reges , iterumque inter
Andegavepfes Arragonenfesque principes de regno certantes: adeo ut.
in priore bello divifa , una pars duce Antonio de AffliSiis pro Ludo-
vico , altera fié poteftate Caroli de Judice pro Ladiflao fafliofe r¿<-
geretur. Ita Ughellius 2. Praeterea addit9 quemadmodum pau-
latim caerjerit deíícere , civibus inde Neapolim alioque tranfini-
grantibus. Nunc autem , coneludit
 9 qu¿e ojim dives plenaque p$~
pulo erat,, vix ad mille in ea ¡numerantur fidelium capita. Immo
parva admodum & male culta , ut hodie eft , eváfit 3. Sed Se
portu laborat, ac ftationem habet malefidam carinis. unde fit
 5
ut naves ibidem in aperto mari ad littus altiffimum anchoris íuis
liare cogantur +. Nil rairum igitur, quod per tria fécula porte-
ñora , ce quod excedit, nihil memoria dignum de Amalphitanis
proditum reperiamus, idque in tanta hiftoricorum copia,, quibus
próxima témpora abundant, Hinc quoque accidit, ut quídam
fiodie í int , é Tranfalpinis íaltem , qui nec nomine tenus Amal-
phin noverint, aut de ea fando audiverint quicquam , nedum ut
tot infignes res de Amalphitanis cognitas haberent ac perfpeétas.
E t íane id ipfum tanto me magis impulit, ut peculiarem hanc de
Amalphi diflértationem e vetúftis monumentis concjnnarem. Ve-
rum pergamus ad reliqua. Videndum nunc porro de forma regi-
minis , quae maximam partem democrática fuit, & de genere
Magiftratuum.
XXIV. Amalphitani primo COMITÉS Jibi pro regimine elige-
" i . Scipione Maraella Befcritt. del re^no di Napoli pag. 46. Ottavio Beltrano
Dtfcritt. del rtgno di Napoli. pag. 156. i . Fcrdin. UgbelL Italia facra tom. ix,
pag. 135. & Teqq. 3. Baudrand in Geographia, 4. Atlanth tnajoris pttrs v
 p
' s prbem maritiirmn , p»g. 105,
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i ait Frecda *. Hoc autem videntur feciíFe , antequám a
Saleraitanis, fraude Sicardi, in captivitatem ducerentur, quod
eontigit anno Chrifti DCCCXXV. ea de re íic Capadus : cum Sa-
- lerno Amalfiam Amalfitani regrejji funt, de novo infiituendam ur-
bis• adminifirationem curarunt, PRMFECTOS pr•¿eficientes2. Ini-
tio quidem unum , mox binos quotannis conftituerant: poít ite-
rum ventum eíl ad unum Praefeétum. immo vero bini rediere •
quibus denuo reliétis, tándem uni videntur adhaefíífe. Pr aféelos
autem hofce annuos ad finem memorati íeculi noni cuín DUCE
perpetuo commutaíle traduntur , ad exemplum Ducis Veneti ?.
Catalogum íeu indice'm Ducum Amalphitanorum nobis exhibetJu-
lius Caeíar Capacius in Hiítoria Neapolitana •'. In his ad annum
DCCCCVIII. refertur Maftalus Manfonis Fufuli filius ,- cum titulo
ExcellentiJJimi Imperialis : & ad annum DCCCCLII. Sergius dic-
tus Imperialis Patricius. anno autem DCCCCLIX. Manfo Imperid-
lis Patricius & Antipatus. idem vero Gloriofus &? PerfeSliffimus '
Dux appellatus eft ^ & xiv. annis praefuit. Anno deinde MXXXV.
fuit Manfo Sergii filius cum matre María , quam JDucífam &
PatriciJJam in diplomatibus diétam reperi. Sed & alias patres
cum filiis in Ducatu fuerunt: eíl enim in inftrumento quodam ,
tefte Capacio , temporibus Domini Johannis glorioji Ducis £5? Im-
perialis Patricii , Antipati £5? Feftis , 5? Domini Sergii glorioji
Ducis filii ejus anno vn. poft eorum reenperationem. ejecti enim fue-
rant. Obfervandum interea quemadmodum hi titúli feníím cre-
yerint. De Antipati autem & Feftis appellatione , feu Fafti, ut
in alus eíl diplomatibus , íupra jam egimus *. Rurfu-m e quam-
plurimis monumentis chartiíque ad Amalphin fpe£tantibus Frec-
cia profert Patricios Imperiales ac Straticogos 6 , quos alibi Strati-
gotos appellat /. Sed hoc fequentia témpora reípicere arbitror
ut videbimus. Illud quoque notatu in primis dignum eft , quod
non
1. Marín. Freceia de Feudís. cap. De offit. Admiran ttiaris. cap: 4. & feqq.
z, Jul. Caef. Capacius Hiftor. Neapol. lib. 1. cap. ly. Dé Duábus Amaiphltami.
3. Giov. Auto. Summonte Dula cuta t rtgns Ai Napoli lib, 1. pag. 397. Ottavio
Bcltrano Defcritt. del regnt di Napoli. adde Scip. Mazell. Defcritt. del rtgno , par-
te 11. 4. Capacius lo. laúd. 5, cap. xx. 6. Marín. Freceia de Feudis
cap. De o§c, Adm'unú muñí. §. 7. 7, Id. cap. Be prtvtnc'ús s? dvitmib, Retm-
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non é fuis folum Ducem fibi eligerent Amalphitani, verum etiam
é vicinis Graecis, hoc eft e Neapolitanis. nam Neapolis eo-tém-
pora adhuc in Graeci Imperatoris ditione erat. ita vel inter pri-
mos Duces fuit Sergius , Gregorii Mágiftri militum (qui titulus
erat Ducum Neapolitanoram) filius ' . Videlicet cum Graecis
hifce Neapolitanis jam olim affinitatem ceteraque neceffitudinis
jura libenter inierunt Amalphitani *.
XXV. Quod autem Marinus Freccia aílérit, non tantum A-
malfiam una Gracotum fedem conftitutam eílé , verum etiam A-
malfitanos Qr¿scis fuiffefubditos , id eo magis mirari íubit, quod
ipfe paulo ante agnoícat, civitatem extitiíle fuis legibus £P con-
fuetudine conftantem J. Videlicet haec caute accipienda íiint. Et
quidem Amalphis fimul cum Surrento aliaque in his oris loca fub
Duce NeapoUs aliquando fuerunt, fed antiquiffimo , ut opinor,
tempore. ita enim habet capitulare principis Sichardi (*) in initio.
Vobis Johanni EleSlo S. Ecclefia Neapoütana , £5? Andrea Ma-
giftro militum, vel populo vobis fubjeffio Ducatus Neapolitanis Sur ~
renti £5? Amalfi {51 aeteris caftellis vel loas , in quibus dominium te-
netis térra manque,& reliqua +.• Porro Anna Comnena in Alexia-
de. Salernum Melphte feu Amalphis (nam & ipfa has urbes con-
fundit) metropolim appellat, quod ea tempeftate , ut & nofira cir-
cumje£ia regio, totufque , qui ¿imalphi adjacet, maritimws traSlui
ab hac urbe appellationem fortiretur. ita refert Carolus du Freíhe *.
Ceteroqui fane Amalphim LIBERM REIPUBLICM beneficio
gaviíkm , cum alia declarant, tum illud vel máxime, quod Du-
ces fuos ipía elegerit, eleétofque pro lubitu removerit, ejecerit,
punierit, etiam eos, quos e Neapolitanis fibi adfciverat. Secu-
lo nono ele£tus fuerat Marinus, Luciani Pulcharii filii filius ,
quem Seniorem dixere , regnavitque cum Sergio filio annos xiv.
tune autem excoecavit eum populus Amalphitanus , & de ma-
giftra-
1 Jul1. Caef. Capacius loe. laúd. t. Vide fupra cap. vr. 3 Freccia locis alle-
gatis. {a) Hunc Salernitanorum principem fuiffe autumo. eundem nimirum,
de quo d. cap. v i . Accidifle autern aliquamdiu antequam Amaiphim invaderet.
4 Ángel, de Nuce in notis adChronic. Cafinenfe lib. t. cap. 56. Ut. c. y Caroi,
du Frefnc in Notis ad Ann* Cotnmnt Alex'tadem, pag. 30. B. poft Cinnamum
fag. 234. Laudatis eam in rem Alexandro Abbate Celeíino Itt, I I I . C , 23. Ra-
púcele Volaterrano & Leandro Alberti.
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giílratu dejcftum Neapoliiíi extruíit. Sic refert kudatüs aliquo-
ties Capacius ac fubjicit tándem , Habes adhuc eorum (Neapoli-
tanos deíígnat) Ducum affinitates^ habes pruetereapopuli potentiam^
qui facile cogebat,, ut Je Magiftratu abdicarent l. turn plura ejus reí
exempla addit. íiaec ínter memorabile effc, quod narrat de Ma-
ílulo minore , a d annum DCCCCXXXVIIJ. quum pater ejus qlia-
draginta annos Amalphitams praefuiílet, ipíe poft quatuor admi-
niítrationis cuín Andrbíá matre occiíbs eíl. Quod autem de aC-
rovip!» Amalphitanorum dicit Freccia, hoc e í t , quod legibus
fuis zcftatutis regerentur , adeo verum eft , ut véi qui bello eos
viceurat, tributum impoíuiíle contenti, íüo juri ipíbs íiiisque
legibus pertnitterent, ac Duces fe eorum appellari patereñtur.
-ka nempe Guaimarus Salernitanorum princeps , Robertus Guif-
cardus Siciliae comes 8c dux Calabriae , itemque Rogerius Sici-
liae rex , inter ceteros Duces enumerantur 2. Immo vero Guif-
cardus , quum anno MLXXV. Amalphin pa£lo obtinuiílét, ean-
demque poít quinquennium a fe defcifcentem occupaffet, Gan-
dalonem, praecedentis Ducis nepotem, captum oculis, perduel-
•lionis accufavit : tanquam fcilicet potius coíitra Duces quam ip-
fam sempublicam bellum gereretur 3. Tertium denique argu-
tnentum abíblutae poteftatis eft , quod ipil íuam mottetam forma-
jent ac cuderent. quippe Chronicon Cafineníé non uno loco de-
ntarios yímalphitanos memorat. Quai-e etíam tripliei iioc argumen-
to utitur Ughellius. Suis-.-, inquit, RESPUBLICA regebatur
Legibus , Pecunias cudebantur propriae., quas Amalphitanas appel-
labant, £s? ex viris patriáis Duces eligebantur +.
XXVI. Quum autem dico , fuis legibus permiílam a viétori-
bus Amalphitanam rempublicam,de libértate nihilo minus &po-
tentia eorum multum detra£him eílé, qTáilibet ultro intelligit.
Quare antecedentibus íubjungit Ughellius. Hac libértate ufifunt
Amalphitani fumma eorum fama adannum ufque MLXXV, quo Ro-
bertus Guifcardus , debellato Salerno , Amalphitanum ducatum
fuae fubjecit poteftati. Liquet etiam ex bello , quod fub Rogerio
Siciliae Rege adverfus Innocentium & Lotharium Piíanofque ge-
rere. debuerunt. ^Sprantis tamen rápublkae dignitatem , pergit
[D] , Ughellius
I. Jul.Oef. Capacius eodcm loco. a. Capacius' Biflor. Neapolit; Itb:r. cap.
Í3 . Chronicon Aipalphitan. apud Ughell. in Italia ¡acra tom. ix. pag, 235. &
feqq. 3. Cap&cmslo.laud, 4. Ferdinandus Ughellius Italia {acra tom. is,
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Ughellius in referenda breviter Se concinne reliqua Amalphitano-
raín fortuna, fieftinuerunt ad Joannae primae témpora
 y hoc eft ad
an. MCCCL. dum Regiis Ficariis fub Nortmannis , regnantibus- vero
Suévis per Jufticiarios Stratkofque, &? fub Gallis Arragoneifque re-
gibus per Regios Fices-gerentes, peculiaribus quodammodo ftatutis ac
hgibus regerentur , quas Nobilium Amalphiae S calar um Ravellique
confuetudines vocitabant. etenim, ut ex eódetn obfervavimus, cor-
ruit tándem penitus haec refpublica foi'enfibus bellis ínter Ludo-
vrcum & Ladiflaum , item ínter Andegavenfes & Arragonenfés
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deRegno decertantes. Unum illuftrandi caufa addendum,Stra-
ticos illos , quos nominat, eoídem videri atque hos, quos Frec-
cia corruptis vocabulis Straticogos & Stntigotos appellat. •s.^Jin-
yes autem proprie belli dux eft 3 & ita Graeci Praetores Roma-
norum appellarunt, ut notum.
XXVII . Próxima noítris témpora porro períéquitur Julíus
Caefar Capacius. verba cjus haec íiint. Ducatus Amalphitanm ab
Imperiali Patriarchatu ad Reguíos deduSlm eft. fiquidem Alphonji
regís amQMCCccxxxvn. adventus in hoc regnum (Neapolitanum
intelligit} ab dicata, libértate ,. oppida Regulis fubjugavit. D UCA-
tfUS tamen honorem Amalfia non amifit. Raimando Urfino Saler-
mPanorum pr'mcipi in feudum conceffit. Ferdinandus autem Alphonfi
filius in Antonium PicoJomineum^Pii II. nepotem^anno JMCCCCLVII.
contulit, quod Regi in Sicilia, contra ducem Joannem "fuit auxilio ,
eidemque in matrimonium dedit Mariam ejus. naturalem fiüam , ex
quibus &c. receníét nempe familiatn Picokmineorum,qaae ex hoc
matrimonio defeenditx. Poíleri ejus adhuc ibi fubíiftunt, &
vocantur Principes Vallae & Comités Celani l . Tándem perve-
nit Amalphis ad Oólavium Picolomineum, quem Imp. Ferdinan-
dus III. anno Chrifti MDCLIV. cum in conventu Norimbergeníí
exíecutioni pacis Weítphalicae praefuiílet vice facra , Imperii
Principem creavit. Quemádmodum autem is. acceperit hunc
Ducatum , & teftamento reliquerit, declarat Cardinalis de Lu-
ca vefbís feqq. Cum eximias imperialis exercitus fupremus dux O-
Síavius Piccolomineus, reftituendo fuaefamiliae antiquam dignitatem,
a rege CathoHco ob ejus ingenua menta Ducatum Amalphitanum oh'
x • tinuijjet3
1. Jül. Caef. Capacius Biflor. Neapel. d. lib. 1. cap. 13. adde Tomafo Cofto ;
Opufcoli appartenenti alia hifiona di Napdi in principio eitra, AMÁLtl, %i
Joaa Hubncria Tabnl,genealogk, mm, Z73.
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tinuiffet, meriens in teflamento heredem rerum Italkarum in proprie-
tatepraefertimdiSti Ducatus Amalphitani inftituit ex fraí fe praede-
funSío nepotem , in pupillari aetate conftitutum , ufumfru5lüarium
vero univerfalsm Archiepifcopum Senenfem^ ejus germanum fratrem^
quem etiam dicU nepotis tutorem feu kalium reliquit. de hac nimirum
íacti fpccic ibidcm ex profeílb difquirit x. Sunt qui velint Amal-
pliim circa an. MCCC. ad farailiam Saníévcrinam pcrtinuiíTc z. A-
5ii eo amplius tradunt, quando jam poíl Saníeverinos & Picolo-
mincos ílib poteftatem regiam Hifpanoram veniílét, in gratiam
illius Octavii Picolominci, impcratoris ílio aevo praeftantiíltmi,
in Ducatum denuo converíam cíle 3 : qtium tamen Capacius fta-
tuat , Ducatus honorem non amifijje. Hodie ad Jmperatorem pcr-
tinet, quatenus videlicet parteiii facit regni Neapolitani *. Atque
hace quidem fata funt praccipuae quondam civitatis , maximeque
celebrís.
' XXVIII . At vero videamus iníuper , id quod vel máxime ad
inftitutum facit, quemadmodum feíe habuerint res Amalphitano-
mm-in fíorentiffirño reipublicaé ftatu , hoc eft feculo praeíertim
undécimo. Pótentia eorum & celebritas tanta eo aevo exítítit ,
ut Francifcus Antonius Purpura
 y JCtus Neapolitanus , .cuna ip-
fa Venetorum república hanc noftram confenre non dubitet. ait il¿
le in vita Jacobi Galli, civis Amalphitani, & Jus civile in variis
Italiae Academiis publice , dum viveret, profeíli. Gallorum fami-
lia e Picentinorum celebri ac nobitiffima urbe Amalphiae , beatijjimi
Apojioli Andreae facri corporis cnltu illuftri , ac Neapolitanae , ne
dicam Regni univerfi fere , nobilitatis feminario initium ducit^ licetffi primam illius originem fpeíles , Romanam urbem parentem agnof-
cat (a). Etenim conflat ínter omnes , AMALPH[TANAM
REMPUBLICAM olim clariffimis viris , opibus , variifque cem-
meráis cum rcmotijjimis ac longe dijjitis naiionibus &' gentibusinprimis
nobilem , claffe Jlorentent , eodern fere i'empore cum praedarijjima
VÉNETA REPÚBLICA, non iifdem tamen poft urbem a bar-
[D z] ' haris
1. Jo. Bapt. de Luca De jeudis difturfu. 18. 2. Tomafo Coito Opufcoli
appartenenti alia hiftor. di Napoli. in primipato citra AMALV1. 'Moren- T>i&-
mfior. in voce Maífi. 3. A. P. de la Cfoix. Géographie umverfelleparte 1. ehap.
T3. 4. Tom. Goflo detto luogo. Ottario Beltrano Breve deferítt. del regno di
Napoli pag. 15 6. & feqq. (a) Refpicit hiftoriam de o«/« Amalpheos relatam fupra
-csp. v.
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barfecapfam parentibus natam , « Í rerum felicítate, ac fuccejfa fp
nm. Etenim illa , .#0» <w#p& circumfcripta fiñibus, proximorum
Principum. ármis vexata , nequiit imperium latius proferre , £j?' *»-
tejiinis demum aña difcordüs , de potentia^ qua plurimum antea pol-
hbat , non parum dejefta eft ,. &? , «¿¿ e JuisJiM legebat moderato*
res &? DuceS). exteros pati poftannum ML.xxv¿.coa£íáeft. Sed haee
optimis ufa inftituth¡,& legihus,., omni procul diffidio , concordibus a-
nimis ac ftudiis res domi & belli Jlrenue prudenterque adminiftrans ,
finitimwum eludens infidias , in tantam potentiam excrevit, #/ ^»,a
mari qua terrá late.dominetur , £s? /Wi« a?ag« ac magis fefe efferat
& florefcat i & antiqme Jtalicae tibertatis fpecimen & veftigiafum-
ma cum dignitate fervet una £s? retineat.. Amalphitana ergo urbs
 s
p.ergit,. ÉXÜS Romank nobilibus coaluit, qui Gothorum .£?'-Fonda-
lorum experti barbáriem & rapiñas poft quadringentejimum annum i-
terum barbararum gentium timentes excurfiones in Mam regioéem, ip~
fa hci natwa munitiffimiiw •> ac ab htijufmodi invafionibus tutam ,
coeli praeterefl clementia,&' faluhritate ¿ & perennium gdidarumque
aquarum faluberrima fcaturigine amoenam fe contulere. haétenus e
Purpura ' . Confulto autcm plura defcripfi , quoniam mire ad
remfaciunt, §c multa de Amalphi praedicatione digniffima com-?
prehendunt;
XXIX. Duas igkur potiflimum adfert rationes, cur Amálphi*
tana reipublica non aeque fe-diu tuei i^ad tantum potentiae glp-
riaeque faftigium adfcendere potuerit
 s , turbas nimirum in ipfo
reipublicae regimine ,. &:• ambitionem vicinorum Principum,pri-
mo Salernitanorum.,.mox autem & Siciliae. Sic enim , interno
externoque malo affliófca, praecipiti gradu in interitum ruit. Non
poffiam illius rei illuftriora exempla adhibere , quam quae nobis
fiíppeditat ipíá feries Ducunx Armlphitanorum apud Julium Cae-
farem Capacium *.-.- NonnulU iftic referuntur , qui ejeéti atqua
excoecati, & poft.tamen denuo in priftinam dignitatem ,eve¿ti
fuere. Unum, tantum alteriimve exeroplum-in médium adducam,
idque fere ex pofterioribus. Anno aerae Chriftianae DCCCCLIX.
ele£tus eft Manfo, imperialis patricius & antipatus, idem ille
qui gloriofus 8c perfe£tiffimüs Dux appellatus eft. poftquam ve-
ro qi^atuor &yiginti annos clayum reipublicae moderatus eíTet,.
• " .. ' ' ' " • • " • " • ' ' ~ . . eo
1. Franc Anto. Purpura i» vita, JacoM Gatti, anteceííbfís Neapoütani,. i
Cspacius Hifioñae U Ih Pp0 4l^unm
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eo per Alfenum fratrem dejeólus eft, 6c in carcerem detruíus,.
ubi fupremum diem mifere infortunateque obiit : alter autem
Maníb , qui & ipíe antea depofitus fuerat, dignitate recuperata,
adhuc íedecim annis magiftratu potitüs eít. Rurfüs ad annum
MXXXV. invenio Manfonem Sergii filium , qui cum matre María
regnavit annos quatuor cum tribus menfibus. eo rempublicam gu-
bernante , Joannes frater ejus Neapoli, quo eje¿tus confugerat,
Amalphim.rediit, receptoque Ducatu Manfonem fratrem ad Si-
renufas Ínfulas (Gallos vocant) duxit, atque oculis privavit , &
Conftantinopolim ipfe profeófcus eft. nimirum interea Salernita-
noram princeps Guaimarus, arrepta ex hifce turbis occafíone ,
Amalphim occupavit , fibique tributariam fecit. Guaimarum
autem hunc , ut retuli » , fexto Ducatus anno in'littore trucida-
runt , confpirantibus ipíís Salernitanis. TUJJI ruríús idem Man-
ió Ducatum obtinuit, atque, caecus lieet, alios decem
annos rerum potitus eft. Sed anno MLIV. cum Joannes Confian-
tinopoli rediiflét, Amalphitani & Atranenfes armis Manfonem
expulere , & Joannes priftinae dignitati reftitutus regnavit fede-
cim annos. Mortuo Joanne anno MLXX. , ejus filius Sergius e-
leótus eft , 8c cum quinqué annos remp. eílet moderatus , áecef-
íit. Excepit eum filius Joannes 5 verum , antequam magiftra-,
tum auípicaretur, eo fpoliatus fuit j traníiit enim Ducatus iu
Robertum Guifcardum , Normannum, Amalphitanos anno MLXXV.
fubigentem 2." Poftquam vero deinceps per Rogerium fub Sicu-
Es regibus efík coeperunt , tantae potentiae viribus oppreffi, nun-
quam emergeré potuerunt.
XXX. Sed juvat nunc porro ,. praecipua quaedam , quae ad
amplitudinem Amalphitanam pertinent, figillatim excutere. A-
malphis loci ingenio atque ipfius naturae folertia,ut audivimus J,.
tutiíEma eft : nam a continente praeruptis celíifque montibus
praecingitur hic traftus 4 ,.; ab oppofita autem parte ipfo maris
flucluumque praefidio munitur; Exiguo quidem ambitu,, fed
oppidis pleno,concluditur.s.Praeterea tune témporis civibus ab-
undabat, cum ad quinquaginta hominum millia ín eo ceníeren-
tur s. Ú t adeo facile adveríusPrincipem fíe fatis potentem con-
[D 3] íifterent
1. Supra tttp. ix . 2. Vide cap. s r . ubi traditum , qua arte Amalphitanos
íiibegerit. 3. Cap. 1. 4. Scip. Mazzella Deftritt. del rtgno di Napoli pan. II.
p&g. 6i«. fub fine. 5 Boceado in Becamerene Novdk iv. gura. z. 6. Ughell»
Italia fttn'ti tom. IX. fag, 235. 5cfeq«j,
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íiílerent AmalpMtani, quoties concordíbus animis fe vallaren?-
atque defenderent. Apparet hoc in primis ex cauta & valida ,
metufque & periculi plena aggreííione
 3 qua Rogerius, jam Si-
ciliae rex coronatus, fummaque in potentia conftitutus, Amal-
phitanam ditionem invadere ftatuit. Quantum quippe fibi ab A-
malphitanis metueret, fupra declaratum eft , idque verbis fcríp-
toris , aequalis non tantsum, fed qui in partibus Rogerii erat,ei-
demque íiibditus». Praeterea Rogerii machinationes & totam
belli molem , ac lentum progreíTum pluribus declarat idem au-
ctor. Quod fi ipfam urbem Amalphitanam expugnare debuifTet,
multum ei laboris temporifque ea in re fuiflet iníumendum. at
Ravelienfes ipfique AmalpMtani ob proximorum oppidorum atque
arcium expugnationem continuo come foluti
 s de pace cum Rege ha-
henda confulunt: ita Scriptor laudatus í .
XXXI. Proxime igitur fixmamenta munitionum ipfíus urbis
Se fortitudinemindagemus. Nullum ejus rei aut fincerius aut evi-
dentius argumentum adduci poteí t , quam qüod nobis exhibet
Gaufredus Malaterra , fcriptor o-uy^pov®-, in tradenda Amalphis
obfidione per Rogerium , Apuliae & Calabriae ducem , qm fi-
lius erat Guifcardi, armo circiter MKXXXX. Narrat ille, quem-
admodum hic Rogerius cum patruo , Siciliae comité , & fideli-
bus luis coftfilium ceperit fubjugandi Amalphitanos , adfcito fratre
Boemundo. Amalphim autem aggreffurus, padum init cum pa-
truo , XiX.fi fibi attentiffime fuecurrat, atque ita juriíSfcis viribus ur-
lem fubjugare poffent, medietatem urbis ipfi concederet: moxque
ab ornni Apulia & Calabria , navali £5? eqmflri exercitu admoto ,
peditum etiam copiis certatim accelerat i. Attamen cumjamali-
quamdiu Amalphim obfellam tenuifíént, folo Boemundi, in ía-
cram expeditionem proficifeentis , difceílíi fruftrati íiint, atque
irrito conatu receflerunt. At néc Boé'mundus multas copias ad
eam obfidionem videtur contulifie , cum ia pa&G de urbe divi-
denda nulla ejus mentio fiat. Ceterum jam olim perquam muni-
ta videtur haec civitas fuiíle , dum antea Sicardus , Salerni prin-
ceps
 } per dolum Se fraudem no£tu eam invadere conftituit, &
ci-
1. Vide in praecedd. fub cap. xiv. 8c xv. z. Alexander Abbas Celefinus
Rogerii Siáltat regís rerum geftar. lib.i i. 3. Gaufredus Malaterra , monachus,
lib.iy.. tum. 14. Agitautcm ex profeflo de rebm gefits Normanmrum i» Cala-
bria & skfáa.
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cíves inde captivos deducere. Probabile autetn eft , poft re-
ditura ipfos drligentius íibi profpexiíTe , & firmioribus praeíídiis
munimentiíque circumvallafle >.. Illud íáne conftat, poftquam
Robertus Guifcardus callidis paótionibus in urbem Amalphitanam
fuit admiflüs , in ea ipfum quatuor caftella aedificaíTe V Deni-
que non memini me legere , unquam expugnatam aut juila obíi-
dione ad deditionem compuííám frailé.
XXXII . Ut autem natura íimul atque arte munita erat Amd-
phis , ka etiam circumdata ac velut ftipata fuit compluribus op-
pídis atque arcibus, qtiae adventantem holiem morari diu pote*
rant. Liquet hoc inter alia ex bello & expeditionibus , quibus
Siciliae rex Rogerius non fine gravi difficultate Amalphitanos íi-
bi íubjecit *. Qyaenam autem fuerint haec oppida arcefque, &
quot numero fuerint, haud tuto quifquam definierit 5 íi noxi alia
de ca.ufa , laltem propterea , quod nomina propria in mediaevhi-
íloriae fcríptoribus diveríiffime confufíffimeque exhibeantur. Di-
cam tamen quod mihi videtur , & fingula , ut potero , diílm-
guam. Praecipua in his , & de quibusnullo modo dubitarí po-
teft , nominantur Scalae ac Ravettum + , quod & Rabellum s, a-
libi vero Rivellum " dici comperio. Scalarum porro 6c Ravelli
urbes ab Amalphitanis conditas eflé , diíérte ícribit Freccia 1: 6c
Scalae quidem , feu Scala , nam etiam in íingulari occurrit s ,
originationem videtur trahere' a próximo ejus nominis monte ,
quem Amalphitani, in hunc traótum venientes , dicuntur tranf-
cendiíle 9. Pon Scalam video recenferi Scaleblam IO , velut dimi-
nutiva forma , quae, & Seat ella quibufdam audit, de in majorem
ac minorem diftinguitur ' ' : eandemque effe reor cum loco qui a-
üis Scabelli dicitur I I . Prope autem eft ut opiner
 5 has potius
ar-
1. Hiftoriam vide in praecedd. v i . capite. 1. Gaufredus Malaterra llb. n r .
nurn. 3. ü regno di Ñapoli'• in profpettiva del Pacichelli parte 1. pag. 176. 3.
Alexander Abbas Celefinus De rebas ge/iis Rogern lib. i r . adde cap. xiv. & xv.
4. Annaks rer. Pifan, ad an. r 136. apud Ughell. in Ital.fdcra tom. 3. pag. 861.
&paíEm apud alios. 5. Abbas Ceteíinuslaúd. lib. i r . 6. Chronhum Pifan.
adán. 1136. apud Ughell. d. tom. 111. ^ /Jg. 858. 7 Marinus Freccia de Feudis.
cap. De tfficio Admiran tnañs. §. 4. feqq. 8. Laudatmn Chron. Pifan, d. loco.
9. Marín. Freccia de Feudis. cap. De provinciisvúvitaúb, Regnipag. 80. Michaeí
Anto. Baudrand in Léxico Geograpbico , verb. Scalae 10. Chron. Pifanum loe.
iaud. I I . Annaks rey. Pifan, ad d. an. 1136. 11. Memora diverfe della citta
di pifa , cávate da diverfe hiftorie e fcritture, MS, ex b'éliotheta Stroúana nnm.
.194. in fo],i« extremo , ad a», 1138»
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arces ftlifík. ad Scalas pertinentes , quam divería oppida : quem-
admodum FraSti in quorum obfidione Piíani poft direptam A-
malphim a Rogerio repulíl caeíique fueruñt •' , cafirum Ravelli
appellanturX Ut proinde minus accurati habendi fint , qui re-
cenfent inter oppida Amalphitaná Scalatn , Minori &c 3 : feu
Mitiuriam 6c Majuriam ^  & has ípeciatim in vallibus ad mare ae-
dificatas dicünt 4. FraSlos autem quod attinet , in Italis ícripto-
ribus pro iis eft Fratta f, le Frátfe s , & plenius Fratte-rocche 7,
quaíl diicas , Arces praeruptae. Denique in eadem regione ver-
íiis Ravellum videtur & alia arx fuiílé, quae dicitur Rocen di Pu-
gionile j jungitur enim cum laudata Fratta 8. Verum ad urbes 6c
oppida revertamur.
• XXXIH. Praeter Scalas ergo & Ravellum eft 6c aíiud oppi-
dum quod Irani appellatur 9 , feu venus Atrani IO: qup pertinet
Epifcopus Atranenfis^ qui throno depoíitus legitur in concilio A-
malphitano " . e f t etiam ubi corrapte Afcanilz habeturpro^ríz-
•tii , ítem Fetrani Js. Iníiiper inter oppida Amalpheos referri vi-
deo alhid quod Letterae appellatur *•. Interím omittenda non e-
rat Atturina , quae AmalpM^ Ravello'Sc Scalis jungitur : arque
hae ut opulentifliniae , munitiflimae ac velut inexpugnabiles
civitates celebrantur 1f. Triveñtum porro a feriptore íéculi
duodecimi expreílls verbis dicitur Amalphiae oppidum, 6c quidem^
duobus in locis IÚ. at ibidem tamen 6c caftrum fortíffimum appel-
latur , quemadmodum etiam a Capycio Latrone , haud concem-
nendae auótoritatis hiftorico proximoram temporum , íimplici-
ter nuncupatur validum caftettum l7. ut mérito dubites, oppidum-
ne fuerit, an caftellum five arx. Ego autem puto , arcem ha-
berí
i . Vide Diflertationem , quae fequitur , cap. xxrv. z. Annahs rer. Pifan.
apud Ughell. d. loco. 3. Lov. Moreri Din. H'tfl. in voce MALF1, 4. Ni-
col. Parthen. Giannettafius Bi/icr Neapdit. Decade IL lib. xi . <¡.Memorie dher-
}e dala citta di Pifa , nel luogo fopra accennato. 6. Laudatum Chren. Pifanum
eodem loci. 7. Anuales Pifitni, loe. faepius laúd. 8. Memorie di Pifa, vide
paulo ante. 9, Anuales Pifaniad an», 1138. Scip. Mazzella Defcritt del regne
di NapoM parte II. pag. 6i . io.Iidetn Anuales ad ann. 1136. Jul. Caef. Capacius
Hiftor. Neapolit.lib. 1. cap. 13. xx.Conáltorutn.tom. ix. iz. Ghronicon Pifan.
apud Ughell. tom. wi.pag. 858. 13. Memont diverfe di Pifa, luogo allcgato.
14. Lov. Moreri Dittion. Hijlor. in voce MALFI. 15 D. Bernardi epifi. 140.
feripta in favorem Pifanorum ad Imp. Lotharium II. Paolo Tronci Metnorh
ifiorkhe di pifa. di. anno 1135. 16. Alcxander Abbas Celefinus Rogiríi rerum g»t
fiarur» \\b, i r , 17, Francefco Capecelatro lfiorKdi.tXitpQlt.fag. 70.
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Beri p.oflc"-cum oppido conjunétam, Reítant Gemía & Pugerula^
quae -Agenda , & EpugeruU aud iun t r , item PugetuU 2. Jiaee
nominat fcriptor ille antiquiffimus , eum Rogerium recepifle di-
cit Rabellum , Scalam , Gerulam , Pugerulam cetemque Amalphi-
tanorum oppida 3. Quid autem dicendum íit de Pafetano & Pro-
fano , quae eidem tra£bui affignantur , nondum mihi certum de-
liberatumque eft. VideturPafetanum idem eílé cum Pofitano\
unde. Flavium illum nauticae pyxidis inventorem natúm teftatur
Guazzo'+. Sed & alia procul dubio iílic fuere minoris momenti,
quorum memoria intercidit. In his eminebat Amalphis tanquam
metrópolis, cum título Ducatus. Ceterum praeter ea quae in
continente poffidebant Amalphitani, habebant quoque Sirenufas
ínfulas 5 , (Galli alias dicuntur 6 ) & Capreas 7 , nefariis Tiberii
libidínibus fámoíás. Gallorum autem duae iníúlae íixnt8, de qua-
rum altera loqui puto Alexandrum Abbatem Celefinujn , verbis
íéquentibus j •§)ui (Ammiratum five Praepoíltum claffis Sicujae
ÍUD Rogerio defignat) dum fie marinas excubaret /emitas , contigit
i¿t oppidulum Amalphitanorum , quod Guallum nominatur
 y infra
mare pofitum^ violenta caperet manu. Deinde addit, oppidum aMudy
quod Capris dicitur , fimiliter infra mare fitum^ Nimirum 8c háe
iníulae Amalphitanam ditionem tuebantur a parte maris •(*)•. De
Malpheto denique , cujus meminit Cinna, nihil certi habeo quod
adferam , ait ille , lsr¿ arcA» M«A$6TIÍ» , dt<p*MÍas l%<*¿»&s Íx*<r»vy
verfus Matphetum , oppidum fatís validum 9. Eft autem Apuliae
Peucetiae urbs marítima, tribus miliariis diftans a Juvenatio,vul-
go Malfetta, Se traje£kis vocalibus5 Melfatta10, FortaíEs Amal-
phitanorum ad mare Adraticum colonia habenda eft.
XXXIV, Ad potentiam praeterea & magnitudinemgloriamque
Amalphitani nominis faciebat, quod etiam in diffitis regionibus
f_E3 quaedam
i Capecelátro ibid. TL Amales Pífam apud Ughell.¿w/./í». 1138. 3 Abbas
Celelinus d. lib. 11. 4 Guazio apud Ughell. Ital.facra tom. ix. pag. X3J. 5
Jul. Caef Capacius Htftor. Neapti. 1. 13. 6 Ferdin. üghell. in Ital.facra tom.
ix. pag. 135. & feqq. 7 Franc. Capecelátro lfioríe di Napol. pag. 70. 8 Ug-
hellius loe. laúd. (a) De oppidis ad Amalphim fpeétantibus vide & Giov.
Anto. Summonte Memork iftoncbeipoñ tom. 1. Delle Jftorie át-Hapoü pag. 41. ubi
de Caprejs & Ebulo pag. 44. de Lettere & Ravello. pag. 46. de Scala De A-
vellino & Lavelli pag. 49. de Melfi. pag. 50. de Trani pag. 67, 9 Carol. du
Fie&e in Kotis ad Cinnamum.
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quaedam propria epant Amalphitanorairr. Sic per ^
quae quaquaveríiim exercebant in rriari mediterráneo y domicilia
habebant 6c horrea mercium in plerifque civitatibus maritimis » .
t)e Sicilia hoc modo Blondus j jímalphitanos quondam magnos
fuijfe negotiatores teftantur multa Siciliae loca , in quibus fitas ha-<
buermt, propriafque apothecas fcf mercium promptuaría %. Immo
vero praecipuum Panormi fuburbium , tefte Fazello , Amalphi-
íanorum fiiit, cum acde parochiali , San¿to Andreae íácra ' .
De Syracufts , Mejana aliifque Siciliae civitatibus teftatur fimili-'
ter Razzanus , etiamnum íuo tempore iftic oftenfa fuiflé horrea
mercium, quae ad Amalphitanos pertinuérant , item textrinas
pannorum, quas vel tune Amalfhitanas vocitabant +. Porro quum!
& Conftantinopoti aedem S. Andreae haberent
 y ex qua ipíius A-
poftoli ofia Amalphim tranflata Feruntur y, naud dubie etiam lo-
ea illie ad habitandum merceíque condendas poflederunt,. quem-
admodum in Sicilia, eo magis videlicet quod 8c Pifani praeter ec-
clefiam integram vicum iftic obtinérent 6. Immo diferté tradit
du Freíhc , Conftantinopolitanbs, ut Amalphitanorum mercato-
rum ánimos fibi condliarent,varia iis in urbe privilegia iiídulfiflej
emholumque , ergafierias& ecclefias conceífiíle. EmboJum, autem,
quae vox poiticüm notat, cujufmodi vátiae érant Conftantinopo-
li íparíim m ómnibus pene regionibus, urbis portionem interpre-
tatur , five regionem : nos quartier didmus. Atque ita etiam Pi-
farás foederatis Imperatoris Conftantinopolitanos embolum &cfcala$
hoc eft., navaüá , largitos eflé , idem refert 7. Deinde ad con-
firmandum Amalphitanorum cum ConftantínopoMtanis commerciuirt
fpectat hiftoria nobiiis Amalphitani, qui in cónjuratione adveríus
Michaelem Ducam anno MLXXVHI. partem íálutiferae crucis non
exiguam abftuliílé , & beato Benedicto ad montem Cafinum ob->
tulifle fertur 8. In iníiilis autem prope Saimim, quas Simias vo~
cant, diíérte invenio portum Malphttanum ? , ab Anaalphitanis
.
 v noftris.
i Joan. Cinnamus Hifloriar. Ub. iv. c. 6. confer c. y. tutm. 8. ubi etiam me-
moratur Ebulum. Auítor. anonym. apud Scip. Mazellam Defiript. regni Neapo-
lk. parte i i . i Flavius Blondus Hifloriar. Ub. xv. 3 Fazellus De rtb. Shülh
lib. v n i . 4 Raizano appo F. Leandro Alberti nella Defería, di tutta Vitalia
fag. 195. j Videfupra cap.xzi. 6 Paolo Troncí Anndi Pifatti an. 1060.
7 Carol. du Frefne in Natis ad Annat Comn, Akxiatíem fag. iól . D. poft Cinna-
vcmmpag. 311. 8 Leo Oftienfis in Chron. Cafinettfiüi.tiz.eap. 54, 9 Dap-
per van d'Archipd, hjihryvm¿e van bit Etland Sumos, pag. 75.
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iloftrís. Ceterum in Oriente etiam íédes fuas horreaque & domi-
cilia eos habuifle perquam probabile eft propter frequentes navi-
gationes , quas commercii gptia in illas regiones inftituebant,
máxime in AEgyptum. Melphitani^ feu Amalphitani ¡ inquitCa-
rol. du Freíhe , navigationi 6? menaturae operam non modo impen-
derunt , fed eo potifjimuni nomine celebrantur a firiptoribus , quod,
primiperegrinas, & , quas Oriens non noverat ,,merces in remotio-
" res Orbis plagas lucri' faciendi grada inferre tentaverint, & in pk-
rijque maritimis oppidis domicilia & offirínas , ubi moram faceré pof-
fent
 y 6? commerciafua exercere , nutu, quibus illa parebant, Prin-
ápumpoffiderent: quodpraeter Annam hoc loco & pag. izf. £s? <5j,
teftantar Willelmus Tyrius Lib. xvin. c. 4. Alexand. Abbas Celefi-
nus &c *. In ípecie vero Antiochiae & Alexandriae meminitGu-
lielmus Apulieníis illuftri tcftimonio, quod paulo commódius in-
fra recitabitur *. Certe Hierofolymis eccleíías , coenobia & no-
focomium, ex quo Equites Melitenfes orti ,—exftruxerant J.
Quin immo per cauíkm commerciórum in Syria, Arabia, India,
& África degebant Amalphitani ciyes +.
XXXV. Haec foris. Alia domi erant amplitudinis atque opu-
lentiae celebritatiíque argumenta. Sumptuofa (quis dubitet ?) fiíe-
runt Se magnifica magnoque numero aedificia,cum publica,tum
etiam privata. Indicio funt ruinae & veftigia eorum , quae ad
Mee ufque íécula perdurarUnt f. ínter aedes íácras longe emine-
fcat templum Divi Andreae Apoftoli 6 , quod UghellhiF#rocat pul-
cherrimum nobiliffimaeque archife&urae cathedrale templum 7. Prae-
terea íuo adhuc tempore , hoc eft
 5 ad finem fecuíi fexti decimi
in littore Amalphitano extare dicebat Scipio Mazella bonam par-
tem navatium : Arzenale appellant Itali. íplendidiílimam autem
ac plañe egregiam fabricam fuiíle , e ruderibus judicabats. Por-
tus infuper fecuros 8c belliffima littora Amalphis habuit, quod
idem teílatur Mazella 9: quemadmodum etiam de magno navium
[ E l ] • . numero,
1 Carol. da Frefne tb'tdtm in proxime antecedentibus. z Cap, fenult. Sutn-
Inonte Iftoria di Napoli lib. i. cap. 13. 3 Ad¡ fupra cap. T I I I . 4 Gulíel.
Apulíenfistó. 111. vide á.cap.penult. addatur & Summonte loe laúd. j r .
Leandro Alberti De/crin, di tutu I'Italia pag. 195. 6 Ídem ibid. Scip. Mazzel-
la Vefcritt. del re%n» di Napoli parte 11. pag. 60. ti regno di Napoli in profpettiva
dell' abbate Pacichelli. parte 1. pag. 170. 7 Ferdin. Ughell. Italia facra tom.
tt.pag. 235, &c, 8 Seipione Mazzella d. par» n . pa¿.6z. 9 ídem ibid.
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numero teftimonium perhibet • , & ante eum Leander Alber6
tus V
XXXVI . Ut autem Ducatus djjnitaÉe gaüdet Amalphis , ita
in Sacris praefulget titulo ARCHIEPISCOPATUS 3. Suffra-
ganeos habet Cafrearum Epiícopum , item Scaknfem , Tranen-
fem j Letterarum & Ravellenfem : fed hunc cum Scalenfi con-
junxit Clemens VIII. 4. Protectorem civitatis ac patronum in>
vocat Sanblum Andream Apoftolum s. De Concilio Amalphitano
aótum fuo loco 6. Praeter cathedrale SanSli- Andreae alia quoque
templa & coenobia erexeranc Amalphitani. In his infígne erat
ceenobium quoddam Virginum , quod S- Lmrentn de Amalfia di-
citur. memoriam illius e vetuftis monumentis erait Capacius ,
praeíértim ex inífcrumento , fáóto temporibus Rogerii, cujus
iiibícríptio habet -r In monafierio'fuellarum beati Laurentii:,. quod
conftruStum eft &f dedicatum in praefata ci'üitateAmalfiae.vúáitcp.e
ea occalione Capacius, Duces Amalphitanos mirum in modum
deleéfcatos fuiíle exftruendis monafteriis virginum 7. Praetereun-
, da vero minime erat Ecclefia beatae Virgims Máriae , in quam
anno partae falutis DCCCCXXV. corpüs virginis & martyris Try-
phomenes,quae fuit religionis Minórum, ex ínfula Lipara tranf-
latum legitur. íéd illud Beneventum deduxerunt Longobardi ,
quando nimirum Sicardo principe Amalphim ceperunt & depo-
pulati íiint 8. Praeterea ad áedes facras hujus urbis referri deberé
exiñimo ^quas in teftamento íuo enumerat ac legatis honoravit
Dux Sergius , Atnalphitanus , Pardi filius. íunt autern , mona-
fterium S. Mariae de Donna Romata,. monaílerium & coenobiuna
S. Gregorii Majoris («) , monaílerium S. Sumonat•, monafterram
S. Martini, Eccleíla major S. Joannis catholicae majoris , &
ecclefia S. Mariae a praefepe 9; Faétum eft hoc teftamentum
circa
T Scip. Mazz. pag. 6i. & feqq. 2 F.'Leandro Alberti Defcñtt. di tutta Vi-
talia. ÁztXzpag. 9J. 3 Joan Blau in Atlante , eo tomo quo Italiam delineat;
& in fpecie ubi agit de Principatu áterhre , olim Phentia. Baudrand. in Léxico
Gtograph. 4 Paulus JoviUS Hiftoriar. lib. xxv. in fin. Moreri Diilicn. Biflor, in
voce MALVl. j Vide praecedd. cap. xxr. 6 Supra cap. x. 7 Jul, Gaef.
Capacius Riflor.¥leapdii. iib. \.cap. 13, 8 Saepius laudatum Chron. Amalphi-
tan..apud Capacium d. loe, Herempeni Longobardi Epitome , edente Caracdo-
lo pag. 88. & 89. adde Frecciam De [ubfeuAis. cap. De civitatibas regni. adde &
Cap. vi. (a) An non potius S. Georgii majara, ut yenetiis. 9 Capadus
hxÁJib, l.cap, iy.
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iClrca annum MXX. Forte tapien ex his quaedam ac! Neapolita-
nos pertiñent, dum Neapoli ieftamentum condidit, a fuis , ut
«opinor, ejeéhis. Poftremo ficut Hierofolymis , praeter orato-
lium S. Joannis Baptifiae , & coenobium S. Mariae Magdaknae,
habebant Ecclefiam S. Mariae Latinae r , fíe Conftantinopolis
praeter aedem S. Jndreae,aliam habuerunt,quae eccleíia S. Ma-
riae Amalphitanorum de Latina dieebatur , ut cóUigitur ex bulla
Alexandri IV. P. M. apud Ughell••*.-
XXXVII. Ad Familias Amalphitanorum quod attinet, in omni
fere memoria , inquit Ughellius , -ámalphitaws ducatus iüujlrihus
viris gravis £5? foetus fuit3. Addit Freccia , libenter eos de no*
bilitate contenderé, utpote cum originem referant ad patres Ro*
manorum *. íeilicet reípicit hiíroriam illam naufragii, quod civi-
tati condendae occafionem narratur dediííé ¡. Ulterius pergit
Franc. Anto. Purpura, cum Amalphin celebrat, ijt Neapolitanae^
ne dicam Regni univerfi fere , Nobilitatis feminarium 6. Sempef
autem inter Neapolitanos & Amalphitanos jura neceffitudinis in-
terceííiíTe obfervat Capacius , idemque conjicere licere ex geftis
Ducum ipforum ?. Iplas vero familias, tam extinclas quam ho-
diernas , recénfet Thomas Coftu§ 8. Nobiliffima profeéto inter
eeteras fuit Maramaurorum familia. Ex hac oriundus Landulfus
Maramaurus
 5 fab Bonifacio IX. Cardinalis & Archiepifcopus
Barenfis .* item Andreas Maramaurus•:, tempere Caroli I. dux &
praefeétus claffis:••*. Sed & antiquioribus temporibus ex Mauro-
rum gente celebratur quídam Maurus Epifcopus Amalpheos, Le-
gatus Papae ad-Imperatorem Graecum , qui vocatus íiibfcripíe-
rit inftrumento pacis inter Alexium Imp. 6c Boemundum , mi-
norem natu filium Roberti Calábriae Ducis Io. Verum , his
miffis, addamus eos qui non tantum natalibus, verum etiam m i -
ditione elaruerunt, & imprimis quidem Juris peritia , quales
 3
[E .3 ] . quod
1 Vidc fupra cap. 8. 1 Carol. du Frefne in Notis ad Ann*e Gom1». i
dem , pag. 161. D. 3 Ferdin. Ughell. in Ital.facra tom. ix. pag. 135. 4 Ma-
rin. Freccia de feudis cap. Be officio Admiran maris. §. 4. & íeqq. 5 Vide íu-
j>ra ex Chronuo Amalphit. cap. v. 6 Fr. Ant. Purpura in vita Jac. Galli, ini-
tio. 7 Capacius Hifior. Neapolit. Ut. i. Rogerius Dax xxxiv. 8 Tomafo Co»
ño Opufcoli appartenenti alta hijíoria di Napoli. in Principato Citra. 9 Marinus*
Freccia De jeudis. pag. 80, 10 Anna Comnena Akxiado¡ tiK x n i , in Jínt,
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quod omnino obfervari velim , vel máxime edidit Amalphís ?. Bf
ante omnes accenfendus eít (nam anteriorum notitiam témporis
injuria nobis invidit) Petras-Capuanas , vir nobilis , qui ex. Ar«
chidiacono & Capellano Clementis VI. (hodie Auditorem Rotae
dicerent) patriae fuae Archiepifcopus fa&us eft : idem videlicet,
qui anno MCCVIII, , quum in. aula Conftantinopolitana Apoftoü-
cae fedis Legationem obiret, corpus S. Andreae inde Amalphia
traníportaílé perhibetur 2. Haud multo poft fuit & Joannes Au->
guftaricius, qui Coníixetudines civitatis ac ducatus Amalphitani
compilaííé dicitur, in quibus etiam illius mentio fit. Epitaphium
ejus nujuímodi exftat in clauftro antiquo S. Andreae- Anno Do~
mini MCCLXxii. die &c. obiit Judex Johannes Auguftaricius , *uir
pollens fapientia naturáli^ peritus in arte medicinali^ & in Canonice
& Civili. fie in eo epitaphio. Circa an. MCCCLXXX. floruit Ma-
riñas Godkias (<*) Canonicus 6c civis Amalphitanm , Doífcor juris
canonici celeberrimus, Capellanus Pontificis , & Auditor palatii
Apoftolici, Epifcopus Caftelli ad mare, & poftea Cardinalis íiifa
Urbano VI. Hunc velut excepiílé videtur Bertmndus Alagnius?
nobilis Amalphitanus , qui vixit anno JMCCCC. 6C per fummam Ju-
ris cognitionem Auditor Rotae , Epifcopus Famaeguftae 6c Eu-
gubii , ac tándem patriae Archiepifcopus evafit. In epitaphio!
quod eft in templo majori, habetur inter alia , quod íuerit Do-
ctor juris civilis 6c Sacri palatii Auditor : _ 6c ad nnem íuperaddi»
tur , fuiíle eum ampio fanguine & antiquo genitum. Eodem feculo
viguit Joannes a Comité , Secretarius 6c Regí Catholico a coníi-
liis , anno MCCCCLXXXVI. Poftremo fub finem íequentis feeüli
exftitit Jacobus Gallas, Do&or celeberrimus, 6c AnteceíTor pri-
maiius in praecipuis Italiae Academiis , in Neapolitana videlicet,
in Meflanenfi de Patavina , ubi docuit anno MDCII. Honoratus
eft titulo Comitis Palatini atque Equitis. In lucem dedit Cla-
•riores juris Caefarei ápices , 6c.Confilia feu Juris refpon/q. Vitam
ejus conícripfit Franc. Anto. Purpura , ipfius Auditor , poftea-
que Epiícopus Montis Marani» , qui ab antiqua apud Romanos
Gallorum
1 Indicantur fere o m n e s , quos hic fubj ic ímus, in Biílioiheca NeapeHtaua N i -
c o l a i T o p p i , JCt i . 2 Vide cap. x x i . (a) N o m e n Italicum eft, Marino del
Gicdice. D e m o r t e ejus confuli poflunt Panvinius & C i a c c o n i u s , citati a N i l
Toppi. 3 Ottavio Bcltrano del rtgno di Naptii, ove tralla PÁlfi
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GaUorum gente eundem deducit». Hifce pro corónide duos aüos
diverfi generis adjungamus , Amaíphi íimiliter oriundos, alterum
ob inventi nobilitatem, alterum vero propter celebritatem &ci-
iioris. Prior eft Flavius Gioia , qui ufurn pyxidis nauticae inve-
n i t , uti latius ílipra expofitum f u i t \ Alter <th<mas Agnellus
(vulgi fermone, quo notior eft , Mas Agnello) qui farnofam il-
lam feditionem Neapolitaiiam concitavit, & ftoc pa<Sto ex infi-
mae conditionis faece ad tantae urbis Principatum adícendit 3.
XXXVIII . Excellentem vero hanc & ad magna natam Amal-
pmtanorum indolem feliciffimo coeli folique genio attribuit Ug-
hellius , poftquam enim fíngularem foli fertilitatem, íiimma cura
amoenitate conjunétaffl , ad vivum expreíKt, mbjieit quae fe-
quuntur ; Jafn coelum ubique faluherrimum- ac clemeñtijjimum. Un-
de Viris ac mulieribus corporis animique habitus egregias , vividus
eris color £5? robur corporis animique praeftans ¿.denique mite inge-
nium•', grata hofpitalitas , ¿f quibufcunque attibus fei'ix progrejfus :
ut non immerito Leander Albertus Amalphitanam cofiam omnium d-
moeniffimam ac velut jucundiffimum paradifum depraedicet *. Prae-
terea 6c Scipio Mazella homines elle ait juftae ñaturáe , facie
candidiore quam folent Itali, ingenii ácutiflimi, adfpeétu álacres,
& qui libenter fe tradant aut armis traftandis, aut ediícendis lite-
ris , aut mercaturae exercendae: & quidem inter alia in Legibus
eos dicit aemularí veteres Jurisconíultos Romanos ?. Erat porro
traftus Amalphitanus frequens 6c populo abundans3exiguoquefpa-
tio complura oppida continebat , ut vidimus *.
XXXIX. De fertilitate autem hujus regionis audiamus lauda-
tum Ughellium in verbis quae proxime antecedunt. Ager , in- •
quit , illius cum ipfa Amaíphitana cofia , licet anguflis finibus fit
conclufus , omnes tamen amoenitaiis laudes retirnt: nam colks pluri-
mi funt pomrferis arboribus confiti , £s? valles floribus cujufcunque
generis , gelidis limpidifque fontibus irriguae
 3 £5? quidem pomorum v
malorum Maffilicprum , citrorum , aureorum
 9 pumcorum, aliorum-
fuefruffuum ac florum hoc in trablu mira eft fuavitas , marinis au-
ris-
1 Fr.Ant. Purpura in vita Jau&i Gállt. t Cap. xxn. 3 Jo. Lud. Gott-
fried in cbron. Htfttr. Germanice confcript. Tom.liy. pag. ipo. 4 Fcrdin..
Ughell. Italia ¡acra tom. IX. pag. 135.8c feqq. 5 Stip. Mazzella Defcrttt.del rtgno
«4i Ra¡tU.'partt 1. pag.fá, 6 AdiM/". 1, in extremo, item w/-,xxxir. &XXXIII .
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r¿f «í/fíí? quid falfi irrórantibus in ipfa poma florefque, p,odjaporem~
odoremque mirifiee gratum fadat: eorum vero tanta cum fuavitate
copia eft , ut ex bis multa aureorum millia indigenae lucran plerum-
que foleant. Jam coelum ubique fa}uberrimum ac elementiffimum I-
8cc. Addit Mazella, quod vineae iftic fuavia & delicata vijaa
producant, & agri magna regionis parte frumentuni., oleum ,
herbas & frútices oimiis generis.. XJt adeo hic Ceres & Flora Bac-*
ehufcp.e atraco certamine congredi videantur, & pulcherrimuríj
tapetem mirabili textura adornare , quo praeter os oculi & nares
fuaviffime íe pafcant. Ubi autem íbluna minus fertile eft , poma
in primis & ferica & bombycina Se crocum gignere obfervat 2 ,
Hunc porro locum in tota Italia quam njaxime amabilem adípe-
¿hi, 8c quibuívis naturae illecebris deliciifque affiuentem, a múlT
tis omnium gratiarum condimentum appelíari aflerit
 3 ab aliis aufein
perfedíam naturas operam. Denique Deam facit Julius Caeíár Sca«-
liger j dum laudes illius ita celebrat 3.
£>)uae Boreae gélidas furias contemnit ovantis :
Torva procellofi defpicit arma Noti. j
Medorum e fylvis foecundas provocat auras ,
Fundit&abiferislndicadohajugis.
Protinus autumnus veris cum tempore certat: 'r'.yyz')
Et ver cum autumni tempore certat idem.
Huc accefjit hyems venerantibus uda capillis
 5
Et peperit mirans , & Jibi poma legit. '}
Tuta marifruitur : terrae dominatur amatae :
Et coety mutat jura. £>uid ergo ? Dea.
Poflemus & aliis teftimoniis hoc firmare, fed haec
 } opinor,íit£
fccerint 4.
XL. Ad felicitatem regionisaccedit opulentia & celebritas inha-^
bitantium , qua plim fiiiebantur. Haec , i»quit Ughellius, A-
malphim
i Ferdin. Ughdl. loco paulo ante Iaudato. i Scip, Mazzella detto libro ;
parte II. pag. 58* e poi parte 1. p»g. 40. 3 Julii C a e í Scaligeri Urbes j
& in his Sdemum. citatur hanc ih rem ab eodem* Mazzella Defcripthnis Neapo'
¡itanae parte 11. Nimirum loca haec contermina , Salernum & Aflialphis, ae-
quisnaturaedotibusornantur. 4 Sicv.gr.Paul.Jovius titftor. i'i.xxv. infin.iir-
bem hanc cittiorum & medicorum odoratis ntmonbus aeque peramoenam dicir,
addi quoque poflunt Boccacio in Vecamer. IV. giorn. 2,. & Fr, Ant. Purpura ig
vm Jacebi GalK , Atnalph'ttan't. ,
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malphim indicans ^ aere faluherrimo, populorüm frequentia, mer-
cium etiam multitudine inter Regni ( Neapolitani) urbes nulli habe-
batur fecunda , atque opportunitate hci civiamque nobilitaie clara &f
nobilis fuit, oppidorum urbmmque quae in ora. Picentintirum maríti-
ma cenfebantur , velan caputac csterarum princeps' habebatur : ita
Ughellius, compendio, praecipua hujus urbis decora & encomia
eleganter referens 5. Hinc igitur Metrópolis Piceniinorum áudit ,
& plenius ab eodem Ughellio , Picentinorum ducatuíque Amal-
fhitani metrópolis z : item a Freccia ; metrópolis antifies ágri Pi-
Gentini) oppidorumque quaz in ora conftftunt marítima *. Ab aeris
autem & foli elementiá delicio/a appellatur * : ab opukntia & di~
vitiis , dives epum f, nec non
 } urbs lautiffima * : ab egregiis ae-
dificiis , valde pulchra , íéu bella 7 : a civium fi-equentia , popu-
lofa 8 : a mercacura & commerciis celebris, ut 8c clara ac nobilis ?:
a religione , máxime ob inítitutionem ordinis Joannitarum , h o c
eft Meliteníis , celebris ac pia gens Io. Deniqúe ab origine 6c na-
talibus Romanis nobiliffima ". immo vero paílim , quafi proprio
epitheto
 } nobilis praedicatur.
XLL Utut autem jam diítainvídendam reddant Amalphitani
ducatus felicitatenáy nuUa tamerralia re magis excellere atque in-
clarefcere vifi funt, quam mercatura. Hanc longe latéque per
totum mare mediterraneum & regiones adjacentes exercebant.
Teftis eft Sicilia , teftis eít África , teftes uint Syria , Arabia ,
iplaque India, quas mercando peragrarunt, & in quibus fedes
fixemnt, habueruntque inftitores fuos & horrea, atque alia mer-
cium conditoria lz. Utrumque ípleridido teftimonio confírmat
graviífimus hac in parte fcriptor , & qui,ex vicino tractu ortus,'
aemulationis potius ac fimultatis , quam adulationis íufpeclrus eíle
poterat. caiait. nimirum Gulielmus Apulienjtsde Amalphi '3 :
Urbs. hac dives opum
 3 populoque refería videtur.
[F] NuUa
1 Ughellius loco jam faepius alisto. 2 ídem ibidem. 3 Marinus Freccia
Defeudis. pag, 80. 4 Scip. Maraella Defcrítt. del regno di Napoli. parte II. pag.
éi .adfin. 5 Guliel. Apulienfis de Normannis. üb. 11. 6 Joan Blau Geo^ra-
phia Italiae. Principatas Citerior , oüm Picenña. 7 F. Leandro Alberti Defcritt.
¿'Italia pag. 195. 8 Guliel. Apulienf. d. lib. i r . 9 Ferdin. UgheMius loco
laúd. 10 Henr. Pantaleo Ve reb. geftts Joannit. üb. 1. ir Marinus Freccia
De feudu d.pag.%0. 11 Vide cap. xxxrv. 13 GulieL Apulienf. lib. 111. Rer,
Normunnh. vide & Scip. Mazell. Defcript, üeap. par. II. pag. 63.
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Nulla. magis locuples argento , veftibus
 } ¿zar o ;
Partibus (a) innumeris: Hacplurimus urbe moratuf.
Nauta , ww¿r cauque vias aperire peritus.
Huc & Alexandri diverfa feruníur áb urbe
Regís , & Antíochi. Gens hisc freta plurima tranfit.
His Árabes , Indi
 y Sicuíi nafcuntur £«? Afri.
H<ec gens eft totum prope nobititata per orbem : . •
Et mercando ferens^.fé amans met•'cata, referre.
Ad haec Tabula Amalphitana ipfi Neapoli, antiqniífímae celeber-
rímaeque civitati, in rebus maritimis erat vice legum Rhodia-
rum,'. Eodem denique pertinet honorificendílimum diploma
NeapolitanuxTi in gratiam Amalphitanoxum per occafionem mer-
caturae 2.
XLII . Tándem mercaturae maritimae & navigationi Amalphi-
tanorum accepta , ni fallor , ferenda funt tria proríus illuftria &
magnifica , de quibus jure mérito cum Véneta aliifque clariífimis
rebuspublicis, quin et ipfís cüm regnis contendat'Amalphis, in-
íHtutió,puta,Ordinis Melitenfis , confervatio praecipuae partís
Jurisprudentiae Romanae , 6c inventio Pyxidis nauticae. Per
commercia in Aegypto fundamenta }eceroht antiquiffimi nobiliíli-
mique Ordinis militaris. Commerciorum procul dubio & návi-
gationis occaííone Conftantinopoli reportavemnt, ut conftans
eft opinio , pretioíum illud Juítitiae Jte/fuÍA'ov, quo nunc prope-
inodum tota, quam late patet,Europa pro fundamento Juris uti-
tur, archetypum dico PANDECTARUM?quod hodie Florentinum
appellarí mos eft. Denique peritia navigandi, quam fibi incre-
d-ibilem jugi aliquot feculorum exercitatione paraverant, & in-
genio , quo pollebant fingulari , invenerunt ufum Magnetis ad
dirigendum curílim peí- incerta maris. Quis ergo inficiabitur ,
quin in his fupra varios populos fine invidia fefeyefterat, exíulret
ac glorietur Amalphitana refpublica ?
(a) Forte legendum
 K Vortubus. i Supra cap. x v n i . lAdi c*j>,feq- xrs .
HEN-
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mperio Byzantium tranflato Italia aliaeque
occidentales regiones fenfim incurfionibus
occupationibufque barbararum gentium ex-
poíítae fuere. Ita Italiam Gothi , Hunni ,
Fandali, Lengobardi^ Saraceni, Normanni^
qui & ipíí origine Gothi, invaferunt. Go-
thorum terribile nomen fob Juñiniano in I-
talia extin¿tum eft. Carolus autem Magnus regnufn Longohardo-
rum , cum per ce. 8c ampliüs annos ftetiflét , evertit. Tándem
circa annum M. ad pellendos Saracenos arceffiti a Graecis ex Gal-
lia Normanni, In his eminebat Tancredus comes Altavillae in
Normannia , ex genere natus Rolhnis , piratae fortiffimi, qui
'Wortmannos , hoc e í l , Boreales viros , in Galliam duxerat tem-
pore Ludovici II. ». Porro Taneredits duodecim filiorum pro-
ventu felix extitit, <jui omnes militari fcientia infignes fuere. Hi
autern ftipendia facientes fub Graecis •, junSto cum iifdem exer-
citu, Saracenos Sicilia expulerunt. At mox Graeco Imperatori ,
paftam prius iníulae partem negahti, Apuliam , Calabriam, Si-
ciliamque eripiunt. Tenuerunt autem Normanni fratres eoium-
[F z] que
l Camillas Peregrinus U'ifior.fr'wúp, Lengobard, forte I.
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que poílerí , Comitatus primo , íubinde Ducatus , ac demum
Regni titulo per amos CLXXXIV.
II. Ex'his-fratribus Gulielnto natu máximo ob res ftrenue ge-
ftas Ferrei brachii cognomen adhaeíit, primufque Apuliae Dux
fait. Hunefridus poft dúos frátres ordine tertius Dux erat.
Huic vero Robertus , Tañeredi ex altera uxore primús filius , qui
ob verfiitiam Guifcdrdus a fuis appellatus eft, cum ejus filium de-
jeciflet, íucceííit. ídem ille, qui Amalphitamn^ ípecie auxiüi
terendi adveríus Giíiilfum Salernitanorum Principem , affinem
íuum , fraudulenter íibi fubjecit. Quare etiam paulo poft a Guif-
carda defeiverunt Amalphitani* íed tándem armis ejus fuecubue-
re. Sic igitur Amalphis , una cum Surrento , devenit ad Ro-
berti Guiícardi filium Guidonem , eoque brevi mortuo-, ad Rogé-
rium fi-atrem Guidonis , Apuliae ac Calabriae Ducemy eundem-
que Salerni Principem : a quo tamen íe fubtraxit j íed et armis,
ut ante , fubjeéta fuit. Latius ea exíéquimur Diílértatione prae-
cedente. Rogerius interea , •. cognomine Boffus , ut íúpremus e
Tañer edi fiíiis erat, ita etiam ultimus in Apuliam venit, 6c ope
fratris: fui Roberü Guifcardi Calabriam primum , cujus ab eo
partem obtinuit, dein SiciUara deviétis Saracenis, íubjugavit l.
ídem porro a Guifcardo Siciliam , quam fimul acquifierant, íb-
lus accepit poffidendam. Primus ergo hic poft expulfos Sarace-
nos Siciliae Comes evafit. Ex Roberto autem Guifcardo 6c Ro-
gerio Boflb fratribus ílirps Principum Normannorum in Italia pro-
pagata eft *. Ceteruma Rogerio Boílb proxime deícendit Ro-
gerius alter , primus deinde Siciliae Rex (*).
III. Hic nempe Rogerius , Rogerii Boííi e fecunda, uxore fi-
lius j Tancredi nepps, initio Siciliam ac partem Calabriae jure
fucceíííonis obtinuit 3 : deinde vero, aprima quaque occafione ar-
repta , tptam Calabriam 6c Apuliam vicinafque ditiones
 y qua
fraude , qua virtute 6c armis íibi íiibjecit. Qu»m autem praeo»-
puam 6c firequentem in hac hiftoria períbnam íuftinebit, non abs
se erit
 s eum aliquanto propius cognoviílé. NiMl non agebat vi,
clam,
J CamiHus Fefegrinus he» laúd, a- Leibnitz ad GuYidmt Apulienf. Ñormanni-
ca Ut.. i . (a) Stemma Ducum Apuliae & Regum Skiliae ex familia Norman-
nica cgregie coneinnavit Car. du Frefne in Natis ad Hiftoriam Comnenicam ppft
Cynnamum , pag. 191. & 193. 3 Hugo Falcandus De Skiliae calamitaítk> init,.
P Diacon. in (ominuat, Chromú Caftwnf, lib, iv, cap. 98.
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clam , precario , ut defideratis potiretur. Quae armis non va-
lebat, pecunia, frau.de , diíTeníione tentabat, & quovis pa£lo
fócios dividere conabatur , quo ííngulis facilius imperaret. Ñe-
que vero folum magni animi & coníllii erat,r callidufque bellandi
artifex
 y verum etiam velox & promptus ,, qui noyerat uti victo-
ria. Subinde etiam crudelis , ferro & igne , caede ac vaftatione
terrorem quaquaveríiim incutiebat : máxime inexorabilis, fí qui
ab eo defecifíent. Sed quibus artibus jam ftatitn ad potentiam
gráflátus fuerit , patefaciet hiítoria , quae ad rem praeíentem fa-
cit.
IV. Robertos Guifcardus , de quo dixi, Rogerii ílliu3 pa-
truus , plures habebat filios , inque his Boé'mundum , qui antea
Macedoniae , mox prímus Tarentinorum Princeps fuit r , & ex
altera uxore Rogerium. Rogerius conventionem iniit curtí fra-
tre Boérnundo , quando is nomen dabat íacrae expeditioni in
Hierofolymam,in qua et Antiochiae principatum deinceps adep-
tus eft. Hoc paóto convento Apuliae & Calabriae ducatum prin-
cipatumque Salerni, teítamento íibi a patre aflignatos, retinuit, 6c ,
fidelitate Urbano II. praeftita ,. confírmationem paternae íucceí^
Üonis ab eo impetravit 2. ídem Rogerius ex Hala, filia Rober-
ú Frifonis , Comitis Flandriae , fuftulit Gulielmum 3
 y qui pa-
rre mortuo itidem Apuliae Dux fuit j ut et Calabriae
 }quam cum
agnato , Rogerio noftro Siciliae Comité , velut communem ha-
bebat. Defponíá erat Gulielmo Graeciimperatoris AlexiiCom-
neni filia. Eam ut ducéretByzantium profeñurus, cum fatisper-
ípeétam haberet fubdolam & rapacem cognati indolem ¡ utrum-
que ducatum íuum fummo Pontifici Calixto II. in clientelam &
fidem commendat. Sed poftquam ille Conftantiíiopolim navi-
gaflet, Rogerius Calabriam & Apuliam armis íibi vindicare ag-
f reditur. quo belli praetextu, incertum. forte ei íufpeáhi fuit af-nitas iílhaec cum Imperatore ': aut potius arripere voluit hanc
aliena invadendi occaíionem. Calixtus autem Beneventum pro-
feftus mifitad Rogerium, uti bello abftineret. At Rogerius,ne-
[ F 33 que
i Joh. Juvenis Di varia Tarentinor. fortuna lib. v i l . cap. 3. De filiis Roberti
Guiícardi , & eorum fucceffione diftinéte agit Nic. Parthen. Giannettaf.. Biflor,
lüeapol. dec. i.lib.y¡.pag.-íi%. 2, Pandolfo Collenuccio Compendio, dille hiftorw
delregno di Napolilib. n i . ConferDiffertationispraeced. Cap, x n . verfus fin»
& feq. 3 Golknaccio ibid.
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que Pontificis auftoritatem reveritus, ñeque abíentis arótam neceíír
.tudinem, ferocius quam antea inftitit.Parabat iam Pontifex arma in
Rogerium,{¿ágravimorboimplícitosRomamdeferriíecurat. refti-'
tutavaletudine non multo tatnénpoftmoritur, annoaerae Chriftia-
nae MCXXIV. ad finem. Suffeólus ei Honorius II , non minus quam de-
ceffbr,odio in Rogerium exaríít. Sed beílum Apuíum íuarum non eflé
virium ratus, & ab Apuliae proceribus, qui eum exdtarant, deftitu-
tus, pacem cum Rogerio pepigit. Praeterea etiatn metuebat, nefe ab-
fente Romani motus aliquos excitarent. Sic nullo adverfánte Cala-
bria & Apulia brevi potitur Rogerius. Quamobrem noluit Imperatof
filiam daré fortunis orbato & egenti Principi. Ita mifer & infe-
lix Gulielmus affinitate , fruftratus fpoliatufque rebus ómnibus ¿
Salernum fe confert ad Principemr affinem
 9 ubi intra breve ípa-
tium moerore eonfe£tus obiit : in coque exílinéta eít familia Ro-
berti Guifcardi'. Itaque áb anno MCXXVII. quo deceífit Guliel-
mus , Ducis Apuliae ce Calábriae titulum adícivit Rogerius z.
V. Ex quo tempore elatior Rogerü animus ad Regiam digni-
tatem adfpirare coepit. Notanda autem hac de re íimt verba Hu-
gonis Falcandi, feriptorís prope aequalis. Poftmedum mero con-
fcmguinei fui Gulielmi Ducis Jípuliae morte cegnita tranfiens in jipte-
liam , poftquam
 5 univerfu civitatiius ac principibus, qui ei refiften*
áum putaverant^ expugnatis, ad fuum cunSia redegit• imperium, tán-
dem ducatum fu fcepit Apuliae ^ minufque ratus idoneunt-tantam ac
tam late diffufam potentiam indignitate nominis coarSlari"', Regem fe
maluit appellari quam Ducem, exindeque Skiliam Regnum effé confti-
tuit 3. Itaque idib. Maji anni MCXXÍX. perquam folenniter Pa->
normi in Regem Siciliae U) ungitur 6c coronatur. Coronationi
i
r Alexand.er Abbas Celefin. De reí. gifl. ~Roger'ñ Sk'tliae reg. lií. i . Falco Bene-
ventanus in Chron. a4 a», 1117. in fin. & riz8. Anonyroi Cafiaervf. Chron. ad
an. mi. Petr. Diacon. in tonúnuat. Chron'tci Capn. quod Leonero Oftienf. au-
étorern habet. lib. iv. cap. 96. Bapt. Platina pe vitis Pontif, m Cali/lo II. Pto-
icm.Lucenfis Genealogiaead an. n%6. Blondus Flavius Hiftoriar. deca 11. lib. v.
Thomas Faieüus De reb.,Sicui. deca. pofter. Vé. v i l . cap. 3. M. Anto. Coccius Sa-
bell. Ennead. ix. lib, rv. Crónica del Guazzo , Gmlldmo e Kuggiero Norma»»},
pag, toó. Felinus Sandeus Epitome Regum Sicil. 8c Apul. cap. 8. 2 Camill. Pere-
grinus. Hiftor. pr'mcip. LongobarA. parte I. 3 Hugo Falcand. pe Sicüiae calami-
latib.. initio. Vixit autem circa ann. MCC. (a) An firopliciter, an vero u-
triufque Skiliae t praeterea , an et Italiae ¡ Valde haec incerta funt ob dívería
á teflinroíiia , quin etiam ob diplomatum ipíorum diferimen. Nonnul-
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íftterfuerunt non, folum Siciliae , fed etiam Neapolitani proceres:
ac!
ü áiftinguunt ínter lioc tempus, quo ipfe fibi regiutn titulum irnpofuit , & il-
lüd , quo ab Anacleto in regia dignitate confirmatus eft , quod accidit anno.
fequenti. Flavius Blondus• Hifloriar. decade rx.lib. v.. refert, Rogeriura ex Co-
mité Siciliae fe Regem Italiae appellavifle. Confentit Chronicon Pifanüm , quo í
definit in ann. MCXXXVÍ. eftque apnd üghellüm in Italia /acra torn. n i , pag:
858. At Summonte dell' hiftorie di Nap'oli lib. u . Blóndum refutat ex Hugone
Falcando, qui tradit eum Siciliae rtgnum conftituifle. Sed & Sigonius narrat,
jpfum fe Regem Sicilia* nuncupafíe , De regno Italiae lib. i r . Fazellus autetn pe
reb. Siculis lib. v u . eap-. 3. vult Rogerium a fuis Regem tum Itattae tum Siciliae fa-
íutatum. RegumNeapolitanorum vitae & efíigies ab anonymo cbnfcriptae funt:
de Rogerio Normanno ait is au&or ; ViSloriarum fucceflibus elatus REGEM fe I-
TALIAE nominavit: quo tamen titulo ultra v n i . kal. Augufli anni^MCXXXI. ú-
gauien non licuit, quod ab Anacleto PoniiftceÍ3tklUS§lJE. SICILIAE , cis é" ul-
tra fietum, REX appellaretur. Platina quoque De vitis Pontificum in Innocenti*
II. UTRIUSQUE SICILIAE REGEM ab Anacleto creatum dicit. Ñeque aliter
Blondus, quem fupra adduxi: Sicque , inquit, faclum efl (per Ariaclétum) ,'
»í Roger'ws omnium Normannorum primus abfurdo UTRlÜsé¡VE SICILIAE REG-
NI titulo ftt abitjus , qui omnetn terram de Italia eompkSleretur , qttatn nünc quoque
REGNUM S1C1L1AE appelUmus. Praeterea apud Onuphr. Panvimini eft later-
culus infcriptus , Utriufque Siciliae Reges: atque ibi agmen dúcit Rogeríus Rogerit
y. Tancredi N. ab Anacleto II. creatus regnavit annos xxn : rheñfei v. Átqui Me
lurfus diffentit Summonte lib. 1 .opponens Blondo aufto'ritatem memorati Fal-
candi, ut et Petri Diaconi , ac íi nimirum fimpliciter Siciliae titulum Roge-
lio concefliffet Anacletus, advocato in probationem privilegio anni MCXXX. H-
terís Longobardicis conferipto , ubi legatur , ROGÉRlus D. G: SICILIAE
WEX. CHRISTIANORUM ADjUTORy ET CLTPEUS. ROGERII PRIMI CO-
MITIS HERES ETFILIUS. Sane foliusS/c/tomeminerunt etiam Falco Benéven-
íanus in Chron. ad ann. MCXXX. ápud Caracciolum , Ordericus Vitalis Ecclefiafi.
hifltr. Ub. x i i 1. apud Andr. du Chefne inter Hiíloriae Normanñorum feripto-'
res antiquos , Francefco Gapecelatro Hijioria dd regno di Napolilíb. 1. pluresalu
Immo vero Ánto. Pagius in Criticis ad' Baronii Aúnales an. MCXXX. profert di-
plomata ab Ughello in Archiepifcopis Salernitanis , Brundiíinis 8í Beneventanis
relata , & data annis Motxxui. & MCXXXVII. hoc initio , EGO ROGERÍUS
D. G. SICILIAE E T 1TALIAE REX. CHRISTIANORUM ADJUTOR.
E T CLYPEUS. ROGERII I. COMITIS FIL1US. Sed et ipfe Falco Bene-..
yentanus in Chronico ad an. MCXXXVII. privilegium Beneventanis conceffum ex-
hibet, quod ab his verbis incipit, EGO ROGERÍUS DEI GRATIA SICI-
LIAE REX. CKRISTIANORUM &c. Verum non videtur in his Rogerins
perpetua & conflanti formula ufus. Mabfllon in lúnerar. haliaepag. 118. íiftit
bullam auream pendentem e diplómate Rogerii Siciliae Regis, cura inferiptio-
líe Gráeca , Poyífi®^ !¡r yfi T» $•£ í¡<r%vu xparitibí P»|. xal raí fflts-tmüt fiondí,
Rurfus in Crónica dé la milicia y /agrada religión de San. Ivan Bavtifta de Jcrujakm
por fray Don Ivan Auguftin Funes , lib. 1. ad ann. MCXXXI. laudatur un privi-
legio de Rugiere Rey dé Sicilia'Duque de Pulla , y Principe de Capua , dado en P'a*-
ért»0 anno MCXXXVII. pofteaeíiim & Capua m fibi fubjecit. Odavius Beltranus ••
Íft;¡
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ac praefules, áliique Principes vicini'. Coronara impoíüit
bertus Capuae Princeps l , qui paulo ante Rogerio, Apuliam oc-
cupanti, hominium fecijje dicitur J , hoc eft, vafálli fidem & ob-
lequium praeftiuílé. Érat ille itidem Normannus, fed diveríb
ílemmate genitus •. quin & is confpicuam hujus diílertationis
partem facturas eft.
VI. Rogerius porro , arridentis fbramae ludibrio iníblens, vic-
trices copias ftatim a coronatione Amalphim veríiis niovebat.
MortuoGulielmo,ad exempluín SalernitanorumRogerio feíe íub-
jecerant Amalpbitani , retentis munitionibus. At vero nimis ad-
huc
in brevi áefcripttone regnl Neapolitnnipa%. 71. ait Rogerium fe ab initio nominafle
Regetn Siciliae , Apuliae c Calabrias , ejufque tituli inveítituram ab Anacleto ha-
buifle. Probabilius tarnen Paul. iEmilius Veroncnfis in Hi/loria rer. Franc'ut
lib. v. a i t , Et il Conté de Sicilia — • s'accojlb con Anacleto , e ne fú creato Re
di Sicilia , al qual titolofe anche foggietti térra di Brutii, Bajilicata , Pugtta e Cala-
•uña. Pieniffime vero Petrus Diaconus in continuatione Cbronhi Caftnenfis lib.
IV. cap. 97. Petrus auttm Cardinalis , h. e. Anacletus , Rogerio Apuliae coronar»
tr'tbutns, & per privilegium Capuanum principatume? ducatum Niapolitannm cum
Apttlia & Calabria v Sicilia Mi confirmans , Regemque conflituem , ,ad fe. attraxit,
per privilegium inquit: videlicet in futurum. natn quod de Capua dicit ac Nea-
poli, eo tempore praematurum erat. Quare minus accurate Sigonius loco laúd.
rcfert, Rogerium ab Anacleto renunciatum effe Siciliae Regem , Apuliae Cala- ,
Iriaeque Vucem , Capuaeque Principim. Poftea nimirum Capuanorum Princeps
cvafit, longeque poftMagiíter militum Neapolitanus fiveDux, & omnem ter-
ram ufque pene fines Anconitaiiae urbis fibi íub'didit, tradente Caraillo Pere-
grino in Hiftor. princip. Longobardor. qui tándem addit; Ídem , cum fibi fube-
gijfet Ducatum Amalfiue , Neapolis & Cajetae , Pñncipatumque Barii , e? , depulfo
principe Roberto II* anno MCXXXV , Principatum Capuae , in quo infiituit filium. An-
fufum , diciin publkis tabulis voluit , REX SICILIAE , DUCATVS APULIAE ,
ET PRINCIP ATUS CAPUAE: quod etiam fucceffores ejus din fervamnt. A Re-
gno autem Siciliae feparati deinde funt Ducatus Apuliae & Calabriae , qui Re-
gni Neapolitani nomine venire coeperunt. Denique cum poftea Tuneti regem
in África veétigalem íeciflet Rogerius, fuo in enfe huñc titulum incidí cura-
v i t , - •
APULUS ET.CALABER , SICULUS MIHI.SERVIT E T AFER.
Sic poft alios tradit Nico. Parthenius Giannetafius Hifioriae Neapol. lib. xi. in fi-
ne. Haec mihi digna funt vifa quae paulo explicatius indicarentur.
1 Thomas Fazellus Be reb.Sicul. decadepofter. lib. v i l . cap. 3. Gio, Anto.
Summonte tiella cuta e regno di Napolilib.i. z Franc. Capecelatro Hiftor. del
regno diNapoli lib. 1. Refert idem Falco Beneventan. ad an, 1130. fed hanc cum
proxime infecuta inauguratione per Anacletum confundit. 3 Anonymi Cafi-
nenf. Chron. adán. u i 8 . Abbas Celefinus"Ve reb.geft. Rogerii regis Sictl. lib. r.
in fine. 4 Camill. Peregrinus Hiftor. princip, Longobard. poft partem 1. ubi habet
dúo ftemmata Principum Nortmannor.
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hac potentes erant, & Rogerio imprimís metuendi, fi forte quan~
doque-adverfariis ejus fe jungerent. Quare nihil eiprius aut arr
tiqüius erat, quam ut hoc le metu liberaret. Belli cauíam acci"
pe. Rogabat impeníe Rogerius, ut Amalphitani omnes íuas mu-
nitiones íibi-cuftodiendas traderent: ñeque enim permiílúrum fe~
fe., ut ulterius ipfi eas cuítodirent. Amalphitani vero vehemen-
ter repugnabant. Hiñe igitur fcellutn a Rogerio iadicitur. Tra-
dithocipfum Aléxander Abbas Celefínus , faiptor O-I/^IÍOI'®^-,
& qui eo amplius erat partititn Rogerianarurn '. Moxitaque to-
tis vinbus térra manque Amalphitanontwi agros aggreditur Roge-
rius. Naríi incepti difficultatem fatis-animo praecipiens circutn-
ípeóle omnia & fummo niíli ftudioque peragebat. Tándem cap-
tis undique areibus & oppidis , ipíam Amalphin ohfidione cingit,
& ad. deditionem adigit, meníe Janüario aut Februario -anni
MCXXX. z. íta integro dueatu potitur. Sed aftum non agemus,
cum plene haec & ex profeflb tradita fint diíTertatione praeced.
cap. xiy. & xv. Sübjécta Analphi Sakrnum viclor revertitur.
Tunc.autem perterritus Sergius civitatem Neapolitanam , cujus
Magiíler militum five Dux erat, Rogerio fubmiík3. Paruerat
ea hucufque Graeco Imperatori 4: íed Graeci inteftinis dillénfio-
nibus digladiantes , pamm curabant hanc remotiorem imperíi
portionem.
VII. Cetemm fi , quae haétenus retuli témpora, Rogerio per-
quam íávorabilia fuerunt,non habuit fane , de quo infecutis que-
reretur. Etenim ambitiofís ejus conatibus plurimum favit fcbifma,
quod hoctempore natumfuit, 6c per íntegros íéptem annos Ec-
clefiám mifere quaílávit. Poltridie mortis Honorii II. quae in
XIII. kal. Martiasanni MCXXX. pro uao gemini Pontífices fublec-
t i : alter Gregorius , Joannis Vidonis films, qui nomen Innocen-
ti\ II. adfcivit, alter autem Petras , filius Petri Leonis , ifque
Anacletus diétus eíl., eius .nomdnis itidem II. Í . Uterque civis
•£G] . R
j Abhts Cdeñn. De reí. géjS.'Ro^erii Vtb. i i . ihit io. Adde Fianc. Capecelatro
"Btftorta del regno di Napoli l'tb. i: 2 Camilli Peregaini tajligatioftes in ünonymi
Cafinenfis Chron. num. 4. editaerpoft Hijlor. pr'mcip.'Longóbard. parte 11. 3 Ab-
bas Celeím. De geflis Rogerii Itb. n . 4 Thomas Fazellus Í3e reb. Stculis. Itb.
v i l . cap, 3. j Be fchlfm^te oru>popHonorium ÍI. pecuíiaíem tradatuift conferip-
fit ArnulphuíSa^ienfis archidiac. & mox Epifc. Luxovienfís , qui. func floruit.
adde Otton. FnñngJih.vn. cap. 18. Petr, Diacon. in conñn. Chron. Cafinenf.
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Romanus erat, fed Anacieras quidem ex nobiliífima ítirpe , q
affinitate atque opibus pollebat
 yInnocentim vero ex familia Trans-
tiberina,, cui nulla generis claritudo. Ad haec Anacieras plu-
rimos largitione corrupiíle fertur , & venalem plebém ín Inno-
centium rivalem fuutn armaflé , coa&a eam in reme ípoliis Ec-
cleíiarum ingenti pecunia. Quapropter cum Innocentíus plerif-
que contemptui eílét, . íéque viribus imparem animadverteret
 %
tota civítate Anacleto adhaerente , tándem Ubi urbe cedendum
deprehendit. Populus emm probris, quin & manu teliíque, eum
ejuíque fautores inceííebatl. Proinde orat Pífanos , ut paratis
occulte navigiis ipfum vellent arceflere. Innocentium Pifanis
commendavenat Divus Bernardus , Abbas Claravallenfis , cujüs
magna apud eos auéloritas érat, quique Innocentii partes jam
ftatim erat amplexus. Bernardo intercedente Pí/ani, qui vel fie
admodum humáni & holpitales fuere fin Pontífices * , Innocentii
precibus obtemperant}. Itaque cum exiguo comitatu Roma fe
clanculum fubducit Innocentíus , & duabus Pifánorum tríremi-
bus Pifas deducitur •. Hoc paóto Pifani partibus Innocentii im-<
pliciti íünt.
VIII. Poftquam Innocentíus Pifas appulit, confeftim legatos
miíít in Franciam , qui Regem (is tum erat Ludovicus Craflus)
líbi conciliarent. Nulla aetas vidit tot Pontífices exterorum fi-
dei íéíe commendantes , máxime Gallorum. Uni huic Ludóvi-
co tutandos fe commifere Urbanus
 ? Paíphalis , Gelafíus, Calix-
tus (qui natione Gallus erat, 8c ibi Papa fa£tus ) tandemque &
noíter Innocentius. Ludovicus autem & Epifcopi Stampis con-
cilium habuere, in quo utriüfque Póntificis cauía diícufia eft.
Bernardo vero , maximae tum propter creditam fanótitatem au-
¿torítatis
Uh. iv. caí. 97. Annal. Bojer. lié. vr. pag. 494. Vincent- Burgund. fpicul. Hi/loña*
klib. xxrnt. cap.6. Sigon. De regnoItal. l'ib. %\. & quos porro laudat Franc.
Pagius in Brevtar. Pomif. Román tom. n . in Innocent. v Anaclet.
1 Otto Frifing. & Sigon- loe. laúd. Martinus Polonus in Chron. Ordericus Vi-
talis Ecdefiaft, hiftor. lib. x m . Platina De •viíts Pontif. in Innoc. II. alii. i Ra-
phael Volaterran. lib. v. Geograph. 3 iflorietta di Pifa da íuo princ, fino ad an.
1341. MS. bibliothecae Strozzianae Í quae Florentiae eft, vafol.num. 193. Hi-
fioría di Pifa di Rinieri Sardo fino all.an. 1411. MS. ejufd. biblioth. itidem ia
fil: num.igg. Paolo Tronci Memorje iftoriche di Pifa , an. 1130. 4 Petr. Dia-
cpn. Chronki Cafin, d, lié. iv . caj>> 97. Flav. Blond. Hipriar. decade II, lib, T.
Sigon, d. lib. x i .
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doritatis homine , pro Innocentio gravitcr £c copiofe diccate:,
Kaud acgre omnes Innocentio fubfcripfere. Quae cum intellexif-
íct Innocentius , profectionem in Gallias parat l. Interca autem
Jmdetum cum fuis íacra dcteftatione percuflerat *. Ex itinere
cum Genuam attigiífet, Syrum, urbis Épifcopum recens factum,
coníccravit, feque tantopere in Gcnueníium infinuayit amici-
tiam , ut intcr eos & Pífanos , ex aliquo tempore beüigerantes,
inducías pangeret ufque ad fuam reverílonem 3. Niíi cnim hos
componeret,aneutris magnum rebus fuis ílibíidium fperare pote-
rat. Quo ipfo & Pífanos majorem in modum demerebatur,
quippe qui hoc bello inferiores erant, accepta praeterito anno
jnfígni clade. Sic porro Genua in Galliam perrexit.
IX, jínacletus interim , per fugam adverfarii folus in Urbe, ad
mutum gübernabat. E t primo quidem in Innocentium, a quo ip-
fe cum íuis jatn diris carminibus devotus erat , viciflim anathe-
mata vibrare ínftituit. Tum vero ad fuam quoque caufam ami-
cos , quamplurimos potuit, allicere 4. Verum ante omnia ad
-Rogerium feíé applicuit, quem nundinatione Regiae dignitatis íibi
devinxit, a deceflbre ei denegatae. Hanc ergo optatiffimam ocr
cafionem arripiens, ipfe Beneventum proficifeitur , S>c Roge-
rium v. leal. Oófcobr. hujus ejufdem anniMcxxx. Siciliae Regem,
Apuliae Calabriaeque Ducem , Capuaeque in futurum («) Prin-
cipem renunciat f. Ope autem Rogerii magnam Italiae partem
fecum fociavit *. Praeterea epiftolam miferat ad Lotharium Re-
gem Germaniae ; cumque refponíum nullum tuliflet, novam
ícripíit,, itemque aliam ad reginam ejus uxorem. JNec praeter-
mint alios Príncipes boreales , non literis íblum , fed 6c legatio-
.jiibus ad auxilium invitare. Quin & Galliae Regem follicitavit
 5
-mifló legato cum literis perqüam officioíis"7. Sea relicto aliquan-
[G z] tum
T Paolo Emilio Veronefe ¡Biflor, düle coftdi Tranda lib. x. Storis di Giov.
<Viüani lib. iv. cap. 33. SigoiK eodem loci. 2 Nicol. Parthen. Giannettaf.
Biflor. Ntapoltt. lib. xl . 3 Sigon. De repte Itahlib. xi. Triflanus Cakhus JÜ-
ftor. Medióla», kb. ni. 4 Sigonius loco memorato. (a) Quid hoc fibi ve*
lit , dífium fupra ad Cap. v. iit. a. verfus fin. 5. Leo Oftienf. in Chren. Cafi-
nettf, lií. tu. cap. 15. Ángelus dé'NHiee in not. «dPttñ Viacom ccnt'muat. Ckr-o-
nic. Caftn.lib. iv. cap. 97. Sigon. ibid. 6 Ordericus Vitalis Biflor, Ecckfiaft. lib.
x m . apud Andr. duFrefne híter Hiftoriae Nortmannor. feriptores antiquos*
7 Baronms in AnnaXtb. ad an, 1130. ubi ex MSS. Gaíiiiciifibus exhibet AnacleC
ccenscreati .cpifl,olani.adJLotharium.
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tum Ahacleto , peregrinantem in Galiiis & Germania Innoeerj-
tium cpmitemur.
X. Is ubi in Franciam venit, ab Arelatenfibus primum, dein-
de etiam ab occiduis Príncipibus 6c Epifcopis ipíbque Rege co-
miter 6c honorífíce receptus eft '. Nifi tamen quod Epifcopus
Engolifmeníls , & illius inftinétu Aquitaniae quoque Dux , ' alie-
nióre in eum animo eíTent, ac proindé Ahacleto addiéfci*. Ad
Bernardúm vero Claravattenfem quod attinet
 r is certe flagrantiíH-
ma cupiditate Innocentium compleétebamr i. Celebratum proti-
nus in Claromonte concilium , in quo Innocentius Rogerium Si-
eulum 6c Petrum Leonem , pontificium munus íub Anacleñ jaomi-
ne Romae ufurpantem , hoíles Eccleíiae declaravit, 6c palana
Chrifbianis íacris interdixit *. Hujufmodi autem folennes detefta-
tiones , quod compendio dictum ílt , ómnibus íéquentibüs con-
ciliis gnavker repetiit. Claromonte profe&i Innocentius & Ber-
nardus , qui individuus ei comes exftitit, per Burgundiam Au-
relianum venere. Ibi vero-a Rege 6c Epifcopis, obviam progref-
iis-j exceptuseft Pontifex , 6c prorfus benigiíe habitus .f. Inde
ab Epifcopo Caraotenfi* Garnotum addu£fcus , ubi tum forte for«
ttrna aderat Henricus I. Angliae;Rex-
 y ab éo íimiliteropem im-'
, ploravit: at incaílum ,6. Quin immo praemiíTüs Abbas Bérnar-
dus vix Regí períuaíit, ut Innocentium reciperet, diffiiadenti-
bus Angliae Epifcopis 7... Memorabilis autem hic fiiit Bernardi
ztetfftjffía.y qua Regem cunétantem ad colendum Innocentium' co-
ram Epifcopis Anglis impulit. ¿Quid- haefetas ? inquk. an ,.. ne
Deodijpüceas-, &,fiaculum centrabas ?' cogita de alih peccatis tuis-
quid ei redondeas, tfiud vero fac mihi relinquas. ita xefert Sigoriius*
Sed ,-ut dixi , cqngreffio irrita fuit.
XI. Magis benevole cum Innocentio agebat Franeiae Rex , íed
tamen nihü coneludebat ílatuebatve. Ut autem & Lotharium re-
.- i Order. Vitólis ¿./«.Joan. Iperii; Chnnk.S. Bertfaicap. 41. parte 5; 2-Oc-
cafionem refert Paul. Aemil. Veronenf. Rer. Vranúaelib. v. addantur Pagii Cri-
tica in Barón, an. 113=0. nurn. 43. 3 Wernerus Rolewink in Fafeiculo temper,
4 Blond. HÍfttríar. dec. 11. lib. v. Triííanus Galchtis Hiflor, Medióla», d lik vn i»
Jov. Anto. Summonte Delta cuta e regno tñ Napoli lib. 1. 5 Car. Sigon. J>e re
•tno Ital.laud. lib.xi. . 6 Ord'er. Vital, d. lib. s i n . Polidorus ,VirgiIins Biflor.,
Angliae lib. xi . ad fin. Paul- Aemilius eod. lib. y. iteta Btond. 7 Sigoiiius ia
laúd. lib. xi , Baronius adan> ii'iOfpag, zsu
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bus filis fayentem, haberet, legatum interea inGermaniam, miíerat.
Reverfus legatus jubet Innocentium bono animo eíTe : Regem
Germaniae propitium praeftoque illi ad Leodium fore '. Itaque
per Lotharingiam defleóHt Innocentius & xr. kal.-ApriL anni
MCXXXI. eo venit *. Eodem quoque Lotharíus cum proceribus
fuis tam facris quam profanís ad conftitutum occurrit. Habitus
itaque ibf eft converitus celeberrimus, in quo Lotharius., a po-
tentiore Germaniae parte pridem Rex declaratus, cum' eonjuge
fuá íblenniter diademate cinótus eft. Tum yero Innocentius, per-
cuflis añathemate tam fuis quam Lotharii adverfariis, eum ad
Ecclefíae majorum exemplo tuendam dignitatem Yehementer ex-
hortatus eft. Lotharius fe ipil minime defuturum refpondit,
modo ademptum nuper inveftiturae j u s , quod magno Imperii
difpendío remittere debuerat Henricus, reftitueret. Qua voce
graviter confternati funt Pontificis & qui cum eo erant animi.
• At Bernardus petitionem ejus iniquam atque alienam ejfe docere: ñe-
que ipfum petiffe , fe A extorfijfe , tempore iniquioris 'fortúnete capta-
te , judicaturas homlnes efe : oportere eum , ut genere , fie ftudio a
Gibellinis differre &c. Ét hac oratione moderatum ac pium ge-
nerofumque Principem a fententia dimovit *. In praémium au-
tem navandae operae Lotharío donata eft térra, quam Mathildis,
Tufciae Comitiíla , fedi Romanae reliquerat *. Promifít ergo
Lotharius, Innocentium fe cum exercitu Romam rcdu&urum pul-
fo Anacleto , ut tamen ille viciífim Auguftalem coronam ipíi
fponderet, iític de more xmponendam Í . Videlicet quemadmo-
dum Innocentius de Pontificatu , ita Lotharius de Imperio decer-
tabat. Ad geminara hanc contentionem refpicit Gothofredus
•Viterbienfis, dum ait
• Schiftnafuit regno. funt & nova fchifmata Romae.
Par adeo hacbenus Lotharii & Innocentii conditio erat, fed im-
[G 3] parí
i Chronicon^ ^^  Alberici Moivachi Trítim fintium , an. n 30. Sigon. Ub. aliquo-
tíes ciíato. z Álbericus d. lo. Chriftophori Broweri Amales Trevirenfes Ub.
XIri. 3 Ottonis Frifing. Chronkon Ub. v i l . cap. 18. Abbas Urfpergénf. iñ
Lothario. Álbericus Trium fontium, ibid. Aegidius monachus Ciftercienf. in Hi-
fior. Pontif. Leodienf. apud Pagtum adán. 1131. Sigonius Ub. x i . Browerus d. l(u
4 Petr. Diaconus 2» conúnuat. Chron. Caftntnf. Ub. iv. cap. 97. & ibi Ang. d i
Nuce. 5 Chronographus Msmriniacenfis kd an, 113,1.. Blondus & Sigoniuj
hc\$ chut.
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pari fortuna. Hic enlm proíugus, extorris , vagabundus, nulto
pracíidio nullaque potentia munítus : ille valido exercitu 8c in-
íigni procerum caterva ftipatus , adveríárium habebat viribus 8c
rerum fucceffu longe infcriorem. Sed neceflé omnino eft, Lotha-
.rii quoque hiítoriam hic breviter intexcre.
XII . Imperator Henricus V. , fa&ionis Gibellinae , menfe
Majo anni MCXXV. fine prole deceílérat. Ad regnum adfpirarunt
quatuor Germaniac optimates, Fridericus Dux Sucviae, Conrado
fratre adjuvante , Lotharius Dux Saxohum , Leopoldus Marchio
Orientalis , & Carolus Comes Flandriae. Fridericus & Conradus
íanguinis jure proximi erant, íbi'oris quippe Henrici V. filii.
Major tamen principum numerus in Lotharium Saxonem ánimos
convertit. Is ergo menfe Augufto infcquentis anni MCXXVI. Rex
Germaniac eleétus conftitutulque eft. Añimadvertens autem,maxi-
me fibi metuendum eíTe a genere & aíTeclis Henrici, per omnia
eos deprimere inftitit. Hinc gi-avis diíTenfio orta eft , quae Lo-
tharium multos annos moleftiííime habuit. Fridericus enim &
Conradus fratres , Sueviae 8c Franconiae Duces , plurima adver-
íus eum machinati íiint, variofque ad defecTrionem induxerunt-
Lotharius ex adverfo ," auxilio Saxonum 8c neceíjitudine Guclfo-
rum fe firmavit. Praeter ceteros autem fibi devinxit Henricum ,
Bavariae Ducem , data ei in matrimonium filia única , ipíbque
iníuper Saxoniae Ducatu in beneficium conceflb. Praeterca ad
frangendos fratrum Suevorum Ímpetus Vaticani quoque fulmina
adhibuit. EflEécit enim apud Honorium , ut anathemate percel-
lerentur. Qua re illi magis irritad , copias quas poflunt contra-
hunt. Ad haec Conradus , cedente Friderico fratre , contra Lo-
tharium feíé Regem aíferit. Exinde ab Italis invitatus Mediola-
num penetrat, 8c Modoetiae , fede Italici regni, a Mediola-
nenfium Archiepifcopo in Regem ungitur. Qjamobrem 8c illc
antiftes a íummo Pontifice depofitus eft , 8c alius in ejus locum
furrogatus. Tum autíem noyus Rex Conradus , poftquam Lom-
bardiae civitates ad fe plerafque traduxit!? figria vertit Rbmam
verfus, in itinere omnia fibi fübjiciens ». Interea morjtur Ho.-<
norius
^ i Otto Frifingenf. lib. v i l . cap., i ? . SigebeMi Ckro». Abbas Urfper*
genf. in Lethaño Saxone. Gotfrídi Viterbienf. Chron. in eod. C¿«»¿«» Aiberti
'abbatis Stadenfis ad an. m 6 . JDodechinus in aPtendite ad Mariani SW¡ Chron. ai
• • • • - - • • • - MÍ
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íiorius, atque ipfe tándem domum avpcatur , ut infra videhi»
mus. .' ; ' . : \ , . - , • • • . ' • •
XIII . Innocentius , ut ad eum redeamus , nondutn exaéfco ípa-
tio bimeftri , Leódii in Franciam regreditur , nunc íaltem Ludo-»
níicum in fuas partes pertra&uras. Hoc ut efficeret, totum hunc
annum impendit peragrandis Gallorum regionibus, & hac ípecie
moras ne£tebát. Poíic[uam igitur aliquamdiu Parifíis fubíliterat ,-
Rotomagum proficifcitur , Rotomago Bellovacum & inde No-
viomum. Qua tam diuturna commoratione ília clero valde gra-
vis fuit. adeo ut Ordericus Vitalis, monachus Uticeníís , coñ-
queratur , Papam cum comitatu immenfam gravedinem ¿cclejiis
Galliarum ingeffijfe. ínter haec &c monafterium Claraevallae lu-
ftravit. Deinde Remis frequeritifllmum concilium praefenteRe^
ge habitum eft. Ibi vero inter alia vn. kal. Novembres Ludo-
vicüm juvenem , Regis filium , coronavit Innocentius ' . - Et íáne
curn ipfe tum abbasClaravalleníís nihil í'eliqui fecere ad demeren^
dam Ludovici gratiam & favorem, Fmftra; tamen. .Tampa*
rum valuit Bernardi apud fuum Regem auétoritas Se facundia :
de quo ceteroquin fatis magnifice praedicat WernerusRolewinky-
quoa omnes Reges Cí? Principes in manibus fuis-haberet, eofque pro-
<vocaret, ut reducerent dominum Papam ad'federn fuam . Videli-
cet pontificalium rixarum, ut reor, pertaefus (a) Ludovkus,
neutrarum efle partium maluit, ut fpe&ator eílét, non ador fa-
bulae. Qyapropter Innocentius , quando jam fatis perfpeñum ha-
bebat, Regem Franciae praeter verba , ut haccenus dederat}
nihil daturum , ípe laciatus inani difceííit. Italiam repetens Clu-
niacum pervenit kal. Februar. anni MCXXXII. Porro navibus Gc-
nueníium Genuam reduítus 3 , de convertendis in pacem induciis
egit. Genua terreftri itinere Placentiam tetendit, atque ibi quo-
que adverfus rivalem fynodum convocavit •. Ita tándem ad Pi-
fanos
m. n i 6 . 8c 1117. Helmoldi Chren. Slavór. Vé. 1. cap. 55. Avtnt'ini Annal. B«-
¡er. lib. v i . Aeneas Sylvius in Hifloria Vrideriú 111. Huldericus Mutius in Chron.
Germán. Itb.xvu: Conr. Sarn.'Schurifleifch in bper. Hiftorico-polit. traíí. xxxii.
adde Sigon. De regno ltaliat lib. x i . init.
i Order. Vital. EccUftaffl. biflor, lib. xi ir, Chron. S. Bertini d. cup. 41. parte y.
Sigon. laúd. lib. xi . Pagii Critica in Annal. Baronii ad an. 1131. & 113*.
a Rolewink in Fafc. umpor. (a) Vide fupra cap.vui. 3 Ubert. FolietaHi-
fiw. Gtmunf, lib, si, 4 Blond, Sí Sigon, loth faepe httá,'\\tvn. Platina in innói*.
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fanos reverfus eíí , praéftolaturus iMharium cum exercítti,qiaam-
primum ipil commodum foret, interimque de pace inter Pifa-
Tfos & Genuenfes fédulo aóturus ». Sed dum hifce intentas Inno-
centius eft , videamus quid Ferurn geratur a Rogerio , quidque
interea aéhim fuerit. •
XIV, Fovit imprimís Rogerii audaciam conípiratio Anacleti ,
regium faíligium eidem , ut dixi , confirmaatis. Poftquam au-
tem Anacletus Benevento Romam recefierat, ipíeque in Sieiliam,
reverfus proditione Beneventum fui jurís fecit. Dein Brundu^
íium obfellum ivit expugnavitque. Eandem fortem experta eft
próxima civitas Bareníis. Porro, ut femper erat profereiidi regni
appetentiífimus , confilium iniit potiundi terris-Rainulfi , affinis
fui, Averfae & Abellini Comitis. Hoc quo facilius fimul 8c tu^
tius perficeret, Comitem illum , ut & Robertum Capuae Prin-
cipem ,¡ ípede legationis & auxilii Anachto ferendi cum eopiis
ipfórum Romam amandat: atque ita Abellinum cum vicinis op-
pidiiljs invadit. praeterea jacHs difcordiae feminibus , íbrorem
íiiam Matildam a marito Rainufíb aliehat, eique perfiiadet, uc
cum, filio in SiciE^ií fecedat. Rediens.& ílra repetens Rainulfus,
non eft auditus. interceffit ipfe An&cletps "'j at nequicquam. Qüo-
circa Rainulfus praeter Robertum Gapuanum, Sergiüm quoque,
magiftrum militum-Neapolitanorum , & alios in Rogeñum infti-
gat. Nec^mora. UtrimqHe parant arma & prope Beneventum
caflra;metantur. Ibi vero copiae Beneventanae a Rogerio difce-
dunt , ac domum abeunt, nolentes eamiitemífuam faceré. Hac
re perculíus Rogmus••, fuá interefle credidit, pugnae fe íübduce-
re. • Quare noétu clam receffit-trans Samum flumen , & , ab-
rupto ponte , Nuceriam , quae Capuani territorii erat, obfedit,
feque iític vallo obdu&o munivit. Sed infecutus brevi adverfario-
rum exercitus renitentem ad coníérendum manas compalit. Ali-
quandiu ancipiti1 marte pugnatum eft, non fine infigni ftrage u-
trorumque , doñee tándem Rogerii acies ad fugam inclinaret. Ip-
íé autem , luis palantibus , Salernum fugit. At non ita,diu poft.,
accidit autem id praelium yin. kal. Augufti anno MCXXXH, col-
le¿tis eopiis Benevento fupervenit Rogerius , defe¿tionemque; ul-
tus eft. Tum , Beneventana aree idóneo praefidio communita ,r
Saler-
i Paolo Tronci Memork Ijloriche di Pifa 4t an. 1131, Folicta d, B. í.
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Sálernum redit, atque indc irieníe Decembri folvit in Sicüiam , -
ut vires repararet augeretque. Rebellarunt quidem nonnullae ei>
vitates , ea clade ílimulatae , fed irrito conatu-: nam próximo
«nno omnes in ordinem coégit Rex Siculus , 6c univerfam ditio-
nempacavit, quin 8c novas adjecit». .
XV". Jnacleto autem profpere cunda procedebant, 8c nunc
omnis res irí vado ene videbatur. Potentimmum & quotidie inva-
lefcentem foederatum ad manum habebat, per quem univerfam
Italiam a Roma Barium ufqué in ecclefíafticis fibiíiibjecl:am,fuo-
que a nutu pendentem tenebat. & vel antiquiílímum ditiffimum-
que Cafinenfe monaílerium in partibus erat Anacleti. Advería-
rius vero Europam oberrans apud Galliarum & Angliae reges re-
pulíánii tuleirat. Quin eo ipfo, quod ís foedus eum Lothario
inierat, Anacletus ultro , nulla lúa opera , defenforem .naftus e-
rat Conradum , Lotharii inimicum, qui etiam hoc tempere Ita-
liae cum multis copiis inhaerebat,, & in cujus verba jam plerae-
que civitates juraverant. per hunc votis fuis íubferibere videbat
Mediolanum , Conrado addi¿tiííímam civitatem, & cum ea orrf-
nem Lombardiam. eadem de caufa faventes habebat Bononien-
les ac Aemilienfes. fed 8c Ancona ac Spoletum iplum agnofee-
bant Pontificem. At Innocentius aegre Pifanorum 8c Genuen-
fium , eorundemque diflentientium populorum , íkvorem impe-
trarat, nec iñ tota Italia praeter eos quenqbam habebat, qui co-
natibus fuis annueret. Adde quod Innocentii adjutor in remo-
tiflíma regione bellis civilibus diftrahebatur.
XVI. Diligenter interim pacificatoris munia Pifis obibat In-
nocentius. eo nimirum oratores, quos Genua difeedens rbgave-
ra t , convenere. Sic tándem pax ínter Genuenfes 8c Pífanos fe-
dula ipíius opera concilista eft , cum res magni ac diuturni mo-
liminis fuiílét. Praeterea , quod palmafium. erat, cum utraque
república foedus pepigit, quo praefidia rebus Ecclefiae fpopon-
derunt. Tum vero in grati animi teftimoniüm , ac yelut auóto-
ramentum opis ferendae , utriufque praefulem Archiepifcopatus
titulo condecoravít. Videlicet Genueníis Ecclefia , a Meoiola-
[H] nenfi
i Falco Bénevent. auélorhujus temporis, in Chron. ad' an. 1132. is autem
prolixe haec exfequitur. Anonym. Cafinenf. ad an. 1131. itidem feriptor anti-
q u i f f i m u s . F r a n c . C a p e c e l a t r o Hi/icrie di-Napoli. l i b , 1 . B A A l E k f i f i
«dan. 113a. & Pagius in CrUkts. ibid.
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nenfi íubtrafta , ex eo tempore metrópolis faéta, eft ; quemad-
modum & Pifona pariter in archiepifcopalem fuit erecta, datis
unicuique tribus "fufíraganeis, partitaque Corfíca : in fpecie ve-
ro Pifanum antiftitem Primatem fecit totius Sardiniae '. Hoc
negotio traníacftis ab Innocentio eft annus MCXXXI I .
XVII . Quod ad Imperii comperitores , Conradi res ceffim iré
coeperúnt. Multa in ítalos liberalitate ufus, omnia fe receptu-
rum íperabat cum Italiam fibi fubjeciílet. Póftquam igitur im-
penfis (nam ingentem exercitum alebat) 8c largitionibus, quam
facultates ferebant, majoribus exhauftus totus eíTet, 8c íimul in-
telligeret, Lotharium Franconiam fuam 8c Sueviam ho'ftiliter va-
ítare , in Germaniam rediit, ut fe cum fratre Friderico conjun-
geret *. Lothariiis , promiffi Innocentio fa£li memor, quum hoc
paéto íibi in Italiam iter pateret, profe£fcionem x. kal. Decem-
bres anni MCXXXII. ingreditur 3. Quia autem Germania ab inte-
ftinis diffidiis nondum quieta erat , multofque adhuc caufae íliae
íludiofos habebant Conradus 8c Fridericus, non nííi dúo mili-
tüm millia fecum adducere potuit. Itaque plus mente quam mili-
te: fiduáam gerens, ut loquitur Friííngenfis , per vallem Triden-
tinam in Italiam defcendit. Bononienfibus autem ac Aemilienfí-
bus aliifque , tum Conradi iludió , tum copiarum paucitate , lu-
dibrio Se defpicatui cuín eílét, re£ta Apenninum acceífit, Pi-
Jasque ad aílümendum Innocentium properavit. Lbtbario, íiim-
mis voris expetito , ín Tufcia obviam fa¿tus eft Innocentius ad
Calcinariám. , in territorio Pifano , atque illinc , poft congref-
íiim de ré communi habkum , diverfis itineribus Viterbium, in-
de autem conjun£tim Romam contenderunt. ceterum caftra po-
fuerunt ad pontem Mammeum 4.- • •
XVIII . Lothario & Innocentio Romam tendentibus , Pifani
i Martini Poloni Chrón. ful Innoc. 11. Patina De vitis Póntif. in eod. Flav.
Blond. Hiftoriar. dec. n , lib. v. Lud. Cavitellii Annal. Cnmomnf. ad an. 1133.
Scip.fAmmirato Iflorie Hiorent.lib.i. Uber.Folieta tíiflor. Genmnf.lib. 1. 2.Hul-
dericus Mutius Qermaniae ehromeo lib. XVII . 3 Dodechinus in conúnuat. ad
thron. Mariani Sco/i ad an. 1131. Chronographus Saxo ad an. 113 3. Chromcon
Auftrak antiquum an. 1131. & 1133. 4 Otto Frifing. lib. v i r . cap. 18. Falco
Benevent. adán. 1133. BIonduá¿íí. 11. lib.y. Sigonius d. lib. x i . Barón, ai an.
1133. Tronci Memork ifior. di Pifa an. 1133. Capecelatro Bijlor. di Kapoli
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BcGenmnfes continuo claffem jun&is yiribus dedmxere. Eam mox
Kttoribus Romanis admoyentes omnetn oram maritimam infé-
ftañi habebant: quin & Civitatem Veterem Innocentio occupant.
quae res multum pavoris Anacleto injecit l. Ule autem cum prae-
te£to Urbi ceterifque íuae facHonis ad invadenda caftra inimica
procedit. Interea vero Lotharíus Innocentiusop& per regjpnem
Tranftiberinam , unde huic origo erat, Urbem ingrediuntur z.
quod accidit kalendis Maji3. Hoc ñratagemate incruenta ipíis
ingreífio fuit. Lateranenfi tamen baíilica contentus eíle debuit
Innocentius, Anacleto Vaticanam infidente , quam oper-ibus ac
valido praefidio munitam tenebat 4. Qua de caufa nee Lotharius
in eccleíia S. Petri coronan potuit, uti mos erat: vverum in S.
Salvatoris, quae Gonftantiniana dicitur , prid. idus Junias impe-
riali diademate redimitus eíl K {") Simul ac vero Lotharii cum
Innocentio adventus Romam percrebuiílét, Robertus Princeps
Capuanus , &.Rainulfus Averfae Comes , nec non legatus Be-
neventi, atque alii optimates oppreílarum Apuliae civkatium eo
convolarunt , auxilia adveríus Rogerium implorantes, is autem
jamjam cum potente exercitu ex Sicilia erat rediturus 6 . ' Sed
novum Imperatorem fuá demum revocabant. praeterea nec iis
inítrudus erat copiis, ut vel Anacletum munitionibus fuis extur-
[ H 2] • . bare-
T llond. Sigon. Barón. Tronci locis laúd. Storia di Giov. Villani tib. iv. cap.
33. Fp}ieta Htftor. Genueñf. lib. i . % Blondus d. lib. v. decadis u . 3 Chrono-
graphus $ax9 ad a». 1133. 4 Robertus de monte S. Michaelis 'in complemento
ad Chrenogr. Sigeberú an. 1133- Broweri dnnal. Trev'ir, lib. Xiv. 5 Ótto Fri-
fing.-á. lib. V I I . cap. 18. Chrohograph. Saxo loco laúd. Gotfrid. Viterbienf.
Chron. in Loihar. Martini Poloni Chron. i» eod. Dodechin. ad an. 1133, Aventi-
ni Amales Bojsr. lib. v i . Sigon, pe regno Ital. lib, x i . (a) Narrat ibid. Sigo-
nius , quod Innocentius Id-prodendam rei novo exemplo áñae memoriarn ,
hüjus fafti feriem protmus regiae in pariete pingi, atque hos verfus íiibfcribí
mandaverit,
Rexvenit anttfires , jurans priusUrbis honores :
Pofl homo fit Papa$,fumh quo dante coronal».
homo , i. e. vafallus. Certe pi&ura vulgáta fuit , in qua Pontifex procumbenti
ad fuos pedes Lothario coronam imponebat, cum ea infcriptione. At vero
hoc ipfo tempore id alienum ac nimis importunum fuiflet. ñon enim tune eo
loco erant res lanocentii, ut Lothariurn tam proterve infolenterque laceffere,
eique infultare aufus fuiffet. Faétum hoc forte fuerit poft íimultates, quae
deinceps ínter eos natae funt. 6 Falco Beneventanus&Pagiusad<i»«aw 1133.
Abbas Celefinus Rerum geftar. Rogerit. Addatur Francifcus Capycius Latro Biflor.
Neapol.lib. i: * • • .
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barepoíTet. quin potius verebatur, ncdiutius haerenti cum va-
lida manu fuperveniret Princeps Siculus,,& eum dedecore ipfum
abigeret. Aliae quac vulgo adferuntur , redeundi rationes , fri-
gidae funt •. Ca te Imperatoris & Augufti nomen adeptus re-
ceffit * , cum per folas fex feptemve hebdómadas Romae íubftitif-
fet 3.^ Recedente autem Imperatore , denuo Pifas fe recepit
Innocent'ms *, quippe cui ceteróquin evidens in mora periculum
erat. . . .
XIX. Vix ac ne vix quidem illi Urbe exceflerant, quin ecce
reducem Rogerium , funeíta in continente veíligia ponentem,
Statim autem incitato curíu in Apuliatn accelerat, & arma vin-*
diftam miriantia in urbes convertir, quas illius nupera clades ad
defeétionem'erexerat. erat enim Rogerio irae impatiens anímus
 s
8c ultionis cupidiffimus. Mittuntur ergo quantocyus legad ad
Robertum Capuanum & Rainulfum ; ut reditum maturarent ac
íbcios e ñucibus immanis tyranni ac praedonis eriperent, utqüe
ipfos íuaque víndicatum venirent adveríus hunc vicinarum ditio-
num heíluonem. Sed non erant illis, tam fanguinolenta victoria
labéfáétatis, eae vires , utvfacile emergeré , feque tantae poten-
tiae objicere poflent. Primos furibunai ultoris ímpetus fuftinuit
Venufia. hanc obíídet, capit, diripit. trucidantur mares , f e -
• mime , parvuli: & quidem. vario mortis genere tolluntur : uf-
queadeoutquoídam comburi fécerit. ipfa iníuper civitas flammis
ultricibus expiatur. : Deletá Venufíá , idem aut fuppar fatum
manebat Materam , Tranum , Montempilofum, aliaíque urbes.
Quid multa ? omnia longe ac late vaftantur ferro Se incendiis :
ac nefaria cradelitate ipfos barbaros íuperaíle nofter dicituf. Haec
ínter rápido illo ac turbulento vaftationum vórtice Aníá invol
vitur j quae nunquam ipíi ílibjefta fuerat , fed opulenta cum
eílet,. in traníítu oceupatur. Imprimís vero memoranda eft Tro-
a^e calamitas. Dum Venuíino obfidio detine.tur Rogerms , deli-
berabat ea civitas de recipiendo cum copiis Rainulfo , qui eirca
T
i Car. Sigon. d. Ib. xi. ítem^ Bairon. in Annalib. adán. 1133. Minus abfurdé
P'agius in Enviar. Ponttf. Rom. tom. vi. in vita lnnoc. II. num. 40. 1 Otto
Frifingenf.7/¿. v r i . cap. 19. Anonym. Cafin.in Chron. ad an. 1131. Pet. Diacon.
in cont'm. Cbron.Cafmmf. quod Leonem Oftíenf. auiftorem'habet lib. iv. cap.'
97 / 3 Chronographus Saxo ad an. 1133. 4 Flav. Blondus Biflor, dec. 11
lik.tv. Gio. Ant. Summonte Dtlk cuta 1 regno di Naf>oji lili. 1.
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^roíanos fines confiftens defenfioni ejus fe ofFerebat.•;; Re intel-
leaaRoeeríus adipfos mittit; Abftineant res novas molin: nullum
illis a fe periculum imminere. At vero fubadis auas dixi urbibus,
Troiammfenfus properat. Trojani, prormílbrum fecun, oc-
currunt, Epifcopo illum cum panegyn excipiente. Sed in ur-
bem intromiflusdivina humanaque tiiifcet ,jiyes.captiyos ducit,
domos &bona igne confumit. Poftremo Melphm adontur quae
& ipfa belluinaelllius ferociae yiftima fui^. Qum pacata inhunc
modum Apuliá , Salernitanos itidem & AmalfhiUnos , quafi de-
fedionis fiípeaos ,- feroci manu perderé meditabatur. fed cum
nondum ei congruum videretur aut opportunum, m praefens ab-
ftinendum duxil ' . Sic igitur Rogerii furorem feliciter evafit ce-
leberrimum Pandeftamm exemplar , quod ceteroqui fortafle,m-
ter cetera igne fuiflét abfumptum, Salerno antena hoc anno m
Siciliam remeavit xii. kalend. Novembr. cum navigns praeda o-
nuítis , ut & multis captivis: at oborta tempeftate , tria 8c vi-
einti hofum fubmerfa funt ». .
XX Dum hoe pado Apuliam caede , vaftatione
 5 terrore
implet'homo fanguinarius , Capuae Princeps Robertus^de &a
fuorumque falute follicitus efle coepit, nec immento. Trafct
itaque cum Rainulfo Averfae Comité , cumque Sergio magiftro
mifitum Neapolitanorum de petendis a Pifana república, Inno-
centii interce&one , auxiliis. Quam ob rem_Commum nomine
Pifas proficifcitur initio menfis Odobns. ••.Pt(am.Mcp& Genuen-
féusí bello adverfus Rogerium mifcere noluerunt. Immo ye-
ro , dum is eam rem agitari comperit, e Sicilia legatos mittit,
qm Pífanos a íbedere cum hoftibus fuis meundo _dmioveant, in-
Jitentque magnis promiffis , ut fe potius cum ipfo" velint confo-
ciare Erat revera cür hoc*fperaret Rogerms,, nam cum^anno
MCXXIX. Genuenfes claffem Pifmorum in fugam verüffent,
Meflanamufque-perfecuti-, mox ,.R.ogerio^mtervemente ,-pm-
maP¿toVreftituerant.- Attamen ,-fpreta Rogeru legatione,ip-
fi & Genuenfes coram Innocentio pa¿fci funt,. ut próximo men-
fe Martio foederatis adeíTent cum centum navibus, militia & mi-
lite inftruftis, ea lege, ut illi viciffim tria múlia librarum argen-
• ' p i - 3 ] - - . •*
i Vide omnino Fakonem Benevéntan. in Chron adán. U33. qviem fequi:
• mx Capyoiw Latro d, Uk 1. tti^r, miaftUt.- adde Barón, r Falco tcdm-U».-
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ti conférrent. Adeo videlicet Pífanos delinire & ineféare fcive-
rant Innocentius & Bernardus , ut íbllicitationibus Rogerii aures
penitus obturarent. Quaenam autemBernardi partes iñ eo nego-
tio fuerint , fatis indicat epiftola illius hac occaíione ad Pífanos
confcripta , quae incipit, Benefaciat vohis Dan &c. *. Ñeque
illud omitteñaúm , quod addit Falco ; Auiivimus quoque JDucem
Venetiamm ad ejus (Robertum defigmat) auxüiutn manus dedijfe a¿
Sed in viam. _ "
XXI. Demum iv kalendv. Martias anni infequentis MCXXXIV.
cum duobus confulibus & aliis fere mille Pifanis ad principatum '
íuum revertitur Robertus, nunciatque Rainulfo Comiti & Ser-
gio magiftro militum , quae Pifis a fe a£ta tranfa£taque eflent.
Confeaa autem protinus eíl fumma , quam Princeps jurato pro-
miíerat, ex Eccleíiis Neapolitahis & Capuanis redaora , 8c ex-
templo Piías mifla , rogatique Pifani, ut cum claíle quampri-
mum adventarent. Una eó proffeétus éft legatus Beneventánus ,
ut- civitatis fuae affliílionem domino Papae £s? Pifanis intimaret,
Hocinterim fpatió Rogeriust Sicilia denuo Salérnumappellitciitn
tríremibus ferme LX. quas. ftatim mittit ad debellaiidam civitatem
Neapolitanam. Sed illae , viriliter repulfae , brevi ad Regem
rediere , cum íblum caftella quaedam adjacentia depraedatae ef-
íent. Tum Rogerius cum exercitu Siculorum atque Apulorum
Abellinum fe confert, & inde pergit ad territorium Capuanum.
Arces autem obvias, eorum etiam. qui extra partes crant, de-
populatur. Ob eam truculentiam Beneventutii & Capuam ti*
mor invaíit. quin óccupat aólutum caftella principatüs Cápuani,
Accurrunt tándem Robertus, Rainulfus & Sergius , colleclo in-
genti fed maghám partem tumultuario exercitu.addit his fuas co-
pias Rotolpo Comes-ftabuliBené^entanüs. Prohibeíé tamen ne-
quiverunt, quo minus Siciliae Rex , transgreílb Sarao , Nuce-
riam oppugnaret. Eft ea civitas , cujus in praecédentibus jam
mentio eft habita, • & quae , ut ab aliis Nuceríis fecernatur,
Alfeternae cognomen adepta éft. Flutninis traníitum ita praefi-
diis,
i D. Bernard. Ep'tfieUrum 139. % Beneventánus Falco acl eund. an. 1133.
Memorie áiverfe delta cuta di Pifa alí an. 1134. MS. Strozianum." Paolo Tronci
Memork tjlorkhi di Pifa an. 1133. Fr. Capecelatro Hifttr. del regno^ di Napoli lib.
i.'Sigon. De rtgno IMI. d. lib. xi. ad an. 11x9. Barón, ad an. 1133.
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düs , cuftodiis vigiliifque munivit Rogerius, ut non facile foede-
rati obíidionem póííént difturbare. Quum autem videret,, non
fat.'CÍto civitatem expugnatum aut ad deditionetn adaétum iri, ad
folitum remedium conrugit. corrupit enim quofdam ex obfeífis,
& fie urbe potitus eft. Deinde caftra Sarni & Lauri aliaque op-
pida fubjugavit. Quum vero foederati caftrum Lauri obíiden-
tem aggredi ftatuiíTent, ipfos Roberti ac Rainulfi proceres pecu-
nia abduxit, ne ad conftitutum venkent- cum copiis fibi com-
mifíis x.
XXH. Hifce tam inopinatis Rogerii fucceffibus animo con-
fternatus Robertus Neapolim abit, & inde Pifas , ut ferá auxi-
lia praefens incitsret. Áverfae Comes Rainulfus , dum a fuis fe
prodi deprehendit, ac a Roberto deferí fufpicatur , impar tanto
Regi , eidem fe íubmittjt: at aegre Se fub duris cónditionibus in
fidem & obfeqüium recipitur , reddita tamenipfi Mathilde con-
juge cum filio. Tum vero Comes-ftabuli Beneventanorum, pa-
vore plenus, continuo Neapolim aufugit, ipfis kalend Juliis.
Quin nec ibi fe tutum fore confidens , fraófco animo ac perterri-
tus navem confeendit cum duobus - filiis 8c exiguo comitantium
coetu , ut Pifas pe-rveniret. Verum in itinere, procella ingruen-
te , calamitofe naufragio periit cum altero filiomm & binis fidé-
libus. . Interea ( &C quid mirum? ) toto principatu fuo.abfens
fpoliatur Robertus. Capua enim confeftim fe dediclit , & poíl
metropolim cerera quoque oppida arcefque. Ita quoquoverfus
viélor Rogerius Salerno pro confuetudine in Siciliam transfreta-
vi t ' . Robertus autem amifib principatu , 6c anni- tempeftate
praeterlapía , Pifis remanfit, próximo veré íua 8c íbeiorum do-
minia auxiliis Pifanorum , ut fperabat, recepturus^
XXIII. Sic ad annum MCXXXV. nos deduxit niftoriae feries
 s
qui & ipfe fatalis illuxit foederatis. Superiore , poílquam in Si-
ciliam advenit Rogerius, in morbum graviffimum inciderat. Mox
&,Alheña regina aegrotavit: & haec quidem morbo extin&a eft.
Adeo
x Falco Beneventan. in Chron. ad an. 1134. Fr-anc. Capecelatro detto Ub. 1.
¿ella titflqr. Napoht. z Falco & Capecelatro loas laúd. Anonymi CaEnenf.
Chronkyiid an. 1133. & H35.adde Peregriniin eum Caftigation. poftHifiír.pr'm-
cip. Longobard. Alexander Abbas Celefin. Rogerii Sic'd. reg. rer. geflar. lih. i r , ver-
fus fin. Jul. Caef. Capacitas Biflor, Neapoltt, fuh Sergio Duce xxxiv. Giov. Ant,
Siiminon, d, Ub, 1.
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Adeo autem Reginae obitus maritum afflixit, u t , in conclaví
aliquamdiu abditus, nulli fuorum conveniendi aditum daret. Hinc
fama , ipfum quoque Regem fáto conceífífle. Ea vero Rainul-
fum Averfee Comitem expergefecit, ut feíe , recuperara ditio-
ne , in libertatem aílererer. : praefercim quoniam Robertus Cá-
puanus cum valida Pifanorum manu imminebat. Vehit quoque
ille Neapolim vn. kalend, Apriles, fed cum folis viginti navibus.
•Rainulfus tamen , nam ^a¿ta erat alea , Averíanos fuos ad defe-
érionem pellexit, quae ipfos fane peílxindedit. Perrexer&nt Ro-
bertus , Rainulfus ¿c Sergius Capuana veríus, íed propediem ip-
íis redeundum erat , deficiente commfiatu: Itaque Rainulfb
cum oéto Pifanorum millibus Averfae relicto ,' reliqua dúo Nea-
polim funt reverá". Rogerius cum tandera priftinae valetudini re-
ílitutus eílet, nonis Junii Salernum venit, infigni inílruétus
claílé & multo milite. Primo autem Robertum Capuanum ,
difrupto foedere , a Rainulfo 8c Sergio tentavit avellere : íed ni~
Ml egit. Inde exercitum in Averíam direxit. Adeo autem ip-
fius adventu conturbati fuerunt Averfani -, ut major pars cum
Comité Neapolim effugeret : defertaque eum in modum civitas
in ciñeres redaófca eft '. Avería excifá Neapolitanis quoque exz-
tium minitabatur Rex Siculus. Itaque infeíto agmine in eam ur-
bem irruit : ac quo magis in anguftias & penuriam adduceret,
Neapolitanum agramincendit. Foederati cum fe impares cerne-
rent , copias intra muros continuerunt. Robertus autem iterum
Pifas profeótus eft, ut fidem Pifanorum fie majora auxilia implo-
raret. Sed cum Rogerius per íolos novem dies obíédiflet Neapo-
lim , fubito receíEt, quoniam aeílivi aeris intemperies contagio^
fo morbo exercitum infecerat. Dein Averfae inftaurandae ope*
ram impendit, haud dubie locum máxime opportunum exiíti-
mans ad praefidia & nativa adverfus Neapolkanos : copiaíque in
vicinis pagis collocat *. Sed interim improvifo cafu alió invoca-
tur, is autem ante omnia nobis memorandus venit, quum ídem
ille fít, qui huic diflertationi conferibendae unice cauíam dedit.
XXIV.
i Abbas Celeíin. de reb. gefi. Rogerü l'tí. n i . Falco Benevent. adan. 35
Anonym. Cafm. Chron. ad an. 1134. & ibi Camill. Peregrin. Capecelatro •&
Gapa^ius has fupra chatis. 1 Abbas Celefinus & Falco tbid. GioVr Vincenzo
Ciarlanti Memorie biflor, del Sannio ¡ib. iv, Jul. Gaef. Capaciuis b. latid. Partheft
Giannettaf. Hijlor. Neapdit, lib, x i .
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XXIV. Praeter xx. naves lorigas, feu triremes, cum miíitia
'Bifana , quas initio anni Robertus Pifis arceffitum iverat, nunc
alias xx. fecum adduxit. Hae fimulac appulere , certiores, eva-
dunt foederati, Amalphin milite vacuam efle : terreítres copias
omnes fub Rogerio merere } marítimas autern , qüatuor «triremi-
bus impoíitas , praedationi incumberej quin & paucos,qui domi.
remanferant, Amalphitanos Salernum conceíliílé , ut eam urbem
defenderent adverfus Pífanos, a quibus illi invafíonem ímminere
putabant, de foa , ut liquet, nihil tale íufpicantes. Qúare Pi-
fani , adfcitis navigiis fuis prioribus, mutuatifque alus fex, nam
vi. & XL. feruntur fuiffe , claíTem adornarunt , magna hominum
multitudine inftna£tam , eáque fummo mane Amalphin invaíere
ac depraedati funt. In ea praeda ínter cetera pretiofíffimurn no-
ftrum PJNDECT'JRUM exemplar fui0e , conílans omnium
feculorurh cunétifque recepta opinio eft. Deinde ad alia Amal-
phitanae regionis oppida progreííi, ea iédem occuparunt; in his
Scalae & Ravellum fuere. Sed tertio poít exfcenfionem die ar-
cem Fraétos de coníilio captivorum Amajphitanorum obfidenti-
bus fupervenit Rogerim , K magnam claiiem intulit. Dicitur
autem , Avería prius Salernum profecfcus , curaviíle ut XL. navi-
gia contra Pífanos inílraerentur (SLX. quídam ferunt) tum vero
ipfe cum feptem millibus in eos j obfidendo caftello occupatos,,
ex improvifo ingruiffe & fugaíTe ufque ad mare. Gerte fuíi pa-
lantefque ad naves fuas pervenere , caefis & captis ad mille quín-
gentos (<*). HoruminnumeroconfulesPiíani tresj3 quorum u-
nus occiíiis. Fuga elapíi Pifani, cum kis qui in navibus reman-
ferant ad praedam fervandam , confeftim' Neapolim rediere.
Quum iftic per viginti plus minus dies manfiílent, nec eílet pro-
babile , quicquam amplius hoc anno adverfus Neapolim tentatu-
rum Rogerium , nonnullos ad cuftodiam urbis reliquerunt, cete-
ri vero cum infigni, quam feceiant, praeda ad fuos Pifas rever-
fi funt. In reditu autem Ifciam majorem , infulam quae olim
Aenaria dicebatur , devaftarunt, tertio & vigefimo . poft accep-
tam in ducatu Amdphitano cladem. Sic tándem vi. idus Sep-
(a) In Anndib. Pifan, ab an, 971. ad 1177. apud Ughell. Rogerius cepifle 3i-
citur decies uonaginta quatuor, hoc eft , nongentos quadraginta , proinde
quingentos fexaginta interemptos fuiffe oportet.
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tembres domum venere. Caeterum praefuiflé huic expedítioni
videtur Robertus, Capuae antea Princeps, ipfe profeéto claffem
Pilánam , ut Neapolim duxerat, ka Pifas reduxit, denuo aun;-
ea Neapolim redituáis veré infequenti. Diícedente Pifas Ro-
berto, manfit Neapoli apud Sergium Comes Rainulfus cum filio
íuo. Verum de celebri illo Pifanorum facinore & praeda jíntal-
fhit ana audiamus fcriptorem hujus temporis, ad praecipua faltem
quod attinet.
XXV. Refert nempe Alexander , abbas Celelínus, qui in Si-
culi Regis comitatu erat <a) , & rogante Mathilde , Regis foro-
re , ipíius i«es geftas literis confignavit : Cum ergo immenfa acies
abéis (Pífanos defígnat) directa cum ratibus aquora falcando Nea-
polim tendijfent, iftiuftnodi pr¿efirmantur confilio , ut urbem Amal-
phiam , inchoante aurora ortu aggredientes , aut prardarentur , aut
Regi
 } fi fortuna finiftra eis impedimentum non faceret, eriperent.
Erat autem tune- Amalfia pene ómnibus evacuata belligeris viris, quo-
rum jam pars , jubente Rege, cum liburnis quatuor^ armatorum re~,
fertis copia , per marítimas prtedaturi aquas recefferant: pars vero
cum Rege euntes in hoftem aderant: alü autem Pifanorum tune na-
<vigia intuentes , quoniam eos putarunt Salernum aggrejfuros , cito
iüic príeeuntes eam tuituri , ibi remanfefunt. Venientes itaque ipfi
Pifani fubito , - inchoante aurora luce invaferunt urbem: nuíhque re-
fiftente ,. eam funditus impieque depopulantur. Cumque urbe tota de~
populdta univerfa ad clajfem fpolia- depórtala fuiJJ'ent, mox Scal<e
oppido cceteñfque Amalfiie munitionibus invafis , novijfme quoddam
munimentum , qued dicitur-Fraíla , oppugnarenituntur.- Dum er-
go Rex Rogerius ad reparandam Aveyfam intenderet, intimatum efi
&c. et deinceps , Regius exercitus ex improvifo irrumpens parten*
cade profiernunt, partem vero captionis violentia fubdunt. denique
paulo po l i , de Pifanis ad naves ílias reverfis : reverfi innumeris
quibus onufii fuerant fpoliis fugam arripiendo evaferunt. Liburna'
rum
(a) Anto. Caraeciolus, qui Chíonographos quatuor antiquos , Heremper-
. íiim Longobardum , Lupum Protofpatam , anonymum Cafinenf. & Falco-
item Bencventanum , c bibliothecis in lucera produxit , praemifíb Nornencla-
tose nominum proprior, ibi in roce Rogerius júnior , htme Alexandrum Celeíi-
itum vocat Rogerii aulicum , atque adeo parafitum. Nimirum caute accipiea-.
dus cft in his quae ad laudem Rogerii aat vituperium pertinent
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rum autem numerum quídam afferunt fuiffe XLIII. aln -vero piares '.
XXVI. Narrat Sigonius, Pífanos pridie nonas Augufli Amal-
phin aggreíTos effb. Hoc autem fide ejus.eíle jubeo : namunde
habeat ignoro. In eo certejerrat ,¡ quod hiíloriam hancce refert
ad annum MCXXXVII. Sed errat errorem communem , confun-
detis expeditionem Pifanam priorem , cum ea quae biennio poft
evenit, inque eandem urberri direéta fuit. Hünc autem porro
profligavimus in ipía. HiftoriaPandeSlarum lib. i. cap. 7. , Prae-
terea eum redarguit epiftola Divi Bernardi, quam" fuo loco exhi-
bebimus *. Ceterum ejufdem diei meníé Augufto meminerunt
quidem etiam Annales Pifani, e quibus quae huc pertinere íunt
vifa defcripfít Ludovicus Bologninus' , íed in eo excerpto plura
occurrunt rerum veritati Contraria , quin & ipíi probabilitati.
Quis enim íibi períuadeat fieri potuiííe , ut
 5 quod ibi narratur 5
uno eodemque prid. non. Augufli & Pontifex juííerit claílem pa-
ran , & Pifani illa Amalphin occuparint ? Eo minus, quod ita
res refertur , ac li hoc tempore Romae conftiterit Innocentius ,
habito iftic paulo ante folenni concilio. Quare putem , quod
tanto magis fidem hifce Annalibus derogat , auftorem eorum. u=
tramque Pifanorum expeditionem cum ceteris confundere. Ter-
tius in eadem fafti fpecie error eíl, quod'annum notat MCXXXVI,
in quem neutra cadit expeditio. Quamvis tamen hoc ipfum mi-
nus vitio verti poffet, cum unius anni difcrimen in antiqüiffimis
quibuídam Chronicis interdum deprehendatur. Itá fragmentum
illud Chronici Pifani, quod refert Ughellus in Italia Sacra * ,
fub eodem anno MCXXXVI. jímalpheos a Pifanis direptionem collo-
locat, ita nihilo minus
 5 ut reétiífime diftinguat a fecunda eo-
[I i ] . rum
1 Abbas Celefinus Rogerit Stcil. rtgh rer. ge/lar, lib. n i . adde Chramton Ptfa-
numimfragmext. auBcns inctrü abannoóSo. ad 1136. in Ughelli halla facra
tom. n i . fag. 858. & Annales rerum Pifanarum ab anno 971, ad iqó.apud eund.
Ughell./i4¿. 861. ut ík Memorie diverfe deUa cilla di Pifa , cávate da diverje htjlo-
rie o fcntture, MS, bibliothecae Strmxianae , quae Florentiae eíl , num. 194.,
in íol.pag. 1. HiftoriaPifana, audore BarthoV.de S. Concordia , ordinis Praedi-
catornm , ejufd. biblioth.MS.in 4. num. 478. Falco Beneyentán. in Chron ai
an. 1135. & poft eum Franc. Capycius Latro d. lib. 1. item Sigonius laúd, lib,
xi. Jul. Caef. Capacius Biflor. Neapol. lib. 1. Giov. Vincemo Ciarlanti Biflor, del
Sannio lib. iv. Nic. Parthen. Giatínettafi Hiftor. Neapolit. lib. xi , 1 Infra Cap.
x x x m . 3 ínter teftimonia de Pand. Flor. 4 Vide pag. praec. inhis notis
num. 1. ubi .& reliqui Ármales Pifani , ad quos proxime refpicimus.
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rum invafione. Imwio vero in ceteris quoque Piíanae riiílorae
vetuftis monumentis idem deprehendi. Sea quid fi ob eam in
iílis Annalibds conílantiam dicamus, aeram Pifanam uno anno,
eommunem praecdíillé ? perdifficile enim eft, ut in eundem nu-
meri errorem praefraéfce omnes confpirent 0*).
XXVII . Ut ad diem regrediamur, quamvis de illa non fatis
conftet, tamen licet ftatuere , invafionem Á'malphiseveniíle an-
te médium menfis Augufii. Certe a nonis Juniis , quibus e Sici-
lia Salernum advenerat Rogerius , ufque ad idus Augufti, h. e.
bimeftri fpatio 8c quod excurrit, accidere potuerunt quae de ip-
íb narravimus. nimirum, quod Robertum Capuarium ípe & pre-
tio follicitavit ut foederatos defereret j quod Averfam praefidio
deftitutam occupavit & evertitj quod Neapolim per novem dies
obíedit 5 inde Averíám receífit ad eam denuo aedificandam: haec,
inquam , eo fpatio praecedere potuerunt : debuit vero ante idus
illas contingere
 r ut Piíkni triduo in ditione Amalphitana morarij
ab ea Neapolim reverfi , Ifciam vigeíima tertia poft acceptam
cladem die invadere j ac tándem vi. idus Septembres domum re-
verti potuerint. At quod in eo Annalium Pifanorum excerpto ,
quod profert Bologninus, praeterea diqitur ,. Pífanos Amalphin
poft, direptionem incendijje , quo etiam alludit Sebaftianus Sanleo-
niríus » ,. ab omni veri fpecie alienum eft. Nemo veterum , ne-
mo receñtium hiftoricoram id tradit: profeclo non íiluiílet Ab-
bas Celefinus, qui eam Piíanorum invafionem adeo exaggerat
 5
ut proptcrea Pifanos piratas appellet. Nihil ergo deferendum eft;
huic fcfiptori. CeteEoquin fane permagni momenti eflet, quod
p-aeter alia referí, inter fpolia Amalphitana fuiíle exemplai
BANDECTJRUM Juftinkni Imperatoris. eíTet hoc fingulare
1
 • • - • & •
(a) In ea-opinione mire me confirmat Franc. Págius -in Breviar. Pontif. Ra-
man fub Innoc. 11. num. 4%. in fin. ibi enim expreffe.annum Pifanum a Diony-
fiano feu communi hoc pa£l:o difcernit. Verum ea in re , ut in pluribus alus,
fecutus eft Antón. Pagium Critic. Marón, ad an. Chr. 1x33. §. 5. Praeterea ,
quod hac occaíione obiter notatum velim , a Falcone Beneventano annum in-
choari a rnenfe" Manió , idem Pagius.obfervat num. 61. Id antera pluribns po-
puüs in moré pofitum fuit: quod etiam menfium , quibus utinsur , nomina a
numeris defumpta fatis evincunt. Sed Mfce de rebus confulendi Scaliger, Cal-
vifius & Petavius. Speciatim autetn de anno Pífano tráete Covarruvias Variar.
• Refolut. lib. 1. c. i i . num.z. quem adi. Haec parum atiimadverfa vehementer
Hubant, 1 Sebaft. Sankonin, Cofmianar. »ñkn, lib, n.interTeftimonia «««?,*,-
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& unicum teftimorimm aritíqtii fcriptoris,quem hí Anmles prae-
ferunt, At vel hoc ipfum auétoritatem ejus elevat, cum ea res
"initio non eflet tanti , ut a quoquam ejus temporis memorare-
tur.
XXVIII . Reftat videre quí fiat, ut nec Genuenfes, nec Veneti^
quorum illi faltem communem cum Pifanis operam Roberto ce-
terifque foederatis navare pollieiti erant , ut retuli, hujus expe-
ditionis participes fuerint.. nihil quippe ipíbs ad eam contulifle ,
triplex mihi argumentum eft ; ex mora mittendarum navium 5
ex numero miílarum 5 & ex fílentio de Genuenííbus & Venetis.
addo etiam quartum , ex praeda íblis Pifanis permiílá. Indica--
vimus quemadmodum Robertus fub finem anni MCXXXHI. aut.
verius fub initium fequentis , foederatorum nomine Fifis centum
naves arnlatas paftus fuerit y meafe Martio Neapolim mittendas,
quodque promiíTam ea conventioné pecuniam ílatim perfolverint
foederati, & tamen toto illo anno nullam earum navium impe-
trare potuerint. ' Patefecimus infuper , quam aegre ipfe Rober-
tus , Pifas idcirco profeétus, initio hujus anni MCXXXV. "folas vi-
ginti naves velut extorferit Pifanis , ac dein repetita profeétione
totidem alias. Ad haec in tota illa expeditione , clade , reditu
non niíi Pifanorum mentionem fieii deprehendimus. Denique ex
praeda praeter Pífanos nermnem fibi quicquam yindicalle compe-
rimus. Unde collegerim , Genuenies & Vénetos, prta forte
diíTeníione , ajit alia quavis de caufa refiluifle.: atque ideo ipíbs
Pifanos, qui jam ftatim ab initio fine Genuenííbus foedus mire
detreéWerant, üs recedentibus tantopere tergiverfatos eíle, dó-
nec tándem , urgente Pontífice & Roberto , bis viginti navigia
volentes nolentes concelTerint. Hanc autem portionem ipforum-
in centum illis triremibus extitiíTe probabiie mihi fit , ita ut Ge-
nuenfes ílmiliter quadraginta conferre debuiílent, Veneti refi-
duas viginti. hoc fane pafto percommode totius promiflae claífis
ratio iniri poílet. Verumenimvero ad Rogerium revertí convenit?
& reliquam va-riae ac multiplicis hujus hiftoriae telam pertexere,
' XXIX. Poftridie quam ille finibus Amalphitanis Pifarlos ex-
pulerat, filium fuum Anfufum , adhuc puerum , Capuae PriQ-
cipem declaravit, ac tradidit ei vexillum , infigne dignitatis.-
Videlicet Rogerium , propter repulfam oblatae Roberto Capuana
amicitiae irritatum , expeditio illa in Amálphin , duce eodémj>
[í Ü magús-*
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magis exacerbaverat. Ubi vero deinde intellexit, Pífanos curn
claíle Neapoli domum abiiíle , iterum eam cívitatem oblédit, a-
deo ut & mari illara. includeret, iterumque agrum circumjacen-
tem cum proximis oppidis horribílem in modum vallavit. Sed
magna tempeftas v. idus Septembres navigia Rogerii diíperíit,
coegitque ad portum Puteolanum revertí. Tum autem Rex denuo
obiidionem Jolvit, ac , reítituta- Avería, relidtiíque copiis,quae
civitatem ex longinquo inclufam tenerent, Salernurn receífit,
indeque ih Sicilíam ».
XXX. Robertus interea Pijis cum Innocentio egit de legatione
ad Imperatorem Lotharium , quae cun&antem impelleret. Pro-
feéhis autem ipfe eft cum Girardo Cardinal'e, & fratre Comkis
.Rainulfi Riccardo. Ad Imperatorem cum veniflént, ordine ex-
poíuerunt , quemadmodum Rogerius Robertum & Rainulfurn
fortunis ómnibus exuiflet, quaeque ipfí feciílent pro communi
cauía : veniret tándem íecundó in Italiam , ut fpoliatos íedibus
reftitueret. Hoc Pontificem , hoc ipfos fummis votis , preci-
bufque ardentiííimis flagitare atque obteftari. Subveniret etiam
Neapoli, quae velut anchora íacra erat, & unicum affliftis re-
bus praefidium. Hifce comiter annuit Imperator , pollicitus íeíé
hoc anno cum ingenti exercitu in Italia admturum, venturumque
•circa feítum S. Jacobi. Erat nimirum jam anñus MCXXXVI. in-
choatus. Cum hac ípe , muneribus & promiffis cumulati , Pi-
fas ad Innocentium redeunt. Eó quoque , dum Robertus cum ce-
teris in legatione.erat, opem imploratum venerat Sergius , Dux
fcu Magiíler militum Néapolitanus. Promiíérunt quidem auxi-
lium Pifáni, ab Innocentio ftimulati, fed effeccrunt mox alii, ut
prolnilla dilaberentur. Quocirca non parum turbatus Sergius
Neapolim rediit, defeníurus civitatem qua poíTet óptima rati.o- •
ne í. Eodem anno MCXXXV." reftituta erat amicitia inter Pífanos
& Florentinos » , conciliantibus haud dubie Innocentio •& Ber-
nardo. Praecedenti autem genérale Concilmm Pijis habuei"at
Innocentius , 111. kal. íünii, advocato e Galliis Bernardo +.
• . .. xxxi,
i Abbas Celefinus d. llb. n i . Degiflis Regís Kogeñi. Faleo & anonym. Cafi-
nenf. ad art. 1135- Capycius Larro eodem loci quo -fupra.. 2, Falco Benevent.
loco laúd. Se ad an. 1176.. Abbas Celefin. lib.-iv. ád fin. 3 Scipione Ammira-
to I/lorse Ilorentine l'é. r. 4 Robertus Sigeberti continuat.or. Ármales rerum
Pifanar, apud Ughell. iu IiaL/acra tom. 111. fag. 86i, Blond. &i Sigon. Vita S.
' Sanar di i\b. 11.
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XXXI. Sed tempus eft inquirere , quomodo jam fefe res ún-
perii habuerint. Conradus tándem ómnibus exhauftus regno re-
nunciarat, & cum fratre Fredericp , interventu Bernardi, a
jLotharío in gratiam receptos fuerat, x. kal. Apriles MCXXXV.
Effecit praeterea Bernardas , ut tam fratres. lili Conradus ac Fre-
dericus , quam Conradi ftudioíiílimi Mediolanenfes , exfecratio-
nibus folverentur. Dicitur autem huic reconciliationi tanto a-
crius incubuiíle , ut aliquando , pacata Italia , Principes Chri-
fbianos contra Turcarum Sarracenorumque gentes prcrliberatione
Terrae fanctae inflammaret. Scilicet de eadem fidelia dúos, ut
ajunt, pañetes déalbare ftuduit. Competítore in ordinem coa-
¿to , adiarías eafdemque máxime diffitas impérii partes compo-
nendas deflexit Lotharius^ ut omnia doirsi quieta & tranquilla ha-
beret, antequam iterum in Italiam contenderet. Infuper aliquan-
diu occupatus erat parandis, quae ad tantam expeditionem ne-
eeflaria videbantur. Hifce cüris integrum annum MCXXXV. iñ-
íumpík cum magna portione infequentis '.
XXXII . Poílquam legati, quos dixi , bonis avibus Pifas re-
veríi fuerunt, continuo Pontifex , gaudii fpeique plenus, Nea-
polim mifit, qui Sergium hujus tam exoptati nuncii certiorem
facerent. Interea veris tempore in Italiam rediit Siciliae Rex cum
immenfis copiis , omnemque armorum vim in Neapolim conver-
tít j ut eam nunc faltem cxpugnaret. Fortiter vero Sergius ei
refiftit. Deinde cum Princeps Capuanus, qui Pifes coníiftebat,
refcivifíet, obfeíTam civitatem famis periculo urgeri, cum quin-
qué navigiis commeatum advexit : fed brevi denuo Pifas rever-
ías eft. Periclitantibus hoc modo Neapolitanis, non deftitit In-
nocentius pro fuá atque illorum ceterorumque fociorum falute Lo-
tharium obfecrare , ut quantocyus properaret, & crebris nunciis
literifque admonere , ut tándem aliquando Romanum imperium
ab hoftium jugo defenderet, Eccleíiamque concuílam & lacera-
tam ad unitatem & concordiam revocaret Caefar clementiflimus;
tyranni Siculi vires quotidie incrementa capere : Neapolim fer-
ven-
I Orto Frifingenf. Vé. vi i. cap. 19. Abbís Urfpergenf. in hoc Imp. Gotfr. Vi-
terbienf. in 10A. Chronograph. Saxo ad an. 1135. Álberic. Monach. trium font.ai-'
iund. an. 1135. ut & Ghron. Auflrak antiquum. Acneas Sylv. in Htjlor. Fred. Uh-
Muúi Chrtn, GermaníaeUb, xvn.Sigon. d.likxi, ad an, 1134.8c 1136.
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ventiffima obfidione ad incitas redigi y patrimonium S. Petri aífi-
duis arterí infeftatiombus; multa in vulgus de Caefare mendacia
ípargi , tanquam videlicet nihil in eo praefidii reliquum , Ger-
manorumque auxilia longe eííent : & reliqua id genus '. Im-
primis autem memorabilis eft Bernardi exhortatio in epiftola.,
cujus inter aliajhaec ílint : Ipfius profeSlo ñuper opus& virjus fuit
• (Dei nempe) quod ifer fatis laboriofum £s? meticulofum pro pace ve-
 r
gni 6? Ecclefia liberatione fufceptam in tanta profperitate pere-
giflis. Romana fiquidem Imperialis culminis plenitudinem gloriofiffi~
me affecutus ,'quod majus fuit, in manu non magna, ut animifidei-
que magnitudo clarius emineret, §)u®d fi ante tantillum exercitum
térra tremuit &? quievit, quantus putamas horror hoflium corda in~
vadere habeat, cum cceperit Rex procederé in magnitudine brachii
fui ? Non eft meum , hortari adpugnam : eft tamen (fecurus
dico) jídvocati Ecclefia , arcere ab Ecclefia infeftatione fchifinati-
corum rabiem ,, eft Ccefaris proprium , vindicare coronam ab ufurpa-
tore Siculo. &c *. ,
XXXIII . Scripfíf Se alterajn prp Pifanis , quos nonnulli ca-
lumniis oneraverant , atque eos cum Impefatore in gratiam re-
duxit. Verba ejus non minus memorabilia , & ad rem , qua de
agimus , apprime facientia , huc traricribere vifum eft. Miror ,
inquit, cujus inftinSlu vel confilio •vigilantia veftra fübripi potuerit^
ut homines , digni certe duplici honore & gratia , contraria a vobis
audirent: Pífanos, dico , qui primi £5? foli interim adhuc erexere
vexillum adverjus invafores imperii. £>uam juftius in eos regia ex-
canduiffet indignatio., qui populum ftrenuum & devotum quacunque
occafione "offendere aufi funt: eo praecipue tempore., quo accinSli in
multis milibus -juis exierant oppugnare tyrannum ., ulcifei injuriam
Domini fui y & imperialem defenfare coronam ? Ut enim congruen-
tifitme affignem huic genti^ quod olim de S. David dicebatur: §>utg-
nam , quafi , in ómnibus civitatibus ficut P I S A , fidelis egrediens
¿íf regrediens., &'pergens ad imperium Regis ? Ñonne hi funt qui
nuper regni illum unicum ac potentijfimum hoftem ab obfidione Neapo-
lis
1 Beneventanus Falco adann, n36. Abbas Celelinus laudato íuperius//¿. iir.
Peer. Diacon. in continua!. Chron. Cafinenf. lih, iv. cap. 79, Blondus Hifioriar,
deca. 11. Ub. v. Hulder. Mutius Ut. mentor. Chriftoph. Browerus in Anntl. X
yirmf. lií. XIY. x Divi Beruardi eftfi. ¡ 39. feripta Lothaíio I
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. lis fugaverunt ? Nonne hi funt, qmetiam , quod pene incrediUle
dittu eft , in uno Ímpetu fuo~expugnanerunt AMALFIAM & R.e-.
hellum &'.Scalam atque.Attuñnam;, civitates utique opulentijjtmas
&? munitiffimas-.., omnibufque , qui antehac tcntaverunt, ufque ad
hoc'tenipus, ut ajunt\ expugnabiles? §)uam dignum, quam <equum^
mam plenum rañone & jufiitia fuerat, ut fidelium ttrra interim
faltem , dum h¿ec attitarent, ab omni hofte/fecura confifteret, tunt
pro pnefentiafummiPontificis , quemjamdudum exulem Pifani a-
pud fe cum fummo honore fervabant &? fervam : tum pro fervitio
Imperatoris , pro quo & ipfi tune temporis exuhbant ? Fattum eft
0Utem per contrarium.) utgratiam-, qui ofenderunt , 6 ? , qui [er*
vierunt iram mererentur. Sed vos fortaffis adhuc ifta nefeiebatis.
Oportet ergo nunc , quando res eft nota vobis , imo & decet, & ex-
pedit mutare vos & verbum & animum , ut viri regiis magis fa-
voñbus &' muneribus honorandi , a veftra parte de cutero audiant
£5? recipiant^ prout meritifunt. O quantum meruere Pijani, quan-
tum adhuc mereri pojfunt ! Sat eft diÉlum fapienti \_ _
XXXIV. Robertus Capuanus, a ducendis quinqué lilis navi-
bus Pifas reverfus, ftatim ad Imperatorem feftinavit, eumque
in itinere pbviam habuit, quippe qui de montibus jam defeende-
rat & fupra Cremonam caftra foa pofuerat. Per adventum autem
Totharii'm Italiam Neapolitanis , quamquam brevi majore quam
antea fame preffis, animus erevit, & ad alacnus refiftendum ex-
tremaque perpetienda obduruit, decrefeente tantundem Rogerü
fiducia. Nimirum Imperator , tot précibus follicitationibufque
fatigatus ineunte autumno viam ingreflus erat, quam,ut olim,
inftituerat per yallem Tridentinam. Ducebat autem exercitum
yalde copiofum & l©aimmum, comité ipfa Auguíla. ínter bel-
li duces aderant Imperatori Henricus ge,ner , Bavariae & Saxo-
numDux, cui ex moribus Superbi cognomen índitum, &Con-
radusSuevus, ipfius quondam aemulus. Prius vero citeriorem
Italiam adire,&omnes earum regionum civitates compefcere va*
luit quam Apuliam , Calabriara ceteraque Italiae Rogerio adi-
mere Ibi autem Cremonenfes, cum Mediolanenfibus diuturrio
bello' difidentes, audita utriufque caufa profcripfit, atque armis
fubeeit Inde Papiam venieus, cives padione pecuniae in gra-
' '• " [K] tiarn
s ídem Bemardus epift, fy. #40.
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tiam recepit. Bononieníés quoque & Aemilieníés
 3 qui priorc*
expeditione eum defpexerant , íupplices ultro cum muneribus
occurrerunt. Quum autem vehementer iis infeníus eílet, tamen
Henrici gratia ignovif. Pon ufque ad Taurinum progrediens
 r.
totam citenorem Italiam in provinciam redegit '. ínter haec
vil. idus Novembris conventum egit in campis Roncaliis (plani--
ties eft circa Padum , Cremonam intér ScPlacentiam) atque ibi
ínter alia legem condidit De feudo non alienando M * . Par-
mae cum ellet,. foedus percüífit cum Venetis , legatis eorum il-
luc vénientibus. Dein Apenninum. tranfiens, Anconam , Spo-
letum cum alus urbibus interioris Italiae in deditionem accepit K-
XXXV. Armo ineunte , qui fuit MCXXXVII. exercitum in hi-
berna reduxit y ac Ravennae ipíé hiemavit. Ibi autem confiliis
Rogeriani belli cum Henrico genero Conradoque traétatis, in-
gentem contra eum expeditionem térra ac mari adornat. Etenim
Pí/am fe cerstum naves inítruéhiros polliciti funt,&cum illis im-
perata faéluros. Veré jám adulto copias ita diftribuit Imperator,
u t , una fibi parte relicta , alteram Henrico committeret ad fuf-
cipiendum Fifis Pontifican. Itaque Henricus per Tuíciam exer-
citum ducens, quam 8c a íbcero in beneficio obtinuit, Innocen-
tium adícivit, & Romam incolutnem adduxit. Tum vero Pon-
tifex III. nonas Maji concilium Romac coégit, &, ut erat ana-
thematum minime parcus , iteratas toties exfecrationes adveríus
Anacletum & JZogermm ,eorumque anecias jam oétavum repetiit.
Mox exercitu in Campaniam immiílb , non magno molimine ea
regio ad oíiicium revocata eft : atque ita Robertus Princeps &
Gomes Rainulfus terris fuis reíHtuti. Poft haec , íubaéta etiam
S. Germani civitate , Beneventum cepit Henricus,.- & Papae , .
qui eum comitabatur , reddidit +.. ' •
• . . ' xxxvi.
i Falco Benevent. ad J. an. 1136. Otto Frifing. eai. Itb. vn.cap. 19, Abbas
ürfperg. in Lethario. Petr. Diáconus loe. laúd. Saxo Chronograph. ad an. 1136.
Anfelmus apud Albtm¡ mmath. xix.font, AndfeaeRarísbonenf. Cbron. Bavariae¡
Sigon. i. ¡ib. xi. Cavitelli Annai. Cremonenf. ad an 1136. (a) Defcriptam l'tb.
11. Feudor. tit, 51. nec non , fub alio tamen tit. Itb \\i. Legum Longobard. tu.
ult. i Camilli Peregrini caftigat. ad anonymi Cafinenf. Chronkon. an. 1 r j í .
Sigonius loe. laúd. 3 Frilingenfis/<i«fi?. IH>. ©• cap. Ludov. Cavitell. Annalet
Cremonenf. ad an. 1137. 4 Cbronit. Cañnenfe continuatum l'tb. iv. cap. loy.Ot-
to Frifing, loe. jam toties cit. Falco ad an. 1137. Urfpergenf. in Lothar. Aventi-
ni Annal. Bojor. lib. v i . Sigon.d. lib. s i . Jul. Caef. Capacius Hiftor. Neapol. ti¿>, i ,
fyhD xxxiv. Giov, Án to . Surámonte Dellachia e regne<di Napohl'é. 1.
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XXXVI. Medio tempore Lotharius íuo cum exercitu Flatni-
niam , Pieenum & Umbríam peragravit, domukque male quie-
tos j atque ita etiam ipfe menfe Majo in Apuliam pervenit , &
vires eum genero conjunxit. Rogerius autem, cum Lolhañum
. multo auri & argenti pondere fruftra fleétere tentafíét, copias
íüas orones in acierri educit. Poftquam vero Caefarianos interrito
gradu in occurfum procederé conípicit , animum defpondens ad
montana Calabriae fe confert , & tándem rebus defperatis conti»
tinentem derelinquit. Videlicet nimis periculofum fíbi fore ani-
madvertebat., de fumma rerum uno certamine decernere, ne for-
te viéfcus , quia per interjecl:um pelagus a Sicilia disjungebatur,
in manus hoftium deveniret. Sic fere omnia {ponte inLothariipo-
teítatem concefiere , qui Barium ufque progreíTus arcemi"ejus vi
íiibegit
 5 relu£tantibus aliquantifper Rogerianis qui eam tenebánt.
Pontifex interea , jurejurando fidelitatis a Beneventanis accepto,
vin. kalend. Juriias ad Imperatorem contendit, eique occurrens
una Barium progreíTus erat, ubi uterque pentecoften celebravit.
Regreflus inde cum Pontífice Lotharius Melphim quoque armis
occupat'. Erat tum Orientis Imperator JoannesPorphyrogeni-
tus , qui & Calojoannes appellatur. Is ad Lotharium gratulatum
mifit, quod Rogerium Italia expuliflet a . Adeo videlicet ob
infatiabilem dominandi cupiditatem ómnibus inviíus erat fimulquc
formidabilis Réx Siculus.
XXXVII. Pifani interea promiílls fteterunt, deduéta in tem-
pore copíoliffima atque inftru£tiffima elaffe e. navium. Vixdum
Caefaris copiae Apuliam attigerant, cum hanc in urbes maríti-
mas Rogerio fubjectas immilere. Infelix Amalphitanorum Du-
catus denuo Pifanae armaturae impetum fuftinuit: primum quip-
,pe Amalphim adorti funt. Verum illa perpeflae calamitatis plus
nimio memor , imminentem provide redemit : non item cetera
hujus Ducatus oppida. Difertis verbis hoc refert Falco Bene-
veñtanus, au£tor ejufdem aetatis. Hcec ínter , inquit, Pífano-
rum exercitus , ficut juraverat, centum navigih armatis ad civita-
, ' . [K. ¿} tem
i Petr. Diacon. vaChromcoCafin. lib. iv. cap. TOÓ. Falco ad an. 1137- Otto
Frifing. d. lib. VM. cap. 19. & 20. Anonym. Cafin. ad an. 1136. Chronogrsph.
Saxo an. 1137. Blond. Hifloriar. dec. 11. lih. v. Sigon. De repto Ital. d. lib. x i ,
z Chrtn. Caftnen/e i*, iv. (af, 115. ad fia. Platina in lumenth. Capacius ioe»
Uttd,
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tem pervenit Napolitanam. Nec mora. Juffit pradidíi Impefaforisfuper civitatem Ámálfitanam feftinat, excogitans igne ferroque eam
depopulari. Cives• autem Amalfitani , confilio falutis invento , muh
ta pecunia data ad Imperatoris & Pifanorum permanfit fidelitatenn
Inde fuper Ribellum & Scalam pr operantes easinvadunt^ & univer-
fa eorum bona diripientes , in ore ignis £5* gldán eas coñfumunt. Vi-
ros quoque 13 mulleres cum eorum parvulis captivos perducunt
 5 fle-
que fuper tali vindicla gavifi , ultra quam credi poteft , infultant¡
Videlicet ad delendam cladis eo loci acceptae memoriam. Indi-
ítinfte vero & promiícue Ármales Pifani perveteres , - devi*
cerunt, fibique tributarias fecerunt" emítates Amalfi , Iraní , Sca-
le. , Scatelle £jf Fratte-rocche, .£5? Pugetule , ¿f tetum Amalfita--
m¿m: jDitcatum , ipfofque jurare fecerunt, Jurarunt nimirum in ver-
ba tínocentü &: Lotharü, ut íequitur. Immo Chronicon Pifa-
num , itidem íatis antiquum habet; Ceperunt eafdem civitates $
Amalfiam, Rivellum , Afcani, Scalam £í? ScaleUam , &? multo
magis exfpoliaverunt eas quam primum '. . Unde non eft mirum
 $
vacilkre hac ih parte recentioreshiftoricos, quorum Carolus Si-
gonius & Jo. Anto. Summons utramque Pifanorum expeditionerá
manifeftiffime confündunt x. Sed nullus dubito quin híc omni-
no fequendus fit Falco , hujus ipíius temporis ac ñnitimae i-egio-
nis feriptor. Erat ille Beneventi notarius & feriba íacri palatii
 4
Se ab ipfo noftro Innoeentio II. judex patriae fuae declaratus :eít.
Hunc certe fequuntur Julius Caefar Capacius, civitatis Neapo-
litanae a íecretis , & Francifcus Capacius Latro J. C. Neapoli-
tanus, uterque auólor gravis, & in híftoria patriae fuae cum lau-
de vefíatus 3.
XXXVIII . Poft haec Salernum Pífanos obíidere jubet Lotha-
ñus. Praecepit quoque" Roberto Principi Capuae , & Sergio
Magiílro militum Neapolitanorum , ut una totis viribus in eam
obíidionem incumberent : quod faclum eft xv. kalend. Augufti.
Prae*
r Falco in Chronico ad a'a. 1137. Annahs rerum Pifan, ad an. 1138. apud Úg-
hell. in Italia [acra tom. lli.pag.S6l. Chron. Pifan, ad eund. an. Wif&.ibid. pag.
858. In quibusintranfitu obferva idem rurfus unius anni diícrimen, de quo fu-
pra. 1 Flav. Blond. dec. 11. lib.v. Car. Sigon. De regno Jtal, Ub. xí. Gio. Ant.
Summonte Della citta e regno di Napol. Ub. 1. Crónica del Guazzo , Gulielmo cr
RuggierD Normanni.: 3 Capacius Biflor. Neapelit. Ubi i . Duce xxxiv. Capecek-j •
tro. HiJIor, del regué di Napeli¡ Ub, l, ••
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Praetereá eo miílt Rainuifum Comitem. cum mille Germanis.
Impigre vero & praeclare conftanterque civitatem defendebati?<?~
gerü miles. Ufque adeo ut & Imperator ac Pontifex , circa
Melphim" caftrametantes , cum exercitu accurrerent. Tum ve-
ro obfeíK , paótis intervenientibus , urbem Imperatori fubmife-
run t , quintodecimo poftquam circundata fuerat die. Sed aegre
tulerunt Pijani, fe infciis & inconíültis paftionem a Ltíthario irii-
tam eíle cum Salernitanis , ac proin offenfi iratique fuas ipfimet
machinas ligneas praegrandes & excelfas , quas muris confcen-
dendis fabricaverant
 5 combuflérunt, & jamjam Pifas íegreffuri
vela parabant. Sed tamen Innocentü precibus & promiífis exora-
ri fe paffi funt, & cum Imperatore denuo reconcilian. Haevero
difienfione efFe£tum eft , ne arx Salernitana caperetur , fola , ni
fa.llor , in tota Italia Rogerio fuperftes poíTeffio. Ceterum feda-
tus utcunque fuerit Pifanorum ítomachus, hic tamen contemptus
praeteritae indignationis imperatoriae injuriam ipfis refricuit. Un-
de non ita multo poft , ifito cum Rege Siculo foedere , domum
reveríi funt; nimirum XIII. kalend. O6tobres ». •
XXXIX. Subinde vero etiam inter Lotharium 8c Innocentium
contentiones funt ortae. In feíto Apoftolorum Petri & Pauli cu-
riam apud Melphim indixerat, & earum regionum magnates eó
convocarat Imperator ad conftituendum Apuliae Ducem , qui
bello parta tueretur , ac reftitutos fuis fédibus Principes adveráis'
Rogerium defenderet. ; Innocentius ducem fuo nomine ordinare
fatagebat: nam eo muñere aliquem ex fautoribus ornatum voluit.
Contra vero Imperator , illud fui juris eílé contendebat, crca-
vitque ex proceribus Germanis Reginaldum, virum ftrenuum ac
nobilem./ Verum reluítari non deílítebat Pontifex. Occupato
Salerno Abellinum abeunt, 8c inde Beneventum , ubi denuo
graviter agitata eft quaeftio de Duce Apuliae conftituendo. Cref-
cente altercatione. Pontifex feceffit in urbem Beneventanam , 8c
Lotharium in caftris reliquit. Gravis haec difcordia fere integrum
menfem protraóta eft. Tándem lis hoc pa£to finita, ut Impera-
tor 8c Pontifex Duci Reginaldo vexillum , in inauguratione tra-
[K
 3 ] . di
I FalcoBeneventanus ad d. an. 1137. Chronlcon Pifan, utfkuínnaks rer. Ptfan¿
has laúd. Memorie diverfe MU citta di Pifa, MS . bibliothecae Stroxxianae.in,--'
fol. num 194. Franc, Capecelatro detto l\b. 1.
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di folitum , admota utrimque manu fímul traderent. Hanc íci-
licet gratiám reportavit Imperator pro reílituto Innocentio íuis
íiimptibus , fuaque ipíius , jam admodum íenis , opera. Cete-
rum dum adhuc in confínio Melpheos morabantur, etiam alia lis
animos-exacerbarat. In Cafineníés , quoniam Anacleto & Rogé-
rio fumma fide- adhaeíerant, Vátinianum odium fufceperat Inno*
cenúus. Hi autetn ut diris exirnerentur, quibus inter ceteros
Anacleti fe&atores devoti fuerant , Imperatorem íuppliees adie-
j-unt, rogantes ut foa apud Innocentium interceffione hoc perfice-
ret. Dirficillime fefe exorari paílus eft Pontifex, nec nifi íúb
conditione , ut fíbi óbíéquium jurarent. lili vero allegarunt,
íureiurando íibi a Divo conditore interdiétum eíle , atque adeo
"íupplicarunt ut ejus neccffitate liberarentur. Perftitit tamen i»-.
meentim. Ad extrernura períeeit Imperator9ut in gratiám reei»
perentur, fed invito & vehetnenter obítrepente Innocentio *.
XL. Tándem igitur eonílitutis ómnibus, & parte exefcitus
Reginaldo reliéta , reditum in patriam íiifcepit Imperator. Nec
enim erat quod ipfum magnopere ad longiorem in his traétibus
njorarñ invitaret. Praeterea ipíi milites Germani, hinc aeris I-
íalici intemperie languentcs ae debilitad , illine conjugum libe-
rorumque & patriae dulci deíiderio, ac longinquae militiae taedio
viéli, rediré volentem vehementer etiam atque etiam ineitabant.
Quamobrem menfe Oftobri cum Pontifice Gapuam , atque inde
reéta Romam adiit. Oclobrí exípirante Roma per Etrariam in
Lombardiam contendit
 3 ubi levía aliquot cum Cremonenfíbus
praelia iniit, at mox cum vitítore exercitu iter in Germaniam
convertit. Verum poíleaquam in valiem Tridentinam íe dimi-
í i t , lento eoque exitiali morbo corripkur , atque ibi prid. nonas
Decembres in viliíSma caía ípiritum pofuit, plenos dierum (no-
nagenario quippe major) & tot fortunae cafíbus jaélatus. De
fide & pietate Lotkarü nihil dicam. de virtute autem bcllica non
poílüm quin adferam glorioíum Ottonis Friíingeníls teftimonium»
jíuguflus, inquit, tamfortia in ^ífulia & Campaniageffit, utnul-
lus ex Francorum regibus
 ? a Carolo Magno u/que ad id temporis ,
tanta.
i Chrankon Caftnénfa Petrí Diaconi lib. tv. cap. 108. & ftqq. Falco a<J memt-
raium an Í137. Wernerus Rolewink in Fafctc, tempor. Sigonius, Capecelatro ,
Summonte, Browerus loch faepe allegaiit:
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tunta ibi feciffe inveniatur. Succeffit illi in imperio Conradus II
Henrici V. fororis fiiius: ídem ille, qui imperium antea affeclave-
rat: repudíate mmimm Henrico Superbo, Lotharii genero «.
XLI. Ceterum Lotharii difceílus Rogerium in Italiam pellexe-
rat. Protinus enim contracto exercitu Salernurn defcendit, at-
que uno velut armorum curfu abforbuit omnem Roberti Princi-
pis Comitifque Rainulfi regionem , occupatis Nuceria , Capuas
Abellino , ceteraque térra ufque ad Beneventi cóñfinia. Ex his
máxime in«Capuám faeviit, quaffi &t folo aeqüavit. Tum ipíe
Magifter militum Sargius civitatem Neapolitanam in illius fidem
adducit. AcceíSt praeterea Beneventum , riegleóto Innocentio.
Haec autem aéta funt medio menfe O£tobri , hoc e í l , eo tem-
pore , quo adhac. Romae confiftebat Lotharius. Iníüper 8c alias
civitates inundavit ille viclroriarum torrens, anteqüam a- Regi-
naldo ílfteretur. I s , abeunte Caefáre , Bái'ium erat profeétus ,
ut extrema fui Ducatus ordinaret ac ftabiliret. Audita igitur Ro-
geni irruptione , copias omnes congregavit, & auxilia adfcivit
ex Bareníl, Tranenfi , Trojano & Melphenfi populo. Inter-
venit Bernardus
 5 conciliatoris vices obiturus : íed nequicquam.Quapropter explicata utrimque acie in pugnam ruunt. Profter-
•nuntur a Germanis Siculi, Se in fugam fe conjiciunt. Occubuit
eo praelio Sergius , qui nunc , ut diximus , ftabat a parte Rege-
rü. Caefa autem funt ad tria Rogerianorum millia. Ipíe Rex
Salerno fe abdidit, &C inde Siciliam remeavit, uno eodemque
anno bis Italia pulíiis a.
XLH. Interea temporis, per difceíTum Lotharii, Se Roge-
rii in Campania progrefíus , Anachtm quoque Romae novas
turbas ciebat, oceupata arce Crefcentii, quae hodie S. Angeli
dicitur. Innocentim denuo in patrocinium fibi adfcivit Bernar-
dwm QUravallenfem
 y qui populum eloquio fuoji foátione retraxit.
• • ' A á '
1. Otto Frifing. di cap. izo. & cap.119.Ubrt v n . Abbas Urrpergenf. in Lotha-
río. Chronographus Saxo ad an. 1137. Benvenuti de Rambaldis liber Auguflaüi*
Blondus dec. xi.lib v. Sigon. d. lib.yn. Capecelatro & Summonte dd.libb. 1. Bro-
weri' Ármales Trtvirenf. laúd. lib. xiv. Addefis Cinnarai Hifioriarum lib. 11. e. ult.
qui Lothatium to-^ «Teyípov]<» h. e. aetate extrema virum appellat. 2. Chron,
Cafinenf.z Petr. Diácono continuatum lib. iv. cap. 116. & 127. Falco Beneven-
tan. zád.an. 1137. Otto Frifing. lib, v i l . cap. ^%, in fin, Hulder. Mutius i s
Chron. Gsrmamae, lib. x v u .
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Ad haec diífidii componendi gratia ab utroque. Bontifíce folennis
Icgatio inílituta eft ad Rogerium , etiamnum Salerni feíe conti-
xientcm , & coram eo utriufque caufa retra£fcata eft , hujus lega-
.tionis pro Innocentio pars máxima ipfe 'Bernardas. Verum ñeque
hoc negotium ex voto fucceílit. Peropportune vero*, Blondum
.audisj Innocentii Pontificis felicitan accejfit Petri harefiarcha mors.
Obiit. ille vil. id. Januarias anni infequenfis MCXXXVIH. Anacleto
mortuo (tanta ei adhaerefcebat tamque potens fzddo ^ a. Rogeriofix^
fulta) medio menfís- Martii fuble&us eft alius ancipapa, qui
FiítorlF.&céo'Atw. Innocentius autem ingenti pecunia praecipuos
nonnullos, qui Anacleto'zMiQá fuerant, ad íe traduxifle, átque
eo modo no vi aemuli faélionem vehementer debilitaíle traditur.
•Bernardas^ pon'o noctu -Viffiarem adiit
 5 tandemque ad-infignia
..Pontificatus deponenda adduxit, agilito Innocentio. Ingens inde
in Urbe gratulatio & concurfus. Ipfe Bernardas pro tam exi-
mio beneficiopaterpatria falutatus eft., orbifque terrarum paci-
ficator. Ad 3aaec paulo poft difcedentem tota civitas honoris er-
go proíécuta eft. Sic igitur-Galliam íiiam repetiít cum gloria
exftincti fchifmatis, .cui abolendo per feptem annos omnes inge-
nii & eloquentiae ñervos mtenderat ', Poftea.vero , ut notüms
Sanótorurn albo adícriptus fuit. • -
XLIII . Rogerium quod attinet, próximo poft cladem anno ,
qui erat MCXXXVIII. e Sicilia rediit, ubi vires redintegrarat. De-
clinavit tamen quaqua rationc manum cum hofte conferere. In-
terim eádem crudelitatis & omnia vaftandi rabie percitus , hor-
renda ubique execrabilis íaevitiac argumenta dabat. Quum au-
tem toto eo anno Reginaldum confligere volentem clufiflét, fub
finem ejus denuo in Siciliana eft rcverliis. At fcquenti Reginal-
dus pridf. id. Majas apud Trojarxi naturae debitum- reddidit. Sic
tándem omnia Rogerio ceílerunt
 3 qui illa in pofteíum , non in-
terrupta poíleííione , retinuit. Monafterium autem Caíinenfe
ímmaniter fpoliavit, quod illud ad Lotharium defciviílet., Poftea
ipfe Innocentius , Urbe cum copiis egreílus? ad civitatem S^  Ger-
ma-
X Falco *dan. 1137. & 1138. Petr.-Diaconus ¡n contín. Chroti. Cafin. lií. iy.
cap, ult. D. Antoni-ní , Archiepifc. Florentini ,<:bronka , parte n^ t'tt. 17. §. 7,
Pauli Langii Chron. Cin'zenfe ad an. 1130. Blond. ScSigon. iifd. loe. quibus antea.
Summonte Della cilla z? regno di yiapoli lií. i, Paolo Tronci Memer. Zf#r, di Pifa
an, 1138, Giannettaf. H'tfior. Neapelit, lih, xi.
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nutñi pervenit, & de pace cnm UogMo pangenda legatos p
ímíít. Rogerius ftatina cum exicrcku #á Innocentium feftinat, con-
tinuoque aétum de conditionibus. Quum autem Pontifex Ca-
puanum principatiwi Roberto repeteret, & Réx praefrade negar
r e t , re infefta diíceílum. Recedente Rogerio , cuín aliqutnto
loíigius progfeílús eíTet, «o confideñtiae devenit Pontifex, ut
caftrum _pjt>pinqTOm, Galhttzum nomine ^ aggredi praecipcret
ac devaftari. Citiffime, hoc accepto nuncio, Rogerius cuna tiús
revettitur, & filius ejus, Apuliae Dux, fugientem Pontifícetó
infecutus, captivum eum cum Cardinalibus ad patrem perduxit-
(a). Verüm brevi pax faéta eft, hac lege, u t Pontifex Rogerio
Siciliae regnum, & filiorum alten Apuliae ducatum, alteri vero
principatum Capuanum confirmaret'. Calamitofus inteíea &;
L infor-
(4) Luxavit hane hiñorise partcm Blondus, Platinam fecutus, & fpeciofa
narratione captivitatem Innocentü ad anteriora témpora tranftulir, nempe ad
annum MCXXX. five ad id tempus, quo primum creatus fuit Pontifex. Ita eninv
rem proponit, acíl ftatim a creatione faftüm Rogerii, fponte fefe Regem ap-
pellantis , 8c nimiosarmorum progreíThs, puniré voluifetatque coercere>:jaal-
rat porro, tanta iceleritate eum moyilíe in Rqgeriutn, pontificios illos appara-
tus ignóraníem, ut eum ad S. Gerrnani oppídúrn repulerit, & in caftra Gallu-
tia, quo fe receperat, obfederit. tmnvero Galieliiium Rogerii filium » Ducem
Calabriae, cum exercitu ftipervenifle, obfidionem caftri cornmiffb praeliofol-
•viffe, ipfumquc Poatificem cum Cardia«libus in poteftatem redegifíe. Roge-
lium v^ro,, ut erat hojno v?fex pe aftaíiis!, rebu%üefii)sintei)tus, captívumPpji-
tificem coraiterliabuiíe,& paftiorieí irító,qua otiicquid voluit obtifteBat, prix:-
terquam tamen Regiuín tituliim1»1 pí¡K>ffiek>fe illvwrf 'c-ttm fufs Cardinalibus di-
miíilfe. Rotiíanos inteiea ad fama-m eapíivitatis Innocento., quam hunú -dtriwe
perpetuam fore credebant, confilium cepifle creandi novj Pontifids. praeterea
tam infelíci rerutn fucceffu in initio pontificatus, eviiuiffe In-nocentii auítorita-
tem, qui vel fie non erat-claris ortus parentibtíj. Itaqüe Romam reyerfum In- '
nocentium iftic inveniffe adulterinum .ppnlificérfl Ánaíléttim, &c. vide Blon-
dum Htfforiar, dec.it. l'é.v. Platinamt vera iií mus fíonúfio- in innocent. II, Eer
hos in errorem induéli Paolo Emilio di Verona íJiflof, ddlecofe di Francia lib. v.
Thomas Fazellus De reb. Sicutis dec. pofter.l'tb. yj 1. cap. 3. .Pañdolfo Collenuccio
Compend. delí biflor, del Reg»ólíl>. 111. Giov. Arito'. Súriiniotite Delta cittae regno '
di Napoli, lib. 1. Giov. Trachagnotta Del. [no e lodi di Napoli. pa¡. 55. His-addan-
tur, Hifioria di Cipriañ. Manente¡d'Orvieto al armo 1130.8c Crónica del Gumio
fag. 106. verfa.
1. Falco Beneventanus ad a». 1139. Anonymi CA§nmf.Chron.adan.i\i%.
Otto Frifingenf. lib. v i l , cap. 13. Chronicon. Alberici mchichi tr'ium font ¿dan. -
1139. Gotfr. Viterbienf. Cbron.id» Lotbario imp, RofetVde monte S. Michaeíis ;
CsmfUm- adChr<in.Sigé.an,iit,i. Concilior. tom, xxvu. pag. 98. Sígon. Br-
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infoftünatus Réerfus, toties reftitutus totiesque eje£hisr priva-
tam apud exteros vitam egit, ufque ad annum MCLV. hoc eíb ad
mortem Rogerií. Verum eo aniio principatum recuperans, pró-
ximo cum filio & filia per proditionem traditur Gulielmo I. Ro-
gerii filio & íucceflbri, a quo oculis orbatus perpetuaeque cap-
tivitati traditus non ita multo poífc exfpiravit *.
XLIV. Hós rerum eventus & praecipuorum virorum caílis
anneétere viíum eíl, ne quaedam hiulca rcmanerent & imperfc-
éta j quae individuo nexu cum fuperioribus cohaerent.
T A B U L A C H R O N O L O G I C A
Anni a nato
Servatore.
MCXXVI.
Ad pofteriorera Diílertationem.
Meníé Auguílo in locum Henrici V. Imp., im-prolis mortui
 5 Rex Germaniae renunciatur
Latharius Saxo, cüi fefe opponit Conradusy Eran^
eoniaéDux., Henrici V. fororis filias, cap. rz.
íaexxvn. Mortuüsin exilio ¡efl: Gulielmus, Nortmamusy Roge-
ríi F. Roberti Guifcardi N. Tancredi Abn. Dux
Apuliae & Calabriae, cujus abfentis ditipnem in-^
vaíerat cognatus • Rogerius
 r Rogerii Boffi F. Tan*-
__ erediN., Comes Siciliae. cap. 4.
Scxxtx. idib. Maji Rogerius Siciliae Comes fe Regem Siciliae
coronan curavit. cap. j - . ,
í — PISANA claflís a Genmnfmm claílé vi&a Mefíánara
confugit. cap. 20.
MCXXX. fub initium, Rogerius bello potitur ducatu AMAL"
PHITANO. cap. 6.
'•*- '" • X I I I . kal. Martias, mortuo Honorio IL Pontífice
Max. forrogantur Mnecentius II. 8c Anacletus II.
Ünde grave &; diuturnumfchiíma natum fúit.cap.7.
,'"•'••—— In-
"ngnthal.lib. xl- adan. 1139. Barón, in Annalib. Ecclef. ad eund.an. Parthen.
Giannetaf. fíiflor. Neapolit. Itb. xiypag. 258. Ulud prorfus íingulare eñ, quod
ínter primam & fecundam liotháTÜ profeélionem Italícam collocat Aventinus
Jlnnal. Bojor.lib, vi . pag. 496.
I. Camilli Peregrini Hiñof. Principum Longsíard, fofl, pwt- 1. ubi habct
flemmata Principum Nortmannorum, ,
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• Imccentim cum exiguo comitatu PISAS aufugit: in-
de autem Genuam proñcifcitur, 6c Genua in Fran-
oiam. cap. 8. 6c 10.
v. kal. Ocfcobr. j4mdetusRogerio$\ciXi&ctegn\ifiícotL-
firmat Beneventi, atque itá illum in í|ias partes ad~-
ducit. cap. p. : \
E Galliis in Germaniam! defle&'ensIñnocentius, xr .
kal. April. apud Leodium fbedus initr GUm Lotharió.
cap. i r .
ídem, peragrata fuperíore anno Francia
 r per Ge-
nuam PISAS revertitur. cap. 13.
Bellum componit ínter PÍSANOS- & Genuenfes-
cap. 16.
x. kal. Decembr. Lotharius in Italiani' proficifcitur.
cap. 17.
MCXXXII I . Adícito PISIS Innocentio, Romampergit, Se oceu-
pat, ibique Imperator ab eo coronatur, prid. id.
Junias. cap. 18.
r _ _ — - Glaffis P ISANORÜM 6c Genuenfium in gratiam eo-'
rum-. ibid.
- PISANIcum Roberto Capüae Principe 6c alus co-
eunt in foedefa adveííltó Roggrium, Regem Siciliae.-
cap. 20.
MCXXXIV. Conciliurii P ISAÑUM, 111. kal. Junii cap. 30.
Robertus Capuanus PISAS denuo profe£fcus ad auxi-
lia maturanda, abfens príncipatu orbatur. cap. 22.
x. kal. Apriles, Conradus opera X>.Bernardi Lotharió'
fe íubmittit. cap. 31.
menfe Augufto Pifani cum 4.6. triremibus AMAL--
PHINadorti eam diripiunt,6c interpraedam exem--
piar P A N D E C T A R U M tóncifeuntur: fed mox;
a Rogerio clade afFeéti pulfique Neapolim, & inde"
domum redeunt. v 1. id Septemb. cap. 24.2j-. 16.
27. 6c 28.
Pacem hoc anno cum ÑoreMinis fecerunt PISANI.-
cap. 30.
circa autumnum fecundo in Italiam venit Imp. Lo-~
tharius II, cap. 34, -*i-i- v n i •
MCXXXV.
3A6XXXVI.
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—«_—« v i l . id. Novembr.
Roncaliis. d. cap- 34.
MCXXXVII. Menfe Majo, Apuliatn ingrdlus Rogerium ex conti-
nente fugavit. cap. 36. •
. Altera PISANOiRUM expeditío ndveríus AMAL-
PHITANOS. cap. 37.
- ' . «,• PISANI cum Rogerto pacerrí pangunt. cap. 38. .
——'—• Dum in Germaniamredit Lotharius,, prid. non. De-
cemb. in valle Tridentina diem obit. cap. 40.
Mcxxxvin. v i l . id. Januar. Anacletms moritur, íiibleclio illi Vi*
Store IV. at mox fchifina tollitur. cap. 42.
MCXXXIX. Rogerim omnia recipit. Pontificem eapít, Sc,abe«i
Rex agnitus, dimittit. cap. 43.
SOL I SEO GLORIA.
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